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Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 1 
Πρεφαχε 
Λεσλεψ Χυρτισ 
Τηε λατεστ Γοϖερνmεντ mανδατε φορ ΝΗΣ Ενγλανδ σετσ ουτ ιτσ οβϕεχτιϖεσ ανδ αmβιτιονσ το 2020 ανδ αχκνοωλεδγεσ τηε νεεδ 
το βαλανχε τηε ΝΗΣ βυδγετ (Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2017, π10).  Τηε Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε πυβλιχατιον 
συππορτσ τηεσε χηαλλενγεσ βψ προϖιδινγ ινφορmατιον ρεθυιρεδ το πυτ λαργε αmουντσ οφ mονεψ ιντο χοντεξτ; τηεψ εναβλε υσ το 
mορε αχχυρατελψ χοmπαρε τηε χοστ οφ διφφερεντ τψπεσ οφ εξπενδιτυρε ωιτη τηειρ βενεφιτσ, ανδ τηερεφορε mακε mορε χοστ−
εφφιχιεντ υσε οφ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ. Wε αλσο προϖιδε υνιτ χοστσ φορ mοστ Αγενδα φορ Χηανγε σταφφ γραδεσ, ωηιχη χαν συππορτ 
δεχισιον−mακερσ ασ τηεψ mακε mοδιφιχατιονσ το τηε σκιλλ mιξ ωιτηιν σερϖιχεσ.   
Wηιλε κεεπινγ ουρ εστιmατεσ οφ σερϖιχε ανδ σταφφ χοστσ χυρρεντ ισ αν ιmπορταντ παρτ οφ τηισ ωορκ, ανοτηερ ασπεχτ ισ το 
ιδεντιφψ ινφορmατιον γαπσ, ωιτη α ϖιεω το δραωινγ ον τηε κνοωλεδγε οφ εξπερτσ. Φρεθυεντλψ ωε ρεϖιεω πυβλισηεδ λιτερατυρε 
το προδυχε νεω σχηεmα, οφτεν χονσυλτινγ ωιτη αυτηορσ το οβταιν αδδιτιοναλ ινφορmατιον το προϖιδε εστιmατεσ ασ χλοσε ασ 
ποσσιβλε το τηε φυλλ χοστ. Εϖερψ ψεαρ δυρινγ ουρ αδϖισορψ γρουπ mεετινγσ ωιτη ουρ γοϖερνmεντ λιαισονσ, ΣΧΙΕ ανδ ΝΙΧΕ 
ρεπρεσεντατιϖεσ, ανδ σενιορ αχαδεmιχσ, ωε ιδεντιφψ ρεσεαρχη ανδ πολιχψ αρεασ τηατ ωουλδ βενεφιτ φροm mορε δεσχριπτιον ανδ 
δισχυσσιον. 
Σοmετιmεσ τοπιχσ αρε ιδεντιφιεδ ωηιχη αρε αππροπριατε φορ α Γυεστ Εδιτοριαλ ασ τηεψ φοχυσ ον οϖεραρχηινγ ανδ τιmελψ πολιχψ 
ισσυεσ. Wε αλσο χοmmισσιον σηορτ αρτιχλεσ. Ιν τηε mαιν, τηεσε αρε ρεσεαρχη−βασεδ ανδ δισχυσσ αππροαχηεσ τακεν ωηεν 
εστιmατινγ τηε χοστσ οφ νεω ορ σπεχιφιχ σερϖιχεσ, ορ mετηοδσ υσεδ ανδ χηαλλενγεσ φαχεδ ωηεν χοστινγ σερϖιχεσ. Τηισ ψεαρ ωε 
αρε αχκνοωλεδγινγ τηειρ ιmπορτανχε, ανδ ηιγηλιγητινγ τηε δεπτη οφ ωορκ, τηρουγη τηε χρεατιον οφ α δαταβασε οφ πρεϖιουσ 
αρτιχλεσ, αχχεσσιβλε τηρουγη α δεδιχατεδ παγε ον ουρ ωεβσιτε ηττπ://ωωω.πσσρυ.αχ.υκ/υχαρτιχλεσ/. Τηερε ισ αλσο α σεαρχη 
φαχιλιτψ τηατ αλλοωσ ρεαδερσ το φινδ αρτιχλεσ ανδ εδιτοριαλσ φορ παρτιχυλαρ χλιεντ γρουπσ ορ βψ φοχυσ  W ε.γ. πολιχψ−ρελατεδ ορ 
mετηοδσ−βασεδ.   
Τηισ νεω σεχτιον οφ ουρ ωεβσιτε προϖιδεσ α ωεαλτη οφ ινφορmατιον ανδ αδϖιχε φροm πρεϖιουσ Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ 
Χαρε ϖολυmεσ, ανδ ωε ωιλλ χοντινυε το λοοκ φορ ωαψσ το ιmπροϖε τηισ φαχιλιτψ οϖερ τηε χοmινγ ψεαρσ. Ηερε αρε σοmε εξαmπλεσ 
οφ ωηατ χαν βε φουνδ τηερε. 
Ρεχεντ πολιχψ−φοχυσεδ Γυεστ Εδιτοριαλσ. /Ŷ ? ? ? ?:ŽŚŶƉƉůĞďǇĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐĨƌŽŵdŚĞ<ŝŶŐ ?Ɛ&ƵŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ŚĞĂůƚŚĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƌĞŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ ?ƐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉραχτιχεσ ιν σερϖιχε δελιϖερψ. 
dŚŝƐƐĞƚƚŚĞƐĐĞŶĞĨŽƌƐŽŵĞŽĨŽƵƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƚŝŵĂƚĞƐƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞĐĂƌďŽŶĐŽƐƚƐ ?/ŶůĂƐƚǇĞĂƌ ?ƐǀŽůƵŵĞ ?<ĂƚũĂ'ƌĂƐŝĐ, φροm 
τηε Χεντρε φορ Ηεαλτη Εχονοmιχσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ουτλινεδ τηε φυλλ χοστσ οφ προϖιδινγ αγενχψ νυρσεσ φολλοωινγ αν 
αννουνχεmεντ τηατ σπενδινγ ον αγενχψ σταφφ ωασ ινχρεασινγ, ανδ νυρσεσ ωερε λεαϖινγ τηε ΝΗΣ.  Σιmιλαρλψ, ιν 2014, E/ ?Ɛ
Παϖαρανϕ ϑεσσαλ εξπλορεδ τηε υσε οφ Βιγ Dατα, το λοοκ ατ ινχρεασεσ ιν προδυχτιϖιτψ ανδ δεχρεασεσ ιν χοστσ, ατ α τιmε ωηεν τηε 
ποτεντιαλ οφ Βιγ Dατα ιν τηε ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σεχτορ ωασ ϕυστ βεινγ ρεαλισεδ. Τηε φολλοωινγ ψεαρ Στεϖε Αλλαν δισχυσσεδ 
τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηε Χαρε Αχτ ον σοχιαλ χαρε mαρκετσ φορ ολδερ πεοπλε φολλοωινγ νεω λεγισλατιον ωηιχη χαmε ιντο φορχε ιν 
Απριλ 2015.   
Ρεχεντ αρτιχλεσ ον χοστ εστιmατιον χοϖερ mανψ σερϖιχεσ, ινχλυδινγ τηε Wελλ−Λονδον προγραmmε (2016), ϖισιον ρεηαβιλιτατιον 
σερϖιχεσ (2015), α χοmπαρισον οφ πυβλισηεδ δατα ον τηε χοστσ οφ ΧΒΤ (2013), τελεχαρε ανδ τελεηεαλτη (2013), ανδ mυλτι−σιτε 
ιντερϖεντιονσ (2012).  Τηερε αρε αλσο αρτιχλεσ ον ιmπλεmεντινγ τηε Λαmινγ ρεχοmmενδατιονσ, δισχυσσινγ τηε χοστσ οφ α ρανγε 
οφ αχχοmmοδατιον ανδ συππορτ ενϖιρονmεντσ, ασ ωελλ ασ ον mεασυρινγ ρεσουρχε υσε ανδ εξπλορινγ τηε χοστ ιmπλιχατιονσ οφ 
ινφορmαλ χαρε.   
ǯǫ 
Γυεστ εδιτοριαλ ανδ αρτιχλεσ 
Φορ ουρ γυεστ εδιτοριαλ τηισ ψεαρ, Ανιτα Πατελ, Μαργαρετ Ηεσλιν ανδ Ολυωαγβεmισολα Βαβαλολα δισχυσσ διφφερεντ αππροαχηεσ το 
εστιmατινγ τηε χοστσ οφ mεδιχατιον ιν εχονοmιχ εϖαλυατιον, ανδ τηε ιmπαχτ τηεσε mιγητ ηαϖε ον τηε φιναλ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ 
ρεσυλτσ. Ουρ τωο αρτιχλεσ αρε αλσο ρεσεαρχη βασεδ: τηε φιρστ βψ Μιθδαδ Ασαρια φροm τηε Χεντρε φορ Ηεαλτη Εχονοmιχσ, ωηο 
δεσχριβεσ ηοω το χαλχυλατε αϖεραγε ηεαλτη χαρε χοστσ βψ αγε, σεξ ανδ νειγηβουρηοοδ υσινγ ρουτινελψ−χολλεχτεδ δατα συχη ασ 
Ηοσπιταλ Επισοδε Στατιστιχσ (ΗΕΣ). Τηισ ιλλυστρατεσ ηοω ΝΗΣ σπενδινγ ισ διστριβυτεδ αχροσσ διφφερεντ συβγρουπσ ωιτηιν τηε 
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ποπυλατιον. Τηε σεχονδ αρτιχλε δεσχριβεσ α συρϖεψ οφ Ενγλιση δενταλ πραχτιχεσ χαρριεδ ουτ ατ ΠΣΣΡΥ ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε 
Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ ανδ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. Τηισ ωορκ ωασ χοmmισσιονεδ το ινφορm τηε νεω Νατιοναλ Ηεαλτη 
Σερϖιχε (ΝΗΣ) δεντιστρψ χοντραχτ εξπεχτεδ το βε ρολλεδ ουτ ιν 2018, συππλεmεντινγ τηε ινφορmατιον αϖαιλαβλε φροm ΝΗΣ 
Dιγιταλ.  
Προγρεσσ ον νεω ωορκ ιδεντιφιεδ ασ παρτ οφ λαστ ψεαρǯ χονσυλτατιον ωιτη ρεαδερσ 
Σεξυαλ ηεαλτη σερϖιχεσ 
Ιν σεαρχηινγ τηε λιτερατυρε φορ στυδιεσ το ηελπ εστιmατε υνιτ χοστσ φορ σεξυαλ ηεαλτη σερϖιχεσ, ιτ ωασ υσεφυλ το φινδ α γυιδε 
ωηιχη λιστεδ σεξυαλ ηεαλτη σερϖιχεσ ανδ ηοω τηεψ αρε χοmmισσιονεδ (Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ, 2015, π10−15) ανδ στατιστιχσ ον 
τηε λεϖελσ οφ τρανσmισσιον οφ σεξυαλλψ τρανσmιττεδ ινφεχτιονσ (ΠΗΕ, 2017).  Wε αλσο λοοκεδ ατ α ρεπορτ βψ Dεϖελοπmεντ 
Εχονοmιχσ (2013) ωηιχη ινχλυδεσ ινφορmατιον ον ΝΗΣ χοστσ οφ υνιντενδεδ πρεγνανχιεσ, πυβλιχ σεχτορ χοστσ, λονγερ−τερm 
εχονοmιχ χονσεθυενχεσ ανδ τηε φινανχιαλ χοστσ οφ ωιδερ ιmπαχτσ οφ σεξυαλλψ τρανσmιττεδ ινφεχτιονσ.    
Wε ηαϖε νοω ινχλυδεδ σοmε υνιτ χοστσ οφ σεξυαλ ηεαλτη σερϖιχεσ ιν σεχτιον 7, ανδ ωε ηοπε το αδδ το τηισ ασ αδδιτιοναλ 
στυδιεσ αρε πυβλισηεδ. Ταβλε 7.8 προϖιδεσ σοmε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ρεφερενχε χοστ ινφορmατιον φορ τηε προϖισιον οφ α 
ϖαριετψ οφ σεξυαλ ηεαλτη−ρελατεδ σερϖιχεσ (σεε παγε 12 ?).  Τηεσε ινχλυδε τηε προϖισιον οφ ΗΙς ανδ Αιδσ τρεατmεντσ ανδ ρελατεδ 
συππορτ σερϖιχεσ, φαmιλψ πλαννινγ σερϖιχεσ ανδ τηε τρεατmεντ οφ γενιτο−υριναρψ (ΓΥΜ) χονδιτιονσ. Ταβλε 7.9 προϖιδεσ χοστσ 
δραων φροm α στυδψ χαρριεδ ουτ ιν 2013 ανδ λεδ βψ Λουισε ϑαχκσον ανδ χολλεαγυεσ (2014) ωηιχη εξπλορεδ τηε χοστσ ανδ 
ουτχοmεσ οφ σεξυαλλψ τρανσmιττεδ ινφεχτιον (ΣΤΙ) σχρεενινγ ιντερϖεντιονσ ταργετινγ mεν ιν φοοτβαλλ χλυβ σεττινγσ.  
ςιδεο χονσυλτατιονσ 
Φορ mανψ πεοπλε, ηαϖινγ α ρεmοτε χονσυλτατιον ωιτη α ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλ υσινγ τηε τελεπηονε ορ ονλινε τεχηνολογψ, 
οφφερσ α mυχη mορε χονϖενιεντ ωαψ οφ αχχεσσινγ ΝΗΣ σερϖιχεσ (ΝΗΣ, 2011, π.27). Ιν Οχτοβερ 2013, τηε Πριmε Μινιστερ 
αννουνχεδ α νεω ≤50 mιλλιον Χηαλλενγε Φυνδ το ηελπ ιmπροϖε αχχεσσ το γενεραλ πραχτιχε ανδ στιmυλατε ιννοϖατιϖε ωαψσ οφ 
προϖιδινγ πριmαρψ χαρε σερϖιχεσ (ηττπσ://ωωω.ενγλανδ.νησ.υκ/γπ/γπφϖ/ρεδεσιγν/ιmπροϖινγ−αχχεσσ/γπ−αχχεσσ−φυνδ/). Σιξ 
πιλοτ σιτεσ ιντροδυχεδ ϖιδεο χονσυλτατιονσ; νεξτ ψεαρ ωε ωιλλ βε αβλε το ρεπορτ ον τηε χοστσ οφ ϖιδεο ανδ σκψπε χονσυλτατιονσ. 
Οτηερ νεω ιτεmσ 
Σελφ−mαναγεmεντ προγραmmεσ  
Εmποωερινγ πατιεντσ ανδ ταργετεδ πρεϖεντιον αρε κεψ πριοριτιεσ φορ τηε Φιϖε Ψεαρ Φορωαρδ ςιεω (5ΨΦς) (ΝΗΣ, 2014, π. 10−
13) ανδ τηερε αρε α νυmβερ οφ σελφ−mαναγεmεντ προγραmmεσ ωηιχη αιm το ηελπ πεοπλε ιmπροϖε τηειρ οων ηεαλτη
(ηττπσ://ωωω.κινγσφυνδ.οργ.υκ/προϕεχτσ/γπ−χοmmισσιονινγ/τεν−πριοριτιεσ−φορ−χοmmισσιονερσ/σελφ−mαναγεmεντ). Το
συππορτ τηισ πολιχψ, χηαπτερ 7 ινχλυδεσ χοστσ φορ τηε φολλοωινγ προγραmmεσ:
x σελφ−mαναγεmεντ συππορτ υσινγ α διγιταλ ηεαλτη σψστεm φορ χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε (ΧΟΠD)
x α νυρσε−φαχιλιτατεδ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ φορ πεοπλε ωιτη ηεαρτ φαιλυρε ανδ τηειρ φαmιλψ χαρερσ
x Τηε Dιαβετεσ Εδυχατιον ανδ Σελφ−Μαναγεmεντ Προγραmmε (DΕΣΜΟΝD).
Αδϖοχαχψ ανδ χουνσελλινγ φορ χηιλδρεν 
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚǁŽŶĞǁƐĐŚĞŵĂƚŽĂĚĚƚŽχηαπτερ 6 ον ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐ ?
Τηε αδϖοχαχψ ανδ χουνσελλινγ σερϖιχεσ (6.17 ανδ 6.18) αρε ταργετεδ ατ ψουνγ πεοπλε αγεδ βετωεεν τεν ανδ τωεντψ−ονε ωηο 
ηαϖε αδδιτιοναλ/mυλτιπλε νεεδσ, αρε ιν νεεδ οφ ιmmεδιατε χαρε ανδ προτεχτιον, αρε λοοκεδ αφτερ, ορ α χαρε λεαϖερ. Αλτηουγη 
τηε σερϖιχεσ ϖαρψ ανδ χαν βε δελιϖερεδ ιν ϖαριουσ λοχατιονσ, τηεσε αρε χονσιδερεδ το βε τψπιχαλ mοδελσ. 
Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ φορ αδυλτσ 
Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ (ΠΒΣ) ισ τηε βεστ ωαψ οφ συππορτινγ πεοπλε ωηο δισπλαψ, ορ ωηο αρε ατ ρισκ οφ δισπλαψινγ, 
βεηαϖιουρ ωηιχη χηαλλενγεσ (Σκιλλσ φορ Χαρε, 2017; Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ, 2013). Dραων φροm α στυδψ χονδυχτεδ βψ 
ςαλεντινα Ιεmmι ιν 2016, ωε σηοω τηε χοστσ οφ ποσιτιϖε βεηαϖιουρ συππορτ φορ αδυλτσ (4.5).   
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Χοστσ οφ περιναταλ ανξιετψ ανδ δεπρεσσιον 
Ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Βαυερ ανδ χολλεαγυεσ (2016) φοχυσεσ ον τηε εχονοmιχ χονσεθυενχεσ οφ περιναταλ ανξιετψ ανδ 
δεπρεσσιον. Ταβλε 2.9 ανδ 2.10 ιτεmισεσ πυβλιχ σεχτορ χοστσ ινχυρρεδ περ mοτηερ ανδ χηιλδ, ασ ωελλ ασ τηε ωιδερ σοχιεταλ 
χοστσ ωηιχη ινχλυδε προδυχτιϖιτψ λοσσεσ, ηεαλτη−ρελατεδ θυαλιτψ οφ λιφε λοσσεσ, ανδ ουτ−οφ−ποχκετ χοστσ.  
Συππορτεδ λιϖινγ ηοmεσ φορ αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ 
Ιν 2015, ωε δισχυσσεδ σοmε ωορκ ωε ηαδ χαρριεδ ουτ ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Αυτισm Αλλιανχε ανδ ινχλυδεδ α νεω ταβλε ον 
ρεσιδεντιαλ χαρε φορ αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ. Wε ηαϖε χοντινυεδ το κεεπ ιν τουχη ωιτη τηε Αλλιανχε, ανδ τηισ 
ψεαρ ηαϖε ινχλυδεδ σοmε νεω χοστσ ον συππορτεδ−λιϖινγ ηοmεσ φορ αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ (σεε 4.4.1).  
Ρουτινε δατα 
Λοχαλ αυτηοριτψ οϖερηεαδσ 
Ιν λασƚǇĞĂƌ ?ƐƉƌĞĨĂĐĞ ?ǁĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞǁŽƌŬǁĞǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŚĂƌƚĞƌĞĚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨWƵďůŝĐ&ŝŶĂŶĐĞĂŶĚ
Αχχουντανχψ (ΧΙΠΦΑ) το υπδατε λοχαλ αυτηοριτψ οϖερηεαδσ, χυρρεντλψ δραων φροm τωο στυδιεσ: Σελωψν ετ αλ. (2009) ανδ 
Γλενδιννινγ ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐǇĞĂƌ ?ƵƐŝŶŐ/W& ?ƐƐŽĐŝĂůĐĂƌĞďĞŶĐŚŵĂƌŬŝ ŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ǁĞŚĂǀĞŝŶĐůƵĚĞĚƐŽŵĞŽǀĞƌŚĞĂĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚŽŵĞƐǁŚŝĐŚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƌĞƚƵƌŶƐĨƌŽŵ ? ?ĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ?ĂŶĚĂůƐŽĂĚŽƉƚŝŽŶ ?ĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞ
ρετυρνσ ŽĨ ? ?ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ?dǁŽǇĞĂƌƐ ?ƌĞƚƵƌŶƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŽĨƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞ
αϖεραγε οφ τηε τωο ρεφερρεδ το ιν τηε ρελεϖαντ σχηεmα: 6.2 ανδ 6.8.  Wε ωιλλ χοντινυε το mονιτορ τηε ΧΙΠΦΑ αννυαλ ρετυρνσ 
ωιτη α ϖιεω το ρεφλεχτινγ ουρ φινδινγσ ιν λοχαλ αυτηοριτψ−προϖιδεδ σερϖιχεσ. 
Συπεραννυατιον ρατεσ 
ǀĞƌǇǇĞĂƌǁĞǀĞƌŝĨǇĂŶĚƵƉĚĂƚĞǁŚĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŚĞĞŵƉůŽǇĞƌƐ ?ƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐĂŶĚ
τηε ΝΗΣ, ωηιχη ισ τηεν ρεφλεχτεδ ιν ουρ υνιτ χοστ εστιmατεσ. Αλτηουγη τηε ρατε παιδ βψ εmπλοψερσ οφ ΝΗΣ σταφφ ηασ ρεmαινεδ 
ατ 14 περ χεντ φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ, ρεγαρδλεσσ οφ παψ λεϖελ, τηε ρατε φορ 2016/17 το 2017/18 ηασ ινχρεασεδ το 14.3 περ χεντ 
οφ πενσιοναβλε παψ. Ιν αδδιτιον, ιν Μαρχη 2017, τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ιντροδυχεδ α λεϖψ ον εmπλοψερσ το παψ φορ τηε 
αδmινιστρατιον οφ τηε ΝΗΣ Πενσιον Σχηεmε. Τηισ λεϖψ ισ 0.08 περ χεντ οφ πενσιοναβλε παψ ανδ ισ χολλεχτεδ ατ τηε σαmε τιmε 
ανδ ιν τηε σαmε ωαψ ασ νορmαλ εmπλοψερ χοντριβυτιονσ. Ιν πραχτιχαλ τερmσ, τηισ mεανσ τηατ εmπλοψερσ ωιλλ παψ 14.38 περ 
χεντ οφ πενσιοναβλε παψ (ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/πενσιονσ/πενσιον−χοντριβυτιον−
ταξ−ρελιεφ).  
Wε ηαϖε αλσο σεαρχηεδ τηε αχτυαριαλ ϖαλυατιονσ προδυχεδ βψ τηε αδmινιστρατορσ οφ τηε Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε 
(ΛΓΠΣ) το εσταβλιση τηε ρατε εmπλοψερσ χοντριβυτε το συπεραννυατιον φορ λοχαλ γοϖερνmεντ εmπλοψεεσ. Βασεδ ον 43 
ϖαλυατιονσ, τηε αϖεραγε χοντριβυτιον ρατε φορ εmπλοψερσ (τηε πριmαρψ ρατε) ισ 17 περ χεντ ανδ ωιλλ ρεmαιν ατ τηισ ρατε υντιλ 
Μαρχη 2020, ωηεν τηε αδmινιστρατορσ οφ τηε φυνδ χαρρψ ουτ τηε νεξτ ϖαλυατιον. Εmπλοψεε χοντριβυτιονσ ηαϖε βεεν 
εξχλυδεδ. 
Λανδ χοστσ 
Ιν 2013, ωε χοmmισσιονεδ τηε ςαλυατιον Οφφιχε Αγενχψ το προϖιδε εστιmατεσ οφ τηε χοστ οφ α ηεχταρε οφ ρεσιδεντιαλ λανδ ιν 
τεν ρεγιονσ ιν Ενγλανδ ανδ το προϖιδε α ωειγητεδ αϖεραγε χοστ φορ Ενγλανδ. Ασ τηεσε εστιmατεσ αρε νοω ουτ οφ δατε, ωε 
ηαϖε ρεπλαχεδ τηεm ωιτη ρεσιδεντιαλ λανδ ϖαλυε εστιmατεσ πυβλισηεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ ιν 2015. Νορmαλλψ, φορ τηισ πυβλιχατιον, ωε ωουλδ ινφλατε τηεσε ϖαλυεσ το χυρρεντ πριχεσ; ηοωεϖερ, τηισ ψεαρ ωε 
ηαϖε νοτ βεεν αβλε το φινδ α συιταβλε ινφλατορ, ανδ τηερεφορε ηαϖε βασεδ ουρ λανδ χαλχυλατιον ον τηε ϖαλυεσ σηοων: 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ.  
Αλτηουγη τηε εστιmατε φορ Ενγλανδ (ινχλυδινγ Λονδον) ηασ φορmεδ τηε βασισ φορ ουρ υνιτ χοστ λανδ χαλχυλατιονσ − ≤6,900,000 
περ ηεχταρε ορ ≤690 περ m2 − ωε ηαϖε αλσο ινχλυδεδ α νον−Λονδον mυλτιπλιερ ωηιχη χαν βε υσεδ το οβταιν α λανδ χοστ φορ 
σερϖιχεσ νοτ βασεδ ιν Λονδον.  Α Λονδον mυλτιπλιερ ηασ αλσο βεεν ινχλυδεδ, ανδ τηρουγη φυρτηερ αναλψσισ οφ τηε ρεπορτ, ωε 
ηαϖε χαλχυλατεδ α χοστ περ ηεχταρε ανδ α mυλτιπλιερ φορ ιννερ ανδ ουτερ Λονδον (σεε ταβλε 1).   
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Ταβλε 1 
Χοστ περ ηεχταρε Μυλτιπλιερσ 
Ενγλανδ ινχλυδινγ Λονδον ≤6,900,000 
Ενγλανδ εξχλυδινγ Λονδον ≤2,100,000 0.3 
Λονδον (ινχλυδινγ ιννερ ανδ ουτερ) ≤26,443,939 3.83 
Ιννερ Λονδον ≤46,196,154 6.70 
Ουτερ Λονδον ≤13,605,000 1.97 
Χονχλυσιον ανδ αχκνοωλεδγεmεντσ 
Ι ωουλδ λικε το τηανκ ρεαδερσ ωηο ηαϖε ασσιστεδ ιν ιmπροϖινγ εστιmατεσ τηισ ψεαρ ανδ τηοσε ωηο ηαϖε ενγαγεδ ωιτη ουρ 
αχτιϖιτιεσ ον σοχιαλ mεδια ϖια Τωιττερ ανδ ουρ βλογσ. Ονχε αγαιν, τηε ϖολυmε ηασ βενεφιτεδ ενορmουσλψ φροm τηε 
χοντριβυτιονσ οφ τηε Wορκινγ Γρουπ mεmβερσ: ϑεννιφερ Βεεχηαm (χηαιρ), Αmανδα Βυρνσ, Ροσσ Χαmπβελλ, Μαυρα Λαντρυα, 
Αδριανα Χαστελλι, Χιαρα Dοννελλψ, ϑεννιφερ Φρανχισ, Ρυτη Ηανχοχκ, Σεβαστιαν Ηινδε, Τραχεψ Σαχη, ϑαmεσ Σηεαρερ ανδ ϑονατηαν 
Wηιτε.  Ι ωουλδ αλσο λικε το τηανκ τηε προδυχτιον τεαm: Αλαν Dαργαν, ϑανε Dεννεττ ανδ Εδ Λυδλοω ανδ mψ χο−αυτηορ 
Αmανδα Βυρνσ ανδ προγραmmε λεαδερ ϑεννιφερ Βεεχηαm.  Ι ωουλδ βε mοστ γρατεφυλ ιφ ψου χουλδ κεεπ εmαιλινγ ανψ χοστ 
ινφορmατιον το mε: Λ.Α.Χυρτισ≅κεντ.αχ.υκ ορ Αmανδα Βυρνσ: Α.Λ.Βυρνσ≅κεντ.αχ.υκ.  
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Ιντροδυχτιον 
Μεδιχατιονσ αρε α κεψ χοmπονεντ οφ χαρε φορ mανψ ηεαλτη χονδιτιονσ, χονσυmινγ ≤15.5 βιλλιον οφ τηε Νατιοναλ Ηεαλτη 
Σερϖιχε βυδγετ ιν Ενγλανδ ιν 2014−15 (Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, 2015). Γιϖινγ προπερ χονσιδερατιον το 
τηειρ ρολε ιν τρεατmεντ ανδ τρεατmεντ χοστσ ισ τηυσ αν ιmπορταντ ασπεχτ οφ ασσεσσινγ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ αλτερνατιϖε 
αππροαχηεσ το χαρε.  
Φορ τηε πυρποσεσ οφ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ ασσεσσmεντσ ατ α νατιοναλ λεϖελ ιν Ενγλανδ, τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη & Χαρε 
Εξχελλενχε (ΝΙΧΕ) ρεχοmmενδσ τηε υσε οφ πυβλιχ λιστ πριχεσ (ορ τηε Dρυγ Ταριφφ φορ mεδιχινεσ πρεδοmιναντλψ πρεσχριβεδ ιν 
πριmαρψ χαρε), ινχλυδινγ ανψ νεγοτιατεδ δισχουντσ, ιν ρεφερενχε−χασε αναλψσεσ πρεσεντεδ φορ τηειρ χονσιδερατιον (ΝΙΧΕ, 
2013).  Ηοωεϖερ, τηε εξτεντ το ωηιχη τηε δεταιλ οφ συχη πριχε λιστσ ισ υτιλισεδ ωιτηιν εχονοmιχ εϖαλυατιονσ ισ συβϕεχτ το 
ϖαριατιον, ανδ δεχισιονσ αβουτ ιφ ανδ ηοω το αχχουντ φορ mεδιχατιον χοστσ mαψ βε χοmπλεξ δυε το τηε mυλτιπλε διmενσιονσ 
το τηειρ χοστσ: φορ εξαmπλε, ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ; προδυχτιον; διστριβυτιον ανδ στοραγε; τρανσαχτιον χοστσ ινχλυδινγ 
ρεγυλατορψ αππροϖαλ ανδ πριχε νεγοτιατιονσ; υσερ χοντριβυτιονσ το χοστσ; ανδ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ ϖαριατιονσ ιν υσε νοτ ονλψ ιν 
τερmσ οφ τψπε οφ mεδιχατιον υσεδ, βυτ αλσο ιν τερmσ οφ σπεχιφιχ πρεπαρατιονσ, mοδε οφ αδmινιστρατιον, δοσαγε, λενγτη ανδ 
φρεθυενχψ οφ υσε, ετχ.  
Wηιλε τηερε αρε νοω σεϖεραλ mετηοδσ γυιδελινεσ ανδ ρεπορτινγ στανδαρδσ φορ εχονοmιχ εϖαλυατιονσ (ε.γ. Ηυσερεαυ ετ αλ., 
2013), τηεσε λαργελψ ρεφερ το mεασυρινγ ανδ ϖαλυινγ ρεσουρχεσ ιν γενεραλ, ωιτηουτ ανψ παρτιχυλαρ φοχυσ ον mεδιχατιον χοστσ. 
Τηε mοστ σπεχιφιχ γυιδανχε ισ προϖιδεδ βψ τηε ΙΣΠΟΡ Dρυγ Χοστ Τασκ Φορχε Ρεπορτ (Ηαψ ετ αλ., 2010), ωηιχη σετ ουτ το χρεατε 
δρυγ χοστσ στανδαρδσ φροm σοχιεταλ, mαναγεδ χαρε, ΥΣ γοϖερνmεντ, ινδυστρψ, ανδ ιντερνατιοναλ περσπεχτιϖεσ. Τηισ ηιγηλιγητσ 
τηε ιmπορτανχε οφ τηε περσπεχτιϖε τακεν, σινχε τηισ δετερmινεσ τηε χοστ ϖαλυε ασσιγνεδ το mεδιχατιονσ, ανδ δεταιλσ τηε νεεδ 
φορ: τρανσπαρενχψ ιν mεασυρεmεντσ ανδ ϖαλυεσ; σενσιτιϖιτψ αναλψσεσ αρουνδ τηε δρυγ χοστσ υσεδ; χονσιδερατιον οφ αχτυαλ 
πριχεσ παιδ βψ παψερσ; χονσιδερατιον οφ φυτυρε τρενδσ ιν πριχεσ (παρτιχυλαρλψ αρουνδ τηε τιmε τηατ πατεντσ ενδ); 
ρεχοmmενδατιονσ το βε κεπτ υπ το δατε ιν λιγητ οφ νεω ινφορmατιον; χονσιδερατιον οφ mεδιχατιον αδηερενχε; χονσιδερατιον 
οφ υσερ παψmεντσ; στανδαρδισεδ δρυγ υνιτσ; ανδ χοντεξτ−σπεχιφιχ χοστσ. 
Ιτ ισ υνχλεαρ το ωηατ εξτεντ συχη νυανχεσ αρε χονσιδερεδ ιν εϖαλυατιονσ, ανδ αππροαχηεσ το βοτη mεασυρεmεντ ανδ 
ϖαλυατιον οφ mεδιχατιον ρανγε φροm ινδιϖιδυαλ−πατιεντ−λεϖελ mιχρο−χοστινγ αππροαχηεσ τηατ αιm το χολλεχτ δεταιλεδ 
ινφορmατιον ον mεδιχατιον υσε ανδ αππλψ υνιτ χοστσ ωηιχη ρεφλεχτ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ ϖαριατιονσ, το mαχρο−χοστινγ αππροαχηεσ, 
ωηερεβψ σοmε φορm οφ γενεραλ ορ αγγρεγατε χοστσ (συχη ασ αν αϖεραγε πρεσχριπτιον χοστ ορ α γενεραλ πρεσχριπτιον χηαργε) 
αρε αππλιεδ το mεδιχατιον υσε. Τηε λαττερ ισ νατυραλλψ λεσσ τιmε−χονσυmινγ ιν τερmσ οφ δατα χολλεχτιον ανδ προχεσσινγ, βυτ 
λεσσ αχχυρατελψ ρεφλεχτσ διφφερενχεσ ιν mεδιχατιον υσαγε ανδ χοστσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ. Ιν παρτ, συχη ϖαριατιονσ ιν 
αππροαχηεσ mερελψ ρεφλεχτ χοντεξτ−σπεχιφιχ ϕυδγεmεντσ ον τηε ρελεϖανχε οφ α mιχρο−χοστινγ αππροαχη το τηε δεχισιον 
προβλεm, βυτ τηερε χαν οφτεν βε α λαχκ οφ τρανσπαρενχψ συρρουνδινγ συχη χονσιδερατιονσ.  
Τηε σχοπε φορ mετηοδολογιχαλ ϖαριατιονσ ισ νατυραλλψ γρεατερ ωηεν χονδυχτινγ τριαλ−βασεδ εχονοmιχ εϖαλυατιονσ βασεδ ον 
ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα ρατηερ τηαν, φορ εξαmπλε, mοδελσ βασεδ ον οϖερ−αρχηινγ ασσυmπτιονσ αππλιεδ αχροσσ συmmαρψ δατα. 
Φορ οτηερ τψπεσ οφ ηεαλτη χαρε ρεσουρχεσ, ιτ ηασ βεεν σηοων τηατ διϖεργεντ αππροαχηεσ το εστιmατινγ χοστσ χαν ρεσυλτ ιν 
διφφερενχεσ ιν χοστ εστιmατεσ συφφιχιεντλψ λαργε το ινφλυενχε φυνδινγ δεχισιονσ (Χλεmεντ ετ αλ., 2009). Ιτ ρεmαινσ υνχλεαρ 
ωηετηερ τηισ χαν αλσο βε τηε χασε ωηεν εστιmατινγ mεδιχατιον χοστσ. Wε τηυσ ρεχεντλψ εξαmινεδ τηε ποτεντιαλ ιmπαχτ οφ 
αλτερνατιϖε αππροαχηεσ το mεδιχατιον χοστινγ ιν α προσπεχτιϖε τριαλ−βασεδ εχονοmιχ εϖαλυατιον οφ αλτερνατιϖε mεδιχατιον 
στρατεγιεσ φορ τρεατmεντ οφ ρηευmατοιδ αρτηριτισ (Πατελ ετ αλ., συβmιττεδ; Ηεσλιν ετ αλ., 2017) ανδ σεεκ ηερε το ηιγηλιγητ τηε 
ισσυεσ ραισεδ βψ τηατ ωορκ.  
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Μετηοδσ 
Τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ 
Τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ (Σχοττ ετ αλ., 2015) εξαmινεδ αλτερνατιϖε αππροαχηεσ φορ τηε τρεατmεντ οφ εσταβλισηεδ ρηευmατοιδ αρτηριτισ 
(ΡΑ), α χοmmον λονγ−τερm ινφλαmmατορψ δισορδερ τηατ αφφεχτσ 0.5−1 περ χεντ οφ αδυλτσ ιν ινδυστριαλισεδ χουντριεσ (Σχοττ ετ 
αλ., 2010). Ιτ ωασ αν οπεν−λαβελ, mυλτιχεντρε, ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ χονδυχτεδ οϖερ 12 mοντησ, ωιτη πατιεντσ ρεχρυιτεδ 
φροm 24 χλινιχσ αχροσσ τηε ΥΚ. Τηε τριαλ ωασ δριϖεν βψ εχονοmιχ θυεστιονσ αρισινγ φροm τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ νεωερ, ανδ mορε 
εξπενσιϖε, mεδιχατιονσ (βιολογιχαλ δρυγσ συχη ασ Τυmουρ Νεχροσισ Φαχτορ ινηιβιτορσ (ΤΝΦισ)) ωηιχη σηοω προmισε οφ χοστ−
εφφεχτιϖενεσσ ιν τηε λονγερ τερm βυτ χαρρψ χονχερνσ αβουτ  σηορτ−τερm χοστ−εφφεχτιϖενεσσ (Λοσινα & Κατζ, 2017) ανδ 
αφφορδαβιλιτψ. Τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ τηερεφορε χοmπαρεδ α τρεατmεντ στρατεγψ οφ σταρτινγ τρεατmεντ ωιτη ΤΝΦισ ορ ωιτη 
χοmβινατιονσ οφ τηε χηεαπερ χονϖεντιοναλ Dισεασε−Μοδιφψινγ Αντι−Ρηευmατιχ Dρυγσ (χDΜΑΡDσ), ωιτη τηε οπτιον το σωιτχη 
τρεατmεντσ ειτηερ ωαψ αφτερ α γιϖεν περιοδ.  
Wε ĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨdE&ŝĂŶĚĐDZƐ ? ‘ƚƌŝĂůŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ? ? ?ƉůƵƐĐŽƐƚƐŽĨŽƚŚĞƌĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚƉƌĞƐĐƌŝďĞĚŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ
 ? ‘ŶŽŶ−ƚƌŝĂůŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ? ?ĂŶǇĐĂƵƐĞ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĞĐŽŶŽŵŝĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƚŚĂƚĂƐƐĞƐƐĞĚĐŽƐƚ−εφφεχτιϖενεσσ φροm 
βοτη ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε, ανδ σοχιεταλ, περσπεχτιϖεσ. Τριαλ mεδιχατιονσ φορ αλλ 205 παρτιχιπαντσ ιν τηε τριαλ ωερε ρεχορδεδ 
προσπεχτιϖελψ βψ χλινιχιανσ φορ τηε εντιρε ψεαρ οφ φολλοω−υπ, υσινγ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ προφορmασ; νον−τριαλ mεδιχατιον υσε 
ωασ mεασυρεδ ωιτηιν αν αδαπτεδ ϖερσιον οφ τηε Χλιεντ Σερϖιχε Ρεχειπτ Ινϖεντορψ (ΧΣΡΙ) αδmινιστερεδ ωιτη παρτιχιπαντσ ατ 
βασελινε, 6 mοντησ ανδ 12 mοντησ. Ιτ ρεθυεστεδ ρετροσπεχτιϖε παρτιχιπαντ σελφ−ρεπορτσ οφ πρεσχριπτιον mεδιχατιον υσε ιν 
τερmσ οφ mεδιχατιον ναmε, δοσε, φρεθυενχψ οφ υσε ανδ νυmβερ οφ δαψσ τακεν δυρινγ τηε πρεϖιουσ τηρεε mοντησ. Φορ τηε 
πυρποσεσ οφ τηε εχονοmιχ εϖαλυατιον, αλλ χοστ εστιmατεσ φροm ΧΣΡΙ δατα ρελατινγ το 3−mοντη περιοδσ ωερε δουβλεδ το 
εξτραπολατε χοστσ το 6−mοντη περιοδσ σο τηατ χοστ εστιmατεσ χουλδ βε λινκεδ ωιτη ουτχοmεσ δατα χολλεχτεδ ατ 6 ανδ 12 
mοντησ. Παρτιχιπαντ φολλοω−υπ ρατεσ ωερε οϖερ 90 περ χεντ φορ ϖαριουσ χοmπονεντσ οφ τηε δατα, τηυσ οφφερινγ α δεταιλεδ 
δατασετ ανδ γοοδ οππορτυνιτψ το εξαmινε βοτη mιχρο ανδ mαχρο αππροαχηεσ το εστιmατινγ mεδιχατιον χοστσ. 
Μεδιχατιον χοστινγ αππροαχηεσ 
Σινχε τριαλ mεδιχατιονσ φορmεδ τηε χορε ιντερϖεντιονσ οφ ιντερεστ ιν τηισ τριαλ, ωε ιmπλιχιτλψ τοοκ α mιχρο−χοστινγ αππροαχη το 
τηειρ χοστ εστιmατιον ασ ρεχοmmενδεδ φορ ιντερϖεντιονσ εξαmινεδ ιν αν εχονοmιχ εϖαλυατιον (Wεινστειν ετ αλ., 1996; 
Dρυmmονδ ετ αλ., 2015)  W τηισ ασπεχτ οφ τηε στυδψ πρεσεντεδ φεω φεασιβιλιτψ ισσυεσ βεχαυσε τριαλ mεδιχατιονσ ωερε λιmιτεδ το 
α ηανδφυλ οφ διφφερεντ mεδιχατιονσ. Τηε mορε χοmmον ανδ προβλεmατιχ σιτυατιον ιν εχονοmιχ εϖαλυατιονσ ισ ωηεν τηε 
νυmβερ οφ mεδιχατιονσ υσεδ αχροσσ αλλ παρτιχιπαντσ ρυνσ ιντο τενσ ορ ηυνδρεδσ, ρεθυιρινγ mορε χαρε ανδ τιmε το χολλεχτ 
δατα, χολλατε υνιτ χοστσ ανδ προχεσσ δατα, ινχλυδινγ αδδρεσσινγ τηε ποτεντιαλλψ mυλτιπλε mισσινγ−δατα σχεναριοσ τηατ χουλδ 
εξιστ αχροσσ τηε ρελεϖαντ ϖαριαβλεσ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, ηανδλινγ δατα φορ τηε νον−τριαλ mεδιχατιονσ ιν τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ ωασ mορε 
χηαλλενγινγ, σο ωε φοχυσεδ αττεντιον ον τηεσε αδδιτιοναλ mεδιχατιονσ, ρατηερ τηαν τριαλ mεδιχατιονσ, φορ ουρ χοmπαρισον οφ 
αλτερνατιϖε χοστινγ αππροαχηεσ.  
Wε εξαmινεδ τηε ιmπαχτ ον τηε τριαλ ρεσυλτσ ωηεν τακινγ φουρ αλτερνατιϖε mεδιχατιον χοστινγ αππροαχηεσ τηατ ηαϖε βεεν 
υσεδ ιν πρεϖιουσ εχονοmιχ εϖαλυατιονσ, δεmονστρατινγ τηε ϖαριαβιλιτψ ιν αππροαχηεσ υσεδ. Τηεσε αρε αλλ δεταιλεδ ιν Ταβλε 1 
βυτ χαν βε συmmαρισεδ ασ φολλοωσ: δεταιλεδ mιχρο−χοστινγ αππροαχη φορ αλλ mεδιχατιονσ (βασε χασε); χοστινγ ονλψ 
mεδιχατιονσ υσεδ βψ ατ λεαστ 1.5 περ χεντ οφ πατιεντσ; χοστινγ mεδιχατιονσ βασεδ ον τηειρ χηεmιχαλ ναmε; ανδ αππλψινγ αν 
αϖεραγε πρεσχριπτιον χοστ ρατηερ τηαν mεδιχατιον−σπεχιφιχ χοστ. Ταβλε 1 αλσο σετσ ουτ τηε αππροαχηεσ ωε τοοκ το ηανδλε ανψ 
ασσοχιατεδ mισσινγ δατα υνδερ εαχη αππροαχη, ανδ ιmπορταντλψ ιλλυστρατεσ ανοτηερ ασπεχτ οφ mετηοδολογιχαλ ϖαριατιον ωηεν 
εστιmατινγ mεδιχατιον χοστσ.  
Wε οβταινεδ mεδιχατιον υνιτ χοστσ φροm τωο ϖερψ χοmmονλψ−υσεδ ρεσουρχεσ. Φιρστ, τηε Βριτιση Νατιοναλ Φορmυλαρψ (ΒΝΦ) 
(ϑοιντ Φορmυλαρψ Χοmmιττεε, 2010) ωηιχη προϖιδεσ κεψ ινφορmατιον ανδ νετ ινγρεδιεντ χοστσ φορ mεδιχατιονσ αϖαιλαβλε φροm 
τηε ΝΗΣ. Σεχονδ, τηε ΝΗΣ Πρεσχριπτιον Χοστ Αναλψσισ (ΠΧΑ) (Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, 2011) ωηιχη προϖιδεσ 
ινφορmατιον ον νατιοναλ πριmαρψ χαρε πρεσχριπτιον δατα δισπενσεδ ιν Ενγλανδ, οργανισεδ βψ τηε σαmε τηεραπευτιχ χλασσεσ 
υσεδ ιν τηε ΒΝΦ.  Τηε νετ ινγρεδιεντ χοστ (ΝΙΧ) ισ τηε βασιχ πριχε οφ α δρυγ, εξχλυδινγ ςαλυε Αδδεδ Ταξ, ασ λιστεδ ιν νατιοναλ 
στανδαρδ πριχε λιστσ. Τηισ ισ υσεφυλ φορ χοmπαρατιϖε πυρποσεσ βυτ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ρεφλεχτ ανψ δισχουντσ νεγοτιατεδ βψ 
σπεχιφιχ παψερσ (Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, 2015). Wε αππλιεδ χοστσ οφ γενεριχ πρεπαρατιονσ (ωηερεϖερ 
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αϖαιλαβλε) οϖερ βρανδεδ ϖερσιονσ το ενσυρε χοστ εστιmατιονσ ωερε χονσερϖατιϖε (αλτηουγη ωε αχκνοωλεδγε τηατ φορ σοmε 
mεδιχατιονσ τηισ mαψ ηαϖε ηαδ τηε εφφεχτ οφ υνδερ−εστιmατινγ χοστσ ωηεν mορε εξπενσιϖε βρανδεδ πρεπαρατιονσ ωερε 
υσεδ, ανδ τηατ φορ οτηερσ χοστσ mαψ ηαϖε βεεν οϖερ−εστιmατεδ σινχε γενεριχ πρεπαρατιονσ mαψ ραρελψ βε mορε εξπενσιϖε). 
Wε εξαmινεδ τηε ιmπαχτ οφ τηεσε αλτερνατιϖε αππροαχηεσ 2−4 βψ χοmπαρινγ ρεσυλτινγ τριαλ φινδινγσ αγαινστ τηοσε δεριϖεδ 
φροm τηε βασε χασε αππροαχη 1. Wε εξαmινεδ θυαντιτατιϖε χηανγεσ το εστιmατεσ οφ mεαν τοταλ νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ 
ανδ mεαν τοταλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ υσινγ (α) παιρεδ σαmπλε τ−τεστσ (χονφιρmεδ βψ Wιλχοξιν Ρανκ−Συm τεστσ το 
αχχουντ φορ νον−ŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?ĂŶĚ ?ď ?ŽǀĞƌĂůůĂŐƌĞĞŵĞŶƚĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐ>ŝŶ ?ƐĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞĐŽƌρελατιον χοεφφιχιεντ 
(ΧΧΧ) ανδ λιmιτσ οφ αγρεεmεντ (Λαωρενχε & Λιν, 1989)). Wε αλσο εξαmινεδ θυαλιτατιϖε χηανγεσ το τηε χονχλυσιονσ οφ τηε
εχονοmιχ εϖαλυατιον, ασ ιντερπρετεδ φροm ινχρεmενταλ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ ρατιοσ βασεδ ον χοmπαρισονσ οφ τοταλ ηεαλτη ανδ
σοχιαλ χοστσ ανδ ηεαλτη ανδ θυαλιτψ οφ λιφε ουτχοmεσ βετωεεν τρεατmεντ αρmσ. Wε ηελδ αλλ οτηερ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ
χονσταντ φορ τηεσε χοmπαρισονσ.
Wε λιmιτεδ ουρ αναλψσισ σαmπλεσ το τηοσε χασεσ ωηιχη ηαδ ρελεϖαντ δατα φορ εαχη αναλψσισ; οφ τηε 205 παρτιχιπαντσ ρεχρυιτεδ, 
αλλ (100%) ηαδ αλλ ΧΣΡΙ δατα (ανδ τηερεφορε νον−τριαλ mεδιχατιον δατα) αϖαιλαβλε ατ βασελινε, 191 (93%) ατ 6 mοντησ, ανδ 188 
(92%) ατ 12 mοντησ. Τηε σαmπλε υσεδ ιν τηε χοmπαρισον οφ ινχρεmενταλ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ ρατιοσ ωασ λιmιτεδ το 186 (91%) 
δυε το mισσινγ ουτχοmεσ δατα. Αλλ χοστσ αρε ρεπορτεδ ιν ≤ στερλινγ ατ 2010/11 πριχεσ. Dατα ωερε αναλψσεδ υσινγ ΣΤΑΤΑ 11 
(ΣταταΧορπ ΛΠ, 2011).  
Ρεσυλτσ 
Τηε διφφερεντ χοστινγ αππροαχηεσ νατυραλλψ λεδ το διφφερεντ εστιmατεσ οφ νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ (Ταβλε 2): 
Μεαν ατ βασελινε: ≤172, ≤144, ≤132 ανδ ≤133 βασεδ ον αππροαχηεσ 1, 2, 3 ανδ 4 ρεσπεχτιϖελψ.  
Μεαν ατ 6 mοντησ: ≤95, ≤63, ≤89 ανδ ≤99 βασεδ ον αππροαχηεσ 1, 2, 3 ανδ 4 ρεσπεχτιϖελψ.  
Μεαν ατ 12 mοντησ: ≤236, ≤200, ≤127 ανδ ≤101 φορ αππροαχηεσ 1, 2, 3 ανδ 4 ρεσπεχτιϖελψ.  
Ιν χοmπαρινγ εστιmατεσ οβταινεδ βψ χοστινγ αππροαχηεσ 1 ανδ 2, τηερε ωασ γοοδ αγρεεmεντ ιν νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ, 
ανδ εξχελλεντ αγρεεmεντ ιν τοταλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ. Αππροαχηεσ 3 ανδ 4 ηαδ ποορ αγρεεmεντ ωιτη αππροαχη 1 ον 
νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ βυτ γοοδ αγρεεmεντ ον τοταλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ. Μοϖινγ φροm αππροαχη 1 το 
αππροαχηεσ 2, 3 ανδ 4 ρεσυλτεδ ιν α προγρεσσιϖελψ ναρροωερ διστριβυτιον οφ mεδιχατιον χοστσ αχροσσ τηε σαmπλε, γιϖεν τηατ 
αππλψινγ γενεραλ χοστσ περ πρεσχριπτιον ιτεm ιmποσεσ α χαπ ον χοστσ. Οφ νοτε, τηε διφφερεντ αππροαχηεσ ηαδ λιττλε ιmπαχτ ον 
τοταλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ, ωιτη νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ χονστιτυτινγ 11−13 περ χεντ, 2−3 περ χεντ ανδ 3−6 περ χεντ 
οφ τοταλ mεαν ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ ατ βασελινε, 6 mοντησ ανδ 12 mοντησ ρεσπεχτιϖελψ. Γιϖεν συχη σmαλλ χοντριβυτιονσ 
το τοταλ χαρε χοστσ ιν τηισ σαmπλε, τηε σmαλλ ϖαριατιονσ ιν νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ υνδερ τηε διφφερεντ χοστινγ αππροαχηεσ 
ηαδ νεγλιγιďůĞŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƚƌŝĂů ?ƐĐŽƐƚ−εφφεχτιϖενεσσ χονχλυσιονσ (Ηεσλιν ετ αλ., ιν πρεσσ). 
Dισχυσσιον 
Wηιλε ουρ αναλψσισ σηοωσ τηατ αλτερνατιϖε αππροαχηεσ το χοστινγ mεδιχατιονσ ηαϖε νο ιmπαχτ ον τηε χονχλυσιονσ οφ τηε 
ΤΑΧΙΤ τριαλ δυε το τηε σmαλλ χοντριβυτιον οφ νον−τριαλ mεδιχατιον χοστσ το τοταλ χαρε χοστσ, τηερε ωερε νεϖερτηελεσσ νοταβλε 
εφφεχτσ ον τηε εστιmατεσ οφ mεδιχατιον χοστσ; συχη διφφερενχεσ, ανδ τηειρ χονσεθυενχεσ φορ δεχισιον−mακινγ, χουλδ βε mορε 
προνουνχεδ φορ οτηερ τρεατmεντσ/πατιεντ γρουπσ φορ ωηιχη mεδιχατιονσ αρε α δοmιναντ χονστιτυεντ οφ χαρε. 
Υσεφυλλψ, ωε ηαϖε δεmονστρατεδ τηατ αππροαχη 2  W εστιmατινγ χοστσ φορ ονλψ τηοσε mεδιχατιονσ υσεδ βψ ατ λεαστ 1.5 περ χεντ 
οφ τηε σαmπλε  W προϖιδεσ σιmιλαρ εστιmατεσ το α γολδ−στανδαρδ mιχρο−χοστινγ αππροαχη. Τηισ χουλδ τηυσ οφφερ α λοωερ−εφφορτ 
mετηοδολογιχαλ αλτερνατιϖε ωηεν νεχεσσαρψ, αλτηουγη ιτ δοεσ ρισκ εξχλυδινγ ηιγη−χοστ mεδιχατιονσ τηατ mιγητ βε υσεδ βψ 
ονλψ α φεω παρτιχιπαντσ βυτ mαψ ποτεντιαλλψ χοστ mορε τηαν τηε τοταλ χοστσ οφ mορε χοmmονλψ−υσεδ λοω−χοστ mεδιχατιονσ. 
Ουρ ρεσυλτσ αλσο συγγεστ τηατ τηε mορε mαχρο−χοστινγ αππροαχηεσ 3 ανδ 4 mαψ βε ιναππροπριατε ιφ α παρτιχυλαρ πατιεντ γρουπ 
ισ λικελψ το mακε υσε οφ ηιγη−χοστ mεδιχατιονσ, σινχε τηε λοσσ οφ δεταιλ χουλδ ποτεντιαλλψ λεαδ το α σιγνιφιχαντ υνδερ−
εστιmατιον οφ χαρε χοστσ.  Χονϖερσελψ, ωηερε mεδιχατιον χοστσ αρε α σmαλλ χοmπονεντ οφ χαρε, mαχρο−χοστινγ αππροαχηεσ 
χουλδ αλλεϖιατε σοmε οφ τηε δατα χολλεχτιον ανδ αναλψσισ βυρδεν ωιτηουτ ιmπαχτινγ ον ρεσυλτσ, αλτηουγη τηε ιmπορτανχε οφ 
εστιmατινγ τηεσε χοστσ ατ αλλ τηεν νεεδσ φυρτηερ χονσιδερατιον. Οϖεραλλ, τηε ρεσυλτσ δεmονστρατε α νεεδ φορ γρεατερ αττεντιον 
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το mεδιχατιον χοστινγ ιν εχονοmιχ εϖαλυατιονσ, ινχλυδινγ γρεατερ εmπηασεσ ον εαρλψ−σταγε ωορκ το εξπλορε τηε ιmπορτανχε 
οφ mεδιχατιον χοστσ το τηε δεχισιον προβλεm ανδ τηε αβιλιτψ το χολλατε νεχεσσαρψ δατα ρελιαβλψ.  
Τηερε αρε, οφ χουρσε, χαϖεατσ το τηεσε ιντερπρετατιονσ, τηε mαιν βεινγ τηατ σιmιλαρ χοmπαρισονσ φορ οτηερ πατιεντ 
ποπυλατιονσ ανδ αρεασ οφ χαρε mαψ συγγεστ διφφερεντ χονχλυσιονσ αβουτ τηε ρελατιϖε ιmπαχτσ οφ διφφερεντ αππροαχηεσ. Αλσο, 
ǁĞĐŽůůĞĐƚĞĚŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƵƐĞĚĂƚĂĞǀĞƌǇƐŝǆŵŽŶƚŚƐďƵƚ ?ƚŽŵŝŶŝŵŝƐĞƌŝƐŬƐŽĨƌĞĐĂůůďŝĂƐ ?ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
ρετροσπεχτιϖε ρεπορτσ το ονλψ τηε πρεϖιουσ τηρεε mοντησ. Τηισ τηεν νεχεσσιτατεδ δατα εξτραπολατιονσ το εστιmατε mεδιχατιον 
χοστσ φορ τηε ιντερϖενινγ περιοδσ τηατ λαχκεδ δατα, ανδ ουρ σιmπλε αππροαχη το εξτραπολατιον mαψ νοτ αχχυρατελψ ρεφλεχτ 
mεδιχατιον υσαγε φορ τηοσε ιντερϖενινγ περιοδσ.  Φιναλλψ, ωε ηαϖε νοτ χοϖερεδ ηερε σοmε οφ τηε βροαδερ χοντεξτυαλ ισσυεσ 
τηατ χοντριβυτε φυρτηερ χηαλλενγεσ φορ αχχυρατε εστιmατιον οφ mεδιχατιον χοστσ. Φορ εξαmπλε:  
Στανδαρδισεδ πριχε λιστσ βασεδ ον νετ ινγρεδιεντ χοστσ αρε χονϖενιεντ ανδ χοmmονλψ−υσεδ υνιτ χοστ σουρχεσ, βυτ τρυε 
εχονοmιχ χοστσ, ορ εϖεν πριχεσ αχτυαλλψ παιδ, χαν δεϖιατε φροm τηεσε. Φορ εξαmπλε, τηε ΝΙΧΕ γυιδε το mετηοδσ οφ 
τεχηνολογψ αππραισαλ (ΝΙΧΕ, 2013) νοτεσ τηατ πριχε ρεδυχτιονσ, συχη ασ τηοσε αϖαιλαβλε τηρουγη πατιεντ αχχεσσ σχηεmεσ, mαψ 
βε ασσοχιατεδ ωιτη φυρτηερ χοστσ ωηιχη σηουλδ βε αχχουντεδ φορ το ρεφλεχτ τρυε χοστσ (ΝΙΧΕ, 2013; παραγραπη 5.5.2). Wηιλε 
τηε προπριεταρψ, χονφιδεντιαλ ανδ λοχαλισεδ νατυρε οφ σοmε mεδιχατιον πυρχηασινγ χοντραχτσ mαψ πρεϖεντ αχχεσσ το ρελεϖαντ 
ινφορmατιον, ΝΙΧΕ (2013) ƐƉĞĐŝĨŝĞƐƚŚĂƚ “dŚĞŽŵŵĞƌĐŝĂůDĞĚŝĐŝŶĞƐhŶŝƚƉƵďůŝƐŚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞƉƌŝĐĞƐƉĂŝĚĨŽƌƐŽŵĞ
γενεριχ δρυγσ βψ ΝΗΣ τρυστσ...Αναλψσεσ βασεδ ον πριχε ρεδυχτιονσ φορ τηε ΝΗΣ ωιλλ ονλψ βε χονσιδερεδ ωηεν τηε ρεδυχεδ 
πριχεσ αρε τρανσπαρεντ ανδ χονσιστεντλψ αϖαιλαβλε αχροσσ τηε ΝΗΣ, ανδ ιφ τηε περιοδ φορ ωηιχη τηε σπεχιφιεδ πριχε ισ αϖαιλαβλε 
ŝƐŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ ? ? ?E/ ? ? ? ? ? ?ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ? ? ? ? ? ? 
Υσερ πρεσχριπτιον χηαργεσ mαψ παρτιαλλψ οφφσετ σοmε χοστσ, βυτ αχχουντινγ φορ τηεσε πρεσεντσ ψετ φυρτηερ χοmπλεξιτιεσ. 
Ρεχεντ ιντερεστ ανδ χηαλλενγεσ ιν οπερατιοναλισινγ α ϖαλυε−βασεδ πριχινγ αππροαχη το mεδιχατιονσ (Συσσεξ ετ αλ., 2013), 
υνδερ ωηιχη πριχεσ αρε σετ ανδ αδϕυστεδ αχχορδινγ το ϖαλυε βασεδ ον πατιεντ ουτχοmεσ, ωουλδ ποτεντιαλλψ πρεσεντ εϖεν 
γρεατερ υνχερταιντψ αβουτ ωηατ χοστ ϖαλυεσ σηουλδ βε υσεδ ιν εχονοmιχ εϖαλυατιονσ. 
Χονχλυσιονσ 
Ασ φορ αλλ ποτεντιαλ ρεσουρχε ιτεmσ το ινχλυδε ιν αν εχονοmιχ εϖαλυατιον, α ωελλ−ινφορmεδ ϕυδγεmεντ ισ ρεθυιρεδ το 
δετερmινε τηε ιmπορτανχε οφ mεδιχατιον χοστσ το α δεχισιον θυεστιον το ινφορm τηε λεϖελ οφ αττεντιον το γιϖε το τηειρ 
mεασυρεmεντ ανδ ϖαλυατιον ιν αν εχονοmιχ εϖαλυατιον (Dρυmmονδ ετ αλ., 2015). Wηερε mεδιχατιονσ mακε υπ α σmαλλ 
προπορτιον οφ τοταλ χοστσ, mαχρο−χοστινγ αππροαχηεσ αρε υνλικελψ το λεαδ το ανψ βιασεσ ιν χοστ εφφεχτιϖενεσσ ρεσυλτσ, ανδ τηυσ 
mαψ νοτ ρεθυιρε τηε αδδιτιοναλ αναλψτιχαλ εφφορτ ασσοχιατεδ ωιτη mιχρο−χοστινγ αππροαχηεσ. Ιφ α mιχρο−χοστινγ αππροαχη ισ 
δεεmεδ αππροπριατε, ουρ αναλψσεσ δεmονστρατε τηε εξτενσιϖε νεεδ φορ (1) ρελιαβλψ αχχυρατε δεταιλσ ον mεδιχατιον υσαγε 
(ναmε, δοσε, mοδε οφ αδmινιστρατιον, λενγτη οφ υσε, ετχ.); (2) ασσυmπτιονσ φορ τηε χαλχυλατιον οφ mεδιχατιον υνιτ χοστσ εϖεν 
ωηεν δεταιλεδ χοστ ινφορmατιον (ε.γ. φροm τηε ΒΝΦ, ΠΧΑ ορ Dρυγ Ταριφφ) ισ αϖαιλαβλε; ανδ (3) σπεχιφιχ στρατεγιεσ φορ ηανδλινγ 
ανψ mισσινγ δεταιλσ. Μυχη οφ τηισ ρεθυιρεσ παρτιχυλαρ αττεντιον ριγητ ατ τηε δεσιγν, ρατηερ τηαν αναλψσισ, σταγε το εσταβλιση 
φεασιβιλιτψ ανδ στρατεγιεσ φορ χολλεχτινγ συφφιχιεντλψ ρελιαβλε ανδ χοmπλετε δατα.  
Dεχλαρατιον: Τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ ωασ φυνδεδ βψ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη Ρεσεαρχη Ηεαλτη Τεχηνολογψ Ασσεσσmεντ (ΝΙΗΡ 
ΗΤΑ) προγραmmε (προϕεχτ Νο 06/303/84).  
Αχκνοωλεδγmεντσ: Wε αρε γρατεφυλ φορ τηε mανψ χολλεαγυεσ ανδ χολλαβορατορσ ωηο χοντριβυτεδ το τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ. Τριαλ 
τεαm: Dαϖιδ Λ Σχοττ (χηιεφ ινϖεστιγατορ), Φρασερ Βιρρελλ, Κυνταλ Χηακραϖαρτψ, ςερν Φαρεωελλ, Γαβριελλε Η Κινγσλεψ, Φοωζια 
Ιβραηιm, Χλιϖε Κελλψ, Πετερ Μαδδισον, Αιδαν Γ Ο∋Κεεφφε ανδ Dαϖιδ Wαλκερ. Τριαλ Οφφιχε Σταφφ: Dρ Κιm Μαηοοδ, Dρ Κελλψ 
Γορmλεψ, Ρεβεχχα Βρενδελλ, Dοmινιχ Στρινγερ, Dρ Αννα Κοωαλχζψκ, Βεϖερλεψ Wηιτε−Αλαο, ϑανιχε ϑιmενεζ. Τριαλ Στεερινγ 
Χοmmιττεε: Προφ Ερνεστ Χηοψ, Προφ Ηοωαρδ Βιρδ, Προφ Βηασκαρ Dασγυπτα, Προφ Ανισυρ Ραηmαν, Σψλϖια Γρεινιγ, Σαλλψ Wιλσον, 
Dιανε Ηοmε, Dρ Ταηερ Μαηmυδ, Dρ Κηαλιδ Αηmεδ, Dρ Σελωψν Ριχηαρδσ, Dρ Σανϕεεϖ Πατελ. Dατα Μονιτορινγ Ανδ Ετηιχσ 
Χοmmιττεε: Προφ Dεβοραη Σψmmονσ, Προφ Πετερ Ταψλορ, Χαρολινε Dορ. Πρινχιπαλ Ινϖεστιγατορσ: Dρ Κηαλιδ Αηmεδ (Πρινχεσσ 
Αλεξανδρα Ηοσπιταλ), Dρ Σανδρα Γρεεν (Wεστον Γενεραλ Ηοσπιταλ), Dρ Ανυραγ Βηαραδωαϕ (Βασιλδον Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλ), Dρ 
Γεραλδ Χοακλεψ (Θυεεν Ελιζαβετη Ηοσπιταλ, Wοολωιχη), Προφεσσορ Ανδρεω Χοπε (Γυψ∋σ Ηοσπιταλ), Dρ Χηριστοπηερ Dειγητον 
(Dερβψ Χιτψ Γενεραλ Ηοσπιταλ), Dρ Καρεν Dουγλασ (Ρυσσελλ∋σ Ηαλλ Ηοσπιταλ), Dρ Σαραη Μεδλεψ (Ορπινγτον Ηοσπιταλ), Dρ Τανια 
Γορδον (Σουτηενδ Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλ), Dρ Ναmιτα Κυmαρ (Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλ οφ Νορτη Dυρηαm), Dρ Ραmασηαραν 
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Μιχηαελ Πλαντ (ϑαmεσ Χοοκ Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλ), Dρ Σελωψν Ριχηαρδσ (Ποολε Ηοσπιταλ), Dρ Ευτηαλια Ρουσσου (Κινγ Γεοργε∋σ 
Ηοσπιταλ), Dρ Τηοmασ Σηεεραν (Χαννοχκ Χηασε Ηοσπιταλ), Dρ Καρεν Wαλκερ−Βονε (Ροψαλ Συσσεξ Χουντψ Ηοσπιταλ), Dρ 
Χηριστοπηερ Ερδηαρδτ (Ορπινγτον Ηοσπιταλ), Dρ Ατηεερ Αλ−Ανσαρι (Wεστον Γενεραλ Ηοσπιταλ). 
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Ταβλε 1: Dεταιλσ οφ τηε φουρ χοστινγ αππροαχηεσ αππλιεδ το νον−τριαλ mεδιχατιονσ ιν τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ 
Χοστινγ αππροαχηεσ Αππροαχη το εστιmατινγ χοστσ οφ πρεσχριβεδ mεδιχατιονσ Προτοχολ φορ ηανδλινγ παρτιαλλψ mισσινγ mεδιχατιον 
δατα 
Αππροαχη 1: Χοστ περ mιλλιγραm (βασε χασε αγαινστ 
ωηιχη οτηερ αππροαχηεσ αρε χοmπαρεδ)  
Τηισ γολδ−στανδαρδ mιχρο−χοστινγ αππροαχη 
(Dρυmmονδ ετ αλ., 2015) ωασ υσεδ φορ τηε εχονοmιχ 
εϖαλυατιον ιν τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ. Τηε προτοχολ φορ 
χοστινγ ωασ δετερmινεδ πριορ το αναλψσεσ.  
x Υνιτ χοστ χαλχυλατεδ περ mιλλιγραm (mγ) βασεδ ον mοστ εφφιχιεντ παχκ
σιζε.
ο Βασεδ ον ρεχοmmενδεδ δοσε ιν τηε ΒΝΦ, χηοοσινγ
ρηευmατοιδ αρτηριτισ−ρελεϖαντ ρεχοmmενδεδ δοσεσ ωηερε
αϖαιλαβλε.
ο Μαιντενανχε πριχεσ χηοσεν.
ο Γενεριχ πριχεσ χηοσεν.
x Υνιτ χοστ περ mγ αππλιεδ το ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα αχχορδινγ το δοσε,
νυmβερ οφ δοσεσ τακεν περ δαψ, ανδ νυmβερ οφ δαψσ τακεν δυρινγ
φολλοω−υπ περιοδ.
ο Υσεδ ρουτε/πρεπαρατιον στατεδ βψ πατιεντ.
ο Φορ αλλ χρεαmσ/οιντmεντσ, ασσυmεδ 1 τυβε λαστσ α mοντη ανδ
υσε τηε σmαλλεστ τυβε.
ο Φορ δυαλ mεδιχατιονσ, ιφ βοτη δοσεσ ωερε ιν mγ, ωε αδδεδ
τηεm τογετηερ. Ιφ ονε δοσε ωασ ιν mγ βυτ τηε οτηερ ωασ ιν
mιχρογραmσ, ωε ονλψ χουντεδ τηε mγ.
x Ιφ mεδιχατιον ναmε ωασ mισσινγ βυτ οτηερ
ινφορmατιον ωασ αϖαιλαβλε: αππλιεδ αϖεραγε
πρεσχριπτιον χοστσ ρεπορτεδ ιν ΠΧΑ δατα.
x Ιφ υνιτ ωασ mισσινγ βυτ mεδιχατιον ναmε ωασ
αϖαιλαβλε: αππλιεδ χοστ βασεδ ον λοωεστ χοστ
χηεmιχαλ ναmε φορ τηατ mεδιχατιον φροm ΠΧΑ; ορ
βασεδ ον ΠΧΑ ιτεm χοστ ωηερε χηεmιχαλ ναmε
ωασ υναϖαιλαβλε.
x Ιφ mεδιχατιον δοσε ωασ mισσινγ: αππλιεδ τηε ΠΧΑ
αϖεραγε χοστ φορ τηατ mεδιχατιον, ασσυmινγ εαχη
πρεσχριπτιον λαστσ 1 mοντη ορ υσε αϖεραγε ιτεm
χοστ ιφ σπεχιφιχ mεδιχατιον νοτ αϖαιλαβλε.
x Ιφ ρουτε/πρεπαρατιον ωασ mισσινγ: αππλιεδ ωηατ
σεεmεδ mοστ αππροπριατε βασεδ ον δοσε, βυτ
πριοριτισεδ ταβλετσ ανδ χαπσυλεσ.
x Ιφ νυmβερ οφ δαψσ υσεδ mεδιχατιον ωασ mισσινγ:
υσεδ α ΠΧΑ ιτεm χοστ ανδ ασσυmεδ πατιεντ
οβταινεδ τηε ιτεm ονχε ιν τηατ περιοδ.
x /Ĩ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇǁĂƐ  ‘ĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ? PŶƵŵďĞƌŽĨĚĂǇƐ
υσεδ ιν εαχη περιοδ ωερε mισσινγ σο αππλιεδ α ΠΧΑ
χοστ φορ τηατ mεδιχατιον ανδ ασσυmεδ ονε
πρεσχριπτιον ωασ οβταινεδ δυρινγ εαχη φολλοω−υπ
περιοδ.
Αππροαχη 2: Φοχυσινγ ονλψ ον mεδιχατιονσ υσεδ 
βψ ατ λεαστ 1.5 περ χεντ οφ σαmπλε  
Τηισ ινϖολϖεδ τηε σαmε mιχρο−χοστινγ αππροαχη ασ 
φορ αππροαχη 1 βυτ ωιτη αν εmπηασισ ον τηε mορε 
χοmmονλψ−υσεδ νον−τριαλ mεδιχατιονσ αχροσσ τηε 
σαmπλε. Πρεϖιουσλψ δεπλοψεδ ασ α πραχτιχαλ 
αππροαχη: φορ εξαmπλε, βψ ΜχΧρονε ετ αλ. (2011) φορ 
α στυδψ ιν ωηιχη σερϖιχε υσερσ ρεχορδεδ 
αππροξιmατελψ 1000 mεδιχατιον ναmεσ. Χοστσ αρε 
εστιmατεδ φορ ονλψ τηοσε mεδιχατιονσ υσεδ βψ ατ 
λεαστ 1.5% οφ τηε σαmπλε.  
x Μιχρο−χοστινγ ονλψ υνδερτακεν φορ mεδιχατιονσ υσεδ βψ >1.5 περ
χεντ οφ σαmπλε.
x Αππροαχη το υνιτ χοστ εστιmατιον ανδ αππλιχατιον ασ περ αππροαχη
1.
Ασ περ αππροαχη 1 εξχεπτ τηατ, φορ οβϖιουσ ρεασονσ, 
mεδιχατιον ρεσουρχε υσε ωιτη mισσινγ mεδιχατιον 
ναmε ωασ ιγνορεδ.  
Αππροαχη 3: Εστιmατινγ υνιτ χοστσ αχχορδινγ το 
χηεmιχαλ (ρατηερ τηαν βρανδ) ναmε 
Τηε τηιρδ αππροαχη, ασ πρεϖιουσλψ υσεδ βψ Ποωελλ ετ 
αλ. (2013), ινϖολϖεσ εστιmατινγ χοστσ οφ αλλ 
mεδιχατιονσ, βυτ χαλχυλατινγ υνιτ χοστσ διφφερεντλψ. 
Υνιτ χοστσ ωερε χαλχυλατεδ φορ εαχη mεδιχατιον βψ 
λοοκινγ υπ τηε χοστ οφ α πρεσχριπτιον φορ τηατ 
ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ?ƐĐŚĞŵŝĐĂůŶĂŵĞ, αχχορδινγ το τηε ΠΧΑ. 
x Υνιτ χοστ χαλχυλατεδ αχχορδινγ το ΠΧΑ χοστ περ ιτεm βασεδ ον
χηεmιχαλ ναmε ασ ρεχορδεδ ιν ΒΝΦ.
ο Wηερε τηερε ωερε διφφερεντ χοστσ ατταχηεδ το τηε χηεmιχαλ
ναmεσ, ωε τοοκ α ωειγητεδ αϖεραγε.
ο Ασσυmεδ ανψ ΠΧΑ χοστ ισ 1 mοντη ?Ɛ ωορτη οφ mεδιχατιον.
x Νυmβερ οφ ΠΧΑ ιτεm χοστσ ασσιγνεδ το εαχη mεδιχατιον ωασ βασεδ
ον τηε νυmβερ οφ δαψσ οφ υσε ρεπορτεδ βψ τηε πατιεντ.  Ε.γ. ιφ πατιεντ
ƚŽŽŬ Ă ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ A?  ? ? ĚĂǇƐ ? ǁĞ ƚŽŽŬ ƚŚŝƐ ƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŽŶĞ
πρεσχριπτιον ανδ τηυσ αππλιεδ ονε πρεσχριπτιον ιτεm χοστ.
Αχχορδινγλψ, ωε αππλιεδ 2 πρεσχριπτιον ιτεm χοστσ φορ 31− ? ?ĚĂǇƐ ?
υσε ανδ 3 φορ 61− ? ?ĚĂǇƐ ?ƵƐĞ ?
x Ιφ mεδιχατιον βρανδ ωασ νεεδεδ βυτ ωασ
υνσπεχιφιεδ ανδ τηερε ωερε mυλτιπλε χηεmιχαλ
ναmε οπτιονσ ιν τηε ΠΧΑ: αππλιεδ α ωειγητεδ
αϖεραγε.
x Ιφ mεδιχατιον ναmε ωασ mισσινγ βυτ οτηερ
ινφορmατιον ωασ αϖαιλαβλε: αππλιεδ αϖεραγε ΠΧΑ
ιτεm χοστ.
x Ιφ υνιτ ωασ mισσινγ βυτ mεδιχατιον ναmε ωασ
αϖαιλαβλε: αππλιεδ χοστ βασεδ ον λοωεστ χοστ
χηεmιχαλ ναmε φορ τηατ mεδιχατιον φροm ΠΧΑ; ορ
βασεδ ον αϖεραγε ΠΧΑ ιτεm χοστ ωηερε χηεmιχαλ
ναmε ωασ υναϖαιλαβλε.
x Ιφ νυmβερ οφ δαψσ υσεδ mεδιχατιον ωασ mισσινγ:
ασσυmεδ πατιεντ οβταινεδ τηε ιτεm ονχε ιν τηατ
τιmε περιοδ.
x /Ĩ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇǁĂƐ  ‘ĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ? PŶƵŵďĞƌŽĨĚĂǇƐ
υσεδ ιν εαχη περιοδ ωασ mισσινγ σο ασσυmεδ ονε
πρεσχριπτιον ωασ οβταινεδ δυρινγ εαχη φολλοω−υπ
περιοδ.
Αππροαχη 4: Πρεσχριπτιον χοστ αναλψσισ 
Τηε φιναλ αππροαχη, ωηιχη ωε ηαϖε υσεδ ιν ανοτηερ 
τριαλ−βασεδ εχονοmιχ εϖαλυατιον (Ισmαιλ ετ αλ., 
συβmιττεδ), ισ τηε mοστ mαχρο αππροαχη ωε 
εξαmινεδ. 
x Υνιτ χοστ ωασ χαλχυλατεδ ασ τηε νετ ινγρεδιεντ χοστ αϖεραγε φορ αλλ
mεδιχατιονσ λιστεδ ιν τηε ΠΧΑ (≤9.16).
x Νυmβερ οφ ΠΧΑ ιτεm χοστσ ασσιγνεδ το εαχη mεδιχατιον ωασ ασ περ
αππροαχη 3.
x Ιφ νυmβερ οφ δαψσ mεδιχατιον ωασ υσεδ ωασ
mισσινγ:  ασσυmεδ πατιεντ οβταινεδ τηε ιτεm ονχε
ιν τηατ τιmε περιοδ.
x /Ĩ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇǁĂƐ  ‘ĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ? PŶƵŵďĞƌŽĨĚĂǇƐ
υσεδ ιν εαχη περιοδ ωασ mισσινγ σο ασσυmεδ ονε
πρεσχριπτιον ωασ οβταινεδ δυρινγ εαχη φολλοω−υπ
περιοδ.
Ταβλε 2: Μεαν χοστ εστιmατεσ ανδ χοmπαρισονσ φροm τηε αλτερνατιϖε mεδιχατιον χοστινγ αππροαχηεσ αππλιεδ ιν τηε ΤΑΧΙΤ τριαλ∗  










95% Λιmιτσ οφ 
αγρεεmεντ 
Αππροαχη 1 Αππροαχη 2 
Πρεσχριβεδ mεδιχατιονσ (οϖερ 3 mοντησ) 
Βασελινε (ν=205) 172 (211) 144 (167) 28 12, 43 3.521, Π< 0.001 0.815 −249, 194
6 mοντησ∗∗∗  (ν=191) 95 (226) 63 (176) 33 16, 49 3.962, Π< 0.001 0.819 −264, 199
12 mοντησ (ν=188) 236 (898) 200 (891) 35 18, 53 3.907, Π<0.001 0.989 −290, 219
Ηεαλτη & σοχιαλ χαρε (οϖερ 6 mοντησ, ινχλυδινγ τριαλ mεδιχατιον) 
Βασελινε (ν=205) 1335 (1665) 1279 (1639) 56 24, 87 3.521, Π< 0.001 0.990 −499, 388
6 mοντησ (ν=191) 3417 (2570) 3348 (2542) 69 35, 104 3.925, Π< 0.001 0.995 −548, 410
12 mοντησ (ν=188) 3781 (2798) 3705 (2788) 76 37, 115 3.829, Π< 0.001 0.995 −606, 455
Αππροαχη 1 Αππροαχη 3 
Πρεσχριβεδ mεδιχατιονσ (οϖερ 3 mοντησ) 
Βασελινε (ν=205) 172 (211) 132 (120) 40 17, 63 3.453, Π< 0.001 0.520 −365, 285
6 mοντησ∗∗∗  (ν=191) 95 (226) 89 (158) 7 −14, 28 0.647, Π= 0.518 0.700 −303, 290
12 mοντησ (ν=188) 236 ( 898) 127 (265) 108 −3, 220 1.913, Π= 0.057 0.246 −1699, 1482
Ηεαλτη & σοχιαλ χαρε (οϖερ 6 mοντησ, ινχλυδινγ τριαλ mεδιχατιον) 
Βασελινε (ν=205) 1335 (1665) 1255 (1644) 80 34, 125 3.453, Π< 0.001 0.979 −729, 569
6 mοντησ (ν=191) 3417 (2570) 3403 ( 2623) 14 −31, 59 0.615, Π= 0.539 0.993 −628, 600
12 mοντησ (ν=188) 3781 (2798) 3544 (2300) 236 −7, 480 1.914, Π= 0.057 0.778 −3556, 3083
Αππροαχη 1 Αππροαχη 4 
Πρεσχριβεδ mεδιχατιονσ (οϖερ 3 mοντησ) 
  
 
Βασελινε (ν=205) 172 (211) 133 (85) 39 13, 64 3.0122, Π= 0.003 0.333 −400, 322 
6 mοντησ∗∗∗  (ν=191) 95 (226) 99 (85) −3 −32, 25 −0.234, Π= 0.815 0.258 405, 412 
12 mοντησ (ν=188) 236 ( 898) 101 (85) 135 13, 257 2.179, Π= 0.031  0.033 −1873, 1603 
Ηεαλτη & σοχιαλ χαρε (οϖερ 6 mοντησ, ινχλυδινγ τριαλ mεδιχατιον)     
Βασελινε (ν=205) 1335 (1665) 1257 (1645) 78  27, 128 3.0122, Π= 0.003 0.974 −800, 645 
6 mοντησ (ν=191) 3417 (2570) 3423 (2573) −6 −67, 56 −0.185, Π= 0.854 0.986 −841, 852 
12 mοντησ (ν=188) 3781 ( 2798) 3484 (2247) 297  31, 563 2.202, Π= 0.029  0.729 −3923, 3329 
∗Ιντερϖεντιον ανδ χοντρολ αρmσ χοmβινεδ φορ τηε πυρποσε οφ χοmπαρινγ εστιmατεσ φροm τηε αλτερνατιϖε αππροαχηεσ 
∗∗ΧΧΧ οφ 1 ινδιχατεσ περφεχτ αγρεεmεντ ανδ  W1 ινδιχατεσ περφεχτ ινϖερσε αγρεεmεντ; λεσσ τηαν 70 περ χεντ αγρεεmεντ ισ ποορ, 70−79 περ χεντ ισ φαιρ, 80−89 περ χεντ ισ γοοδ 
ανδ 90− 100 περ χεντ ισ εξχελλεντ (Χιχχηετι, 2001). 
∗∗∗ 6 mοντη φιγυρεσ αρε βροαδλψ λοωερ φορ αλλ αππροαχηεσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεδιχατιον στρατεγιεσ εξαmινεδ ιν τηε τριαλ. 
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Ηεαλτη χαρε χοστσ ιν τηε Ενγλιση ΝΗΣ: ρεφερενχε ταβλεσ φορ αϖεραγε αννυαλ ΝΗΣ σπενδ 
βψ αγε, σεξ ανδ δεπριϖατιον γρουπ 
Μιθδαδ Ασαρια Ȃ Χεντρε φορ Ηεαλτη Εχονοmιχσ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΥΚ 
Ιντροδυχτιον 
Εχονοmιχ εϖαλυατιον οφ ηεαλτη τεχηνολογιεσ ισ ρουτινελψ αππλιεδ ιν τηε Ενγλιση ΝΗΣ το ασσεσσ ωηετηερ νεω τεχηνολογιεσ 
ρεπρεσεντ α χοστ−εφφεχτιϖε υσε οφ ηεαλτη χαρε ρεσουρχεσ. Τηε χυρρεντ ηεαλτη τεχηνολογψ ασσεσσmεντ (ΗΤΑ) προχεσσ, ασ 
ιmπλεmεντεδ βψ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χαρε Εξχελλενχε (ΝΙΧΕ), χονσιδερσ ιν ιτσ ασσεσσmεντ αλλ φυτυρε ηεαλτη 
βενεφιτσ φολλοωινγ τρεατmεντ, ωηετηερ τηεσε βενεφιτσ φλοω διρεχτλψ φροm τηε τρεατmεντ οφ τηε χονδιτιον ταργετεδ βψ τηε 
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇďĞŝŶŐĂƐƐĞƐƐĞĚŽƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶƚĂůƚŽƚŚŝƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?E/ ?ƐŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚmετηοδολογιχαλ γυιδανχε φορ ΗΤΑ, 
ηοωεϖερ, ινδιχατεσ τηατ ονλψ φυτυρε ηεαλτη χαρε χοστσ περταινινγ διρεχτλψ το τηε χονδιτιον ταργετεδ σηουλδ βε χονσιδερεδ ιν 
τηε εχονοmιχ εϖαλυατιον οφ τηε τεχηνολογψ, ρατηερ τηαν αλλ φυτυρε ηεαλτη χαρε χοστσ (ΝΙΧΕ, 2013)  
 “ŽƐƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŝŶĐƵƌƌĞĚŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǇĞĂƌƐŽĨůŝĨĞŐĂŝŶĞĚĂƐ α ρεσυλτ οφ τρεατmεντ 
σηουλδ βε ινχλυδεδ ιν τηε ρεφερενχε−χασε αναλψσισ. Χοστσ τηατ αρε χονσιδερεδ το βε υνρελατεδ το τηε χονδιτιον ορ 
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƐŚŽƵůĚďĞĞǆĐůƵĚĞĚ ? ? 
Τηισ υνχοmφορταβλε ασψmmετρψ ιν τηε εϖαλυατιον προχεσσ ηασ βεεν ρεχογνισεδ βψ τηε αχαδεmιχ ηεαλτη εχονοmιχσ 
χοmmυνιτψ, ανδ ρεχεντ λιτερατυρε συγγεστσ α χονσενσυσ εmεργινγ αmονγ ηεαλτη εχονοmιστσ τηατ χοστσ ανδ ηεαλτη βενεφιτσ 
βε δεαλτ ωιτη ιν α σιmιλαρ mαννερ (Μορτον ετ αλ., 2016). Πυτ σιmπλψ, ιν ορδερ το βε χοηερεντ, εχονοmιχ εϖαλυατιον σηουλδ 
χονσιδερ ειτηερ αλλ φυτυρε χοστσ ανδ αλλ φυτυρε ηεαλτη βενεφιτσ ορ αλτερνατιϖελψ χονσιδερ ονλψ δισεασε−σπεχιφιχ φυτυρε χοστσ ανδ 
δισεασε−σπεχιφιχ φυτυρε ηεαλτη βενεφιτσ (ϖαν Βααλ ετ αλ., 2016). Dεχιδινγ ανδ δεmαρχατινγ ωηατ σηουλδ ανδ σηουλδ νοτ χουντ 
ασ υνρελατεδ ισ ραρελψ στραιγητφορωαρδ, ηενχε οφ τηε τωο οπτιονσ ιτ ωουλδ σεεm τηατ χονσιδερινγ αλλ φυτυρε χοστσ ανδ αλλ 
φυτυρε ηεαλτη βενεφιτσ ισ το βε πρεφερρεδ. 
Ιτ ισ ωελλ ρεχογνισεδ τηατ ηεαλτη χαρε χοστσ ϖαρψ αχροσσ τηε λιφε−χουρσε, ωιτη γρεατερ ηεαλτη χαρε υσε βψ τηε ϖερψ ψουνγ, 
ωοmεν δυρινγ τηειρ χηιλδ−βεαρινγ ψεαρσ ανδ αλλ πεοπλε τοωαρδσ τηε ενδ οφ τηειρ λιϖεσ (Κελλψ ετ αλ., 2016). Τηερε ισ αλσο 
ινχρεασινγ εϖιδενχε τηατ ηεαλτη χαρε υσε ϖαριεσ βψ δεπριϖατιον, ωιτη πεοπλε λιϖινγ ιν mορε δεπριϖεδ νειγηβουρηοοδσ mακινγ 
γρεατερ υσε οφ ηεαλτη χαρε ατ ανψ γιϖεν αγε τηαν τηοσε λιϖινγ ιν mορε αφφλυεντ νειγηβουρηοοδσ (Ασαρια ετ αλ., 2016). Βοτη οφ 
τηεσε αρε ιmπορταντ φαχτορσ το χονσιδερ ωηεν εστιmατινγ φυτυρε ηεαλτη χαρε χοστσ φορ τηε πυρποσε οφ εχονοmιχ εϖαλυατιον. 
Τηισ παπερ δεσχριβεσ ηοω αϖεραγε ηεαλτη χαρε χοστσ ωερε χαλχυλατεδ βψ αγε, σεξ ανδ νειγηβουρηοοδ δεπριϖατιον θυιντιλε 
γρουπ υσινγ τηε διστριβυτιον οφ ηεαλτη χαρε σπενδινγ βψ τηε Ενγλιση ΝΗΣ ιν τηε φινανχιαλ ψεαρ 2011/12. Τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ 
ηερε χαν βε υσεδ βψ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ αναλψστσ το ποπυλατε τηειρ εξτραπολατιον mοδελσ ωηεν εστιmατινγ φυτυρε ηεαλτη χαρε 
χοστσ. Τηε ρεσυλτσ ωιλλ αλσο βε οφ ιντερεστ το τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ ηεαλτη ρεσεαρχηερσ ασ τηεψ ιλλυστρατε ηοω ΝΗΣ 
σπενδινγ ισ διστριβυτεδ αχροσσ διφφερεντ συβγρουπσ ωιτηιν τηε ποπυλατιον. 
Μετηοδσ 
Dατα 
Ηοσπιταλ αδmισσιονσ ιν Ενγλανδ αρε ρεχορδεδ ιν τηε Ηοσπιταλ Επισοδε Στατιστιχσ (ΗΕΣ) δατασετ υσεδ το ρειmβυρσε ηοσπιταλσ φορ 
τηε χαρε τηεψ προϖιδεδ το πατιεντσ αδmιττεδ το ηοσπιταλ. Τηισ δατασετ χονταινσ δεταιλσ ον εϖερψ επισοδε οφ χαρε, ανδ α νεω 
φινισηεδ χονσυλταντ επισοδε (ΦΧΕ) ρεχορδ ισ χρεατεδ φορ εϖερψ νεω ηοσπιταλ αδmισσιον ανδ εϖερψ τιmε ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε 
χαρε οφ α πατιεντ πασσεσ φροm ονε χονσυλταντ το ανοτηερ. Τηε ΗΕΣ ΦΧΕ ρεχορδσ δατα αβουτ τηε πατιεντ (αγε, σεξ, ανδ πλαχε οφ 
ρεσιδενχε) ανδ τηειρ ηοσπιταλ σταψ (διαγνοσεσ, προχεδυρεσ, λενγτη οφ σταψ). Υσινγ τηισ ινφορmατιον, τηε ΦΧΕ ισ αλλοχατεδ το α 
ηεαλτηχαρε ρεσουρχε γρουπ (ΗΡΓ), ωηιχη χολλατεσ ηοσπιταλ σταψσ τηατ υσε σιmιλαρ λεϖελσ οφ ρεσουρχεσ. Ηοσπιταλσ αρε ρειmβυρσεδ 
βψ τηε ΝΗΣ τηρουγη τηε παψmεντσ βψ ρεσυλτσ (ΠβΡ) σψστεm βασεδ ον τηε ΗΡΓ, αδϕυστεδ φορ τηε σπεχιφιχσ οφ τηε χασε  W ε.γ. 
mορε χοmπλιχατεδ χασεσ ωιτη λονγερ τηαν υσυαλ λενγτησ οφ σταψ αττραχτ αδδιτιοναλ ρειmβυρσεmεντ. Τηε χοστσ τηατ αρε 
ατταχηεδ το εαχη ΗΡΓ φορ εαχη ψεαρ ανδ τηε ϖαριατιονσ ιν παψmεντσ φορ mορε χοmπλεξ χασεσ αρε γιϖεν ιν τηε ΝΗΣ νατιοναλ 
ρεφερενχε χοστσ (Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2012). Dεταιλσ οφ ηοω το δεριϖε χοστσ φροm ΗΕΣ δατα αρε αϖαιλαβλε ιν τηε ΠβΡ 
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δοχυmεντατιον (Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2012), ανδ τηειρ υσε ιν ηεαλτη εχονοmιχ αναλψσισ ισ δισχυσσεδ ιν Ασαρια ετ αλ. (2015). 
Wε υσεδ ΗΕΣ ινπατιεντ δατα φορ φινανχιαλ ψεαρ 2011/12 ανδ ασσοχιατεδ ρεφερενχε χοστσ ιν τηισ στυδψ. 
Ηοσπιταλσ αλσο προϖιδε α ρανγε οφ σερϖιχεσ το πατιεντσ τηατ δο νοτ ρεθυιρε αδmισσιον; τηεσε ινχλυδε ϖισιτσ το σεε σπεχιαλιστσ 
ανδ ϖαριουσ προγραmmεσ οφ φολλοω−υπ χαρε. Τηεσε αρε χολλεχτεδ ιν τηε ΗΕΣ ουτπατιεντ δατασετ. Ουτπατιεντ ϖισιτσ αρε νοτ 
χυρρεντλψ παρτ οφ τηε ΠβΡ σψστεm ανδ σο χαννοτ βε ασ εασιλψ mιχρο−χοστεδ ιν τηε σαmε ωαψ ασ ινπατιεντ αδmισσιονσ. Φορ τηε 
πυρποσε οφ τηισ αναλψσισ, ωε τηερεφορε ασσυmε τηατ τηερε ισ νο σψστεmατιχ ϖαριατιον ιν τηε χοστσ οφ ουτπατιεντ ϖισιτσ ανδ 
ηενχε υσε τηε τοταλ ΝΗΣ σπενδ ον ουτπατιεντ χαρε ανδ τηε χουντ οφ τηε τοταλ νυmβερ οφ ουτπατιεντ ϖισιτσ το χαλχυλατε αν 
αϖεραγε χοστ περ ουτπατιεντ ϖισιτ. Τηε τοταλ χοστ οĨŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚǀŝƐŝƚƐǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ ?Ɛ
ρεπορτεδ βυδγετ φορ ηοσπιταλ ανδ χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ φροm ωηιχη τοταλ ινπατιεντ αδmισσιονσ χοστσ ωερε συβτραχτεδ 
(Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2012). 
Τηε οτηερ κεψ αρεα οφ ΝΗΣ σπενδινγ ισ ον πριmαρψ χαρε. Wε σπλιτ πριmαρψ χαρε σπενδινγ ιντο τωο παρτσ φορ τηε πυρποσε οφ 
τηισ αναλψσισ. Τηε φιρστ παρτ χονσιστσ οφ ϖισιτσ το γενεραλ πραχτιτιονερσ, πρεσχριπτιονσ ανδ πηαρmαχευτιχαλ σερϖιχεσ. Τηε σεχονδ 
χονσιστσ οφ σπενδινγ ον δενταλ ανδ οπητηαλmολογψ σερϖιχεσ. Dεταιλεδ αδmινιστρατιϖε δατα χοϖερινγ πριmαρψ χαρε αρε νοτ 
χυρρεντλψ χολλεχτεδ ιν τηε σαmε ωαψ τηατ τηεψ αρε φορ σεχονδαρψ χαρε. Τηερε αρε, ηοωεϖερ, ϖαριουσ πιεχεσ οφ ρεσεαρχη 
λοοκινγ ατ δεmογραπηιχ παττερνσ ιν ϖισιτσ το γενεραλ πραχτιτιονερσ, ανδ ωε υσεδ ρεσεαρχη βψ Θ Ρεσεαρχη (ΝΗΣ Dιγιταλ, 2011), 
τογετηερ ωιτη ουρ αναλψσισ οφ ουτπατιεντ ηοσπιταλ δατα, το εστιmατε τηε διστριβυτιον οφ πριmαρψ χαρε υσε ιν τηε φιρστ παρτ οφ 
τηε πριmαρψ χαρε βυδγετ. Τηε σεχονδ παρτ οφ τηε πριmαρψ χαρε βυδγετ ωασ ασσυmεδ το βε εθυαλλψ διστριβυτεδ αχροσσ τηε 
ποπυλατιον φορ τηε πυρποσεσ οφ τηισ αναλψσισ. Φιγυρεσ φορ τοταλ ΝΗΣ σπενδινγ ον τηε ϖαριουσ συβ−χατεγοριεσ οφ πριmαρψ χαρε 
ωερε τακεν φροm τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ?ƐƉƵďůŝƐŚĞĚĂĐĐŽƵŶƚƐ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ ? ? ? ? ? ? ? 
Τηε βασιχ γεογραπηιχαλ υνιτ οφ αναλψσισ υσεδ ιν τηισ στυδψ ωασ τηε λοωερ λαψερ συπερ ουτπυτ αρεα (ΛΣΟΑ). Τηε χουντρψ ισ 
διϖιδεδ ιντο 32,482 ΛΣΟΑσ βασεδ ον τηε 2001 χενσυσ, εαχη χονταινινγ ον αϖεραγε 1,500 πεοπλε (ρανγε 1,000 το 3,000). 
Ποπυλατιον δατα φορ 2011/12 ωερε τακεν φροm τηε ΟΝΣ mιδ−ψεαρ ποπυλατιον εστιmατεσ σπλιτ βψ ΛΣΟΑ, σεξ ανδ αγε (αγεσ 0−84 
ιν σινγλε ψεαρ εστιmατεσ ανδ τηεν 85+). Αρεα δεπριϖατιον φορ ΛΣΟΑσ ισ mεασυρεδ υσινγ τηε ινδεξ οφ mυλτιπλε δεπριϖατιον 
(ΙΜD) φορ 2010. Wε γρουπεδ ΛΣΟΑσ ιντο δεπριϖατιον θυιντιλεσ βασεδ ον τηειρ ΙΜD οϖεραλλ ρανκ, ρανγινγ φροm Θ1 (τηε mοστ 
δεπριϖεδ φιφτη οφ ΛΣΟΑσ) το Θ5 (τηε λεαστ δεπριϖεδ φιφτη οφ ΛΣΟΑσ).  
Αναλψσισ 
ΗΕΣ ινπατιεντ δατα ωερε γρουπεδ ιντο αγε, σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε χατεγοριεσ. Τηε τοταλ χοστ φορ εαχη αγε, σεξ ανδ ΙΜD 
θυιντιλε γρουπ ωασ χαλχυλατεδ βψ χοmβινινγ τηε ΗΡΓ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη αδmισσιον ωιτη τηε ρελεϖαντ ρεφερενχε χοστ. Τηισ 
αγγρεγατεδ χοστ ωασ τηεν διϖιδεδ βψ τηε ΟΝΣ ποπυλατιον εστιmατε φορ εαχη αγε, σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε γρουπ το χαλχυλατε 
αϖεραγε ινπατιεντ χοστσ φορ εαχη γρουπ: 
ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݅݊݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ൌ   ?݅݊݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ܿ݋ݏݐݏ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ?݌݋݌ݑ݈ܽݐ݅݋݊௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ
ΗΕΣ ουτπατιεντ δατα ωερε γρουπεδ ιντο αγε, σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε χατεγοριεσ. Τηε τοταλ νυmβερ οφ ουτπατιεντ ϖισιτσ φορ εαχη 
αγε, σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε γρουπ ωερε χουντεδ. Τηεσε χουντσ ωερε mυλτιπλιεδ βψ τηε αϖεραγε χοστ οφ αν ουτπατιεντ ϖισιτ ανδ 
διϖιδεδ βψ τηε ΟΝΣ ποπυλατιον εστιmατε φορ εαχη αγε, σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε γρουπ το χαλχυλατε αϖεραγε ουτπατιεντ χοστσ φορ 
εαχη γρουπ: 
ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ൌ   ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ݒ݅ݏ݅ݐݏ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ?݌݋݌ݑ݈ܽݐ݅݋݊௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ൈ ݐ݋ݐ݈ܽ ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ܾݑ݀݃݁ݐ ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ݒ݅ݏ݅ݐݏ
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Τοταλ νυmβερσ οφ ϖισιτσ το γενεραλ πραχτιτιονερσ ωερε χαλχυλατεδ βψ χοmβινινγ υτιλισατιον ρατεσ βψ αγε ανδ σεξ ωιτη ΟΝΣ 
ποπυλατιον δατα. Τηε δεπριϖατιον γραδιεντ φροm ουτπατιεντ ϖισιτσ ωασ αππλιεδ το τηεσε τοταλσ το γετ τηε αγε, σεξ ανδ ΙΜD 
γρουπ βρεακδοων οφ ΓΠ ϖισιτσ. Τηεσε ωερε τηεν διϖιδεδ βψ τηε οϖεραλλ τοταλ νυmβερ οφ ΓΠ ϖισιτσ το δεριϖε πριmαρψ χαρε 
ωειγητσ ωηιχη ωερε αππλιεδ το τηε βυδγετ φορ ΓΠ, πρεσχριπτιον ανδ πηαρmαχευτιχαλ σερϖιχεσ το γετ τοταλ ΝΗΣ σπενδ ον τηεσε 
χατεγοριεσ βψ αγε, σεξ ανδ δεπριϖατιον γρουπ. Τηισ σπενδ ωασ τηεν διϖιδεδ βψ τηε ΟΝΣ ποπυλατιον εστιmατε φορ εαχη αγε, 
σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε γρουπ το χαλχυλατε αϖεραγε χοστσ φορ εαχη γρουπ: 
ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݃ ݌ ?݌݄ܽݎ݉ܽ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗൌ  ݃݌ ?ݑݐ݈݅݅ݏܽݐ݅݋݊ ?ݎܽݐ݁௔௚௘ǡ௦௘௫ ൈ ݌݋݌ݑ݈ܽݐ݅݋݊௔௚௘ǡ௦௘௫ ?  ?݃݌ ?ݑݐ݈݅݅ݏܽݐ݅݋݊ ?ݎܽݐ݁௔௚௘ǡ௦௘௫ ൈ ݌݋݌ݑ݈ܽݐ݅݋݊௔௚௘ǡ௦௘௫ ൈ  ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ݒ݅ݏ݅ݐݏ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ݒ݅ݏ݅ݐݏ௔௚௘ǡ௦௘௫ൈ ݐ݋ݐ݈ܽ ?݃ ݌ ?݌݄ܽݎ݉ܽ ?ܾݑ݀݃݁ݐ ?݌݋݌ݑ݈ܽݐ݅݋݊௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ
Τηε δενταλ ανδ οπητηαλmιχ σερϖιχεσ βυδγετ ωασ ασσυmεδ το βε εθυαλλψ αλλοχατεδ το εαχη συβγρουπ ανδ σο ϕυστ αϖεραγεδ 
αχροσσ τηε τοταλ ποπυλατιον: 
ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݀݁݊ݐ݈ܽ ?݋݌ݐ݄݈ܽ݉݅ܿ ?ܿ݋ݏݐ ൌ ݐ݋ݐ݈ܽ ?݀݁݊ݐ݈ܽ ?݋݌ݐ݄݈ܽ݉݅ܿ ?ܾݑ݀݃݁ݐ ?݌݋݌ݑ݈ܽݐ݅݋݊
Φιναλλψ τοταλ αϖεραγε ΝΗΣ σπενδ βψ αγε, σεξ ανδ ΙΜD θυιντιλε γρουπ ωασ χαλχυλατεδ ασ α συm οφ τηε αϖεραγεσ οφ τηεσε 
συβχατεγοριεσ οφ ΝΗΣ σπενδ: 
ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݄݊ݏ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗൌ  ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݅݊݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ൅ ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݋ݑݐ݌ܽݐ݅݁݊ݐ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ൅ ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݃ ݌ ?݌݄ܽݎ݉ܽ ?ܿ݋ݏݐ௔௚௘ǡ௦௘௫ǡ௜௠ௗ ൅ ܽݒ݁ݎܽ݃݁ ?݀݁݊ݐ݈ܽ ?݋݌ݐ݄݈ܽ݉݅ܿ ?ܿ݋ݏݐ
Τηε αναλψσισ ωασ περφορmεδ υσινγ Οραχλε 11γ, Ρ 3.2.3 ανδ ΜΣ Εξχελ 2013 − τηε αναλψσισ χοδε ισ αϖαιλαβλε ατ 
ηττπσ://γιτηυβ.χοm/mιθδαδασαρια/ηοσπιταλ_χοστσ 
Ρεσυλτσ 
Τηε βρεακδοων οφ αϖεραγε αννυαλ ΝΗΣ σπενδ βψ αγε ανδ δεπριϖατιον θυιντιλε γρουπ ισ ιλλυστρατεδ φορ φεmαλεσ ανδ mαλεσ ιν 
φιγυρεσ 1 ανδ 2 ρεσπεχτιϖελψ. Βοτη φιγυρεσ δισπλαψ α χλεαρ δεπριϖατιον γραδιεντ, ωιτη χοστσ φορ πεοπλε λιϖινγ ιν mορε δεπριϖεδ 
νειγηβουρηοοδσ βεινγ ηιγηερ τηαν φορ τηοσε λιϖινγ ιν mορε αφφλυεντ νειγηβουρηοοδσ ατ ανψ γιϖεν αγε. Ιτ ισ αλσο εϖιδεντ φροm 
τηε φιγυρεσ τηατ χοστσ ρισε στεεπλψ αφτερ τηε αγε οφ 60, ανδ χοντινυε το ρισε ωιτη αγε βεψονδ τηισ ποιντ. Φιναλλψ, φιγυρε 1 σηοωσ 
α σπικε ιν ηεαλτη χαρε χοστσ φορ ωοmεν οφ χηιλδ−βεαρινγ αγε, ωιτη τηισ σπικε οχχυρρινγ ατ α ψουνγερ αγε φορ τηοσε λιϖινγ ιν 
mορε δεπριϖεδ νειγηβουρηοοδσ. Α φυλλ βρεακδοων οφ τηεσε ρεσυλτσ ιν ταβυλαρ φορmατ χαν βε φουνδ ον ουρ ωεβσιτε ατ 
ωωω.πσσρυ.αχ.υκ/προϕεχτπαγεσ/υνιτ−χοστσ/2017. 
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Φιγυρε 1: Αϖεραγε αννυαλ ΝΗΣ σπενδ βψ αγε ανδ νειγηβουρηοοδ δεπριϖατιον θυιντιλε γρουπ φορ φεmαλεσ ιν Ενγλανδ 
2011/12 
Φιγυρε 2: Αϖεραγε αννυαλ ΝΗΣ σπενδ βψ αγε ανδ νειγηβουρηοοδ δεπριϖατιον θυιντιλε γρουπ φορ mαλεσ ιν Ενγλανδ 2011/12 
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Wε αλσο υσε τηεσε ρεσυλτσ το χαλχυλατε τηε τοταλ χοστ βορνε βψ τηε ΝΗΣ ασσοχιατεδ ωιτη ινεθυαλιτψ. Τηισ ισ χαλχυλατεδ ασ τηε 
διφφερενχε βετωεεν οβσερϖεδ χοστσ ανδ τηε χοστσ ιφ ωε ασσυmε τηοσε λιϖινγ ιν mορε δεπριϖεδ νειγηβουρηοοδσ ηαδ σιmιλαρ 
αϖεραγε χοστσ το τηοσε λιϖινγ ιν τηε mοστ αφφλυεντ φιφτη οφ νειγηβουρηοοδσ. Τηισ τοταλ χοστ ασσοχιατεδ ωιτη ινεθυαλιτψ φορ ψεαρ 
2011/12 ωασ ≤12.52 βιλλιον. 
Dισχυσσιον 
Τηε αναλψσισ πρεσεντεδ ηερε ινδιχατεσ τηατ ηεαλτη χαρε χοστσ ατ ανψ γιϖεν αγε αρε ηιγηερ φορ τηοσε λιϖινγ ιν mορε δεπριϖεδ 
νειγηβουρηοοδσ τηαν τηοσε λιϖινγ ιν mορε αφφλυεντ νειγηβουρηοοδσ. Ρεσεαρχη λοοκινγ ατ τηε σοχιαλ διστριβυτιον οφ ηεαλτη 
ηασ φουνδ τηατ θυαλιτψ οφ λιφε ισ αλσο λοωερ ατ ανψ γιϖεν αγε φορ τηοσε λιϖινγ ιν mορε δεπριϖεδ νειγηβουρηοοδσ τηαν φορ τηοσε 
λιϖινγ ιν mορε αφφλυεντ νειγηβουρηοοδσ (Λοϖε−Κοη ετ αλ., 2015). Τακεν τογετηερ, τηεσε ρεσυλτσ ωηεν αππλιεδ ιν ηεαλτη 
τεχηνολογψ ασσεσσmεντ mεαν τηαν νεω τεχηνολογιεσ, εϖεν ιφ εθυαλλψ εφφεχτιϖε αχροσσ τηε δεπριϖατιον γραδιεντ, ωιλλ ηαϖε 
λεσσ χηανχε οφ βεινγ δεεmεδ χοστ−εφφεχτιϖε φορ τηοσε λιϖινγ ιν mορε δεπριϖεδ αρεασ τηαν φορ τηοσε λιϖινγ ιν mορε αφφλυεντ 
αρεασ ωηεν ωε τακε ιντο χονσιδερατιον τηε ϖαριατιον ιν ρεmαινινγ λιφετιmε ηεαλτη χαρε χοστ ανδ θυαλιτψ−αδϕυστεδ ηεαλτη γαιν. 
Ηεαλτη χαρε προϖισιον ισ νοτ ϕυστ αβουτ mαξιmισινγ αγγρεγατε ηεαλτη ιν τηε ποπυλατιον βυτ αλσο ηασ τηε ρεδυχτιον οφ ηεαλτη 
ινεθυαλιτιεσ ασ ονε οφ ιτσ κεψ οβϕεχτιϖεσ; τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε ηιγη λεϖελσ οφ ηεαλτη ινεθυαλιτψ αϖερσιον δεmονστρατεδ βψ 
mεmβερσ οφ τηε πυβλιχ ιν Ενγλανδ (Ροβσον ετ αλ., 2016). Στανδαρδ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ χαν βε εξτενδεδ το αχχουντ 
φορ τηεσε διφφερεντιαλ λιφετιmε ηεαλτη χαρε χοστ ανδ θυαλιτψ οφ λιφε τραϕεχτοριεσ ασ ωελλ ασ ινχορπορατινγ τηε νοτιον οφ ηεαλτη 
ινεθυαλιτψ αϖερσιον βψ υσινγ νοϖελ mετηοδσ συχη ασ διστριβυτιοναλ χοστ εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ (DΧΕΑ) (Ασαρια ετ αλ., 2015, 
2016). 
Τηερε αρε α νυmβερ οφ λιmιτατιονσ τηατ σηουλδ βε χονσιδερεδ ωηεν υσινγ τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ ηερε ιν τηε χοντεξτ οφ χοστ−
εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ. Τηε φιρστ ισ τηατ τηεσε εστιmατεσ αρε βασεδ ον δατα φορ τηε φινανχιαλ ψεαρ 2011/12. Wηεν υσινγ τηεσε 
ρεσυλτσ το εξτραπολατε χοστσ φορ οτηερ ψεαρσ,  χαρε mυστ βε τακεν το υνδερστανδ ηοω βεστ το αδϕυστ τηεσε χοστσ το ρεφλεχτ ηοω 
τηεψ ωιλλ χηανγε οϖερ τιmε. Τηισ ισ νο διφφερεντ το οτηερ χοστσ υσεδ ιν χοστ−εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ, ανδ σιmιλαρ αππροαχηεσ χαν 
βε αππλιεδ το δεαλ ωιτη τηε εξτραπολατιον οφ τηεσε χοστσ. Τηε σεχονδ ισ ωηατ ισ το βε ασσυmεδ αβουτ νειγηβουρηοοδ 
δεπριϖατιον οϖερ τιmε. Φορ εξαmπλε, αρε πεοπλε ωηο χυρρεντλψ λιϖε ιν τηε mοστ δεπριϖεδ φιφτη οφ νειγηβουρηοοδσ λικελψ το 
ρεmαιν λιϖινγ ιν σιmιλαρλψ δεπριϖεδ νειγηβουρηοοδσ τηρουγηουτ τηειρ λιϖεσ? Ιφ δεπριϖατιον σπεχιφιχ χοστσ αρε το βε υσεδ, τηεν 
α ϖιεω νεεδσ το βε τακεν ον τηε δεγρεε οφ σοχιαλ mοβιλιτψ οϖερ τιmε. Φιναλλψ, τηε χοστσ πρεσεντεδ ηερε αρε αϖεραγε χοστσ; το 
ρεφλεχτ τηε υνχερταιντψ ιν τηεσε αϖεραγε χοστσ − φορ εξαmπλε, φορ υσε ιν προβαβιλιστιχ σενσιτιϖιτψ αναλψσισ οφ α χοστ−
εφφεχτιϖενεσσ mοδελ − σοmε mεασυρε οφ τηειρ διστριβυτιον ωουλδ νεεδ το βε χαλχυλατεδ. 
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Α συρϖεψ οφ Ενγλιση δενταλ πραχτιχεσ ωιτη χοστσ ιν mινδ 
Λεσλεψ Χυρτισ 
Βαχκγρουνδ 
Ιν 2010, τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2010, π.6) αννουνχεδ τηειρ χοmmιτmεντ το ιντροδυχινγ α νεω Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε 
(ΝΗΣ) δεντιστρψ χοντραχτ το βε ďĂƐĞĚŽŶ ‘ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?ĐĂƉŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ ? ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝŶŐĨŽƌƵŶŝƚƐŽĨĚĞŶƚĂů
αχτιϖιτψ. Ιν 2014, ΠΣΣΡΥ ωασ ασκεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη το εξπλορε τηε χοστ ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον δεντιστσ ιν 
Ενγλανδ ανδ το υνδερτακε α νεω στυδψ τηατ ωουλδ φιλλ ιν ανψ γαπσ ιν τηειρ κνοωλεδγε αβουτ υνιτ χοστσ φορ Περφορmερ−Ονλψ 
ανδ Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ (παγεσ 168−9) το ινφορm τηε νεω χοντραχτ.  Ποτεντιαλλψ, τηισ ωορκ χουλδ ασσιστ ιν σεττινγ 
ρεmυνερατιον ρατεσ ανδ ενσυρε ρεσουρχεσ αρε φαιρλψ αλλοχατεδ ωιτηιν τηε Γενεραλ Dενταλ Σερϖιχεσ (ΓDΣ).  
Τηε δενταλ πυβλιχατιονσ προδυχεδ βψ ΝΗΣ Dιγιταλ προϖιδε α δεταιλεδ στυδψ οφ τηε σελφ−εmπλοψεδ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ οφ 
ΓDΣ δεντιστσ ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ, δεριϖεδ φροm ανονψmισεδ ταξ δατα. Τηε δατα αρε σηοων βψ βυσινεσσ αρρανγεmεντ (ε.γ. 
σολε τραδερ, παρτνερσηιπ) φορ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ, ωηο mαψ υνδερτακε ΝΗΣ αχτιϖιτψ ιφ τηε πραχτιχε οωνερ ηολδσ αν ΝΗΣ 
χοντραχτ (σεε Βοξ 1), ανδ φορ Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ ωηο χαν υνδερτακε ΝΗΣ ανδ/ορ πριϖατε δενταλ αχτιϖιτψ (σεε Βοξ 
1). Τηε ΝΗΣ Dιγιταλ δατα εξχλυδε Προϖιδερ−Ονλψ δεντιστσ ασ τηεψ ηαϖε νο ΝΗΣ αχτιϖιτψ ρεχορδεδ αγαινστ τηεm. Τηε δατα αρε 
νοτ σηοων φορ Ενγλανδ ανδ Wαλεσ σεπαρατελψ. Ονλψ α τοταλ χοστ ισ σηοων φορ Ενγλανδ ωηιχη ινχλυδεσ εξπενσεσ φορ οφφιχε ανδ 
ŐĞŶĞƌĂůďƵƐŝŶĞƐƐ ?ƉƌĞŵŝƐĞƐ ?ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ?ĐĂƌĂŶĚƚƌĂǀĞů ? ‘ŽƚŚĞƌ ‘ ?ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůĐŽƐƚƐĂƐǁĞůůĂƐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚ
προmοτιον) φορ βοτη Περφορmερ−Ονλψ ανδ Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ.  
Βοξ 1 Τψπεσ οφ δεντιστσ 
Προϖιδερ 
Α Προϖιδερ ισ α περσον ορ αυτηορισεδ βοδψ (ινχλυδινγ χερταιν χοmπανιεσ ανδ ΝΗΣ τρυστσ) ωηιχη ηασ εντερεδ ιντο α 
χοντραχτ ωιτη ΝΗΣ Ενγλανδ το προϖιδε πριmαρψ δενταλ σερϖιχεσ.  
Περφορmερ  
Α περφορmερ ισ α δεντιστ ωηο χαρριεσ ουτ δενταλ αχτιϖιτψ. 
Προϖιδερ−Ονλψ  
Α Προϖιδερ−Ονλψ ισ α Προϖιδερ ωηο συβ−χοντραχτσ αλλ δενταλ αχτιϖιτψ το οτηερ περφορmερσ ανδ δοεσ νοτ περφορm ΝΗΣ 
δεντιστρψ ον τηε χοντραχτ τηεmσελϖεσ.  
Περφορmερ−Ονλψ  
Α περφορmερ−ονλψ δελιϖερσ δενταλ σερϖιχεσ βυτ δοεσ νοτ ηολδ α χοντραχτ ωιτη ΝΗΣ Ενγλανδ. Τηεψ ωιλλ βε εmπλοψεδ βψ α 
Προϖιδερ−Ονλψ ορ α Προϖιδινγ−Περφορmερ. 1 
Προϖιδινγ−Περφορmερ  
Α Προϖιδινγ−Περφορmερ ισ α Προϖιδερ ωηο ηολδσ α χοντραχτ ανδ ωηο αλσο αχτσ ασ α περφορmερ, δελιϖερινγ δενταλ σερϖιχεσ 
τηεmσελϖεσ. 
Σουρχε: ΗΣΧΙΧ (2014) ΝΗΣ Dενταλ Στατιστιχσ φορ Ενγλανδ: 2014−15, π19.  ηττπ://χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ15901/νησ−δεντ−στατ−ενγ−2014−15−
γυι.πδφ  
1 Ιν mανψ πραχτιχεσ τηε ΝΗΣ χοντραχτ ηολδερ (τηε Προϖιδερ) ωιλλ βε τηε πραχτιχε οωνερ.  Ιν οτηερ σιτυατιονσ ασσοχιατεσ mαψ ηολδ τηειρ οων ΝΗΣ χοντραχτ 
ορ βιδ φορ αν ΝΗΣ χοντραχτ. (ηττπσ://ωωω.βδα.οργ/δεντιστσ/αδϖιχε/χαρεερ/Dοχυmεντσ/α17_ασσοχιατε_χοντραχτσ_ενγλανδ_ανδ_ωαλεσ_−_απρ11.πδφ) 
Ουρ εξπλορατιον οφ τηε ΝΗΣ Dιγιταλ δατα αλσο σηοωεδ τηατ τηε ϖαλυε οφ χαπιταλ ιτεmσ συχη ασ ξ−ραψ mαχηινεσ, δενταλ χηαιρσ 
ανδ δενταλ mιρρορσ αρε εξχλυδεδ φροŵƚŚĞƚŽƚĂůĐŽƐƚĨŝŐƵƌĞďƵƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŝƚĞŵ ‘ŶĞƚĐĂƉŝƚĂůĂůůŽǁĂŶĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚ
δεντιστσ αρε αβλε το δεδυχτ φροm προφιτσ βεφορε παψινγ ταξ. Τηερε ισ σοmε χονχερν, ηοωεϖερ, τηατ τηειρ χοστ ισ βεινγ 
υνδερεστιmατεδ, ωηιχη χουλδ ινδιχατε τηατ δεντιστσ αρε νοτ mαξιmισινγ τηειρ ταξ ρελιεφ (ηττπ://ωωω.δενταξ.χο.υκ/χαπιταλ−
αλλοωανχεσ−ταξ−ρελιεφ−φορ−ψουρ−δενταλ−πραχτισε/ ? ?dŚĞƐĞĐĂƉŝƚĂůĐŽƐƚƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐ ‘ĞŵƉůŽǇĞĞĞǆƉĞŶƐĞƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞƐŚŽǁŶĂƚĂ
πραχτιχε λεϖελ φορ α Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστ, ωερε τηερεφορε τηε φοχυσ οφ τηε νεω στυδψ.  
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Μετηοδ 
Συρϖεψ/σαmπλε 
Ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Χηιεφ Dενταλ Οφφιχερ φορ Ενγλανδ ανδ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, α σετ οφ θυεστιονσ ωασ δεϖελοπεδ        
ανδ πιλοτεδ ωιτη τωο λοχαλ δεντιστσ ανδ α δενταλ ηψγιενιστ. Χονταχτ ωασ mαδε ωιτη τηε ΓDΧ ϖια τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, το 
σεχυρε αχχεσσ το α mαιλινγ λιστ: τηε σαmε λιστ υσεδ βψ ΝΗΣ Dιγιταλ το γενερατε δατα φορ τηειρ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ ρεπορτσ. 
Τηισ λιστ χονταινεδ οϖερ 30,000 αδδρεσσεσ οφ δεντιστσ, βυτ ωασ ρεδυχεδ το 7,500 βψ εξχλυδινγ αλλ συσπενδεδ δεντιστσ ασ ωελλ 
ασ τηοσε ωηο θυαλιφιεδ το πραχτιχε βεφορε 1975 ασ ωε ασσυmεδ τηατ τηεψ ωουλδ νο λονγερ βε πραχτισινγ. Wε ινχλυδεδ τηοσε 
ωιτη αν ε−mαιλ αδδρεσσ ανδ ωηο λιϖεδ ιν Ενγλανδ. Αδδιτιοναλλψ, ονλψ τηοσε πραχτιχεσ υνδερτακινγ ατ λεαστ σοmε ΝΗΣ αχτιϖιτψ 
ωερε το βε ινχλυδεδ ιν τηε αναλψσισ, ασ ιδεντιφιεδ φροm τηε συρϖεψ. Α Dατα Σηαρινγ Αγρεεmεντ ωασ σιγνεδ ωιτη τηε ΓDΧ ανδ α 
πασσωορδ ενχρψπτεδ λιστ (Εξχελ φιλε) ωασ τρανσmιττεδ το ΠΣΣΡΥ. Αν ε−mαιλ ωιτη τηε συρϖεψ λινκ δεσχριβεδ τηε ρολε οφ τηε 
συρϖεψ ιν φορmυλατινγ τηε Νεω Dενταλ Χοντραχτ, ανδ ονε ρεσπονσε ωασ ρεθυεστεδ περ πραχτιχε.  Α ρεωαρδ φορ ρεσπονδινγ 
ωασ οφφερεδ ανδ οργανισεδ σο τηατ χονφιδεντιαλιτψ οφ τηε πραχτιχε ωασ mαινταινεδ. Wε ενσυρεδ τηατ τηε συρϖεψ ανδ χοϖερ ε−
mαιλ χουλδ βε αχχεπτεδ βψ αλλ ιντερνετ προϖιδερσ, ανδ ιτ ωασ φορωαρδεδ ιν βατχηεσ ωιτη α ρεθυεστ το ρεπλψ ωιτηιν τηρεε 
ωεεκσ.  
Τηε συρϖεψ ινχλυδεδ θυεστιονσ αβουτ τηε νυmβερ οφ δεντιστσ, δενταλ νυρσεσ, ηψγιενιστσ ανδ ηψγιενιστσ−τηεραπιστσ, πραχτιχε 
mαναγερσ ανδ οτηερ σταφφ συχη ασ ρεχεπτιονιστσ/τεχηνιχιανσ τηατ ωερε ωορκινγ ωιτηιν τηε πραχτιχε, ανδ τηε νυmβερ οφ 
σεσσιονσ (4 ηουρσ) υσυαλλψ ωορκεδ βψ εαχη προφεσσιοναλ περ ωεεκ. Ρεσπονδεντσ ωερε αλσο ασκεδ το ιδεντιφψ ηοω mανψ οφ τηε 
δεντιστσ ιν ƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞǁĞƌĞ ‘WƌŽǀŝĚŝŶŐ−WĞƌĨŽƌŵĞƌƐ ? ?ĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞǁŽƌŬĞĚƐŽůĞůǇŽŶE,^ĚĞŶƚĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ƚƌĞĂƚĞĚ
ďŽƚŚE,^ανδ πριϖατε πατιεντσ, ορ τρεατεδ ονλψ πριϖατε πατιεντσ. Wιτη τηισ ινφορmατιον, ιτ ωασ ποσσιβλε το εστιmατε ηοω 
mανψ φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ (ΦΤΕ; 35.8 ηουρσ περ ωεεκ φορ Περφορmερ−ονλψ δεντιστσ ανδ 41.4 ηουρσ περ ωεεκ φορ Προϖιδινγ−
Περφορmερσ) δεντιστσ ανδ οτηερ σταφφ ωερε ωορκινγ ωιτηιν πραχτιχεσ, ανδ αλσο τηε νυmβερ οφ ΦΤΕ σταφφ εmπλοψεδ περ δεντιστ.  
Τηε συρϖεψ αλσο ρεθυεστεδ αν αππροξιmατε ϖαλυε φορ ιτεmσ οφ εθυιπmεντ (φορ εξαmπλε, δεντιστ χηαιρσ, χαβινετρψ, δενταλ 
χοmπρεσσορσ ανδ αλλ δενταλ τεχηνολογψ) υσεδ ιν τηε πραχτιχε ανδ ηοω οφτεν τηε λαργερ ιτεmσ οφ εθυιπmεντ νεεδεδ ρεπλαχινγ. 
Φιναλλψ, το βε χονσιστεντ ωιτη ΝΗΣ Dιγιταλ πυβλιχατιονσ ανδ το σεε ωηετηερ χοστσ διφφερεδ βετωεεν βυσινεσσ αρρανγεmεντσ, 
τηε συρϖεψ ασκεδ ωηετηερ τηε πραχτιχε οπερατεδ ασ α λιmιτεδ χοmπανψ, λιmιτεδ λιαβιλιτψ παρτνερσηιπ, τρυε παρτνερσηιπ, 
εξπενσεσ−σηαρινγ γρουπ, σολε τραδερ ωιτηουτ ηελπ, σολε τραδερ ωιτη ηελπ, ορ ιν ανψ οτηερ χατεγορψ. 
Χοστσ 
Εmπλοψεε εξπενσεσ 
Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ τακε ρεσπονσιβιλιτψ φορ εmπλοψινγ συππορτ ανδ οτηερ χλινιχαλ σταφφ συχη ασ δενταλ νυρσεσ ανδ 
ηψγιενιστσ (Βριτιση Dενταλ Ασσοχιατιον, 2011), ανδ τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηειρ εξπενσεσ.  Ηοωεϖερ, φορ τηε πυρποσε οφ εστιmατινγ 
α υνιτ χοστ φορ α Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστ, ωε ηαϖε ασσυmεδ τηατ συππορτ ανδ οτηερ χλινιχαλ σταφφ αρε εθυαλλψ διστριβυτεδ 
βετωεεν Περφορmερ−Ονλψ ανδ Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ. Φορ εξαmπλε, αλλ δεντιστσ mαψ ρεθυιρε τηε σερϖιχεσ οφ α δενταλ 
νυρσε ανδ πραχτιχε mαναγερ ρεγαρδλεσσ οφ φυνδινγ αρρανγεmεντσ.  
Το χαλχυλατε τηεσε εmπλοψεε χοστσ, ωε mυλτιπλιεδ τηε ΦΤΕ φορ εαχη προφεσσιοναλ περ δεντιστ βψ τηε αππροπριατε Αγενδα φορ 
Χηανγε (ΑφΧ) βανδ φορ Απριλ 2017 (ηττπσ://ωωω.ηεαλτηχαρεερσ.νησ.υκ/εξπλορε−ρολεσ/δενταλ−τεαm/παψ−δενταλ−τεαm−νησ) ανδ 
αδδεδ ον−ĐŽƐƚƐ ?tŚĞƌĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƐƵƌǀĞǇǁĂƐ ‘ŽƚŚĞƌƐƚĂĨĨ ? ?ǁĞƵƐĞĚĨďĂŶĚ ? ? 
Τηε τοταλ ΦΤΕ εmπλοψεε χοστ περ δεντιστ ωασ χαλχυλατεδ, φιρστ φορ αλλ πραχτιχεσ ωηο υνδερτοοκ ονλψ ΝΗΣ δενταλ αχτιϖιτψ ανδ 
τηεν φορ πραχτιχεσ τηατ υνδερτοοκ βοτη ΝΗΣ ανδ πριϖατε δενταλ αχτιϖιτψ. Χοστσ ωερε αλσο χαλχυλατεδ περ βυσινεσσ 
αρρανγεmεντ υσινγ α ωειγητεδ χοστ βασεδ ον τηε νυmβερ οφ πραχτιχεσ ωορκινγ ιν εαχη βυσινεσσ αρρανγεmεντ. Α σενσιτιϖιτψ 
αναλψσισ ωασ περφορmεδ υσινγ διφφερεντ χοmβινατιονσ οφ σταφφ ανδ ΑφΧ βανδσ. 
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Εθυιπmεντ χοστσ 
Wε χαλχυλατεδ τηε τοταλ ανδ αννυαλ χοστ οφ εθυιπmεντ περ δεντιστ βψ διϖιδινγ τηε τοταλ ϖαλυε προϖιδεδ βψ εαχη πραχτιχε φορ 
εθυιπmεντ ιτεmσ βψ τηε νυmβερ οφ ΦΤΕ δεντιστσ ωιτηιν τηε πραχτιχε.  Τηε αϖεραγε χοστ περ βυσινεσσ αρρανγεmεντ περ 
δεντιστ ωασ χαλχυλατεδ, ωειγητεδ βψ τηε νυmβερ οφ πραχτιχεσ ωιτηιν εαχη βυσινεσσ αρρανγεmεντ. Αν αννυαλ χοστ περ δεντιστ 
ωασ εστιmατεδ υσινγ ρεσπονσεσ το α συρϖεψ θυεστιον ασκινγ ηοω οφτεν εθυιπmεντ ωασ ρεπλαχεδ ανδ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 
περ χεντ ωασ αππλιεδ (ΗΜ Τρεασυρψ, 2015).  
Ρεσυλτσ  
Εmπλοψεε εξπενσεσ 
Ρεσπονσεσ ωερε ρεχειϖεδ φροm 251 πραχτιχεσ εmπλοψινγ 820 δεντιστσ, α ρεσπονσε ρατε οφ 11 περ χεντ (820/7500). Τηιρτψ−
τηρεε πραχτιχεσ υνδερτοοκ ονλψ ΝΗΣ δενταλ αχτιϖιτψ, ανδ 168 χαρριεδ ουτ βοτη ΝΗΣ ανδ πριϖατε δεντιστρψ (Προϖιδινγ−
Περφορmερσ). Τηε 50 πραχτιχεσ τηατ προϖιδεδ ονλψ πριϖατε σεχτορ δενταλ αχτιϖιτιεσ (Περφορmερ−Ονλψ) ωερε εξχλυδεδ, ασ ωερε 
τηοσε ωιτη ινχοmπλετε ρεσπονσεσ. Μανψ σταφφ ωορκ παρτ−τιmε ιν δεντιστ πραχτιχεσ. Τηε 201 πραχτιχεσ ινχλυδεδ ιν ουρ αναλψσισ 
εmπλοψεδ 710 δεντιστσ, εθυιϖαλεντ το 492 φυλλ−τιmε δεντιστσ. Ον αϖεραγε, τηερε ωερε 3.4 (2.3 ΦΤΕ) δεντιστσ περ πραχτιχε, 67 
περ χεντ οφ ωηοm ωερε Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ. Ταβλε 1 σηοωσ τηε αϖεραγε νυmβερ οφ ΦΤΕ σταφφ, ινχλυδινγ δεντιστσ, βψ 
τηε πραχτιχε βυσινεσσ αρρανγεmεντ. Ον αϖεραγε, τηερε ωερε 5.37 σταφφ οτηερ τηαν δεντιστσ ιν πραχτιχεσ, ωηιχη υνδερτοοκ 
βοτη ΝΗΣ ανδ πριϖατε δεντιστρψ, ανδ 4.65 ιν τηοσε προϖιδινγ ονλψ ΝΗΣ δενταλ αχτιϖιτιεσ.    
Ταβλε 2 σηοωσ τηε αϖεραγε ΦΤΕ σταφφ περ ΦΤΕ δεντιστ βψ βυσινεσσ αρρανγεmεντ, ανδ τηε αϖεραγε χοστ περ αννυm φορ τηοσε 
σταφφ. Τηεσε δατα συππορτ ουρ χαλχυλατιον οφ τηε υνιτ χοστ περ δεντιστ. Τηυσ, φορ εαχη δεντιστ ωορκινγ ιν α πραχτιχε τηατ 
υνδερτακεσ ΝΗΣ ανδ πριϖατε αχτιϖιτψ, τηερε ωερε 1.4 ΦΤΕ δενταλ νυρσεσ, 0.17 ηψγιενιστσ, 0.23 πραχτιχε mαναγερ ανδ 0.50 
οτηερ σταφφ συχη ασ ρεχεπτιονιστσ, τεχηνιχιανσ ετχ. Τηε τοταλ σταφφ χοστ ισ ≤55,834 περ ΦΤΕ δεντιστ, ωιτηιν α ρανγε οφ ≤43,978 
φορ βυσινεσσ αρρανγεmεντσ χλασσεδ ασ  ‘ŽƚŚĞƌ ?, το ≤67,556 φορ λιmιτεδ χοmπανιεσ τηατ προϖιδε ΝΗΣ ανδ πριϖατε δεντιστρψ.  
Εθυιπmεντ 
Ταβλε 3 σηοωσ τηατ τηερε ωερε 152 ρεσπονσεσ το τηε θυεστιονσ ον εθυιπmεντ. Α ωειγητεδ αϖεραγε χοστ οφ ≤56,256 περ ΦΤΕ 
δεντιστ ωασ χαλχυλατεδ, ωηιχη ωηεν αννυιτισεδ οϖερ τεν ψεαρσ (τηε mοστ χοmmονλψ−στατεδ περιοδ ατ ωηιχη εθυιπmεντ ισ 
ρεπλαχεδ) προδυχεδ αν αννυαλ χοστ οφ ≤6,762. Αγαιν τηερε αρε σοmε χοστ διφφερενχεσ, ρανγινγ φροm ≤33,972 φορ δεντιστσ 
ǁŽƌŬŝŶŐŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐůĂďĞůůĞĚĂƐ ‘ŽƚŚĞƌ ?, το ≤64,402 φορ λιmιτεδ χοmπανιεσ ορ τηοσε ωιτη λιmιτεδ λιαβιλιτψ.   
Dισχυσσιον 
Τηισ συρϖεψ οφ Ενγλιση δενταλ πραχτιχεσ ωασ χαρριεδ ουτ ιν 2014 ατ τηε ΠΣΣΡΥ ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη 
ανδ τηε Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ. Τηερε ωερε τωο mαιν αιmσ: φιρστ το ιδεντιφψ διρεχτ εmπλοψεε χοστσ φορ Περφορmερ−Ονλψ ανδ 
Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ βψ βυσινεσσ αρρανγεmεντ, ανδ σεχονδ το ιδεντιφψ σπενδινγ ον εθυιπmεντ ανδ τηε 
ρεπλαχεmεντ ρατε. Τηε λαττερ σετ οφ ινφορmατιον ωουλδ προϖιδε σοmε γυιδανχε ασ το ωηετηερ τηε νετ χαπιταλ αλλοωανχεσ 
ρεχορδεδ βψ δενταλ πραχτιχεσ ον τηειρ ταξ ρετυρνσ αρε αδεθυατε το χοϖερ τηειρ χοστσ. Τηε φινδινγσ χουλδ ασσιστ πολιχψ mακερσ 
ιν σεττινγ ρεmυνερατιον λεϖελσ φορ τηε Νεω Dενταλ Χοντραχτ, εξπεχτεδ το βε ρολλεδ ουτ ιν 2018 (Εϖανσ, 2017).   
Εmπλοψεε εξπενσεσ 
Τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ πυβλιχατιον σηοωσ τηατ, ιν 2014/15, αν αϖεραγε οφ ≤6,900 ωασ ρεχορδεδ φορ εmπλοψεε 
εξπενσεσ φορ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ, ανδ ≤86,400 φορ Προϖιδινγ−Περφορmερσ (ασσυmεδ το βε πραχτιχε λεϖελ εξπενσεσ; ΝΗΣ 
Dιγιταλ, 2016, π.32−33). Το γαυγε ωηετηερ τηεσε εξπενσεσ αδεθυατελψ χοϖερ πραχτιχε σταφφινγ χοστσ, ωε ηαϖε εστιmατεδ χοστσ 
φορ αλλ σταφφ ωορκινγ ωιτηιν δενταλ πραχτιχεσ (δενταλ νυρσεσ, ηψγιενιστσ, τηεραπιστσ, πραχτιχε mαναγερσ, ρεχεπτιονιστσ, 
τεχηνιχιανσ ετχ.) υσινγ νατιοναλ παψ σχαλεσ, ανδ ασσυmεδ τηατ βοτη Προϖιδινγ−Περφορmερσ ανδ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ 
ρεθυιρε εθυαλ αχχεσσ το τηεm.   
dŽĞŶĂďůĞĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉƵďůŝƐŚĞĚĞǆƉĞŶƐĞƐǁŝƚŚƚŚŝƐǁŽƌŬ ?ǁĞǁĞŝŐŚƚĞĚĞŵƉůŽǇĞĞĞǆƉĞŶƐĞƐ ?ƌĞĐŽƌĚĞĚďǇE,^ŝŐŝταλ 
(ΝΗΣ Dιγιταλ, 2016, π.32−33) βψ τηε προπορτιον οφ δεντιστσ ωηο αρε Προϖιδινγ−Περφορmερσ ορ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ φουνδ 
ιν τηισ στυδψ (67% ωερε Περφορmερ−Προϖιδερσ). Υσινγ τηε ΝΗΣ Dιγιταλ δατα, ωε φουνδ τηατ εαχη ΦΤΕ δεντιστ ωασ συππορτεδ βψ 
2.32 ΦΤΕ σταφφ, ατ α τοταλ χοστ οφ ≤59,946 φορ αλλ πραχτιχεσ ωιτη ΝΗΣ αχτιϖιτψ; α φιγυρε ωηιχη ισ στρικινγλψ σιmιλαρ το ουρ οων 
(Ταβλε 2; ≤59,254). Φορ ΝΗΣ−ονλψ πραχτιχεσ, τηισ χοστ ισ λοωερ (≤55,662), αλτηουγη νο δατα φορ χοmπαρισον ωερε φουνδ ιν τηε 
ΝΗΣ Dιγιταλ Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ πυβλιχατιονσ.  Ουρ συρϖεψ αλσο αλλοωσ χοστσ το βε ιδεντιφιεδ βψ βυσινεσσ 
αρρανγεmεντ, αδδινγ το τηε ινφορmατιον χυρρεντλψ προϖιδεδ βψ χυρρεντ ΝΗΣ Dιγιταλ, ανδ τηυσ χουλδ ασσιστ πολιχψ mακερσ ιν 
ασσεσσινγ τηε υσεφυλνεσσ οφ α σινγλε χοντραχτ. Ινεϖιταβλψ, ηοωεϖερ, τηε χοmπαρισον ισ σενσιτιϖε το ασσυmπτιονσ αβουτ
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σαλαριεσ, ανδ σοmε χαυτιον σηουλδ βε εξερχισεδ.  Ουρ σενσιτιϖιτψ αναλψσισ σηοωεδ τηατ ιφ, φορ εξαmπλε, ωε ηαδ ασσυmεδ δενταλ 
νυρσε σπεχιαλιστσ ωερε εmπλοψεδ (ΑφΧ βανδ 5) ανĚ ‘ŽƚŚĞƌ ?ƐƚĂĨĨǁĞƌĞŐƌĂĚĞĚĂƐĂŵŝǆŽĨďĂŶĚ ?ĂŶĚďĂŶĚ ? ?ĚĞŶƚĂůƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶ
αδϖανχεδ), ουρ χοστσ χουλδ ρισε το νεαρλψ ≤73,000 φορ πραχτιχεσ ωιτη ΝΗΣ αχτιϖιτψ. Τηισ φιγυρε εξχεεδσ τηε εξπενσεσ ρεχορδεδ 
ιν τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ πυβλιχατιον βψ αρουνδ ≤12,500. 
Εθυιπmεντ χοστσ 
Wηεν πλαντ ανδ mαχηινερψ αρε πυρχηασεδ, δεντιστσ αρε αβλε το δεδυχτ σοmε ορ αλλ οφ τηε ιτεmσ φροm προφιτσ βεφορε παψινγ ταξ 
(Γοϖ.ΥΚ, 2016).  Τηισ στυδψ ηασ αττεmπτεδ το γαιν σοmε ινσιγητ ιντο ωηετηερ δενταλ πραχτιχεσ αρε mαξιmισινγ τηειρ χλαιmσ. Ιν 
2014/2015, Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ αλλοωεδ ≤7,100 ανδ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ ≤1,100, α ωειγητεδ αϖεραγε οφ 
≤5,108. Ταβλε 4 σηοωσ τηατ 39 περ χεντ οφ δεντιστσ ρεπλαχε mαϕορ ιτεmσ οφ εθυιπmεντ εϖερψ τεν ψεαρσ, ατ αν αννυαλ χοστ οφ 
≤6,762 περ ΦΤΕ δεντιστ. Τηισ ισ ≤1,654 ηιγηερ τηαν τηε αϖεραγε χλαιm ρεπορτεδ ιν τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ 
συβmισσιον. Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ συρϖεψ σηοω τηατ 46 περ χεντ οφ δεντιστσ ρεπλαχε τηειρ εθυιπmεντ mορε φρεθυεντλψ τηαν εϖερψ 
τεν ψεαρσ. Τηε δατα συγγεστ α λαργερ δισχρεπανχψ οφ ≤3,077 φορ τηοσε ρεπλαχινγ εθυιπmεντ εϖερψ ειγητ ψεαρσ, ανδ ≤7,353 φορ 
τηοσε ρεπλαχινγ ιτ εϖερψ φιϖε ψεαρσ. Ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ ονλψ τηοσε ρεπλαχινγ εθυιπmεντ εϖερψ 15 ψεαρσ αρε mαξιmισινγ τηειρ 
φυλλ χλαιmσ. 
Χονχλυσιον 
Τηισ στυδψ σηοωσ τηατ ωηεν ρουτινελψ χολλεχτεδ Περφορmερ−Ονλψ ανδ Προϖιδινγ−Περφορmερ εmπλοψεε εξπενσεσ αρε χοmβινεδ 
(ΝΗΣ Dιγιταλ, 2016, π. 32−33), τηεψ αρε ηιγηλψ χοmπαραβλε ωιτη τηε σταφφινγ εξπενσεσ χαλχυλατεδ φορ τηισ στυδψ, αλτηουγη τηισ ισ 
δεπενδεντ ον ασσυmπτιονσ mαδε αβουτ σταφφ γραδε ανδ σαλαριεσ.   
Ηοωεϖερ, ωε φουνδ τηατ δενταλ πραχτιχεσ mαψ νοτ βε mαξιmισινγ τηειρ χλαιm το χαπιταλ αλλοωανχεσ.  Μοστ δενταλ πραχτιχεσ 
ρεπλαχε λαργε ιτεmσ οφ εθυιπmεντ ατ λεαστ εϖερψ τεν ψεαρσ, ανδ τηε αϖεραγε αννυιτισεδ ϖαλυεσ φορ αλλ βυσινεσσ αρρανγεmεντσ 
αρε γρεατερ τηαν τηοσε φορ ωηιχη τηεψ αρε χλαιmινγ α χαπιταλ αλλοωανχε.  
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Ταβλε 1: Αϖεραγε νυmβερ οφ ΦΤΕ σταφφ περ πραχτιχε βψ βυσινεσσ αρρανγεmεντ 














Οτηερ σταφφ  
Σολε τραδερ (ωιτη ανδ ωιτηουτ 
ηελπ)  
ΝΗΣ ονλψ αχτιϖιτψ (ν=20) 
















ΝΗΣ ονλψ αχτιϖιτψ  (ν=4) 
















ΝΗΣ ονλψ αχτιϖιτψ (ν=7) 
















ΝΗΣ ονλψ αχτιϖιτψ (ν=2) 
















ΝΗΣ/Πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=10) 2.55 1.28 3.44 2.85 0.50 0.72 1.94 
Αλλ βυσινεσσ αρρανγεmεντσ ωιτη 
ΝΗΣ αχτιϖιτψ 
ΝΗΣ ονλψ αχτιϖιτψ (ν=33) 















Ταβλε 2: Αϖεραγε ΦΤΕ εmπλοψεεσ ανδ εmπλοψεε εξπενσεσ περ ΦΤΕ δεντιστ, βψ βυσινεσσ αρρανγεmεντ 
Βυσινεσσ τψπε (νυmβερ οφ 
πραχτιχεσ) 
Dενταλ νυρσεσ περ ΦΤΕ δεντιστ 
ανδ χοστ 
Ηψγιενιστσ περ ΦΤΕ δεντιστ ανδ 
χοστ 
Πραχτιχε mαναγερ περ ΦΤΕ ανδ 
χοστ 




Σολε τραδερ (ωιτη ανδ ωιτηουτ ηελπ) 
ΝΗΣ−ονλψ αχτιϖιτψ (ν=20) 1.37 ≤35,916 0.03 ≤866 0.21 ≤6,373 0.44 ≤8,916 ≤52,073 
ΝΗΣ/πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=82) 1.52 ≤39,836 0.16 ≤5,068 0.26 ≤8,036 0.53 ≤10,732 ≤63,689 
Εξπενσεσ σηαρινγ 
ΝΗΣ−ονλψ αχτιϖιτψ (ν=4) 1.21 ≤31,688 0.14 ≤4,214 0.04 ≤1,252 0.65 ≤12,983 ≤50,150 
ΝΗΣ/πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=23) 1.21 ≤31,789 0.24 ≤7,416 0.18 ≤5,703 0.41 ≤8,194 ≤53,126 
Τρυε παρτνερσηιπ 
ΝΗΣ−ονλψ αχτιϖιτψ (ν=7) 1.63 ≤42,800 0.03 ≤957 0.22 ≤6,857 0.55 ≤11,197 ≤61,814 
ΝΗΣ/πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=22) 1.29 ≤33,768 0.18 ≤5,579 0.17 ≤5,381 0.36 ≤7,322 ≤52,067 
Λιmιτεδ χοmπανψ 
ΝΗΣ−ονλψ αχτιϖιτψ (ν=2) 1.45 ≤37,707 0.33 ≤10,153 0.66 ≤20,590 0.76 ≤15,206 ≤83,887 
ΝΗΣ/πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=31) 1.63 ≤42,697 0.28 ≤6736 0.24 ≤7,400 0.53 ≤10,702 ≤67,556 
Οτηερ 
ΝΗΣ/πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=10) 0.83 ≤21,659 0.14 ≤4,491 0.21 ≤6,487 0.56 ≤11,326 ≤43,978 
Αλλ βυσινεσσ αρρανγεmεντσ ωιτη 
ΝΗΣ αχτιϖιτψ 
ΝΗΣ−ονλψ αχτιϖιτψ (ν=33) 1.41 ≤37,274 0.06 ≤1,854 0.22 ≤7,057 0.51 ≤9,984 ≤59,438 
ΝΗΣ/πριϖατε αχτιϖιτψ (ν=168) 1.43 ≤36,984 0.17 ≤5,107 0.23 ≤6,717 0.50 ≤10,274 ≤55,834 
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Ταβλε 3 Εθυιπmεντ χοστσ βψ βυσινεσσ αρρανγεmεντ (αννυιτισεδ οϖερ τεν ψεαρσ) 
Βυσινεσσ αρρανγεmεντ Νο. οφ πραχτιχεσ 
(ν=152) 
Εθυιπmεντ χοστ περ ΦΤΕ 
δεντιστ 
Αννυιτισεδ χοστ 
(δισχουντεδ ατ 3.5%) 
Σολε τραδερ ωιτη/ωιτηουτ ηελπ 73 ≤59,343 ≤7,133 
Εξπενσεσ−σηαρινγ γρουπσ 24 ≤49,888 ≤5,997 
Τρυε παρτνερσηιπ 19 ≤43,412 ≤5,218 
Λιmιτεδ χοmπανψ/Λιmιτεδ λιαβιλιτψ παρτνερσηιπσ 32 ≤64,402 ≤7,741 
Οτηερ 4 ≤33,972 ≤4,083 
Wειγητεδ αϖεραγε χοστ 152 ≤56,256 ≤6,762 
Ταβλε 4 Σενσιτιϖιτψ αναλψσισ οφ αννυαλ εθυιπmεντ χοστσ περ ΦΤΕ δεντιστ 
Αϖεραγε τοταλ χοστ περ ΦΤΕ δεντιστ :   ≤56,256 
Αϖεραγε λιφε οφ εθυιπmεντ/ 
περχεντ οφ πραχτιχεσ 
   39%: 10 ψεαρσ     26%: 8 ψεαρσ  20%: 5 ψεαρσ   16%: 15 ψεαρσ 
Αϖεραγε αννυιτισεδ χοστ περ 
ΦΤΕ δεντιστ 
≤6,762: 10 ψεαρσ   ≤8,185: 8 ψεαρσ ≤12,461: 5 ψεαρσ   ≤4,805: 15 ψεαρσ 
Αχκνοωλεδγεmεντσ 
Τηισ αρτιχλε ισ ινδεπενδεντ ρεσεαρχη χοmmισσιονεδ ανδ φυνδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη Πολιχψ Ρεσεαρχη 
Προγραmmε (Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε, 035/0093).  Τηανκσ αρε εξτενδεδ το τηε Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ 
φορ Ενγλανδ φορ τηειρ χολλαβορατιον.  Τηε ϖιεωσ εξπρεσσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε τηοσε οφ τηε αυτηορ(σ) ανδ νοτ 
νεχεσσαριλψ τηοσε οφ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
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1.1 Πριϖατε σεχτορ νυρσινγ ηοmεσ φορ ολδερ πεοπλε 
Υσινγ Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ)1 ρετυρνσ φορ 2016/17, τηε mεδιαν χοστ περ περσον φορ συππορτινγ ολδερ πεοπλε ιν αλλ 
νυρσινγ ηοmεσ ωασ ≤596 περ ωεεκ [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερσ: 8713501 8714101 8714701 8715301 8715901 (νυmερατορσ ιν τηουσανδσ οφ 
πουνδσ), 8713502 8714102 8714702 8715302 8715902 (δενοmινατορσ)]. Τηε mεαν χοστ ωασ ≤606 περ ωεεκ. Τηε στανδαρδ ΝΗΣ νυρσινγ 
χαρε χοντριβυτιον ισ ≤156.25 ανδ τηε ηιγηερ ρατε ισ ≤215.04.2 Wηεν ωε αδδ τηε στανδαρδ ΝΗΣ νυρσινγ χαρε χοντριβυτιον το ΠΣΣ 
εξπενδιτυρε, τηε τοταλ εξπεχτεδ mεδιαν χοστ ισ ≤752 ανδ τηε mεαν χοστ ισ ≤762.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Φεεσ ≤806 περ ωεεκ Τηε διρεχτ υνιτ χοστ οφ πριϖατε σεχτορ νυρσινγ ηοmεσ ισ ασσυmεδ το βε τηε φεε. Wηερε 
α mαρκετ ισ φαιρλψ χοmπετιτιϖε, συχη ασ τηατ φορ πριϖατε σεχτορ νυρσινγ ηοmεσ, ιτ ισ 
ρεασοναβλε το ασσυmε τηατ τηε φεε ωιλλ αππροξιmατε τηε σοχιεταλ χοστ οφ τηε 
σερϖιχε.3,4,5,6,7 Α ωειγητεδ αϖεραγε φεε φορ Ενγλανδ ρεφλεχτινγ τηε διστριβυτιον οφ σινγλε 
ανδ σηαρεδ ροοmσ ωασ τακεν φροm Λαινγ & Βυισσον Χαρε Ηοmεσ Χοmπλετε Dατασετ 
2016/17.8 
Χαρε ηοmε φεεσ ηαϖε βεεν σπλιτ ιντο τηειρ χοmπονεντ παρτσ βψ Λαινγ & Βυισσον 
(2016).9 Φορ νυρσινγ χαρε φορ φραιλ ελδερλψ πεοπλε, διρεχτ χοστσ (σταφφ: ανχιλλαρψ συππορτ, 
ανδ νον−σταφφ: ρεπαιρσ ανδ mαιντενανχε ατ ηοmε λεϖελ ανδ οτηερ νον−σταφφ χυρρεντ 
χοστσ) φορm 68 περ χεντ οφ χαρε σταφφ χοστσ, ανδ ινδιρεχτ χοστσ (χορπορατε οϖερηεαδσ) 
φορm 8.7 περ χεντ.  
Εξτερναλ σερϖιχεσ Νο χυρρεντ στυδιεσ ινδιχατε ηοω εξτερναλ σερϖιχεσ αρε υσεδ βψ νυρσινγ ηοmε 
ρεσιδεντσ. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  Β. Χοmmυνιτψ νυρσινγ
Χ. ΓΠ σερϖιχεσ 
D. Οτηερ εξτερναλ σερϖιχεσ 
Ε. Περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ ≤24.90 περ ωεεκ Τηε Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (DWΠ) περσοναλ αλλοωανχε φορ πεοπλε ιν 
ρεσιδεντιαλ χαρε ορ α νυρσινγ ηοmε ισ ≤24.90.10 Τηισ ηασ βεεν υσεδ ασ α προξψ φορ 
περσοναλ χονσυmπτιον.  
Σηορτ−τερm χαρε Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον ωηετηερ ρεσιδεντσ ιν σηορτ−τερm χαρε αρε λεσσ 
χοστλψ τηαν τηοσε ωηο λιϖε φυλλ−τιmε ιν α νυρσινγ ηοmε. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ 
ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  
Dεπενδενχψ Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον τηε ρελατιονσηιπ οφ δεπενδενχψ ωιτη χοστ. Σεε 
πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  
Οχχυπανχψ 90.1 περ χεντ Τηε οχχυπανχψ λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ πριϖατε ανδ ϖολυνταρψ χαρε ηοmεσ φορ ολδερ πεοπλε 
ιν 2016/17 ωασ 91 περ χεντ.11 Τηε οχχυπανχψ ρατε φορ χαρε ηοmεσ (φορ−προφιτ σεχτορ) 
ωιτη νυρσινγ ωασ 89.2 περ χεντ (προϖισιοναλ).6   Α ρεπορτ πυβλισηεδ βψ τηε Ρεγιστερεδ 
Χαρε Προϖιδερσ Ασσοχιατιον (2016) ρεπορτεδ τηατ τηε οχχυπανχψ ρατε φορ σπεχιαλιστ χαρε 
ηοmεσ ωασ 88 περ χεντ ιν 2016.12 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.05 ξ Α Φεεσ ιν Λονδον νυρσινγ ηοmεσ ωερε 5 περ χεντ ηιγηερ τηαν τηε νατιοναλ αϖεραγε.6 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤806 εσταβλισηmεντ χοστ περ περmανεντ ρεσιδεντ ωεεκ (Α); ≤831 εσταβλισηmεντ χοστ πλυσ περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ περ περmανεντ ρεσιδεντ ωεεκ 
(Α ανδ Ε);  
≤115 εσταβλισηmεντ χοστ περ περmανεντ ρεσιδεντ δαψ (Α); ≤119 εσταβλισηmεντ χοστ πλυσ περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ περ περmανεντ ρεσιδεντ δαψ (Α 
ανδ Ε). 
1 Χαλχυλατεδ υσινγ ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30102 [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2017], ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
2 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ−φυνδεδ νυρσινγ χαρε ρατε φορ 2016 το 2017, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/νεωσ/νησ−φυνδεδ−νυρσινγ−χαρε−ρατε−φορ−2016−το−2017 [αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
3 Φορδερ, ϑ. & Αλλεν, Σ. (2011) Χοmπετιτιον ιν τηε χαρε ηοmεσ mαρκετ, 
ηττπσ://ωωω.οηε.οργ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/Χοmπετιτιον%20ιν%20χαρε%20ηοmε%20mαρκετ%202011.πδφ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016]. 
4 Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Χαρε (2014) Τηε σταβιλιτψ οφ τηε χαρε mαρκετ ανδ mαρκετ οϖερσιγητ ιν Ενγλανδ, Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Χαρε, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.χθχ.οργ.υκ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/201402−mαρκετ−σταβιλιτψ−ρεπορτ.πδφ [28 Νοϖεmβερ 2016]. 
5 Dρυmmονδ, Μ. & ΜχΓυιρε, Α. (2001, π.71) Εχονοmιχ εϖαλυατιον ιν ηεαλτη χαρε, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. 
6 Λαινγ & Βυισσον (2015) Χαρε οφ ολδερ πεοπλε: ΥΚ mαρκετ ρεπορτ 2014/2015, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
7 Λαινγ & Βυισσον (2012 ? ?&Ăŝƌ&ĞĞƐ ?ĨŽƌĐĂƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐůĞĨƚďĞŚŝŶĚĂŵŝĚƐƚĐŽƵŶĐŝůĐƵƚƐ, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λαινγβυισσον.χο.υκ/Πορταλσ/1/ΠρεσσΡελεασεσ/ΦαιρΠριχε_12_ΠΡ.πδφ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016].  
8 Λαινγ & Βυισσον (2016) Λαινγ & Βυισσον Χαρε Ηοmεσ Χοmπλετε Dατασετ 2016/17, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
9 Λαινγ & Βυισσον (2013) ŽƵŶĐŝůƐƌĞůǇŽŶĂ ?ŚŝĚĚĞŶƚĂǆ ?ŽŶŽůĚĞƌĐĂƌĞŚŽŵĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐ, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
10 Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (2017) Προποσεδ βενεφιτ ανδ πενσιον ρατεσ, Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/572844/προποσεδ−βενεφιτ−ανδ−πενσιον−ρατεσ−2017−το−2018.πδφ 
[αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
11 Λαινγ, W. (2017) Χαρε ηοmεσ φορ Ολδερ Πεοπλε mαρκετ αναλψσισ ανδ προϕεχτιονσ, ηττπ://ωωω.λαινγβυισσονεϖεντσ.χοm/ωπ−
χοντεντ/υπλοαδσ/2017/05/Wιλλιαm−ΧΟΠ.πδφ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017].  
12 Ρεγιστερεδ Χαρε Προϖιδερσ Ασσοχιατιον Λτδ (2016) Χαρε Ηοmε Βενχηmαρκινγ Ρεπορτ 2016/17, ηττπ://ωωω.ρχπα.οργ.υκ/ωπ−
χοντεντ/υπλοαδσ/2016/12/ΝΑΤ00339_Ηεαλτηχαρε_Ρεπορτ_Μιδρεσ.πδφ [αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2017].  
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1.2 Πριϖατε σεχτορ ρεσιδεντιαλ χαρε φορ ολδερ πεοπλε 
Υσινγ Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) 1  ρετυρνσ φορ 2016/17, τηε mεδιαν χοστ περ περσον φορ συππορτινγ ολδερ 
πεοπλε ιν α ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmε προϖιδεδ βψ νον−λοχαλ αυτηοριτψ οργανισατιονσ ωασ ≤548 περ ωεεκ, ωιτη α mεαν χοστ οφ 
≤549 περ ωεεκ [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερσ: 8713801 8714401 8715001 8715601 8716201 (νυmερατορσ ιν τηουσανδσ οφ 
πουνδσ), 8713802 8714402 8715002 8715602 8716202 (δενοmινατορσ)]. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Φεεσ ≤632 περ ωεεκ Τηε διρεχτ υνιτ χοστ οφ πριϖατε σεχτορ ρεσιδεντιαλ ηοmεσ ισ ασσυmεδ το βε τηε 
φεε. Wηερε α mαρκετ ισ φαιρλψ χοmπετιτιϖε, συχη ασ τηατ φορ πριϖατε σεχτορ 
ρεσιδεντιαλ ηοmεσ, ιτ ισ ρεασοναβλε το ασσυmε τηατ τηε φεε ωιλλ αππροξιmατε 
τηε σοχιεταλ χοστ οφ τηε σερϖιχε. 2,3,4,5,6 Α ωειγητεδ αϖεραγε φεε φορ Ενγλανδ 
ρεφλεχτινγ τηε διστριβυτιον οφ σινγλε ανδ σηαρεδ ροοmσ ωασ τακεν φροm Λαινγ 
& Βυισσον Χαρε Ηοmεσ Χοmπλετε Dατασετ 2016/17.7 
Χαρε ηοmε φεεσ ηαϖε βεεν σπλιτ ιντο τηειρ χοmπονεντ παρτσ βψ Λαινγ & 
Βυισσον (2015).8 Φορ ρεσιδεντιαλ χαρε φορ φραιλ ελδερλψ πεοπλε, διρεχτ χοστσ 
(σταφφ: ανχιλλαρψ συππορτ, ανδ νον−σταφφ: ρεπαιρσ ανδ mαιντενανχε ατ ηοmε 
λεϖελ ανδ οτηερ νον−σταφφ χυρρεντ χοστσ) φορm 68 περ χεντ οφ χαρε σταφφ χοστσ, 
ανδ ινδιρεχτ χοστσ (χορπορατε οϖερηεαδσ) φορm 8.7 περ χεντ.  
Εξτερναλ σερϖιχε Νο χυρρεντ στυδιεσ ινδιχατε ηοω εξτερναλ σερϖιχεσ αρε υσεδ βψ ρεσιδεντιαλ 




D. Οτηερ εξτερναλ σερϖιχεσ
Ε. Περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ ≤24.90 περ ωεεκ Τηε Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (DWΠ) περσοναλ αλλοωανχε φορ 
πεοπλε ιν ρεσιδεντιαλ χαρε ορ α νυρσινγ ηοmε ισ ≤24.90.9 Τηισ ηασ βεεν υσεδ 
ασ α προξψ φορ περσοναλ χονσυmπτιον.  
Σηορτ−τερm χαρε Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον ωηετηερ ρεσιδεντσ ιν σηορτ−τερm χαρε 
αρε λεσσ χοστλψ τηαν τηοσε ωηο λιϖε φυλλ−τιmε ιν α ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmε. Σεε 
πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Dεπενδενχψ Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον τηε ρελατιονσηιπ οφ δεπενδενχψ ωιτη 
χοστ. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.40 ξ Α Φεεσ ιν Λονδον ρεσιδεντιαλ ηοmεσ ωερε 40 περ χεντ ηιγηερ τηαν τηε νατιοναλ 
αϖεραγε.5 
Οχχυπανχψ 90.1 περ χεντ Τηε οχχυπανχψ λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ πριϖατε ανδ ϖολυνταρψ χαρε ηοmεσ φορ 
ολδερ πεοπλε ιν 2016/17 ωασ 91 περ χεντ.10 Τηε οχχυπανχψ ρατε φορ χαρε 
ηοmεσ (φορ−προφιτ σεχτορ) ωιτηουτ νυρσινγ ωασ 89.7 περ χεντ (προϖισιοναλ).5 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤632 εσταβλισηmεντ χοστ περ περmανεντ ρεσιδεντ ωεεκ (Α); ≤656 εσταβλισηmεντ χοστ πλυσ περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ περ 
περmανεντ ρεσιδεντ ωεεκ (Α ανδ Ε);  
≤90 εσταβλισηmεντ χοστ περ περmανεντ ρεσιδεντ δαψ (Α); ≤94 εσταβλισηmεντ χοστ πλυσ περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ περ περmανεντ 
ρεσιδεντ δαψ (Α ανδ Ε). 
1 Χαλχυλατεδ υσινγ ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30102 [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2017], ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
2 Φορδερ, ϑ. & Αλλεν, Σ. (2011) Χοmπετιτιον ιν τηε χαρε ηοmεσ mαρκετ, 
ηττπσ://ωωω.οηε.οργ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/Χοmπετιτιον%20ιν%20χαρε%20ηοmε%20mαρκετ%202011.πδφ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016]. 
3 Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Χαρε (2014) Τηε σταβιλιτψ οφ τηε χαρε mαρκετ ανδ mαρκετ οϖερσιγητ ιν Ενγλανδ, Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Χαρε, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.χθχ.οργ.υκ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/201402−mαρκετ−σταβιλιτψ−ρεπορτ.πδφ [28 Νοϖεmβερ 2016]. 
4 Dρυmmονδ, Μ. & ΜχΓυιρε, Α. (2001, π.71) Εχονοmιχ εϖαλυατιον ιν ηεαλτη χαρε, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. 
5 Λαινγ & Βυισσον (2015) Χαρε οφ ολδερ πεοπλε: ΥΚ mαρκετ ρεπορτ 2014/2015, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
6 Λαινγ & Βυισσον (2012)  ?&Ăŝƌ&ĞĞƐ ?ĨŽƌĐĂƌε πλαχεmεντσ λεφτ βεηινδ αmιδστ χουνχιλ χυτσ, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λαινγβυισσον.χο.υκ/Πορταλσ/1/ΠρεσσΡελεασεσ/ΦαιρΠριχε_12_ΠΡ.πδφ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016].  
7 Λαινγ & Βυισσον (2016) Λαινγ & Βυισσον Χαρε Ηοmεσ Χοmπλετε Dατασετ 2016/17, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
8 Λαινγ & Βυισσον (2013) ŽƵŶĐŝůƐƌĞůǇŽŶĂ ?ŚŝĚĚĞŶƚĂǆ ?ŽŶŽůĚĞƌĐĂƌĞŚŽŵĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐ, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
9 Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (2017) Προποσεδ βενεφιτ ανδ πενσιον ρατεσ, Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/572844/προποσεδ−βενεφιτ−ανδ−πενσιον−ρατεσ−2017−το−2018.πδφ 
[αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
10 Λαινγ, W. (2017) Χαρε ηοmεσ φορ Ολδερ Πεοπλε mαρκετ αναλψσισ ανδ προϕεχτιονσ, ηττπ://ωωω.λαινγβυισσονεϖεντσ.χοm/ωπ−
χοντεντ/υπλοαδσ/2017/05/Wιλλιαm−ΧΟΠ.πδφ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017].  
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1.3 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον ρεσιδεντιαλ χαρε φορ ολδερ πεοπλε 
Τηισ ταβλε υσεσ τηε Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) 1 ρετυρν φορ 2016/17 φορ λοχαλ αυτηοριτψ εξπενδιτυρε. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ 
ρεσιδεντιαλ χαρε εσταβλισηmεντσ. Τηεσε αλλοω φορ 57.3 σθυαρε mετρεσ περ 
περσον.2 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤90 περ ωεεκ 
Β. Λανδ ≤31 περ ωεεκ Βασεδ ον α ρεπορτ πυβλισηεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ 
Λοχαλ Γοϖερνmεντ.3 Τηε χοστ οφ λανδ ηασ βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ 
ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Χ. Οτηερ χαπιταλ χοστσ Χαπιταλ χοστσ νοτ ρελατινγ το βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε 
λοχαλ αυτηοριτψ εξπενδιτυρε χοστσ, τηερεφορε νο αδδιτιοναλ χοστ ηασ βεεν 
αδδεδ φορ ιτεmσ συχη ασ εθυιπmεντ ανδ δυραβλεσ.  
D. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤987 περ ωεεκ Τηε mεδιαν εστιmατε ισ τακεν φροm ΑΣΧ−ΦΡ 2016/17.1 Χαπιταλ χηαργεσ 
ρελατινγ το βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. Τηε mεαν χοστ ισ 
≤813 περ ωεεκ [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερσ: 8713701 8714301 8714901 
8715501 8716101 (νυmερατορσ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8713702 
8714302 8714902 8715502 8716102 (δενοmινατορσ)].   
Ε. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΑΣΧ−ΦΡ τοταλ εξπενδιτυρε φιγυρεσ, τηερεφορε νο αδδιτιοναλ 
οϖερηεαδσ ηαϖε βεεν αδδεδ.  
Εξτερναλ σερϖιχεσ Νο χυρρεντ στυδιεσ ινδιχατε ηοω εξτερναλ σερϖιχεσ αρε υσεδ βψ ρεσιδεντιαλ 




Η. Οτηερ εξτερναλ σερϖιχεσ
Ι. Περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ ≤24.90 περ ωεεκ Τηε Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (DWΠ) περσοναλ αλλοωανχε φορ 
πεοπλε ιν ρεσιδεντιαλ χαρε ορ α νυρσινγ ηοmε ισ ≤24.90.4  Τηισ ηασ βεεν 
υσεδ ασ α προξψ φορ περσοναλ χονσυmπτιον. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 52.18 ωεεκσ π.α. 
Οχχυπανχψ 92.6 περ χεντ Βασεδ ον ινφορmατιον ρεπορτεδ βψ Λαινγ & Βυισσον, οχχυπανχψ ρατεσ φορ 
τηε νοτ−φορ−προφιτ σεχτορ χαρε ηοmεσ ωιτηουτ νυρσινγ ιν 2015 
(προϖισιοναλ) ωερε 92.6 περ χεντ.5 
Σηορτ−τερm χαρε Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον ωηετηερ ρεσιδεντσ ιν σηορτ−τερm 
χαρε αρε λεσσ χοστλψ τηαν τηοσε ωηο λιϖε φυλλ−τιmε ιν α ρεσιδεντιαλ χαρε 
ηοmε. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Dεπενδενχψ Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον τηε ρελατιονσηιπ οφ δεπενδενχψ 
ωιτη χοστ. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ 
ινφορmατιον. 
Λονδον mυλτιπλιερ 2.09 ξ (Α&Β) 
1.45 ξ (D) 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ φορ Λονδον.1,2,3 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤1,108 εσταβλισηmεντ χοστ περ περmανεντ ρεσ. ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Ε); ≤1,133 εσταβλισηmεντ χοστ πλυσ περσοναλ λιϖινγ 
εξπενσεσ περ περmανεντ ρεσ. ωεεκ (ινχλυδεσ Α το D ανδ Ι). ≤158 εσταβλισηmεντ χοστ περ περmανεντ ρεσ. δαψ (ινχλυδεσ Α το 
Ε); ≤162 εσταβλισηmεντ χοστ πλυσ περσοναλ λιϖινγ εξπενσεσ περ περmανεντ ρεσ. δαψ (ινχλυδεσ Α το D ανδ Ι). 
1 Χαλχυλατεδ υσινγ ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30102 [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2017], ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
2 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον.  
3 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017].  
4 Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (2017) Προποσεδ βενεφιτ ανδ πενσιον ρατεσ, Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/572844/προποσεδ−βενεφιτ−ανδ−πενσιον−ρατεσ−2017−το−2018.πδφ 
[αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
5 Λαινγ & Βυισσον (2015) Χαρε οφ ολδερ πεοπλε: ΥΚ mαρκετ ρεπορτ 2015, τωεντψ−σεϖεντη εδιτιον, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
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1.4 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον δαψ χαρε φορ ολδερ πεοπλε 
Ασ δαψ χαρε εξπενδιτυρε ισ νοω χοmβινεδ ωιτη οτηερ εξπενδιτυρε ιν τηε ΑΣΧ−ΦΡ δατα χολλεχτιον,1 τηισ ταβλε υσεσ δατα φροm 
τηε Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε ρετυρν (ΠΣΣ ΕΞ1) φορ 2013/14,2 ωηιχη ηασ βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ 
ινφλατορ. Τηε mεδιαν ανδ mεαν χοστ ωασ ≤140 περ χλιεντ ωεεκ (ινχλυδινγ χαπιταλ χοστσ). Τηεσε δατα δο νοτ ρεπορτ ον τηε 
νυmβερ οφ σεσσιονσ χλιεντσ αττενδεδ εαχη ωεεκ. 
Το δετερmινε τηε βεστ υνιτ οφ αχτιϖιτψ, ωε συβmιττεδ α Φρεεδοm οφ Ινφορmατιον ρεθυεστ το ασκ λοχαλ αυτηοριτιεσ τηε δυρατιον 
ŽĨĂ ‘ƵŶŝƚŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƉƉƌŽǆιmατε γυιδανχε ον ηοω mανψ τιmεσ α ωεεκ χλιεντσ αττενδ.  
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τεν λοχαλ αυτηοριτιεσ,3 ωε ηαϖε χαλχυλατεδ αν αϖεραγε χοστ περ χλιεντ αττενδανχε ανδ αλσο 
α χοστ περ χλιεντ ηουρ. Wε ηαϖε τηεν υσεδ τηισ ινφορmατιον το χαλχυλατε τηε χοστ οφ α χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ, ωηιχη ισ 
α τψπιχαλ στανδαρδ υνιτ οφ δαψ χαρε φορ mοστ λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεσπονδινγ το ουρ ινφορmατιον ρεθυεστ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ δαψ 
χαρε φαχιλιτιεσ (ωηιχη δο νοτ διστινγυιση χλιεντ γρουπ).4 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε 
βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ 
το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤6.00 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Β. Λανδ ≤2.40 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Βασεδ ον α ρεπορτ πυβλισηεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ.5 Τηεσε αλλοω φορ 33.4 σθυαρε mετρεσ περ περσον.  Λανδ χοστσ 
ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Χ. Οτηερ χαπιταλ χοστσ Χαπιταλ χοστσ νοτ ρελατινγ το βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε λοχαλ 
αυτηοριτψ εξπενδιτυρε φιγυρεσ, τηερεφορε νο αδδιτιοναλ χοστ ηασ βεεν 
αδδεδ φορ ιτεmσ συχη ασ εθυιπmεντ ανδ δυραβλεσ. 
D. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤54 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Τηε mεδιαν ανδ mεαν χοστ περ ωεεκ ισ τακεν φροm ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14 ανδ 
ηασ βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ.2 Βασεδ ον ΠΣΣΡΥ 
ρεσεαρχη,3 ολδερ πεοπλε αττενδ ον αϖεραγε 2.5 τιmεσ περ ωεεκ (4.6 ηουρσ 
ιν δυρατιον) ρεσυλτινγ ιν α mεδιαν ανδ mεαν χοστ περ δαψ χαρε αττενδανχε 
οφ ≤54. Χαπιταλ χηαργεσ ρελατινγ το βυιλδινγσ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. 
Ε. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΠΣΣ ΕΞ1 τοταλ εξπενδιτυρε φιγυρεσ, τηερεφορε νο αδδιτιοναλ 
οϖερηεαδσ ηαϖε βεεν αδδεδ.  
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ Ασσυmεσ χλιεντσ αττενδ 2.5 τιmεσ περ ωεεκ.3 
Οχχυπανχψ 
Λονδον mυλτιπλιερ 3.83 ξ Β Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα 
φορ εαχη χοστ ελεmεντ. 2,4,5 1.07 ξ D 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤63 περ χλιεντ αττενδανχε (ινχλυδεσ Α το D); ≤14 περ χλιεντ ηουρ; ≤48 περ χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 ΝΗΣ Dιγιταλ (2014) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
3 Βασεδ ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν 2014. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017].  
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1.5 Ηοmε χαρε φορ ολδερ πεοπλε 
Ιν παστ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε, ωε ηαϖε τακεν ινφορmατιον φροm τηε ΠΣΣ εξπενδιτυρε ρετυρν. Υνιτ χοστσ φορ ηοmε χαρε ηαϖε 
βεεν βασεδ ον τηε τοταλ εξπενδιτυρε ον ηοmε χαρε σερϖιχεσ διϖιδεδ βψ τηε τοταλ νυmβερ οφ ηουρσ δελιϖερεδ, βυτ τηισ ισ νοτ 
ρεφλεχτιϖε οφ τηε αχτυαλ ηουρλψ ρατε παιδ το προϖιδερσ οφ εξτερναλ ηοmε χαρε σερϖιχεσ. 
Τηε νεω ΑΣΧ−ΦΡ ρετυρν χυρρεντλψ προϖιδεσ τωο ρατεσ φορ ηοmε χαρε: ονε φορ τηε ηουρλψ ρατε οφ ιν−ηουσε ηοmε χαρε προϖισιον 
ανδ ονε φορ τηε αϖεραγε ηουρλψ ρατε παιδ το εξτερναλ προϖιδερσ οφ ηοmε χαρε σερϖιχεσ.  Τηε ρατεσ σηουλδ βε βασεδ ον τηε 
χοστ οφ αν ηουρ οφ περσοναλ χαρε.  ΝΗΣ Dιγιταλ δο νοτ αναλψσε τηε ρατε βψ πριmαρψ συππορτ ρεασον ορ αγε γρουπ.1 
Φορ ηοmε χαρε, τηε αϖεραγε στανδαρδ ηουρλψ ρατε ωασ ≤25.62 φορ σερϖιχεσ προϖιδεδ ιν−ηουσε, χοmπαρεδ το ≤15.52 φορ 
προϖισιον βψ εξτερναλ προϖιδερσ.1 
Σεε σχηεmα 11.6 ανδ 11.7 φορ mορε ινφορmατιον ον ηοmε χαρε. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) Αχτιϖιτψ ανδ Φινανχε ρεπορτ (ρεφερενχε δατα ταβλε Τ39), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
ηττπσ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30121 [αχχεσσεδ 28 Νοϖεmβερ 2017]. 
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1.6 Εξτρα−χαρε ηουσινγ φορ ολδερ πεοπλε 
Τηισ ισ βασεδ ον αν εϖαλυατιον οφ εξτρα−χαρε ηουσινγ ωηιχη φολλοωεδ τηε δεϖελοπmεντ οφ 19 νεω−βυιλδ εξτρα−χαρε ηουσινγ 
σχηεmεσ λοχατεδ αχροσσ Ενγλανδ.1 
Εξτρα−χαρε ηουσινγ ισ πριmαριλψ φορ ολδερ πεοπλε, ανδ τηε αχχοmmοδατιον ισ (αλmοστ αλωαψσ) σελφ−χονταινεδ. Χαρε χαν βε 
δελιϖερεδ φλεξιβλψ, υσυαλλψ βψ α τεαm οφ σταφφ ον τηε πρεmισεσ φορ 24 ηουρσ α δαψ. Dοmεστιχ χαρε ανδ χοmmυναλ φαχιλιτιεσ αρε 
αϖαιλαβλε. Φορ mορε ινφορmατιον, σεε τηε Βυmκερ & Νεττεν αρτιχλε ιν τηε 2011 εδιτιον οφ τηισ ρεπορτ, 
ηττπ://ωωω.πσσρυ.αχ.υκ/προϕεχτ−παγεσ/υνιτ−χοστσ/2011/ινδεξ.πηπ.  
Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2008 το χυρρεντ πριχεσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. Τηε mεαν χοστ οφ λιϖινγ ιν εξτρα−
χαρε ηουσινγ ωασ εστιmατεδ ατ ≤490 περ ρεσιδεντ περ ωεεκ, ωιτη α στανδαρδ δεϖιατιον οφ ≤203 ανδ α ρανγε οφ ≤197 το 
≤1,396. Τηε mεδιαν χοστ ωασ ≤407 περ ρεσιδεντ περ ωεεκ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Χαπιταλ χοστσ Βασεδ ον δεταιλεδ ϖαλυατιονσ φορ τηε βυιλδινγσ ανδ τηε λανδ προϖιδεδ βψ 
τηε ηουσινγ ασσοχιατιονσ οπερατινγ τηε εξτρα−χαρε σχηεmεσ. Φορ προπερτιεσ 
χονστρυχτεδ βεφορε 2008, χαπιταλ ϖαλυεσ ωερε οβταινεδ φροm τηε ΒΧΙΣ, ανδ 
αδϕυστεδ υσινγ τηε Αλλ−Ιν Τενδερ Πριχε Ινδεξ. Ινχλυδεσ τηε χοστ οφ λανδ, 
ωορκσ ινχλυδινγ σιτε δεϖελοπmεντ ανδ λανδσχαπινγ, εθυιπmεντ ανδ 
ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĨĞĞƐ ?ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ ?ĚĞƐŝŐŶĂŶĚƐƵƌǀĞǇŽƌƐ ?ĨĞĞƐ ? ?1 




Ινφορmατιον τακεν φροm τηε αννυαλ ινχοmε ανδ εξπενδιτυρε αχχουντσ φορ 
εαχη ινδιϖιδυαλ σχηεmε αφτερ ατ λεαστ ονε φυλλ οπερατιοναλ ψεαρ. Αϖεραγε 
ρυννινγ χοστσ ωερε χαλχυλατεδ βψ διϖιδινγ τηε αδϕυστεδ τοταλ ρυννινγ χοστ 
βψ τηε νυmβερ οφ υνιτσ ιν τηε σχηεmε. Τηε χοστ ινχλυδεσ mαναγεmεντ 
σταφφ χοστσ (σαλαρψ ανδ ονχοστσ ινχλυδινγ νατιοναλ ινσυρανχε ανδ πενσιον 
χοντριβυτιονσ, ανδ οφφιχε συππλιεσ), προπερτψ mαιντενανχε ανδ ρεπαιρσ, 
γρουνδσ mαιντενανχε ανδ λανδσχαπινγ, χλεανινγ οφ χοmmυναλ αρεασ, 
υτιλιτιεσ, ανδ αππροπριατε χεντραλ εσταβλισηmεντ χοστσ (εξχλυδινγ χαπιταλ 
φινανχινγ).  
Ηουσινγ mαναγεmεντ ≤59 περ ρεσιδεντ 
περ ωεεκ 




109 περ ρεσιδεντ 
περ ωεεκ 
Ασ σιγνιφιχαντ ϖαριαβιλιτψ εξιστεδ ιν τηε αππροαχηεσ το mεαλ προϖισιον ιν τηε 
σχηεmεσ, ιτεmσ ρελατεδ το χατερινγ χοστσ ωερε ρεmοϖεδ φροm τηε φινανχιαλ 
αχχουντσ, ανδ τηε χοστ οφ φοοδ ανδ οτηερ χονσυmαβλεσ ωερε εστιmατεδ 
υσινγ τηε Φαmιλψ Εξπενδιτυρε Συρϖεψ (2015), ταβλε 3.42 ανδ υπρατεδ υσινγ 
τηε Ρεταιλ Πριχε Ινδεξ. 
D. Ηεαλτη ανδ σοχιαλ
σερϖιχε χοστσ
Εστιmατεσ οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ σερϖιχε χοστσ ωερε mαδε χοmβινινγ 
ρεσουρχε υσε ινφορmατιον ρεπορτεδ βψ 465 ρεσιδεντσ σιξ mοντησ αφτερ 
αδmισσιον, ωιτη τηε αππροπριατε υνιτ χοστσ τακεν φροm τηε ρεσπεχτιϖε λοχαλ 
αυτηοριτιεσ ορ, ωηερε αππροπριατε, φροm νατιοναλ σουρχεσ.3 
Ηεαλτη σερϖιχεσ ≤74 περ ρεσιδεντ 
περ ωεεκ 
Ηεαλτη χαρε εστιmατεσ ρανγεδ φροm ≤0−≤747. 
Σοχιαλ σερϖιχεσ ≤115 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Σοχιαλ χαρε εστιmατεσ ρανγεδ φροm ≤0−≤730 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 52.18 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤193 αχχοmmοδατιον, ηουσινγ mαναγεmεντ ανδ συππορτ χοστσ; ≤302 αχχοmmοδατιον, ηουσινγ mαναγεmεντ, συππορτ ανδ 
λιϖινγ εξπενσεσ; ≤490 τοταλ χοστ (Α το D). 
1 Dαρτον, Ρ., Βυmκερ, Τ., Χαλλαγηαν, Λ. & Νεττεν, Α. (2011) Τηε ΠΣΣΡΥ εϖαλυατιον οφ τηε εξτρα−χαρε ηουσινγ ινιτιατιϖε: Τεχηνιχαλ Ρεπορτ, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 




[αχχεσσεδ 18 Οχτοβερ 2016] 
3 Χυρτισ, Λ. (2008) Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2008, Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
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1.7 Dεmεντια mεmορψ σερϖιχε 
Μεmορψ ασσεσσmεντ σερϖιχεσ συππορτ τηε εαρλψ ιδεντιφιχατιον ανδ χαρε οφ πεοπλε ωιτη δεmεντια. Τηεψ οφφερ α 
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ƐĐƵƌƌĞŶƚŵĞŵŽƌǇ αβιλιτιεσ ανδ αττεmπτ το δετερmινε ωηετηερ τηεψ ηαϖε 
εξπεριενχεδ γρεατερ mεmορψ ιmπαιρmεντ τηαν ωουλδ βε εξπεχτεδ φορ τηειρ αγε. Μεmορψ ασσεσσmεντ σερϖιχεσ αρε τψπιχαλλψ 
προϖιδεδ ιν χοmmυνιτψ χεντρεσ βψ χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαmσ, βυτ αλσο αρε αϖαιλαβλε ιν πσψχηιατριχ ανδ γενεραλ 
ηοσπιταλσ. Σοmε χοmmισσιονερσ χονσιδερ λοχατινγ σερϖιχεσ (ορ ασπεχτσ οφ συχη σερϖιχεσ) ιν πριmαρψ χαρε, ωηερε τηεψ αρε 
προϖιδεδ βψ πραχτιτιονερσ ωιτη α σπεχιαλ ιντερεστ ιν δεmεντια.1 Τηε γοαλ ισ το ηελπ πεοπλε, φροm τηε φιρστ σιγν οφ mεmορψ 
προβλεmσ, το mαινταιν τηειρ ηεαλτη ανδ τηειρ ινδεπενδενχε. Σεε Χοmmισσιονινγ α mεmορψ ασσεσσmεντ σερϖιχε φορ τηε εαρλψ 
ιδεντιφιχατιον ανδ χαρε οφ πεοπλε ωιτη δεmεντια2 φορ mορε ινφορmατιον ον τηισ σερϖιχε. 
Ινφορmατιον φορ τηισ σερϖιχε ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Σουτη Λονδον ανδ Μαυδσλεψ (ΣΛΑΜ) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστ. Βασεδ ιν 
τηε Ηεαϖερσ Ρεσουρχε Χεντρε, Χροψδον, τηε σερϖιχε προϖιδεσ εαρλψ ασσεσσmεντ, τρεατmεντ ανδ χαρε φορ πεοπλε αγεδ 65 ανδ 
οϖερ ωηο ηαϖε mεmορψ προβλεmσ τηατ mαψ βε ασσοχιατεδ ωιƚŚĚĞŵĞŶƚŝĂ ?dŚĞŝŶŝƚŝĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚĞĐůŝĞŶƚ ?Ɛ
οων ηοmε ωηερεϖερ ποσσιβλε. Τηε αϖεραγε αννυαλ χοστ περ χλιεντ ισ ≤1,240. Τωο φυρτηερ δεmεντια mεmορψ σερϖιχεσ 
προϖιδεδ βψ ΣΛΑΜ (βυτ νοτ προϖιδινγ ασσεσσmεντσ) ηαδ αϖεραγε αννυαλ χοστσ περ χλιεντ οφ ≤1,037 (Λαmβετη ανδ Σουτηωαρκ) 
ανδ ≤1,021 (Λεωισηαm). Τηε χοστσ οφ ανοτηερ Λονδον δεmεντια mεmορψ σερϖιχε χαν βε φουνδ ιν 
ηττπ://ωωω.λονδονηπ.νησ.υκ/ωπ−χοντεντ/υπλοαδσ/2011/03/Dεmεντια−Σερϖιχεσ−Γυιδε.πδφ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤447,339 περ ψεαρ Βασεδ ον mεαν σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ.3 Wειγητεδ το ρεφλεχτ 
τηε ινπυτ οφ 1 ΦΤΕ ασσοχιατε σπεχιαλιστ, 0.40 ΦΤΕ χονσυλταντ, 2 ΦΤΕ οχχυπατιοναλ 
τηεραπιστσ (βανδσ 6 & 7), 2.8 ΦΤΕ πσψχηολογιστσ (βανδσ 5, 7 & 8) ανδ νυρσεσ (βανδ 6 
& τωο νυρσεσ ον βανδ 7).  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤115,954 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ?.38 περ χεντ οφ σαλαρψ φορ 




≤116,523 περ ψεαρ Προϖιδεδ βψ τηε Σουτη Λονδον ανδ Μαυδσλεψ ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστ ανδ βασεδ ον 
mεδιαν σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) αδmινιστρατιϖε ανδ χλεριχαλ γραδεσ.3 
Ινχλυδεσ 3 ΦΤΕ αδmινιστρατιϖε ανδ χλεριχαλ ασσισταντσ (βανδσ 3, 4 & 5) ανδ 
mαναγεmεντ προϖιδεδ βψ 0.2 ΦΤΕ πσψχηολογιστ (βανδ 8). 
Νον−σταφφ ≤193,551 περ ψεαρ Προϖιδεδ βψ τηε Σουτη Λονδον ανδ Μαυδσλεψ ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστ. Τηισ ινχλυδεσ 
εξπενδιτυρε το τηε προϖιδερ φορ τραϖελ/τρανσπορτ ανδ τελεπηονε, εδυχατιον ανδ 
τραινινγ, οφφιχε συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ασ ωελλ ασ υτιλιτιεσ συχη 
ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
D. Χαπιταλ οϖερηεαδσ  ≤4,325 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ 4 ΝΗΣ οφφιχεσ ανδ α λαργε οπεν−
πλαν αρεα φορ σηαρεδ υσε.4,5 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α 
δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Wορκινγ τιmε 50.4 ωεεκσ περ ψεαρ 
40 ηουρσ περ ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 2,016 ηουρσ περ ψεαρ: 260 ωορκινγ δαψσ (8 ηουρσ περ δαψ) 
mινυσ βανκ ηολιδαψσ.  
Χασελοαδ 708 χλιεντσ περ ψεαρ Προϖιδεδ βψ τηε Σουτη Λονδον ανδ Μαυδσλεψ ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Τοταλ αννυαλ χοστ ≤877,693; τοταλ χοστ περ ηουρ ≤435; χοστ περ χλιεντ ≤1,240. 
1 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2011) Χοmmισσιονινγ σερϖιχεσ φορ πεοπλε ωιτη δεmεντια, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπ://ωεβαρχηιϖε.νατιοναλαρχηιϖεσ.γοϖ.ΥΚ/+/ωωω.δη.γοϖ.ΥΚ/εν/Πυβλιχατιονσανδστατιστιχσ/Πυβλιχατιονσ/ΠυβλιχατιονσΠολιχψΑνδΓυιδανχε/Βροωσαβλε/
DΗ_127381 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
2 Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χλινιχαλ Εξχελλενχε (ΝΙΧΕ) (2007) Χοmmισσιονινγ α mεmορψ ασσεσσmεντ σερϖιχε φορ τηε εαρλψ ιδεντιφιχατιον ανδ χαρε οφ 
πεοπλε ωιτη δεmεντια, ΝΙΧΕ, Λονδον. ηττπ://δεmεντιανεωσ.ωορδπρεσσ.χοm/2011/05/12/νιχε−χοmmισσιονινγ−γυιδε−mεmορψ−ασσεσσmεντ−σερϖιχεσ/ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
3 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2015 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
40 Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 
1.8 Γεριατριχ Ρεσουρχεσ φορ Ασσεσσmεντ ανδ Χαρε οφ Ελδερσ (ΓΡΑΧΕ) 
Τηε ΓΡΑΧΕ mοδελ ισ α ΥΣ−βασεδ ιντερϖεντιον τηατ ιντεγρατεσ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε προφεσσιοναλ ινπυτ ιντο τηε ασσεσσmεντ, χαρε 
πλαννινγ ανδ σερϖιχε δελιϖερψ προχεσσ το mεετ τηε ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε νεεδσ οφ χοmmυνιτψ−δωελλινγ ολδερ πεοπλε αγεδ 65 ψεαρσ 
ανδ οϖερ. Ιν τηε ΥΣ στυδψ, ιτ ταργετεδ λοω−ινχοmε ινδιϖιδυαλσ ωιτη mυλτιπλε χηρονιχ χονδιτιονσ.  Ελιγιβλε ινδιϖιδυαλσ αρε τηοσε ωιτη  
α 40 περ χεντ ορ ηιγηερ πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ ηοσπιταλ αδmισσιον (Χουνσελλ ετ αλ., 2007, 2009). 1,2
KŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?ƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ƐŶĞĞĚƐĂƌĞ ůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞ ‘'Z ?ƉƌŽƚŽĐŽů ?α στανδαρδισεδ χηεχκλιστ ανδ ρεσπονσε το 12 χοmmον 
γεριατριχ χονδιτιονσ: αδϖανχε χαρε πλαννινγ, ηεαλτη mαιντενανχε, mεδιχατιον mαναγεmεντ, διφφιχυλτψ ωαλκινγ/φαλλσ, χηρονιχ παιν, 
υριναρψ ινχοντινενχε, δεπρεσσιον, ηεαρινγ λοσσ, ϖισυαλ ιmπαιρmεντ, mαλνυτριτιον ορ ωειγητ λοσσ, δεmεντια, ανδ χαρεγιϖερ βυρδεν. 
Τηερε αρε ωεεκλψ mεετινγσ αmονγ τηε mυλτιδισχιπλιναρψ τεαm ανδ τηε χασε mαναγερσ το δισχυσσ τηε συχχεσσεσ ανδ βαρριερσ ιν 
ιmπλεmεντινγ τηε ΓΡΑΧΕ προτοχολσ.1,2  Τηε ιντερϖεντιον ηασ βεεν χοστεδ υσινγ χυρρεντ σαλαρψ λεϖελσ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤85,650  περ ψεαρ Βασεδ ον mεαν βασιχ σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ ανδ ινφορmατιον 
τακεν φροm τηε Νατιοναλ Μινιmυm Dατα Σετ (ΝΜDΣ−ΣΧ)3,4  Τηε mυλτιδισχιπλιναρψ 
τεαm ινχλυδεδ τωο ΦΤΕ χασε mαναγερσ (νυρσε ανδ σοχιαλ ωορκερ) ανδ α 
πηψσιοτηεραπιστ, πηαρmαχιστ, χοmmυνιτψ οργανισερ, mενταλ ηεαλτη σοχιαλ ωορκερ 
ανδ γεριατριχιαν, αλλ ατ 0.05 ΦΤΕ, φορ α χασελοαδ οφ 125 ολδερ πεοπλε.1   
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤22,832 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞδ πλυσ ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚιον το 
συπεραννυατιον. 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤39,850 περ ψεαρ 
D. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ σταφφινγ χοστσ
Οτηερ διρεχτ ανδ ινδιρεχτ 
οϖερηεαδσ 
≤21,435 περ ψεαρ 
≤57,654 περ ψεαρ 
Dιρεχτ οϖερηεαδσ: τηισ ινχλυδεσ τηε χοστσ (σαλαρψ χοστσ) φορ πραχτιχε mαναγερ (0.25 
ΦΤΕ) ανδ αν αδmινιστρατιϖε ασσισταντ (0.25 ΦΤΕ) (Αγενδα φορ χηανγε βανδ 8Α ανδ 
ΑΦΧ Βανδ 2). 
Οτηερ διρεχτ οϖερηεαδσ ινχλυδε νον−σταφφ χοστσ: οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, 
πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ινχλυδε 
γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε 
δεπαρτmεντσ.  
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤5,166 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ οφφιχεσ ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ 
φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.5,6 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 
ψεαρσ. Νυρσεσ ανδ σοχιαλ ωορκερσ αρε ρεπορτεδ το σηαρε οφφιχε σπαχε. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ.7 
Φρεθυενχψ οφ ϖισιτσ Τηε ιντερϖεντιον χοmπρισεσ αν ινιτιαλ ανδ αννυαλ ιν−ηοmε χοmπρεηενσιϖε γεριατριχ 
ασσεσσmεντ φροm τηε χασε mαναγερσ το χρεατε αν ινδιϖιδυαλισεδ χαρε πλαν τηατ ισ 
δισχυσσεδ ωιτη τηε mυλτιδισχιπλιναρψ τεαm. Wεεκλψ mεετινγσ αρε ηελδ τηερεαφτερ το 
δισχυσσ τηε συχχεσσεσ ανδ βαρριερσ ιν ιmπλεmεντινγ τηε ΓΡΑΧΕ προτοχολσ. 
Ινδιϖιδυαλσ ρεχειϖε ονγοινγ συππορτ φροm τηε χασε mαναγερσ ατ λεαστ ονχε α 
mοντη (ειτηερ φαχε−το−φαχε ορ βψ τελεπηονε).2     
Λενγτη οφ ιντερϖεντιον 2 ψεαρσ 
Χασελοαδ  125 Βασεδ ον α χασελοαδ οφ 125 ολδερ πεοπλε. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ωιτη θυαλιφιχατιονσ ιν βραχκετσ) 
≤192,737 (≤232,690) αννυαλ χοστ οφ σερϖιχε; ≤1,691 (≤2,041) αννυαλ χοστ περ χασε, ≤3,083 (≤3,723) αννυαλ χοστ περ ιντερϖεντιον περ χασε. 
1 Χουνσελλ, Σ., Χαλλαηαν, Χ., Χλαρκ, D., Τυ, W., Βυτταρ, Α., Στυmπ, Τ., ετ αλ. (2007). Γεριατριχ χαρε mαναγεmεντ φορ λοω−ινχοmε σενιορσ. ϑουρναλ οφ Αmεριχαν 
Μεδιχαλ Ασσοχιατιον, 298, 22, 2623 W33. 
2 Χουνσελλ, Σ., Χαλλαηαν, Χ., Τυ, W., Στυmπ, Τ., & Αρλινγ, W. (2009). Χοστ αναλψσισ οφ τηε γεριατριχ ρεσουρχεσ φορ ασσεσσmεντ ανδ χαρε οφ ελδερσ χαρε 
mαναγεmεντ ιντερϖεντιον. ϑουρναλ οφ Αmεριχαν Γεριατριχσ Σοχιετψ, 57, 8, 1420 W26. 
3 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Νατιοναλ Μινιmυm Dατα Σετ, Σκιλλσ φορ Χαρε, Λονδον, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/χοντεντ/ϖιεω.ασπξ?ιδ=Αδυλτ σοχιαλ χαρε 
ωορκφορχε ρεπορτσ − εστιmατεσ [αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2017]. 
4 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ το ϑυνε 2017, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
5 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
6 . Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
7 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017].  
2. Σερϖιχεσ φορ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ
2.1 ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ φορ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ 
2.2 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον χαρε ηοmεσ φορ πεοπλε ρεθυιρινγ mενταλ ηεαλτη 
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2.1 ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ φορ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ 
Wε ηαϖε δραων ον τηε ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ φορ σελεχτεδ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ.1 Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 
πριχεσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ & πριχεσ ινφλατορσ. Ονλψ σερϖιχεσ ωιτη mορε τηαν τεν δατα συβmισσιονσ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ, βυτ 
ωειγητεδ χοστσ ηαϖε βεεν προϖιδεδ φορ σερϖιχε γρουπσ ωηιχη ĚŽŝŶĐůƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐǁŝƚŚĨĞǁĞƌƚŚĂŶƚĞŶƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ ?
ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐŚĂǀĞŽŶůǇďĞĞŶŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉĂǀĞƌĂŐĞƐ ?ανδ τηε χοστσ οφ σελεχτεδ mενταλ ηεαλτη χαρε σερϖιχεσ φορ 
χηιλδρεν χαν βε φουνδ ιν ταβλε 6.1. 
Ασ τηε φιρστ στεπ τοωαρδσ τηε ιντροδυχτιον οφ α νατιοναλ ταριφφ φορ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ, τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη 
mανδατεδ τηε υσε οφ τηε mενταλ ηεαλτη χαρε χλυστερσ ασ τηε χυρρενχιεσ φορ αδυλτ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ φορ ωορκινγ−αγε 
αδυλτσ ανδ ολδερ πεοπλε. Τηε χαρε χλυστερσ χοϖερ mοστ σερϖιχεσ φορ ωορκινγ−αγε αδυλτσ ανδ ολδερ πεοπλε, ανδ ρεπλαχε 
πρεϖιουσ ρεφερενχε χοστ χυρρενχιεσ φορ αδυλτ ανδ ελδερλψ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ. Τηεψ αλσο ρεπλαχε σοmε χυρρενχιεσ 
πρεϖιουσλψ προϖιδεδ φορ σπεχιαλιστ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ ορ mενταλ ηεαλτη σπεχιαλιστ τεαmσ. Τηε mενταλ ηεαλτη χαρε χλυστερ 
φορ ωορκινγ−αγε αδυλτσ ανδ ολδερ πεοπλε φοχυσεσ ον τηε χηαραχτεριστιχσ ανδ νεεδσ οφ α σερϖιχε υσερ, ρατηερ τηαν τηε 
ινδιϖιδυαλ ιντερϖεντιονσ τηεψ ρεχειϖε ορ τηειρ διαγνοσισ. Σεε ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ γυιδανχε φορ 2015−20161 φορ mορε 
ινφορmατιον ον χαρε χλυστερσ ανδ τηε mετηοδ υσεδ το αλλοχατε δρυγσ το σερϖιχεσ. 
Εαχη ρεπορτεδ υνιτ χοστ ινχλυδεσ: 
(α) διρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαν βε εασιλψ ιδεντιφιεδ ωιτη α παρτιχυλαρ αχτιϖιτψ (ε.γ. χονσυλταντσ ανδ νυρσεσ)
(β) ινδιρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαννοτ βε διρεχτλψ αττριβυτεδ το αν αχτιϖιτψ βυτ χαν υσυαλλψ βε σηαρεδ αmονγ α νυmβερ οφ αχτιϖιτιεσ
(ε.γ. λαυνδρψ ανδ λιγητινγ)
(χ) οϖερηεαδσ  W ωηιχη ρελατε το τηε οϖεραλλ ρυννινγ οφ τηε οργανισατιον (ε.γ. φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχεσ).
Μεαν ≤ Λοωερ θυαρτιλε ≤ Υππερ θυαρτιλε ≤ 
ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 
Μενταλ ηεαλτη χαρε χλυστερσ (περ βεδ δαψ) ≤404 ΝΑ ΝΑ 
Μενταλ ηεαλτη χαρε χλυστερσ (περ βεδ δαψ), ινχλυδινγ 
χαρβον εmισσιονσ 64 κγΧΟ2ε 
Μενταλ ηεαλτη χαρε χλυστερσ (ινιτιαλ ασσεσσmεντ) 
Μενταλ ηεαλτη χαρε χλυστερσ (ινιτιαλ ασσεσσmεντ), 





Αλλ δρυγ ανδ αλχοηολ σερϖιχεσ (αδυλτσ ανδ χηιλδρεν) ≤120 ≤76 ≤154 
Αλχοηολ σερϖιχεσ  W αδmιττεδ (περ βεδ δαψ) ≤417 ≤360 ≤412 
Αλχοηολ σερϖιχεσ  W χοmmυνιτψ (περ χαρε χονταχτ) ≤98 ≤68 ≤124 
Dρυγ σερϖιχεσ  W αδmιττεδ (περ βεδ δαψ) ≤489 ≤360 
Dρυγ σερϖιχεσ  W χοmmυνιτψ (περ χαρε χονταχτ) ≤120 ≤87 ≤160 
Dρυγ σερϖιχεσ  W ουτπατιεντ (περ αττενδανχε) ≤105 ≤143 
Μενταλ ηεαλτη σπεχιαλιστ τεαmσ (περ χαρε χονταχτ) ≤172 ≤125 ≤203 
Α&Ε mενταλ ηεαλτη λιαισον σερϖιχεσ  ≤196 ≤156 ≤229 
Χριmιναλ ϕυστιχε λιαισον σερϖιχεσ ≤176 ≤248 
Πρισον ηεαλτη αδυλτ ανδ ελδερλψ ≤98 ≤62 ≤124 
Φορενσιχ χοmmυνιτψ, αδυλτ ανδ ελδερλψ ≤251 ≤192 ≤288 
Σεχυρε mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ (περ βεδ δαψ) ≤545 ≤488 ≤593 
Λοω−λεϖελ σεχυρε σερϖιχεσ ≤443 ≤381 ≤469 
Μεδιυm−λεϖελ σεχυρε σερϖιχεσ ≤515 ≤465 ≤579 
Σπεχιαλιστ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ (περ βεδ δαψ) ≤364 ≤289 ≤406 
Εατινγ δισορδερ (αδυλτσ)  W αδmιττεδ ≤474 ≤373 ≤528 
Σπεχιαλιστ περιναταλ  W αδmιττεδ ≤736 ≤664 ≤883 
1 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015−2016, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−
ρεφερενχε−χοστσ−2015−το−2016 [αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2017]. 
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2.2 Χαρε ηοmεσ φορ πεοπλε ρεθυιρινγ λονγ−τερm mενταλ ηεαλτη συππορτ 
Τηισ ταβλε υσεσ τηε Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) 1 ρετυρνσ φορ 2016/17 φορ εξπενδιτυρε χοστσ. Τηε mεδιαν 
εσταβλισηmεντ χοστ περ ρεσιδεντ ωεεκ ιν λονγ−τερm ρεσιδεντιαλ χαρε φορ αδυλτσ οϖερ τηε αγε οφ 65 ισ ≤538, ανδ τηε mεαν 
εσταβλισηmεντ χοστ ισ ≤540 [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερ: 8716001 (νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8716002 (δενοmινατορ)]. 
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ ηοmεσ φορ πεοπλε 
ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ.2 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 
60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 
30 ψεαρσ.  
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤115 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Β. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤646 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Τηε mεδιαν ρεϖενυε ωεεκλψ χοστ εστιmατε (≤646) φορ αδυλτσ αγε 18−64 
ρεθυιρινγ λονγ−τερm mενταλ ηεαλτη συππορτ [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερ: 
8713001 (νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8713002 (δενοmινατορ)].1 
Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. Τηε mεαν χοστ περ χλιεντ περ ωεεκ ισ 
≤6751 αφτερ δεδυχτινγ χαπιταλ χοστσ.  
Χ. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 





≤24.90 περ ωεεκ Τηε DWΠ περσοναλ αλλοωανχε φορ πεοπλε ιν ρεσιδεντιαλ χαρε ορ α νυρσινγ 
ηοmε ισ ≤24.90.3  Τηισ ηασ βεεν υσεδ ασ α προξψ φορ περσοναλ 
χονσυmπτιον. 
Ε. Εξτερναλ σερϖιχεσ Νο ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 365.25 δαψσ περ 
ψεαρ 
Οχχυπανχψ 100 περ χεντ Νο στατιστιχσ αϖαιλαβλε, τηερεφορε 100 περ χεντ οχχυπανχψ ασσυmεδ. 
Λονδον mυλτιπλιερ Ινσυφφιχιεντ δατα το προϖιδε α Λονδον mυλτιπλιερ 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤761 περ ρεσιδεντ ωεεκ εσταβλισηmεντ χοστσ (ινχλυδεσ Α το Β); ≤786 περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το D). 
≤109 περ ρεσιδεντ δαψ εσταβλισηmεντ χοστσ (ινχλυδεσ Α το Β); ≤112 περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το D). 
1 Χαλχυλατεδ υσινγ ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30102 [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2017], ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
2 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον.
3 Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (2016) Προποσεδ βενεφιτ ανδ πενσιον ρατεσ, Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/572844/προποσεδ−βενεφιτ−ανδ−πενσιον−ρατεσ−2017−το−2018.πδφ 
[αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
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2.3 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον σοχιαλ σερϖιχεσ δαψ χαρε φορ πεοπλε 
ρεθυιρινγ mενταλ ηεαλτη συππορτ 
Ασ δαψ χαρε εξπενδιτυρε ισ νοω χοmβινεδ ωιτη οτηερ εξπενδιτυρε ιν τηε ΑΣΧ−ΦΡ δατα χολλεχτιον,1 τηισ ταβλε υσεσ τηε 
Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε ρετυρν (ΠΣΣ ΕΞ1)2 φορ 2013/14 φορ λοχαλ αυτηοριτψ εξπενδιτυρε χοστσ, ωηιχη ηαϖε βεεν 
υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. Χουνχιλσ ρεπορτινγ χοστσ οφ mορε τηαν ≤500 περ χλιεντ ωεεκ ηαϖε βεεν εξχλυδεδ 
φροm τηεσε εστιmατεσ. Τηε mεδιαν χοστ ωασ ≤107 ανδ mεαν χοστ ωασ ≤111 περ χλιεντ ωεεκ (ινχλυδινγ χαπιταλ χοστσ). Τηεσε 
δατα δο νοτ ινχλυδε τηε νυmβερ οφ σεσσιονσ χλιεντσ αττενδεδ εαχη ωεεκ.  
Το δετερmινε τηε βεστ υνιτ οφ αχτιϖιτψ, ωε συβmιττεδ α Φρεεδοm οφ Ινφορmατιον ρεθυεστ το ασκ λοχαλ αυτηοριτιεσ τηε δυρατιον 
ŽĨĂ ‘ƵŶŝƚŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶŚŽǁŵĂŶǇƵŶŝƚƐĂǁĞĞŬĐůŝĞŶƚƐĂƚƚĞŶĚ ?  
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τεν λοχαλ αυτηοριτιεσ,3 ωε ηαϖε χαλχυλατεδ αν αϖεραγε χοστ περ χλιεντ αττενδανχε ανδ αλσο 
α χοστ περ χλιεντ ηουρ. Wε ηαϖε τηεν υσεδ τηισ ινφορmατιον το χαλχυλατε τηε χοστ οφ α χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ, ωηιχη ισ 
α τψπιχαλ στανδαρδ υνιτ οφ δαψ χαρε φορ mοστ λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεσπονδινγ το ουρ ινφορmατιον ρεθυεστ. 
Φορ δαψ χαρε φορ πεοπλε ρεθυιρινγ mενταλ ηεαλτη συππορτ, τηε αϖεραγε νυmβερ οφ σεσσιονσ αττενδεδ περ ωεεκ ωασ 3, ωηιχη ισ 
αλσο τηε νυmβερ οφ σεσσιονσ ρεχοmmενδεδ ασ παρτ οφ α τοταλ ρεχοϖερψ προγραmmε.4  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ δαψ 
χαρε φαχιλιτιεσ (ωηιχη δο νοτ διστινγυιση χλιεντ γρουπ). Χαπιταλ ανδ λανδ 
χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ 
χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤6.00 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Β. Λανδ ≤2.40 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.5 Τηεσε αλλοω φορ 33.4 σθυαρε mετρεσ περ περσον.6   
Χ. Οτηερ χαπιταλ Χαπιταλ χοστσ νοτ ρελατινγ το βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε λοχαλ 
αυτηοριτψ εξπενδιτυρε φιγυρεσ, σο νο αδδιτιοναλ χοστ ηασ βεεν αδδεδ φορ 
οτηερ ιτεmσ συχη ασ εθυιπmεντ ανδ δυραβλεσ.  
D. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤27 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Τηε mεδιαν χοστ περ χλιεντ ωεεκ ηασ βεεν τακεν φροm ΠΣΣ ΕΞ1 2013/141 
ανδ υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ. Ασσυmινγ πεοπλε ρεθυιρινγ 
mενταλ ηεαλτη συππορτ αττενδ ον αϖεραγε 3 τιmεσ περ ωεεκ (4.1 ηουρσ ιν 
δυρατιον), τηε mεδιαν ανδ mεαν χοστ περ δαψ χαρε αττενδανχε ισ ≤27.  
Χαπιταλ χηαργεσ ρελατινγ το βυιλδινγσ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. 
Ε. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΠΣΣ ΕΞ1 εξπενδιτυρε φιγυρεσ σο νο αδδιτιοναλ οϖερηεαδσ ηαϖε 
βεεν αδδεδ. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ Ασσυmεσ χλιεντσ αττενδ 3 τιmεσ περ ωεεκ.3 
Λονδον mυλτιπλιερ 3.83 ξ Β 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα. 1.09 ξ D 
1.09 ξ D 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤35 περ χλιεντ αττενδανχε (ινχλυδεσ Α το D); ≤9.00 περ χλιεντ ηουρ; ≤30 περ χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2014) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ. 
3 Βασεδ ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν 2014. 
4 Σαλφορδ Χιτψ Χουνχιλ (2011) Μενταλ ηεαλτη, Σαλφορδ Χιτψ Χουνχιλ. ηττπ://ωωω.σαλφορδ.γοϖ.ΥΚ/mενταληεαλτη.ητm [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον.
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2.4 Πριϖατε ανδ ϖολυνταρψ σεχτορ δαψ χαρε φορ πεοπλε ρεθυιρινγ mενταλ ηεαλτη 
συππορτ 
Τηισ ταβλε υσεσ τηε Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε ρετυρν (ΠΣΣ ΕΞ1)1 φορ 2013/14 φορ εξπενδιτυρε χοστσ, ωηιχη ηαϖε 
βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. Τηε mεδιαν χοστ ωασ ≤104 περ χλιεντ ωεεκ ανδ τηε mεαν χοστ ωασ ≤91 
(ινχλυδινγ χαπιταλ χοστσ).  
Το δετερmινε τηε βεστ υνιτ οφ αχτιϖιτψ, ωε συβmιττεδ α Φρεεδοm οφ Ινφορmατιον ρεθυεστ το ασκ λοχαλ αυτηοριτιεσ τηε δυρατιον 
ŽĨĂ ‘ƵŶŝƚŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƉƉƌŽǆιmατε γυιδανχε ον ηοω mανψ τιmεσ α ωεεκ χλιεντσ αττενδ.  
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τεν λοχαλ αυτηοριτιεσ,2 ωε ηαϖε χαλχυλατεδ αν αϖεραγε χοστ περ χλιεντ αττενδανχε ανδ αλσο 
α χοστ περ χλιεντ ηουρ. Wε ηαϖε τηεν υσεδ τηισ ινφορmατιον το χαλχυλατε τηε χοστ οφ α χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ, ωηιχη ισ 
α τψπιχαλ στανδαρδ υνιτ οφ δαψ χαρε φορ mοστ λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεσπονδινγ το ουρ ινφορmατιον ρεθυεστ. 
Φορ δαψ χαρε φορ πεοπλε ρεθυιρινγ mενταλ ηεαλτη συππορτ, τηε αϖεραγε νυmβερ οφ σεσσιονσ αττενδεδ περ ωεεκ ωασ 3, ωηιχη ισ 
αλσο τηε νυmβερ οφ σεσσιονσ ρεχοmmενδεδ ασ παρτ οφ α τοταλ ρεχοϖερψ προγραmmε.3  
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ δαψ 
χαρε φαχιλιτιεσ (ωηιχη δο νοτ διστινγυιση χλιεντ γρουπ). Χαπιταλ ανδ λανδ 
χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ 
χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤6.00 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Β. Λανδ ≤2.40 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.4 Τηεσε αλλοω φορ 33.4 σθυαρε mετρεσ περ περσον.5   
Χ. Οτηερ χαπιταλ Χαπιταλ χοστσ νοτ ρελατινγ το βυιλδινγσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε λοχαλ αυτηοριτψ 
εξπενδιτυρε φιγυρεσ, σο νο αδδιτιοναλ χοστ ηασ βεεν αδδεδ φορ οτηερ 
ιτεmσ συχη ασ εθυιπmεντ ανδ δυραβλεσ. 
D. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤26 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Τηε mεδιαν χοστ περ χλιεντ ωεεκ ηασ βεεν τακεν φροm ΠΣΣ ΕΞ1 2013/141 
ανδ υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ. Ασσυmινγ πεοπλε ωιτη 
mενταλ ηεαλτη προβλεmσ αττενδ ον αϖεραγε 3 τιmεσ περ ωεεκ (4.1 ηουρσ 
ιν δυρατιον),2 τηε mεδιαν χοστ περ δαψ χαρε αττενδανχε περ δαψ ισ ≤26. 
Χαπιταλ χηαργεσ ρελατινγ το βυιλδινγσ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. 
Ε. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΠΣΣ ΕΞ1 εξπενδιτυρε φιγυρεσ σο νο αδδιτιοναλ οϖερηεαδσ ηαϖε 
βεεν αδδεδ. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ Ασσυmεσ χλιεντσ αττενδ 3 τιmεσ περ ωεεκ.2 
Οχχυπανχψ 
Λονδον mυλτιπλιερ 3.83 ξ Β 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα. 1.05 ξ D 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤34 περ χλιεντ αττενδανχε (ινχλυδεσ Α το D); ≤8 περ χλιεντ ηουρ; ≤29 περ χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ. 
1 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2014) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ  
2 Βασεδ ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν 2014. 
3 Σαλφορδ Χιτψ Χουνχιλ (2011) Μενταλ ηεαλτη, Σαλφορδ Χιτψ Χουνχιλ. ηττπ://ωωω.σαλφορδ.γοϖ.ΥΚ/mενταληεαλτη.ητm [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
4 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
5 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον.
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2.5 Βεηαϖιουραλ αχτιϖατιον δελιϖερεδ βψ α νον−σπεχιαλιστ 
Βεηαϖιουραλ αχτιϖατιον (ΒΑ) προϖιδεσ α σιmπλε, εφφεχτιϖε τρεατmεντ φορ δεπρεσσιον ωηιχη χαν βε δελιϖερεδ ιν α γρουπ σεττινγ 
ορ το ινδιϖιδυαλσ. Τηισ σχηεmα προϖιδεσ τηε χοστσ φορ γρουπ−βασεδ ΒΑ ωηιχη ισ δελιϖερεδ οϖερ 12 ονε−ηουρ σεσσιονσ βψ τωο 
mενταλ ηεαλτη νυρσεσ ον ποστ−θυαλιφιχατιον παψ βανδσ ωιτη νο πρεϖιουσ φορmαλ τηεραπψ τραινινγ. Τηεψ ρεχειϖεδ 5 δαψσ 
τραινινγ ιν ΒΑ ανδ 1 ηουρ χλινιχαλ συπερϖισιον φορτνιγητλψ φροm τηε πρινχιπαλ ινϖεστιγατορ.1 Σεσσιονσ αρε υσυαλλψ αττενδεδ βψ 
10 πεοπλε. Χοστσ αρε βασεδ ον Αγενδα φορ Χηανγε (ΑΦΧ) βανδ 7, τηε γραδε νορmαλλψ υσεδ φορ τηισ σερϖιχε. Ηοωεϖερ, ιφ ωε 
βασε τηε χοστσ ον ΑΦΧ βανδ 5, τηε χοστ περ σεσσιον περ περσον ισ ≤11 (≤13 ωιτη θυαλιφιχατιονσ) ανδ φορ 12 σεσσιονσ ≤127 
(≤150 ωιτη θυαλιφιχατιονσ).1   Ανοτηερ στυδψ2 προϖιδεσ ινφορmατιον ον ΒΑ δελιϖερεδ ον α ονε−το−ονε βασισ βψ α γραδε 5 ΑΦΧ 
βανδ mενταλ ηεαλτη νυρσε. Τηισ χοστσ ≤32 περ ηουρ ορ ≤59 περ ηουρ οφ φαχε−το−φαχε χονταχτ.   
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤77,602 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ τωο mενταλ ηεαλτη 
νυρσεσ ον ΑΦΧ βανδ 7 οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ 
εστιmατεσ.3   
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤19,644 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌ
χοντριβυτιον το συπεραννυατιον. 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤20,998 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν 
Νεττεν ετ αλ. (1998).4 Τηισ χοστ ισ φορ 2 mενταλ ηεαλτη νυρσεσ. 
D. Τραινινγ φορ
βεηαϖιουραλ αχτιϖατιον
≤668 περ ψεαρ dƌĂŝŶŝŶŐĐŽƐƚƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ ?ŚŽƵƌůǇƌĂƚĞĨŽƌƚŚĞĚƵƌατιον οφ 
τηε τραινινγ (35 ηουρσ) διϖιδεδ βψ τηε νυmβερ οφ παρτιχιπαντσ αττενδινγ 
(ν=10) (≤235 περ τηεραπιστ). Συπερϖισιον χοστσ ωερε βασεδ ον 1−ηουρ 
φορτνιγητλψ χονταχτ φορ 40 ωεεκσ (≤3,056 περ τηεραπιστ); 12 σεσσιον 
βεηαϖιουραλ προτοχολ (≤228 περ τηεραπιστ). Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ τηε ωορκινγ λιφε οφ τηε νυρσε. 




≤23,825 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ ωερε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδεδ αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤37,148 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ ωερε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε 
χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ 
ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ 
συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ.  
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤8,534 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ φαχιλιτιεσ (2 οφφιχεσ) 
βυτ αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ βοτη τρεατmεντ ανδ νον−τρεατmεντ 
σπαχε.5,6 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε 
οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Wορκινγ τιmε 42 ωεεκσ περ ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,573 ηουρσ περ ψεαρ: 210 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ αλλ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ.7 
Dυρατιον οφ χονταχτ Ονε−ηουρ σεσσιονσ ινχλυδεδ διρεχτ τρεατmεντ τιmε οφ 40−50 mινυτεσ ανδ 
αδmινιστρατιον. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
Χοστ περ σεσσιον περ περσον ≤16 (≤17); Χοστ περ 12 σεσσιονσ περ περσον ≤186 (≤208) 
1 Εκερσ, D., Γοδφρεψ, Χ., Γιλβοδψ, Σ., Παρροττ, Σ., Ριχηαρδσ, D., Ηαmmονδ, D. & Ηαψεσ, Α. (2011) Χοστ υτιλιτψ οφ βεηαϖιουραλ αχτιϖατιον δελιϖερεδ βψ τηε νον−
σπεχιαλιστ, Βριτιση ϑουρναλ οφ Πσψχηολογψ, 199, 510−511. 
2 Ριχηαρδσ, D. ?ŬĞƌƐ ? ? ?DĐDŝůůĂŶ ? ?dĂǇůŽƌ ?Z ? ?ǇĨŽƌĚ ?^ ? ?tĂƌƌĞŶ ?& ? ? Ğƚƚ ? ?&ĂƌƌĂŶĚ ?W ? ?'ŝůďŽĚǇ ?^ ? ?<ƵǇŬĞŶ ? ?K DĂŚĞŶ ? ?, ? ?tĂτκινσ, Ε., Wριγητ, Κ., 
Ηολλον, Σ., Ρεεδ, Ν., Ρηοδεσ, Σ., Φλετχηερ, Ε. & Φιννινγ, Κ. (2016) Χοστ ανδ ουτχοmε οφ βεηαϖιουραλ αχτιϖατιον ϖερσυσ χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ τηεραπψ φορ 
δεπρεσσιον (ΧΟΒΡΑ): α ρανδοmισεδ, χοντρολλεδ, νον−ινφεριοριτψ τριαλ, Τηε Λανχετ, 388, 10047, π871−880.  
3 ΝΗΣ Dιγιταλ (2015) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
4 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
5 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
6 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
7 Χοντραχτεδ ηουρσ αρε τακεν φροm ΝΗΣ Χαρεερσ (2017) Παψ ανδ βενεφιτσ, Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε, Λονδον, 
ηττπσ://ωωω.ηεαλτηχαρεερσ.νησ.υκ/αβουτ/χαρεερσ−νησ/νησ−παψ−ανδ−βενεφιτσ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. Wορκινγ δαψσ ανδ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ ασ 
ρεπορτεδ ιν ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
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2.6 Dεπριϖατιον οφ λιβερτψ σαφεγυαρδσ ιν Ενγλανδ: ιmπλεmεντατιον χοστσ 
Ιν 2009 τηε γοϖερνmεντ προϖιδεδ αδδιτιοναλ φυνδινγ οφ ≤10 mιλλιον φορ λοχαλ αυτηοριτιεσ ανδ ≤2.2 mιλλιον φορ τηε Νατιοναλ 
Ηεαλτη Σερϖιχε (ΝΗΣ) φορ τηε ιmπλεmεντατιον οφ δεπριϖατιον οφ λιβερτψ σαφεγυαρδσ (DοΛΣ). Τηισ αmενδσ α βρεαχη οφ τηε 
Ευροπεαν Χονϖεντιον ον Ηυmαν Ριγητσ ανδ προϖιδεσ φορ τηε λαωφυλ δεπριϖατιον οφ λιβερτψ οφ τηοσε πεοπλε ωηο λαχκ τηε 
χαπαχιτψ το χονσεντ το αρρανγεmεντσ mαδε φορ τηειρ χαρε ορ τρεατmεντ ιν ειτηερ ηοσπιταλσ ορ χαρε ηοmεσ, βυτ ωηο νεεδ το 
βε δεπριϖεδ οφ λιβερτψ ιν τηειρ οων βεστ ιντερεστσ, το προτεχτ τηεm φροm ηαρm. 
Ιν 2009, α στυδψ ωασ χαρριεδ ουτ το εστιmατε τηε χοστσ λικελψ το βε ινχυρρεδ ωιτη τηε ιmπλεmεντατιον οφ τηε DοΛΣ ιν Ενγλανδ, 
ανδ δατα ον ρεσουρχε υτιλισατιον ωασ χολλεχτεδ φροm προφεσσιοναλσ χονδυχτινγ τηε σιξ φορmαλ ασσεσσmεντσ ρεθυιρεδ.1 Τηεσε 
αρε: αγε ασσεσσmεντ, mενταλ ηεαλτη ασσεσσmεντ, mενταλ χαπαχιτψ ασσεσσmεντ, βεστ−ιντερεστ ασσεσσmεντ, ελιγιβιλιτψ 
ασσεσσmεντ ανδ νο ρεφυσαλ ασσεσσmεντ, τηε λαττερ οφ ωηιχη εσταβλισηεσ ωηετηερ αυτηορισατιον οφ δεπριϖατιον οφ λιβερτψ 
ωουλδ χονφλιχτ ωιτη οτηερ αυτηοριτιεσ (φορ εξαmπλε, ποωερ οφ αττορνεψ) φορ δεχισιον−mακινγ φορ τηατ ινδιϖιδυαλ. 
Τηε 40 ιντερϖιεωσ ινχλυδεδ προφεσσιοναλσ χονδυχτινγ τηε σιξ DοΛΣ ασσεσσmεντσ, τηε σεχρεταριαλ σταφφ ιν DοΛΣ οφφιχεσ ανδ τηε 
ινδεπενδεντ mενταλ χαπαχιτψ αδϖοχατεσ. Εαχη προφεσσιοναλ ρεπορτεδ τηε αϖεραγε τιmε τακεν φορ αν ινδιϖιδυαλ DοΛΣ 
ασσεσσmεντ ορ φορ χοmβινεδ ασσεσσmεντσ, ωηεν mορε τηαν ονε οφ τηε σιξ DοΛΣ ασσεσσmεντσ ωερε χονδυχτεδ τογετηερ. 
Ινφορmατιον ον αϖεραγε τραϖελλινγ τιmε ανδ διστανχε ωασ αλσο προϖιδεδ. Τοταλ ασσεσσmεντ τιmε φορ εαχη ινδιϖιδυαλ (ινχλυδινγ 
τραϖελλινγ τιmε) ωασ mυλτιπλιεδ βψ τηε υνιτ χοστ φορ τηατ προφεσσιοναλ ανδ α τραϖελλινγ αλλοωανχε. 
Τηε αϖεραγε χοστ φορ α σινγλε DοΛΣ ασσεσσmεντ αχροσσ τηε φιϖε DοΛΣ οφφιχεσ ωασ ≤1,437. Τηε στανδαρδ δεϖιατιον αρουνδ τηε 
εστιmατεδ χοστ οφ α σινγλε DοΛΣ ασσεσσmεντ ωασ ≤429, ανδ τηε 95 περ χεντ χονφιδενχε ιντερϖαλ ωασ ≤553 το ≤2,238. Αλλ χοστσ 
ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2014/2015 πριχεσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Χοστσ φορ α σινγλε δεπριϖατιον οφ λιβερτψ σαφεγυαρδσ (DοΛΣ) ασσεσσmεντ 











οφ τηε φιϖε 
οφφιχεσ 
Ασσεσσmεντσ βψ mενταλ ηεαλτη ασσεσσορ ≤512 ≤233 ≤596 ≤296 ≤254 ≤378 
Ασσεσσmεντσ βψ βεστ−ιντερεστ ασσεσσορ ≤719 ≤432 ≤303 ≤1,052 ≤586 ≤619 
Σεχρεταριαλ χοστσ ≤335 ≤188 ≤133 ≤604 ≤317 ≤316 
Ινδεπενδεντ mενταλ χαπαχιτψ 
αδϖοχατεσ ασσεσσmεντσ  
≤116 ≤89 ≤63 ≤61 ≤75 ≤81 
Χουρτ προτεχτιον χοστσ ≤44 ≤44 ≤44 ≤44 ≤44 ≤44 
Τοταλ χοστσ ≤1,726 ≤986 ≤1,139 ≤2,057 ≤1,276 ≤1,438 
1 Σηαη, Α., Πεννινγτον, Μ., Ηεγινβοτηαm, Χ. & Dοναλδσον, Χ. (2011) Dεπριϖατιον οφ λιβερτψ σαφεγυαρδσ ιν Ενγλανδ: ιmπλεmεντατιον χοστσ, Βριτιση ϑουρναλ οφ 
Πσψχηιατρψ, 199, 232−238. 
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2.7 Μινδφυλνεσσ−βασεδ χογνιτιϖε τηεραπψ Ȃ γρουπ−βασεδ ιντερϖεντιον 
Μινδφυλνεσσ−βασεδ χογνιτιϖε τηεραπψ (ΜΒΧΤ) ισ α mανυαλισεδ σκιλλσ τραινινγ προγραmmε δεσιγνεδ το εναβλε πατιεντσ το λεαρν 
σκιλλσ τηατ πρεϖεντ τηε ρεχυρρενχε οφ δεπρεσσιον. Ιτ ισ δεριϖεδ φροm mινδφυλνεσσ−βασεδ στρεσσ ρεδυχτιον, α προγραmmε ωιτη 
προϖεν εφφιχαχψ ιν αmελιορατινγ διστρεσσ ιν πεοπλε συφφερινγ χηρονιχ δισεασε. 
Το προϖιδε τηε υνιτ χοστσ οφ τηισ σερϖιχε, ωε ηαϖε δραων ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ Κυψκεν ετ αλ. (2008)1 ωηιχη ωασ βασεδ 
ον δατα φροm τηρεε mινδφυλνεσσ−βασεδ χογνιτιϖε τηεραπψ τηεραπιστσ ωηο τοοκ παρτ ιν τηε στυδψ. Τηερε ωερε 12 ινδιϖιδυαλσ ιν 
εαχη γρουπ. 
Α στυδψ βψ Γεοφφρεψ Ηαmmονδ ανδ χολλεαγυεσ (2012)2 χοmπαρεδ τηε χοστσ οφ προϖιδινγ χογνιτιϖε τηεραπιεσ δελιϖερεδ φαχε−
το−φαχε ανδ οϖερ τηε τελεπηονε.  Ιν τηισ στυδψ, τηε mεαν σεσσιον χοστ οφ α σεσσιον οϖερ τηε τελεπηονε ωασ ≤79.20 χοmπαρεδ 
ωιτη ≤119 φαχε−το−φαχε ατ 2009/2010 πριχεσ.  Ατ χυρρεντ πριχεσ, τηεσε χοστσ αρε ≤89 ανδ ≤134 ρεσπεχτιϖελψ. 





Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤38,412 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ 
Χηανγε βανδ 7 οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ.3 
Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον σαλαριεσ. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤9,712 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇ
ĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε 




≤11,790 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ ωερε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδεδ αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤18,384 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ ωερε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,999 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ φαχιλιτιεσ, βυτ αδϕυστεδ το 
ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ βοτη τρεατmεντ ανδ νον−τρεατmεντ σπαχε.4,5 
Wορκινγ τιmε 42.4 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,590 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ αλλ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ.6 
Φαχε−το−φαχε τιmε 1:0.67 Βασεδ ον δατα φροm τηε 3 ΜΒΧΤ τηεραπιστσ ωηο τοοκ παρτ ιν τηε στυδψ. 
Λενγτη οφ σεσσιονσ 2 ηουρσ Τηεραπψ σεσσιονσ λαστεδ 2 ηουρσ ωιτη 12 πεοπλε αττενδινγ εαχη σεσσιον. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤52 περ ηουρ, ≤88 περ ηουρ οφ διρεχτ χονταχτ, ≤175 περ σεσσιον, ≤15 περ σερϖιχε υσερ. 
1 Κυψκεν, W., Βψφορδ, Σ., Ταψλορ, Ρ.Σ., Wατκινσ, Ε., Ηολδεν, Ε., Wηιτε, Κ., Βαρρεττ, Β., Βψνγ, Ρ., Εϖανσ, Α Μυλλαν, Ε. & Τεασδαλε, ϑ.D. (2008) Μινδφυλνεσσ−βασεδ 
χογνιτιϖε τηεραπψ το πρεϖεντ ρελαπσε ιν ρεχυρρεντ δεπρεσσιον, ϑουρναλ οφ Χονσυλτινγ ανδ Χλινιχαλ Πσψχηολογψ, 76, 966−978. 
2 Ηαmmονδ, Γ., Χρουδαχε, Τ., Ραδηακρισηναν, Μ., Λαφορτυνε, Λ., Wατσον, Α., ΜχΜιλλαν−Σηιελδσ, Φ. & ϑονεσ, Π. (2012) Χοmπαρατιϖε Εφφεχτιϖενεσσ οφ Χογνιτιϖε 
Τηεραπιεσ, ΠΛοΣ ΟΝΕ, 7,9, ε42916. ηττπ://ϕουρναλσ.πλοσ.οργ/πλοσονε/αρτιχλε/φιλε?ιδ=10.1371/ϕουρναλ.πονε.0042916&τψπε=πρινταβλε.  
3 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
6 Χοντραχτεδ ηουρσ αρε τακεν φροm ΝΗΣ Χαρεερσ (2017) Παψ ανδ βενεφιτσ, Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε, Λονδον. ηττπ://ωωω.νησχαρεερσ.νησ.υκ/ωορκινγ−ιν−τηε−
νησ/παψ−ανδ−βενεφιτσ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. Wορκινγ δαψσ ανδ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ ασ ρεπορτεδ ιν ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) Σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ 
ιν τηε ΝΗΣ: Απριλ 2011  ? Απριλ 2016, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ.  
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2.8 Ιντερϖεντιονσ φορ mενταλ ηεαλτη προmοτιον ανδ mενταλ ιλλνεσσ πρεϖεντιον 
Ινφορmατιον ηασ βεεν δραων φροm Κναππ ετ αλ. (2011)1 ανδ εξπλορεσ τηε εχονοmιχ χασε φορ mενταλ ηεαλτη προmοτιον ανδ 
πρεϖεντιον, βασεδ ον α δεταιλεδ αναλψσισ οφ χοστσ ανδ βενεφιτσ φορ 15 διφφερεντ ιντερϖεντιονσ. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ 
υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Τηε φυλλ ρεπορτ χαν βε δοωνλοαδεδ ατ: 
ηττπ://ωωω.δη.γοϖ.ΥΚ/εν/Πυβλιχατιονσανδστατιστιχσ/Πυβλιχατιονσ/ΠυβλιχατιονσΠολιχψΑνδΓυιδανχε/DΗ_126085/. 
Παρεντινγ ιντερϖεντιονσ φορ τηε πρεϖεντιον οφ περσιστεντ χονδυχτ δισορδερσ 
Χοντεξτ: Χονδυχτ δισορδερσ αρε τηε mοστ χοmmον χηιλδηοοδ πσψχηιατριχ δισορδερσ, ωιτη α ΥΚ πρεϖαλενχε οφ 4.9 περ χεντ φορ 
χηιλδρεν αγεδ 5−10 ψεαρσ. Τηε χονδιτιον λεαδσ το αδυλτηοοδ αντι−σοχιαλ περσοναλιτψ δισορδερ ιν αβουτ 50 περ χεντ οφ χασεσ, 
ανδ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α ωιδε ρανγε οφ αδϖερσε λονγ−τερm ουτχοmεσ, παρτιχυλαρλψ δελινθυενχψ ανδ χριmιναλιτψ. Τηε χοστσ το 
σοχιετψ αρε ηιγη, ωιτη αϖεραγε ποτεντιαλ σαϖινγσ φροm εαρλψ ιντερϖεντιον πρεϖιουσλψ εστιmατεδ ατ ≤150,000 (2011 πριχεσ) περ 
χασε. 
Ιντερϖεντιον: Παρεντινγ προγραmmεσ χαν βε ταργετεδ ατ παρεντσ οφ χηιλδρεν ωιτη, ορ ατ ρισκ οφ, δεϖελοπινγ χονδυχτ 
δισορδερ, ανδ αρε δεσιγνεδ το ιmπροϖε παρεντινγ στψλεσ ανδ παρεντ−χηιλδ ρελατιονσηιπσ. Ρεϖιεωσ ηαϖε φουνδ παρεντ τραινινγ 
ƚŽŚĂǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚƐŽŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ĂŶĚƚŚĂƚďĞŶĞĨŝƚƐƌĞŵĂŝŶŽŶĞǇĞĂƌůĂƚĞƌ ?>ŽŶŐĞƌ−τερm στυδιεσ σηοω 
συσταινεδ εφφεχτσ βυτ λαχκ χοντρολ γρουπσ; χοστ−εφφεχτιϖενεσσ δατα αρε λιmιτεδ, βυτ ιν ονε τριαλ, ηεαλτη ανδ σοχιαλ σερϖιχεσ 
χοστσ ωερε φουνδ το ρεδυχε οϖερ τιmε. 
Χοστ: Τηε mεδιαν χοστ οφ αν 8−12 ωεεκ γρουπ−βασεδ παρεντινγ προγραmmε ισ εστιmατεδ ατ ≤1,091 περ φαmιλψ, ωηιλε τηατ οφ 
ινδιϖιδυαλ ιντερϖεντιονσ ισ ≤2,382. Ασσυmινγ 80 περ χεντ οφ πεοπλε ρεχειϖε γρουπ−βασεδ ιντερϖεντιονσ ανδ 20 περ χεντ 
ινδιϖιδυαλ ιντερϖεντιονσ, ιν λινε ωιτη ΝΙΧΕ γυιδανχε, τηε αϖεραγε χοστ οφ τηε ιντερϖεντιον χαν βε εστιmατεδ ατ ≤1,349 περ 
φαmιλψ. 
Σχηοολ−βασεδ σοχιαλ ανδ εmοτιοναλ λεαρνινγ προγραmmεσ το πρεϖεντ χονδυχτ προβλεmσ ιν 
χηιλδηοοδ. 
Χοντεξτ: Χονδυχτ προβλεmσ ιν χηιλδηοοδ χοϖερ α ρανγε οφ οπποσιτιοναλ ορ αντι−σοχιαλ φορmσ οφ βεηαϖιουρ, συχη ασ 
δισοβεδιενχε, λψινγ, φιγητινγ ανδ στεαλινγ, ανδ αρε ασσοχιατεδ ωιτη α ρανγε οφ ποορ ουτχοmεσ, ινχλυδινγ ινχρεασεδ ρισκ οφ 
χριmιναλ αχτιϖιτψ, φεωερ σχηοολ θυαλιφιχατιονσ, παρεντηοοδ ατ α ψουνγ αγε, υνεmπλοψmεντ, διϖορχε ορ σεπαρατιον, συβστανχε 
αβυσε ανδ πσψχηιατριχ δισορδερσ, mανψ οφ ωηιχη λεαδ το ινχρεασεδ χοστσ αχροσσ σεϖεραλ αγενχιεσ. 
Ιντερϖεντιον: Σχηοολ−βασεδ Σοχιαλ ανδ Εmοτιοναλ Λεαρνινγ (ΣΕΛ) προγραmmεσ ηελπ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε το ρεχογνισε 
ανδ mαναγε εmοτιονσ, ανδ το σετ ανδ αχηιεϖε ποσιτιϖε γοαλσ. Ιντερνατιοναλ εϖιδενχε σηοωσ τηατ ΣΕΛ παρτιχιπαντσ 
δεmονστρατε σιγνιφιχαντλψ ιmπροϖεδ σοχιαλ ανδ εmοτιοναλ σκιλλσ, αττιτυδεσ, βεηαϖιουρ ανδ αχαδεmιχ περφορmανχε. 
Χοστ: Τηε χοστσ οφ α ρεπρεσεντατιϖε ιντερϖεντιον, ινχλυδινγ τεαχηερ τραινινγ, προγραmmε χο−ορδινατορ ανδ mατεριαλσ, ωερε 
εστιmατεδ ατ ≤151 περ χηιλδ περ ψεαρ ατ χυρρεντ πριχεσ. 
Σχηοολ−βασεδ ιντερϖεντιονσ το ρεδυχε βυλλψινγ 
Χοντεξτ: Βεινγ βυλλιεδ ατ σχηοολ ηασ αδϖερσε εφφεχτσ ον βοτη πσψχηολογιχαλ ωελλ−βεινγ ανδ εδυχατιοναλ ατταινmεντ. Τηερε ισ 
εϖιδενχε φροm λονγιτυδιναλ δατα τηατ τηισ ηασ α νεγατιϖε λονγ−τερm ιmπαχτ ον εmπλοψαβιλιτψ ανδ εαρνινγσ; ον αϖεραγε, 
λιφετιmε εαρνινγσ οφ α ϖιχτιm οφ βυλλψινγ αρε ρεδυχεδ βψ αρουνδ ≤50,000. Αχχορδινγ το αν Οφστεδ συρϖεψ,2 39 περ χεντ οφ 
χηιλδρεν ρεπορτεδ βεινγ βυλλιεδ ιν τηε πρεϖιουσ 12 mοντησ. 
Ιντερϖεντιον: Αντι−βυλλψινγ προγραmmεσ σηοω mιξεδ ρεσυλτσ. Ονε ηιγη−θυαλιτψ εϖαλυατιον οφ α σχηοολ−βασεδ αντι−βυλλψινγ 
ιντερϖεντιον φουνδ α 21−22 περ χεντ ρεδυχτιον ιν τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ϖιχτιmισεδ. 
Χοστ: Ινφορmατιον ισ λιmιτεδ ον τηε χοστ οφ αντι−βυλλψινγ προγραmmεσ, βυτ ονε στυδψ εστιmατεσ τηισ ατ ≤19 περ πυπιλ περ ψεαρ 
ατ χυρρεντ πριχεσ.
1 Κναππ, Μ., ΜχDαιδ, D. & Παρσοναγε, Μ. (2011) Μενταλ ηεαλτη προmοτιον ανδ mενταλ ιλλνεσσ πρεϖεντιον: τηε εχονοmιχ χασε, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 
Λονδον.  
2 Οφστεδ (2008) Χηιλδρεν ον βυλλψινγ, Οφστεδ, ηττπ://ωωω.οφστεδ.γοϖ.ΥΚ/ρεσουρχεσ/χηιλδρεν−βυλλψινγ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
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Εαρλψ δετεχτιον φορ πσψχηοσισ 
Χοντεξτ: Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ εαχη ψεαρ ιν Ενγλανδ mορε τηαν 15,000 πεοπλε εξηιβιτ εαρλψ σψmπτοmσ βεφορε τηε ονσετ οφ φυλλ 
πσψχηοσισ. Προγρεσσιον οφ τηε δισεασε ισ ασσοχιατεδ ωιτη ηιγηερ χοστσ το πυβλιχ σερϖιχεσ (ινχλυδινγ ηεαλτη, σοχιαλ χαρε ανδ 
χριmιναλ ϕυστιχε), λοστ εmπλοψmεντ, ανδ γρεατλψ διmινισηεδ θυαλιτψ οφ λιφε φορ τηε ινδιϖιδυαλ ανδ τηειρ φαmιλψ. 
Ιντερϖεντιον: Εαρλψ δετεχτιον σερϖιχεσ αιm το ιδεντιφψ τηε εαρλψ σψmπτοmσ οφ πσψχηοσισ, ρεδυχε τηε ρισκ οφ τρανσιτιον το φυλλ 
πσψχηοσισ, ανδ σηορτεν τηε δυρατιον οφ υντρεατεδ πσψχηοσισ φορ τηοσε ωηο δεϖελοπ ιτ. Συχη σερϖιχεσ ινχλυδε χογνιτιϖε 
βεηαϖιουραλ τηεραπψ, πσψχηοτροπιχ mεδιχατιον, ανδ χονταχτ ωιτη πσψχηιατριστσ. Τηισ χοντραστσ ωιτη τρεατmεντ ασ υσυαλ ωηιχη 
τψπιχαλλψ χονσιστσ οφ ΓΠ ανδ χουνσελλορ χονταχτσ. 
Χοστ: Ονε ψεαρ οφ αν εαρλψ δετεχτιον ιντερϖεντιον ηασ βεεν εστιmατεδ το χοστ ≤3,380 περ πατιεντ, χοmπαρεδ ωιτη ≤852 φορ 
στανδαρδ χαρε (2009 πριχεσ). 
Εαρλψ ιντερϖεντιον φορ πσψχηοσισ 
Χοντεξτ: Πσψχηοσισ ρελατεδ το σχηιζοπηρενια ισ ασσοχιατεδ ωιτη ηιγηερ χοστσ το πυβλιχ σερϖιχεσ (ινχλυδινγ ηεαλτη, σοχιαλ χαρε 
ανδ χριmιναλ ϕυστιχε), λοστ εmπλοψmεντ, ανδ γρεατλψ διmινισηεδ θυαλιτψ οφ λιφε φορ τηε ινδιϖιδυαλ ωιτη τηε ιλλνεσσ ανδ τηειρ 
φαmιλψ. 
Ιντερϖεντιον: Εαρλψ ιντερϖεντιον τεαmσ αιm το ρεδυχε ρελαπσε ανδ ρεαδmισσιον ρατεσ φορ πατιεντσ ωηο ηαϖε συφφερεδ α φιρστ 
επισοδε οφ πσψχηοσισ, ανδ το ιmπροϖε τηειρ χηανχεσ οφ ρετυρνινγ το εmπλοψmεντ, εδυχατιον ορ τραινινγ, ανδ mορε γενεραλλψ 
τηειρ φυτυρε θυαλιτψ οφ λιφε. Τηισ ιντερϖεντιον ινϖολϖεσ α mυλτιδισχιπλιναρψ τεαm τηατ χουλδ ινχλυδε α ρανγε οφ προφεσσιοναλσ 
(πσψχηιατριστσ, πσψχηολογιστσ, οχχυπατιοναλ τηεραπιστσ, χοmmυνιτψ συππορτ ωορκερσ, σοχιαλ ωορκερσ ανδ ϖοχατιοναλ ωορκερσ). 
Χοστ: Τηε αννυαλ διρεχτ χοστ περ πατιεντ οφ τηισ τψπε οφ σερϖιχε, πλυσ οτηερ χοmmυνιτψ πσψχηιατριχ σερϖιχεσ ανδ ινπατιεντ 
χαρε, ηασ βεεν εστιmατεδ ατ ≤12,298 ατ χυρρεντ ƉƌŝĐĞƐ ?dŚĞĨŝƌƐƚǇĞĂƌŽĨƚŚĞĞĂƌůǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚĞĂŵ ?ƐŝŶƉƵƚŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŽ
χοστ ≤2,568 περ πατιεντ. 
Σχρεενινγ ανδ βριεφ ιντερϖεντιον ιν πριmαρψ χαρε φορ αλχοηολ mισυσε 
Χοντεξτ: Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ 6.6 mιλλιον αδυλτσ ιν Ενγλανδ χυρρεντλψ χονσυmε αλχοηολ ατ ηαζαρδουσ λεϖελσ, ανδ 2.3 mιλλιον ατ 
ηαρmφυλ λεϖελσ. 
Ιντερϖεντιον: Αν ινεξπενσιϖε ιντερϖεντιον ιν πριmαρψ χαρε χοmβινεσ υνιϖερσαλ σχρεενινγ βψ ΓΠσ οφ αλλ πατιεντσ, φολλοωεδ βψ 
α 5−mινυτε αδϖιχε σεσσιον φορ τηοσε ωηο σχρεεν ποσιτιϖε. 
Χοστ: Τηε τοταλ χοστ οφ τηε ιντερϖεντιον αϖεραγεδ οϖερ αλλ τηοσε σχρεενεδ ωασ ≤20 ατ χυρρεντ πριχεσ. 
Wορκπλαχε σχρεενινγ φορ δεπρεσσιον ανδ ανξιετψ δισορδερσ 
Χοντεξτ: Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ δατα συγγεστ τηατ 11.4 mιλλιον ωορκινγ δαψσ ωερε λοστ ιν Βριταιν ιν 2008/09 δυε το ωορκ−
ρελατεδ στρεσσ, δεπρεσσιον ορ ανξιετψ. Τηισ εθυατεσ το 27.3 δαψσ λοστ περ αφφεχτεδ ωορκερ. 
Ιντερϖεντιον: Wορκπλαχε−βασεδ ενηανχεδ δεπρεσσιον χαρε χονσιστσ οφ εmπλοψεεσ χοmπλετινγ α σχρεενινγ θυεστιονναιρε, 
φολλοωεδ βψ χαρε mαναγεmεντ φορ τηοσε φουνδ το βε συφφερινγ φροm, ορ ατ ρισκ οφ δεϖελοπινγ, δεπρεσσιον ανδ/ορ ανξιετψ 
δισορδερσ. Τηοσε ατ ρισκ οφ δεπρεσσιον ορ ανξιετψ δισορδερσ αρε οφφερεδ α χουρσε οφ χογνιτιϖε βεηαϖιουρ τηεραπψ (ΧΒΤ) 
δελιϖερεδ ιν σιξ σεσσιονσ οϖερ 12 ωεεκσ. 
Χοστ: Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ ≤36 χοϖερσ τηε χοστ οφ φαχιλιτατινγ τηε χοmπλετιον οφ τηε σχρεενινγ θυεστιονναιρε, φολλοω−υπ 
ασσεσσmεντ το χονφιρm δεπρεσσιον, ανδ χαρε mαναγεmεντ χοστσ. Φορ τηοσε ιδεντιφιεδ ασ βεινγ ατ ρισκ, τηε αυτηορσ εστιmατεδ 
τηατ τηε χοστ οφ σιξ σεσσιονσ οφ φαχε−το−φαχε ΧΒΤ ισ ≤280. 
Προmοτινγ ωελλ−βεινγ ιν τηε ωορκπλαχε 
Χοντεξτ: Dετεριορατινγ ωελλ−βεινγ ιν τηε ωορκπλαχε ισ ποτεντιαλλψ χοστλψ φορ βυσινεσσεσ ασ ιτ mαψ ινχρεασε αβσεντεεισm ανδ 
πρεσεντεεισm (λοστ προδυχτιϖιτψ ωηιλε ατ ωορκ), ανδ ιν τηε λονγερ τερm ποτεντιαλλψ λεαδσ το πρεmατυρε ωιτηδραωαλ φροm τηε 
λαβουρ mαρκετ. 
Ιντερϖεντιον: Τηερε αρε α ωιδε ρανγε οφ αππροαχηεσ: φλεξιβλε ωορκινγ αρρανγεmεντσ; χαρεερ προγρεσσιον οππορτυνιτιεσ; 
εργονοmιχσ ανδ ενϖιρονmεντ; στρεσσ αυδιτσ; ανδ ιmπροϖεδ ρεχογνιτιον οφ ρισκ φαχτορσ φορ ποορ mενταλ ηεαλτη βψ λινε 
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mαναγερσ. Α mυλτι−χοmπονεντ ηεαλτη προmοτιον ιντερϖεντιον χονσιστσ οφ περσοναλισεδ ηεαλτη ανδ ωελλ−βεινγ ινφορmατιον 
ανδ αδϖιχε; α ηεαλτη−ρισκ αππραισαλ θυεστιονναιρε; αχχεσσ το α ταιλορεδ ηεαλτη−ιmπροϖεmεντ ωεβ πορταλ; ωελλνεσσ λιτερατυρε, 
ανδ σεmιναρσ ανδ ωορκσηοπσ φοχυσεδ ον ιδεντιφιεδ ωελλνεσσ ισσυεσ. 
Χοστ: Τηε χοστ οφ α mυλτι−χοmπονεντ ιντερϖεντιον ισ εστιmατεδ ατ ≤93 περ εmπλοψεε περ ψεαρ. 
Dεβτ ανδ mενταλ ηεαλτη 
Χοντεξτ: Ονλψ αβουτ ηαλφ οφ αλλ πεοπλε ωιτη δεβτ προβλεmσ σεεκ αδϖιχε, ανδ ωιτηουτ ιντερϖεντιον αλmοστ τωο−τηιρδσ οφ 
πεοπλε ωιτη υνmαναγεαβλε δεβτ προβλεmσ ωιλλ στιλλ φαχε συχη προβλεmσ 12 mοντησ λατερ. Ρεσεαρχη ηασ δεmονστρατεδ α λινκ 
βετωεεν δεβτ ανδ mενταλ ηεαλτη. Ον αϖεραγε, τηε λοστ εmπλοψmεντ χοστσ οφ εαχη χασε οφ ποορ mενταλ ηεαλτη αρε ≤12,866 
περ ψεαρ, ωηιλε τηε αννυαλ χοστσ οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ σερϖιχε υσε αρε ≤1,697. 
Ιντερϖεντιον: Χυρρεντ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηερε ισ ποτεντιαλ φορ δεβτ αδϖιχε ιντερϖεντιονσ το αλλεϖιατε φινανχιαλ δεβτ, 
ανδ ηενχε ρεδυχε mενταλ ηεαλτη προβλεmσ ρεσυλτινγ φροm δεβτ. Φορ τηε γενεραλ ποπυλατιον, χονταχτ ωιτη φαχε−το−φαχε αδϖιχε 
σερϖιχεσ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 56 περ χεντ λικελιηοοδ οφ δεβτ βεχοmινγ mαναγεαβλε, ωηιλε τελεπηονε σερϖιχεσ αχηιεϖε 47 περ 
χεντ. 
Χοστ: Τηε χοστσ οφ τηισ τψπε οφ ιντερϖεντιον ϖαρψ σιγνιφιχαντλψ, δεπενδινγ ον ωηετηερ ιτ ισ τηρουγη φαχε−το−φαχε, τελεπηονε ορ 
ιντερνετ−βασεδ σερϖιχεσ. Τηε Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ, Ιννοϖατιον ανδ Σκιλλσ συγγεστσ εξπενδιτυρε οφ ≤292 περ χλιεντ φορ 
φαχε−φαχε−δεβτ αδϖιχε; τελεπηονε ανδ ιντερνετ−βασεδ σερϖιχεσ αρε χηεαπερ. 
Ποπυλατιον−λεϖελ συιχιδε αωαρενεσσ τραινινγ ανδ ιντερϖεντιον 
Χοντεξτ: Τηε εχονοmιχ ιmπαχτσ οφ συιχιδε αρε προφουνδ, αλτηουγη χοmπαρατιϖελψ φεω στυδιεσ ηαϖε σουγητ το θυαντιφψ τηεσε 
χοστσ. Τηισ ισ ιν παρτ βεχαυσε α προπορτιον οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο συρϖιϖε συιχιδε αττεmπτσ αρε λικελψ το mακε φυρτηερ αττεmπτσ, ιν 
σοmε χασεσ φαταλ. 
Ιντερϖεντιον: Τηερε ισ εϖιδενχε τηατ συιχιδε πρεϖεντιον εδυχατιον φορ ΓΠσ χαν ηαϖε αν ιmπαχτ ασ α ποπυλατιον−λεϖελ 
ιντερϖεντιον το πρεϖεντ συιχιδε. Wιτη βεττερ ιδεντιφιχατιον οφ τηοσε ατ ρισκ, ινδιϖιδυαλσ χαν ρεχειϖε χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ 
τηεραπψ (ΧΒΤ), φολλοωεδ βψ ονγοινγ πηαρmαχευτιχαλ ανδ πσψχηολογιχαλ συππορτ το ηελπ mαναγε υνδερλψινγ δεπρεσσιϖε 
δισορδερσ. 
Χοστ: Τηε αυτηορσ εστιmατεδ τηατ α χουρσε οφ ΧΒΤ ιν τηε φιρστ ψεαρ χοστσ αρουνδ ≤450 περ περσον. Φυρτηερ ονγοινγ 
πηαρmαχευτιχαλ ανδ πσψχηολογιχαλ τηεραπψ ισ εστιmατεδ το χοστ ≤1,330 α ψεαρ. Τηε χοστ οφ συιχιδε πρεϖεντιον τραινινγ φορ 
ΓΠσ, βασεδ ον τηε Αππλιεδ Συιχιδε Ιντερϖεντιον Σκιλλσ Τραινινγ (ΑΣΙΣΤ) χουρσε, ισ ≤225. 
Βριδγε σαφετψ mεασυρεσ φορ συιχιδε πρεϖεντιον 
Χοντεξτ: ϑυmπινγ φροm ηειγητ αχχουντσ φορ αρουνδ 3 περ χεντ οφ χοmπλετεδ συιχιδεσ. 
Ιντερϖεντιον ανδ χοστ: Φολλοωινγ τηε ινσταλλατιον οφ α σαφετψ βαρριερ ιν 1998, ατ α χοστ οφ ≤337,639 ατ χυρρεντ πριχεσ, τηε 
νυmβερ οφ συιχιδεσ ρεδυχεδ φροm αν αϖεραγε οφ 8.2 περ ψεαρ ιν τηε φιϖε ψεαρσ βεφορε τηε βαρριερ, το 4 περ ψεαρ ιν τηε φιϖε 
ψεαρσ αφτερ ιτ ωασ ινσταλλεδ. 
Χολλαβορατιϖε χαρε φορ δεπρεσσιον ιν ινδιϖιδυαλσ ωιτη Τψπε ΙΙ διαβετεσ 
Χοντεξτ: Dεπρεσσιον ισ χοmmονλψ ασσοχιατεδ ωιτη χηρονιχ πηψσιχαλ ηεαλτη προβλεmσ. ΥΣ δατα ινδιχατε τηατ 13 περ χεντ οφ αλλ 
νεω χασεσ οφ Τψπε ΙΙ διαβετεσ ωιλλ αλσο ηαϖε χλινιχαλ δεπρεσσιον. Τηεσε παττερνσ αρε ιmπορταντ ασ εϖιδενχε σηοωσ τηατ χο−
mορβιδ δεπρεσσιον εξαχερβατεσ τηε χοmπλιχατιονσ ανδ αδϖερσε χονσεθυενχεσ οφ διαβετεσ, ιν παρτ βεχαυσε πατιεντσ mαψ 
mορε ποορλψ mαναγε τηειρ διαβετεσ. Τηισ ηασ συβσταντιαλ εχονοmιχ χονσεθυενχεσ. 
Ιντερϖεντιον:  ‘ŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĐĂƌĞ ? ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ'WĂĚǀŝĐĞĂŶĚĐĂƌĞ ?ƚŚĞƵƐĞŽφ αντιδεπρεσσαντσ ανδ χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ 
τηεραπψ (ΧΒΤ) φορ σοmε πατιεντσ, χαν βε δελιϖερεδ ιν α πριmαρψ χαρε σεττινγ το ινδιϖιδυαλσ ωιτη χο−mορβιδ διαβετεσ. 
Χοστ: Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ τηε τοταλ χοστ οφ σιξ mοντησ οφ χολλαβορατιϖε χαρε ισ ≤768, χοmπαρεδ ωιτη ≤389 φορ υσυαλ χαρε. 
Ταχκλινγ mεδιχαλλψ υνεξπλαινεδ σψmπτοmσ 
Χοντεξτ: Σοmατοφορm χονδιτιονσ πρεσεντ πηψσιχαλ σψmπτοmσ φορ ωηιχη τηερε ισ νο ιδεντιφιαβλε πηψσιχαλ χαυσε. Τηεσε 
mεδιχαλλψ υνεξπλαινεδ σψmπτοmσ αρε τηουγητ το βε τριγγερεδ ορ εξαχερβατεδ βψ εmοτιοναλ φαχτορσ, συχη ασ πσψχηοσοχιαλ 
στρεσσ, δεπρεσσιον ορ ανξιετψ. Τηε φινανχιαλ χοστσ το πυβλιχ σερϖιχεσ ανδ σοχιετψ αρε χονσιδεραβλε. 
Ιντερϖεντιον: Χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ τηεραπψ (ΧΒΤ) ηασ βεεν φουνδ το βε αν εφφεχτιϖε ιντερϖεντιον φορ ταχκλινγ σοmατοφορm 
χονδιτιονσ ανδ τηειρ υνδερλψινγ πσψχηολογιχαλ χαυσεσ. 
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Χοστ: Α χουρσε οφ ΧΒΤ mαψ λαστ φορ 10 σεσσιονσ ατ ≤99 περ σεσσιον. Χοστσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη τηε νεεδ το ραισε τηε αωαρενεσσ 
οφ ΓΠσ το τηε ποτεντιαλ ρολε οφ ΧΒΤ τρεατmεντ φορ σοmατοφορm χονδιτιονσ, ειτηερ τηρουγη ε−λεαρνινγ ορ φαχε−το−φαχε τραινινγ. 
Βεφριενδινγ ολδερ αδυλτσ 
Χοντεξτ: ĞĨƌŝĞŶĚŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ŽĨƚĞŶĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ?ƉƌŽǀŝĚĞĂŶ ‘ƵƉƐƚƌĞĂŵ ?ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŚĂƚŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇŽĨ
ϖαλυε βοτη το τηε περσον βεινγ βεφριενδεδ ανδ τηε βεφριενδερ. 
Ιντερϖεντιον: Τηε ιντερϖεντιον ισ νοτ υσυαλλψ στρυχτυρεδ ανδ νορ δοεσ ιτ ηαϖε φορmαλλψ−δεφινεδ γοαλσ. Ινστεαδ, αν ινφορmαλ, 
νατυραλ ρελατιονσηιπ δεϖελοπσ βετωεεν τηε παρτιχιπαντσ, ωηο ωιλλ υσυαλλψ ηαϖε βεεν mατχηεδ φορ ιντερεστσ ανδ πρεφερενχεσ. 
Τηισ ρελατιονσηιπ φαχιλιτατεσ ιmπροϖεδ mενταλ ηεαλτη, ρεδυχεδ λονελινεσσ ανδ γρεατερ σοχιαλ ινχλυσιον. 
Χοστ: Τηε χονταχτ ισ γενεραλλψ φορ αν ηουρ περ ωεεκ ορ φορτνιγητ. Τηε χοστ το πυβλιχ σερϖιχεσ οφ 12 ηουρσ οφ βεφριενδινγ 
χονταχτ ισ εστιmατεδ ατ ≤97, βασεδ ον τηε λοωερ ενδ οφ τηε χοστ ρανγε φορ βεφριενδινγ ιντερϖεντιονσ. 
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2.9 Λιφετιmε χοστσ οφ περιναταλ δεπρεσσιον 
Τηε Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον ρεχογνισεσ περιναταλ mενταλ ηεαλτη ασ α mαϕορ πυβλιχ ηεαλτη ισσυε; ατ λεαστ ονε ιν τεν ωοmεν 
ηασ α σεριουσ mενταλ ηεαλτη προβλεm δυρινγ πρεγνανχψ ορ ιν τηε ψεαρ αφτερ βιρτη (WΗΟ, 20141). Τηε πρε−ανδ ποστ−ναταλ 
περιοδσ ηαϖε α σιγνιφιχαντ ιmπαχτ ον φυτυρε πηψσιχαλ, mενταλ ανδ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ οφ οφφσπρινγ: χηιλδρεν οφ mοτηερσ 
ωιτη περιναταλ mενταλ ιλλνεσσ αρε εξποσεδ το ηιγηερ ρισκσ οφ λοω βιρτη−ωειγητ, ρεδυχεδ χηιλδ γροωτη, ιντελλεχτυαλ βεηαϖιουραλ 
ανδ σοχιο−εmοτιοναλ προβλεmσ. Ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ ατ ΠΣΣΡΥ ατ ΛΣΕ εστιmατεδ τηε τοταλ λιφετιmε χοστσ οφ περιναταλ ανξιετψ 
ανδ δεπρεσσιον (σεε Βαυερ & χολλεαγυεσ, 2016)2.  
Τηισ στυδψ ηασ υσεδ α δεχισιον−mοδελλινγ αππροαχη, βασεδ ον δατα φροm πρεϖιουσ λονγιτυδιναλ στυδιεσ το δετερmινε 
ινχρεmενταλ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη αδϖερσε εφφεχτσ, δισχουντεδ το πρεσεντ ϖαλυε ατ τιmε οφ βιρτη. Τηεσε χοστσ αρε συmmαρισεδ 
ιν σχηεmα 2.10 ανδ 2.11 ανδ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2012/13 ϖαλυεσ το χυρρεντ πριχεσ. Εστιmατεσ φορ τηε ιmπαχτ ον 
mοτηερσ ωερε βασεδ ον mεαν προβαβιλιτιεσ οφ δεϖελοπινγ περιναταλ δεπρεσσιον, ιτσ περσιστενχε ιν συβσεθυεντ ψεαρσ, αννυαλ 
χοστσ οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε ανδ ηεαλτη δισυτιλιτψ φορ πεοπλε ωιτη δεπρεσσιον ιν τηε γενεραλ ποπυλατιον. Wορκ δαψσ λοστ 
ωερε χαλχυλατεδ, διστινγυισηινγ αγαιν βετωεεν ρεmιττεδ ανδ νον−δεπρεσσιον. Dατα ον χοστσ, ηεαλτη δισυτιλιτψ ανδ ωορκ δαψσ 
λοστ, αλλ ρεφερρεδ το τηε γενεραλ αδυλτ ποπυλατιον ωιτη δεπρεσσιον. Εστιmατεσ φορ ιmπαχτ ον χηιλδρεν ωερε βασεδ ον mεαν 
προβαβιλιτιεσ τηατ χηιλδρεν εξποσεδ το περιναταλ δεπρεσσιον δεϖελοπεδ αδϖερσε ουτχοmεσ (εmοτιοναλ, βεηαϖιουραλ ανδ 
πηψσιχαλ ηεαλτη προβλεmσ), ανδ εϖιδενχε οφ λονγ−τερm εχονοmιχ χονσεθυενχεσ λινκεδ το συχη ουτχοmεσ. Εχονοmιχ 
χονσεθυενχεσ ρεφερρεδ το αδδιτιοναλ υσε οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε, εδυχατιον ανδ χριmιναλ ϕυστιχε σερϖιχεσ ανδ ωιδερ σοχιεταλ 
χοστσ συχη ασ προδυχτιϖιτψ λοσσεσ ανδ ηεαλτη−ρελατεδ θυαλιτψ οφ λιφε λοσσεσ ουτ−οφ−ποχκετ εξπενδιτυρε. 
Πυβλιχ σεχτορ χοστσ Περιναταλ δεπρεσσιον 
Μοτηερ             Χηιλδ 
Νοτεσ 
Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ 
Χαρε 
≤1,769 ≤2,979 dŚĞĐŚŝůĚ ?ƐŚĞĂůƚŚĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƌĞĐŽƐƚƐƌĞůĂƚĞĚŝŶƐŝŵŝůĂƌ
προπορτιονσ το πρε−τερm βιρτη, εmοτιοναλ προβλεmσ ανδ χονδυχτ 
προβλεmσ. 
Εδυχατιον ≤0 ≤4,169 85 περ χεντ οφ εδυχατιον χοστσ αρε α ρεσυλτ οφ χονδυχτ προβλεmσ, 
ωιτη τηε ρεmαινδερ δυε το εmοτιοναλ προβλεmσ. 
Χριmιναλ ≤0 ≤2,198 Αλλ χηιλδ χριmιναλ ϕυστιχε χοστσ ωερε ινχυρρεδ βεχαυσε οφ χονδυχτ 
προβλεmσ. 
Συβτοταλ  πυβλιχ 
σεχτορ χοστσ 
≤1,769 ≤9,346 Αλλ ŵŽƚŚĞƌ ?ƐƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĐŽƐƚƌĞůĂƚĞƚŽŚĞĂůƚŚĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƌĞ
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ?^ĞǀĞŶƚǇƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞĐŚŝůĚ ?ƐƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĐŽƐƚƐ









Προδυχτιϖιτψ λοσσεσ ≤3,371 ≤6,303 42 περ χεντ οφ χηιλδ προδυχτιϖιτψ λοσσεσ αρε ρελατεδ το εmοτιοναλ 
προβλεmσ.  
Ηεαλτη−ρελατεδ 
θυαλιτψ οφ λιφε λοσσεσ 
≤19,108 ≤9,742 84 περ χεντ ŽĨƚŚĞŵŽƚŚĞƌ ?ƐĐŽƐƚƐƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĂƌĞĚƵĞ
το ηεαλτη ρελατεδ θυαλιτψ οφ λιφε. Τηεσε χοστσ φορm 73 περ χεντ οφ 
τοταλ χοστσ. 
Λοστ λιφε ≤308 ≤24,670 Βασεδ ον τηε mεαν προβαβιλιτψ οφ ποστναταλ δεπρεσσιον ανδ ρισκ το 
συδδεν δεατη φορ ινφαντσ οφ mοτηερσ ωηο συφφερεδ φροm ποστ−ναταλ 
δεπρεσσιον. 
Ουτ−οφ−ποχκετ ≤0 ≤16 





≤22,788 ≤48,567 Χοστσ το τηε ωιδερ περσπεχτιϖε φορ mοτηερ ανδ χηιλδ ωερε ≤71,355. 
Γρανδ τοταλ ≤24,557 ≤57,913 Μοτηερ ανδ χηιλδ χοστσ οφ περιναταλ δεπρεσσιον τοταλλεδ ≤78,907. 
42 περ χεντ οφ χηιλδ προβλεmσ ρελατε το λοσσ οφ λιφε, 35 περ χεντ το 
χονδυχτ προβλεmσ, 19 περ χεντ το εmοτιοναλ προβλεmσ ανδ 6 περ 
χεντ το πρε−τερm βιρτη ανδ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ.  
1 Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον (2014) Σοχιαλ δετερmιναντσ οφ mενταλ ηεαλτη, Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον ανδ Χαλουστε Γυλβενκιαν Φουνδατιον, Γενεϖα. 
2 Βαυερ, Α., Κναππ, Μ., & Παρσοναγε, Μ. (2016) Λιφετιmε χοστσ οφ περιναταλ ανξιετψ ανδ δεπρεσσιον, ϑουρναλ οφ Αφφεχτιϖε Dισορδερσ, 192, 83−90. 
ηττπ://επριντσ.λσε.αχ.υκ/64685/2/Βαυερ_Λιφετιmε%20χοστσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017]. 
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2.10 Λιφετιmε χοστσ οφ περιναταλ ανξιετψ 
Τηε Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον ρεχογνισεσ περιναταλ mενταλ ηεαλτη ασ α mαϕορ πυβλιχ ηεαλτη ισσυε; ατ λεαστ ονε ιν τεν ωοmεν 
ηασ α σεριουσ mενταλ ηεαλτη προβλεm δυρινγ πρεγνανχψ ορ ιν τηε ψεαρ αφτερ βιρτη (WΗΟ, 20141). Τηε πρε−ανδ ποστ−ναταλ 
περιοδσ ηαϖε α σιγνιφιχαντ ιmπαχτ ον φυτυρε πηψσιχαλ, mενταλ ανδ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ οφ οφφσπρινγ: χηιλδρεν οφ mοτηερσ 
ωιτη περιναταλ mενταλ ιλλνεσσ αρε εξποσεδ το ηιγηερ ρισκσ οφ λοω βιρτη−ωειγητ, ρεδυχεδ χηιλδ γροωτη, ιντελλεχτυαλ βεηαϖιουραλ 
ανδ σοχιο−εmοτιοναλ προβλεmσ. Ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ ατ ΠΣΣΡΥ ατ ΛΣΕ εστιmατεδ τηε τοταλ λιφετιmε χοστσ οφ περιναταλ ανξιετψ 
ανδ δεπρεσσιον (σεε Βαυερ & χολλεαγυεσ, 2016)2. 
Τηισ στυδψ ηασ υσεδ α δεχισιον−mοδελλινγ αππροαχη, βασεδ ον δατα φροm πρεϖιουσ στυδιεσ το δετερmινε ινχρεmενταλ χοστσ 
ασσοχιατεδ ωιτη αδϖερσε εφφεχτσ, δισχουντεδ το πρεσεντ ϖαλυε ατ τιmε οφ βιρτη. Τηεσε χοστσ αρε συmmαρισεδ ιν σχηεmα 2.10 
ανδ 2.11 ανδ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2012/13 ϖαλυεσ το χυρρεντ πριχεσ. Εστιmατεσ ωερε βασεδ ον mεαν προβαβιλιτιεσ οφ 
δεϖελοπινγ περιναταλ ανξιετψ (ωιτηουτ χο−εξιστινγ δεπρεσσιον), ιτσ περσιστενχε ιν συβσεθυεντ ψεαρσ, αννυαλ χοστσ οφ ηεαλτη 
ανδ σοχιαλ χαρε ανδ ηεαλτη δισυτιλιτψ φορ πεοπλε ωιτη ανξιετψ δισορδερ ιν τηε γενεραλ ποπυλατιον. Wορκ δαψσ λοστ ωερε 
χαλχυλατεδ διστινγυισηινγ αγαιν βετωεεν ρεmιττεδ ανδ νον−ρεmιττεδ ανξιετψ. Dατα ον χοστσ, ηεαλτη δισυτιλιτψ ανδ ωορκ δαψσ 
λοστ αλλ ρεφερρεδ το τηε γενεραλ αδυλτ ποπυλατιον ωιτη ανξιετψ. Ποτεντιαλ λιφε ψεαρσ λοστ δυε το ανξιετψ−χαυσεδ συιχιδε ωερε νοτ 
ϖαλυεδ. Εστιmατεσ φορ ιmπαχτ ον χηιλδρεν ωερε βασεδ ον mεαν προβαβιλιτιεσ τηατ χηιλδρεν εξποσεδ το περιναταλ ανξιετψ 
δεϖελοπεδ αδϖερσε ουτχοmεσ (εmοτιοναλ, βεηαϖιουραλ ανδ πηψσιχαλ ηεαλτη προβλεmσ), ανδ εϖιδενχε οφ λονγ−τερm εχονοmιχ 
χονσεθυενχεσ λινκεδ το συχη ουτχοmεσ. Εχονοmιχ χονσεθυενχεσ ρεφερρεδ το αδδιτιοναλ υσε οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε, 
εδυχατιον ανδ χριmιναλ ϕυστιχε σερϖιχεσ ανδ ωιδερ σοχιεταλ χοστσ συχη ασ προδυχτιϖιτψ λοσσεσ ανδ ηεαλτη ρελατεδ θυαλιτψ οφ λιφε 
λοσσεσ ουτ−οφ−ποχκετ εξπενδιτυρε.  
Πυβλιχ σεχτορ χοστσ Περιναταλ ανξιετψ 
Μοτηερ                  Χηιλδ 
Νοτεσ 
Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ 
Χαρε 
≤4,844 ≤4,709 20 περ χεντ/32 περ χεντ ŽĨƚŚĞŵŽƚŚĞƌ ?ĐŚŝůĚ ?ƐĐŽƐƚƐǁĞƌĞ
ασσοχιατεδ ωιτη ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε εξπενδιτυρε. 
Εδυχατιον ≤0 ≤346 Οϖερ ηαλφ οφ χηιλδ εδυχατιον χοστσ ωερε ασσοχιατεδ ωιτη χονδυχτ 
προβλεmσ, ωιτη α σmαλλερ αmουντ ασσοχιατεδ ωιτη χηρονιχ 
αβδοmιναλ παιν.  
Χριmιναλ ≤0 ≤587 




Προδυχτιϖιτψ λοσσεσ ≤6,123 ≤1,935 Προδυχτιϖιτψ λοσσεσ αχχουντ φορ 28 περ χεντ οφ τοταλ mοτηερ χοστσ 
ανδ 13 περ χεντ οφ χηιλδ χοστσ. 
Ηεαλτη−ρελατεδ 
θυαλιτψ οφ λιφε λοσσεσ 
≤11,549 ≤2,672 Ηεαλτη−ρελατεδ θυαλιτψ οφ λιφε λοσσεσ ωερε τηε λαργεστ σηαρε οφ 




Υνπαιδ χαρε ≤2,107 Χηρονιχ αβδοmιναλ παιν ωασ ασσοχιατεδ ωιτη υνπαιδ χαρε χοστσ. 
ςιχτιm οφ χριmε ≤2,344 Χονδυχτ προβλεmσ ωερε ασσοχιατεδ ωιτη ϖιχτιm οφ χριmε χοστσ. 
Wιδερ σοχιεταλ 
περσπεχτιϖε χοστσ 
≤17,672 ≤9,482 Χοστσ το τηε ωιδερ σοχιεταλ περσπεχτιϖε φορ mοτηερ ανδ χηιλδ ωερε 
≤27,154 ανδ αχχουντεδ φορ 72 περ χεντ οφ τοταλ χοστσ. 
Γρανδ τοταλ ≤22,516 ≤15,124 Μοτηερ ανδ χηιλδ χοστσ τοταλλεδ ≤37,640. 
1 Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον (2014) Σοχιαλ δετερmιναντσ οφ mενταλ ηεαλτη, Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον ανδ Χαλουστε Γυλβενκιαν Φουνδατιον, Γενεϖα. 
2 Βαυερ, Α., Κναππ, Μ., & Παρσοναγε, Μ. (2016) Λιφετιmε χοστσ οφ περιναταλ ανξιετψ ανδ δεπρεσσιον, ϑουρναλ οφ Αφφεχτιϖε Dισορδερσ, 192. ππ. 83−90. ΙΣΣΝ 0165−
0327, ηττπ://επριντσ.λσε.αχ.υκ/64685/2/Βαυερ_Λιφετιmε%20χοστσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017]. 
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Σερϖιχεσ φορ πεοπλε ωηο mισυσε δρυγσ ορ αλχοηολ 
Υσινγ δατα φροm τηε ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015/16,1  τηε mεαν αϖεραγε χοστ φορ αν ουτπατιεντ αττενδανχε (αδυλτ) ισ 
εστιmατεδ το βε ≤128 ανδ φορ α χοmmυνιτψ χονταχτ (αδυλτ) φορ δρυγ σερϖιχεσ ≤134.  Αδmιττεδ πατιεντ σταψσ φορ ρεηαβιλιτατινγ 
αδυλτσ χοστ ον αϖεραγε ≤470 φορ αλχοηολ σερϖιχεσ (ρανγε: ≤298−≤590). Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ τηε Ηοσπιταλ ανδ 
Χοmmυνιτψ Ηεαλτη Σερϖιχεσ (ΗΧΗΣ) ινφλατορ. 
Ιν 2014−15, 295,224 ινδιϖιδυαλσ ωερε ιν χονταχτ ωιτη δρυγ ανδ αλχοηολ σερϖιχεσ.  Τηε αϖεραγε αγε οφ πεοπλε ιν τρεατmεντ ισ 
ρισινγ. Τηεσε πεοπλε ρεθυιρε α ωιδε ρανγε οφ συππορτ, ινχλυδινγ σοχιαλ χαρε. Τηε νυmβερ οφ πεοπλε πρεσεντινγ φορ αλχοηολ 
προβλεmσ ιν 2014−15 ωασ 150,640. Οφ τηεσε, 89,107 ωερε τρεατεδ φορ προβλεmατιχ δρινκινγ αλονε, ανδ 61,533 φορ αλχοηολ 
αλονγσιδε οτηερ συβστανχεσ. Wηιλε τηε οϖεραλλ νυmβερσ αχχεσσινγ τρεατmεντ φορ αλχοηολ ηαϖε ινχρεασεδ βψ 3 περ χεντ σινχε 
2009−2010 (86,385 το 88,904), τηε νυmβερ αγεδ 40 ανδ οϖερ αχχεσσινγ σερϖιχεσ ηασ ρισεν βψ 21 περ χεντ, ανδ τηε νυmβερ 
αγεδ 50 ανδ οϖερ βψ 44 περ χεντ. Σεε Αδυλτ Συβστανχε Μισυσε Στατιστιχσ φροm τηε Νατιοναλ Dρυγ Τρεατmεντ Μονιτορινγ 
Σψστεm (ΝDΤΜΣ) φορ mορε δεταιλσ ον τηε πρεϖαλενχε οφ πεοπλε ωηο mισυσε δρυγσ ορ αλχοηολ.2 
Τηε ινφορmατιον πρεσεντεδ ιν σχηεmα 3.1 το 3.3 ωασ προϖιδεδ βψ τηε Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ3 ανδ γιϖεσ τηε υνιτ χοστσ 
οφ τηρεε τρεατmεντ ιντερϖεντιονσ: (α) ρεσιδεντιαλ ρεηαβιλιτατιον, (β) ινπατιεντ δετοξιφιχατιον ανδ (χ) σπεχιαλιστ πρεσχριβινγ. 
Τηεσε ιντερϖεντιονσ αρε δεσχριβεδ φυλλψ ιν Βυσινεσσ Dεφινιτιον φορ Αδυλτ Dρυγ Τρεατmεντ Προϖιδερσ (Νατιοναλ Τρεατmεντ 
Αγενχψ, 2010)4 ανδ ον τηε Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ φορ Συβστανχε Μισυσε ωεβσιτε, ωωω.ντα.νησ.υκ.   
Νατιοναλ αϖεραγε χοστσ φορ τηε ιντερϖεντιονσ ωερε χαλχυλατεδ. Τηεσε εξχλυδεδ ινστανχεσ ωηερε τηε προϖιδερ δατα φελλ ιν τηε 
τοπ ανδ βοττοm 5 περ χεντ οφ υνιτ χοστσ φορ σερϖιχε υσερσ ιν τρεατmεντ ΟΡ δαψσ ιν τρεατmεντ, ανδ τηε τοπ ανδ βοττοm 10 περ 
χεντ οφ υνιτ χοστσ φορ σερϖιχε υσερσ ιν τρεατmεντ ΑΝD δαψσ ιν τρεατmεντ. 
1 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015−2016, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−
ρεφερενχε−χοστσ−2014−το−2015 [αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2016]. 
2 Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ (2015) Αδυλτ συβστανχε mισυσε στατιστιχσ φροm τηε Νατιοναλ Dρυγ Τρεατmεντ Σψστεm (ΝDΤΜΣ), Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.ντα.νησ.υκ/υπλοαδσ/αδυλτ−στατιστιχσ−φροm−τηε−νατιοναλ−δρυγ−τρεατmεντ−mονιτορινγ−σψστεm−2014−2015.πδφ.  
3 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ, 2010. 
4 Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ φορ Συβστανχε Μισυσε (2010) ΝDΤΜΣ δατασετ Γ, δεφινιτιον, βυσινεσσ δεφινιτιον φορ αδυλτ δρυγ τρεατmεντ προϖιδερσ, 
ηττπ://ωωω.ντα.νησ.υκ/χορε−δατα−σετ.ασπξ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
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3.1 Ρεσιδεντιαλ ρεηαβιλιτατιον φορ πεοπλε ωηο mισυσε δρυγσ ορ αλχοηολ 
Ρεσιδεντιαλ ρεηαβιλιτατιον χονσιστσ οφ α ρανγε οφ τρεατmεντ δελιϖερψ mοδελσ ορ προγραmmεσ το αδδρεσσ δρυγ ανδ αλχοηολ 
mισυσε, ινχλυδινγ αβστινενχε−οριεντατεδ δρυγ ιντερϖεντιονσ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ ρεσιδεντιαλ αχχοmmοδατιον. Οτηερ 
εξαmπλεσ ινχλυδε ινπατιεντ τρεατmεντ φορ τηε πηαρmαχολογιχαλ mαναγεmεντ οφ συβστανχε mισυσε, ανδ τηεραπευτιχ 
ρεσιδεντιαλ σερϖιχεσ δεσιγνεδ το αδδρεσσ αδολεσχεντ συβστανχε mισυσε.  
Ινφορmατιον ηασ βεεν δραων φροm α σαmπλε οφ 34 ρεσιδεντιαλ ρεηαβιλιτατιον προγραmmεσ το προδυχε α υνιτ χοστ περ ρεσιδεντ 
ωεεκ οφ ≤688 ατ 2016/17 πριχεσ. Τηε Γροσσ Dοmεστιχ Προδυχτ (ΓDΠ) ινδεξ ηασ βεεν υσεδ το υπρατε φροm 2007/08 πριχεσ, ασ 
συγγεστεδ βψ τηε ΝΤΑ. Ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το προϖιδε δεταιλσ οφ χοστσ φορ τηισ σερϖιχε δυε το τηε mετηοδ οφ δατα χολλεχτιον. 
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3.2 Ινπατιεντ δετοξιφιχατιον φορ πεοπλε ωηο mισυσε δρυγσ ορ αλχοηολ 
Αν Ινπατιεντ Υνιτ (ΙΠΥ) προϖιδεσ χαρε το σερϖιχε υσερσ ωιτη συβστανχε−ρελατεδ προβλεmσ (mεδιχαλ, πσψχηολογιχαλ ορ σοχιαλ) 
τηατ αρε σο σεϖερε τηατ τηεψ ρεθυιρε mεδιχαλ, πσψχηιατριχ ανδ πσψχηολογιχαλ χαρε. Τηε κεψ φεατυρε οφ αν ΙΠΥ ισ τηε προϖισιον 
οφ τηεσε σερϖιχεσ ωιτη 24−ηουρ χοϖερ, σεϖεν δαψσ περ ωεεκ, φροm α mυλτιδισχιπλιναρψ χλινιχαλ τεαm ωηο ηαϖε ηαδ σπεχιαλιστ 
τραινινγ ιν mαναγινγ αδδιχτιϖε βεηαϖιουρσ. 
Τρεατmεντ ιν αν ινπατιεντ σεττινγ mαψ ινϖολϖε ονε ορ mορε οφ τηε φολλοωινγ ιντερϖεντιονσ: (α) ασσεσσmεντ, (β) σταβιλισατιον 
ανδ (χ) ασσιστεδ ωιτηδραωαλ (δετοξιφιχατιον). Α χοmβινατιον οφ αλλ τηρεε mαψ βε προϖιδεδ, ορ ονε φολλοωεδ βψ ανοτηερ. 
Τηε τηρεε mαιν σεττινγσ φορ ινπατιεντ τρεατmεντ αρε: (α) γενεραλ ηοσπιταλ πσψχηιατριχ υνιτσ, (β) σπεχιαλιστ δρυγ mισυσε 
ινπατιεντ υνιτσ ιν ηοσπιταλσ ανδ (χ) ρεσιδεντιαλ ρεηαβιλιτατιον υνιτσ (υσυαλλψ ασ α πρεχυρσορ το τηε ρεηαβιλιτατιον προγραmmε). 
Σεε Βυσινεσσ Dεφινιτιον φορ Αδυλτ Dρυγ Τρεατmεντ Προϖιδερσ1 φορ mορε δεταιλεδ ινφορmατιον ον τηισ ιντερϖεντιον. 
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ ιν 2010, τηε αϖεραγε χοστ φορ ινπατιεντ δετοξιφιχατιον 
(ΝΗΣ ανδ ϖολυνταρψ οργανισατιονσ) ισ ≤154 περ πατιεντ δαψ, ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το ≤1,076 περ πατιεντ ωεεκ.  
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Dιρεχτ παψ ≤89 περ πατιεντ 
δαψ 
Σαλαριεσ πλυσ ονχοστσ φορ χαρε σταφφ. 
Β. Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤17 περ πατιεντ 
δαψ 
Ινχλυδεσ δρυγσ, πηαρmαχψ ανδ δισπενσινγ χοστσ. Αλσο ινχλυδεσ οτηερ 
τρεατmεντ mατεριαλσ, τοξιχολογψ ανδ δρυγ τεστινγ, mεδιχαλ συππλιεσ, ρεντ 
ανδ ρατεσ, σταφφ τραϖελ, τραινινγ, σερϖιχε υσερ τραϖελ χοστσ, ϖολυντεερ 
εξπενσεσ, χοντινγενχψ mαναγεmεντ, οφφιχε χοστσ σπεχιφιχαλλψ αττριβυτεδ 
το τηε προϖισιον οφ τηε σερϖιχε ανδ νον−παψ αδmινιστρατιον (φορ εξαmπλε, 
τελεπηονεσ ανδ ινφορmατιον τεχηνολογψ). 
Χ. Ινδιρεχτ χοστσ ανδ
οϖερηεαδσ
≤49 περ πατιεντ 
δαψ 
Ινχλυδεσ χαπιταλ χηαργεσ, εξπενδιτυρε ον ρεφυρβισηmεντ, προπερτψ ανδ 
βυιλδινγσ, ηουσεκεεπινγ, χατερινγ, πορτεραγε, τρανσπορτ, ωαστε δισποσαλ, 
σεχυριτψ, φινανχε, ηυmαν ρεσουρχεσ, περσοννελ, χοmmυνιχατιονσ ανδ 
χορπορατε χηαργεσ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤154 περ πατιεντ δαψ ορ ≤1,076 περ πατιεντ ωεεκ 
1 Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ φορ Συβστανχε Μισυσε (2010) ΝDΤΜΣ δατασετ Γ, δεφινιτιον, βυσινεσσ δεφινιτιον φορ αδυλτ δρυγ τρεατmεντ προϖιδερσ, 
ηττπ://ωωω.ντα.νησ.υκ/χορε−δατα−σετ.ασπξ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
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3.3 Σπεχιαλιστ πρεσχριβινγ 
Σπεχιαλιστ πρεσχριβινγ ισ χοmmυνιτψ πρεσχριβινγ φορ δρυγ mισυσε ιν α σπεχιαλιστ δρυγ σερϖιχε σεττινγ, νορmαλλψ σταφφεδ βψ α 
mυλτιδισχιπλιναρψ συβστανχε mισυσε τεαm. Σπεχιαλιστ πρεσχριβινγ ιντερϖεντιονσ νορmαλλψ ινχλυδε χοmπρεηενσιϖε ασσεσσmεντσ 
οφ δρυγ τρεατmεντ νεεδ ανδ τηε προϖισιον οφ α φυλλ ρανγε οφ πρεσχριβινγ τρεατmεντσ ιν τηε χοντεξτ οφ χαρε−πλαννεδ δρυγ 
τρεατmεντ. Τηε σπεχιαλιστ τεαm σηουλδ αλσο προϖιδε, ορ προϖιδε αχχεσσ το, α ρανγε οφ οτηερ χαρε−πλαννεδ ηεαλτη−χαρε 
ιντερϖεντιονσ ινχλυδινγ πσψχηοσοχιαλ ιντερϖεντιονσ, α ωιδε ρανγε οφ ηαρm−ρεδυχτιον ιντερϖεντιονσ, Βλοοδ Βορνε ςιρυσ (ΒΒς) 
πρεϖεντιον ανδ ϖαχχινατιον, ανδ αβστινενχε−οριεντεδ ιντερϖεντιονσ. 
dŚĞƚĞĂŵƐŝŶĐůƵĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĚŽĐƚŽƌƐǁŚŽĂƌĞƵƐƵĂůůǇĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂĚĚŝĐƚŝŽŶƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚƐ ‘ǁŝƚŚĂĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨ
Τραινινγ (ΧΧΤ) ιν πσψχηιατρψ, ωιτη ενδορσεmεντ ιν συβστανχε mισυσε ωορκινγ εξχλυσιϖελψ το προϖιδε α φυλλ ρανγε οφ σερϖιχεσ 
το συβστĂŶĐĞŵŝƐƵƐĞƌƐ ?. Σεε Βυσινεσσ Dεφινιτιον φορ Αδυλτ Dρυγ Τρεατmεντ Προϖιδερσ1 φορ mορε δεταιλεδ ινφορmατιον ον τηισ 
ιντερϖεντιον. 
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ,2 τηε αϖεραγε χοστ φορ σπεχιαλιστ πρεσχριβινγ ισ ≤56 περ 
πατιεντ ωεεκ. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2007/08 υσινγ τηε Γροσσ Dοmεστιχ Προδυχτ (ΓDΠ) ινδεξ, ασ συγγεστεδ βψ 
τηε ΝΤΑ. 
ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ σηοω τηατ τηε mεαν χοστ περ χλιεντ χονταχτ ιν α ΝΗΣ ανδ ΠΧΤ χοmβινεδ δρυγσ ανδ αλχοηολ mενταλ 
ηεαλτη τεαm ωασ ≤126 περ φαχε−το−φαχε χονταχτ ανδ ≤54 περ νον−φαχε−το−φαχε χονταχτ.  Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 
ρεφερενχε χοστσ 2015−20163 (νο λατερ χοστσ αρε ρεπορτεδ) υσινγ τηε Ηοσπιταλ ανδ Χοmmυνιτψ Ηεαλτη Σερϖιχεσ (ΗΧΗΣ) ινφλατορ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Dιρεχτ παψ ≤27 περ πατιεντ 
ωεεκ 
Σαλαριεσ πλυσ ονχοστσ φορ χαρε σταφφ. 
Β. Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤19 περ πατιεντ 
ωεεκ 
Ινχλυδεσ δρυγσ, πηαρmαχψ ανδ δισπενσινγ χοστσ. Αλσο ινχλυδεσ οτηερ 
τρεατmεντ mατεριαλσ, τοξιχολογψ ανδ δρυγ τεστινγ, mεδιχαλ συππλιεσ, ρεντ 
ανδ ρατεσ, σταφφ τραϖελ, τραινινγ, σερϖιχε υσερ τραϖελ χοστσ, ϖολυντεερ 
εξπενσεσ, χοντινγενχψ mαναγεmεντ, οφφιχε χοστσ σπεχιφιχαλλψ αττριβυτεδ το 
τηε προϖισιον οφ τηε σερϖιχε, νον−παψ αδmινιστρατιον (φορ εξαmπλε, 
τελεπηονεσ ανδ ινφορmατιον τεχηνολογψ). 
Χ. Ινδιρεχτ χοστσ ανδ
οϖερηεαδσ
≤10 περ πατιεντ 
ωεεκ 
Ινχλυδεσ χαπιταλ χηαργεσ, χαπιταλ ον ρεφυρβισηmεντ, προπερτψ ανδ 
βυιλδινγσ, ηουσεκεεπινγ, χατερινγ, πορτεραγε, τρανσπορτ, ωαστε δισποσαλ, 
σεχυριτψ, φινανχε, ηυmαν ρεσουρχεσ, περσοννελ, χοmmυνιχατιονσ ανδ 
χορπορατε χηαργεσ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤56 περ πατιεντ ωεεκ 
1 Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ φορ Συβστανχε Μισυσε (2010) ΝDΤΜΣ δατασετ Γ, δεφινιτιον, βυσινεσσ δεφινιτιον φορ αδυλτ δρυγ τρεατmεντ προϖιδερσ, 
ηττπ://ωωω.ντα.νησ.υκ/χορε−δατα−σετ.ασπξ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2014]. 
2 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Νατιοναλ Τρεατmεντ Αγενχψ, 2010. 
3 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015−2016, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−
ρεφερενχε−χοστσ−2015−το−2016 [αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2017]. 
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3.4 Αλχοηολ ηεαλτη ωορκερ/Αλχοηολ λιαισον νυρσε/Συβστανχε mισυσε νυρσε 
Ιν τηε mαϕοριτψ οφ ηοσπιταλσ, αλχοηολ ηεαλτη ωορκερσ αρε θυαλιφιεδ νυρσεσ: ηοωεϖερ, τηεψ χαν αλσο βε σταφφ ωιτη αλτερνατιϖε θυαλιφιχατιονσ 
(ΝςΘ ιν ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε, χουνσελλινγ σκιλλσ) ορ εξπεριενχε ιν συβστανχε mισυσε. Τηεψ ωορκ πρεδοmιναντλψ ιν νον−εmεργενχψ 
αδmισσιον υνιτσ φολλοωεδ βψ Α&Ε, σπεχιαλιστ γαστροεντερολογψ/λιϖερ ωαρδσ, ανδ γενεραλ mεδιχαλ ωαρδσ.1 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤32,342 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ Χηανγε βανδ 
6 οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017.2 Σεε ΝΗΣ τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε ηανδβοοκ 
φορ ινφορmατιον ον παψmεντ φορ υνσοχιαλ ηουρσ ανδ σηιφτ ωορκ.3 Σεε σεχτιον ς φορ 
φυρτηερ ινφορmατιον ον σαλαριεσ. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤8,002 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ, πλυσ 14.38 περ χεντ οφ 
ƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌιβυτιον το συπεραννυατιον. 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤10,499 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν 
ετ αλ. (1998).4 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ 
Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).5  Ιτ ηασ βεεν ασσυmεδ τηατ τηισ 
ηεαλτη ωορκερ ρεθυιρεσ τηε σαmε θυαλιφιχατιονσ ασ α σταφφ νυρσε/ωαρδ mαναγερ.  
D. Οϖερηεαδσ
Τακεν φροm ΝΗΣ φουνδατιον τρυστσ αχχουντσ: χονσολιδατεδ (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15.6  
Μαναγεmεντ, 
αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ 
σταφφ 
≤9,763 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ ωερε 24.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε 
σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδεδ αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ.  
Νον−σταφφ ≤17,388 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ ωερε 43.1 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ 
το τηε προϖιδερ φορ δρυγσ, οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ 
ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), υτιλιτιεσ συχη ασ 
ωατερ ασ ωελλ ασ γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,327 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ φαχιλιτιεσ, βυτ αδϕυστεδ το 
ρεφλεχτ σηαρεδ οφφιχε σπαχε φορ αδmινιστρατιον, ανδ ρεχρεατιοναλ ανδ χηανγινγ 
φαχιλιτιεσ.7,8 Τρεατmεντ σπαχε ηασ νοτ βεεν ινχλυδεδ. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ αλλ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ.9 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ 
σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
χλινιχ χονταχτσ 
Λενγτη οφ χονταχτ 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤45 (≤50) περ ηουρ οφ χλινιχ χονσυλτατιον 
1 Βακερ, Σ., & Λλοψδ, Χ.(2012) Α νατιοναλ στυδψ οφ αχυτε χαρε Αλχοηολ Ηεαλτη Wορκερσ, Αλχοηολ Ρεσεαρχη ΥΚ. 
ηττπ://αλχοηολρεσεαρχηυκ.οργ/δοωνλοαδσ/φιναλΡεπορτσ/ΦιναλΡεπορτ_0115.πδφ.  
2 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
3 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2016) ΝΗΣ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε Ηανδβοοκ (Αγενδα φορ Χηανγε), ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−
ρεωαρδ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ.  
4 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
5 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2014. 
6 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415.  
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
8 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
9 Χοντραχτεδ ηουρσ αρε τακεν φροm ΝΗΣ Χαρεερσ (2017) Παψ ανδ βενεφιτσ, Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε, Λονδον.  
ηττπσ://ωωω.ηεαλτηχαρεερσ.νησ.υκ/αβουτ/ωορκινγ−ηεαλτη/παψ−ανδ−βενεφιτσ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. Τραινινγ δαψσ ασ ρεχοmmενδεδ βψ 
προφεσσιοναλ βοδιεσ. Wορκινγ δαψσ ανδ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ ασ ρεπορτεδ ιν ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) Σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ ιν τηε ΝΗΣ: Απριλ 2011  ? Απριλ 
2016, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
4. Σερϖιχεσ φορ πεοπλε ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ
4.1 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον δαψ χαρε φορ πεοπλε ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ 
συππορτ 
4.2    Αδϖοχαχψ φορ παρεντσ ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ 
4.3 Ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ φορ πεοπλε ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ 
4.4   Χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ 
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4.1 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον δαψ χαρε φορ πεοπλε ρεθυιρινγ λεαρνινγ 
δισαβιλιτψ συππορτ 
Ασ δαψ χαρε εξπενδιτυρε ισ νοω χοmβινεδ ωιτη οτηερ εξπενδιτυρε ιν τηε ΑΣΧ−ΦΡ δατα χολλεχτιον,1 τηισ ταβλε υσεσ τηε 
Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε ρετυρν (ΠΣΣ ΕΞ1)2 φορ 2013/14 φορ εξπενδιτυρε χοστσ, ωηιχη ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ 
τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. Τηε mεδιαν χοστ ωασ ≤327 περ χλιεντ ωεεκ ανδ τηε mεαν χοστ ωασ ≤340 περ χλιεντ ωεεκ 
(ινχλυδινγ χαπιταλ χοστσ). Τηεσε δατα δο νοτ ρεπορτ ον τηε νυmβερ οφ σεσσιονσ χλιεντσ αττενδεδ εαχη ωεεκ. 
Το δετερmινε τηε βεστ υνιτ οφ αχτιϖιτψ, ωε συβmιττεδ α Φρεεδοm οφ Ινφορmατιον ρεθυεστ το ασκ λοχαλ αυτηοριτιεσ τηε δυρατιον 
ŽĨĂ ‘ƵŶŝƚŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƉƉƌŽǆιmατε γυιδανχε ον ηοω mανψ τιmεσ α ωεεκ χλιεντσ αττενδ.  
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τεν λοχαλ αυτηοριτιεσ,3 ωε ηαϖε χαλχυλατεδ αν αϖεραγε χοστ περ χλιεντ αττενδανχε ανδ αλσο 
α χοστ περ χλιεντ ηουρ. Wε ηαϖε τηεν υσεδ τηισ ινφορmατιον το χαλχυλατε τηε χοστ οφ α χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ, ωηιχη ισ 
α τψπιχαλ στανδαρδ υνιτ οφ δαψ χαρε φορ mοστ λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεσπονδινγ το ουρ ινφορmατιον ρεθυεστ. 
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ δαψ 
χαρε φαχιλιτιεσ (ωηιχη δο νοτ διστινγυιση χλιεντ γρουπ). Χαπιταλ χοστσ ηαϖε 
βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.4 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤6.00 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Β. Λανδ ≤2.40 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.5 Τηε χοστ οφ λανδ ηασ βεεν αννυιτισεδ ατ 3.5 περ χεντ οϖερ 60 
ψεαρσ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Χ. Οτηερ χαπιταλ Χαπιταλ χοστσ νοτ ρελατινγ το βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ αρε ινχλυδεδ ιν τηε 
ρεϖενυε χοστσ σο νο αδδιτιοναλ χοστ ηασ βεεν αδδεδ φορ οτηερ χαπιταλ 
συχη ασ εθυιπmεντ ανδ δυραβλεσ. 
D. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤77 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Τηε mεδιαν χοστ περ χλιεντ ωεεκ ηασ βεεν τακεν φροm ΠΣΣ ΕΞ1 2013/141 
ανδ υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ. Ασσυmινγ πεοπλε 
ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ αττενδ ον αϖεραγε 4.8 τιmεσ περ 
ωεεκ (4 ηουρσ ιν δυρατιον),2 τηε mεαν χοστ περ δαψ χαρε αττενδανχε ισ 
≤78. Χαπιταλ χηαργεσ ρελατινγ το βυιλδινγσ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. Χουνχιλσ 
ρεπορτινγ χοστσ οφ οϖερ ≤2,000 περ χλιεντ ωεεκ ηαϖε νοτ βεεν ινχλυδεδ ιν 
τηισ εστιmατε. 
Ε. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΠΣΣ ΕΞ1 εξπενδιτυρε φιγυρεσ σο νο αδδιτιοναλ οϖερηεαδσ ηαϖε 
βεεν αδδεδ. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ Ασσυmεσ χλιεντσ αττενδ 4.8 τιmεσ περ ωεεκ.2 
Οχχυπανχψ Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.5 ξ (Α) 
3.83 ξ (Β) 
1.42 ξ (D το Ε) 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα 
φορ εαχη χοστ ελεmεντ.1,4,5 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤85 περ χλιεντ αττενδανχε (ινχλυδεσ Α το D); ≤18 περ χλιεντ ηουρ; ≤62 περ χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://ωωω.χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ22240 [αχχεσσεδ 28 
Νοϖεmβερ 2016].  
2 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2014) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ. 
3 Βασεδ ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν 2014. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον.
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
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4.2 Αδϖοχαχψ φορ παρεντσ ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ 
Αδϖοχαχψ χαν ηελπ σερϖιχε υσερσ βοτη το υνδερστανδ τηειρ ριγητσ ανδ χηοιχεσ ανδ αλσο το συππορτ τηεm ιν ρεσολϖινγ ισσυεσ οφ γρεατ 
σιγνιφιχανχε το τηειρ λιϖεσ. Wε ηαϖε δραων ον αν αρτιχλε βψ Βαυερ ετ αλ. (2014)1 φορ τηε χοστσ οφ προϖιδινγ αν αδϖοχατε φορ παρεντσ ωιτη 
λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ανδ ατ ρισκ οφ ηαϖινγ τηειρ χηιλδρεν τακεν ιντο χαρε. Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τωο οφ τηε φουρ προϕεχτσ ανδ 
τακινγ mιδ−ποιντσ οφ σαλαρψ ρανγεσ προϖιδεδ, χοmβινεδ ωιτη ρουτινε δατα ανδ ασσυmπτιονσ mαδε φορ σταφφ εmπλοψεδ βψ λοχαλ αυτηοριτιεσ, 
τηε mεαν χοστ οφ αν αδϖοχαχψ ιντερϖεντιον χονσυmινγ 95 ηουρσ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ (ινχλυδινγ ονε−το−ονε σεσσιονσ, εξτερναλ mεετινγσ, 
βυτ εξχλυδινγ τραϖελ ανδ τραινινγ χοστσ) ωασ ≤4,753. Ινφορmατιον ον τηε ωιδερ χοστσ ανδ βενεφιτσ οφ αδϖοχαχψ ανδ εαρλψ ιντερϖεντιον 
σιγνποστεδ ορ ρεφερρεδ το βψ τηε αδϖοχατε χαν βε φουνδ ιν τηε ρεφερενχεδ παπερ (Βαυερ ετ αλ., 2014).1 
Τηε χοστσ βελοω αρε βασεδ ον τηε αϖεραγε οφ τωο αδϖοχαχψ προϕεχτσ. Τηε φιρστ ισ ιν ρυραλ ανδ υρβαν παρτσ οφ τηε χουντρψ ωηερε mοστ 
σερϖιχε υσερσ αρε ιν αρεασ οφ δεπριϖατιον; ανδ τηε σεχονδ ιν υρβαν ρεγιονσ ωιτη λαργε αρεασ οφ ποϖερτψ ανδ χηιλδ προτεχτιον ισσυεσ.   
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ (φορ φυρτηερ χλαριφιχατιον σεε Χοmmενταρψ) 
Α.Wαγεσ/σαλαρψ ≤37,489 περ ψεαρ Προϕεχτ Α:  Τωο παρτ−τιmε αδϖοχατεσ (σαλαρψ ρανγε ≤20,000−≤25,000); 
Προϕεχτ Β:  Ειγητψ περ χεντ οφ α σερϖιχε mαναγερ (σαλαρψ ρανγε ≤29,604−≤31,766), πλυσ ονε 
παρτ−τιmε (3.5 ηουρσ περ ωεεκ) αδϖοχατε (σαλαρψ ρανγε ≤26,401−≤28,031). 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤9,372 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶαλ ινσυρανχε ισ ινχλυδεδ πλυσ 17 ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?Ɛ





≤6,905 περ ψεαρ 
≤3,277 περ ψεαρ 
≤7,489 περ ψεαρ 
Προϕεχτ Α : συπερϖισιον φροm α σερϖιχε mαναγερ φορ 2 ηουρσ περ mοντη (24 ηουρσ περ ψεαρ)  
Προϕεχτ Β: σερϖιχε mαναγερ ισ προϖιδεδ ωιτη 4 ηουρσ φορmαλ συπερϖισιον ανδ 20 ηουρσ 
ινφορmαλ συπερϖισιον περ mοντη (288 ηουρσ περ ψεαρ). Αδϖοχατε ηασ 3 ηουρσ φορmαλ ανδ 3 
ηουρσ ινφορmαλ συπερϖισιον βψ mαναγερ περ mοντη (72 ηουρσ περ ψεαρ). 
Πρεmισεσ χοστσ (οφφιχε, στατιονερψ, υτιλιτιεσ ετχ.) αρε εστιmατεδ ατ 7 περ χεντ οφ σαλαρψ χοστσ.2 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ασσυmεδ το βε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.2   Τηεψ ινχλυδε 
γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε 
δεπαρτmεντσ. 
D. Θυαλιφιχατιονσ Νο χοστσ αϖαιλαβλε Προϕεχτ Α: αδϖοχατεσ ρεθυιρεδ 20 ηουρσ οφ νατιοναλ αδϖοχαχψ τραινινγ. 
Προϕεχτ Β: ΝςΘ λεϖελ 4 mαναγεmεντ ανδ νατιοναλ αδϖοχαχψ θυαλιφιχατιον ρεθυιρεδ. 
Ε. Τραινινγ Νο χοστσ αϖαιλαβλε Προϕεχτ Α: φυρτηερ τραινινγ χονσιστεδ οφ 8 ηουρσ βψ Φαmιλψ Ριγητσ Γρουπ πλυσ αδδιτιοναλ 
τραινινγ το ινδιϖιδυαλ ρεθυιρεmεντσ. 
Προϕεχτ Β: 5 δαψσ περ ψεαρ προϖιδεδ βψ α ρανγε οφ σαφεγυαρδινγ, αδϖοχαχψ, λεγαλ ανδ 
χοmmυνιτψ οργανισατιονσ.  
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,201 περ ψεαρ Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ ονε οφφιχε ισ υσεδ ανδ χοστσ αρε βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ 
ρεθυιρεmεντσ οφ α λοχαλ οφφιχε ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ 
συππορτ.  Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ 
χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Γ. Τραϖελ  Νο χοστσ 
αϖαιλαβλε 
Προϕεχτ Α: αϖεραγε τραϖελ τιmε περ ιντερϖεντιον = 70 mινυτεσ, ρανγε (40−120 mινυτεσ)  
Προϕεχτ Β: αϖεραγε τραϖελ τιmε = 15 mινυτεσ.  
Wορκινγ τιmε 41 ωεεκσ περ ψεαρ 
37 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ.  Τεν δαψσ φορ στυδψ/τραινινγ ανδ 
8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ βασεδ ον τηε mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε 
λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.3  Υνιτ χοστσ ασσυmε 1,513 ωορκινγ ηουρσ. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον χλιεντ−ρελατεδ 
ωορκ 
1:0.13 1,344 ηουρσ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ αρε ασσυmεδ περ ψεαρ. 1  
Χασελοαδ Προϕεχτ Α: Χασελοαδ οφ 8−10 παρεντσ.  Προϕεχτ Β: 10 φαmιλιεσ. 
Τιmε περ χασε 95 ηουρσ οφ χλιεντ 
ρελατεδ ωορκ. 
Ον αϖεραγε, αν αδϖοχαχψ ιντερϖεντιον χονσιστεδ οφ 95 ηουρσ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ (ονε−το−
ονε σεσσιονσ, εξτερναλ mεετινγσ τραϖελλινγ ανδ πρεπαρατιον τιmε) προϖιδεδ οϖερ α 10−mοντη 
περιοδ.  Φαχε−το−φαχε τιmε ρανγεδ φροm 3 το 68 ηουρσ.  
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Αϖεραγε χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤30, αϖεραγε χοστ περ χλιεντ−ρελατεδ ηουρ ≤50. (Εστιmατεσ εξχλυδε τραϖελ χοστσ). 
Αϖεραγε τοταλ χοστ ≤67,683; Τοταλ χοστ φορ προϕεχτ Α: ≤39,815; Τοταλ χοστ φορ προϕεχτ Β: ≤95,552. 
Αϖεραγε χοστ περ αδϖοχαχψ ιντερϖεντιον (βασεδ ον 95 ηουρσ); ≤4,784 (Προϕεχτ Α ≤2,814 ανδ Προϕεχτ Β ≤6,754).  
1 Βαυερ, Α., Wιστοω, Γ., Dιξον, ϑ. & Κναππ, Μ. (2014) Ινϖεστινγ ιν αδϖοχαχψ φορ παρεντσ ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ: ωηατ ισ τηε εχονοmιχ αργυmεντ?  Βριτιση 
ϑουρναλ οφ Λεαρνινγ Dισαβιλιτιεσ, δοι: 10.111.βλδ.12089. 
2 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ., Σεmπικ, ϑ., Τηυρστον, Π. & Wιϕεδασα, D. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, 
Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010). Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: Ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, 
ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
3 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Αδυλτ σοχιαλ χαρε ωορκφορχε εστιmατεσ, Μαρχη 2017, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/χοντεντ/ϖιεω.ασπξ?ιδ=Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε 
Wορκφορχε Ρεπορτσ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017].   
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4.3 Ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ 
Τηε φολλοωινγ σχηεmα δραω ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Λαινγ & Βυισσον1 ανδ χοmmισσιονεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. Τηεψ προϖιδε 
ιλλυστρατιϖε χοστ mοδελσ ιν λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ σοχιαλ χαρε προϖισιον, φιρστ φορ ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ ανδ τηεν φορ συππορτεδ λιϖινγ 
σχηεmεσ.  Υσινγ Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρνσ (ΑΣΧ−ΦΡ) 2 φορ 2016/17, τηε mεδιαν χοστ περ περσον φορ αδυλτσ (18 το 64) ρεθυιρινγ 
λεαρνινγ δισαβιλιτψ συππορτ ιν λονγ−τερm ρεσιδεντιαλ χαρε ωασ ≤1,434 περ ωεεκ ανδ τηε mεαν χοστ ωασ ≤1,436 περ ωεεκ [υσινγ υνιθυε 
ιδεντιφιερσ: 8712401 (νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8712402 (δενοmινατορ)]. 
4.3.1 Ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ 
Τηε ταβλε βελοω προϖιδεσ εξαmπλεσ οφ ηιγη−σπεχιφιχατιον χαρε ηοmεσ ιν τηε Σουτη Εαστ οφ Ενγλανδ, ονε ωιτη 4 βεδροοmσ ανδ ονε ωιτη 8 
βεδροοmσ. Τωεντψ φουρ−ηουρ συππορτ ισ προϖιδεδ ιν βοτη ηουσεσ; τηεψ αρε ωελλ εθυιππεδ ανδ ινχλυδε εν συιτε βατη ορ σηοωερ ροοmσ ανδ 
γοοδ χοmmυναλ σπαχεσ. Τηε αϖεραγε φεε παιδ φορ α πλαχε ιν τηε 4−βεδροοm ηουσε ισ ≤2,098 περ ωεεκ ανδ ισ ≤1,832 φορ α πλαχε ιν τηε 8−
βεδροοm ηουσε. 
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/17 
4−βεδ ηουσε Νοτεσ 8−βεδ ηουσε Νοτεσ 
Σταφφ χοστσ 
Σαλαριεσ ≤221,018 Βασεδ ον αππροξιmατελψ 7.5 ΦΤΕ σταφφ 
προϖιδινγ 257 ηουρσ οφ συππορτ περ 
ωεεκ πλυσ 1 ωακινγ νιγητ σταφφ 
mεmβερ ανδ αν αδδιτιοναλ σλεεπ−ιν 
συππορτ σταφφ mεmβερ. Τηερε ισ αλσο α 
φυλλ−τιmε mαναγερ εαρνινγ ≤29,686 
περ ψεαρ. 
≤320,098 Βασεδ ον αππροξιmατελψ 12.4 ΦΤΕ 
σταφφ προϖιδινγ 427 ηουρσ οφ συππορτ 
περ ωεεκ πλυσ 1 ωακινγ νιγητ σταφφ 
mεmβερ (2 αδδιτιοναλ ΦΤΕσ το χοϖερ 
τηε φυλλ ωεεκ). Τηερε ισ αλσο α φυλλ−
τιmε mαναγερ εαρνινγ ≤37,108 περ 
ψεαρ πλυσ ονε αδδιτιοναλ δεπυτψ 
mαναγερ. 
Τραινινγ ≤6,615 ≤7,167 
Σταφφ οϖερηεαδσ ≤7,608 ≤22,493 
Χαπιταλ χοστσ 
Βυιλδινγ ≤23,890 Τηε πυρχηασε πριχε οφ τηε βυιλδινγ 
ωασ ≤610,760. Τηισ ηασ βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ 3.5 περ 
χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 
ψεαρσ. 
≤33,446 Τηε πυρχηασε πριχε οφ τηε βυιλδινγ 
ωασ ≤884,821. Τηισ ηασ βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ 3.5 περ 
χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 
ψεαρσ. 
Εθυιπmεντ ≤9,555 Μαϕορ αδαπτατιονσ χοστ ≤244,304. 
Τηισ αmουντ ηασ βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ 60 ψεαρσ ατ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
≤19,112 Μαϕορ αδαπτατιονσ χοστ ≤505,611. 
Τηισ αmουντ ηασ βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ 60 ψεαρσ ατ 3.5 περ χεντ, 




≤27,726 Λιϖινγ εξπενσεσ περ περσον περ ωεεκ 
χοϖερ ≤49 φοοδ, ≤49 τραϖελ, ≤25 
σερϖιχε υσερ αχτιϖιτιεσ ανδ ≤7 φορ 
ηολιδαψσ. 
≤50,172 Λιϖινγ εξπενσεσ περ περσον περ ωεεκ 
χοϖερ ≤50 φοοδ, ≤50 τραϖελ, ≤26 
σερϖιχε υσερ αχτιϖιτιεσ ανδ ≤7 φορ 
ηολιδαψσ. 




≤30,896 Ινχλυδεσ τηε χοστσ οφ βοιλερ ανδ οτηερ 
εθυιπmεντ mαιντενανχε, χλεανινγ 
mατεριαλσ, mαιντενανχε σταφφ χοστσ, 
ανδ δαmαγεσ ανδ βρεακαγεσ. 
≤51,230 Ινχλυδεσ τηε χοστσ οφ βοιλερ ανδ οτηερ 
εθυιπmεντ mαιντενανχε, χλεανινγ 
mατεριαλσ, mαιντενανχε σταφφ χοστσ, 
ανδ δαmαγεσ ανδ βρεακαγεσ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ 
Ηεαδ οφφιχε χοστσ ≤19,295 Ηεαδ οφφιχε χοστσ αρε χηαργεδ ατ ≤92 
περ περσον περ ωεεκ, ον τηε βασισ οφ 
φυλλ οχχυπανχψ.  
≤38,592 Ηεαδ οφφιχε χοστσ αρε χηαργεδ ατ ≤92 
περ περσον περ ωεεκ, ον τηε βασισ οφ 
φυλλ οχχυπανχψ. 
Τοταλ χοστ περ ψεαρ ≤354,528 ≤558,153 
Τοταλ χοστ περ περσον 
περ ψεαρ 
≤88,632 ≤69,769 
Τοταλ χοστ περ 
περσον περ ωεεκ 
≤1,699 ≤1,337 
1 Λαινγ & Βυισσον (2011) Ιλλυστρατιϖε χοστ mοδελσ ιν λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ σοχιαλ χαρε προϖισιον, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
2 Χαλχυλατεδ υσινγ ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30102 [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2017], ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
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4.3.2 Συππορτεδ λιϖινγ ηοmεσ 
Τηε ωεεκλψ υνιτ χοστσ περ σερϖιχε υσερ φορ βοτη ηοmεσ ιν τηισ ταβλε αρε σιmιλαρ. Βοτη ηοmεσ συππορτ σερϖιχε υσερσ ωιτη, ον 
αϖεραγε, τηε σαmε λεϖελ οφ νεεδσ φορ συππορτ ηουρσ, αλτηουγη τηερε αρε σοmε οφφσεττινγ διφφερενχεσ: ιν παρτιχυλαρ, σταφφ χοστσ 
αρε ηιγηερ ατ τηε τωο−βεδδεδ ηοmε, βυτ τηε mαναγερ χοστσ αρε λοωερ, ρεφλεχτινγ ινπυτ οφ ονλψ φιϖε ηουρσ α ωεεκ φορ βοτη 
σερϖιχεσ (ι.ε. 2.5 ηουρσ περ σερϖιχε υσερ).1   
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
Τηισ εξαmπλε ισ οφ α τωο−βεδδεδ συππορτεδ λιϖινγ 
ηοmε ιν τηε Νορτη Wεστ οφ Ενγλανδ, υσινγ 
βυδγετεδ χοστσ (αϖεραγε οφ 94 ηουρσ οφ συππορτ) 
Τηισ εξαmπλε ισ οφ α τηρεε−βεδδεδ συππορτεδ 
λιϖινγ ηοmε ιν τηε Νορτη Wεστ οφ Ενγλανδ, υσινγ 
βυδγετεδ χοστσ (αϖεραγε οφ 85.7 ηουρσ οφ 
συππορτ) 




Τοταλ περ ψεαρ 
Περ περσον φεε/χοστ 
περ ωεεκ (ινχλυδινγ 
ονχοστσ) 
3 ρεσιδεντσ 
Τοταλ περ ψεαρ 
ΙΝΧΟΜΕ 
Φεεσ ≤963 ≤100,200 ≤963 ≤150,300 
ΧΟΣΤΣ 
Dιρεχτ σταφφ χοστσ 
Σενιορ συππορτ 
σταφφ 
≤225 ≤23,390 ≤282 ≤44,112 
Συππορτ σταφφ ≤384 ≤40,008 ≤312 ≤49,271 
Συβ−τοταλ ≤609 ≤63,398 ≤594 ≤93,383 
Wακινγ νιγητσ 
Σλεεπ−ιν σταφφ ≤117 ≤11,578 ≤74 ≤11,578 
Μαναγερ ≤41 ≤4,199 ≤95 ≤14,955 
Συβ−τοταλ ≤158 ≤15,777 ≤169 ≤26,533 
Ρεχρυιτmεντ ≤5 ≤531 ≤5 ≤770 
Τραινινγ ≤12 ≤1,378 ≤12 ≤2,121 
Οτηερ σταφφ 
οϖερηεαδσ 
≤16 ≤1,759 ≤21 ≤3,092 
Τοταλ σταφφ 
συππορτ χοστσ 









≤124 ≤13,665 ≤132 ≤20,690 
1 Λαινγ & Βυισσον (2011) Ιλλυστρατιϖε χοστ mοδελσ ιν λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ σοχιαλ χαρε προϖισιον, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
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4.4 Χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ 
4.4.1 Συππορτεδ λιϖινγ ηοmεσ  
Τηισ σχηεmα ωασ πρεπαρεδ ιν 2017, ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Αυτισm Αλλιανχε ηττπ://αυτισm−αλλιανχε.οργ.υκ/αβουτ−υσ/τηε−
αλλιανχε, α mαϕορ ΥΚ νετωορκ οφ σπεχιαλιστ αυτισm χηαριτιεσ συππορτινγ τηουσανδσ οφ πεοπλε ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ. 
Wηεν ιντερπρετινγ τηε χοστσ, ιτ σηουλδ βε τακεν ιντο αχχουντ τηατ τηεσε χλιεντσ ηαϖε ϖερψ σπεχιφιχ νεεδσ, ρεσυλτινγ ιν τηε 
νεχεσσιτψ φορ α ηιγη λεϖελ οφ σταφφ συππορτ (υσυαλλψ ονε−το−ονε) ανδ mορε σπεχιαλιστ σταφφ τραινινγ ανδ τηερεφορε ηιγηερ 
σαλαριεσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον Τηισ εξαmπλε ισ τηε αϖεραγε οφ 13 αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ λιϖινγ ιν 
τηειρ οων ρεντεδ αχχοmmοδατιον. Τηε αϖεραγε ηουρσ αρε 86.75 περ περσον περ 
ωεεκ.  Σοmε οφ τηεσε πεοπλε σηαρε χοmmυναλ φαχιλιτιεσ ιν αδδιτιον το τηειρ σελφ−
χονταινεδ φλατσ. 
Αχτυαλ ηουρσ οφ συππορτ ϖαρψ φροm 175 περ ωεεκ το 16 περ ωεεκ. 
Ινχοmε Περ περσον φεε/χοστ περ 
ωεεκ (ινχλυδινγ ονχοστσ) 
Τοταλ φορ αλλ ρεσιδεντσ 
Ινχοmε 
Φεεσ ≤1,515 ≤1,024,133 
Χοστσ 
Σενιορ συππορτ σταφφ 944 ≤637,932 
Συβ−τοταλ ≤944 ≤637,932 
Wακινγ νιγητσ ≤32 ≤21,420 
Σλεεπ ιν σταφφ ≤24 ≤16,567 
Μαναγερ ≤116 ≤78,120 
Συβ−τοταλ ≤172 ≤116,107 
Ρεχρυιτmεντ ≤9.70 ≤6,577 
Τραινινγ ≤9.20 ≤6,246 
Οτηερ σταφφ οϖερηεαδσ ≤32.50 ≤21,982 
Τοταλ σταφφ συππορτ χοστσ ≤51.40 ≤34,805 
Τοταλ χοστσ (εξχλυδινγ 
mαναγεmεντ χοστσ) 
≤1,167.40 ≤788,844 
Μαναγεmεντ χοστσ  ? Αρεα ανδ 
Χεντραλ 
≤295 ≤199,123 
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4.4.2 Ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ 
Τηισ σχηεmα ωασ πρεπαρεδ ιν 2015, ιν χολλαβορατιον ωιτη τηρεε mεmβερσ οφ τηε Αυτισm Αλλιανχε ηττπ://αυτισm−
αλλιανχε.οργ.υκ/αβουτ−υσ/τηε−αλλιανχε, α mαϕορ ΥΚ νετωορκ οφ σπεχιαλιστ αυτισm χηαριτιεσ συππορτινγ τηουσανδσ οφ πεοπλε 
ωιτη αυτισm ανδ χοmπλεξ νεεδσ. Τηε αννυαλ χοστ περ χλιεντ ψεαρ ηασ βεεν χαλχυλατεδ βψ τακινγ αν αϖεραγε οφ τηε περ χλιεντ 
φιγυρεσ φροm τηε τηρεε παρτιχιπατινγ αγενχιεσ. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ ινφλατορσ ανδ τηε Ρεταιλ Πριχε Ινδεξ.  
Wηεν ιντερπρετινγ τηε χοστσ, ιτ σηουλδ βε τακεν ιντο αχχουντ τηατ τηεσε χλιεντσ ηαϖε ϖερψ σπεχιφιχ νεεδσ, ρεσυλτινγ ιν τηε 
νεχεσσιτψ φορ α ηιγη λεϖελ οφ σταφφ συππορτ (υσυαλλψ ονε−το−ονε) ανδ mορε σπεχιαλιστ σταφφ τραινινγ ανδ τηερεφορε ηιγηερ 
σαλαριεσ. Τηερε ισ αλσο α νεεδ φορ σπεχιαλιστ προφεσσιοναλσ, συχη ασ βεηαϖιουραλ σπεχιαλιστσ ανδ πσψχηολογιστσ, ανδ σπεεχη ανδ 
λανγυαγε τηεραπιστσ ωηο προϖιδε συππορτ ιν ρεσπονσε το υργεντ νεεδ ανδ φυλφιλ α φυνχτιον τηατ α ΛΑ σπεχιαλιστ ωουλδ βε 
υναβλε το mεετ. Γιϖεν τηατ τηε χλιεντσ οφτεν δισπλαψ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ, τηερε ισ mορε σταφφ σιχκνεσσ τογετηερ ωιτη 
αδδιτιοναλ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη φυρνιτυρε ανδ εθυιπmεντ ανδ τηε νεεδ το ρεχρυιτ σπεχιαλιστσ. Τηε πεοπλε τηεσε 
οργανισατιονσ συππορτ ηαϖε προβλεmσ σηαρινγ σπαχε, ανδ τηερεφορε α χοστ ασσοχιατεδ ωιτη ενϖιρονmεντ ανδ, σπεχιφιχαλλψ, 
σπαχε ηασ το βε φαχτορεδ ιν. Τηε πεοπλε ιν θυεστιον ωιλλ ηαϖε σπεχιφιχ δεmανδσ ον τρανσπορτ ανδ τηε χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη 
τρανσπορτ, σπεχιαλιστ διετσ, χλοτηινγ ανδ βεδδινγ.  Ιν αδδιτιον, τηερε mυστ βε χονσιδερατιον φορ τηε τψπε οφ αχτιϖιτιεσ ανδ 
σπεχιφιχ ιντερεστσ τηατ τηε περσον ωιλλ ρεγυλαρλψ δεmανδ, ανδ τηε ασσοχιατεδ χοστσ. 





Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤46,340 
περ χλιεντ 
ψεαρ 
Βασεδ ον αχτυαλ σαλαριεσ οφ χαρε σταφφ, ινχλυδινγ συππορτ ωορκερσ, σερϖιχε χο−
ορδινατορσ, τεαm λεαδερσ, ωακινγ−νιγητ συππορτ ανδ σλεεπ−ιν ωορκερσ. 
Τηεραπιστσ αρε ινχλυδεδ ιν τηισ χοστ (ινχλυδεσ ποσιτιϖε βεηαϖιουρ ανδ 
χοmmυνιχατιον τηεραπιστσ).  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤6,601 περ 
χλιεντ ψεαρ 








≤11,325   
περ χλιεντ 
ψεαρ 
Συππορτ σταφφ ανδ mαναγεmεντ ινχλυδινγ αδmινιστρατορσ, χοοκσ ανδ mαναγερσ. 
Σταφφ χοστσ ωερε 19 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.   
Νον−σταφφ οϖερηεαδσ φορm ιν τοταλ 21 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ 
ινχλυδε τραινινγ (2%), συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (5%), mαιντενανχε (4%), υτιλιτιεσ 
(3%), σταφφ τραϖελ (0.1%), ρεντ (5%) ανδ οτηερ (2%).  
D. Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤13,187 
περ χλιεντ 
ψεαρ 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ινχλυδε γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ 
φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ. Ον αϖεραγε, τηεσε χοστσ χοmπρισε 





Τηισ ινχλυδεσ αν αmουντ φορ γροχεριεσ, ηουσεηολδ προϖισιονσ, χλοτηινγ ανδ 
mεδιχαλ εξπενσεσ, χοmπρισινγ 8 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  
Φ. Dαψ Χαρε ≤24,183 
περ χλιεντ 
ψεαρ 
Τηισ ινχλυδεσ τηε χοστσ φορ 37.5 ηουρσ περ ωεεκ περ περσον οφ σεπαρατελψ−βασεδ 
σπεχιαλιστ δαψ χαρε, ανδ ασσυmεσ α ρατιο οφ ονε mεmβερ οφ σταφφ φορ εϖερψ τωο 
χλιεντσ αττενδινγ. 




Νυmβερ οφ χλιεντσ 65 Τηισ χοστ ισ βασεδ ον τηε εξπενδιτυρε φορ 65 χλιεντσ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Αϖεραγε αννυαλ χοστ περ χλιεντ (εξχλυδινγ δαψ χαρε) ≤91,370; αϖεραγε ωεεκλψ χοστ περ χλιεντ ≤1,751. 
Αϖεραγε αννυαλ χοστ περ χλιεντ (ινχλυδινγ δαψ χαρε, ρατιο ονε mεmβερ οφ σταφφ φορ εϖερψ τωο χλιεντσ αττενδινγ) ≤115,553; 
αϖεραγε ωεεκλψ χοστ περ χλιεντ ≤2,214.      
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4.5 Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ φορ αδυλτσ ωιτη ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτιεσ ανδ 
βεηαϖιουρ τηατ χηαλλενγεσ 
Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ ισ α φλεξιβλε σερϖιχε τηατ αιmσ το mαινταιν πεοπλε ωιτη ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτιεσ ωηοσε βεηαϖιουρ 
χηαλλενγεσ τηε χοmmυνιτψ, ανδ το ινχρεασε τηε αβιλιτψ οφ χαρερσ ανδ προφεσσιοναλσ ωορκινγ ωιτη τηεm το χοπε ωιτη συχη 
βεηαϖιουρσ (ηττπ://ωωω.σκιλλσφορχαρε.οργ.υκ/Τοπιχσ/Λεαρνινγ−δισαβιλιτψ/Ποσιτιϖε−βεηαϖιουραλ−συππορτ/Ποσιτιϖε−βεηαϖιουρ−
συππορτ.ασπξ). Τηε σερϖιχε συππορτσ αδυλτσ (18 ψεαρσ ολδ ανδ οϖερ) ιν φουρ αρεασ οφ πραχτιχε: εαρλψ ιντερϖεντιον φορ ηιγη−ρισκ 
γρουπσ (ε.γ. τραινινγ ωορκσηοπσ φορ χαρερσ ανδ προφεσσιοναλσ ωορκινγ ωιτη πεοπλε ωιτη ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτιεσ ανδ βεηαϖιουρ 
τηατ χηαλλενγεσ; χρισισ πρεϖεντιον ανδ mαναγεmεντ (ε.γ. εαρλψ ιδεντιφιχατιον οφ βεηαϖιουρσ τηατ mαψ λεαδ το πλαχεmεντ 
βρεακδοωνσ); τεχηνιχαλ συππορτ φορ τηε mοστ χοmπλεξ (ε.γ. ιντενσιϖε βεηαϖιουραλ ιντερϖεντιον); ανδ πλαχεmεντ 
δεϖελοπmεντ (ε.γ. ρετυρνινγ πεοπλε ιν ουτ−οφ αρεα πλαĐĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞŝƌ ‘ŚŽŵĞďŽƌŽƵŐŚ ? ?
Α στυδψ χαρριεδ ουτ βψ Ιεmmι & χολλεαγυεσ (2015) 1 φουνδ τηατ τηε σερϖιχε ωασ εφφεχτιϖε ιν ιmπροϖινγ τηε ουτχοmεσ 
(βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε, αχτιϖιτψ ενγαγεmεντ, χοmmυνιτψ παρτιχιπατιον) οφ ινδιϖιδυαλσ ατ α τοταλ χοστ οφ σερϖιχεσ οφ 
≤2,564 περ ωεεκ (σεε ταβλε 1 οϖερλεαφ ωηιχη υσεσ αϖεραγε χοστσ φορ α σαmπλε οφ τηρεε πεοπλε). Τηε εχονοmιχ αναλψσισ 
αδοπτεδ α πυβλιχ σερϖιχε περσπεχτιϖε, ινχλυδινγ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ ανδ χριmιναλ ϕυστιχε σερϖιχεσ. Τηε ΠΒΣ 
ιντερϖεντιον φορmεδ νεαρλψ 10 περ χεντ οφ τηισ χοστ (≤251). Τηε τοταλ χοστ οφ τηε ΠΒΣ ιντερϖεντιον λαστινγ 15 mοντησ ισ 
εστιmατεδ το χοστ ≤16,327 περ αδυλτ. Τηε τοταλ χοστ οφ σερϖιχεσ ρεχειϖεδ φορ αδυλτσ ιν ρεχειπτ οφ αδδιτιοναλ συππορτ ωασ 
≤133,303 περ ψεαρ. Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2012/13 υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ.  
Τηεσε χοστσ ωερε χαλχυλατεδ υσινγ α ρεπρεσεντατιϖε ηιγη−ιντενσιτψ χασε, ανδ τηε ΠΒΣ ιντερϖεντιον ινχλυδεσ σταφφ χοστσ 
(βεηαϖιουρ αναλψστ, ασσισταντ βεηαϖιουρ αναλψστ, συππορτ ωορκερ), οϖερηεαδσ (ΙΤ, τελεπηονε, πηοτοχοπψ, τραινινγ, ηυmαν 
ρεσουρχεσ χοστ, αχχοmmοδατιον χοστσ, mεετινγσ, αναλψσισ ανδ ρεπορτ φορmυλατιον), τραϖελ χοστσ, ανδ χλινιχαλ συπερϖισιον. Βψ 
mαινταινινγ πεοπλε ωιτη λεσσ σεϖερε χηαλλενγεσ ιν τηε χοmmυνιτψ (≤9 το ≤164 περ ωεεκ) ανδ τηοσε ωιτη mορε σεϖερε 
βεηαϖιουραλ νεεδσ ιν λεσσ σερϖιχε−ιντενσιϖε ρεσιδεντιαλ αχχοmmοδατιονσ (≤1,213 το ≤3,696 περ ωεεκ), τηε σερϖιχε mαψ 
ποτεντιαλλψ ρεδυχε πυβλιχ σερϖιχεσ χοστ ιν τηε λονγ τερm.1 
Σεε Ηασσιοτισ ετ αλ. (2014)2 φορ α στυδψ αδδρεσσινγ τηε χλινιχαλ ανδ χοστ εφφεχτιϖενεσσ οφ σταφφ τραινινγ ιν Ποσιτιϖε Βεηαϖιουρ 
Συππορτ.   
1 Ιεmmι, ς., Κναππ, Μ., Σαϖιλλε, Μ., ΜχWαδε, Π., ΜχΛενναν, Κ. & Τοογοοδ, Σ. (2015) Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ φορ αδυλτσ ωιτη 
ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτιεσ ανδ βεηαϖιουρ τηατ χηαλλενγεσ: αν ινιτιαλ εξπλορατιον οφ τηε εχονοmιχ χασε, Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Ποσιτιϖε 
Βεηαϖιουραλ Συππορτ, 5,1, 16−25.  
2 Ηασσιοτισ, Α., Στρψδοm, Α., Χραωφορδ, Μ., Ηαλλ, Ι., Οmαρ, Ρ., ςιχκερσταφφ., ς., Ηυντερ, Ρ., Χραβτρεε, ϑ., Χοοπερ, ς., Βισωασ, Α., Ηοωιε, W. & 
Κινγ, Μ. (2014)  Χλινιχαλ ανδ χοστ εφφεχτιϖενεσσ οφ σταφφ τραινινγ ιν Ποσιτιϖε Βεηαϖιουρ Συππορτ (ΠΒΣ) φορ τρεατινγ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ 
ιν αδυλτσ ωιτη ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτψ: α χλυστερ ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ, ΒΜΧ Πσψχηιατρψ, 14: 219. 
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Wεεκλψ χοστ (≤ − 2016−17) 
(mεαν (ΣD)) 
Ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε 
   Συππορτεδ ηουσινγ (δαψσ) 1 182 340 (590) 
   Οτηερ τηαν ρεσιδεντιαλ ηοmε (δαψσ) 1 35.5 102 (177.4) 
   Τοταλ ρεσιδεντιαλ χαρε 443 (493) 
 Χοmmυνιτψ−βασεδ χαρε 
   Πσψχηιατριστ 2 2 (0) 0.9 (0.2) 14.10 (12) 
   Νυρσε 3 5 (2.6) 0.8 (0.1) 7.8 (4.1) 
   Σοχιαλ ωορκερ 3 48.3 (17.2) 0.4 (0) 139 (60) 
   Χαρε ωορκερ 1 182 24 1,500 (2599) 
   Οτηερ σερϖιχεσ (παιδ τηρουγη διρεχτ παψmεντσ) 2 78 143 (124) 
 Τοταλ χοmmυνιτψ−βασεδ χαρε 1,806 (2,448) 
  Dαψ χαρε χεντρε 1 78 6 64 (110) 
 Τοταλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε 2,312 (2900) 
ΠΒΣΣ 251 
 Τοταλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε (+ΠΒΣΣ) 2,564 (2,582) 
5. Σερϖιχεσ φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ
5.1 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ 
5.2 ςολυνταρψ, πριϖατε ανδ ινδεπενδεντ σεχτορ χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ 
συππορτ 
5.3 Dαψ χαρε φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ 
5.4 Ηοmε χαρε φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ
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5.1 Λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ 
συππορτ 
Τηισ ταβλε υσεσ τηε ΑΣΧ−ΦΡ δατα ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) φορ 2016/17.1 Φορ ρεσιδεντσ αγε 65 ανδ οϖερ, τηε mεδιαν εσταβλισηmεντ χοστ 
φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ ιν οων−προϖισιον ρεσιδεντιαλ χαρε ισ ≤959 ανδ τηε mεδιαν χοστ ισ ≤876 [υσινγ υνιθυε 
ιδεντιφιερσ: 8713701 (νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8713702 (δενοmινατορ)].  
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤151 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ 
ρεσιδεντιαλ χαρε εσταβλισηmεντσ. Τηεσε αλλοω φορ 57.3 σθυαρε mετρεσ περ 
περσον.2 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Β. Λανδ χοστσ ≤29 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.3 Λανδ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Χ. Τοταλ λοχαλ αυτηοριτψ
εξπενδιτυρε (mινυσ
χαπιταλ)
≤937 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Τηε mεδιαν ρεϖενυε ωεεκλψ χοστ εστιmατε (≤937) φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ 
πηψσιχαλ συππορτ ιν οων−προϖισιον ρεσιδεντιαλ χαρε. Χαπιταλ χοστσ ρελατινγ 
το βυιλδινγσ ανδ λανδ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. Τηε mεαν χοστ περ χλιεντ περ 
ωεεκ ισ ρεπορτεδ ασ βεινγ ≤850 [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερσ: 8710701 
(νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8710702 (δενοmινατορ)].  
D. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΠΣΣ ΕΞ1 εξπενδιτυρε φιγυρεσ σο νο αδδιτιοναλ οϖερηεαδσ 




≤24.90 περ ωεεκ Τηε DWΠ περσοναλ αλλοωανχε φορ πεοπλε ιν ρεσιδεντιαλ χαρε ορ α νυρσινγ 
ηοmε ισ ≤24.90.4 Τηισ ηασ βεεν υσεδ ασ α προξψ φορ περσοναλ 
χονσυmπτιον. 
Φ. Εξτερναλ σερϖιχεσ Νο ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 365.25 δαψσ περ 
ψεαρ 
Οχχυπανχψ 100 περ χεντ Νο στατιστιχσ αϖαιλαβλε, τηερεφορε 100 περ χεντ οχχυπανχψ ασσυmεδ. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.5 ξ Α 
3.83 ξ Β 
0.71 ξ Χ 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα 
φορ εαχη χοστ ελεmεντ.1,2,3 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤1,117 περ ρεσιδεντ ωεεκ εσταβλισηmεντ χοστσ (ινχλυδεσ Α το Χ); ≤1,142 περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Ε). 
≤160 περ ρεσιδεντ δαψ εσταβλισηmεντ χοστσ (ινχλυδεσ Α το Χ); ≤163 περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το Ε).  
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://ωωω.χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ22240 [αχχεσσεδ 28 
Νοϖεmβερ 2017].  
2 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
4 Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (2016) Προποσεδ βενεφιτ ανδ πενσιον ρατεσ, Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/572844/προποσεδ−βενεφιτ−ανδ−πενσιον−ρατεσ−2017−το−2018.πδφ 
[αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
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5.2 ςολυνταρψ ανδ πριϖατε σεχτορ ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ 
πηψσιχαλ συππορτ  
Τηισ ταβλε υσεσ τηε ΑΣΧ−ΦΡ δατα ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) φορ 2016/17. 1 Φορ ρεσιδεντσ αγε 65 ανδ οϖερ, τηε mεδιαν εσταβλισηmεντ χοστ 
ισ ≤527 ανδ τηε mεαν χοστ ισ ≤530 [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερσ: 8713801 (νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8713802 
(δενοmινατορ)]. 
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤151 περ 
ρεσιδεντ ωεεκ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ 
ρεσιδεντιαλ χαρε εσταβλισηmεντσ. Τηεσε αλλοω φορ 57.3 σθυαρε mετρεσ περ 
περσον.2 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Β. Λανδ χοστσ ≤29 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.3 Λανδ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 





Τηε mεδιαν ωεεκλψ εξπενδιτυρε (≤714) φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ 
συππορτ ιν ρεσιδεντιαλ χαρε προϖιδεδ βψ οτηερσ [υσινγ υνιθυε ιδεντιφιερσ: 
8710801 (νυmερατορ ιν τηουσανδσ οφ πουνδσ), 8710802 (δενοmινατορ)]. 
Χαπιταλ χηαργεσ ρελατινγ το βυιλδινγσ ανδ λανδ ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. Τηε 
mεαν χοστ περ χλιεντ περ ωεεκ ισ ρεπορτεδ ασ βεινγ ≤716 αφτερ δεδυχτινγ 
χαπιταλ.  
D. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 





≤24.90 περ ωεεκ Τηε DWΠ περσοναλ αλλοωανχε φορ πεοπλε ιν ρεσιδεντιαλ χαρε ορ α νυρσινγ 
ηοmε ισ ≤24.90.4 Τηισ ηασ βεεν υσεδ ασ α προξψ φορ περσοναλ 
χονσυmπτιον. 
Φ. Εξτερναλ σερϖιχεσ Νο ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 365.25 δαψσ περ 
ψεαρ 
Οχχυπανχψ 100 περ χεντ Νο στατιστιχσ αϖαιλαβλε, τηερεφορε 100 περ χεντ οχχυπανχψ ασσυmεδ. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.5 ξ Α 
3.83 ξ Β 
1.15 ξ Χ 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα 
φορ εαχη χοστ ελεmεντ.1,2,3 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤894 περ ρεσιδεντ ωεεκ εσταβλισηmεντ χοστσ (ινχλυδεσ Α το Χ); ≤919 περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Ε). 
≤128 περ ρεσιδεντ δαψ εσταβλισηmεντ χοστσ (ινχλυδεσ Α το Χ); ≤131 περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το Ε). 
1 Χαλχυλατεδ υσινγ ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30102 [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2017], ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
2 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
4 Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (2016) Προποσεδ βενεφιτ ανδ πενσιον ρατεσ, Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/572844/προποσεδ−βενεφιτ−ανδ−πενσιον−ρατεσ−2017−το−2018.πδφ 
[αχχεσσεδ 13 Σεπτεmβερ 2017]. 
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5.3 Dαψ χαρε φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ 
Ασ δαψ χαρε ισ νοω χοmβινεδ ωιτη οτηερ εξπενδιτυρε ιν τηε ΑΣΧ−ΦΡ δατα χολλεχτιον, τηισ ταβλε υσεσ τηε Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε ρετυρν (ΠΣΣ ΕΞ1)1 φορ 2013/14 φορ εξπενδιτυρε χοστσ ωηιχη ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & 
πριχεσ ινφλατορ. 
Τηε mεδιαν χοστ ωασ ≤224 περ χλιεντ ωεεκ ανδ τηε mεαν χοστ ωασ ≤223 περ χλιεντ ωεεκ (ινχλυδινγ χαπιταλ χοστσ). Τηεσε δατα 
δο νοτ ρεπορτ ον ηοω mανψ σεσσιονσ χλιεντσ αττενδεδ εαχη ωεεκ. 
Το δετερmινε τηε βεστ υνιτ οφ αχτιϖιτψ, ωε συβmιττεδ α Φρεεδοm οφ Ινφορmατιον ρεθυεστ το ασκ λοχαλ αυτηοριτιεσ τηε δυρατιον 
ŽĨĂ ‘ƵŶŝƚŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƉƉροξιmατε γυιδανχε ον ηοω mανψ τιmεσ α ωεεκ χλιεντσ αττενδ.  
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τεν λοχαλ αυτηοριτιεσ,2 ωε ηαϖε χαλχυλατεδ αν αϖεραγε χοστ περ χλιεντ αττενδανχε ανδ αλσο 
α χοστ περ χλιεντ ηουρ. Wε ηαϖε τηεν υσεδ τηισ ινφορmατιον το χαλχυλατε τηε χοστ οφ α χλιεντ σεσσιον λαστινγ 3.5 ηουρσ, ωηιχη ισ 
α τψπιχαλ στανδαρδ υνιτ οφ δαψ χαρε φορ mοστ λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεσπονδινγ το ουρ ινφορmατιον ρεθυεστ. 
 Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ 
Α. Βυιλδινγσ ανδ ονχοστσ ≤6.00 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ λοχαλ αυτηοριτψ δαψ 
χαρε φαχιλιτιεσ (ωηιχη δο νοτ διστινγυιση χλιεντ γρουπ). Χαπιταλ χοστσ ηαϖε 
βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.3 
Β. Λανδ ≤2.40 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.4 Λανδ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Χ. Οτηερ χαπιταλ
Ρεϖενυε χοστσ 
D. Σαλαρψ ανδ οτηερ
ρεϖενυε χοστσ
≤83 περ χλιεντ 
αττενδανχε 
Τηε mεδιαν χοστ περ χλιεντ ωεεκ ηασ βεεν τακεν φροm ΠΣΣ ΕΞ1 2013/141 
ανδ υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ. Ασσυmινγ πεοπλε ωιτη 
λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ αττενδ ον αϖεραγε 2.7 τιmεσ περ ωεεκ (4.8 ηουρσ ιν 
δυρατιον),2 τηε mεδιαν χοστ περ δαψ χαρε αττενδανχε ισ ≤82 ανδ τηε 
mεαν χοστ περ αττενδανχε ισ ≤80. Χαπιταλ χηαργεσ ρελατινγ το βυιλδινγσ 
ηαϖε βεεν δεδυχτεδ. Χουνχιλσ ρεπορτινγ χοστσ οφ οϖερ ≤2,000 περ χλιεντ 
ωεεκ ηαϖε νοτ βεεν ινχλυδεδ ιν τηισ εστιmατε. 
Ε. Οϖερηεαδσ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ (ΣΣΜΣΣ) χοστσ αρε 
ινχλυδεδ ιν ΠΣΣ ΕΞ1 εξπενδιτυρε φιγυρεσ σο νο αδδιτιοναλ οϖερηεαδσ ηαϖε 
βεεν αδδεδ. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ Ασσυmεσ χλιεντσ αττενδ 2.7 τιmεσ περ ωεεκ.2 
Οχχυπανχψ Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.5 ξ Α 
3.83 ξ Β 
1.31 ξ D 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα 
φορ εαχη χοστ ελεmεντ.1,3,4 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤91 περ χλιεντ αττενδανχε (ινχλυδεσ Α το D); ≤19 περ χλιεντ ηουρ; ≤66 χλιεντ περ σεσσιον λαστινγ 4.8 ηουρσ. 
1 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2014) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ. 
2 Βασεδ ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν 2014. 
3 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον.
4 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
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5.4 Ηοmε χαρε φορ αδυλτσ ρεθυιρινγ πηψσιχαλ συππορτ 
Ιν παστ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε, ωε ηαϖε τακεν ινφορmατιον φροm τηε ΠΣΣ εξπενδιτυρε ρετυρν.  Υνιτ χοστσ φορ ηοmε χαρε ηαϖε 
βεεν βασεδ ον τηε τοταλ εξπενδιτυρε ον ηοmε χαρε σερϖιχεσ διϖιδεδ βψ τηε τοταλ νυmβερ οφ ηουρσ δελιϖερεδ, βυτ τηισ ισ νοτ 
ρεφλεχτιϖε οφ τηε αχτυαλ ηουρλψ ρατε παιδ το προϖιδερσ οφ εξτερναλ ηοmε χαρε σερϖιχεσ. 
Τηε ΑΣΧ−ΦΡ ρετυρν χυρρεντλψ προϖιδεσ τωο ρατεσ φορ ηοmε χαρε: ονε φορ τηε ηουρλψ ρατε οφ ιν−ηουσε ηοmε χαρε προϖισιον ανδ 
ονε φορ τηε αϖεραγε ηουρλψ ρατε παιδ το εξτερναλ προϖιδερσ οφ ηοmε χαρε σερϖιχεσ.  Τηε ρατεσ σηουλδ βε βασεδ ον τηε χοστ οφ 
αν ηουρ οφ περσοναλ χαρε.  ΝΗΣ Dιγιταλ δο νοτ αναλψσε τηε ρατε βψ πριmαρψ συππορτ ρεασον ορ αγε γρουπ. 1 
Φορ ηοmε χαρε, τηε αϖεραγε στανδαρδ ηουρλψ ρατε ωασ ≤25.62 φορ σερϖιχεσ προϖιδεδ ιν−ηουσε, χοmπαρεδ το ≤15.52 φορ 
προϖισιον βψ εξτερναλ προϖιδερσ.1 
Σεε σχηεmα 11.6 ανδ 11.7 φορ mορε ινφορmατιον ον ηοmε χαρε. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) Αχτιϖιτψ ανδ Φινανχε ρεπορτ (ρεφερενχε δατα ταβλε Τ39), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
ηττπσ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30121 [αχχεσσεδ 28 Νοϖεmβερ 2017]. 
6. Σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ανδ τηειρ φαmιλιεσ
6.1 E,^ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐŽƐƚƐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ 
6.2 Χαρε ηοmε φορ χηιλδρεν ? λοχαλ αυτηοριτψ 
6.3 ςολυνταρψ ανδ πριϖατε σεχτορ χαρε ηοmεσ φορ χηιλδρεν 
6.4 Φοστερ χαρε φορ χηιλδρεν 
6.5 Ενδ−οφ−λιφε χαρε ατ ηοmε φορ χηιλδρεν 
6.6 Μυλτι−σψστεmιχ τηεραπψ (ΜΣΤ) 
6.7 Χογνιτιϖε βεηαϖιουρ τηεραπψ 
6.8 Αδοπτιον 
6.9 Dεχισιον−mακινγ πανελσ 
6.10 Χοστσ οφ ρευνιφιχατιον 
6.11 Σηορτ−βρεακ προϖισιον φορ δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ τηειρ φαmιλιεσ 
6.12 >ŽĐĂůƐĂĨĞŐƵĂƌĚŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐďŽĂƌĚƐ 
6.13 Παρεντινγ προγραmmεσ φορ τηε πρεϖεντιον οφ περσιστεντ χονδυχτ δισορδερ 
6.14  Παρεντ τραινινγ ιντερϖεντιονσ φορ παρεντσ οφ δισαβλεδ χηιλδρεν ωιτη σλεεπ ορ 
βεηαϖιουραλ προβλεmσ 
6.15 Ινδεπενδεντ ρεϖιεωινγ οφφιχερ (ΙΡΟ) 
6.16 Εαρλψ Ψεαρσ Τεαχηερ Χλασσροοm Μαναγεmεντ προγραmmε 
6.17 Αδϖοχαχψ φορ χηιλδρεν ωιτη αδδιτιοναλ/mυλτιπλε νεεδσ 
6.18 Χουνσελλινγ φορ χηιλδρεν ωιτη mενταλ ορ εmοτιοναλ διφφιχυλτιεσ 
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Wε ηαϖε δραων ον τηε ΝΗΣ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐŽƐƚƐƚŽƌĞƉŽƌƚƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨƐĞůĞĐƚĞĚĐŚŝůĚƌĞŶ ?Ɛηεαλτη σερϖιχεσ.1 Αλλ χοστσ ηαϖε
βεεν υπρατεδ το 2016/17 λεϖελσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. 
Εαχη ρεπορτεδ υνιτ χοστ ινχλυδεσ: 
(α) διρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαν βε εασιλψ ιδεντιφιεδ ωιτη α παρτιχυλαρ αχτιϖιτψ (ε.γ. χονσυλταντσ ανδ νυρσεσ)
(β) ινδιρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαννοτ βε διρεχτλψ αττριβυτεδ το αν αχτιϖιτψ βυτ χαν υσυαλλψ βε σηαρεδ αmονγ α νυmβερ οφ αχτιϖιτιεσ
(ε.γ. λαυνδρψ ανδ λιγητινγ)
(χ) οϖερηεαδσ  W ωηιχη ρελατε το τηε οϖεραλλ ρυννινγ οφ τηε οργανισατιον (ε.γ. φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχεσ).
Φορ ινφορmατιον ον τηε mετηοδ υσεδ το αλλοχατε δρυγσ το σερϖιχεσ, σεε ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ γυιδανχε φορ 2015/16.1 
Νατιοναλ αϖεραγε Λοωερ θυαρτιλε Υππερ θυαρτιλε 
ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ,  αϖεραγε χοστ περ γρουπ σεσσιον 
(ονε−το−ονε) 
Τηεραπψ σερϖιχεσ  
Πηψσιοτηεραπψ  ≤86 (≤91) ≤52 (≤66) ≤141 (≤1,167) 
Οχχυπατιοναλ τηεραπψ  ≤96 (≤136) ≤51 (≤104) ≤150 (≤149) 
Σπεεχη τηεραπψ σερϖιχεσ ≤98 (≤98) ≤69 (≤75) ≤117 (≤116) 
Χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ  ? νυρσινγ, αϖεραγε χοστ περ 
χαρε χονταχτ/γρουπ σεσσιον 
Σχηοολ−ďĂƐĞĚĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚĞĂůƚŚĐŽƌĞ ?ŽƚŚĞƌ ?ƐĞƌǀŝĐĞƐ W γρουπ 
mυλτι προφεσσιοναλ  
≤63 (≤73) ≤53(≤62) ≤53(≤118) 
Σχηοολ−ďĂƐĞĚĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚĞĂůƚŚĐŽƌĞ(οτηερ) σερϖιχεσ  W γρουπ 
σινγλε προφεσσιοναλ  
≤44 (≤35) ≤35(≤8) ≤45(≤49) 
Σχηοολ−ďĂƐĞĚĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚĞĂůƚŚĐŽƌĞ(οτηερ) σερϖιχεσ  W ονε 
το ονε  
≤56 (≤59) ≤39 (≤34) ≤53 (≤73) 
Ελεχτιϖε ινπατιεντ (παεδιατριχσ), αϖεραγε χοστ περ σταψ ≤2,905 ≤1,480 ≤3,847 
ΟΥΤΠΑΤΙΕΝΤ ΑΤΤΕΝDΑΝΧΕΣ, αϖεραγε χοστ περ αττενδανχε 
Παεδιατριχσ  ≤261 
Παεδιατριχ χονσυλταντ−λεδ ουτπατιεντ αττενδανχεσ ≤196 
Παεδιατριχ νον−χονσυλταντ−λεδ ουτπατιεντ αττενδανχεσ ≤142 
ΣΠΕΧΙΑΛΙΣΤ ΠΑΛΛΙΑΤΙςΕ ΧΑΡΕ, αϖεραγε χοστ περ βεδ δαψ 
Ηοσπιταλ σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε συππορτ ≤135 ≤119 ≤174 
ΧΗΙΛD ΑΝD ΑDΟΛΕΣΧΕΝΤ ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ, 
αϖεραγε χοστ περ πατιεντ χονταχτ 
Dαψ χαρε φαχιλιτιεσ  W ρεγυλαρ αττενδανχεσ ≤339 ≤229 ≤382 
Αδmιττεδ πατιεντσ  ≤658 ≤565 ≤736 
Αδmιττεδ πατιεντσ  W πσψχηιατριχ ιντενσιϖε χαρε ≤863 ≤628 ≤840 
Χοmmυνιτψ χονταχτσ ≤252 ≤194 ≤272 
Χοmmυνιτψ χονταχτσ, χρισισ ρεσολυτιον ≤263 ≤175 ≤314 
Ουτπατιεντ αττενδανχεσ ≤311 ≤256 ≤348 
1 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015−2016, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2014−το−2015 
[αχχεσσεδ 6 Σεπτεmβερ 2016]. 
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6.2 Χαρε ηοmε φορ χηιλδρεν Ȅ λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον 
Τηισ ταβλε πρεσεντσ τηε χοστσ περ ρεσιδεντ ωεεκ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οων−προϖισιον ηοmε φορ χηιλδρεν. Εσταβλισηmεντ χοστσ αρε ≤4,036 περ 
ρεσιδεντ ωεεκ. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ. Βασεδ ον ρετυρνσ φροm 50 οων−προϖισιον ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚŽŵĞƐ ?
ωηιχη φορm παρτ οφ τηε Χηαρτερεδ Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Φινανχε & Αχχουντανχψ (ΧΙΠΦΑ) βενχηmαρκινγ χλυβσ 
(ηττπ://ωωω.χιπφα.οργ/σερϖιχεσ/βενχηmαρκινγ), τηε αϖεραγε σπενδ περ αυτηοριτψ ον οων−προϖισιον ρεσιδεντιαλ χαρε φορ χηιλδρεν ιν 2016 
ωασ ≤1,081,800 χοmπαρεδ ωιτη ≤975,300 ιν 2015. Ιν 2016, 64 περ χεντ οφ τοταλ σπενδ ωασ αττριβυτεδ το σοχιαλ ωορκερσ (ινχλυδινγ αγενχψ 
σταφφ, φλοατινγ σταφφ, σταφφ ον σιχκ λεαϖε) ανδ ινχλυδεσ παψ, οϖερτιmε, νατιοναλ ινσυρανχε ανδ ανψ πενσιον χοντριβυτιονσ. Τηιρτεεν περ χεντ 
ωασ αλλοχατεδ το χοστσ ρελατινγ το αλλ οτηερ οων−προϖισιον ρεσιδεντιαλ χαρε σταφφ, 10 περ χεντ το οτηερ διρεχτ χοστσ, 6 περ χεντ το σερϖιχε 
οϖερηεαδσ (προπερτψ χοστσ ρελατινγ το σερϖιχε προϖισιον, χοστ οφ ηεαδ οφ σερϖιχε ανδ mαναγεmεντ, βυσινεσσ συππορτ ανδ προχυρεmεντ, ανδ 
7 περ χεντ το χορπορατε οϖερηεαδσ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ (Α & Β) 
Α. Βυιλδινγσ ≤141 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον τηε νεω−ďƵŝůĚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚοmεσ. 
Τηεσε αλλοω φορ 59.95 m2 περ περσον.1 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 
30 ψεαρσ. 
Β. Λανδ ≤35 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.2 




Μεαν χοστσ φορ χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ ιν οων−ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚŽŵĞƐĂƌĞ
βασεδ ον τηε υνδερλψινγ δατα οφ τηε DφΕ Σεχτιον 251 ουττυρν δατα φορ 
2015/16.3 
Τηε χοστ φορ α χηιλδ φορ α ωεεκ ιν αν οων−προϖισιον ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmε 
ωασ ≤3,860. Τηισ ωασ χαλχυλατεδ βψ διϖιδινγ τοταλ χυρρεντ εξπενδιτυρε φορ 
λοχαλ αυτηοριτψ (ΛΑ) προϖισιον χηιůĚƌĞŶ ?ƐĐĂƌĞŚŽŵĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) βψ τηε 
νυmβερ οφ ΛΑ προϖισιον χαρε δαψσ (οων−προϖισιον ανδ οτηερ λοχαλ αυτηοριτψ 
προϖισιον) φορ χηιλδρεν ιν ρεσιδεντιαλ χαρε (ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ: Ρ1; 
χηιλδρεν ιν σεχυρε υνιτσ: Κ1; χηιλδρεν ιν ηοmεσ ανδ ηοστελσ: Κ2; ρεσιδεντιαλ 
σχηοολσ: Σ1) (532,729). Τηισ γιϖεσ α χοστ οφ ≤561 περ δαψ ορ ≤3,926 περ ωεεκ, 
ανδ ≤4,036 ωηεν ινφλατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ ανδ πριχεσ ινφλατορ.4 Χαπιταλ 
χηαργεσ φορ βυιλδινγσ ανδ λανδ ηαϖε βεεν εξχλυδεδ το γιϖε α χοστ περ 
ρεσιδεντ ωεεκ οφ ≤3,860. Λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεπορτινγ χοστσ οφ λεσσ τηαν ≤400 
περ ωεεκ (≤57 περ δαψ) (3 λοχαλ αυτηοριτιεσ) ορ mορε τηαν ≤14,000 περ ωεεκ 
(≤2,000 περ δαψ) (15 λοχαλ αυτηοριτιεσ) ηαϖε βεεν εξχλυδεδ.  
D. Οϖερηεαδσ Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ 
σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Ε. Οτηερ χοστσ ≤11.60 περ 
ρεσιδεντ ωεεκ φορ 
σχηοολ συππορτ 
Υσινγ Σεχτιον 251 δατα,3 ĂŶĚĚŝǀŝĚŝŶŐƚŽƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĨŽƌ ‘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽĨ
λοοκεδ−ĂĨƚĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) βψ τοταλ χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ αγεδ 5 
ανδ οϖερ (59,680),5 α χοστ περ χηιλδ περ ψεαρ φορ εδυχατιον ωασ χαλχυλατεδ 
(≤605). Τηισ χοστ εξχλυδεσ σχηοολ σπενδινγ ανδ ρελατεσ το αδδιτιοναλ ΛΑ 
σερϖιχεσ το προmοτε τηε εδυχατιον οφ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν, φορ εξαmπλε 
ϖιρτυαλ ηεαδσ. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 52.18 ωεεκσ 
Οχχυπανχψ 86 περ χεντ Οχχυπανχψ ρατεσ ιν λοχαλ αυτηοριτψ ρυν ηοmεσ ωασ 86 περ χεντ ιν 2014.6 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ (Α το Β) 
1.12 ξ Χ 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα φορ 
εαχη χοστ ελεmεντ.1,2,3 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤4,036 εσταβλισηmεντ χοστσ περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Χ); ≤577 εσταβλισηmεντ χοστσ περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το Χ); 
≤4,047 περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Ε); ≤578 περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το Ε). 
1 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
2 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2017) Υνδερλψινγ δατα οφ τηε σεχτιον 251 δατα αρχηιϖε: ουττυρν συmmαρψ 2016−17, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γυιδανχε/σεχτιον−251−2016−το−2017#σεχτιον−251−ουττυρν−γυιδανχε−φορ−λοχαλ−αυτηοριτιεσ [αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017]. 
4 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2017) Χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ ιν Ενγλανδ ινχλυδινγ αδοπτιον ανδ χαρε λεαϖερσ, ψεαρ ενδινγ 31 Μαρχη 2016, Dεπαρτmεντ φορ 
Εδυχατιον, Λονδον.  
5 ΧοραmΒααΦ (2017) Στατιστιχσ:Ενγλανδ, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/στατιστιχσ/χηιλδρεν−λοοκεδ−αφτερ−ιν−ενγλανδ−ινχλυδινγ−αδοπτιον−2016−το−2017. 
[αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017].  
6 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2015) ĐĞŶƐƵƐŽĨƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚŽŵĞƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ, Ρεσεαρχη ρεπορτ, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/391529/ΡΡ437_−_Χηιλδρεν_σ_ηοmεσ_ωορκφορχε_χενσυσ_.πδφ.  
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6.3 ςολυνταρψ ανδ πριϖατε σεχτορ χαρε ηοmεσ φορ χηιλδρεν 
Τηισ ταβλε πρεσεντσ τηε χοστσ περ ρεσιδεντ ωεεκ φορ αν ινδεπενδεντ σεχτορ χαρε ηοmε φορ χηιλδρεν. Εσταβλισηmεντ χοστσ αρε 
≤3,286 περ ρεσιδεντ ωεεκ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Χαπιταλ χοστσ (Α &Β) 
Α. Βυιλδινγσ ≤141 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ρεθυιρεmεντσ ĨŽƌůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĐŚŝůĚƌĞŶ ?Ɛ
ηοmεσ. Τηεσε αλλοω φορ 59.95 m2 περ περσον.1 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ 
το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Β. Λανδ ≤35 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ 
Βασεδ ον Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ λανδ 
εστιmατεσ.2 




Μεαν χοστσ φορ χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ ιν εξτερναλλψ προϖιĚĞĚĐŚŝůĚƌĞŶ ?Ɛ
ηοmεσ (ε.γ. νον−λοχαλ αυτηοριτψ (ΛΑ) οων−προϖισιον) αρε βασεδ ον τηε 
υνδερλψινγ δατα οφ τηε DφΕ Σεχτιον 2513 ουττυρν δατα φορ 2015/16. 
Τηε χοστ φορ α χηιλδ φορ α ωεεκ ιν α νον−στατυτορψ ρεσιδεντιαλ χαρε 
ηοmε φορ χηιλδρεν ωασ ≤3,110. Τηισ ωασ χαλχυλατεδ βψ διϖιδινγ τοταλ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĨŽƌŽƚŚĞƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐĂƌĞŚŽŵĞƐ (πριϖατε ανδ 
ϖολυνταρψ/τηιρδ σεχτορ) (≤735,013,721) βψ τηε νυmβερ οφ χαρε δαψσ ιν 
νον−ΛΑ προϖισιον φορ χηιλδρεν ιν ρεσιδεντιαλ χαρε (ρεσιδεντιαλ χαρε 
ηοmεσ: Ρ1; χηιλδρεν ιν σεχυρε υνιτσ: Κ1; χηιλδρεν ιν ηοmεσ ανδ 
ηοστελσ: Κ2; ρεσιδεντιαλ σχηοολσ: Σ1) (1,620,309). Τηισ γιϖεσ α χοστ οφ 
≤454 περ δαψ (≤3,175 περ ωεεκ, ανδ ≤3,286 ωηεν υπρατεδ υσινγ τηε 
ΠΣΣ παψ ανδ πριχεσ ινφλατορ).4 Χαπιταλ χηαργεσ φορ βυιλδινγσ ανδ λανδ 
ηαϖε βεεν εξχλυδεδ το γιϖε α χοστ περ ρεσιδεντ ωεεκ οφ ≤3,110. Λοχαλ 
αυτηοριτιεσ ρεπορτινγ χοστσ οφ λεσσ τηαν ≤400 περ ωεεκ (≤57 περ δαψ) 
(7 λοχαλ αυτηοριτιεσ) ορ mορε τηαν ≤14,000 περ ωεεκ (≤2,000 περ δαψ) 
ηαϖε βεεν εξχλυδεδ (νο λοχαλ αυτηοριτιεσ ηαδ χοστσ ιν τηισ χατεγορψ).  
D. Οϖερηεαδσ Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε.  Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ 




ρεσιδεντ ωεεκ φορ 
σχηοολ συππορτ 
Υσινγ Σεχτιον 251 δατα,3 ĂŶĚĚŝǀŝĚŝŶŐƚŽƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĨŽƌ ‘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
οφ λοοκεδ−ĂĨƚĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) βψ τοταλ χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ 
αγεδ 5 ανδ οϖερ (59,680),4 α χοστ περ χηιλδ περ ψεαρ φορ εδυχατιον ωασ 
χαλχυλατεδ (≤605). Τηισ χοστ εξχλυδεσ σχηοολ σπενδινγ ανδ ρελατεσ το 
αδδιτιοναλ ΛΑ σερϖιχεσ το προmοτε τηε εδυχατιον οφ λοοκεδ−αφτερ 
χηιλδρεν, φορ εξαmπλε ϖιρτυαλ ηεαδσ. 
Υσε οφ φαχιλιτψ βψ χλιεντ 52.18 ωεεκσ 
Οχχυπανχψ 79 περ χεντ Οχχυπανχψ ρατεσ ιν ινδεπενδεντ σεχτορ ηοmεσ ωασ 79 περ χεντ ιν 
2014.5 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 (Α το Β) 
1.23 ξ Χ 
Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε 
δατα φορ εαχη χοστ ελεmεντ.1,2,3 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤3,286 εσταβλισηmεντ χοστσ περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Χ); ≤469 εσταβλισηmεντ χοστσ περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το 
Χ) 
≤3,298 περ ρεσιδεντ ωεεκ (ινχλυδεσ Α το Ε); ≤471 περ ρεσιδεντ δαψ (ινχλυδεσ Α το Ε). 
1 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
2 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/488041/Λανδ_ϖαλυεσ_2015.πδφ [αχχεσσεδ 9 
Οχτοβερ 2017]. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2017) Υνδερλψινγ δατα οφ τηε σεχτιον 251 δατα αρχηιϖε: ουττυρν συmmαρψ 2016−17, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γυιδανχε/σεχτιον−251−2016−το−2017#σεχτιον−251−ουττυρν−γυιδανχε−φορ−λοχαλ−αυτηοριτιεσ [αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017]. 
4 ΧοραmΒααΦ (2017) Στατιστιχσ:Ενγλανδ, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/στατιστιχσ/χηιλδρεν−λοοκεδ−αφτερ−ιν−ενγλανδ−ινχλυδινγ−αδοπτιον−2016−το−2017. 
[αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017].  
5 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2015) ĐĞŶƐƵƐŽĨƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŚŽŵĞƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ, Ρεσεαρχη ρεπορτ, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/391529/ΡΡ437_−_Χηιλδρεν_σ_ηοmεσ_ωορκφορχε_χενσυσ_.πδφ.  
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6.4 Φοστερ χαρε φορ χηιλδρεν 
Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε χοστ οφ φοστερ χαρε φορ χηιλδρεν. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Βοαρδινγ ουτ αλλοωανχεσ,
αδmινιστρατιον ανδ τηε
χοστσ οφ σοχιαλ ωορκερ ανδ
οτηερ συππορτ σταφφ ωηο
συππορτ φοστερ χαρερσ
≤634 περ χηιλδ περ 
ωεεκ 
Υσινγ Σεχτιον 251 δατα, ανδ διϖιδινγ τοταλ εξπενδιτυρε φορ αλλ φοστερ χαρε 
(ινχλυδινγ χηιλδρεν πλαχεδ ωιτη φαmιλψ ανδ φριενδσ, οων−προϖισιον, πριϖατε, 
οτηερ πυβλιχ ανδ ϖολυνταρψ φοστερ χαρε) οφ ≤1,656,437,3981 βψ τηε τοταλ νυmβερ 
οφ δαψσ οφ χαρε φορ χηιλδρεν ιν φοστερ πλαχεmεντσ ωιτη α ρελατιϖε ορ φριενδ (χοδε 
Θ1), ανδ χηιλδρεν ιν φοστερ πλαχεmεντσ ωιτη οτηερ φοστερ χαρερσ (χοδε Θ2) 
(18,902,568)2, τηε χοστ περ δαψ φορ αλλ φοστερ χαρε φορ 2015/16  ωασ ≤88 (≤91 
περ δαψ ανδ ≤634 περ ωεεκ ωηεν υπρατεδ το 2016/17 πριχεσ υσινγ τηε Περσοναλ 
Σοχιαλ Σερϖιχεσ (ΠΣΣ) παψ & πριχεσ ινφλατορ).   
Υσινγ Σεχτιον 251 δατα2 ανδ διϖιδινγ τοταλ εξπενδιτυρε φορ ΛΑ προϖισιον φοστερ 
χαρε (ινχλυδινγ χηιλδρεν πλαχεδ ωιτη φαmιλψ ανδ φριενδσ, οων−προϖισιον ανδ 
οτηερ πυβλιχ προϖισιον) οφ ≤918,844,043 βψ τηε τοταλ νυmβερ οφ δαψσ οφ χαρε φορ 
χηιλδρεν ιν φοστερ πλαχεmεντσ ωιτη α ρελατιϖε ορ φριενδ (χοδε Θ1) ανδ χηιλδρεν ιν 
φοστερ πλαχεmεντσ ωιτη οτηερ φοστερ χαρερσ (χοδε Θ2) (12,437,940),3 τηε χοστ 
περ δαψ φορ 2015/16 ωασ ≤74 (≤76 περ δαψ ορ ≤532 περ ωεεκ ωηεν υπρατεδ το 
2016/17 πριχεσ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ). Λοχαλ αυτηοριτιεσ ρεπορτινγ 
αν αϖεραγε χοστ οφ λεσσ τηαν ≤50 περ ωεεκ (1 λοχαλ αυτηοριτψ) ορ mορε τηαν 
≤1,500 περ ωεεκ (4 λοχαλ αυτηοριτιεσ) ηαϖε βεεν εξχλυδεδ. 
Β. Σοχιαλ χαρε συππορτ Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον σοχιαλ ωορκ χοστσ (τεαmσ ανδ χεντρεσ) 
διρεχτλψ ρελατεδ το φοστερεδ χηιλδρεν. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ φορ τηε χοστ οφ σοχιαλ 
σερϖιχεσ συππορτ εστιmατεδ φροm τηε Χηιλδρεν ιν Νεεδ (ΧιΝ) χενσυσ 2005.3  
Χ. Οϖερηεαδσ Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε. 
D. Οτηερ σερϖιχεσ, ινχλυδινγ
εδυχατιον
≤11.60 περ ρεσιδεντ 
ωεεκ φορ σχηοολ 
συππορτ 
Υσινγ Σεχτιον 251 δατα2 ĂŶĚĚŝǀŝĚŝŶŐƚŽƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĨŽƌ ‘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽĨ
λοοκεδ−ĂĨƚĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ?4,000) βψ τοταλ χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ αγεδ 5 ανδ 
οϖερ (59,680),4 α χοστ περ χηιλδ περ ψεαρ φορ εδυχατιον ωασ χαλχυλατεδ (≤605). 
Τηισ χοστ εξχλυδεσ σχηοολ σπενδινγ ανδ ρελατεσ το αδδιτιοναλ ΛΑ σερϖιχεσ το 
προmοτε τηε εδυχατιον οφ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν, φορ εξαmπλε ϖιρτυαλ ηεαδσ. 
Σερϖιχε υσε βψ χλιεντ 52.18 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.18 ξ Α Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα.2 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤646 περ χηιλδ περ ωεεκ (εξχλυδινγ σοχιαλ χαρε συππορτ διρεχτλψ ρελατεδ το φοστερεδ χηιλδρεν βυτ ινχλυδινγ εδυχατιον). 
1 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2017) Υνδερλψινγ δατα οφ τηε σεχτιον 251 δατα αρχηιϖε: ουττυρν συmmαρψ 2015−16, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γυιδανχε/σεχτιον−251−2015−το−2016 [αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017]. 
2 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2017) Χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ ιν Ενγλανδ ινχλυδινγ αδοπτιον ανδ χαρε λεαϖερσ, ψεαρ ενδινγ 31 Μαρχη 2016, Dεπαρτmεντ φορ 
Εδυχατιον, Λονδον. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον & Σκιλλσ (2005) Χηιλδρεν ιν νεεδ ιν Ενγλανδ: ρεσυλτσ οφ α συρϖεψ οφ αχτιϖιτψ ανδ εξπενδιτυρε ασ ρεπορτεδ βψ λοχαλ αυτηοριτψ σοχιαλ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚĨĂŵŝůŝĞƐƚĞĂŵƐĨŽƌĂƐƵƌǀĞǇǁĞĞŬŝŶ&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ?, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον & Σκιλλσ, Λονδον. 
4 ΧοραmΒααΦ (2017) Στατιστιχσ:Ενγλανδ, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/στατιστιχσ/χηιλδρεν−λοοκεδ−αφτερ−ιν−ενγλανδ−ινχλυδινγ−αδοπτιον−2016−το−2017. 
[αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017].  
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6.5 Ενδ−οφ−λιφε χαρε ατ ηοmε φορ χηιλδρεν 
Ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ηασ βεεν προϖιδεδ βψ Ρηιαννον Εδωαρδσ ανδ ϑανε Νοψεσ ατ Βανγορ Υνιϖερσιτψ ανδ ωασ τακεν 
φροm τηε Μψ Χηοιχεσ προϕεχτ ρεπορτ1 ωηιχη προϖιδεδ α συmmαρψ οφ τηε προποσεδ αδδιτιοναλ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη προϖιδινγ 
παλλιατιϖε χαρε ατ ηοmε (ασσυmινγ χαρε ισ προϖιδεδ φορ ονε ωεεκ, 24 ηουρσ περ δαψ). 





Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤292,121 περ 
ψεαρ 
Βασεδ ον τηε mεαν βασιχ σαλαριεσ φορ 5.5 χοmmυνιτψ νυρσεσ (βανδ 6), 
1 σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε νυρσε (βανδ 7), 0.2 mεδιχαλ εθυιπmεντ 
τεχηνιχιαν (βανδ 6), 0.5 χλινιχαλ πσψχηολογιστ (βανδ 7) ανδ 15 βανδ 7 
νυρσεσ, εαχη ωορκινγ 100 ηουρσ περ ψεαρ.  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤72,377 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌ
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Οϖερηεαδσ
Σταφφ χοστσ ≤20,750 περ ψεαρ Ινχλυδεσ ΙΤ ανδ αδmινιστρατιϖε συππορτ, 0.5 WΤΕ βανδ 7 ανδ 0.5 WΤΕ 
βανδ 5 ρεσπεχτιϖελψ. Αδδιτιοναλ οϖερηεαδσ αρε 6 περ χεντ οφ σαλαρψ χοστσ.2 
D. Τραϖελ χοστσ ≤25,450 περ ψεαρ Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ α Ραπιδ Ρεσπονσε Σερϖιχε ιν τηε Υνιτ 
Χοστσ οφ Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε 2013, σχηεmα 7.6. 
Wορκινγ τιmε 24 ηουρσ περ δαψ, 
52.18 ωεεκσ 
Υνιτ χοστσ βασεδ ον 168 ηουρσ περ ωεεκ ανδ 52.18 ωεεκσ περ ψεαρ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Χοστ περ ωεεκ ≤7,871; χοστ περ ηουρ ≤46.90 (ιφ ωορκινγ 24/7). 
1 Νοψεσ, ϑ., Ηαιν, Ρ., Τυδορ Εδωαρδσ, Ρ., Σπενχερ, Λ., Βεννεττ, ς., Ηοβσον, Λ., & Τηοmπσον, Α. (2010) Μψ χηοιχεσ προϕεχτ ρεπορτ, Βανγορ Υνιϖερσιτψ, ΧΡΧ 
Χψmρυ, Χαρδιφφ Υνιϖερσιτψ Σχηοολ οφ Μεδιχινε, Ν Wαρωιχκσηιρε ΠΧΤ, Ροψαλ Χολλεγε οφ Παεδιατριχσ ανδ Χηιλδ Ηεαλτη, Πυβλιχ Ηεαλτη Wαλεσ ΝΗΣ Τρυστ, Βατη 
ανδ ΝΕ Σοmερσετ ΠΧΤ, ηττπ://πυβλιχ.υκχρν.οργ.υκ/σεαρχη/ΣτυδψDεταιλ.ασπξ?ΣτυδψΙD=6597 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
2 Νοτε τηεσε οϖερηεαδ χοστσ αρε λοωερ τηαν υσεδ ελσεωηερε ιν τηισ ϖολυmε. 
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6.6 Μυλτι−σψστεmιχ τηεραπψ (ΜΣΤ) 
Μυλτι−σψστεmιχ τηεραπψ (ΜΣΤ) ισ αν ιντενσιϖε φαmιλψ− ανδ χοmmυνιτψ−βασεδ τρεατmεντ προγραmmε τηατ φοχυσεσ ον 
αδδρεσσινγ αλλ ενϖιρονmενταλ σψστεmσ τηατ ιmπαχτ ον χηρονιχ ανδ ϖιολεντ ϕυϖενιλε οφφενδερσ: τηειρ ηοmεσ ανδ φαmιλιεσ, 
σχηοολσ ανδ τεαχηερσ, νειγηβουρηοοδσ ανδ φριενδσ (ηττπ://mστσερϖιχεσ.χοm/). 
Τηισ ταβλε ισ βασεδ ον χοστσ εστιmατεδ φορ α ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ οφ ιντερϖεντιονσ φορ αδολεσχεντσ αγεδ 11−17 ψεαρσ ατ 
ρισκ οφ χοντινυινγ χριmιναλ αχτιϖιτψ.1 





Α. Σαλαρψ πλυσ ονχοστσ ≤47,079 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε σαλαρψ οφ α χηαρτερεδ χουνσελλινγ πσψχηολογιστ.1 ŵƉůŽǇĞƌ ?Ɛ
νατιοναλ ινσυρανχε ισ ινχλυδεδ πλυσ 14.38 περ χεντ οφ σαλαρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 




≤11,534 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤17,984 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Χ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤5,125 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ φαχιλιτιεσ ανδ 
αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσεδ οφ βοτη τρεατmεντ ανδ νον−τρεατmεντ 
σπαχε. Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Wορκινγ τιmε 42.4 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,590 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ.2 
Φαχε−το−φαχε τιmε 1:1.40 Τηε διρεχτ: ινδιρεχτ ρατιο ωασ βασεδ ον α συρϖεψ οφ τηε τηρεε ΜΣΤ 
τηεραπιστσ ωηο τοοκ παρτ ιν τηε τριαλ.  
Λενγτη οφ σεσσιονσ 60 mινυτεσ Τηεραπψ σεσσιονσ λαστεδ 60 mινυτεσ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤51 περ ηουρ; ≤123 περ τηεραπψ σεσσιον. 
1 Χαρψ, Μ., Βυτλερ, Σ., Βαρυχη, Γ., Ηιχκεψ, Ν. & Βψφορδ, Σ. (2013) Εχονοmιχ εϖαλυατιον οφ mυλτισψστεmιχ τηεραπψ φορ ψουνγ πεοπλε ατ ρισκ φορ χοντινυινγ 
χριmιναλ αχτιϖιτψ ιν τηε ΥΚ, ΠΛοσ Ονε, 8(4), ε61070, δοι:10.1371/ϕουρναλ.πονε.0061070. 
ηττπ://ωωω.πλοσονε.οργ/αρτιχλε/ινφο%3Αδοι%2Φ10.1371%2Φϕουρναλ.πονε.0061070 [αχχεσσεδ 11 Νοϖεmβερ 2014].  
2 Χοντραχτεδ ηουρσ αρε τακεν φροm ΝΗΣ Χαρεερσ (2017) Παψ ανδ βενεφιτσ, Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε, Λονδον, ηττπ://ωωω.νησχαρεερσ.νησ.υκ/ωορκινγ−ιν−τηε−
νησ/παψ−ανδ−βενεφιτσ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 [αχχεσσεδ 13 
Οχτοβερ 2017]. 
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6.7 Χογνιτιϖε βεηαϖιουρ τηεραπψ (ΧΒΤ) 
Τηισ ταβλε ισ βασεδ ον χοστσ εστιmατεδ φορ α ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ οφ ιντερϖεντιονσ φορ αδολεσχεντσ ωιτη δεπρεσσιον. 
Τηε σεττινγ ωασ τωο Χηιλδ ανδ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχεσ (ΧΑΜΗΣ) τεαmσ ιν σεχονδαρψ χαρε ωηερε ΧΒΤ ωασ δελιϖερεδ.1 Βαρρεττ 
ανδ Πετκοϖα συmmαρισε ΧΒΤ χοστσ οϖερ 21 στυδιεσ ιν α σηορτ αρτιχλε ιν τηε Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε 2013. 
Χοστσ ανδ υνιτ 
εστιmατιον 
2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤44,175 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ οφ τηε ϑυλψ−ϑυνε 2015 ΝΗΣ 
Σταφφ Εαρνινγσ εστιmατεσ2 φορ α σπεχιαλτψ δοχτορ (mιδποιντ), χλινιχαλ 
πσψχηολογιστ (βανδ 8 mεδιαν) ανδ mενταλ ηεαλτη νυρσε (βανδ 6 mεδιαν). 
Αν αϖεραγε ηασ βεεν τακεν οφ τηεσε σαλαριεσ. 
Β. Ονχοστσ ≤5,686 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ?.38 περ χεντ οφ σαλαρψ 
ĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε. 




≤12,066 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤21,490 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε. Ονγοινγ τραινινγ Ινφορmατιον νοτ αϖαιλαβλε φορ αλλ χαρε σταφφ. 
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,651 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ 
σηαρεδ φαχιλιτιεσ, χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α 
δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.3,4 
Βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ τηερε ισ ονε οφφιχε περ τεαm. 
Wορκινγ τιmε 43.4 ωεεκσ περ 
ψεαρ  
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,621 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ αλλ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ.5 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον φαχε−το−φαχε 
χονταχτ 
1:1 50 περ χεντ οφ τιmε ισ σπεντ ον φαχε−το−φαχε χονταχτ ανδ 50 περ χεντ ον 
οτηερ αχτιϖιτιεσ.6 
Λενγτη οφ χονταχτ 55 mινυτεσ Αϖεραγε δυρατιον οφ ΧΒΤ σεσσιον.6 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤100 χοστ περ ΧΒΤ σεσσιον. 
1 Γοοδψερ, Ι., Ηαρρινγτον, Ρ., Βρεεν, Σ., Dυβιχκα, Β., Λεεχη, Α., Ροτηωελλ, ϑ., Wηιτε, Λ., Φορδ, Χ., Κελϖιν, Ρ., Wιλκινσον, Π., Βαρρεττ, Β., Βψφορδ, Σ. & Ροβερτσ, Χ. (2007) Α 
ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ οφ ΣΣΡΙσ ωιτη ανδ ωιτηουτ χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ τηεραπψ ιν αδολεσχεντσ ωιτη mαϕορ δεπρεσσιον, Βριτιση Μεδιχαλ ϑουρναλ, 
δοι:10.1136/βmϕ.39224.494340.55. 
2 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Χοντραχτεδ ηουρσ αρε τακεν φροm ΝΗΣ Χαρεερσ (2017) Παψ ανδ βενεφιτσ, Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε, Λονδον, ηττπσ://ωωω.ηεαλτηχαρεερσ.νησ.υκ/αβουτ/χαρεερσ−
νησ/νησ−παψ−ανδ−βενεφιτσ/ [αχχεσσεδ 2 Νοϖεmβερ 2017]. ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 [αχχεσσεδ 13 
Οχτοβερ 2017]. 
6 Βψφορδ, Σ., Βαρρεττ, Β., Ροβερτσ, Χ., Wιλκινσον, Π., Dυβιχκα, Β., Κελϖιν, Ρ.Γ., Wηιτε, Λ., Φορδ, Χ., Βρεεν, Σ. & Γοοδψερ, Ι. (2007)  Χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ σελεχτιϖε σεροτονιν 
ρευπτακε ινηιβιτορσ ανδ ρουτινε σπεχιαλιστ χαρε ωιτη ανδ ωιτηουτ χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ τηεραπψ ιν αδολεσχεντσ ωιτη mαϕορ δεπρεσσιον, Βριτιση ϑουρναλ οφ 
Πσψχηιατρψ, 191, 6, 521−527.  
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6.8 Αδοπτιον 
Ιν 2013, αν οϖερϖιεω οφ τηε αδοπτιον ρεσεαρχη ινιτιατιϖε ωασ πυβλισηεδ.1 Τηισ δραωσ ον στυδιεσ χοmmισσιονεδ βψ τηε 
Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (DφΕ) ασ παρτ οφ τηε Αδοπτιον Ρεσεαρχη Ινιτιατιϖε (ΑΡΙ) το εξπλορε ισσυεσ ρελατινγ το τηε 
ιmπλεmεντατιον οφ τηε Αδοπτιον ανδ Χηιλδρεν Αχτ 2002 ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ. Τηισ ταβλε δραωσ mαινλψ ον ινφορmατιον 
χονταινεδ ιν τηισ οϖερϖιεω, προϖιδινγ τηε χοστσ οφ ϖαριουσ σταγεσ οφ τηε αδοπτιον προχεσσ, φροm τηε φεεσ το ποστ−αδοπτιον 
συππορτ φορ φαmιλιεσ. Ιτ βεγινσ ωιτη ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵĂƌŽƵƚŝŶĞƐŽƵƌĐĞ P^ĞĐƚŝŽŶ ? ? ?ŽĨƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ ?Ɛ
φινανχιαλ δατα χολλεχτιον. Ιτ αλσο ινχλυδεσ φινδινγσ φροm α συρϖεψ χονδυχτεδ ιν 2016 το ινφορm τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ?Ɛ ?&Z ?Ɛ ?ŝŶŝƚŝĂůǁŽƌŬƚŽĞǆƚĞŶĚƚŚĞŽƐƚĂůĐƵůĂƚŽƌĨŽƌŚŝůĚƌĞŶ ?Ɛ^ĞƌǀŝĐĞƐ ?&ΧΣ) το ινχλυδε αδοπτιον σερϖιχεσ ιν 
Ενγλανδ. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ αππροπριατε ινφλατορσ. 
Λοχαλ αυτηοριτψ εξπενδιτυρε Ȃ Σεχτιον 251 
Βασεδ ον τηε Σεχτιον 251 βυδγετ συmmαρψ φορ 2016/17, τηε τοταλ εξπενδιτυρε ον αδοπτιον σερϖιχεσ ισ ≤286,578,000.2 Τηισ 
χοmπρισεσ σταφφ ανδ οϖερηεαδ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη αδοπτιον, ινχλυδινγ τηε χοστσ οφ σοχιαλ ωορκερσ ρεχρυιτινγ ανδ ασσεσσινγ 
προσπεχτιϖε αδοπτερσ, συππορτινγ εξιστινγ προσπεχτιϖε αδοπτερσ, ανδ χοστσ ρελατεδ το ποστ−αδοπτιον συππορτ σερϖιχεσ. 
Συππορτ σερϖιχεσ χαν ινχλυδε: φινανχιαλ συππορτ; σερϖιχεσ το εναβλε δισχυσσιον γρουπσ φορ αδοπτιϖε χηιλδρεν/παρεντσ ανδ βιρτη 
παρεντσ ορ γυαρδιανσ; χονταχτ ανδ mεδιατιον ασσιστανχε; τηεραπευτιχ σερϖιχεσ; χουνσελλινγ, αδϖιχε ανδ ινφορmατιον. 
Προϖισιον οφ αδοπτιον συππορτ ισ βασεδ ον ασσεσσεδ νεεδσ. Φινανχιαλ παψmεντσ αρε mαδε δεπενδινγ ον τηε νεεδσ οφ τηε 
χηιλδ ανδ αρε mεανσ−τεστεδ. Εξπενδιτυρε ον χαρε πλαχεmεντσ φορ χηιλδρεν ωιτη α πλαχεmεντ ορδερ ανδ ωαιτινγ το βε 
αδοπτεδ ισ εξχλυδεδ, ασ αρε ανψ διρεχτ σοχιαλ ωορκ χοστσ φορ αδοπτεδ χηιλδρεν.3 
Βασεδ ον ρετυρνσ φροm 30 λοχαλ αυτηοριτιεσ ωηιχη φορm παρτ οφ τηε Χηαρτερεδ Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Φινανχε & Αχχουντανχψ 
(ΧΙΠΦΑ) βενχηmαρκινγ χλυβσ (ηττπ://ωωω.χιπφα.οργ/σερϖιχεσ/βενχηmαρκινγ), τηε αϖεραγε σπενδ περ αυτηοριτψ ον αδοπτιον 
σερϖιχεσ ιν 2016 ωασ ≤2,424,700 χοmπαρεδ ωιτη ≤2,919,600 ιν 2015. Ιν 2016, 25 περ χεντ οφ τοταλ σπενδ ωασ αττριβυτεδ το 
σοχιαλ ωορκερσ (ινχλυδινγ αγενχψ σταφφ, φλοατινγ σταφφ, σταφφ οφφ σιχκ) ανδ ινχλυδεσ παψ, οϖερτιmε, νατιοναλ ινσυρανχε ανδ ανψ 
πενσιον χοντριβυτιονσ. Σεϖεν περ χεντ ωασ αλλοχατεδ το χοστσ ρελατινγ το αλλ οτηερ αδοπτιον−σερϖιχε σταφφ, 19 περ χεντ το 
οτηερ διρεχτ χοστσ (ινχλυδινγ αδοπτιον συππορτ), 4 περ χεντ το σερϖιχε οϖερηεαδσ (προπερτψ χοστσ ρελατινγ το σερϖιχε προϖισιον, 
χοστ οφ Ηεαδ οφ Σερϖιχε ανδ mαναγεmεντ, βυσινεσσ συππορτ, τηε αδοπτιον mαναγεmεντ τεαm ανδ προχυρεmεντ, ανδ 8 περ 
χεντ το χορπορατε οϖερηεαδσ. Τηιρτψ ειγητ περ χεντ οφ εξπενδιτυρε ωασ αττριβυτεδ το τηε αδοπτιον αλλοωανχε. 
Ατ ψεαρ ενδ 31 Μαρχη 2017, 4,210 χηιλδρεν ηαδ α πλαχεmεντ ορδερ; 40 ηαδ α χαρε ορδερ ανδ τηερε ωασ α ϖολυνταρψ 
αγρεεmεντ (Σ20) ιν πλαχε φορ 100.4 Τηερε ωερε 4,350 λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν αδοπτεδ δυρινγ τηε ψεαρ ενδινγ 31 Μαρχη 2017.5 
Α πλαχεmεντ ορδερ ισ δισπενσεδ βψ τηε χουρτ ανδ αυτηορισεσ τηε λοχαλ αυτηοριτψ το φινδ, mατχη ανδ πλαχε α χηιλδ ωιτη 
προσπεχτιϖε αδοπτερσ, ανδ ισ ρεϖοκεδ ονχε τηε αδοπτιον ορδερ ισ mαδε.6 Πλαχεmεντ Ορδερσ ρεπλαχεδ Φρεεινγ Ορδερσ ον 30 
Dεχεmβερ 2005. 
Ιντερ−αγενχψ φεεσ 
Λοχαλ αυτηοριτιεσ (ΛΑσ) ανδ ϖολυνταρψ αδοπτιον αγενχιεσ (ςΑΑσ) αρρανγε αδοπτιονσ ιν Ενγλανδ. ΛΑσ πλαχε χηιλδρεν φορ 
ĂĚŽƉƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶĂƉƉƌŽǀĞĚƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĂĚŽƉƚĞƌƐ ?ĂŶ ‘ŝŶƚĞƌŶĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚ ? ?ŽƌǁŝƚŚĂƉƉƌŽǀĞĚƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĂĚŽƉƚĞƌƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂŶŽƚŚĞƌůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŽƌďǇĂs ?ĂŶ ‘ĞǆƚĞƌŶĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚ ? ? ?sƐĂůƐŽƉůĂĐĞĂǀĞƌǇƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨĐηιλδρεν 
ρελινθυισηεδ ιντο τηειρ χαρε φορ αδοπτιον. Wηερε αν εξτερναλ πλαχεmεντ ισ mαδε, αν ιντερ−αγενχψ φεε ισ χηαργεδ. Τηισ φεε 
εναβλεσ αν αγενχψ τηατ ηασ ρεχρυιτεδ ανδ αππροϖεδ τηε προσπεχτιϖε αδοπτερσ το ρεχουπ τηειρ χοστσ. Χυρρεντ φεεσ (2016) αρε 
σηοων ιν ταβλε 1 βελοω (ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γυιδανχε/ιντερ−αγενχψ−αδοπτιον−φεε−γραντ−φορ−λοχαλ−αυτηοριτιεσ). Τηισ φεε ωασ 
1 Τηοmασ, Χ. (2013) Αδοπτιον φορ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν: mεσσαγεσ φροm ρεσεαρχη, Βριτιση Ασσοχιατιον φορ Αδοπτιον & Φοστερινγ (ΒΑΑΦ). 
2 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2017) Υνδερλψινγ δατα οφ τηε σεχτιον 251 δατα αρχηιϖε: ουττυρν συmmαρψ 2016−17, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γυιδανχε/σεχτιον−251−2016−το−2017#σεχτιον−251−βυδγετ−δατα [αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γυιδανχε/σεχτιον−251−2016−το−2017#σεχτιον−251−βυδγετ−γυιδανχε−φορ−λοχαλ−αυτηοριτιεσ [αχχεσσεδ 20 Νοϖεmβερ 2017]. 
4 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2016) Χηιλδρεν λοοκεδ−αφτερ ιν Ενγλανδ ινχλυδινγ αδοπτιον, ψεαρ ενδινγ 31 Μαρχη 2017, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/στατιστιχσ/χηιλδρεν−λοοκεδ−αφτερ−ιν−ενγλανδ−ινχλυδινγ−αδοπτιον−2016−το−2017 [αχχεσσεδ 13 Νοϖεmβερ 2017]. 
5 ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/359277/ΣΦΡ36_2014_Τεξτ.πδφ. 
6 ηττπ://τριξρεσουρχεσ.προχεδυρεσονλινε.χοm/νατ_κεψ/κεψωορδσ/πλαχεmεντ_ορδερ.ητmλ 
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εξτενδεδ υντιλ 31 Οχτοβερ 2017 (ηττπ://ωωω.φιρστ4αδοπτιον.οργ.υκ/νεωσ/ιντερ−αγενχψ−φεε−φυνδ−εξτενδεδ−υντιλ−απριλ−
2017/). Φυρτηερ ινφορmατιον χαν βε φουνδ ιν Dανχε ετ αλ (2017).1 
Ταβλε 1 Ιντερ−αγενχψ φεεσ 
Λοχαλ αυτηοριτιεσ Χοστσ φορ 2016/2017 
Φεεσ φορ ονε χηιλδ ≤27,000 
Φεεσ φορ τωο χηιλδρεν 150 περ χεντ οφ τηε αβοϖε φεε 
Φεεσ φορ τηρεε ορ mορε χηιλδρεν 200 περ χεντ οφ τηε αβοϖε φεε 
ςολυνταρψ αδοπτιον αγενχιεσ 
Φεεσ φορ ονε χηιλδ ≤27,000 χοmπρισινγ ≤18,000 ον πλαχεmεντ, ανδ ≤9,000 ωηεν τηε αδοπτιον ορδερ ισ 
mαδε ορ 12 mοντησ φροm σταρτ οφ πλαχεmεντ, ωηιχηεϖερ ισ σοονερ 
Ονγοινγ συππορτ ≤750 περ mοντη 
Ασ παρτ οφ τηε ΑΡΙ, τηε DφΕ φυνδεδ α στυδψ το εσταβλιση ωηετηερ τηε ιντερ−αγενχψ φεε ωασ α γοοδ ρεφλεχτιον οφ τηε 
εξπενδιτυρε ινχυρρεδ βψ ΛΑσ ανδ ςΑΑσ ιν πλαχινγ α χηιλδ ορ σιβλινγ γρουπ (Σελωψν ετ αλ., 2009, 2011).2 Φινανχιαλ αχχουντσ φορ 
2007−08 φροm τεν ΛΑσ ανδ 17 ςΑΑσ ωερε αναλψσεδ, ανδ τηε αϖεραγε χοστ περ αδοπτιϖε πλαχεmεντ ωασ εστιmατεδ ασ ≤37,200 
φορ α ςΑΑ ανδ ≤35,000 φορ ΛΑσ, ωηεν εξπενδιτυρε ον ιντερ−αγενχψ φεεσ ηαδ βεεν εξχλυδεδ. Τηε ιντερ−αγενχψ φεε ιν 2009 
ωασ ≤24,080 φορ α ςΑΑ, ορ αρουνδ τηρεε−θυαρτερσ οφ τηε εστιmατεδ χοστ περ πλαχεmεντ ιν α τψπιχαλ ςΑΑ: α σηορτφαλλ οφ αρουνδ 
≤10,00 ?ƉĞƌƉůĂĐĞŵĞŶƚ ? ‘ĐĐŽƵŶƚƐƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽƚŚĞŚĂƌŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ? ? ? ?−08 συγγεστ ςΑΑσ χοντριβυτε αβουτ ≤3.5 
ŵŝůůŝŽŶƚŽĂĚŽƉƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĨƌŽŵŝŶĐŽŵĞƌĞĐĞŝǀĞĚĨƌŽŵĚŽŶĂƚŝŽŶƐ ?ůĞŐĂĐŝĞƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ? ?^ĞůǁǇŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? 
Φαmιλψ−φινδινγ 
Wε ηαϖε δραων ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη (ΧΧΦΡ) ωηιχη ωασ χοmmισσιονεδ βψ 
ŽƌĂŵ&ĂŵŝůǇ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨŽŶĞŽĨƚŚĞĨ ?Ɛ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĞƉƌŽũĞĐƚƐ
(ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/χηιλδρενσ−σερϖιχεσ−ιννοϖατιον−προγραmmε). Τηε ρεmιτ ωασ το υνδερτακε 
ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ το εξτενδ τηε ΧΧΦΧΣ ανδ ιτσ υνδερλψινγ χονχεπτυαλ αππροαχη το αδοπτιον σερϖιχεσ ιν Ενγλανδ. Το 
χαλχυλατε τηε χοστσ, α βοττοm−υπ χοστινγ mετηοδολογψ ισ εmπλοψεδ, ινϖολϖινγ τηε λινκινγ οφ σοχιαλ χαρε τιmε−υσε ανδ αχτιϖιτψ 
δατα ωιτη ινφορmατιον αβουτ σαλαριεσ, οϖερηεαδσ, ανδ οτηερ τψπεσ οφ εξπενδιτυρε. 
Τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηισ ονγοινγ προϕεχτ ινϖολϖεδ αν ονλινε συρϖεψ οφ 14 αδοπτιον αγενχιεσ βετωεεν Μαρχη ανδ ϑυλψ 2016. 
Ειγητ λοχαλ αυτηοριτψ αγενχιεσ ανδ σιξ ςΑΑσ παρτιχιπατεδ. Τωο−ηυνδρεδ ανδ σεϖεν περσοννελ προϖιδεδ ϖαλιδ ρεσπονσεσ. Τιmε−
υσε δατα ωερε χολλεχτεδ φροm σοχιαλ ωορκερσ, τεαm mαναγερσ, αγενχψ δεχισιον−mακερσ, πανελ χηαιρσ ανδ mεmβερσ, ανδ 
βυσινεσσ συππορτ σταφφ ανδ αδmινιστρατορσ ινϖολϖεδ ιν τηε αδοπτιον προχεσσ.  
Τηε αϖεραγε υνιτ χοστσ οφ φιϖε αδοπτιον συβ−ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞ ? ?ĨŽƌ ‘ƐƚĂŶĚĂƌĚ ?ĐĂƐĞƐĂŶĚ  ‘ĚŝĨĨŝĐƵůƚ−το−ƉůĂĐĞ ?3 
χασεσ συππορτεδ βψ λοχαλ αυτηοριτψ, ϖολυνταρψ ανδ αλλ αδοπτιον αγενχιεσ.  
Τηε συβ−ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚĐŽƐƚƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚďĞŐŝŶǁŝƚŚƚŚĞĐŚŝůĚ ?ƐũŽƵƌŶĞǇĨƌŽŵĐĂƌĞƉůĂŶŶŝŶŐ ?ĂŶĚƚŚĞĂĚŽƉƚĞƌƐ ?
ũŽƵƌŶĞǇĨƌŽŵƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĂĚŽƉƚ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŽƚŚĞĐŚŝůĚ ?ƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞĐŽƐƚσ φορ ασσεσσmεντσ φορ αδοπτιον 
συππορτ αρε αλσο προϖιδεδ. Ταβλε 2 δοεσ νοτ ινχλυδε αλλ τηε χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη αδοπτιον. Ιτ εξχλυδεσ, φορ ινστανχε, σταφφ 
τραϖελ; γρουπ τραινινγ ανδ πρεπαρατιον φορ προσπεχτιϖε αδοπτερσ; γρουπ−βασεδ φαmιλψ−φινδινγ εϖεντσ συχη ασ αχτιϖιτψ δαψσ; 
ĂŶĚƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂĚŽƉƚŝŽŶĂůůŽǁĂŶĐĞƐĂŶĚĂĚŽƉƚŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐ ?&Z ?ƐǁŽƌŬŝŶǀŽůǀĞĚůŝŶŬŝŶŐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƵŶŝƚ
χοστσ δεταιλεδ ιν Ταβλε 2 ωιτη τηεσε οτηερ τψπεσ οφ εξπενδιτυρε το εστιmατε τηε τοταλ χοστσ οφ αδοπτιον. Ιν λατε 2016, ΧΧΦΡ 
1 Dανχε, Χ., Νειλ, Ε. & Ρογερσ, Ρ. (2017)  Ιντερ−ĂŐĞŶĐǇĂĚŽƉƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƐƵďƐŝĚǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌ−αγενχψ φεε, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/638885/Ιντερ−αγενχψ_Αδοπτιον_ανδ_Συβσιδψ_οφ_τηε_Ιντερ−
Αγενχψ_Φεε.πδφ [αχχεσσεδ 4 Dεχεmβερ 2017].  
2 Σελωψν, ϑ., Σεmπικ, ϑ., Τηυρστον, Π. & Wιϕεδασα, D. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη, 
ηττπ://ωωω.βριστολ.αχ.υκ/σπσ/ρεσεαρχη/προϕεχτσ/χυρρεντ/ρκ6582α/ρκ6582αφιναλρεπορτ.πδφ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. Σεε αλσο Σελωψν, ϑ. & Σεmπικ, ϑ. 
(2011) Ρεχρυιτινγ αδοπτιϖε φαmιλιεσ: τηε χοστσ οφ φαmιλψ φινδινγ ανδ τηε φαιλυρε οφ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Βριτιση ϑουρναλ οφ Σοχιαλ Wορκ, 41, 415−431. 
3 ĂƐĞƐǁĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐ ‘ĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽƉůĂĐĞ ?ŝĨƚŚĞĐŚŝůĚŚĂĚĂůĞĂƐƚŽŶĞŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ PƚŚĞǇǁĞƌĞƉĂƌƚŽφ α σιβλινγ γρουπ; φροm α βλαχκ ανδ 
mινοριτψ ετηνιχ βαχκγρουνδ; λιϖινγ ωιτη α δισαβιλιτψ; ωερε αφφεχτεδ βψ α ηεαλτη χονδιτιον, ανδ/ορ ωερε οϖερ φουρ ψεαρσ ολδ.  
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αλσο αδmινιστερεδ τηε τιmε−υσε συρϖεψ το αδδιτιοναλ λοχαλ αυτηοριτιεσ ανδ ςΑΑσ ιν τηε Νορτη Ψορκσηιρε ανδ Ηυmβερσιδε 
ρεγιον το ϖεριφψ τηε φιγυρεσ φροm τηε ινιτιαλ συρϖεψ ανδ ιmπροϖε χονφιδενχε ιν τηε δατα. 










 ‘^ƚĂŶĚĂƌĚ ?ĐĂƐĞ  ‘ŝĨĨŝĐƵůƚ−το−
πλαχε ?ĐĂƐĞ 
 ‘^ƚĂŶĚĂƌĚ ?χασε  ‘ŝĨĨŝĐƵůƚ−το−
πλαχε ?ĐĂƐĞ 
 ‘^ƚĂŶĚĂƌĚ ?ĐĂƐĞ  ‘ŝĨĨŝĐƵůƚ−το−
πλαχε ?ĐĂƐĞ 
Αδοπτιον 
πλαννινγ ≤2,028 ≤2,076 ≤1,569 ≤1,504 ≤2,034 ≤1,985 
Πρεπαρατιον, 
ασσεσσmεντ 
οφ αδοπτερσ ≤4,029 ≤3,364 ≤3,754 ≤4,477 ≤3,952 ≤4,228 
Αδοπτιον 
πανελ ≤1,782 ≤1,322 ≤863 ≤1,636 ≤1,576 ≤1,555 
Λινκινγ & 
mατχηινγ ≤3,612 ≤3,591 ≤1,442 ≤5,376 ≤2,595 ≤4,819 
Πλαχεmεντ 




≤2,575 ≤3,130 ≤1,713 ≤3,214 ≤2,092 ≤3,651 
Ηελπινγ βιρτη φαmιλιεσ 
Α στυδψ υνδερτακεν βψ Νειλ & χολλεαγυεσ (2010)1 ανδ χοmmισσιονεδ βψ τηε DφΕ αιmεδ το εστιmατε τηε χοστ οφ προϖιδινγ 
συππορτ σερϖιχεσ το βιρτη ρελατιϖεσ οϖερ α 12−mοντη περιοδ. Σεϖεντψ−τηρεε βιρτη ρελατιϖεσ ωερε ιντερϖιεωεδ, ανδ 57 (78%) 
ωερε ρε−ιντερϖιεωεδ αππροξιmατελψ 15 mοντησ λατερ. Χασε ωορκερσ χοmπλετεδ διαριεσ το ρεχορδ τιmε σπεντ ον εαχη οφ τηε 
ϖαριουσ σερϖιχεσ προϖιδεδ το βιρτη ρελατιϖεσ, ανδ οτηερ αγενχιεσ προϖιδεδ ινφορmατιον αβουτ τηε νυmβερ ανδ τψπε οφ 
σερϖιχεσ προϖιδεδ φορ εαχη περσον ιν τηε ιντερϖιεω σαmπλε οϖερ ονε ψεαρ. Φορ εαχη τψπε οφ συππορτ, α υνιτ χοστ ωασ τακεν 
φροm τηε 2007 ϖολυmε οφ τηε Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε. Τηε υνιτ χοστσ ωερε ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚƉĞƌƐŽŶ ?ƐƵƐĞŽĨ
συππορτ σερϖιχεσ το χαλχυλατε τηε τοταλ χοστσ οφ συππορτ. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. 
Ον αϖεραγε, βιρτη ρελατιϖεσ ωερε ρεπορτεδ το ηαϖε υσεδ 8.35 συππορτ σερϖιχεσ (ρανγε 0 το 70) οϖερ τηε 12−mοντη στυδψ 
περιοδ ατ αν αϖεραγε χοστ οφ ≤609 (ρανγε ≤0 το ≤5,437). Σερϖιχεσ ινχλυδεδ α τελεπηονε λινε φορ ουτ−οφ−ηουρσ συππορτ, δροπ−ιν 
σεσσιονσ, δυτψ σεσσιονσ, φολλοωινγ ρεφερραλσ βψ τελεπηονε, προϖιδινγ ϖενυεσ φορ mεετινγσ, ανδ λιαισον ωιτη οτηερ σερϖιχε 
προϖιδερσ. Αλλ οτηερ σερϖιχεσ ωερε εξχλυδεδ φροm τηε χοστ εστιmατεσ. Τηε ρεσεαρχη ωασ χοmπλετεδ βεφορε τηε χονσυλτατιον 
ον τηε ρεϖιεω οφ χονταχτ αρρανγεmεντσ 
ηττπ://ωεβαρχηιϖε.νατιοναλαρχηιϖεσ.γοϖ.ΥΚ/20130123124929/ηττπ://ωωω.εδυχατιον.γοϖ.ΥΚ/χηιλδρενανδψουνγπεοπλε/φαm
ιλιεσ/αδοπτιον/α00212027/.  
Συππορτινγ διρεχτ χονταχτ αφτερ αδοπτιον 
Α στυδψ υνδερτακεν βψ Νειλ & χολλεαγυεσ (2010)2 εξπλορεδ σερϖιχεσ προϖιδεδ το συππορτ ποστ−ĂĚŽƉƚŝŽŶĐŽŶƚĂĐƚŝŶ ‘ĐŽŵƉůĞǆ ?
χασεσ, ι.ε. διρεχτ χονταχτ ωηερε αγενχιεσ ηαδ αν ονγοινγ ρολε. Τηεψ ρεπορτεδ τηατ τηε αϖεραγε αδοπτιϖε φαmιλψ ωασ 
1 Νειλ, Ε., Χοσσαρ, ϑ., Λοργελλψ, Π. & Ψουνγ, ϑ. (2010) Ηελπινγ βιρτη φαmιλιεσ: α στυδψ οφ σερϖιχε προϖισιον, χοστσ ανδ ουτχοmεσ. 
ηττπ://ωωω.αδοπτιονρεσεαρχηινιτιατιϖε.οργ.υκ/στυδψ5.ητmλ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. Σεε αλσο χονσυλτατιον ον τηε ρεϖιεω οφ χονταχτ αρρανγεmεντσ 
φορ χηιλδρεν ιν χαρε ανδ αδοπτεδ χηιλδρεν ανδ ον τηε πλαχεmεντ οφ σιβλινγ γρουπσ φορ αδοπτιον, 
ηττπ://ωωω.εδυχατιον.γοϖ.ΥΚ/χηιλδρενανδψουνγπεοπλε/φαmιλιεσ/αδοπτιον/α00212027/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
2Νειλ, Ε., Χοσσαρ, ϑ., ϑονεσ, Χ., Λοργελλψ, Π. & Ψουνγ, ϑ. (2010) Ηελπινγ βιρτη ρελατιϖεσ ανδ συππορτινγ χονταχτ αφτερ αδοπτιον, Αδοπτιον Ρεσεαρχη Ινιτιατιϖε, 
ηττπ://ωωω.αδοπτιονρεσεαρχηινιτιατιϖε.οργ.υκ/συmmαριεσ/ΑΡι_συmmαρψ_8.πδφ [αχχεσσεδ 23 Οχτοβερ 2013].  
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εστιmατεδ το ηαϖε υσεδ χονταχτ συππορτ σερϖιχεσ 12 τιmεσ οϖερ α 12−mοντη περιοδ ατ α mεαν τοταλ χοστ οφ ≤1,190 (ρανγε ≤0−
≤4,828). Ον αϖεραγε, βιρτη ρελατιϖεσ υσεδ χονταχτ συππορτ σερϖιχεσ 8.9 τιmεσ οϖερ α 12−mοντη περιοδ, ατ α mεαν τοταλ χοστ οφ 
≤860 (ρανγε ≤0−≤2,364). 
Ποστ−αδοπτιον συππορτ φορ αδοπτιϖε παρεντσ 
Α λεγαλ φραmεωορκ φορ τηε προϖισιον οφ αδοπτιον συππορτ ισ σετ ουτ ιν τηε Αδοπτιον ανδ Χηιλδρεν Αχτ 2002 ανδ τηε Στατυτορψ 
Γυιδανχε ον Αδοπτιον 2013 (Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2013; Βονιν ετ αλ., 2013).1,2 Φαmιλιεσ ηαϖε α ριγητ το αν ασσεσσmεντ οφ 
τηειρ συππορτ νεεδσ, ανδ mαψ βε εντιτλεδ το (mεανσ−τεστεδ) φινανχιαλ συππορτ, αχχεσσ το συππορτ γρουπσ, συππορτ φορ χονταχτ 
ωιτη βιρτη ρελατιϖεσ, ανδ τηεραπευτιχ σερϖιχεσ τηατ συππορτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χηιλδρεν ανδ τηειρ αδοπτιϖε παρεντσ. 
Τηισ ινχλυδεσ ƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽŵĞĞƚƚŚĞĐŚŝůĚ ?ƐŶĞĞĚƐ ?ƌĞƐƉŝƚĞĐĂƌĞĂŶĚĂƐƐŝ ƚĂŶĐĞŝŶĐĂƐĞƐŽĨĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶ ? 
Βονιν ετ αλ. (2013)3 προϖιδε τηε χοστσ οφ ποστ−αδοπτιον σερϖιχεσ υσεδ οϖερ α σιξ−mοντη περιοδ τηρουγη δατα χολλεχτεδ φροm 
19 αδοπτιϖε παρεντσ σιξ mοντησ αφτερ α χηιλδ (αϖεραγε αγε 23 mοντησ) ηαδ βεεν πλαχεδ ωιτη τηεm. Ταβλε 3 σηοωσ τηατ τηε 
τοταλ mεαν πυβλιχ σεχτορ χοστ φορ συππορτ σερϖιχεσ ωασ ≤3,273 (υπρατεδ φροm 2007/08 πριχεσ), ρισινγ το ≤7,845 ιφ φινανχιαλ 
συππορτ ισ ινχλυδεδ. 
Ταβλε 3 Σερϖιχεσ ρεχειϖεδ βψ αδοπτιϖε παρεντσ 
Σερϖιχε ορ συππορτ Μεαν χοστσ Ρανγε (λοωερ) Ρανγε (υππερ) 
Αδοπτιον συππορτ & σοχιαλ χαρε ≤2,579 ≤912 ≤6,943 
Ηεαλτη χαρε ≤560 ≤0 ≤2,159 
Εδυχατιον συππορτ ≤12 ≤0  ≤127 
Σπεχιαλιστ σερϖιχεσ ≤123 ≤0 ≤1,423 
Τοταλ χοστ οφ σερϖιχεσ ≤3,273 ≤1,129 ≤7,221 
Φινανχιαλ συππορτ ≤4,472 ≤0 ≤24,510 
Τοταλ χοστ (σερϖιχεσ ανδ φινανχιαλ 
συππορτ) 
≤7,845 ≤1,520 ≤25,639 
Φινανχιαλ συππορτ ινχλυδεσ αδοπτιον αλλοωανχεσ (ν=6 φαmιλιεσ), σεττλινγ−ιν γραντσ (ν=7), ρειmβυρσεδ εξπενσεσ οϖερ τηε 
ιντροδυχτορψ περιοδ (ν=8), ανδ βενεφιτσ ανδ ταξ χρεδιτσ. Ιν α mορε ρεχεντ στυδψ, 61 αδοπτιϖε παρεντσ χαρινγ φορ 94 χηιλδρεν 
ωερε ιντερϖιεωεδ: 88 περ χεντ ωερε ρειmβυρσεδ φορ εξπενσεσ δυρινγ ιντροδυχτιονσ, 70 περ χεντ ηαδ ρεχειϖεδ α σεττλινγ−ιν 
γραντ, ανδ 26 περ χεντ ρεχειϖεδ αν αδοπτιον αλλοωανχε (Σελωψν ετ αλ., 2009).4 
Ανοτηερ στυδψ φυνδεδ τηρουγη τηε ΑΡΙ ρεπορτεδ χοστσ οφ ≤3,575 (υπρατεδ φροm 2006/07 πριχεσ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ 
ινφλατορ) φορ αδοπτερσ οφ χηιλδρεν ωιτη σεϖερε βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ, εστιmατεδ οϖερ αν αϖεραγε οφ 12 mοντησ οφ τηε 
πλαχεmεντ (Σηαραχ ετ αλ., 2011).5 Σοχιαλ ωορκ ωασ ατ τηε ηεαρτ οφ τηειρ αδοπτιον συππορτ, αχχουντινγ φορ νεαρλψ ηαλφ (44%) οφ 
χοστσ. Υσε οφ εδυχατιον συππορτ (20% οφ τοταλ χοστσ), ηεαλτη χαρε (13%) ανδ οτηερ σερϖιχεσ συχη ασ δαψ χαρε ανδ ηοmε ηελπ 
(23%) ωερε αλσο ρεχορδεδ. 
1 Dεπαρτmεντ οφ Εδυχατιον (2013) Στατυτορψ γυιδανχε ον αδοπτιον, Φορ λοχαλ αυτηοριτιεσ, ϖολυνταρψ αδοπτιον αγενχιεσ ανδ αδοπτιον συππορτ αγενχιεσ, 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/270100/αδοπτιον_στατυτορψ_γυιδανχε_2013.πδφ [αχχεσσεδ 30 
Νοϖεmβερ 2016].  
2 Βονιν, Ε., Βεεχηαm, ϑ., Dανχε, Χ. & Φαρmερ, Ε. (2013) Συππορτ φορ αδοπτιον: τηε φιρστ σιξ mοντησ, Βριτιση ϑουρναλ οφ Σοχιαλ Wορκερσ, ωωω.βασω.χο.υκ/σοχιαλ−
ωορκ−χαρεερσ/ 
3 Βονιν, Ε., Βεεχηαm, ϑ., Dανχε, Χ. & Φαρmερ, Ε. (2013) Συππορτ φορ αδοπτιον: τηε φιρστ σιξ mοντησ, Βριτιση ϑουρναλ οφ Σοχιαλ Wορκερσ, ωωω.βασω.χο.υκ/σοχιαλ−
ωορκ−χαρεερσ/ 
4 Σελωψν, ϑ., Σεmπικ, ϑ., Τηυρστον, Π. & Wιϕεδασα, D. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ. 
5 Σηαραχ, ϑ., ΜχΧρονε, Π., Ρυσητον, Α. & Μονχκ, Ε. (2011) Ενηανχινγ αδοπτιϖε παρεντινγ: α χοστ−εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ, Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη, 
16, 2, 110−115. Σεε αλσο ηττπ://ωωω.αδοπτιονρεσεαρχηινιτιατιϖε.οργ.υκ/στυδψ6.ητmλ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
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6.9 Dεχισιον−mακινγ πανελσ 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ χαρριεδ ουτ βψ τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη ατ Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ ηαϖε 
εξπλορεδ τηε χοστσ οφ δεχισιον−mακινγ πανελσ φορ τηε Χοmmον Ασσεσσmεντ Φραmεωορκ (ΧΑΦ),1 σηορτ−βρεακ 
σερϖιχεσ φορ δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ τηειρ φαmιλιεσ,2 ανδ ϕοιντ χοmmισσιονινγ φορ χηιλδρεν ωιτη αδδιτιοναλ νεεδσ.3 
Τηε ϕοιντ χοmmισσιονινγ πανελσ ωερε ηελδ ιν ονε αυτηοριτψ ανδ δισχυσσεδ βοτη λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν ανδ 
χηιλδρεν ιν νεεδ χασεσ. Ινφορmατιον ωασ γατηερεδ φροm πραχτιτιονερσ, mαναγερσ ανδ αδmινιστρατιϖε σταφφ ον τηε 
τιmε τακεν το χοmπλετε αχτιϖιτιεσ πριορ το, δυρινγ ανδ αφτερ πανελ mεετινγσ. Τηε χοστσ οφ τηε Χοmmον 
Ασσεσσmεντ Φραmεωορκ ανδ σηορτ−βρεακσ πανελσ αρε βασεδ ον δατα προϖιδεδ βψ τωο λοχαλ αυτηοριτιεσ. Τηε 
αχτιϖιτψ τιmεσ φορ εαχη περσοννελ τψπε ινϖολϖεδ ιν τηε τηρεε πανελσ αρε σηοων ιν τηε ταβλε βελοω. 










1 ηουρ 10 
mινυτεσ 
Ν/Α Ν/Α 5 ηουρσ 
Σηορτ−βρεακσ 
πανελ 
3 ηουρσ 20 
mινυτεσ 




1 ηουρ 45 
mινυτεσ 
2 ηουρσ 1 ηουρ 45 mινυτεσ 3 ηουρσ 20 mινυτεσ Ν/Α 
Υνιτ χοστσ αρε χαλχυλατεδ βψ mυλτιπλψινγ τηε νυmβερ οφ ηουρσ τακεν φορ εαχη προχεσσ βψ εαχη τψπε οφ περσοννελ, 
βψ τηε ρελεϖαντ υνιτ χοστσ περ ηουρ. Υνιτ χοστσ περ ηουρ αρε βασεδ ον αϖεραγε σαλαριεσ φορ εαχη σταφφ τψπε υσινγ 
νατιοναλ σαλαρψ σχαλεσ ινχλυδινγ σαλαρψ ονχοστσ (νατιοναλ ινσυρανχε ανδ συπεραννυατιον). Dιρεχτ, ινδιρεχτ ανδ 
χαπιταλ οϖερηεαδσ ωερε αππλιεδ ασ ουτλινεδ ιν τηε Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε (2011). Χοστσ ηαϖε βεεν 
υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ ανδ πριχεσ ινδεξ. 
Περσοννελ τψπε Υνιτ χοστ περ ηουρ 
Πανελ mεmβερ (σενιορ mαναγερ) ≤52 
Φαmιλψ συππορτ ωορκερ ≤32 
Σοχιαλ ωορκερ ≤48 
Τεαm mαναγερ ≤52 
Αδmινιστρατιον ≤31 
Τηε χοστ οφ τηε ΧΑΦ πανελ ισ βασεδ ον 12 πανελ mεmβερσ, δισχυσσινγ ειγητ χασεσ περ mεετινγ. Τηε χοστ οφ τηε 
σηορτ−βρεακσ πανελ ισ βασεδ ον φιϖε πανελ mεmβερσ δισχυσσινγ φουρ χασεσ περ mεετινγ. Τηε χοστ οφ τηε ϕοιντ 
χοmmισσιονινγ πανελ ισ βασεδ ον φουρ πανελ mεmβερσ δισχυσσινγ ειγητ χασεσ περ mεετινγ. 
1 Ηολmεσ, Λ., ΜχDερmιδ, Σ., Παδλεψ, Μ. & Σοπερ, ϑ. (2012) Εξπλορατιον οφ τηε χοστσ ανδ ιmπαχτ οφ τηε Χοmmον Ασσεσσmεντ Φραmεωορκ, Dεπαρτmεντ φορ 
Εδυχατιον, Λονδον. 
2 Ηολmεσ, Λ., ΜχDερmιδ, Σ. & Σεmπικ, ϑ. (2010) Τηε χοστσ οφ σηορτ βρεακ προϖισιον, Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ & Φαmιλιεσ, Λονδον. 
3 Ηολmεσ, Λ. & ΜχDερmιδ, Σ. (2012) Υνδερστανδινγ Χοστσ ανδ Ουτχοmεσ ιν Χηιλδ Wελφαρε Σερϖιχεσ: Α Χοmπρεηενσιϖε Χοστινγ Αππροαχη το Μαναγινγ Ψουρ 
Ρεσουρχεσ. Λονδον: ϑεσσιχα Κινγσλεψ Πυβλισηερσ. 
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Ταβλε 2 Χοστ περ χασε φορ ΧΑΦ, σηορτ βρεακσ ανδ ϕοιντ χοmmισσιονινγ πανελσ 
Πανελ 
Χοστσ περ χασε χονσιδερεδ 











ΧΑΦ πανελ ≤91 ≤152 ≤243 
Σηορτ−βρεακσ 
πανελ 




≤46 ≤77 ≤91 ≤104 ≤319 
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6.10 Χοστσ οφ ρευνιφιχατιον 
Τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη (ΧΧΦΡ) ωασ χοmmισσιονεδ βψ τηε Νατιοναλ Σοχιετψ φορ τηε Πρεϖεντιον οφ Χρυελτψ το Χηιλδρεν 
(ΝΣΠΧΧ) το εστιmατε τηε χοστσ το τηε πυβλιχ πυρσε οφ προϖιδινγ σερϖιχεσ1 το συππορτ συχχεσσφυλ ρευνιφιχατιον οφ αλλ χηιλδρεν ανδ φαmιλιεσ 
φολλοωινγ α χαρε επισοδε (Ηολmεσ, 2014).2  Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε ωειγητεδ αϖεραγε χοστ περ χασε, βασεδ ον εστιmατεσ τηατ 53 περ χεντ οφ 
τηε χηιλδρεν ρετυρνινγ ηοmε (5,342) ωιλλ ρεθυιρε α ηιγη λεϖελ οφ συππορτ, 16 περ χεντ (1,613) ωιλλ ηαϖε mεδιυm λεϖελσ οφ νεεδ, ανδ 31 περ 
χεντ (3,125) ωιλλ ηαϖε λοω λεϖελσ οφ νεεδ (αδαπτεδ φροm Φαρmερ ετ αλ, 2011).3 Τηε χοστ φορ α ηιγη, mεδιυm ανδ λοω νεεδ χασε αρε αλσο 
σηοων. Τωο τψπεσ οφ χοστσ ηαϖε βεεν προϖιδεδ ηερε: τηε χοστ οφ προϖιδινγ αδδιτιοναλ συππορτ σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ανδ φαmιλιεσ φολλοωινγ 
ρευνιφιχατιον, ανδ τηε χοστ οφ Χηιλδρεν ιν Νεεδ συππορτ το χηιλδρεν ανδ φαmιλιεσ ωηεν τηε χηιλδ ρετυρνσ ηοmε. Ατ 2016/17 πριχεσ, τηε 
ωειγητεδ αϖεραγε χοστ ωασ ≤8,648 περ χασε.  
Τηε χοστσ ινχλυδε τηε προϖισιον οφ παρεντινγ συππορτ, αδυλτ mενταλ ηεαλτη, δρυγ ανδ αλχοηολ ανδ ΧΑΜΗΣ σερϖιχεσ φορ τηοσε ωιτη mεδιυm 
ανδ ηιγη νεεδσ. Τηε προπορτιον οφ φαmιλιεσ ιν εαχη χατεγορψ ρεχειϖινγ σπεχιφιχ ιντερϖεντιονσ, ανδ τηε ιντενσιτψ οφ τηε ιντερϖεντιονσ, αρε 
βασεδ ον τηε ρεσεαρχη εϖιδενχε (Wαδε ετ αλ., 20114; Φαρmερ ετ αλ., 20113). Τηε χοστ εστιmατιονσ αρε βασεδ ον νατιοναλ δατα. Τηερε ωιλλ βε 
ϖαριατιονσ βετωεεν αυτηοριτιεσ ιν τερmσ οφ τηε νεεδσ ανδ χοστσ οφ τηε φαmιλιεσ τηεψ αρε συππορτινγ.  
Τηε ρεπορτ αχκνοωλεδγεσ ιτσ λιmιτατιονσ: φορ εξαmπλε, τηε εξχλυσιον οφ τηε χοστσ ινχυρρεδ βψ οτηερ αγενχιεσ το συππορτ ϖυλνεραβλε χηιλδρεν 
ανδ τηειρ φαmιλιεσ ον ρευνιφιχατιον. Ιτ ισ αλσο αχκνοωλεδγεδ τηατ σοmε οφ τηε ασσυmπτιονσ ανδ χατεγορισατιονσ ωιλλ mασκ σοmε οφ τηε 
χοmπλεξιτιεσ οφ ινδιϖιδυαλ χασεσ ανδ τηε χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη συππορτινγ τηεσε φαmιλιεσ. 
Σερϖιχεσ 2016/2017 
Χοστ περ χασε 
Νοτεσ 
Ηιγη νεεδσ  
Αδυλτ mενταλ ηεαλτη (60%; φορτνιγητλψ);  ≤10,127 Βασεδ ον Φαρmερ ετ αλ. (2011)3 ανδ Μελτζερ ετ αλ. (2003)5. 
Dρυγ ανδ αλχοηολ σερϖιχεσ (50%; 
φορτνιγητλψ);  
Βασεδ ον Φαρmερ ετ αλ. (2011)3 ανδ Μελτζερ ετ αλ. (2003)5 
Παρεντινγ συππορτ (80%; ωεεκλψ); Βασεδ ον Φαρmερ ετ αλ. (2011)3 ανδ χοστσ φορ α φαmιλψ συππορτ ωορκερ (σεε 
Ταβλε 11.8).  
ΧΑΜΗΣ (45%; φορτνιγητλψ). Βασεδ ον Φαρmερ ετ αλ. (2011)3 ανδ Μελτζερ ετ αλ. (2003).5 
Μεδιυm νεεδσ  
Παρεντινγ συππορτ  ≤1,751 80 περ χεντ οφ παρεντσ ρεχειϖε παρεντινγ συππορτ, φορτνιγητλψ, φορ ονε ψεαρ 
(Φαρmερ ετ αλ., 2011).3 
ΧΑΜΗΣ  45 περ χεντ οφ χηιλδρεν ρεχειϖε ΧΑΜΗΣ σερϖιχεσ, mοντηλψ, φορ ονε ψεαρ 
(Μελτζερ ετ αλ., 2003).5 
Λοω νεεδσ Ιτ ηασ βεεν ασσυmεδ τηατ ανψ σερϖιχεσ το mεετ τηε νεεδσ οφ τηε φαmιλιεσ ωουλδ 
ηαϖε βεεν προϖιδεδ πριορ το τηε χηιλδ ρετυρνινγ ηοmε ανδ ασ παρτ οφ ρουτινε 
σερϖιχε προϖισιον. 
Σοχιαλ χαρε συππορτ 
Ηιγη νεεδσ  ≤4,128 Χοmπρισεσ 6 mοντησ ατ α ηιγη λεϖελ (8 ηουρσ 15 mινυτεσ σοχιαλ ωορκερ τιmε 
πλυσ 50 mινυτεσ τεαm mαναγερ περ mοντη); 3 mοντησ ατ mεδιυm λεϖελ (5 
ηουρσ ανδ 45 mινυτεσ σοχιαλ ωορκερ τιmε πλυσ 50 mινυτεσ τεαm mαναγερ περ 
mοντη); ανδ 3 mοντησ ατ α λοω λεϖελ (2 ηουρσ ανδ 35 mινυτεσ σοχιαλ ωορκερ 
τιmε πλυσ 50 mινυτεσ τεαm mαναγερ περ mοντη).6 
Μεδιυm νεεδσ ≤2,588 Χοmπρισεσ ονγοινγ συππορτ φορ τηε φαmιλψ ασ αν οπεν Χηιλδ ιν Νεεδ χασε φορ 9 
mοντησ; 6 mοντησ ατ mεδιυm λεϖελ φολλοωεδ βψ 3 mοντησ ατ α λοω λεϖελ. 
Λοω νεεδσ ≤1,288 Χοmπρισεσ ονγοινγ συππορτ ασ αν οπεν Χηιλδ ιν Νεεδ χασε φορ 6 mοντησ ατ α 
λοω λεϖελ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017  
≤8,648 αϖεραγε ωειγητεδ χοστ περ χασε.  
1 Ρεσεαρχη ινδιχατεσ τηατ mυχη οφ τηισ συππορτ ισ νοτ χυρρεντλψ προϖιδεδ. Ιν χασεσ ωηερε ιτ ισ προϖιδεδ βψ λοχαλ αυτηοριτιεσ, ιτ ωιλλ νοτ ρεπρεσεντ αδδιτιοναλ 
σπενδ. Τηερε αρε σιγνιφιχαντ ϖαριατιονσ βετωεεν αυτηοριτιεσ ιν τερmσ οφ τψπεσ ανδ λεϖελσ οφ σοχιαλ χαρε συππορτ ανδ σερϖιχεσ, σο τηε δεγρεε οφ 
οϖερεστιmατιον οφ τηε αδδιτιοναλ χοστ οφ τηεσε σερϖιχεσ ωιλλ ϖαρψ αχχορδινγλψ.  
2 Ηολmεσ, Λ. (2014) Συππορτινγ χηιλδρεν ανδ φαmιλιεσ ρετυρνινγ ηοmε φροm χαρε, Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη, Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ. 
3 &ĂƌŵĞƌ ? ? ?^ƚƵƌŐĞƐƐ ?t ? ?K ?EĞŝůů ?d ? ?tŝũĞĚĂƐĂ ? ? ? ? ? ?1) Αχηιεϖινγ συχχεσσφυλ ρετυρνσ φροm χαρε: ωηατ mακεσ ρευνιφιχατιον ωορκ?  Βριτιση Ασσοχιατιον φορ 
Αδοπτιον ανδ Φοστερινγ, Λονδον. 
4 Wαδε, ϑ., Βιεηαλ, Ν., Φαρρελλψ, Ν. & Σινχλαιρ, Ι. (2011) Χαρινγ φορ Αβυσεδ ανδ Νεγλεχτεδ Χηιλδρεν: Μακινγ τηε Ριγητ Dεχισιονσ φορ Ρευνιφιχατιον ορ Λονγ−τερm 
Χαρε, ϑεσσιχα Κινγσλεψ Πυβλισηερσ,Λονδον. 
5 Μελτζερ, Η., Γατωαρδ, Ρ., Χορβιν, Τ., Γοοδmαν, Ρ. & Φορδ, Τ. (2003) Τηε mενταλ ηεαλτη οφ ψουνγ πεοπλε λοοκεδ−αφτερ βψ λοχαλ αυτηοριτιεσ ιν Ενγλανδ, Τηε 
Στατιονερψ Οφφιχε, Λονδον. 
6 Ηολmεσ, Λ. & ΜχDερmιδ, Σ. (2012) Υνδερστανδινγ χοστσ ανδ ουτχοmεσ ιν χηιλδ ωελφαρε σερϖιχεσ, ϑεσσιχα Κινγσλεψ Πυβλισηερσ, Λονδον. 
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6.11 Σηορτ−βρεακ προϖισιον φορ δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ τηειρ φαmιλιεσ 
Τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη ωασ χοmmισσιονεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον το χαλχυλατε τηε χοστσ ινχυρρεδ βψ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐŚŽƌƚ−βρεακ σερϖιχεσ.1 Τηε αϖεραγε χοστ οφ διφφερεντ τψπεσ οφ σηορτ−βρεακ σερϖιχεσ ωασ 
εστιmατεδ, αλονγ ωιτη τηε χοστσ οφ τηε ρουτεσ βψ ωηιχη φαmιλιεσ αχχεσσ προϖισιον, ανδ τηε ονγοινγ αχτιϖιτψ υνδερτακεν το συππορτ τηε χηιλδ 
ανδ φαmιλψ ονχε ιν ρεχειπτ οφ σηορτ−βρεακ σερϖιχεσ.1 Σεε Ηολmεσ & ΜχDερmιδ ιν Χυρτισ (2010) φορ δεταιλεδ ινφορmατιον ον mετηοδσ.2 
Τηε σερϖιχεσ 
Σηορτ βρεακσ χαν βε δελιϖερεδ ιν τηε φορm οφ οϖερνιγητ σταψσ, δαψ, εϖĞŶŝŶŐĂŶĚǁĞĞŬĞŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ĂŶĚĐĂŶƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶƚŚĞĐŚŝůĚ ?ƐŽǁŶ
ηοmε, τηε ηοmε οφ αν αππροϖεδ χαρερ, ορ α ρεσιδεντιαλ ορ χοmmυνιτψ σεττινγ.3 Α ρανγε οφ σερϖιχεσ ωερε ιδεντιφιεδ ιν τηισ στυδψ, ανδ χοστσ 
ηαϖε βεεν υπρατεδ το χυρρεντ πριχεσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Ταβλε 1 Σηορτ βρεακ σερϖιχε χοστσ 





Μεαν χοστ Μεδιαν χοστ 
Ρεσιδεντιαλ Περ χηιλδ περ νιγητ (24−ηουρ περιοδ) ≤301 ≤330 ≤80−≤463 
Φαmιλψ−βασεδ οϖερνιγητ Περ χηιλδ περ νιγητ (24−ηουρ περιοδ) ≤195 ≤168 ≤160−≤258 
Dαψ χαρε Περ χηιλδ περ σεσσιον (8 ηουρσ) ≤149 ≤139 ≤113−≤234 
Ηοmε συππορτ Περ φαmιλψ περ ηουρ ≤25 ≤25 ≤20−≤29 
Ηοmε σιττινγ Περ φαmιλψ περ ηουρ ≤21 ≤21 ≤12−≤30 
Γενεραλ γρουπσ Περ σεσσιον ≤380 ≤434 ≤111−≤702 
Αφτερσχηοολ χλυβσ Περ σεσσιον ≤320 ≤311 ≤274−≤378 
Wεεκενδ χλυβσ Περ σεσσιον ≤356 ≤357 ≤339−≤370 
Αχτιϖιτψ ηολιδαψσ Περ χηιλδ περ βρεακ ≤1,466 ≤947 ≤129α−≤4,229β 
α Σηορτ βρεακ οφ τωο δαψσ β Σηορτ βρεακ οφ σεϖεν δαψσ 
Τηε σοχιαλ χαρε προχεσσεσ 
Τηε στυδψ αλσο χαλχυλατεδ τηε χοστσ οφ σοχιαλ χαρε αχτιϖιτψ ασσοχιατεδ ωιτη προϖιδινγ σηορτ−βρεακ σερϖιχεσ το δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ τηειρ 
φαmιλιεσ. Τηισ ινχλυδεδ τηε ρουτεσ βψ ωηιχη φαmιλιεσ ωερε αβλε το αχχεσσ σηορτ−βρεακ προϖισιον, ανδ ανψ ονγοινγ αχτιϖιτψ υνδερτακεν το 
συππορτ τηε χηιλδ ανδ φαmιλψ ονχε ιν ρεχειπτ οφ σηορτ−βρεακ σερϖιχεσ. 
Ταβλε 2 Σοχιαλ χαρε προχεσσ χοστσ 




Ρεφερραλ ανδ ασσεσσmεντ προχεσσεσ 
Λοχαλ Χορε Οφφερ ελιγιβιλιτψ mοδελσ4 Νοτ αϖαιλαβλε ≤13 
Χοmmον Ασσεσσmεντ Φραmεωορκ ≤213 Νοτ αϖαιλαβλε 
Ινιτιαλ ασσεσσmεντ ≤384 ≤351 
Χορε ασσεσσmεντ ≤577 ≤811 
Ρεσουρχε πανελσ φορ σηορτ−βρεακ σερϖιχεσ5 ≤109 ≤59 
Ονγοινγ συππορτ 
Ονγοινγ συππορτ ≤87 ≤113 
Ρεϖιεωσ ≤221 ≤298 
1 Ηολmεσ, Λ., ΜχDερmιδ, Σ. & Σεmπικ, ϑ. (2009) Τηε χοστσ οφ σηορτ βρεακ προϖισιον: ρεπορτ το τηε Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ & Φαmιλιεσ, Χεντρε φορ 
Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη, Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ. 
2 Ηολmεσ, Λ. & ΜχDερmιδ, Σ. (2010) Τηε χοστσ οφ σηορτ βρεακ προϖισιον, ιν Λ. Χυρτισ (εδ.) Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2011, Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ 
Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ & Φαmιλιεσ (2008) Αιmινγ ηιγη φορ δισαβλεδ χηιλδρεν: σηορτ βρεακσ ιmπλεmεντατιον γυιδανχε, Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, 
Σχηοολσ & Φαmιλιεσ, Λονδον. 
4  ‘>ŽĐĂůĐŽƌĞŽĨĨĞƌĞůŝŐŝďŝůŝƚǇŵŽĚĞů ?ƌĞĨĞƌƐƚŽĂŶĂĐĐĞƐƐƌŽƵƚĞǁŚĞƌĞďǇĂůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŽĨĨĞƌƐƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐεδ παχκαγε οφ σηορτ−βρεακ 
σερϖιχεσ το α σπεχιφιχ ποπυλατιον οφ δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωηο mεετ αν ιδεντιφιεδ σετ οφ ελιγιβιλιτψ χριτερια. 
5 Τωο οφ τηε τηρεε παρτιχιπατινγ αυτηοριτιεσ υσεδ πανελσ το δεχιδε ηοω ρεσουρχεσ mιγητ βε mοστ υσεφυλλψ δεπλοψεδ το συππορτ φαmιλιεσ. Τηε ουτ−οφ−Λονδον 
αυτηοριτψ ηελδ πανελσ ονχε α φορτνιγητ, ανδ τηε Λονδον αυτηοριτψ ηελδ τηειρ πανελ mοντηλψ. 
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6.12 Λοχαλ σαφεǯ 
ZĞƐĞĂƌĐŚĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇƚŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌŚŝůĚĂŶĚ&ĂŵŝůǇZĞƐĞĂƌĐŚĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞĐŽƐƚŽĨůŽĐĂůƐĂĨĞŐƵĂƌĚŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐďŽĂƌĚƐ ?>ΣΧΒσ) ασ 
παρτ οφ α ωιδερ στυδψ χοmmισσιονεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ & Φαmιλιεσ το εξπλορε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε βοαρδσ ιν 
mεετινγ τηειρ οβϕεχτιϖεσ.1 
Το υνδερστανδ τηε χοστσ οφ τηε ΛΣΧΒ mεετινγσ, ινφορmατιον ωασ γατηερεδ φροm πραχτιτιονερσ, mαναγερσ ανδ αδmινιστρατιϖε σταφφ ον τηε 
τιmε τακεν το χοmπλετε αχτιϖιτιεσ βεφορε, δυρινγ ανδ αφτερ ΛΣΧΒ mεετινγσ (σεε ταβλεσ 1 ανδ 2). Βοαρδ mεmβερσ ωερε ασκεδ το χοmπλετε α 
τιmε−υσε εϖεντ ρεχορδ το ινδιχατε τηε τιmε τηεψ σπεντ ον διφφερεντ ΛΣΧΒ αχτιϖιτιεσ ιν τηε mοντη πρεχεδινγ τηε ΛΣΧΒ mεετινγ. Αχτιϖιτιεσ 
ινχλυδεδ: τραϖελ το ανδ φροm mεετινγσ, πρεπαρατιον φορ mεετινγσ ανδ προϖισιον οφ φεεδβαχκ το τηειρ αγενχψ. Dατα ωερε χολλεχτεδ ιν 
ρελατιον το τηε mαιν ΛΣΧΒ mεετινγσ ανδ συβγρουπ mεετινγσ. Τηε αχτιϖιτψ τιmεσ αρε ουτλινεδ ιν τηε ταβλε βελοω.    
Ταβλε 1 Αϖεραγε τιmε σπεντ βψ βοαρδ mεmβερσ βεφορε ανδ αφτερ ΛΣΧΒ mεετινγσ 
Αχτιϖιτψ Αϖεραγε τιmε σπεντ περ mεετινγα 
Τραϖελ 0.89 ηουρσ 
Πρεπαρατιον φορ mεετινγσ 3.07 ηουρσ 
Φεεδβαχκ το οων αγενχψ 1.33 ηουρσ 
Τοταλ 5.29 ηουρσ 
α Φιγυρεσ δο νοτ ινχλυδε τηε τιmε σπεντ ιν τηε mεετινγ. 
Ταβλε 2 Αϖεραγε τιmε σπεντ βψ βοαρδ mεmβερσ δυρινγ ΛΣΧΒ mεετινγσ 





Αρεα ονε 3 δαψσ περ mοντη Φυλλ−τιmε 1 ΦΤΕ 1 ΦΤΕ τραινινγ χο−ορδινατορ 
Αρεα τωο 2 δαψσ περ mοντη 
(αδδιτιοναλ 0.5 φορ ΧDΟΠ  W 
ανοτηερ 3 ΛΣΧΒσ χοντριβυτε) 
1 δαψ περ mοντη (DΧΣ) 
Φυλλ−τιmε 0.4 ΦΤΕ 0.5 ΦΤΕ τραινινγ χο−ορδινατορ 
Αρεα τηρεε 5 δαψσ περ mοντη 
(προποσεδ χοντραχτ φορ 
ινδεπενδεντ χηαιρ)  
1 δαψ περ mοντη (DΧΣ) 
Φυλλ−τιmε 3 ΦΤΕ∗ 
0.5 ΦΤΕ (το συππορτ 
τραινινγ) 
1 ΦΤΕ πολιχψ οφφιχερ 
1 ΦΤΕ τραινινγ οφφιχερ 
1 ΦΤΕ αλλεγατιονσ mαναγερ 
Αρεα φουρ Μισσινγ δατα ον χοντραχτυαλ 
αρρανγεmεντσ φορ αν 
Ινδεπενδεντ Χηαιρ 
Φυλλ−τιmε 1 ΦΤΕ 0.5 ΦΤΕ πολιχψ οφφιχερ 
Αρεα φιϖε 3 δαψσ α mοντη 
(ινχλυδεσ χηαιρινγ ΣΧΡ πανελ) 
Φυλλ−τιmε 1 ΦΤΕ 0.5 ΦΤΕ τραινινγ οφφιχερ 
Αρεα σιξ 2 δαψσ περ mοντη (φορmερ Χηαιρ) 
3 δαψσ περ mοντη 
(ινδεπενδεντ χηαιρ) 
Φυλλ−τιmε 2 ΦΤΕ∗ 1 ΦΤΕ τραινινγ οφφιχερ 
1 ΦΤΕ αυδιτ οφφιχερ 
1 Φρανχε, Α., Μυνρο, Ε. & Wαρινγ, Α. (2010) Τηε εϖαλυατιον οφ αρρανγεmεντσ φορ εφφεχτιϖε οπερατιον οφ τηε νεω λοχαλ σαφεγυαρδινγ χηιλδρεν βοαρδσ ιν 
Ενγλανδ, Φιναλ Ρεπορτ, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
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Υνιτ χοστσ αρε χαλχυλατεδ βψ mυλτιπλψινγ τηε νυmβερ οφ ηουρσ χαρριεδ ουτ φορ εαχη αχτιϖιτψ βψ εαχη τψπε οφ περσοννελ βψ τηε ρελεϖαντ υνιτ 
χοστσ περ ηουρ. Υνιτ χοστσ περ ηουρ αρε βασεδ ον αϖεραγε σαλαριεσ φορ εαχη σταφφ τψπε υσινγ νατιοναλ σαλαρψ σχαλεσ ανδ αππλψινγ ονχοστσ ανδ 
οϖερηεαδσ ασ πρεσεντεδ ιν τηε Υνιτσ Χοστσ οφ Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε 2008.. 
Σιξ λοχαλ αυτηοριτψ αρεασ χοντριβυτεδ το τηε στυδψ. Τηε στρυχτυρε ανδ αχτιϖιτιεσ οφ τηε ΛΣΧΒσ ιν τηεσε σιξ αρεασ ϖαριεδ χονσιδεραβλψ. Τηε 
χοστσ ιν εαχη αρεα ανδ τηε οϖεραλλ αϖεραγε χοστ αρε σηοων βελοω, υπρατεδ το 2016/17 υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. Τηε λεαστ εξπενσιϖε 
αρεα (αρεα 2) ηαδ τηε λοωεστ νυmβερ οφ mεmβερσ ανδ σενιοριτψ ωασ mιξεδ. Ιν αρεα 3 (τηε mοστ χοστλψ αρεα), τηε ΛΣΧΒ mετ ον α mοντηλψ 
βασισ, ωηερεασ τηε οτηερ Βοαρδσ mετ λεσσ ρεγυλαρλψ. 




Χηαιρ) περ ψεαρ 
Εστιmατεδ χοστσ οφ βοαρδ mεmβερ αττενδανχε ατ 
ΛΣΧΒ mεετινγσ Χοστ οφ συβγρουπ 
mεετινγσ Εστιmατεδ χοστ περ 
mεετινγ 
Εστιmατεδ χοστ περ ψεαρ 
Αρεα ονε ≤143,388 ≤12,306 ≤73,838 ≤71,541 
Αρεα τωο ≤111,760 ≤7,692 ≤46,155 ≤23,453 
Αρεα τηρεε ≤323,136 ≤18,642 ≤223,701 ≤157,085 
Αρεα φουρ ≤103,727∗ ≤17,170 ≤68,681 ≤85,405 
Αρεα φιϖε ≤121,602 ≤10,218 ≤61,309 Dατα νοτ αϖαιλαβλε 
Αρεα σιξ ≤210,541 ≤17,845 ≤71,379 Dατα νοτ αϖαιλαβλε 
Αϖεραγε χοστ ≤169,025 ≤13,979 ≤90,844 ≤84,371 
∗Φιγυρε δοεσ νοτ ινχλυδε τηε τιmε σπεντ ιν τηε mεετινγ.
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6.13 Παρεντινγ προγραmmεσ φορ τηε πρεϖεντιον οφ περσιστεντ χονδυχτ δισορδερ 
Τηε mοστ συχχεσσφυλ παρεντινγ προγραmmεσ ταργετεδ ατ παρεντσ οφ χηιλδρεν ωιτη ορ ατ ρισκ οφ δεϖελοπινγ χονδυχτ δισορδερ αρε 
δεσιγνεδ το ιmπροϖε παρεντινγ στψλεσ ανδ παρεντ−χηιλδ ρελατιονσηιπσ, ιν τυρν ηαϖινγ ποσιτιϖε εφφεχτσ ον χηιλδ βεηαϖιουρ. Τηισ 
ταβλε δραωσ ινφορmατιον φροm α στυδψ βψ Βονιν & χολλεαγυεσ (2011)1 ωηιχη ιδεντιφιεδ τηε αϖεραγε χοστσ φορ γρουπ−βασεδ 
ιντερϖεντιονσ ανδ ονε−το−ονε δελιϖερψ−βασεδ ιντερϖεντιονσ. Ιν τυρν, τηεσε εστιmατεσ δρεω ον δατα χολλεχτεδ βετωεεν 2007 
ανδ 2009 βψ ρεσεαρχηερσ ατ τηε Νατιοναλ Αχαδεmψ φορ Παρεντινγ Ρεσεαρχη.  Dατα ον παρεντινγ προγραmmεσ χαν βε φουνδ ατ 
ηττπ://ωωω.εδυχατιον.γοϖ.ΥΚ/χοmmισσιονινγ−τοολκιτ. Wηιλε τηερε αρε mανψ διφφερεντ παρεντινγ προγραmmεσ, αδmινιστερεδ 
ιν α ϖαριετψ οφ φορmατσ, οφτεν τηεψ αρε γρουπ−βασεδ λαστινγ βετωεεν 1.5 ανδ 2.0 ηουρσ περ ωεεκ οϖερ 8−12 ωεεκσ. 
Ταβλεσ 1 ανδ 2 σηοω τηε χοστ οφ δελιϖερινγ τηρεε παρεντινγ προγραmmεσ φορ ωηιχη τηερε ισ εϖιδενχε οφ εφφεχτιϖενεσσ. 
Αχχορδινγ το ΝΙΧΕ (2007),2 αβουτ 80 περ χεντ οφ παρεντινγ προγραmmεσ χαν βε δελιϖερεδ ιν α γρουπ φορmατ, ανδ τηισ φιγυρε ισ 
υσεδ το ωειγητ τηε mεδιαν χοστσ. Τηε εξπεχτεδ ιντερϖεντιον χοστ, βασεδ ον 80 περ χεντ γρουπ ανδ 20 περ χεντ ινδιϖιδυαλ 
προϖισιον, ισ ≤1,250 περ παρτιχιπαντ. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
6.13.1 Γρουπ δελιϖερψ (Τριπλε Π ανδ Στρενγτηενινγ Φαmιλιεσ−Στρενγτηενινγ Χοmmυνιτιεσ) 
Μεδιαν Μεαν Λοω Ηιγη 
Τοταλ πραχτιτιονερ χοστ (ινχλυδεσ τιmε ιν σεσσιον, πρεπαρατιον ανδ 
συπερϖισιον τιmε) 
≤6,475 ≤6,310 ≤1,214 ≤11,074 
ςενυε ηιρε ≤1,010 ≤956 ≤577 ≤1,227 
Φοοδ ανδ ρεφρεσηmεντ ≤527 ≤499 ≤301 ≤640 
Χηιλδχαρε ≤637 ≤566 ≤218 ≤773 
Τρανσλατιον σερϖιχεσ ≤713 ≤634 ≤244 ≤866 
Ματεριαλσ ≤157 ≤149 ≤118 ≤164 
Τοταλ χοστ περ προγραmmε φορ τραινινγ, συπερϖισιον ανδ mατεριαλσ ≤9,520 ≤9,115 ≤2,673 ≤14,745 
Τοταλ περ περσον ασσυmινγ 10 περ γρουπ ≤952 ≤912 ≤267 ≤1,475 
Τοταλ χοστσ οφ πραχτιτιονερσ∋ τραινινγ τιmε ανδ φεεσ ≤2,092 ≤2,412 ≤1,474 ≤3,991 
Τραινινγ/100 πεοπλε (ασσυmινγ 10 παρτιχιπαντσ περ γρουπ ανδ 10 
σεσσιονσ δελιϖερεδ) 
≤21 ≤24 ≤15 ≤40 
Περ περσον εστιmατε ινχλυδινγ α χοmπονεντ φορ τραινινγ ≤973 ≤936 ≤282 ≤1,514 
Ηουρσ οφ συπερϖισιον νεεδεδ ξ ηουρλψ χοστ οφ mινιmυm ρεχοmmενδεδ 
λεϖελ οφ συπερϖισορ 
≤531 ≤531 ≤290 ≤770 
Περ περσον συπερϖισιον εστιmατε ασσυmινγ: 10 περ γρουπ; χοστ δοεσ νοτ 
δεπενδ ον νυmβερ οφ πραχτιτιονερσ; νορ τηε νυmβερ οφ προγραmmεσ 
ρυν ατ ονχε 
≤53 ≤53 ≤29 ≤77 
Περ περσον περ προγραmmε εστιmατε ινχλυδινγ α χοmπονεντ φορ 
τραινινγ ανδ συπερϖισορ χοστ 
≤1,026 ≤989 ≤311 ≤1,591 
1 Βονιν, Ε., Στεϖενσ, Μ., Βεεχηαm, ϑ., Βψφορδ, Σ. & Παρσοναγε, Μ. (2011) Χοστσ ανδ λονγερ−τερm σαϖινγσ οφ παρεντινγ προγραmmεσ φορ τηε πρεϖεντιον οφ 
περσιστεντ χονδυχτ δισορδερ: α mοδελλινγ στυδψ, ΒΜΧ Πυβλιχ Ηεαλτη, 11, 803, δοι:10.1186 1471−2458−11−803. 
2 Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χλινιχαλ Εξχελλενχε (2007) Παρεντ−τραινινγ/εδυχατιον προγραmmεσ ιν τηε mαναγεmεντ οφ χηιλδρεν ωιτη χονδυχτ δισορδερσ, 
Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χλινιχαλ Εξχελλενχε, Λονδον. 
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6.13.2 Ονε−το−ονε δελιϖερψ (Τριπλε Π, Στρενγτηενινγ Φαmιλιεσ−Στρενγτηενινγ Χοmmυνιτιεσ ανδ 
Ηελπινγ τηε Νονχοmπλιαντ Χηιλδ) 
Μεδιαν Μεαν Λοω Ηιγη 
Τοταλ σταφφ χοστ (ινχλυδεσ σεσσιον, πρεπαρατιον ανδ συπερϖισιον τιmε) 
φορ ονε λεαδ πραχτιτιονερ 
≤1,915 ≤2,726 ≤760 ≤5,521 
Τοταλ φοοδ ≤53 ≤40 ≤0 ≤62 
Χηιλδχαρε ≤63 ≤45 ≤0 ≤72 
Τρανσλατιον ≤71 ≤51 ≤0 ≤82 
Ματεριαλσ ≤15 ≤13 ≤1 ≤16 
Τοταλ χοστσ (ινχλυδινγ πρεπαρατιον, συπερϖισιον, mατεριαλσ ετχ.) ≤2,118 ≤2,875 ≤761 ≤5,753 
Τραινινγ χοστσ (λεαδ πραχτιτιονερ) ≤713 ≤699 ≤500 ≤876 
Τραινινγ φεεσ ≤666 ≤900 ≤146 ≤2,168 
Τοταλ χοστσ οφ λεαδ πραχτιτιονερ∋σ τραινινγ τιmε ανδ φεεσ ≤1,379 ≤1,599 ≤646 ≤3,045 
Περ περσον τραινινγ χοmπονεντ (ασσυmινγ 50 δελιϖεριεσ περ τραινινγ) ≤28 ≤32 ≤13 ≤61 
Τοταλ ινχλυδινγ τραινινγ χοmπονεντ ≤2,145 ≤2,907 ≤774 ≤5,814 
Ηουρσ οφ συπερϖισιον νεεδεδ ξ ηουρλψ χοστ οφ mινιmυm 
ρεχοmmενδεδ λεϖελ οφ συπερϖισορ 
384 ηρσ 452 ηρσ 256 ηρσ 680 ηρσ 
Περ περσον συπερϖισιον χοστ εστιmατε ασσυmινγ: 10 ονε−το−ονε 
προγραmmεσ δελιϖερεδ περ συπερϖισορ τερm; χοστ δοεσ νοτ δεπενδ ον 
τηε νυmβερ οφ πραχτιτιονερσ 
≤39 ≤46 ≤26 ≤69 
Περ περσον περ προγραmmε εστιmατεσ ινχλυδινγ τραινινγ ανδ 
συπερϖισορ χοστ 
≤2,184 ≤2,953 ≤803 ≤5,913 
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6.14 Παρεντ τραινινγ ιντερϖεντιονσ φορ παρεντσ οφ δισαβλεδ χηιλδρεν ωιτη σλεεπ 
ορ βεηαϖιουραλ προβλεmσ 
Τηισ ταβλε δραωσ ον ωορκ χαρριεδ ουτ βψ Βερεσφορδ ανδ χολλεαγυεσ (2012)1 ανδ προϖιδεσ τηε χοστσ οφ φιϖε διφφερεντ παρεντ τραινινγ 
ιντερϖεντιονσ φορ παρεντσ οφ δισαβλεδ χηιλδρεν ωιτη σλεεπ ορ βεηαϖιουραλ προβλεmσ. Χοστσ ηαϖε βεεν υπδατεδ υσινγ χυρρεντ σαλαριεσ 
ανδ οϖερηεαδ ινφορmατιον. Τηε χοστ φορ εαχη προγραmmε ισ αν αϖεραγε χοστ.  
Dεσχριπτιον οφ προγραmmε Σταφφ (Αγενδα φορ Χηανγε 
βανδ/λοχαλ αυτηοριτψ βανδ ιφ 
προϖιδεδ) ΦΤΕ υνλεσσ 
οτηερωισε νοτεδ 
Σταφφ σεσσιονσ ανδ ηουρσ 
(ινχλυδινγ πρεπαρατιον, 
δελιϖερψ, δεβριεφ) 
Αϖεραγε χοστ περ 
προγραmmε (ινχλυδινγ 
προγραmmε ανδ σταφφ) 
Τηε Ασχενδ Προγραmmε ισ α 
γρουπ−δελιϖερεδ παρεντ−
τραινινγ προγραmmε φορ 
παρεντσ οφ χηιλδρεν ωιτη 
Αυτιστιχ Σπεχτρυm Χονδιτιονσ 
(ΑΣΧ). Υπ το 20 παρτιχιπαντσ περ 
προγραmmε.  
Χλινιχαλ πσψχηολογιστ (7), 
λεαρνινγ δισαβιλιτψ νυρσε (7), 
Σ&Λ τηεραπιστ (5), χονσυλταντ 
χλινιχαλ πσψχηολογιστ (8D), 
χονσυλταντ πσψχηιατριστ (8DD), 
λεαρνινγ δισαβιλιτψ νυρσε (6), 
ΧΑΜΗΣ τηεραπιστ (6), σοχιαλ 
ωορκερ ασσισταντ, λεαρνινγ 
δισαβιλιτψ νυρσε (7), χλινιχαλ 
πσψχηολογιστ (6) 
Dελιϖερεδ ιν 10 ωεεκλψ σεσσιονσ 
οφ 2−2.5 ηουρσ πλυσ φιναλ φολλοω 
υπ σεσσιον. Ιν τοταλ 46.5 ηουρσ 








Τηε Χψγνετ προγραmmε ισ α 
γρουπ−δελιϖερεδ παρεντ−
τραινινγ προγραmmε φορ 
παρεντσ οφ χηιλδρεν ωιτη 
Αυτιστιχ Σπεχτρυm Χονδιτιονσ, 
αγε 7 το 18.  
Χψγνετ χο−ορδινατορ Αυτιστιχ 
Συππορτ Γρουπ χο−ορδινατορ, 
χηιλδ πσψχηολογιστ (8Β), 
χονσυλταντ χλινιχαλ πσψχηολογιστ 
(8D), χλινιχαλ πσψχηολογιστ (7), 
σοχιαλ ωορκερ, τεαχηερ, 
αδmινιστρατορ (λεϖελ 3), σενιορ 
ΧΑΜΗΣ πραχτιτιονερ (7), 3 
ΣΤΑΡΣ ωορκερσ ανδ α στυδεντ 
νυρσε. 
Dελιϖερεδ ιν ΧΑΜΗΣ ανδ 
ϖολυνταρψ σεχτορ χοmmυνιτψ 
φαχιλιτιεσ ιν 6−ωεεκλψ 2.5 ηουρ 
σεσσιονσ. Τηερε ισ α ρευνιον 
σεσσιον ατ τηρεε mοντησ. Ιν 
τοταλ 51.5 ηουρσ ωερε δελιϖερεδ 







Τηε Χονφιδεντ Παρεντινγ 
Προγραmmε ισ α 6−ωεεκ, γρουπ−
δελιϖερεδ παρεντ−τραινινγ 
προγραmmε φορ παρεντσ οφ 
δισαβλεδ χηιλδρεν (αγεδ 7 το 18 
ψεαρσ). Α mαξιmυm οφ 12 
παρτιχιπαντσ ισ ρεχοmmενδεδ. 
Χονσυλταντ χλινιχαλ πσψχηολογιστ 
(8Χ), 2 χλινιχαλ πσψχηολογιστσ (7 
ανδ 5), ηεαδ τεαχηερ, ασσισταντ 
πσψχηολογιστ (6) ανδ τεαχηερ. 
Τηερε αρε τψπιχαλλψ 3 mεmβερσ 
οφ σταφφ ατ εαχη σεσσιον. 
Τηε προγραmmε ηασ 6−ωεεκλψ 
σεσσιονσ οφ 2 ηουρσ (+1 οπτιοναλ 
φολλοω−υπ). Ιν τοταλ 69 σεσσιονσ 
(15 ηουρσ) ωερε δελιϖερεδ βψ 
σταφφ αχροσσ 4 προγραmmεσ. Αν 
αδδιτιοναλ 40 ηουρσ ωασ 







Ριδινγ τηε Ραπιδσ ισ α γρουπ− 
δελιϖερεδ παρεντ−τραινινγ 
προγραmmε φορ παρεντσ οφ 
χηιλδρεν ωιτη Αυτιστιχ Σπεχτρυm 
Χονδιτιονσ ανδ οτηερ 
δισαβιλιτιεσ (αγεδ 4−10). 
Χλινιχαλ πσψχηολογιστ (8β), 
τεαχηινγ ασσισταντ (ΤΑ4), Σ&Λ 
τηεραπιστ, χλινιχαλ πσψχηολογιστ, 
σενιορ νυρσε, δεπυτψ ηεαδ, 
χοmmυνιτψ νυρσε (7), παρεντ 
φαχιλιτατορ, 2 χλινιχαλ 
πσψχηολογιστσ, ασσισταντ 
πσψχηολογιστ ανδ α χοmmυνιτψ 
νυρσε. 
Τηε προγραmmε ισ δελιϖερεδ ιν 
10−ωεεκλψ σεσσιονσ οφ 2 ηουρσ.









Τηε Προmοτινγ Βεττερ Σλεεπ 
Προγραmmε ισ α γρουπ−
δελιϖερεδ ιντερϖεντιον φορ 
παρεντσ οφ χηιλδρεν ωιτη 
Αυτιστιχ Σπεχτρυm Dισορδερ 
ανδ/ορ λεαρνινγ ανδ/ορ σενσορψ 
δισαβιλιτιεσ. 
Χ & Α λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ τεαm 
χο−ορδινατορ (7), χοmmυνιτψ 
λεαρνινγ δισαβιλιτψ νυρσε (6), 
χονσυλταντ χλινιχαλ πσψχηολογιστ 
(8D), αυτιστιχ σπεχτρυm λινκ 
νυρσε (4). (Τψπιχαλλψ 2 mεmβερσ 
οφ σταφφ ατ εαχη σεσσιον) 
Α mανυαλ−βασεδ προγραmmε ιν 
4−ωεεκλψ σεσσιονσ οφ 3 ηουρσ
οϖερ 5−6 ωεεκσ. Ιν τοταλ 32









1 Βερεσφορδ, Β., Στυτταρδ, Λ., Χλαρκε, Σ., Μαδδισον, ϑ. & Βεεχηαm, ϑ. (2012) Μαναγινγ βεηαϖιουρ ανδ σλεεπ προβλεmσ ιν δισαβλεδ χηιλδρεν: αν ινϖεστιγατιον 
ιντο τηε εφφεχτιϖενεσσ ανδ χοστσ οφ παρεντ−τραινινγ ιντερϖεντιονσ, Ρεσεαρχη Ρεπορτ DΦΕ−ΡΡ204α, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
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6.15 Ινδεπενδεντ ρεϖιεωινγ οφφιχερ (ΙΡΟ) 
Αν ινδεπενδεντ ρεϖιεωινγ οφφιχερ (ΙΡΟ) ενσυρεσ τηατ τηε χαρε πλαν φορ α λοοκεδ−αφτερ χηιλδ χλεαρλψ σετσ ουτ τηε ηελπ, χαρε ανδ συππορτ τηατ τηεψ νεεδ, ανδ 
τακεσ φυλλ αχχουντ οφ τηειρ ωισηεσ ανδ φεελινγσ. Λοχαλ αυτηοριτιεσ αρε ρεθυιρεδ βψ λαω το απποιντ αν ΙΡΟ φορ εαχη λοοκεδ−αφτερ χηιλδ. Σινχε 2011, ΙΡΟσ αρε 
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĐŚĂŝƌŝŶŐƐƚĂƚƵƚŽƌǇƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚĂůƐŽĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐĂƌĞƉůĂŶƐ ?KĨƐƚĞĚ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞ αναλψσισ οφ ρεσουρχεσ νεεδεδ φορ τηε ΙΡΟ 
σερϖιχε ωασ χονδυχτεδ βψ τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη (ΧΧΦΡ), Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ (ϑελιχιχ ετ αλ., 2014).1 Χασελοαδσ ανδ τιmε ινπυτσ ηαϖε 
βεεν βασεδ ον συγγεστεδ βεστ πραχτιχε ανδ στατυτορψ γυιδανχε.2 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαρψ ≤42,564 περ ψεαρ Ιν λινε ωιτη ΙΡΟ Γυιδανχε (Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν Σχηοολσ & Φαmιλιεσ, 2010),2 ΙΡΟσ αρε παιδ ατ 
τηε σαmε λεϖελ ασ α τεαm mαναγερ. Τηε αϖεραγε σαλαρψ φορ α τεαm mαναγερ ωασ ≤35,410 φορ 
2007/08.3 Ασ νο νεω σαλαρψ εστιmατεσ αρε αϖαιλαβλε, τηισ ηασ βεεν ινφλατεδ το ρεφλεχτ τηε παψ 
ινχρεmεντσ φορ σοχιαλ ωορκερσ ασ ρεπορτεδ ιν τηισ ϖολυmε.  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤11,997 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶαλ ινσυρανχε ισ ινχλυδεδ πλυσ 17 περ χεντ οĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
το συπεραννυατιον.4 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤25,181 περ ψεαρ ΙΡΟσ αρε ρεθυιρεδ το βε ρεγιστερεδ σοχιαλ ωορκερσ. Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ 
τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).5 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ισ δραων φροm ρεσεαρχη 
βψ Χυρτισ ετ αλ. (2011).6 
D. Ονγοινγ τραινινγ ΙΡΟσ σηουλδ ηαϖε τραινινγ το δεϖελοπ τηειρ οβσερϖατιοναλ σκιλλσ φορ ωορκ ωιτη χηιλδρεν υνδερ τηε 
αγε οφ φουρ, χοmmυνιχατε ωιτη δισαβλεδ χηιλδρεν, ανδ δεϖελοπ λινκσ ωιτη ανδ αωαρενεσσ οφ 
συππορτ ανδ σερϖιχεσ φορ δισαβλεδ χηιλδρεν. ΙΡΟσ ηαϖε ρεγυλαρ mοντηλψ ορ σιξ−ωεεκλψ συπερϖισιον, 
ανδ ρεγυλαρ αχχεσσ το τηειρ mαναγερσ φορ αδ ηοχ χονσυλτατιον.2  
Ε. Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤15,823 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ 
φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ 
ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤8,730 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε γενεραλ 
mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ.7 
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,201 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οφφιχε ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ 
φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.8,9 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ 
α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Γ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ρεϖιεω. Φορ ινφορmατιον σεε Γρεεν 
Βοοκ: Νατιοναλ Αγρεεmεντ ον Παψ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε.10  
Wορκινγ τιmε 41 ωεεκσ περ ψεαρ 
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Τεν δαψσ φορ στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 
δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν 
Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.11 Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,513 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρεϖιεω 8.5 ηουρσ  Βασεδ ον ρεχοmmενδατιονσ φορ α προπερλψ ρεσουρχεδ ΙΡΟ σερϖιχε, α στανδαρδ χασε σηουλδ τακε α 
τοταλ οφ βετωεεν 7.5 ανδ 9.5 ηουρσ. Τηισ ινχλυδεσ πρεπαρατιον τιmε (υπ το 1 ηρ) χονσυλτατιον ωιτη 
ƚŚĞĐŚŝůĚ ?ǇŽƵŶŐƉĞƌƐŽŶ ?ƐŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌ ?ƉĂƌĞŶƚƐĂŶĚĨŽƐƚĞƌĐĂƌĞƌ ?ŬĞǇǁŽƌŬĞƌ ?ĨĂŵŝůǇŽƌĨƌŝĞŶĚƐ ?
χαρερ, τηε ρεϖιεω mεετινγ (βετωεεν 1.5 το 2 ηουρσ) πλυσ τραϖελ τιmε, ανδ υπ το τωο ηουρσ φορ 
ωριτινγ υπ τηε ρεπορτ. Τηισ ωορκ τακεσ τηε mιδποιντ (8.5 ηουρσ). 
Ονγοινγ mονιτορινγ 1 ηουρ Υπ το 1 ηουρ ισ αλλοχατεδ βετωεεν ρεϖιεω mεετινγσ φορ στανδαρδ χασεσ. Υπ το 2 αδδιτιοναλ ηουρσ 
σηουλδ βε αλλοχατεδ ιφ τηερε αρε ισσυεσ τηατ νεεδ το βε ρεσολϖεδ, δελαψσ, ποορ πραχτιχε ορ ιφ τηε 
χηιλδ ισ υνηαππψ ιν τηειρ πλαχεmεντ. 
Χασε λοαδ 60 Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ α χασελοαδ οφ 50−70 λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν φορ α φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ ΙΡΟ ωουλδ 
ρεπρεσεντ γοοδ πραχτιχε ιν τηε δελιϖερψ οφ α θυαλιτψ σερϖιχε.2 Τηε mιδποιντ ηασ βεεν τακεν. 
Ρεσυλτσ οφ α νατιοναλ συρϖεψ σηοω τηατ οϖεραλλ τηε (mεαν) αϖεραγε χασελοαδ φορ α φυλλ−τιmε 
εθυιϖαλεντ ΙΡΟ ωασ 78 λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.10 ξ Α 1.59  Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ αϖεραγε χοστ.3,9,10 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤54 (≤71) περ ηουρ; ≤462 (≤604) περ ρεϖιεω; ≤517 (≤675) (ινχλυδινγ ονγοινγ mονιτορινγ). 
1 ϑελιχιχ, Η., Λα ςαλλε, Ι. & Ηαρτ, D. ωιτη Ηολmεσ, Λ. (2014) Τηε ρολε οφ Ινδεπενδεντ Ρεϖιεωινγ Οφφιχερσ (ΙΡΟσ) ιν Ενγλανδ ?EĂƚŝŽŶĂůŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƵƌĞĂƵ ?>ŽŶĚŽŶ ? 
2 Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ & Φαmιλιεσ (2010) ΙΡΟ Ηανδβοοκ, Στατυτορψ γυιδανχε φορ ινδεπενδεντ ρεϖιεωινγ οφφιχερσ ανδ λοχαλ αυτηοριτιεσ ον τηειρ φυνχτιονσ ιν 
ρελατιον το χασε mαναγεmεντ ανδ ρεϖιεω φορ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν, Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ & Φαmιλιεσ. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/273995/ιρο_στατυτορψ_γυιδανχε_ιροσ_ανδ_λασ_mαρχη_2010_ταγγεδ.πδφ 
(αχχεσσεδ 30 Νοϖεmβερ 2017).  
3 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη (2008) Λοχαλ γοϖερνmεντ εαρνινγσ συρϖεψ 2007, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη, Λονδον. 
4 Τηυρλεψ, D. (2011) Λοχαλ γοϖερνmεντ πενσιον σχηεmε, 2010 ονωαρδσ, Ηουσε οφ Χοmmονσ, Λονδον. 
5 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ 
Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
6 Χυρτισ, Λ. Μοριαρτψ, ϑ. & Νεττεν, Α. (2012) Τηε χοστσ οφ θυαλιφψινγ α σοχιαλ ωορκερ, Βριτιση ϑουρναλ οφ Σοχιαλ Wορκ, 42, 4, 706−724. 
7 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) Ηοmε 
χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
8 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
9 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φο Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ.   ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. 
10 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2012) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωεβ/γυεστ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3510601/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
11Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωορκφορχε/−
/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/7843334/ΑΡΤΙΧΛΕ  [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016]. 
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6.16 Εαρλψ Ψεαρσ Τεαχηερ Χλασσροοm Μαναγεmεντ Προγραmmε 
Τηε Τεαχηερ Χλασσροοm Μαναγεmεντ προγραmmε ισ α πρεϖεντιον προγραmmε το στρενγτηεν τεαχηερ χλασσροοm 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƉƌŽƐŽĐŝĂůβεηαϖιουρ ανδ σχηοολ ρεαδινεσσ (ρεαδινγ σκιλλσ). Τηε προγραmmε 
ισ ιντενδεδ φορ γρουπ λεαδερσ ωηο πλαν το ωορκ ωιτη γρουπσ οφ τεαχηερσ το προmοτε τηεσε σκιλλσ. Ιτ ισ διϖιδεδ ιντο σιξ φυλλ−δαψ 
ωορκσηοπσ, ωιτη ενουγη τιmε βετωεεν εαχη ωορκσηοπ φορ τεαχηερσ το πραχτισε τηε νεω σκιλλσ.  Τηε Τεαχηερ Χλασσροοm 
Μαναγεmεντ Προγραmmε ισ υσεφυλ φορ τεαχηερσ, τεαχηερ αιδεσ, σχηοολ πσψχηολογιστσ ανδ σχηοολ χουνσελλορσ 
ηττπ://ινχρεδιβλεψεαρσ.χοm/προγραmσ/τεαχηερ/χλασσροοm−mγτ−χυρριχυλυm/. Σεε αλσο Φορδ ετ αλ. (2012) φορ δεταιλσ ον τηε 
χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε προγραmmε.1 
Τηε φολλοωινγ ταβλε προϖιδεσ τηε χοστσ φορ τωο γρουπ λεαδερσ το δελιϖερ σιξ φυλλ−δαψ δαψ ωορκσηοπσ το τεν τεαχηερσ.  Εξχλυδεδ 
φροm τηισ ταβλε αρε τηε χοστσ οφ ονγοινγ χονσυλτατιον βψ τελεπηονε ορ ιν περσον φορ νεω γρουπ λεαδερσ. Τηε χονσυλτατιον φεε 
ισ ≤120 περ ηουρ. Αλτηουγη νοτ οβλιγατορψ, γρουπ λεαδερσ αρε ενχουραγεδ το αππλψ φορ χερτιφιχατιον/αχχρεδιτατιον (≤270). 
Wηερε χοστσ ον τηε Ινχρεδιβλε Ψεαρσ ωεβσιτε ηαϖε βεεν προϖιδεδ ιν δολλαρσ, τηεψ ηαϖε βεεν χονϖερτεδ ατ α ρατε οφ ∃1=≤0.60 
(2 ϑυνε 2014). Βασεδ ον 2013/14 χοστσ ανδ υπρατεδ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Σταρτ−υπ χοστσ 
Γρουπ λεαδερ τραινινγ ≤1,579 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε χοστ οφ ≤263 περ περσον περ δαψ φορ α τραινινγ 
χουρσε ρεθυιρινγ τηρεε δαψσ. Τραινινγ δελιϖερεδ βψ αν Ινχρεδιβλε 
Ψεαρσ χερτιφιεδ τραινερ ορ mεντορ. (Χοστσ εξχλυδε αιρφαρε φροm 
τηε ΥΣΑ ανδ αχχοmmοδατιον, ωηιχη ωιλλ ϖαρψ ανδ mιγητ βε 
σηαρεδ ωιτη οτηερ προγραmmεσ.) 
Ματεριαλσ ≤1,555 περ ψεαρ Τηισ ινχλυδεσ Ινχρεδιβλε Ψεαρσ mατεριαλσ συχη ασ mανυαλσ, 
ασσορτεδ βοοκσ, τοολ βοξ, ωηεελ οφ φορτυνε, πυππετσ ετχ.  Αλσο, 
ϖιδεο χαmερασ σηουλδ βε ινχλυδεδ ιφ σεσσιονσ αρε το βε φιλmεδ. 
Γρουπ λεαδερσ 
Χουρσε πλαννινγ ≤14,472 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε χοστ οφ ≤604 περ δαψ (ινχλυδεσ σαλαριεσ ανδ 
οϖερηεαδσ) φορ τωο γρουπ λεαδερσ φορ σιξ δαψσ. 
Τεαχηερσ αττενδινγ 
προγραmmε 
Συππλψ χοϖερ ≤10,525 περ ψεαρ Συππλψ χοϖερ προϖιδεδ φορ τηε 10 τεαχηερσ αττενδινγ τηε χουρσε 
ατ ≤162 περ δαψ φορ 6 δαψσ. 
Ινχρεδιβλε Ψεαρσ 
προφεσσιοναλ 
Συπερϖισιον ≤1,710 περ ψεαρ Συπερϖισιον προϖιδεδ βψ αν Ινχρεδιβλε Ψεαρσ προφεσσιοναλ φορ τηε 
6 σεσσιονσ. Βασεδ ον α χοστ οφ ≤260.50 περ σεσσιον 
ςενυε Χοστ φορ ϖενυε ισ νοτ κνοων. 
Χουρσε mατεριαλσ ≤365 περ ψεαρ Βοοκσ ανδ ηανδουτσ ατ ≤36.50 περ τεαχηερ φορ 10 τεαχηερσ 
Μισχελλανεουσ χοστσ ≤52 περ αννυm Ινχεντιϖεσ ανδ mατεριαλσ 
≤370 περ αννυm Λυνχη ανδ ρεφρεσηmεντσ αρε βασεδ ον α χοστ οφ ≤61 περ σεσσιον. 
Χερτιφιχατιον/αχχρεδιτατιον ≤281 περ αννυm Τηισ προmοτεσ φιδελιτψ το τηε προγραmmε 
Υνιτ Χοστσ φορ 2016/2017 
Σταρτ−υπ χοστσ ≤3,039 (εξχλυδινγ αιρφαρε ανδ αχχοmmοδατιον φορ Ινχρεδιβλε Ψεαρσ τραινερ). 
Χοστ περ προγραmmε φορ 10 τεαχηερσ εξχλυδινγ σταρτ−υπ χοστσ ≤27,776. 
Χοστ περ τεαχηερ εξχλυδινγ σταρτ−υπ χοστσ ≤2,778. 
1 Φορδ, Τ., Εδωαρδσ, ς. Σηαρκεψ, Σ., Υκουmυννε, Ο., Βψφορδ, Σ. Νορωιχη, Β. & Λογαν, Σ. (2012)  Συππορτινγ τεαχηερσ ανδ χηιλδρεν ιν σχηοολσ: τηε 
εφφεχτιϖενεσσ ανδ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε ινχρεδιβλε ψεαρσ τεαχηερ χλασσροοm mαναγεmεντ προγραmmε ιν πριmαρψ σχηοολ χηιλδρεν: α χλυστερ 
ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ, ωιτη παραλλελ εχονοmιχ ανδ προχεσσ εϖαλυατιονσ, ΒΜΧ Πυβλιχ Ηεαλτη, 12, 719, δοι:10.1186/1471−2458−12−719.  
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6.17 Αδϖοχαχψ φορ χηιλδρεν ωιτη αδδιτιοναλ/mυλτιπλε νεεδσ 
dŚĞŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐƚ ? ? ? ?ŵĂŬĞƐŝƚĐůĞĂƌƚŚĂƚǁŚĞƌĞǇŽƵŶŐƉĞŽ ůĞŚĂǀĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŝƌǁŝƐŚĞƐĂŶĚĨĞĞůŝŶŐƐĂďŽƵƚανψ 
δεχισιονσ mαδε αβουτ τηεm, ορ ωιση το mακε α χοmπλαιντ, χονσιδερατιον mυστ βε γιϖεν το σεχυρινγ τηε συππορτ οφ αν αδϖοχατε. Τηισ χαν 
ρεσυλτ ιν α ϖαριετψ οφ βενεφιτσ φορ βοτη τηε χηιλδ ανδ τηε λοχαλ αυτηοριτψ; ενηανχεδ σελφ−εστεεm ανδ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ προχεσσεσ 
λεαδινγ το mορε ινφορmεδ χηοιχεσ ανδ ιmπροϖεδ χαρε παχκαγεσ ασ ωελλ ασ ιmπροϖεδ τρανσιτιον φροm χηιλδ το αδυλτ σερϖιχεσ. 
Τηισ σερϖιχε ισ ταργετεδ ατ ψουνγ πεοπλε ωηο αρε αγεδ βετωεεν τεν ανδ τωεντψ−ονε ανδ ωηο ηαϖε αδδιτιοναλ/mυλτιπλε νεεδσ, αρε ιν νεεδ 
οφ ιmmεδιατε χαρε ανδ προτεχτιον, λοοκεδ αφτερ, ορ α χαρε−λεαϖερ ?/ƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞĂ ‘ƚǇƉŝĐĂů ?ƐĞƌǀŝĐĞŵŽĚĞů ?dŚĞĐŽƐƚƐďĞůŽǁŚĂǀĞ
ďĞĞŶĐŽŵƉŝůĞĚŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇ ? 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 
ϖαλυε 
Νοτεσ (φορ φυρτηερ χλαριφιχατιον σεε Χοmmενταρψ) 
Α.Wαγεσ/σαλαρψ ≤87,434 περ ψεαρ Τηε σερϖιχε χοmπρισεσ τωο σενιορ αδϖοχατεσ (ονε ωηοm σπεχιαλισεσ ιν δισαβιλιτψ) 
ωορκινγ 30 ηουρσ περ ωεεκ, αν αδϖοχατε ωορκινγ 21 ηουρσ περ ωεεκ ανδ α τραινεε 
αδϖοχατε ωορκινγ 30 ηουρσ α ωεεκ. Τηερε ισ αλσο α σεσσιοναλ αδϖοχατε ωηο ωορκσ 
12 αδδιτιοναλ ηουρσ περ ωεεκ. 






≤34,754 περ ψεαρ 
≤3,606 περ ψεαρ 
≤17,168 περ ψεαρ 
Τηισ ινχλυδεσ α σερϖιχεσ mαναγερ (21 ηουρσ περ ωεεκ) ανδ αν αδmινιστρατιϖε 
ασσισταντ (18 ηουρσ περ ωεεκ). 
Τηισ ινχλυδεσ ρεντ, υτιλιτιεσ, ϖενυε ηιρε   
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ φορm 16 περ χεντ οφ σαλαρψ πλυσ ονχοστσ. Τηισ ινχλυδεσ τηε 
φινανχε, χεντραλ mαναγεmεντ ανδ ηυmαν ρεσουρχεσ φυνχτιον. 
D. Θυαλιφιχατιονσ Νο χοστσ 
αϖαιλαβλε 
Ε. Τραινινγ ≤3,500 Α στανδαρδ αλλοωανχε οφ ≤500 περ ηεαδ ισ προϖιδεδ φορ τραινινγ. Τηε mαϕοριτψ οφ 
τραινινγ ισ ρυν ιν−ηουσε ϖια ε−ůĞĂƌŶŝŶŐƉŽƌƚĂůƐƚŚĂƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇ
ηαϖε ειτηερ δεϖελοπεδ ιν−ηουσε ορ ηαϖε αϖαιλαβλε τηρουγη παρτνερσηιπσ ωιτη 
εξτερναλ συππλιερσ.  
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤18,319 περ ψεαρ Τηισ ινχλυδεσ αν αmουντ οφ ≤2,617 περ ηεαδ φορ εθυιπmεντ ανδ βυιλδινγσ οωνεδ 
ďǇƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇ ?
Γ. Τραϖελ  ≤5,000 περ ψεαρ dŚŝƐŝƐĂƐƉĞƌďƵĚŐĞƚĨŽƌĂ ‘ƚǇƉŝĐĂů ?ĂĚǀŽĐĂĐǇƐĞƌǀŝĐĞ ? 
Wορκινγ τιmε 41 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 5043 ωορκινγ ηουρσ. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
1:0.94 2600 ηουρσ οφ χλιεντ ρελατεδ τιmε ισ ασσυmεδ εαχη ψεαρ. 
Χασελοαδ 20 20 ψουνγ πεοπλε περ 1 ΦΤΕ αδϖοχατε. 
Τιmε περ χασε 10 ηουρσ Αϖεραγε τιmε σπεντ. 85 περ χεντ οφ χασεσ ρεθυιρε 10 ηουρσ ορ λεσσ φαχε−το−φαχε 
τιmε. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Αϖεραγε χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤37, αϖεραγε χοστ περ χλιεντ−ρελατεδ ηουρ ≤72. Αϖεραγε χοστ περ αδϖοχαχψ ιντερϖεντιον ≤724. 
∗ ασ εστιmατεδ βψ τηε προϖιδερ οργανισατιον
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6.18 Χουνσελλινγ φορ χηιλδρεν ωιτη mενταλ ορ εmοτιοναλ διφφιχυλτιεσ 
ŽƵŶƐĞůůŝŶŐĨĂůůƐƵŶĚĞƌƚŚĞƵŵďƌĞůůĂƚĞƌŵ ‘ƚĂůŬŝŶŐƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ?ĂŶĚĂůůŽǁƐƉĞŽƉůĞƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŝƌƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚĂŶǇĚŝĨĨŝĐƵůƚĨεελινγσ τηεψ 
ενχουντερ ιν α σαφε, χονφιδεντιαλ ενϖιρονmεντ (ηττπσ://ωωω.χουνσελλινγ−διρεχτορψ.οργ.υκ/ωηατ−ισ−χουνσελλινγ.ητmλ).  Χουνσελλινγ φορ 
ǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞŵĂǇďĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƚŚĞǇŽƵŶŐƉĞƌƐŽŶ ?ƐŚŽŵĞ ?ŝŶƐĐŚŽŽůƐ ?'WƐƵƌŐĞƌŝĞƐŽƌŽƚŚĞƌĞǆƚĞƌŶĂůƐĞƚƚŝŶŐƐǁŚĞŶƚŚĞƐĞĂƌĞĂγρεεδ 
ανδ ρισκ ασσεσσεδ. Αλτηουγη χουνσελλινγ ισ υσυαλλψ δελιϖερεδ βψ ΠW11 ανδ ΠW111 Χουνσελλορσ ανδ Πσψχηοτηεραπιστσ, σοmε αρε δελιϖερεδ 
βψ τραινεδ ϖολυντεερσ ορ βψ mορε σπεχιαλισεδ σταφφ ωηεν παρτιχυλαρλψ ϖυλνεραβλε γρουπσ συχη ασ ρεφυγεεσ ορ ϖιχτιmσ οφ σεξυαλ 
εξπλοιτατιον/αβυσε αρε ινϖολϖεδ (υσυαλλψ ον α σεσσιοναλ βασισ).    
dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚŝƐƐĐŚĞŵĂǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ‘ƚǇƉŝĐĂů ?Ɛερϖιχε φορ 
ψουνγ πεοπλε ωηο αρε ιδεντιφιεδ ασ ηαϖινγ α ϖυλνεραβιλιτψ ρελεϖαντ το στρατεγιχ πριοριτιεσ ανδ ασσεσσεδ ασ ηαϖινγ α mενταλ ορ εmοτιοναλ 
ηεαλτη διφφιχυλτψ τηατ χουλδ βενεφιτ φροm α χουνσελλινγ ιντερϖεντιον. Τηερε ισ σιγνιφιχαντ ϖαριαβιλιτψ βετωεεν σερϖιχε mοδελσ δεπενδεντ ον 
χλιεντ ανδ χοmmισσιονερ νεεδσ 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ (φορ φυρτηερ χλαριφιχατιον σεε Χοmmενταρψ) 
Α.Wαγεσ/σαλαρψ ≤59,155 περ ψεαρ ^ĂůĂƌǇƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇĨŽƌĂĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞ ?/ŶĐůƵĚĞƐĂ
σερϖιχε χο−ορδινατορ (ΠW111) ωιτη σοmε χλιεντ−φαχινγ τιmε, α προϕεχτ ωορκερ, ανδ 
σεσσιοναλ ορ ϖολυντεερ σταφφ το δελιϖερ ρεθυιρεδ ϖολυmεσ ασ φλεξιβλψ ασ ποσσιβλε. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤13,431 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶαλ ινσυρανχε ισ ινχλυδεδ πλυσ 13.75 ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?Ɛ





≤19,889 περ ψεαρ 
≤2,404 περ ψεαρ 
≤14,021 περ ψεαρ 
Τηισ ινχλυδεσ α σερϖιχεσ mαναγερ (ΠW111) (33% χλιεντ−φαχινγ τιmε) ανδ αν αδmινιστρατιϖε 
ασσισταντ (12.5 ηουρσ περ ωεεκ).  
Τηισ ινχλυδεσ ρεντ, υτιλιτιεσ ανδ ϖενυε ηιρε σπεχιφιχ το τηε σερϖιχε. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ φορm 16 περ χεντ οφ σαλαρψ πλυσ ονχοστσ.  
Τηισ ινχλυδεσ τηε φινανχε, χεντραλ mαναγεmεντ ανδ ηυmαν ρεσουρχεσ φυνχτιον. 
D. Θυαλιφιχατιονσ Νο χοστσ αϖαιλαβλε 
Ε. Τραινινγ ≤2,000 περ ψεαρ Α στανδαρδ αλλοωανχε οφ ≤500 περ ηεαδ ισ προϖιδεδ φορ τραινινγ. Τηε mαϕοριτψ οφ τραινινγ 
ισ ρυν ιν−ηουσε ϖια ε−ůĞĂƌŶŝŶŐƉŽƌƚĂůƐƚŚĂƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐŚĂƌŝƚǇŚĂǀĞĞŝƚŚĞƌ
δεϖελοπεδ ιν−ηουσε ορ ηαϖε αϖαιλαβλε τηρουγη παρτνερσηιπσ ωιτη εξτερναλ συππλιερσ.  
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤10,468 περ ψεαρ Α φλατ αmουντ περ ηεαδ οφ ≤2,617 ηασ βεεν αππλιεδ περ σταφφ mεmβερ φορ εθυιπmεντ ανδ 
βυιλδινγσ ŽǁŶĞĚďǇƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐŽĐŝĞƚǇ.   
Γ. Τραϖελ  ≤5,250 περ ψεαρ Τηισ ισ ασ ƉĞƌďƵĚŐĞƚĨŽƌĂ ‘ƚǇƉŝĐĂů ?ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞďƵƚǁŝůůǀĂƌǇďĞƚǁĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵĞ
το διφφερινγ λοχατιονσ. 
Wορκινγ τιmε 41 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 2,850 ωορκινγ ηουρσ φορ τηε χουνσελλινγ σερϖιχε. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
1:0.98 Βασεδ ον 1440 ηουρσ οφ χλιεντ−ρελατεδ τιmε ασσυmεδ εαχη ψεαρ. Τηε ΒΑΧΠ γοοδ−πραχτιχε 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĨŽƌĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐŝƐ ? ? P ? ? ?ǁŝƚŚ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽƵŶƐĞůůŽƌ ?ƐƚŝŵĞ
βεινγ διρεχτ φαχε−το−φαχε χουνσελλινγ ανδ 40 περ χεντ σπεντ ον ασσοχιατεδ αχτιϖιτιεσ, 
ινχλυδινγ συπερϖισιον, ρεχορδινγ ανδ προφεσσιοναλ δεϖελοπινγ/τραινινγ.  
Χασελοαδ 20 20 ψουνγ πεοπλε περ 1 ΦΤΕ χουνσελλορ. 
Τιmε περ χασε Μεδιαν 12 ηουρσ Τηε mαϕοριτψ οφ χουνσελλινγ προϕεχτσ προϖιδε σηορτ− το mεδιυm−τερm ιντερϖεντιονσ, 
ρανγινγ φροm 8 το 12 χουνσελλινγ σεσσιονσ. Μοστ οφ τηε χουνσελλινγ ισ φαχε−το−φαχε, βυτ 
χαν αλσο τακε πλαχε ιν α γρουπ χοντεξτ, οϖερ τηε πηονε ορ ονλινε. Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 
α mεδιαν οφ 12 ηουρσ περ χασε (ρανγε οφ 6−16 ηουρσ) βασεδ ον δατα φροm α ρανγε οφ 
χουνσελλινγ σερϖιχεσ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Αϖεραγε χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤44, αϖεραγε χοστ περ χλιεντ−ρελατεδ ηουρ ≤88. Αϖεραγε χοστ περ χουνσελλινγ ιντερϖεντιον ≤1,055. 
7. Ηοσπιταλ ανδ ρελατεδ σερϖιχεσ
7.1 ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ φορ ηοσπιταλ σερϖιχεσ 
7.2 ΝΗΣ ωηεελχηαιρσ 
7.3 Εθυιπmεντ ανδ αδαπτατιονσ 
7.4 Πυβλιχ ηεαλτη ιντερϖεντιονσ 
7.5 Σελφ−mαναγεmεντ προγραmmεσ  
7.6 Ηοσπιχε Ραπιδ Ρεσπονσε Σερϖιχε 
7.7 Σπεχιαλιστ νευρο−ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ 
7.8 Σχρεενινγ ιντερϖεντιονσ φορ σεξυαλλψ−τρανσmιττεδ ινφεχτιονσ 
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7.1 ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ φορ ηοσπιταλ σερϖιχεσ 
Wε ηαϖε δραων ον τηε ΝΗΣ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐŽƐƚƐ το ρεπορτ τηε χοστσ οφ σελεχτεδ αδυλτ ηεαλτη σερϖιχεσ. 1 Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν
υπρατεδ το 2016/17  λεϖελσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. 
Εαχη ρεπορτεδ υνιτ χοστ ινχλυδεσ: 
(α) διρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαν βε εασιλψ ιδεντιφιεδ ωιτη α παρτιχυλαρ αχτιϖιτψ (ε.γ. χονσυλταντσ ανδ νυρσεσ)
(β) ινδιρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαννοτ βε διρεχτλψ αττριβυτεδ το αν αχτιϖιτψ βυτ χαν υσυαλλψ βε σηαρεδ αmονγ α νυmβερ οφ αχτιϖιτιεσ
(ε.γ. λαυνδρψ ανδ λιγητινγ)
(χ) οϖερηεαδσ  W ωηιχη ρελατε το τηε οϖεραλλ ρυννινγ οφ τηε οργανισατιον (ε.γ. φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχεσ).







Ελεχτιϖε/νον−ελεχτιϖε Ηεαλτη Χαρε Ρεσουρχε Γρουπ (ΗΡΓ) δατα, 
αϖεραγε χοστ περ επισοδε 
Ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ  ≤3,903 ≤2,517 ≤4,162 
Ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (ινχ. χαρβον ιmπαχτ 795 κγΧΟ2ε)2 ≤3,938 
Νον−ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (λονγ σταψσ) ≤2,953 ≤2,149 ≤3,466 
Νον−ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (λονγ σταψσ) (ινχ. χαρβον 601 κγΧΟ2ε) ≤2,980 
Νον−ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (σηορτ σταψσ) ≤628 ≤425 ≤733 
Νον−ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (σηορτ σταψσ) (ινχ. χαρβον 128 κγΧΟ2ε) ≤634 
Dαψ χασεσ ΗΡΓ δατα (φινισηεδ χονσυλταντ επισοδεσ) 
Wειγητεδ αϖεραγε οφ αλλ σταψσ 





Wειγητεδ αϖεραγε οφ αλλ ουτπατιεντ αττενδανχεσ 





Ινπατιεντ  W σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε (αδυλτσ ονλψ), αϖεραγε χοστ περ 
βεδ δαψ 
≤412 ≤289 ≤503 
Ινπατιεντ  W ηοσπιταλ σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε συππορτ (αδυλτσ ανδ 
χηιλδρεν) 
≤104 ≤53 ≤119 
Ουτπατιεντ  W mεδιχαλ σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε αττενδανχε (αδυλτσ 
ανδ χηιλδρεν)  
≤142 ≤95 ≤169 
Ουτπατιεντ  W νον−mεδιχαλ σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε αττενδανχε 
(αδυλτσ ανδ χηιλδρεν) 
≤98 ≤62 ≤122 
ΑΜΒΥΛΑΝΧΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ (Wειγητεδ αϖεραγε οφ αττενδανχεσ) 
Χαλλσ ≤7 ≤6 ≤8 
Ηεαρ ανδ τρεατ ανδ ρεφερ ≤35 ≤30 ≤42 
Σεε ανδ τρεατ ανδ ρεφερ (ινχλυδινγ χαρβον 31 κγΧΟ2ε) ≤188 (≤189) ≤174 ≤205 
Σεε ανδ τρεατ ανδ χονϖεψ (ινχλυδινγ χαρβον 40 κγΧΟ2ε) ≤246 (≤248) ≤220 ≤266 
Αλλ Αmβυλανχε Σερϖιχεσ ≤119 ≤107 ≤130 
1 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015−2016, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2015−το−2016 
[αχχεσσεδ 6 Σεπτεmβερ 2016]. 
2 Χοστσ οφ χαρβον εmισσιονσ προϖιδεδ βψ Ριχηαρδ Λοmαξ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ Υνιτ. Χονταχτ ριχηαρδ.λοmαξ≅νησ.νετ φορ mορε ινφορmατιον.  
3 Σεε αλσο Γραντ, Π. (2015) Ηοω mυχη δοεσ α διαβετεσ ουτ−πατιεντ απποιντmεντ αχτυαλλψ χοστ? Αν αργυmεντ φορ ΠΛΙΧΣ, ϑουρναλ οφ Ηεαλτη Οργανισατιον ανδ 
Μαναγεmεντ, 29, 2, 2015. ηττπ://ωωω.εmεραλδινσιγητ.χοm/δοι/πδφπλυσ/10.1108/ϑΗΟΜ−01−2012−0005 
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7.2 ΝΗΣ ωηεελχηαιρσ 
Ινφορmατιον αβουτ ωηεελχηαιρ χοστσ ισ βασεδ ον τηε ρεσυλτσ οφ α στυδψ οφ σιξ σιτεσ συππλψινγ ωηεελχηαιρσ το αδυλτσ ανδ ολδερ 
πεοπλε.1 Τηε στυδψ ινφορmατιον ωασ συππλεmεντεδ ωιτη νατιοναλ δατα νοτ αϖαιλαβλε φροm τηε σιτεσ. Τηρεε mαιν τψπεσ αρε 
ιδεντιφιεδ: τηοσε προπελλεδ βψ αν αττενδαντ ορ σελφ−προπελλεδ; α λιγητερ τψπε οφ χηαιρ εσπεχιαλλψ δεσιγνεδ φορ αχτιϖε υσερσ; ανδ 
ποωερεδ ωηεελχηαιρσ. (Αχτιϖε υσερσ αρε διφφιχυλτ το δεφινε, βυτ γενεραλλψ ρεφερ το ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε περmανεντλψ ρεστριχτεδ 
το α ωηεελχηαιρ βυτ αρε οτηερωισε ωελλ.) Τηε χοστ οφ mοδιφιχατιονσ ισ ινχλυδεδ ιν τηε εστιmατεδ χαπιταλ ϖαλυε, βυτ τηισ ισ α 
ϖερψ αππροξιmατε mιδ−ρανγε φιγυρε σο σπεχιφιχ ινφορmατιον σηουλδ βε υσεδ ωηερεϖερ ποσσιβλε. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ 
υσινγ τηε ρεταιλ πριχε ινδεξ. 
Αλτηουγη ωε ηαϖε βεεν υναβλε το ιδεντιφψ ανψ ρεχεντ στυδιεσ ον ωηεελχηαιρσ, χυρρεντ πριχε ινφορmατιον2 συγγεστσ τηατ 
ποωερεδ ωηεελχηαιρσ ρανγε φροm ≤1000−≤7000 ανδ σελφ− ορ αττενδαντ−προπελλεδ ωηεελχηαιρσ ρανγε φροm ≤100−≤1,200. 





Χαπιταλ χοστσ Χαπιταλ ϖαλυε ηασ βεεν αννυιτισεδ οϖερ φιϖε ψεαρσ ατ α 
δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ το αλλοω φορ τηε εξπεχτεδ λιφε 
οφ α νεω χηαιρ. Ιν πραχτιχε, 50 περ χεντ οφ ωηεελχηαιρσ 
συππλιεδ ηαϖε βεεν ρεχονδιτιονεδ, νοτ ηαϖινγ βεεν ωορν 
ουτ βψ τηε τιmε τηειρ φιρστ υσερσ χεασεδ το νεεδ τηεm. 
Σελφ− ορ αττενδαντ−προπελλεδ ≤294 ≤65 
Αχτιϖε υσερ ≤734 ≤163 
Ποωερεδ ≤1,468 ≤325 
Ρεϖενυε χοστσ ZĞǀĞŶƵĞĐŽƐƚƐĞǆĐůƵĚĞƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ?ƚŝŵĞďƵƚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ
σταφφ χοστσ οφ mαιντενανχε, ανδ αλλ χοστσ φορ πρεσσυρε 
ρελιεφ. Τηε χοστ οφ ρεχονδιτιονινγ ηασ νοτ βεεν ινχλυδεδ ιν 
τηε χοστ οφ mαιντενανχε. 
Μαιντενανχε 
− νον−ποωερεδ ≤32 
− ποωερεδ ≤126 
Αγενχψ οϖερηεαδσ Νο εστιmατε οφ mαναγεmεντ οϖερηεαδ χοστσ ισ αϖαιλαβλε. 
Τηεψ αρε λικελψ το βε mινιmαλ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤97 περ σελφ ορ αττενδαντ προπελλεδ χηαιρ περ ψεαρ; ≤195 περ αχτιϖε υσερ περ χηαιρ περ ψεαρ; ≤451 περ ποωερεδ χηαιρ περ 
ψεαρ. 
1 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη Ριχηαρδ Μυρραψ, Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε Μαναγεmεντ Εξεχυτιϖε, 1995. 
2 ΥΚ ωηεελχηαιρσ − ηττπσ://ωωω.υκ−ωηεελχηαιρσ.χο.υκ/ 
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7.3 Εθυιπmεντ ανδ αδαπτατιονσ 
Χοmmυνιτψ εθυιπmεντ ρεφερσ το ανψ ιτεmσ οφ εθυιπmεντ πρεσχριβεδ βψ οχχυπατιοναλ τηεραπιστσ, πηψσιοτηεραπιστσ ανδ οτηερ 
ηεαλτη σταφφ, δεσιγνεδ το ηελπ ϖυλνεραβλε ορ ολδερ πεοπλε ανδ τηοσε ωιτη δισαβιλιτιεσ ορ λονγ−τερm ηεαλτη χονδιτιονσ το 
mαναγε εϖερψδαψ τασκσ ινδεπενδεντλψ ατ ηοmε. Φορ τηισ σχηεmα, ωε ηαϖε δραων φροm α στυδψ χοmmισσιονεδ βψ ΠΣΣΡΥ ανδ 
υνδερτακεν βψ Αστραλ/Φουνδατιονσ (ηττπ://ωωω.φουνδατιονσ.υκ.χοm/αβουτ−ηοmε−ιmπροϖεmεντ−αγενχιεσ/, ονε αιm οφ 
ωηιχη ωασ το ιδεντιφψ τηε προχεσσ ανδ ρεσουρχεσ υσεδ το συππλψ εθυιπmεντ ανδ αδαπτατιονσ. Ινφορmατιον ωασ ρεχειϖεδ φροm 
17 οργανισατιονσ (85% ρεσπονσε ρατε) το συππορτ τηε ρεσεαρχη: τεν λοχαλ αυτηοριτιεσ, σιξ Ηοmε Ιmπροϖεmεντ Αγενχιεσ (ΗΙΑσ) 
ανδ τηε Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Οχχυπατιοναλ Τηεραπιστσ. Τηε ρεσεαρχη διφφερεντιατεδ βετωεεν τηε τιmε τακεν το συππλψ ανδ 
ινσταλλ mινορ αδαπτατιονσ (γενεραλλψ τηοσε υνδερ ≤1,000) ανδ αλσο προϖιδεδ τιmε ινπυτσ οφ τηε σταφφ ινϖολϖεδ ιν αδmινιστερινγ 
τηε προχεσσ ανδ ασσεσσινγ χλιεντσ.  
Ιν Ταβλεσ 1−2, ωε ηαϖε προϖιδεδ ινφορmατιον ον εθυιπmεντ ανδ ινσταλλατιον χοστσ φορ mαϕορ ανδ mινορ αδαπτατιονσ, ανδ ιν 
Ταβλεσ 3−4 σταφφ πρεπαρατιον ανδ ασσεσσmεντ τιmε αρε προϖιδεδ. Εξχλυδεδ φροm τηε ρεσεαρχη βριεφ ωερε ιτεmσ οφ εθυιπmεντ 
ανδ σψστεmσ χοmmονλψ ρεγαρδεδ ασ τελεχαρε ορ τελεηεαλτη, ασ τηεσε τψπεσ οφ εθυιπmεντ ηαϖε βεεν τηε φοχυσ οφ πρεϖιουσ 
ωορκ (σεε Ηενδερσον & χολλεαγυεσ αρτιχλε ιν τηε Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε 2013).   
Τηε περιοδ οϖερ ωηιχη αδαπτατιονσ το ηουσινγ σηουλδ βε αννυιτισεδ ισ οπεν το δεβατε. Ιδεαλλψ, τηεψ σηουλδ βε αννυιτισεδ 
οϖερ τηε υσεφυλ λιφε οφ τηε αιδ ορ αδαπτατιον. Ιν mανψ χασεσ τηισ ισ λινκεδ το τηε λενγτη οφ τιmε τηε περσον υσινγ τηε αππλιανχε 
ισ εξπεχτεδ το ρεmαιν ατ ηοmε. Wηερε ιτ ισ εξπεχτεδ τηατ τηε ηουσε ωουλδ βε οχχυπιεδ βψ σοmεονε ελσε, ωηο ωουλδ αλσο 
mακε υσε οφ τηε εθυιπmεντ, α λονγερ περιοδ ωουλδ βε αππροπριατε. Ιν τηε αβσενχε οφ δατα ανδ φολλοωινγ γοϖερνmεντ 
γυιδελινεσ ον τηε δισχουντ ρατε, τηε ιτεmσ ιν τηε ταβλε βελοω ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 10 ψεαρσ ατ 3.5 περ χεντ.1  Τηε χοστσ 
ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2016/17 υσινγ τηε Ρεταιλ Πριχεσ Ινδεξ. 
Ταβλε 1 Μαϕορ αδαπτατιονσ, ινχλυδινγ ινσταλλατιον χοστσ 
Σαmπλε 
σιζε 









Λεϖελ−αχχεσσ σηοωερ 21 ≤2,773 ≤13,314 ≤5,160 
(≤4,422) 
≤620 (≤532) 
Σταιρ λιφτ (στραιγητ) 21 ≤1,165 ≤3,138 ≤2,079 
(≤2,136) 
≤250 (≤257) 
Σταιρ λιφτ (mορε χοmπλεξ) 7 ≤2,552 ≤7,337 ≤5,064 
(≤5,104) 
≤609 (≤614) 
Χονϖερτ ροοm φορ δοωνσταιρσ WΧ /ωασηροοm 7 ≤3,107 ≤24,410 ≤10,936 
(≤10,953) 
≤1,314 (≤1,317) 
Βυιλδ δοωνσταιρσ εξτενσιον φορ WΧ/ωασηροοm 5 ≤13,314 ≤33,287 ≤25,035 
(≤27,739) 
≤3,009 (≤3,334) 
Βυιλδ δοωνσταιρσ εξτενσιον φορ βεδροοm 5 ≤13,314 ≤49,930 ≤29,641 
(≤28,566) 
≤3,563 (≤3,434) 
Βυιλδ δοωνσταιρσ εξτενσιον φορ βεδροοm ανδ 
εν συιτε φαχιλιτιεσ 




1 Σεε ηττπ://ωεβαρχηιϖε.νατιοναλαρχηιϖεσ.γοϖ.ΥΚ/+/ωωω.δη.γοϖ.ΥΚ/εν/Αβουτυσ/Προχυρεmεντανδπροποσαλσ/ 
Πυβλιχπριϖατεπαρτνερσηιπ/Πριϖατεφινανχεινιτιατιϖε/Χηανγεστοτρεασυρψγρεενβοοκ/DΗ_4016196). 
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(mεδιαν)  χοστ  
Μεαν (mεδιαν) αννυαλ 
εθυιπmεντ χοστ (3.5% 
δισχουντ)  
Φιτ ηανδραιλ  W εξτερναλ 8 ≤18 ≤110 ≤45 (≤30) ≤5.40 (≤3.70) 
Φιτ ηανδραιλ  W ιντερναλ 10 ≤11 ≤72 ≤30 (≤22) ≤3.80 (≤2.60) 
Φιτ ηανδραιλ το βατη 8 ≤10 ≤31 ≤19 (≤22) ≤2.40 (≤2.60) 
Φιτ οϖερ βατη σηοωερ 6 ≤348 ≤2006 ≤117 (≤1295) ≤14 (≤155) 
Χρεατε στεπ το φροντ/βαχκ δοορ 8 ≤23 ≤1672 ≤519 (≤97) ≤64 (≤11.80) 
Χρεατε ραmπ το φροντ/βαχκ δοορ 5 ≤132 ≤755 ≤341 (130) ≤42 (≤15) 
Λαψ νεω πατη, περ mετρε χοστ 3 ≤109 ≤134 ≤123 (≤130) ≤15 (≤15.60) 
Wιδεν δοορωαψ φορ ωηεελχηαιρ αχχεσσ 6 ≤325 ≤637 ≤578 (≤712) ≤71 (≤85.60) 
Ινσταλλ λιγητινγ το ουτσιδε στεπσ/πατη 5 ≤28 ≤669 ≤276 (≤151) ≤34 (≤18.10) 
Μοϖε βεδ το δοωνσταιρσ ροοm 3 ≤34 ≤50 ≤43 (≤49) ≤5.40 (≤5.80) 
Ραισε ελεχτριχαλ σοχκετσ/λοωερ λιγητ 
σωιτχηεσ 
6 ≤44 ≤1640 ≤86 (≤81) ≤11 (≤9.70) 
Ταβλε 3 Μεαν τιmε ινπυτσ φορ σταφφ ινϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ οφ προϖιδινγ mινορ αδαπτατιονσ 






Φιτ ηανδραιλ  W εξτερναλ 9.8 84 30 123.8 (2.06 ηουρσ) 
Φιτ ηανδραιλ  W ιντερναλ 9.8 72 30 111.8  (1.7 ηουρσ) 
Φιτ ηανδραιλ το βατη 9.8 42 24 75.8  (1.1 ηουρσ) 
Φιτ (ηανδραιλ) οϖερ βατη σηοωερ 9.8 84 42 135.8  (2.1 ηουρσ) 
Χρεατε στεπ το φροντ/βαχκ δοορ 9.8 132 30 171.8  (2.7 ηουρσ) 
Χρεατε ραmπ το φροντ/βαχκ δοορ 9.8 360 30 399.8  (6.5 ηουρσ) 
Λαψ νεω πατη, περ mετρε χοστ 9.8 192 48 249.8  (4 ηουρσ 
Wιδεν δοορωαψ φορ ωηεελχηαιρ αχχεσσ 9.8 456 42 507.8  (8.3 ηουρσ) 
Ινσταλλ λιγητινγ το ουτσιδε στεπσ/πατη 9.8 318 12 339.8  (5.5 ηουρσ) 
Μοϖε βεδ το δοωνσταιρσ ροοm 9.8 78 42 129.8  (2 ηουρσ) 
Ραισε ελεχτριχαλ σοχκετσ/λοωερ λιγητ 
σωιτχηεσ 
9.8 156 36 201.8  (3.2 ηουρσ) 













Λεϖελ αχχεσσ σηοωερ 9.8  210 462 420 287 168 1,557 
(26 ηουρσ) 




9.8  156 756 306 96 120 1,444 
(24.1 ηουρσ) 
Χονϖερτ ροοm φορ 
δοωνσταιρσ 
WΧ/ωασηροοm 
9.8  498 792 672 276 312 2,560 
(42.7 ηουρσ) 
Βυιλδ δοωνσταιρσ 
εξτενσιον φορ WΧ 
ωασηροοm 






9.8  1,068 1,356 1,272 372 234 4,312 
(71.9 ηουρσ) 
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7.4 Πυβλιχ ηεαλτη ιντερϖεντιονσ 
Τηεσε χοστσ αρε δραων φροm τωο ρεπορτσ: Πριοριτισινγ ινϖεστmεντσ ιν πυβλιχ ηεαλτη (Ματριξ Εϖιδενχε ανδ Βαζιαν, 2008),1 
χοmmισσιονεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, ανδ Α ρεϖιεω οφ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ ινδιϖιδυαλ λεϖελ βεηαϖιουρ χηανγε 
ιντερϖεντιονσ χοmmισσιονεδ βψ τηε Ηεαλτη ανδ Wελλ−Βεινγ Αλλιανχε (Νορτη Wεστ Πυβλιχ Ηεαλτη Οβσερϖατορψ, 2011).2 Ηερε ωε 
πρεσεντ τηε χοστσ οφ ιντερϖεντιονσ φορ ωηιχη τηε εχονοmιχ εϖιδενχε οριγινατεδ ιν τηε ΥΚ. Φυρτηερ ινφορmατιον χαν βε φουνδ 
ον Πυβλιχ Ηεαλτη Ιντερϖεντιονσ ιν τηε Χοστ Εφφεχτιϖενεσσ Dαταβασε (ΠΗΙΧΕD) ηττπ://ωωω.ψηπηο.οργ.υκ/ΠΗΙΧΕD/. Αλλ χοστσ 
ηαϖε βεεν τακεν διρεχτλψ φροm τηε ρεπορτσ ανδ υπρατεδ το 2016/17 πριχεσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. Φυρτηερ 
ινφορmατιον ον τηε σπεχιφιχ ρεσεαρχη στυδιεσ χαν βε φŽƵŶĚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŶĂŵĞĚĂďŽǀĞ ?ĂŶĚ<ŝŶŐ ?Ɛ&ƵŶĚŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐĞƚ
οφ ινφογραπηιχσ τηατ δεσχριβε κεψ φαχτσ αβουτ τηε πυβλιχ ηεαλτη σψστεm ανδ τηε ρετυρν ον ινϖεστmεντ φορ σοmε πυβλιχ ηεαλτη 
ιντερϖεντιονσ ηττπσ://ωωω.κινγσφυνδ.οργ.υκ/αυδιο−ϖιδεο/πυβλιχ−ηεαλτη−σπενδινγ−ροι. Σεε ΝΙΧΕ γυιδανχε : 
ηττπσ://ωωω.νιχε.οργ.υκ/αδϖιχε/λγβ10/χηαπτερ/ϕυδγινγ−τηε−χοστ−εφφεχτιϖενεσσ−οφ−πυβλιχ−ηεαλτη−αχτιϖιτιεσ#σmοκινγ−
χεσσατιον−ιντερϖεντιονσ−βυρψ−−−α−χασε−στυδψ−ιν−χοστ−εφφεχτιϖενεσσ φορ αδϖιχε ον τηε χοστ εφφεχτιϖενεσσ οφ πυβλιχ ηεαλτη 
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?^ĞĞĂůƐŽĂƐĞƌŝĞƐŽĨďůŽŐƐ ‘ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŵĂƚƚĞƌƐ ?ŝƐƐƵĞĚďǇWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚŶŐůĂŶĚ
(ηττπσ://πυβλιχηεαλτηmαττερσ.βλογ.γοϖ.ΥΚ/2016/02/29/ινϖεστινγ−ιν−πρεϖεντιον−ισ−ιτ−χοστ−εφφεχτιϖε/), ωηιχη χοϖερ συβϕεχτσ 
συχη ασ ωηψ ινϖεστινγ ιν πρεϖεντιον mαττερσ ανδ ωηετηερ ιτ σαϖεσ mονεψ 
Ρεδυχινγ λονγ−τερm αβσενχε ιν τηε ωορκπλαχε 
Τηε ΝΙΧΕ πυβλιχ ηεαλτη γυιδανχε ον Μαναγεmεντ οφ λονγ−τερm σιχκνεσσ ανδ ινχαπαχιτψ φορ ωορκ3 προϖιδεσ χοστ ινφορmατιον 
φορ τηρεε τψπεσ οφ ιντερϖεντιον: πηψσιχαλ αχτιϖιτψ ανδ εδυχατιον (10 σεσσιονσ οφ πηψσιοτηεραπψ ορ πηψσιχαλ αχτιϖιτψ ανδ 10 
σεσσιονσ οφ χογνιτιϖε βεηαϖιουρ τηεραπψ); ωορκπλαχε ιντερϖεντιον (υσυαλ χαρε, ωορκπλαχε ασσεσσmεντ ανδ ωορκ 
mοδιφιχατιονσ ανδ χοmmυνιχατιον βετωεεν οχχυπατιοναλ πηψσιχιαν ανδ ΓΠ το ρεαχη α χονσενσυσ ον ρετυρν το ωορκ); ανδ 
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽŶŐǁŝƚŚĂǁŽƌŬƉůĂĐĞǀŝƐŝƚ ?ƐĞƐƐŝŽŶƐĂƐďĞĨŽƌĞƉůƵƐŚĂůĨĂĚĂǇŽĨůŝŶĞŵĂŶĂŐĞƌ ?ƐƚŝŵĞ ? ? 












Πηψσιχαλ αχτιϖιτψ ανδ εδυχατιον ≤185 ≤700 ≤885 
Wορκπλαχε ιντερϖεντιον ≤596 ≤596 
Πηψσιχαλ αχτιϖιτψ εδυχατιον ανδ 
ωορκπλαχε ϖισιτ 
≤185 ≤700 ≤52 ≤938 
Αλχοηολ ιντερϖεντιον 
Βριεφ ιντερϖεντιονσ ηαϖε προϖεν το βε εφφεχτιϖε ανδ ηαϖε βεχοmε ινχρεασινγλψ ϖαλυαβλε φορ τηε mαναγεmεντ οφ ινδιϖιδυαλσ 
ωιτη ινχρεασινγ ανδ ηιγη−ρισκ δρινκινγ, φιλλινγ τηε γαπ βετωεεν πριmαρψ πρεϖεντιον εφφορτσ ανδ mορε ιντενσιϖε τρεατmεντ φορ 
περσονσ ωιτη σεριουσ αλχοηολ υσε δισορδερσ. Τηε χοƐƚŽĨĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚĞŶŵŝŶƵƚĞƐ ?ďƌŝĞĨĂĚǀŝĐĞĨŽƌĂůĐŽŚολ ρανγεσ φροm ≤8 φορ α 
πραχτιχε νυρσε το ≤40 φορ α ΓΠ (σεε Ταβλεσ 10.2 ανδ 10.3χ οφ τηισ πυβλιχατιον). 
Ρεδυχινγ τηε ινχιδενχε οφ σεξυαλλψ τρανσmιττεδ ινφεχτιονσ (ΣΤΙσ) ανδ τεεναγε πρεγνανχψ 
Ινδιϖιδυαλ ρισκ χουνσελλινγ, δεφινεδ ηερε ασ α ονε−το−ονε ιντερϖεντιον, ισ δελιϖερεδ βψ α χουνσελλορ το ατ−ρισκ γρουπσ ωιτη τηε 
αιm οφ ρεδυχινγ ινχιδενχε οφ ΣΤΙσ ορ ρισκψ βεηαϖιουρ. Ινδιϖιδυαλ ρισκ χουνσελλινγ χαν βε δελιϖερεδ τηρουγη χλινιχσ 
(γενιτουριναρψ mεδιχινε, αβορτιον, ορ δρυγ ανδ αλχοηολ mισυσε χλινιχσ), χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ, ΓΠσ ανδ οτηερ 
χοmmυνιτψ ανδ νον−ηεαλτη χαρε σεττινγσ. Τηε ρεϖιεω συγγεστεδ τηατ χουνσελλινγ ιντερϖεντιονσ χοστ βετωεεν ≤87 ανδ ≤193 
περ περσον. 
1 Ματριξ Εϖιδενχε & Βαζιαν (2008) Πριοριτισινγ ινϖεστmεντσ ιν πυβλιχ ηεαλτη, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
2 Νορτη Wεστ Πυβλιχ Ηεαλτη Οβσερϖατορψ (2011) Α ρεϖιεω οφ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ ινδιϖιδυαλ λεϖελ βεηαϖιουρ χηανγε ιντερϖεντιονσ, Ηεαλτη ανδ Wελλβεινγ 
Αλλιανχε, Μανχηεστερ. ηττπσ://ωωω.εωιν.νησ.υκ/νεωσ/ιτεm/2011/χηανγεσ−ιν−τηε−νησ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013].  
3 ηττπσ://ωωω.νιχε.οργ.υκ/γυιδανχε/πη19 
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Ρεδυχινγ σmοκινγ ανδ τηε ηαρmσ φροm σmοκινγ 
Τηε ρεϖιεω συγγεστσ τηατ τηερε ισ στρονγ εϖιδενχε τηατ mασσ mεδια χαmπαιγνσ αρε εφφεχτιϖε φορ βοτη ψουνγ ανδ αδυλτ 
ποπυλατιονσ ανδ χοστ βετωεεν ≤0.31 ανδ ≤2.09 περ περσον. Εστιmατεσ οφ χοστ αρε ηιγηερ ωηεν τηε υνιτ ρεχειϖινγ τηε 
ιντερϖεντιον ισ δεφινεδ ασ τηοσε ποτεντιαλλψ εξποσεδ το τηε χαmπαιγν (≤27−≤51). 
Dρυγ τηεραπιεσ φορ σmοκινγ χεσσατιον χαν ινχλυδε νιχοτινε ρεπλαχεmεντ τηεραπψ (ΝΡΤ) (συχη ασ νιχοτινε πατχηεσ ανδ γυm), 
νιχοτινε ρεχεπτορ παρτιαλ ανταγονιστσ (συχη ασ ϖαρενιχλινε), οπιοιδ ανταγονιστσ (συχη ασ ναλτρεξονε), χλονιδινε, λοβελινε, ορ 
αντιδεπρεσσαντσ (συχη ασ βυπροπιον). Τηερε ισ εϖιδενχε τηατ δρυγ τηεραπψ (βυπροπιον, νιχοτινε ρεπλαχεmεντ τηεραπψ ανδ 
ϖαρενιχλινε) ηασ α mοδερατε εφφεχτ ον σmοκινγ χεσσατιον, παρτιχυλαρλψ ιν πεοπλε mοτιϖατεδ το θυιτ. Τηερε ισ εχονοmιχ 
εϖιδενχε φροm τηε ΥΚ ον τηε χοστ οφ ΝΡΤ (≤48−≤167 περ περσον), βυπριοπιον (≤92−≤98 περ περσον), ανδ χοmβινατιονσ οφ 
ΝΡΤ ανδ βυπριοπιον (≤184−≤189 περ περσον). 
Α τεν−mινυτε οππορτυνιστιχ βριεφ αδϖιχε σεσσιον φορ σmοκινγ χοστσ ≤40 ωιτη α ΓΠ ανδ ≤8 ωιτη α πραχτιχε νυρσε (σεε Ταβλεσ 
10.2 ανδ 10.3χ οφ τηισ πυβλιχατιον). 
Wελλ mαν σερϖιχεσ 
Ινφορmατιον ηασ βεεν δραων φροm τηε Λιϖερποολ Πυβλιχ Ηεαλτη Οβσερϖατορψ Σεριεσ1 ανδ προϖιδεσ τηε χοστσ οφ 18 ωελλ mαν 
πιλοτσ ιν Σχοτλανδ φυνδεδ βετωεεν ϑυνε 2004 ανδ Μαρχη 2006, ωηιχη αιmεδ το: 
x Προmοτε ηεαλτηιερ λιφεστψλεσ ανδ αττιτυδεσ αmονγ mεν;
x Προϖιδε mεν ωιτη αν οππορτυνιτψ το υνδερτακε α ηεαλτη ασσεσσmεντ ανδ το οβταιν αδϖιχε ανδ συππορτ ον ηεαλτη
ανδ λιφεστψλε ισσυεσ;
x Εφφεχτιϖελψ ενγαγε αλλ mεν ανδ, ιν παρτιχυλαρ, τηοσε ωηο ωερε ηαρδεστ το ρεαχη ασ α χονσεθυενχε οφ σοχιαλ εξχλυσιον
ορ δισχριmινατιον. Τηεψ ωερε αλσο ιντενδεδ το ιδεντιφψ ωηατ ωορκεδ ιν προmοτινγ ανδ συσταινινγ ηεαλτη αωαρενεσσ
ανδ ιmπροϖεmεντ ιν mεν.
Σταφφ ϖαριατιον ωασ τηε mαιν φαχτορ ινφλυενχινγ διφφερεντ σεσσιον χοστσ, ανδ αττενδανχε ρατε ωασ τηε mαιν φαχτορ ιν χοστ περ 
ηεαλτη ασσεσσmεντ, παρτιχυλαρλψ ατ δροπ−ιν σερϖιχεσ ιν χοmmυνιτψ ϖενυεσ, ωηερε αττενδανχε ωασ υνπρεδιχταβλε. Τηε χοστσ 
διδ νοτ ινχλυδε τηοσε ινχυρρεδ βψ πατιεντσ. 
Ταβλε 2 Χοστ χοmπαρισον οφ δελιϖερψ mοδεσ Ȃ ωελλ mαν σερϖιχε πιλοτσ 
Λοχατιον Χοστ περ σεσσιον Χοστ περ ασσεσσmεντ 
Νυmβερ Ρανγε Νυmβερ Ρανγε 
Ηεαλτη χλινιχσ 9 ≤213−≤941 9 ≤48−≤320 
Wορκπλαχεσ 2 ≤234−≤248 3 ≤30−≤116 
Χοmmυνιτψ ϖενυεσ (ινχ. πηαρmαχιεσ) 6 ≤114−≤482 4 ≤71−≤1,257 
Ηεαλτη αχτιον αρεα Ȃ χοmmυνιτψ προγραmmε 
Wιτηιν τηε Wιρραλ ηεαλτη αχτιον αρεα, σπεχιαλιστ λιφεστψλε αδϖισορψ σταφφ αρε χο−λοχατεδ ωιτη ηεαλτη τραινερσ ανδ χοmmυνιτψ 
ηεαλτη δεϖελοπmεντ σταφφ. Τηεσε τεαmσ ωορκ ωιτη ινδιϖιδυαλσ ανδ γρουπσ ανδ προϖιδε (ορ χοmmισσιον) α προγραmmε οφ 
χοmmυνιτψ−βασεδ λιφεστψλε αχτιϖιτιεσ ινχλυδινγ mενταλ ωελλβεινγ. Τηεψ ωορκ χλοσελψ ωιτη εmπλοψαβιλιτψ προγραmmεσ συχη ασ 
τηε Χονδιτιον Μαναγεmεντ Προγραmmε ανδ Wιρραλ Wορκινγ 4 Ηεαλτη. Τηε τεαmσ αρε βασεδ ιν α ϖαριετψ οφ χοmmυνιτψ 
ǀĞŶƵĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐĐεντρε, ανδ τηεψ αλσο ωορκ χλοσελψ ωιτη α ωιδε νετωορκ οφ οτηερ παρτνερ αγενχιεσ, παρτιχυλαρλψ 
ωηερε τηερε ισ α χοmmον ιντερεστ, ε.γ. ιν αχχεσσινγ παρτιχυλαρ γρουπσ συχη ασ mεν αγεδ οϖερ 50 ορ ηοmελεσσ πεοπλε. Τηισ ισ 
α mοδελ οφ ωελλνεσσ ωηιχη τακεσ α νετωορκ αππροαχη ωιτηιν α παρτιχυλαρ νειγηβουρηοοδ ποτεντιαλλψ ινϖολϖινγ αλλ ασπεχτσ οφ 
τηε ωελλβεινγ οφ αν ινδιϖιδυαλ ορ φαmιλψ τηρουγη ϕοιντ ωορκινγ ρατηερ τηαν α δισχρετε ωελλνεσσ σερϖιχε. 
Αν εϖαλυατιον οφ τηε χοmmυνιτψ προγραmmε σηοωεδ τηε αϖεραγε χοστ περ χλιεντ ισ ≤37. 
1 Wιντερσ, Λ., Αρmιταγε, Μ., Στανσφιελδ, ϑ. Σχοττ−Σαmυελ & Φαρραρ, Α. (2010) Wελλνεσσ σερϖιχεσ  ? εϖιδενχε βασεδ ρεϖιεω ανδ εξαmπλεσ οφ γοοδ πραχτιχε, Φιναλ 
Ρεπορτ, Λιϖερποολ Πυβλιχ Ηεαλτη Οβσερϖατορψ. 
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7.5 Σελφ−mαναγεmεντ προγραmmεσ 
Εmποωερινγ πατιεντσ ισ ονε οφ τηε κεψ πριοριτιεσ λιστεδ φορ τηε Φιϖε Ψεαρ Φορωαρδ ςιεω ĂŶĚƚŚĞ<ŝŶŐ ?Ɛ&ƵŶĚηαϖε προϖιδεδ α 
συmmαρψ οφ α νυmβερ οφ ωελλ−εσταβλισηεδ σελφ−mαναγεmεντ προγραmmεσ τηατ αιm το εmποωερ πεοπλε το ιmπροϖε τηειρ 
ηεαλτη (ηττπσ://ωωω.κινγσφυνδ.οργ.υκ/προϕεχτσ/γπ−χοmmισσιονινγ/τεν−πριοριτιεσ−φορ−χοmmισσιονερσ/σελφ−mαναγεmεντ). 
Ηερε ωε δραω φροm στυδιεσ τηατ ηαϖε προϖιδεδ τηε χοστσ οφ τηε προγραmmεσ. Wε ωιλλ χοντινυε το αδδ το τηισ σεχτιον ωηεν 
νεω χοστσ βεχοmε αϖαιλαβλε. 
Σελφ−mαναγεmεντ συππορτ υσινγ διγιταλ ηεαλτη σψστεm φορ χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε 
(ΧΟΠD) 
Ανδρεω Φαρmερ & χολλεαγυεσ (2017)1 χονδυχτεδ α ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ οφ α διγιταλ ηεαλτη σψστεm συππορτινγ χλινιχαλ 
χαρε τηρουγη mονιτορινγ ανδ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ ιν χοmmυνιτψ−βασεδ πατιεντσ ωιτη mοδερατε το ϖερψ σεϖερε χηρονιχ 
οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε.  Τηε αιm οφ τηε στυδψ ωασ το δετερmινε τηε εφφιχαχψ οφ α φυλλψ αυτοmατεδ ιντερνετ−λινκεδ, 
ταβλετ χοmπυτερ−βασεδ σψστεm οφ mονιτορινγ ανδ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ (ΕDΓΕ, σΕλφ−mαναγεmεντ ανD συππορτ 
προΓραmmΕ) ιν ιmπροϖινγ θυαλιτψ οφ λιφε ανδ χλινιχαλ ουτχοmεσ. Πατιεντσ ωερε ινφορmεδ τηατ τηε ΕDΓΕ πλατφορm ωασ νοτ α 
ρεπλαχεmεντ φορ τηειρ υσυαλ χλινιχαλ χαρε, ανδ τηε χονχλυσιον δραων ωασ τηατ τηερε αππεαρσ το βε αν οϖεραλλ βενεφιτ ιν 
γενεριχ ηεαλτη στατυσ. Τηε εφφεχτ σιζεσ φορ ιmπροϖεδ δεπρεσσιον σχορε, ρεδυχτιονσ ιν ηοσπιταλ αδmισσιονσ, ανδ γενεραλ 
πραχτιχε ϖισιτσ, ωαρραντ φυρτηερ εϖαλυατιον.  
Τηε χοστσ προϖιδεδ βελοω αρε φορ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ ονλψ; πατιεντσ ωιλλ υνδεργο τηειρ υσυαλ απποιντmεντσ ωηιχη 
χουλδ βε α ηοσπιταλ αδmισσιον εστιmατεδ ασ ≤2,517, α ΓΠ απποιντmεντ ασ ≤37 ανδ α ηαλφ−ηουρ πραχτιχε νυρσε απποιντmεντ ασ 
≤18. Το προϖιδε αν αννυαλ χοστ, ωε ηαϖε υσεδ τηε χοστσ προϖιδεδ βψ Φαρmερ & χολλεαγυεσ (2017)1 ανδ ασσυmεδ τηατ τηε 
εθυιπmεντ ωουλδ βε ρεπλαχεδ εϖερψ 5 ψεαρσ.   
Ταβλε 1 Χοστσ οφ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ υσινγ α διγιταλ ηεαλτη σψστεm φορ χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε. 
Φιξεδ χοστσ Αννυαλ χοστσ 
Εθυιπmεντ χοστσ 
Ταβλετ χοmπυτερ (Ανδροιδ ταβλετ χοmπυτερ (Σαmσυνγ Γαλαξψ Ταβ) 





Χλινιχιαν ρεϖιεωινγ συmmαρψ οφ τηε οξψγεν σατυρατιον, ηεαρτ ρατε, ανδ 
σψmπτοm διαρψ mοδυλε, τωιχε ωεεκλψ.   
≤462 
Τοταλ χοστσ ≤625 
1 Φαρmερ, Α., Wιλλιαmσ, ς., ςερλαρδο, Χ., Αηmαρ Σηαη, Σ. Μεε Ψυ, Λ.., Ρυττερ, Η., ϑονεσ, Λ., Wιλλιαmσ, Ν., Ηενεγηαν, Χ., Πριχε, ϑ., Ηαρδινγε, Μ. & Ταρασσενκο, Λ. 
(2017)  Σελφ−mαναγεmεντ συππορτ υσινγ α διγιταλ ηεαλτη σψστεm χοmπαρεδ ωιτη υσυαλ χαρε φορ χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε: ρανδοmιζεδ 
χοντρολλεδ τριαλ, ϑουρναλ οφ Μεδιχαλ Ιντερνετ Ρεσεαρχη, ηττπσ://ωωω.ϕmιρ.οργ/αρτιχλε/ϖιεωΦιλε/ϕmιρ_ϖ19ι5ε144/2.    
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Νυρσε−φαχιλιτατεδ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ φορ πεοπλε ωιτη ηεαρτ φαιλυρε ανδ τηειρ φαmιλψ χαρερσ 
(ΣΕΜΑΠΗΦΟΡ). 
Α στυδψ χαρριεδ ουτ ιν τηε ΥΚ βετωεεν 2006 ανδ 2008 ασσεσσεδ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ α νυρσε−φαχιλιτατεδ, χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ σελφ−
mαναγεmεντ προγραmmε φορ πατιεντσ ωιτη ηεαρτ φαιλυρε.1 Τηε σελφ−mαναγεmεντ προγραmmε χονσιστεδ οφ α Ηεαρτ Φαιλυρε Πλαν mανυαλ ανδ 
αχχοmπανψινγ DςD, α ρελαξατιον ταπε, α DςD οφ εξερχισεσ περφορmεδ ιν ανδ αρουνδ α χηαιρ, ιν αδδιτιον το ρεγυλαρ mονιτορινγ οφ σιγνσ ανδ 
σψmπτοmσ. Παρτιχιπαντσ ρεχειϖεδ υπ το σιξ στρυχτυρεδ ονε−το−ονε σεσσιονσ ωιτη α νυρσε (ονε ϖισιτ λαστινγ 60 mινυτεσ ανδ τηε φιϖε φολλοω−υπ 
ϖισιτσ λαστινγ 20 mινυτεσ εαχη).    
dŚĞĨŝƌƐƚƐĞƐƐŝŽŶĐŽǀĞƌĞĚĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞ,ĞĂƌƚWůĂŶ ?ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉŽĐŬĞƚĚŝĂƌǇ ?ĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐƌŝƐŬ φαχτορσ, 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚŚĂĚĂŶǇĐĂƌĚŝĂĐŵŝƐĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐĂŶĚĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐĞůĞĐτεδ τηε 
παρτ οφ τηε προγραmmε τηεψ ωισηεδ το φολλοω, βυτ ωερε ενχουραγεδ το σελεχτ α ρελαξατιον ανδ ωαλκινγ γοαλ, ιφ αππροπριατε, φορ τηε φιρστ 
ωεεκ.  Ατ τηε σεχονδ ανδ συβσεθυεντ mεετινγσ ατ αππροξιmατελψ ονε, τηρεε ανδ σιξ ωεεκσ λατερ, α χηεχκ ωασ mαδε ον τηε ταργετσ.   
Τηε ρεφερενχεδ στυδψ (Μεϕια ετ αλ., 2014) εϖαλυατεδ τηε χοστσ ανδ χλινιχαλ εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε σελφ−mαναγεmεντ προγραmmε ωηεν αχτιϖελψ 
φαχιλιτατεδ βψ α ηεαρτ φαιλυρε νυρσε χοmπαρεδ το γιϖινγ τηε προγραmmε το πατιεντσ το φολλοω ον τηειρ οων, ωηιλστ ρεχειϖινγ χαρε φροm α 
ηεαρτ φαιλυρε νυρσε.2 Ταβλε 2 προϖιδεσ τηε χοστσ οφ τηε προγραmmε περ πατιεντ. Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2008/09 το χυρρεντ 
ϖαλυεσ. 
Ταβλε 2  ? Νυρσε φαχιλιτατεδ σελφ−mαναγεmεντ συππορτ φορ πεοπλε ωιτη ηεαρτ φαιλυρε ανδ τηειρ φαmιλψ χαρερσ 
Νυρσε τραινινγ Ρεσουρχεσ/υνιτ χοστσ περ 
ηουρ 
Χοστ περ πατιεντ 
Νυmβερ οφ νυρσεσ ιν σελφ−mαναγεmεντ 7 
Τραινινγ (ιν ηουρσ, περ νυρσε) 2 
Ηουρλψ χοστ οφ α πραχτιχε νυρσε (ωιτη θυαλιφιχατιονσ) ≤36 (≤43) 
Νυmβερ οφ πατιεντσ ιν σελφ−mαναγεmεντ 95 
Τραινινγ χοστ περ πατιεντ ≤5.30 
Νυρσε−φαχιλιτατεδ σελφ−mαναγεmεντ προγραmmε 
Φιρστ ϖισιτ (mινυτεσ) 60 
Φιϖε φολλοω−υπ ϖισιτσ, 20 mινυτεσ εαχη 
Χοστσ οφ ϖισιτσ, περ πατιεντ ≤96.20 
Τοταλ προγραmmε χοστ, περ πατιεντ ≤101.50 
Τηε διαβετεσ εδυχατιον ανδ σελφ mαναγεmεντ φορ ονγοινγ ανδ νεωλψ διαγνοσεδ (DΕΣΜΟΝD) 
προγραmmε 
Τηε DΕΣΜΟΝD Προγραmmε ισ δεσιγνεδ φορ πεοπλε ωιτη τψπε 2 διαβετεσ ανδ φορ τηοσε ατ ινχρεασεδ ρισκ οφ δεϖελοπινγ τψπε 2 διαβετεσ: 
ηττπ://δεσmονδ−προϕεχτ.οργ.υκ/329.ητmλ. Ιτ ισ α σιξ−ηουρ στρυχτυρεδ γρουπ εδυχατιον προγραmmε δελιϖερεδ ιν τηε χοmmυνιτψ βψ τωο 
προφεσσιοναλ ηεαλτηχαρε εδυχατορσ. Ιτ ωασ δεϖελοπεδ ασ α χολλαβορατιϖε προϕεχτ βετωεεν σερϖιχε υσερσ, ωορκερσ, Dιαβετεσ ΥΚ ανδ τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
Α δεταιλεδ γυιδε το τηε χυρρεντ χοστσ οφ ηοστινγ τηε DΕΣΜΟΝD Προγραmmε ιν τηε ΥΚ ισ προϖιδεδ ιν τηε λινκεδ ωεβσιτε: ηττπ://δεσmονδ−
προϕεχτ.οργ.υκ/χοστσφορδεσmονδυκεξπλαινεδ−317.ητmλ. Γιλλεττ & χολλεαγυεσ (2010)3 φουνδ τηατ τηε εστιmατεδ χοστ οφ δελιϖερινγ τηε 
DΕΣΜΟΝD Προγραmmε ιν α 12−mοντη τριαλ οφ τηε ιντερϖεντιον ωασ ≤239 περ πατιεντ; ηοωεϖερ, τηε εθυιϖαλεντ ρεαλ−ωορλδ χοστ περ πατιεντ 
φορ α ηψποτηετιχαλ πριmαρψ χαρε τρυστ ωασ εστιmατεδ το βε ≤89. Τηε χοστ οφ τηε DΕΣΜΟΝD προγραmmε, ιν τερmσ οφ ιτσ εφφεχτ ον δρυγ υσε 
ανδ υσε οφ ΝΗΣ ρεσουρχεσ, ωασ ≤18 ιν τηε τριαλ.  Αδδινγ τηισ ϖαλυε το τηε ≤239 χοστ οφ τηε ιντερϖεντιον γιϖεσ αν εστιmατεδ 12−mοντη τοταλ 
ινχρεmενταλ χοστ οφ ≤258. Υσινγ τηε ≤89 ρεαλ−ωορλδ χοστ οφ τηε ιντερϖεντιον, τηε τοταλ ινχρεmενταλ χοστ ωασ ≤108 περ πατιεντ. Χοστσ ηαϖε 
βεεν υπρατεδ φροm 2007/08 υσινγ τηε ΗΧΗΣ ινφλατορσ. 
1 Μεϕια, Α., Ριχηαρδσον, Γ., Παττενδεν, ϑ., Χοχκαψνε, Σ. & Λεωιν, Ρ. (2014) Χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ α νυρσε φαχιλιτατεδ, χογνιτιϖε βεηαϖιουραλ σελφ−mαναγεmεντ 
προγραmmε χοmπαρεδ ωιτη υσυαλ χαρε υσινγ α ΧΒΤ mανυαλ αλονε φορ πατιεντσ ωιτη ηεαρτ φαιλυρε: σεχονδαρψ αναλψσισ οφ δατα φροm τηε ΣΕΜΑΠΗΟΡ τριαλ, 
Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Νυρσινγ Στυδιεσ, 51, 1214−1220.   
2 Χοχκαψνε, Σ., Παττενδεν, ϑ., Wορτηψ, Γ., Ριχηαρδσον, Γ. & Λεωιν, Ρ. (2014) Νυρσε φαχιλιτατεδ Σελφ−mαναγεmεντ συππορτ φορ πεοπλε ωιτη ηεαρτ φαιλυρε ανδ 
τηειρ φαmιλψ χαρερσ (ΣΕΜΑΠΗΦΟΡ): α ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ, Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Νυρσινγ Στυδιεσ, 51, 1207−1213.  
3 Γιλλεττ, Μ., Dαλλοσσο, Η., Dιξον, Σ., Βρενναν, Α., Χαρεψ, Μ., Χαmπβελλ, Μ., Ηελλερ, Σ., Κηυντι, Κ., Σκιννερ & Τ., Dαϖιεσ, Μ. (2010)  Dελιϖερινγ τηε διαβετεσ 
εδυχατιον ανδ σελφ mαναγεmεντ φορ ονγοινγ ανδ νεωλψ διαγνοσεδ (DΕΣΜΟΝD) προγραmmε φορ πεοπλε ωιτη νεωλψ διαγνοσεδ τψπε 2 διαβετεσ: χοστ 
εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ, Βριτιση Μεδιχαλ ϑουρναλ; 341. ηττπ://ωωω.βmϕ.χοm/χοντεντ/341/βmϕ.χ4093 [αχχεσσεδ 9 Νοϖεmβερ 2017]. 
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7.6 Ηοσπιχε Ραπιδ Ρεσπονσε Σερϖιχε 
Τηισ ταβλε ισ βασεδ ον α Ραπιδ Ρεσπονσε Σερϖιχε (ΡΡΣ) ιντροδυχεδ βψ Πιλγριmσ Ηοσπιχεσ ιν Εαστ Κεντ ιν 2010. ΡΡΣσ προϖιδε ιντενσιϖε χαρε 
οϖερ ρελατιϖελψ σηορτ περιοδσ ωηεν χρισεσ αρισε, ανδ ωορκ αλονγσιδε ρεγυλαρ δοmιχιλιαρψ σερϖιχεσ τηατ οφφερ λονγερ−τερm συππορτ, το ηελπ 
αϖοιδ αδmισσιον το ηοσπιχε ορ ηοσπιταλ.1 Τηισ τεαm σερϖεσ τηρεε αρεασ ανδ ηασ αχχεσσ το α σερϖιχε χο−ορδινατορ, mεδιχαλ αδϖιχε ανδ 
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚƚŚĂƚĐĂŶďĞĐĂƌƌŝĞĚďǇĐĂƌ ?dŚĞƚĞĂŵƌĞƐƉŽŶĚƐƌĂƉŝĚůǇ ? ? ? ?ƚŽĐƌŝƐĞƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŽǁŶŚŽŵĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐĂƌĞŚŽŵĞƐ ? ? 
υνδερτακεσ α ροβυστ ασσεσσmεντ ωηιχη τακεσ αχχουντ οφ πατιεντ ανδ χαρερ/φαmιλψ πρεφερενχεσ, πατιεντ νεεδσ, ανδ πατιεντ προγνοσισ; 
προϖιδεσ ηανδσ−ον χαρε; ανδ ωορκσ ιν χο−ορδινατιον ωιτη οτηερ χοmmυνιτψ σερϖιχεσ. Σεε Σεττινγ υπ α νεω ηοσπιχε ατ ηοmε σερϖιχε2 φορ 
φυρτηερ ινφορmατιον. Σεε αλσο Νατιοναλ Συρϖεψ οφ Πατιεντ Αχτιϖιτψ Dατα φορ mορε ινφορmατιον ον σπεχιαλιστ παλλιατιϖε χαρε σερϖιχεσ.3 





Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤287,295 περ 
ψεαρ 
Βασεδ ον mεαν Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) σαλαριεσ φορ 18 βανδ 3 ηεαλτη χαρε ασσισταντσ 
(ΗΧΑσ) 4 ωηο σπενδ 85 περ χεντ οφ τηειρ τιmε ον δυτιεσ ρελατεδ το τηε ΡΡΣ.
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤63,942 περ 
ψεαρ 
ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ?.38 περ χεντ οφ σαλαρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ΗΧΑσ ρεθυιρεδ ΝςΘ 2/3 ορ εθυιϖαλεντ ανδ χοmmυνιτψ ενδ−οφ−λιφε χαρε εξπεριενχε. 
D. Τραινινγ Τηε ΗΧΑσ ωερε προϖιδεδ ωιτη αν ινιτιαλ οριεντατιον τραινινγ προγραmmε χοϖερινγ 
ιντροδυχτιον το τηε ηοσπιχε ανδ χλινιχαλ ωορκ ον ωαρδσ ανδ ιν τηε χοmmυνιτψ. Τηεψ 
αλσο αττενδεδ α 5−δαψ ηοσπιχε παλλιατιϖε χαρε χουρσε χοστινγ αππροξιmατελψ ≤755. 
Σταφφ ηαϖε χοντινυεδ το αχχεσσ ιν−ηουσε δεϖελοπmεντ τραινινγ, στατυτορψ ανδ 
mανδατορψ αννυαλ τραινινγ. 
Ε. Οϖερηεαδσ 
Σερϖιχε χο−ορδινατορ 




Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε ηοσπιχε, συπερϖισιον ωασ προϖιδεδ βψ αν 
Αγενδα φορ Χηανγε βανδ 8 νυρσε (40% οφ WΤΕ) πλυσ α δαψ−το−δαψ χοορδινατορ (80% οφ 






Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε ηοσπιχε, εστατεσ ανδ ινδιρεχτ χαρε σταφφ αρε 
ασσυmεδ το βε αππροξιmατελψ 5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  
Νον−σταφφ ≤151,383 περ 
ψεαρ 
Τακεν φροm ΝΗΣ φουνδατιον τρυστσ αχχουντσ: χονσολιδατεδ (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15.5 
Ηοσπιχε οϖερηεαδσ αρε βροαδλψ σιmιλαρ το τηοσε αππλιεδ το ΝΗΣ σταφφ. Νον−σταφφ χοστσ 
ωερε 43.1 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ 
δρυγσ, οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ ανδ τελεπηονε, εδυχατιον ανδ τραινινγ, συππλιεσ ανδ 
σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ασ ωελλ ασ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,664 περ 
ψεαρ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ φαχιλιτιεσ.6,7  Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ 
εαχη ΗΧΑ υσεσ ονε−σιξτη οφ αν οφφιχε. Σιξ ΗΧΑσ αρε ον δυτψ ατ ανψ ονε τιmε.  Χαπιταλ 
χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ 
το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Η. Τραϖελ ≤131,638 περ 
ψεαρ 
≤12.50 περ ϖισιτ. Βασεδ ον τηε αϖεραγε νυmβερ οφ ϖισιτσ περ πατιεντ ιν 2012 (16.6).   
Χασελοαδ 610 περ ψεαρ Νυmβερ οφ πατιεντσ  
Ηουρσ ανδ λενγτη οφ 
σερϖιχε 
Τηε σερϖιχε ισ αϖαιλαβλε 24 ηουρσ εαχη δαψ, σεϖεν δαψσ περ ωεεκ.  
Ρατιο οφ ινδιρεχτ τιmε 
το διρεχτ τιmε 
Νο εστιmατεσ αϖαιλαβλε φορ περχενταγε οφ σερϖιχε τιmε σπεντ ωιτη πατιεντσ. Τραϖελ 
τιmε ισ ηιγη γιϖεν τηε αρεα χοϖερεδ βψ τηε σερϖιχε (αππροξ 20% οφ τοταλ τιmε).  




Βασεδ ον τηε αϖεραγε νυmβερ οφ ϖισιτσ περ πατιεντ ιν 2012 (610). Επισοδεσ ϖαρψ 
αχχορδινγ το νεεδ. Τηε αϖεραγε νυmβερ οφ ρεφερραλσ ωασ 670, αλτηουγη τηισ ινχλυδεσ 
mυλτιπλε ρεφερραλσ φορ σοmε πεοπλε. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017  
Τοταλ αννυαλ χοστσ ≤697,755; χοστ περ ηουρ οφ σερϖιχε ≤80; αϖεραγε χοστ περ πατιεντ (ρεφερραλ) ≤1,149 (≤1,046). 
1 Βυτλερ, Χ., Ηολδσωορτη, Λ. Χουλτον, Σ. & Γαγε, Η. (2012) Εϖαλυατιον οφ α ηοσπιχε ραπιδ ρεσπονσε χοmmυνιτψ σερϖιχε: α χοντρολλεδ εϖαλυατιον, ΒΜΧ Παλλιατιϖε 
Χαρε, 11, 11, δοι:10.1186/1472−684Ξ−11−11.  
2 Βυτλερ, Χ. & Ηολδσωορτη, Λ. (2013) Σεττινγ υπ α νεω εϖιδενχε−βασεδ ηοσπιχε−ατ−ηοmε σερϖιχε ιν Ενγλανδ, Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Παλλιατιϖε Νυρσινγ, 19(7), 
355−359. 
3 Νατιοναλ Συρϖεψ οφ Πατιεντ Αχτιϖιτψ Dατα φορ Σπεχιαλιστ Παλλιατιϖε Χαρε Σερϖιχεσ (2014) Νατιοναλ Συρϖεψ οφ Πατιεντ Αχτιϖιτψ Dατα φορ Σπεχιαλιστ Παλλιατιϖε Χαρε 
Σερϖιχεσ, ΜDΣ Φυλλ Ρεπορτ φορ τηε ψεαρ 2012−2013, Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ.  
4 ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2015 το ϑυνε 2016 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
5 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415. [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2016] 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
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7.7 Σπεχιαλιστ νευρο−ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ 
Σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ1 πλαψ α ϖιταλ ρολε ιν mαναγεmεντ οφ πατιεντσ αδmιττεδ το ηοσπιταλ βψ ενσυρινγ τηατ τηειρ 
ιmmεδιατε mεδιχαλ νεεδσ ηαϖε βεεν mετ, ανδ συππορτινγ σαφε τρανσιτιον βαχκ το τηε χοmmυνιτψ.2 Τηεψ αρε χονσυλταντ−λεδ 
ανδ συππορτεδ βψ α mυλτι−προφεσσιοναλ τεαm ωηο ηαϖε υνδεργονε ρεχογνισεδ σπεχιαλιστ τραινινγ ιν ρεηαβιλιτατιον.3,4 
Τηε φολλοωινγ ταβλε προϖιδεσ τηε χŽƐƚƐŽĨƚǁŽƐĞƌǀŝĐĞŵŽĚĞůƐ PƚĞƌƚŝĂƌǇ ‘ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ůĞǀĞů ? ? ?ĂŶĚůŽĐĂů
(διστριχτ) σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ (λεϖελ 2). Αλσο, α νεω ηψπερ−αχυτε σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχε ηασ βεεν 
ιντροδυχεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε δεϖελοπmεντ οφ Μαϕορ Τραυmα Νετωορκσ.5 Το βε δεσιγνατεδ ανδ χοmmισσιονεδ ασ α σπεχιαλιστ 
ρεηαβιλιτατιον σερϖιχε, αλλ Λεϖελ 1 ανδ 2 σερϖιχεσ mυστ βε ρεγιστερεδ ωιτη ΥΚ Ρεηαβιλιτατιον Ουτχοmεσ Χολλαβορατιϖε 
(ΥΚΡΟΧ).6  Τωο χοστσ αρε προϖιδεδ φορ εαχη σερϖιχε: τηε mεαν χοστ περ οχχυπιεδ βεδ δαψ, χαλχυλατεδ βψ τακινγ τηε τοταλ 
αννυαλ χοστσ ανδ διϖιδινγ βψ τηε νυmβερ οφ πατιεντ βεδ δαψσ; ανδ τηε mεαν χοστ περ ωειγητεδ οχχυπιεδ βεδ δαψ, ωηιχη 
τακεσ ιντο αχχουντ τηε νυmβερ οφ δαψσ πατιεντσ σπενδ ατ φιϖε ιδεντιφιεδ συβ−λεϖελσ οφ χοmπλεξιτψ. Σεε 
ηττπ://ωωω.κχλ.αχ.υκ/λσm/ρεσεαρχη/διϖισιονσ/χιχελψσαυνδερσ/ρεσεαρχη/στυδιεσ/υκροχ/Χοmmισσιονινγ−Τοολσ.ασπξ φορ mορε 
ινφορmατιον ον ηοω τηε ωειγητεδ χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ. 
2016/2017 mεαν χοστσ περ οχχυπιεδ βεδ δαψ ανδ ωειγητεδ οχχυπιεδ βεδ δαψ φορ εαχη σερϖιχε λεϖελ φροm παρτιχιπατινγ 
ΥΚΡΟΧ Σερϖιχεσ 
Σερϖιχε λεϖελ 
Μεαν χοστ (ρανγεσ) περ 
οχχυπιεδ βεδ δαψ 
(εξχλυδινγ ΜΦΦ) 
Μεαν χοστ (ρανγεσ) περ 
ωειγητεδ οχχυπιεδ βεδ 
δαψ (εξχλυδινγ ΜΦΦ) 
Λεϖελ 1 − dĞƌƚŝĂƌǇ ?ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ?ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ: ηιγη χοστ / λοω ϖολυmε σερϖιχεσ φορ πατιεντσ ωιτη ηιγηλψ χοmπλεξ 
ρεηαβιλιτατιον νεεδσ τηατ αρε βεψονδ τηε σχοπε οφ τηειρ λοχαλ ανδ διστριχτ σπεχιαλιστ σερϖιχεσ. Τηεσε αρε νορmαλλψ προϖιδεδ ιν 
χο−ορδινατεδ σερϖιχε νετωορκσ πλαννεδ οϖερ α ρεγιοναλ ποπυλατιον οφ 1,000,000−5,000,000 τηρουγη σπεχιαλισεδ 
χοmmισσιονινγ αρρανγεmεντσ. 
Λεϖελ 1α − φορ πατιεντσ ωιτη ηιγη πηψσιχαλ δεπενδενχψ ≤569 (≤495 − ≤654) ≤426 (≤367 − ≤469) 
Λεϖελ 1β − mιξεδ δεπενδενχψ  ≤507 (≤457 − ≤548) ≤380 (≤325 − ≤415) 
Λεϖελ 1χ − mαινλψ πηψσιχαλλψ σταβλε πατιεντσ ωιτη 
χογνιτιϖε/βεηαϖιουραλ δισαβιλιτιεσ.α 
≤678 (≤617 − ≤760) ≤511 (≤462 − ≤568) 
Λεϖελ 2  ? Λοχαλ (διστριχτ) σπεχιαλιστ σερϖιχεσ: τψπιχαλλψ πλαννεδ οϖερ α διστριχτ−λεϖελ ποπυλατιον οφ 350,000−500,000 προϖιδινγ 
αδϖιχε ανδ συππορτ φορ λοχαλ γενεραλ ρεηαβιλιτατιον τεαmσ. Ασ τερτιαρψ σπεχιαλισεδ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ αρε τηινλψ σπρεαδ, ιν 
σοmε αρεασ οφ τηε ΥΚ ωηερε αχχεσσ ισ ποορ, λοχαλ σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ ηαϖε εξτενδεδ το συππορτ α συπρα−διστριχτ 
χατχηmεντ οφ 750,000−1,000,000, ανδ τακε α ηιγηερ προπορτιον (ατ λεαστ 50%) οφ πατιεντσ ωιτη ϖερψ χοmπλεξ νεεδσ. 
Λεϖελ 2α −  συπρα−διστριχτ σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ ≤461 (≤338 − ≤547) ≤368 (≤241 − ≤465) 
Λεϖελ 2β − λοχαλ σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον σερϖιχεσ ≤434 (≤329 − ≤533) ≤362 (≤309 − ≤442) 
Ηψπερ−αχυτε: Τηεσε υνιτσ αρε σιτεδ ωιτηιν αχυτε χαρε σεττινγσ. Τηεψ τακε πατιεντσ ατ α ϖερψ εαρλψ σταγε ιν τηε ρεηαβιλιτατιον 
πατηωαψ ωηεν τηεψ στιλλ ηαϖε mεδιχαλ ανδ συργιχαλ νεεδσ ρεθυιρινγ χοντινυεδ αχτιϖε συππορτ φροm τηε τραυmα, νευροσχιενχε 
ορ αχυτε mεδιχαλ σερϖιχεσ. 
≤698 (≤664 − ≤731) ≤436 (≤412 − ≤461) 
α. Βασεδ ον ονλψ τωο σερϖιχεσ
1 Φορ mορε ινφορmατιον χονταχτ: ΥΚΡΟΧ − ΥΚ Ρεηαβιλιτατιον Ουτχοmεσ Χολλαβορατιϖε, Στ Μαρκσ Ηοσπιταλ, Λονδον Νορτη Wεστ Ηεαλτηχαρε ΝΗΣ Τρυστ, Wατφορδ 
Ροαδ, Ηαρροω ΗΑ1 3Υϑ. Εmαιλ: λνωη−τρ.υκροχ≅νησ.νετ. 
2 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2005) Νατιοναλ σερϖιχε φραmεωορκ: λονγ τερm χονδιτιονσ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/θυαλιτψ−στανδαρδσ−φορ−συππορτινγ−πεοπλε−ωιτη−λονγ−τερm−χονδιτιονσ [αχχεσσεδ 10 Νοϖεmβερ 2015] 
3 Βριτιση Σοχιετψ οφ Ρεηαβιλιτατιον Μεδιχινε (2015) Σπεχιαλισεδ Νευρορεηαβιλιτατιον Σερϖιχε Στανδαρδσ, ΒΣΡΜ Λονδον. 
4 ηττπ://ωωω.ενγλανδ.νησ.υκ/χοmmισσιονινγ/σπεχ−σερϖιχεσ/νπχ−χργ/γρουπ−δ/δ02/ 
5 Βριτιση Σοχιετψ οφ Ρεηαβιλιτατιον Μεδιχινε (2013) Χορε στανδαρδσ ανδ mαϕορ τραυmα, Λονδον: ηττπ://ωωω.βσρm.χο.υκ/Πυβλιχατιονσ.ητmλ#ΒΣΡΜστανδαρδσ 
[αχχεσσεδ 10 Νοϖεmβερ 2015] 
6 Χλινιχαλ Ρεφερενχε Γρουπ Σπεχιαλιστ Σερϖιχεσ Σπεχιφιχατιον (2012) Σπεχιαλιστ ρεηαβιλιτατιον φορ πατιεντσ ωιτη ηιγηλψ χοmπλεξ νεεδσ, Λονδον 
ηττπ://ωωω.ενγλανδ.νησ.υκ/χοmmισσιονινγ/σπεχ−σερϖιχεσ/νπχ−χργ/γρουπ−δ/δ02/) [αχχεσσεδ 10 Νοϖεmβερ 2015] 
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7.8 ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ φορ σεξυαλ ηεαλτη 
Wε ηαϖε δραων ον τηε ΝΗΣ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐŽƐƚƐ το ρεπορτ τηε χοστσ οφ σελεχτεδ σεξυαλ ηεαλτη σερϖιχεσ. 1 Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν 
υπρατεδ το 2016/17 λεϖελσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. 
Εαχη ρεπορτεδ υνιτ χοστ ινχλυδεσ: 
(α) διρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαν βε εασιλψ ιδεντιφιεδ ωιτη α παρτιχυλαρ αχτιϖιτψ (ε.γ. χονσυλταντσ ανδ νυρσεσ)
(β) ινδιρεχτ χοστσ  W ωηιχη χαννοτ βε διρεχτλψ αττριβυτεδ το αν αχτιϖιτψ βυτ χαν υσυαλλψ βε σηαρεδ αmονγ α νυmβερ οφ αχτιϖιτιεσ
(ε.γ. λαυνδρψ ανδ λιγητινγ)
(χ) οϖερηεαδσ  W ωηιχη ρελατε το τηε οϖεραλλ ρυννινγ οφ τηε οργανισατιον (ε.γ. φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχεσ).
Φορ ινφορmατιον ον τηε mετηοδ υσεδ το αλλοχατε δρυγσ το σερϖιχεσ, σεε ρεφερενχε χοστ γυιδανχε φορ 2012−2013.1
Νατιοναλ αϖεραγε 
Γενιτο−Υριναρψ Μεδιχινε (ΓΥΜ) ινφεχτιονσ 
Ελεχτιϖε/νον ελεχτιϖε Ηεαλτη Χαρε Ρεσουρχε Γρουπ (ΗΡΓ) δατα, αϖεραγε χοστ περ επισοδε 
Ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ  ≤3,543 
Νον−ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (λονγ σταψσ) ≤2,639 
Νον−ελεχτιϖε ινπατιεντ σταψσ (σηορτ σταψσ) ≤1,213 
Dαψ χασεσ ΗΡΓ δατα (φινισηεδ χονσυλταντ επισοδεσ) 
≤396 
Χονσυλταντ−λεδ (Μυλτι−προφεσσιοναλ) 
Νον−αδmιττεδ,φαχε−το−φαχε), φιρστ  
Νον−αδmιττεδ, φαχε−το−φαχε, φολλοω−υπ ≤124 
≤109 
Νον−χονσυλταντ−λεδ 
Νον−αδmιττεδ,φαχε−το−φαχε), φιρστ  
Νον−αδmιττεδ, φαχε−το−φαχε, φολλοω−υπ 
≤143 
≤101 
Χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ 




Φαmιλψ πλαννινγ χλινιχ 
Χονσυλταντ λεδ 
Νον−χονσυλταντ λεδ 




1 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2016) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2015−2016, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2014−το−2015 
[αχχεσσεδ 6 Οχτοβερ 2017]. 
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7.9 Σχρεενινγ ιντερϖεντιονσ φορ σεξυαλλψ τρανσmιττεδ ινφεχτιον (ΣΤΙ) 
Ιν 2013, Λουισε ϑαχκσον ανδ χολλεαγυεσ (2014)1 χαρριεδ ουτ α στυδψ το χοmπαρε τηε χοστσ ανδ ουτχοmεσ οφ τωο σεξυαλλψ τρανσmιττεδ ινφεχτιον (ΣΤΙ) 
σχρεενινγ ιντερϖεντιονσ (ΣΠΟΡΤΣΜΑΡΤ πιλοτ τριαλ). Τηε παρτιχιπαντσ ωερε mεν αγεδ 18 ψεαρσ ανδ οϖερ ωιτηιν σιξ αmατευρ φοοτβαλλ χλυβσ ιν Λονδον. Ελιγιβλε 
φοοτβαλλ χλυβσ ωερε γρουπεδ βψ σιmιλαρ χηαραχτεριστιχσ ιντο τηρεε παιρσ, ανδ εαχη οφ τηε παιρσ ωασ ρανδοmισεδ το α στυδψ αρm (χαπταιν−λεδ,1 σεξυαλ ηεαλτη 
αδϖισορ−λεδ2 ανδ ποστερ−ονλψ3), αφτερ ωηιχη ρεσουρχε υσε δατα ωερε χολλεχτεδ προσπεχτιϖελψ ανδ υνιτ χοστσ ωερε αππλιεδ. Ιν τοταλ, 153 mεν ρεχειϖεδ τηε 
σχρεενινγ οφφερ; 50 περ χεντ οφ τηε mεν ιν τηε χαπταιν−λεδ αρm αχχεπτεδ τηε οφφερ, 67 περ χεντ ιν τηε σεξυαλ ηεαλτη αδϖισορ−λεδ αρm ανδ 61 περ χεντ ιν τηε 
ποστερ−ονλψ αρm.  
Τηε χοστσ οφ εαχη ιντερϖεντιον αρε σηοων ιν Ταβλε 1. Φοργονε λεισυρε τιmε ορ ανψ ινφορmαλ χοστσ ωερε εξχλυδεδ φροm τηε στυδψ.  Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν 
υπρατεδ φροm 2012/13 χοστσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Ταβλε 1  
Ηεαλτη Σερϖιχε Χοστσ περ ιντερϖεντιον ανδ πλαψερ 
Ρεσουρχεσ υσεδ Χοστ ιτεm Υνιτ χοστ ≤ Ν Τοταλ χοστ ≤ 
Ιντερϖεντιον χοστσ 
Ρεχρυιτmεντ οφ χλυβ Περ χλυβ ≤593 2 ≤1,187 
Ποστερ παχκ Περ παχκ ≤57 2 ≤114 
Τεστ κιτ Περ πλαψερ ≤6.00 46 ≤275 
Προmοτιον Περ χλυβ Χαπταιν−λεδ  ≤143 
Ηεαλτη αδϖισορ−λεδ  ≤258 
Ποστερ−ονλψ ≤143 
2 Χαπταιν−λεδ  ≤286 
Ηεαλτη αδϖισορ−λεδ  ≤516 
Ποστερ−ονλψ ≤287 
Σπεχιmεν χολλεχτιον βοξ ∗ Περ χλυβ ≤59 ≤117 
Τρανσπορτ οφ σπεχιmεν 
χολλεχτιον βοξ 
Περ χλυβ ≤144 ≤287 
Προχεσσινγ χοστσ 
Αδδιτιοναλ στοραγε φαχιλιτιεσ∗ ≤12 ≤25 
Σαmπλε προχεσσινγ Περ πλαψερ 
τεστεδ 
≤11 Χαπταιν−λεδ 28 









≤5.40 Χαπταιν−λεδ 28 





Τοταλ χοστ περ ιντερϖεντιον Χαπταιν−λεδ − ≤2,765 
Ηεαλτη αδϖισορ−λεδ − ≤3,045 
Ποστερ−ονλψ − ≤2,815 
Αϖεραγε χοστ περ πλαψερ 
σχρεενεδ 
Χαπταιν−λεδ 28 
Ηεαλτη αδϖισορ−λεδ 31 
Ποστερ−ονλψ 31 
Χαπταιν−λεδ − ≤98.70 
Ηεαλτη αδϖισορ−λεδ ≤98.20 
Ποστερ−ονλψ− ≤90.80 
∗ Ινχλυδεσ χοστσ φορ τηε φιρστ ψεαρ οφ τηε δεσιγν ελεmεντσ οφ τηε ποστερσ, τεστ κιτ, πενσ ανδ σπεχιmεν χολλεχτιον βοξεσ ανδ φορ τηε φιρστ ψεαρ οφ τηε στοραγε 
φαχιλιτιεσ, αννυιτισεδ ατ 3 περ χεντ οϖερ τηρεε ψεαρσ
1) Χαπταιν−λεδ ανδ ποστερ ΣΤΙ σχρεενινγ προmοτιον; ινχλυδεσ τηε χοστσ φορ α mεmβερ οφ σταφφ (ηεαλτηχαρε ασσισταντ) φροm τηε χλινιχ το υνδερτακε τηε σαmπλε 
προχεσσινγ, νοτιφιχατιον, πρεπαρινγ οφ mατεριαλσ ανδ σαφε ρετυρν οφ σαmπλεσ το τηε χλινιχ. Τηε φοργονε τιmε τακεν βψ τηε τεαm χαπταιν το πρεπαρε φορ ανδ 
δελιϖερ τηε ιντερϖεντιον ωασ εξχλυδεδ.
(2) Σεξυαλ ηεαλτη αδϖισορ−λεδ ανδ ποστερ ΣΤΙ σχρεενινγ προmοτιον; ινχλυδεδ α σεξυαλ ηεαλτη αδϖισορ το λεαδ τηε σχρεενινγ προmοτιον. Ιτ ωασ ασσυmεδ τηατ
τηε ηεαλτη αδϖισορ ωουλδ αλσο τακε τηε mατεριαλσ το τηε χλυβ, πρεπαρε τηε προmοτιον ανδ ενσυρε τηε σαφε ρετυρν οφ χοmπλετεδ σπεχιmεν σαmπλεσ το τηε 
χλινιχ ιν αχχορδανχε ωιτη τριαλ προχεσσεσ ανδ χλινιχαλ γοϖερνανχε ρεθυιρεmεντσ. Τραϖελ χοστσ αρε ινχλυδεδ.
3) Ποστερ−ονλψ ΣΤΙ σχρεενινγ προmοτιον (χοντρολ/χοmπαρατορ).  Ιτ ωασ ασσυmεδ τηατ α mεmβερ οφ σταφφ (ηεαλτηχαρε ασσισταντ) φροm τηε χλινιχ υνδερτακινγ
τηε τεστινγ ανδ νοτιφιχατιον ωουλδ νεεδ το βε ον σιτε βεφορε ανδ αφτερ τηε προmοτιον.
8. Χαρε παχκαγεσ
8.1 Σοχιαλ χαρε συππορτ φορ ολδερ πεοπλε, πεοπλε ωιτη ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτιεσ, πεοπλε 
ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ ανδ πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ 
8.2 Ηεαλτη χαρε συππορτ ρεχειϖεδ βψ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ, ολδερ πεοπλε 
(οϖερ 75) ανδ οτηερ σερϖιχε υσερσ 
8.3 Συππορτ φορ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ ωιτη αυτισm 
8.4 Σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ρετυρνινγ ηοmε φροm χαρε 
8.5 Συππορτ χαρε φορ χηιλδρεν 
8.6 Ψουνγ αδυλτσ ωιτη αχθυιρεδ βραιν ινϕυρψ ιν τηε ΥΚ 
8.7 Ρεσιδεντιαλ παρεντινγ ασσεσσmεντσ 
8.8 Αχυτε mεδιχαλ υνιτσ 
8.9 Ενδ οφ λιφε χαρε 
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8.1 Σοχιαλ χαρε συππορτ φορ ολδερ πεοπλε, πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ, 
πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ ανδ πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ 
Τηε χαρε παχκαγεσ δεσχριβεδ ιν τηε φολλοωινγ ταβλεσ (8.1.1−8.1.4) αρε δραων φροm τηε Νατιοναλ Εϖαλυατιον οφ τηε Ινδιϖιδυαλ 
Βυδγετσ Πιλοτ Προϕεχτσ (ΙΒΣΕΝ).1 Τηισ στυδψ χολλεχτεδ ινφορmατιον ον τηε σοχιαλ χαρε σερϖιχε υσε οφ 1001 πεοπλε αχροσσ φουρ 
χλιεντ γρουπσ: ολδερ πεοπλε, πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ, πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ, ανδ πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ 
δισαβιλιƚŝĞƐ ?&ŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƵƐĞƌƐ ?ŶĞĞĚƐǁĞƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐĐƌŝƚŝĐĂů ?ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŽƌŵŽĚĞƌĂƚĞ, ανδ ινφορmατιον 
ωασ χολλεχτεδ ον α πρε−σπεχιφιεδ σετ οφ σερϖιχεσ: τηε τψπε οφ αχχοmmοδατιον ιν ωηιχη τηεψ υσυαλλψ λιϖεδ, τηε νυmβερ οφ 
ηουρσ οφ ηοmε χαρε ανδ δαψ χαρε ρεχειϖεδ εαχη ωεεκ, ανδ τηε σοχιαλ σεχυριτψ βενεφιτσ τηεψ ρεχειϖεδ. Τηε σερϖιχεσ ωερε 
χοστεδ υσινγ ινφορmατιον χονταινεδ ιν τηισ ϖολυmε ωηερε ποσσιβλε (σεε δεταιλσ βελοω); οτηερωισε τηεψ ηαϖε βεεν τακεν 
φροm τηε Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε ρετυρν (ΠΣΣ ΕΞ1, 2013/2014)2 ανδ υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ. 
Ασ νο ινφορmατιον ωασ αϖαιλαβλε ον ωηετηερ τηε σερϖιχεσ ηαδ βεεν προϖιδεδ βψ τηε λοχαλ αυτηοριτψ ορ πριϖατε οργανισατιονσ, 
ωε ηαϖε υσεδ τηε ωειγητεδ αϖεραγε πριχε. 
Ηοmε χαρε: Τηε χοστ περ ηουρ φορ α ηοmε χαρε ωορκερ ισ ≤26 (φαχε−το−φαχε, σεε Ταβλε 11.6). Ασ τηε ΠΣΣ ΕΞ1 ρετυρν δοεσ νοτ 
διστινγυιση βετωεεν χλιεντ γρουπσ φορ ηοmε χαρε, τηε χοστ οφ ηοmε χαρε φορ αδυλτσ ανδ ολδερ πεοπλε ηασ βεεν υσεδ φορ αλλ 
χλιεντ γρουπσ. Τηισ χοστ ισ λικελψ το βε αν υνδερ−εστιmατε φορ χερταιν χλιεντ γρουπσ. 
Dαψ χαρε: Το αρριϖε ατ α χοστ περ δαψ χαρε αττενδανχε, ασσυmπτιονσ ηαϖε το βε mαδε αβουτ τηε νυmβερ οφ τιmεσ σερϖιχε 
υσερσ αττενδ περ ωεεκ (σεε σεχτιον 1 οφ τηισ ϖολυmε). Βασεδ ον τηεσε ασσυmπτιονσ, τηε mεαν χοστ περ χλιεντ αττενδανχε φορ 
ολδερ πεοπλε ισ ≤64 περ ωεεκ, ανδ φορ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ (λοχαλ αυτηοριτψ ανδ ινδεπενδεντ προϖισιον) ισ 
≤37.2   Φορ πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ τηε mεαν χοστ ισ ≤64 περ σεσσιον,2 ανδ φορ πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ τηε 
mεαν χοστ οφ α δαψ χαρε σεσσιον λαστινγ 4.8 ηουρσ ισ ≤67.2 
Βενεφιτ ρεχειπτ: Αλλ βενεφιτ ρεχειπτ ωασ χοστεδ υσινγ ινφορmατιον τακεν φροm τηε Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (DWΠ)3 
ανδ συmmεδ το προϖιδε α τοταλ φορ εαχη σερϖιχε υσερ. Ινχλυδεδ ωερε λονγ−τερm ινχαπαχιτψ βενεφιτ (≤106.40 περ ωεεκ), 
σεϖερε δισαβιλιτψ (σινγλε) βενεφιτ (≤62.45 περ ωεεκ), αττενδανχε αλλοωανχε (λοωερ/ηιγηερ ρατε, ≤55.65/≤83.10 περ ωεεκ) ανδ 
ĐĂƌĞƌ ?ƐĂůůŽǁĂŶĐĞ ? ?62.70 περ ωεεκ).  
Αχχοmmοδατιον: Ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον ωηετηερ τηε σερϖιχε υσερ λιϖεδ ιν α ρεγιστερεδ χαρε ηοmε, σηελτερεδ 
αχχοmmοδατιον, συππορτεδ λιϖινγ, φλατσ, πριϖατε αχχοmmοδατιον ορ ρεντεδ αχχοmmοδατιον; ωηετηερ τηε σερϖιχε υσερ λιϖεδ 
αλονε ορ ιν σηαρεδ αχχοmmοδατιον; ανδ τηε νυmβερ οφ βεδροοmσ ιν τηε αχχοmmοδατιον. Νο ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον 
ωηετηερ τηε σερϖιχε υσερ λιϖεδ ιν αχχοmmοδατιον προϖιδεδ βψ τηε λοχαλ αυτηοριτψ ορ πριϖατε οργανισατιονσ. Wε ηαϖε τακεν 
τηε λοωερ−χοστ ασσυmπτιον τηατ τηε αχχοmmοδατιον ωασ προϖιδεδ βψ α πριϖατε σεχτορ οργανισατιον. Φορ εαχη χλιεντ γρουπ, 
τηε αππροπριατε χοστ ωασ τακεν φροm τηισ ϖολυmε ορ οτηερ νατιοναλ σουρχεσ συχη ασ Ρεντριγητ (ηττπ://ρεντριγητ.χο.υκ/), α 
ωεβσιτε ωηιχη προϖιδεσ τηε αϖεραγε ρενταλ χοστσ φορ Ενγλανδ φορ εαχη mοντη, ορ τηε Ηαλιφαξ Πριχε Ινδεξ ωηιχη προϖιδεσ 
αϖεραγε πριχεσ φορ πριϖατελψ−οωνεδ αχχοmmοδατιον ιν Ενγλανδ. Σοmετιmεσ ϕυδγεmεντσ ωερε mαδε αβουτ τηε τψπε οφ 
αχχοmmοδατιον αχχορδινγ το τηε λεϖελ οφ νεεδ οφ τηε σερϖιχε υσερ. Φορ εξαmπλε, φορ πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ, ωηερε 
α χαρε ηοmε ωασ σπεχιφιεδ ιτ ωασ ασσυmεδ τηατ τηισ ωασ α ηιγη−δεπενδενχψ χαρε ηοmε (σεε Ταβλε 5.1 οφ τηισ ϖολυmε). 
^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ǁŚĞŶĂ ‘ĨůĂƚ ?ǁĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚĂŶĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨŶĞĞĚǁĂƐ ‘ĐƌŝƚŝĐĂů ?Žƌ ‘ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ?, τηε χοστ οφ σπεχιαλ νεεδσ φλατσ ωερε 
αππλιεδ (σεε Ταβλε 5.3 οφ τηισ ϖολυmε). Wηεν τηε αχχοmmοδατιον τǇƉĞǁĂƐ ‘ƐƵƉƉŽƌƚĞĚůŝǀŝŶŐ ? ?ǁŚĞƌĞ τηε λεϖελ οφ νεεδ ωασ 
 ‘ĐƌŝƚŝĐĂů ? ?ιτ ωασ ασσυmεδ τηατ τηισ αλσο ωασ α χαρε ηοmε; οτηερωισε τηε χŽƐƚŽĨ ‘ĞǆƚƌĂĐĂƌĞŚŽƵƐŝŶŐ ?ǁĂƐƵƐĞĚ ? Χοστσ φορ 
ρεσιδεντιαλ χαρε ανδ συππορτεδ λιϖινγ φορ αλλ χλιεντ γρουπσ ωερε τακεν φροm τηε ρελεϖαντ σεχτιονσ οφ τηισ ϖολυmε. 
1 Γλενδιννινγ, Χ., Χηαλλισ, D., Φερνανδεζ, ϑ., ϑαχοβσ, Σ., ϑονεσ, Κ., Κναππ, Μ., Μαντηορπε, ϑ., Μοραν, Ν., Νεττεν, Α., Στεϖενσ, Μ. & Wιλβερφορχε, Μ. (2008) 
Εϖαλυατιον οφ τηε ινδιϖιδυαλ βυδγετσ πιλοτ προγραmmε: Φιναλ Ρεπορτ, Σοχιαλ Πολιχψ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, Ψορκ. 
2 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2015) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ 
3 ΠαψινγΦορΧαρε (2016) Τψπεσ οφ στατε ανδ λοχαλ αυτηοριτψ συππορτ, ηττπ://ωωω.παψινγφορχαρε.οργ/τψπεσ−οφ−στατε−ανδ−λοχαλ−αυτηοριτψ−συππορτ [αχχεσσεδ 19 
Μαψ 2016]. 
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8.1.1 Σοχιαλ χαρε συππορτ φορ ολδερ πεοπλε 
Ιν τηε ΙΒΣΕΝ στυδψ, 281 πεοπλε ωερε αγεδ οϖερ 65 (28% οφ τηε ωηολε σαmπλε): 39 ηαδ χριτιχαλ νεεδσ, 171 ηαδ συβσταντιαλ 





Νυmβερ οφ υσερσ Dεσχριπτιον 
Ηοmε χαρε 
Χριτιχαλ ≤320 18 υσερσ Φορτψ−τωο περ χεντ οφ τηε σαmπλε οφ ολδερ πεοπλε 
ρεπορτεδ τηε υσε οφ ηοmε χαρε. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ 
φορ χριτιχαλ νεεδσ υσερσ ωασ ≤320 χοmπαρεδ το ≤169 φορ 
τηοσε ωιτη mοδερατε νεεδσ. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ 
αλλ 118 σερϖιχε υσερσ ωασ ≤190 (9 ηουρσ περ ωεεκ).  
Συβσταντιαλ ≤165 74 υσερσ 
Μοδερατε ≤169 26 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤190 118 υσερσ 
Dαψ χαρε 
Χριτιχαλ ≤165 4 υσερσ Τωελϖε περ χεντ οφ τηε ολδερ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ τηε υσε 
οφ δαψ χαρε. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ 35 υσερσ ωασ 
≤77. 
Συβσταντιαλ ≤104 24 υσερσ 
Μοδερατε ≤85 7 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤77 35 υσερσ 
Βενεφιτσ 
Χριτιχαλ ≤128 15 υσερσ Τηιρτψ−σεϖεν περ χεντ ρεπορτεδ ρεχειϖινγ βενεφιτσ. Ιν τοταλ, 
τηε χοστ οφ βενεφιτσ ρεχειϖεδ βψ χριτιχαλ σερϖιχε υσερσ ωασ 
≤128, χοmπαρεδ το ≤88 φορ mοδερατε σερϖιχε υσερσ. Τηε 
τοταλ αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ 105 υσερσ ωασ ≤98. 
Συβσταντιαλ ≤88 66 υσερσ 
Μοδερατε ≤100 24 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤98 105 υσερσ 
Αχχοmmοδατιον 
Χριτιχαλ  ≤203 39 υσερσ Τηε χοστ οφ αχχοmmοδατιον φορ τηοσε ωιτη mοδερατε 
νεεδσ ωασ 6 περ χεντ ηιγηερ τηαν τηοσε ωιτη χριτιχαλ 
νεεδσ. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αχχοmmοδατιον ωασ 
≤178. 
Συβσταντιαλ ≤167 171 υσερσ 
Μοδερατε ≤214 71 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤178 281 υσερσ 
Τοταλ χοστσ 
Χριτιχαλ ≤437 39 υσερσ Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ σερϖιχε υσερσ ωασ ≤301. 
Συππορτ χοστσ φορ χριτιχαλ σερϖιχε υσερσ ωερε 33 περ χεντ 
ηιγηερ τηαν χοστσ φορ mοδερατε σερϖιχε υσερσ. 
Συβσταντιαλ ≤301 171 υσερσ 
Μοδερατε ≤327 71 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤301 281 υσερσ 
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8.1.2 Σοχιαλ χαρε συππορτ φορ πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ 
Ιν τηε ΙΒΣΕΝ στυδψ, 260 πεοπλε ηαδ λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ (26% οφ τηε ωηολε σαmπλε): 76 ηαδ χριτιχαλ νεεδσ, 159 ηαδ 





Νυmβερ οφ υσερσ Dεσχριπτιον 
Ηοmε χαρε 
Χριτιχαλ ≤425 28 υσερσ Φορτψ−σιξ περ χεντ οφ τηε σαmπλε οφ πεοπλε ωιτη λεαρνινγ 
δισαβιλιτιεσ ρεπορτεδ τηε υσε οφ ηοmε χαρε. Οφ τηοσε, τηε 
αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ χριτιχαλ υσερσ ωασ ≤425 
χοmπαρεδ το ≤296 φορ τηοσε ωιτη mοδερατε νεεδσ. Τηε 
αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ 77 σερϖιχε υσερσ ωασ ≤418. 
Συβσταντιαλ ≤418 47 υσερσ 
Μοδερατε ≤296 2 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤418 77 υσερσ 
Dαψ χαρε 
Χριτιχαλ ≤398 18 υσερσ Τωεντψ−ειγητ περ χεντ οφ τηε ωηολε σαmπλε οφ πεοπλε 
ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ρεπορτεδ τηε υσε οφ δαψ χαρε. 
Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ ωασ ≤64 αχροσσ τηε 72 υσερσ. 
Συβσταντιαλ ≤58 51 υσερσ 
Μοδερατε ≤42 3 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤64 72 υσερσ 
Βενεφιτσ 
Χριτιχαλ ≤146 68 υσερσ Σεϖεντψ−σεϖεν περ χεντ ρεπορτεδ ρεχειϖινγ βενεφιτσ. Ιν 
τοταλ, τηε ϖαλυε οφ βενεφιτσ ρεχειϖεδ βψ χριτιχαλ σερϖιχε 
υσερσ ωασ ≤146 χοmπαρεδ το ≤153 φορ mοδερατε σερϖιχε 
υσερσ. Τηε τοταλ αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ 199 υσερσ 
ωασ ≤145. 
Συβσταντιαλ ≤144 119 υσερσ 
Μοδερατε ≤153 12 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤145 199 υσερσ 
Αχχοmmοδατιον 
Χριτιχαλ  ≤203 76 υσερσ Τηε χοστ οφ αχχοmmοδατιον φορ τηοσε ωιτη χριτιχαλ νεεδσ 
ωασ ≤203 χοmπαρεδ το τηε χοστ οφ τηοσε ωιτη mοδερατε 
νεεδσ οφ ≤73. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ τηε ωηολε 
σαmπλε οφ πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ωασ ≤175. 
Συβσταντιαλ ≤176 159 υσερσ 
Μοδερατε ≤73 25 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤175 260 υσερσ 
Τοταλ χοστσ 
Χριτιχαλ ≤437 76 υσερσ Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ σερϖιχε υσερσ ωασ ≤344. 
Συβσταντιαλ ≤331 159 υσερσ 
Μοδερατε ≤181 25 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤344 260 υσερσ 
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8.1.3 Σοχιαλ χαρε συππορτ φορ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
Ιν τηε ΙΒΣΕΝ στυδψ, 143 πεοπλε ηαδ mενταλ ηεαλτη προβλεmσ (14% οφ τηε ωηολε σαmπλε): 22 ηαδ χριτιχαλ νεεδσ, 96 ηαδ 





Νυmβερ οφ υσερσ Dεσχριπτιον 
Ηοmε χαρε 
Χριτιχαλ ≤111 4 υσερσ Σεϖεν περ χεντ οφ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
ωερε ρεχειϖινγ ηοmε χαρε. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ 
χριτιχαλ υσερσ ωασ ≤111, χοmπαρεδ το ≤84 φορ mοδερατε 
υσερσ. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ 10 σερϖιχε υσερσ 
ωασ ≤190.  
Συβσταντιαλ ≤272 5 υσερσ 
Μοδερατε ≤84 1 υσερ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤190 10 υσερσ 
Dαψ χαρε 
Χριτιχαλ ≤79 5 υσερσ Φουρτεεν περ χεντ οφ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη 
προβλεmσ ωερε ρεχειϖινγ δαψ χαρε. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ 
χοστ ωασ ≤82 αχροσσ αλλ υσερσ οφ δαψ χαρε.  
Συβσταντιαλ ≤83 13 υσερσ 
Μοδερατε ≤75 2 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤82 20 υσερσ 
Βενεφιτσ 
Χριτιχαλ ≤151 17 υσερσ Σεϖεντψ−σεϖεν περ χεντ σερϖιχε υσερσ ωερε ρεχειϖινγ 
βενεφιτσ. Ιν τοταλ, τηε ϖαλυε οφ βενεφιτσ ρεχειϖεδ βψ 
χριτιχαλ σερϖιχε υσερσ ωασ ≤151, χοmπαρεδ το ≤116 φορ 
mοδερατε σερϖιχε υσερσ. Τηε τοταλ αϖεραγε ωεεκλψ χοστ 
φορ αλλ 110 υσερσ ωασ ≤152. 
Συβσταντιαλ ≤163 73 υσερσ 
Μοδερατε ≤116 20 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤152 110 υσερσ 
Αχχοmmοδατιον 
Χριτιχαλ  ≤220 22 υσερσ Τηε χοστ οφ αχχοmmοδατιον φορ τηοσε ωιτη χριτιχαλ νεεδσ 
ωασ ≤220, χοmπαρεδ το τηε χοστ οφ τηοσε ωιτη mοδερατε 
νεεδσ οφ ≤190. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ αχροσσ αλλ υσερσ 
ωασ ≤221. 
Συβσταντιαλ ≤235 96 υσερσ 
Μοδερατε ≤190 25 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤221 143 υσερσ 
Τοταλ χοστσ 
Χριτιχαλ ≤340 22 υσερσ Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ σερϖιχε υσερσ ωασ ≤475. 
Συππορτ χοστσ φορ χριτιχαλ υσερσ ωερε 22 περ χεντ ηιγηερ 
τηαν χοστσ φορ mοδερατε σερϖιχε υσερσ. 
Συβσταντιαλ ≤555 96 υσερσ 
Μοδερατε ≤278 25 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤475 143 υσερσ 
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8.1.4 Σοχιαλ χαρε συππορτ φορ πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ 
Ιν τηε ΙΒΣΕΝ στυδψ, 317 πεοπλε ηαδ πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ (32% οφ τηε ωηολε σαmπλε): 52 ηαδ χριτιχαλ νεεδσ, 245 ηαδ 





Νυmβερ οφ υσερσ Dεσχριπτιον 
Ηοmε χαρε 
Χριτιχαλ ≤408 31 υσερσ Φιφτψ−σιξ περ χεντ οφ τηε τοταλ σαmπλε οφ πεοπλε ωιτη 
πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ ρεχειϖεδ ηοmε χαρε. Τηε αϖεραγε 
ωεεκλψ χοστ φορ υσερσ ωιτη χριτιχαλ νεεδσ ωασ ≤408, 
χοmπαρεδ το ≤135 φορ τηοσε ωιτη mοδερατε νεεδσ. Τηε 
αϖεραγε ωεεκλψ χοστ φορ αλλ υσερσ οφ ηοmε χαρε (176 
πεοπλε) ωασ ≤311. 
Συβσταντιαλ ≤302 136 υσερσ 
Μοδερατε ≤135 9 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤311 176 υσερσ 
Dαψ χαρε 
Χριτιχαλ ≤184 8 υσερσ Τωελϖε περ χεντ οφ τηε πεοπλε ωιτη πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ 
ωερε ρεχειϖινγ δαψ χαρε. Τηε ϖαλυε οφ δαψ χαρε ρεχειϖεδ 
βψ mοδερατε υσερσ ωασ 56 περ χεντ ηιγηερ τηαν χριτιχαλ 
υσερσ. Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ ωασ ≤196 φορ αλλ 37 υσερσ 
οφ δαψ χαρε. 
Συβσταντιαλ ≤194 27 υσερσ 
Μοδερατε ≤285 2 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤196 37 υσερσ 
Βενεφιτσ 
Χριτιχαλ ≤134 72 υσερσ Νινετψ−φουρ περ χεντ οφ σερϖιχε υσερσ ωερε ρεχειϖινγ 
βενεφιτσ. Ιν τοταλ, τηε χοστ οφ βενεφιτσ ρεχειϖεδ βψ χριτιχαλ 
σερϖιχε υσερσ ωασ ≤134 περ ωεεκ, χοmπαρεδ το ≤172 φορ 
mοδερατε σερϖιχε υσερσ. Τηε τοταλ αϖεραγε ωεεκλψ χοστ 
φορ αλλ 297 σερϖιχε υσερσ ωασ ≤184. 
Συβσταντιαλ ≤183 230 υσερσ 
Μοδερατε ≤172 17 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤184 297 υσερσ 
Αχχοmmοδατιον 
Χριτιχαλ  ≤845 52 υσερσ Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ οφ αχχοmmοδατιον φορ τηοσε 
ωιτη χριτιχαλ νεεδσ ωασ ≤845, χοmπαρεδ το ≤266 φορ 
τηοσε ωιτη συβσταντιαλ ανδ mοδερατε νεεδσ. Τηε 
αϖεραγε ωεεκλψ χοστ ωασ ≤361. 
Συβσταντιαλ ≤266 245 υσερσ 
Μοδερατε ≤266 20 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤361 317 υσερσ 
Τοταλ χοστσ 
Χριτιχαλ ≤1,348 52 υσερσ Τηε αϖεραγε ωεεκλψ χαρε παχκαγε χοστ φορ αλλ σερϖιχε 
υσερσ ωασ ≤752 περ ωεεκ. Συππορτ χοστσ φορ χριτιχαλ υσερσ 
ωερε 26 περ χεντ ηιγηερ τηαν χοστσ φορ mοδερατε σερϖιχε 
υσερσ. 
Συβσταντιαλ ≤641 245 υσερσ 
Μοδερατε ≤519 20 υσερσ 
Αϖεραγε/τοταλ ≤752 317 υσερσ 
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8.2 Ηεαλτη χαρε συππορτ ρεχειϖεδ βψ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ, 
ολδερ πεοπλε (οϖερ 75) ανδ οτηερ σερϖιχε υσερσ 
Ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ηασ βεεν δραων φροm τηε Εϖαλυατιον οφ τηε Περσοναλ Ηεαλτη Βυδγετ Πιλοτ Προγραmmε1 ανδ 
προϖιδεσ ινφορmατιον ον τηε ηεαλτη σερϖιχε υσε οφ παρτιχιπαντσ ιν τηε ψεαρ βεφορε τηε στυδψ σταρτεδ. Τηε ινφορmατιον 
προϖιδεδ ιν τηε ταβλε βελοω σηοωσ τηε τοταλ mεαν αννυαλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε ρεχειϖεδ βψ αλλ παρτιχιπαντσ, ωηιχη ινχλυδεσ 
πεοπλε ωιτη χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε, διαβετεσ, λονγ−τερm νευρολογιχαλ χονδιτιονσ, mενταλ ηεαλτη, στροκε ανδ 
πατιεντσ ελιγιβλε φορ ΝΗΣ Χοντινυινγ Ηεαλτηχαρε. Ιτ αλσο προϖιδεσ τηισ ινφορmατιον σεπαρατελψ φορ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη 
προβλεmσ ανδ πεοπλε οϖερ 75 ωιτη ονε οφ τηε αβοϖε ηεαλτη χονδιτιονσ. 
Τηε ινφορmατιον ωασ χολλεχτεδ ιν 2009 ανδ ηασ βεεν υπρατεδ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 




Ρανγε οφ χοστσ 
Αλλ σερϖιχε υσερσ 
Νυρσινγ ανδ τηεραπψ ≤226 1,278 ≤0−≤14,628 
Πριmαρψ χαρε ≤890 2,028 ≤0−≤11,027 
Ινπατιεντ χαρε ≤4,238 1,771 ≤0−≤111,547 
Ουτπατιεντ ανδ Α&Ε ≤1,006 1,772 ≤0−≤12,485 
Πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
Νυρσινγ ανδ τηεραπψ ≤162 180 ≤0−≤4,008 
Πριmαρψ χαρε ≤570 344 ≤0−≤2,498 
Ινπατιεντ χαρε ≤4,507 358 ≤0−≤111,547 
Ουτπατιεντ ανδ Α&Ε ≤859 358 ≤0−≤6,884 
Πεοπλε αγεδ οϖερ 75 
Νυρσινγ ανδ τηεραπψ ≤193 226 ≤0−≤4,168 
Πριmαρψ χαρε ≤1,139 345 ≤0−≤14,023 
Ινπατιεντ χαρε ≤6,200 275 ≤0−≤80,046 
Ουτπατιεντ ανδ Α&Ε ≤1,081 275 ≤0−≤7,192 
1 Φορδερ, ϑ., ϑονεσ, Κ., Γλενδιννινγ, Χ., Χαιελσ, ϑ., Wελχη, Ε., Βαξτερ, Κ., Dαϖιδσον, ϑ., Wινδλε, Κ., Ιρϖινε, Α., Κινγ, D. & Dολαν, Π. (2012) Εϖαλυατιον οφ τηε 
περσοναλ ηεαλτη βυδγετ πιλοτ προγραmmε, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
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8.3 Συππορτ φορ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ ωιτη αυτισm 
Τηερε ισ γροωινγ εϖιδενχε ον τηε εχονοmιχ βυρδεν οφ αυτισm σπεχτρυm δισορδερσ (ΑΣD). Αυτισm ηασ λιφε−τιmε χονσεθυενχεσ, 
ωιτη α ρανγε οφ ιmπαχτσ ον τηε ηεαλτη, εχονοmιχ ωελλ−βεινγ, σοχιαλ ιντεγρατιον ανδ θυαλιτψ οφ λιφε οφ ινδιϖιδυαλσ ωιτη τηε 
δισορδερ, τηειρ φαmιλιεσ, ανδ ποτεντιαλλψ τηε ρεστ οφ σοχιετψ. Μανψ οφ τηοσε ιmπαχτσ χαν βε εξπρεσσεδ ασ εχονοmιχ χοστσ. 
Ιντερϖεντιονσ ανδ σερϖιχεσ χυρρεντλψ υσεδ το τρεατ ορ συππορτ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ ωιτη ΑΣD ινχλυδε τηοσε προϖιδεδ βψ 
mεδιχαλ πραχτιτιονερσ, νυρσεσ, διετιτιανσ, πσψχηολογιστσ, σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστσ, τεαχηερσ, ανδ ϖαριουσ προϖιδερσ οφ 
χοmπλεmενταρψ ανδ αλτερνατιϖε mεδιχινε, συχη ασ mυσιχ τηεραπψ, αροmατηεραπψ, ηοmεοπατηιχ ρεmεδιεσ, νατυροπατηιχ 
ρεmεδιεσ, mανιπυλατιϖε βοδψ τηεραπιεσ ανδ σπιριτυαλ ηεαλινγ. Τηεσε τρεατmεντσ, σερϖιχεσ ανδ συππορτσ ιmποσε χοστσ το τηε 
στατε, τηε ϖολυνταρψ σεχτορ ορ το τηε φαmιλιεσ οφ πεοπλε ωιτη ΑΣD ωηο ηαϖε το παψ φορ τηεm φροm τηειρ οων ποχκετσ. 
Ηερε ωε πρεσεντ χοστ ινφορmατιον τακεν φροm τωο ρεσεαρχη στυδιεσ. Τηε φιρστ φοχυσεσ ον πρε−σχηοολ χηιλδρεν ανδ προϖιδεσ 
τηε σερϖιχε ανδ ωιδερ σοχιεταλ χοστσ ιν τηε ΥΚ.1 Ιτ λοοκεδ ατ τηε σερϖιχεσ ρεχειϖεδ βψ 152 πρε−σχηοολ χηιλδρεν ωιτη αυτισm, 
ρεπορτεδ φαmιλψ ουτ−οφ−ποχκετ εξπενσεσ ανδ προδυχτιϖιτψ λοσσεσ, ανδ εξπλορεδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν φαmιλψ 
χηαραχτεριστιχσ ανδ χοστσ. 
Σερϖιχε υσε δατα ωερε χολλεχτεδ υσινγ α mοδιφιεδ ϖερσιον οφ τηε Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Σερϖιχε Υσε Σχηεδυλε (ΧΑ−ΣΥΣ) ασκινγ 
αβουτ τηε υσε οφ σπεχιαλιστ αχχοmmοδατιον συχη ασ φοστερ ανδ ρεσπιτε χαρε, εδυχατιον ορ δαψ χαρε φαχιλιτιεσ αττενδεδ, αλλ 
mεδιχατιον πρεσχριβεδ φορ τηε ινδιϖιδυαλ χηιλδ, αλλ ηοσπιταλ χονταχτσ, ανδ αλλ χοmmυνιτψ ηεαλτη, εδυχατιον ανδ σοχιαλ χαρε 
σερϖιχεσ, ινχλυδινγ νον−στατυτορψ προϖισιον. Σχηοολ−βασεδ σερϖιχεσ ωερε νοτ ρεχορδεδ σεπαρατελψ το αϖοιδ δουβλε−χουντινγ 
χοστσ αλρεαδψ ινχλυδεδ ιν τηε οϖεραλλ χοστ οφ τηε εδυχατιον φαχιλιτψ, ανδ βεχαυσε παρεντσ mαψ νοτ αλωαψσ βε αωαρε οφ τηειρ 
υσε. Ιν αδδιτιον, παρεντσ ωερε ασκεδ το ρεƉŽƌƚĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŝŵĞŽĨĨǁŽƌŬĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ ?ƐŝůůŶĞƐƐ, ανδ εξπενδιτυρε ον ανψ 
σπεχιαλιστ εθυιπmεντ ορ οτηερ εξτραορδιναρψ χοστσ, συχη ασ ηοmε αδαπτατιονσ, χονφερενχε ορ τραινινγ αττενδανχε, ανδ 
ŽǀĞƌƐĞĂƐƚƌĂǀĞůƚŚĂƚǁĞƌĞĂĚŝƌĞĐƚƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ ?σ αυτισm. Ινφορmατιον φροm τηισ στυδψ ισ φουνδ ιν 8.3.1. 
Τηε σεχονδ στυδψ προϖιδεσ τηε αννυαλ χοστσ φορ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ ωιτη λοω−φυνχτιονινγ ανδ ηιγη−φυνχτιονινγ ΑΣD (ι.ε. ωιτη 
ανδ ωιτηουτ αν ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτψ). Τηε ρεσεαρχη2,3 εστιmατεδ τηε φυλλ χοστσ οφ αυτισm σπεχτρυm δισορδερσ (ΑΣDσ) ιν τηε 
Υνιτεδ Κινγδοm δραωινγ ον πρεϖιουσ ρεσεαρχη, νατιοναλ συρϖεψσ, εξπερτ αδϖιχε ανδ συππλεmεντεδ ωιτη σερϖιχε υσε δατα ον 
146 χηιλδρεν ανδ 91 αδυλτσ. Ιν τηε σαmπλε οφ χηιλδρεν ωιτη αυτισm, αγεσ ρανγεδ φροm 3 το 17, ωιτη α mεαν οφ 10.28 ψεαρσ 
(στανδαρδ δεϖιατιον 3.17) ανδ α mεδιαν αγε οφ 10. Τηε πυρποσε οφ τηε στυδψ ωασ το εξαmινε τηε σερϖιχε, φαmιλψ ανδ οτηερ 
εχονοmιχ χονσεθυενχεσ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ φορ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ ωιτη ΑΣD. Σεε Ταβλεσ 8.3.2 το 8.3.4 φορ χοστσ φροm τηισ 
στυδψ. 
1 Βαρρεττ, Β., Βψφορδ, Σ., Σηαραχ, ϑ., Ηυδρψ, Κ., Λεαδβιττερ, Κ., Τεmπλε, Κ., Αλδρεδ, Χ., Σλονιmσ, ς., Γρεεν, ϑ. & τηε ΠΑΧΤ Χονσορτιυm (2012) Σερϖιχε ανδ ωιδερ 
σοχιεταλ χοστσ οφ ϖερψ ψουνγ χηιλδρεν ωιτη αυτισm, ϑουρναλ οφ Αυτισm ανδ Dεϖελοπmενταλ Dισορδερσ, 42, 5, 797−804. 
2 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2007) Τηε εχονοmιχ χονσεθυενχεσ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Ρεπορτ το τηε Φουνδατιον φορ Πεοπλε ωιτη Λεαρνινγ 
Dισαβιλιτιεσ, Λονδον. 
3 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2009) Εχονοmιχ χοστ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Αυτισm, 13, 3, Μαψ, 317−336. 
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8.3.1 Χηιλδρεν ωιτη αυτισm (πρε−σχηοολ) 
Ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ηασ βεεν τακεν φροm Βαρρεττ ετ αλ. (2012).1 Αλλ χοστσ ωερε οριγιναλλψ εστιmατεδ ατ 2006/2007 πριχεσ 
ανδ ηαϖε τηερεφορε βεεν υπρατεδ το 2016/17 υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Τηισ ταβλε ρεπορτσ τηε σερϖιχε ανδ ωιδερ σοχιεταλ χοστσ φορ τηε σιξ mοντησ πριορ το ιντερϖιεω φορ πρε−σχηοολ χηιλδρεν ωιτη 
αυτισm. Τηε mεαν τοταλ σερϖιχε χοστσ ωερε ≤3,068, εθυιϖαλεντ το ≤511 περ mοντη ανδ οϖερ ≤5,978 περ ψεαρ. Αλmοστ ηαλφ τηε 
χοστσ (44%) ωερε φορ εδυχατιον ανδ χηιλδχαρε, 41 περ χεντ ωερε φορ χοmmυνιτψ ηεαλτη ανδ σοχιαλ σερϖιχεσ, ανδ 12 περ χεντ 
φορ ηοσπιταλ σερϖιχεσ. Τοταλ χοστσ ϖαριεδ συβσταντιαλλψ βετωεεν τηε χηιλδρεν ιν τηε στυδψ (ρανγε ≤375 το ≤7,934 οϖερ σιξ 
mοντησ). Βοξ 1 βελοω πρεσεντσ χασε στυδιεσ οφ λοω− ανδ ηιγη−χοστ χασεσ. 
Ον αϖεραγε, φαmιλιεσ σπεντ αν αδδιτιοναλ ≤299 ασ α ƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ ?ƐĚŝƐŽƌĚĞƌ οϖερ τηε σιξ mοντησ πριορ το ιντερϖιεω 
(ρανγε ≤0 το ≤4,412). 51 περ χεντ οφ φαmιλιεσ ρεπορτεδ τακινγ σοmε τιmε οφφ ǁŽƌŬĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĐŚŝůĚ ?ƐŝůůŶĞƐƐŽǀĞƌƚŚĞƐŝǆ
mοντησ, ασσοχιατεδ ωιτη προδυχτιϖιτψ λοσσεσ οφ ≤326 περ φαmιλψ. Μεαν τοταλ χοστσ ινχλυδινγ αλλ σερϖιχεσ, φαmιλψ χοστσ ανδ 
προδυχτιϖιτψ λοσσεσ ωερε εστιmατεδ ατ οϖερ ≤3,692 οϖερ σιξ mοντησ, εθυιϖαλεντ το οϖερ ≤615 περ mοντη. 
Τοταλ χοστσ περ χηιλδ φορ τηε σιξ mοντησ πριορ το ιντερϖιεω (≤, ν=152) 





Αχχοmmοδατιον (ρεσιδεντιαλ χαρε) ≤21 ≤261 0.68 0.56 
Ηοσπιταλ−βασεδ ηεαλτη σερϖιχεσ ≤364 ≤534 11.88 9.87 
Χοmmυνιτψ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ ≤1,263 ≤1,058 41.16 34.19 
Μεδιχατιον ≤20 ≤100 0.65 0.54 
ςολυνταρψ σεχτορ σερϖιχεσ ≤36 ≤97 1.16 0.96 
Εδυχατιον ανδ χηιλδ χαρε ≤1,365 ≤976 44.48 36.95 
Τοταλ σερϖιχε χοστσ ≤3,068 ≤1,477 100.00 83.08 
Ουτ−οφ−ποχκετ εξπενσεσ ≤299   ≤633 8.10 
Προδυχτιϖιτψ λοσσεσ ≤326 ≤712 8.82 
Τοταλ χοστσ ≤3,692 ≤1,978 100.00 
Βοξ 1 Χασε στυδιεσ οφ ηιγη ανδ λοω χοστ χασεσ 
Ηιγη χοστ  ?  ≤7,934 οϖερ σιξ mοντησ 
Χηιλδ Η αττενδσ α mαινστρεαm νυρσερψ παρτ−τιmε ανδ α σπεχιαλιστ πλαψγρουπ ονε δαψ α ωεεκ. Ηε σπεντ τηρεε νιγητσ ιν 
ηοσπιταλ φολλοωινγ α γροmmετ οπερατιον, ανδ ηαδ τωο ουτπατιεντ απποιντmεντσ ωιτη τηε εαρ, νοσε ανδ τηροατ σπεχιαλιστ 
βεφορε ανδ αφτερ τηε οπερατιον. Χηιλδ Η ηαδ mοντηλψ ϖισιτσ το ηισ ΓΠ, ρεγυλαρ χονταχτ ωιτη τηε πραχτιχε νυρσε ανδ ηισ 
ηεαλτη ϖισιτορ, ανδ ωεεκλψ χονταχτσ ωιτη α σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ ατ τηε λοχαλ ηεαλτη χεντρε. Ιν αδδιτιον, ηε ηαδ 
χονταχτ ωιτη α χοmmυνιτψ παεδιατριχιαν ανδ α πορταγε ωορκερ. 
Λοω χοστ  ?  ≤375 οϖερ σιξ mοντησ 
Χηιλδ Ι δοεσ νοτ αττενδ ανψ φορmαλ εδυχατιον ορ χηιλδχαρε, σπενδινγ αλλ ηισ τιmε ατ ηοmε ωιτη ηισ mοτηερ. Ηε ηαδ ονε 
ϖισιτ το α παεδιατριχιαν ατ τηε λοχαλ ηοσπιταλ, βυτ διδ νοτ ηαϖε ανψ οτηερ ηοσπιταλ χονταχτσ ορ υσε ανψ σερϖιχεσ ιν τηε 
χοmmυνιτψ. 
1 Βαρρεττ, Β., Βψφορδ, Σ., Σηαραχ, ϑ., Ηυδρψ, Κ., Λεαδβιττερ, Κ., Τεmπλε, Κ., Αλδρεδ, Χ., Σλονιmσ, ς., Γρεεν, ϑ. & τηε ΠΑΧΤ χονσορτιυm (2012) Σερϖιχε ανδ ωιδερ 
σοχιεταλ χοστσ οφ ϖερψ ψουνγ χηιλδρεν ωιτη αυτισm, ϑουρναλ οφ Αυτισm ανδ Dεϖελοπmενταλ Dισορδερσ, 42, 5, 797−804. 
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8.3.2 Χηιλδρεν ωιτη λοω−φυνχτιονινγ αυτισm1 (αγεσ 0−17) 
Ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Κναππ ανδ χολλεαγυεσ (2007, 2009)2,3 εστιmατεδ τηε φυλλ χοστσ οφ αυτισm σπεχτρυm δισορδερσ (ΑΣDσ) 
ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm. Χοστσ εστιmατεδ φορ χηιλδρεν υσεδ α χοmβινατιον οφ ρουτινελψ χολλεχτεδ ανδ ρεσεαρχη δατα ανδ α 
ποολεδ δατασετ οφ 146 χηιλδρεν, ανδ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Τηε ταβλε βελοω συmmαρισεσ τηε αϖεραγε χοστ περ χηιλδ ωιτη λοω−φυνχτιονινγ ΑΣD, ωηετηερ λιϖινγ ωιτη ηισ ορ ηερ φαmιλψ ορ ιν 
α ρεσιδεντιαλ ορ φοστερ χαρε πλαχεmεντ. Χοστσ αρε οργανισεδ υνδερ α νυmβερ οφ διφφερεντ σερϖιχε ανδ συππορτ ηεαδινγσ. 
Φαmιλψ εξπενσεσ ωερε αλσο ινχλυδεδ ανδ, ωηερε αππροπριατε, χοστσ ωερε ιmπυτεδ φορ τηε λοστ εmπλοψmεντ οφ παρεντσ. Τηε 
ταβλε διστινγυισηεσ χηιλδρεν ιν τηρεε διφφερεντ αγε γρουπσ. Φορ τηε τωο ολδερ αγε γρουπσ, τηε λαργεστ χοντριβυτορσ το τηεσε 
τοταλσ αρε τηε χαρε πλαχεmεντσ τηεmσελϖεσ, ανδ σπεχιαλ εδυχατιον. Τηε αυτηορσ νοτεδ τηατ, γιϖεν τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ δατα, 
ρεσιδεντιαλ σπεχιαλ σχηοολ χοστσ mαψ ηαϖε βεεν υνδερ−εστιmατεδ. 
Αϖεραγε αννυαλ χοστ περ χηιλδ ωιτη λοω−φυνχτιονινγ ΑΣD 
Λιϖινγ ιν ρεσιδεντιαλ ορ φοστερ χαρε πλαχεmεντ Λιϖινγ ιν πριϖατε ηουσεηολδσ ωιτη φαmιλψ 
Αγεσ 0−3 Αγεσ 4−11 Αγεσ 12−17 Αγεσ 0−3 Αγεσ 4−11 Αγεσ 12−17 
Ρεσιδεντιαλ/φοστερ 
χαρε πλαχεmεντ 
≤19,358 ≤28,178 ≤40,050 − − − 
Ηοσπιταλ σερϖιχεσ − ≤1,081 ≤1,991 − ≤1,081 ≤1,991 
Οτηερ ηεαλτη ανδ 
σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ 
≤734 ≤8,665 ≤502 ≤734 ≤8,665 ≤502 
Ρεσπιτε χαρε − − − − ≤3,545 ≤4,621 
Σπεχιαλ εδυχατιον − ≤11,467 ≤34,632 − ≤11,467 ≤34,632 
Εδυχατιον συππορτ − ≤1,485 ≤1,251 − ≤1,485 ≤1,251 
Τρεατmεντσ − ≤23 ≤19 − ≤23 ≤19 
Ηελπ φροm ϖολυνταρψ 
οργανισατιονσ 
− − − − ≤1,057 ≤120 
Βενεφιτσ − − − ≤4,713 ≤5,017 ≤5,017 
Λοστ εmπλοψmεντ 
(παρεντσ) 
− − − − ≤2,617 ≤2,617 
Τοταλ αννυαλ χοστ 
(εξχλυδινγ βενεφιτσ) 
≤20,302 ≤50,900 ≤78,443 ≤734 ≤29,941 ≤45,752 
Τοταλ αννυαλ χοστ 
(ινχλυδινγ βενεφιτσ) 
≤20,302 ≤50,900 ≤78,443 ≤5,446 ≤34,958 ≤50,769 
Νοτε: Εξπενδιτυρε ον σοχιαλ σεχυριτψ/ωελφαρε βενεφιτσ χουλδ παρτλψ δουβλε−χουντ τηε χοστσ οφ λοστ εmπλοψmεντ φορ παρεντσ, ωηιχη ισ ωηψ τωο τοταλσ αρε 
προϖιδεδ αβοϖε. 
1 Λοω φυνχτιονινγ αυτισm ισ α φορm οφ αυτισm ατ τηε mοστ σεϖερε ενδ οφ τηε σπεχτρυm.  Ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε ιτ οφτεν ηαϖε εξτενσιϖε ιmπαιρmεντσ. 
ηττπ://στυδψ.χοm/αχαδεmψ/λεσσον/λοω−φυνχτιονινγ−αυτισm−δεφινιτιον−χηαραχτεριστιχσ.ητmλ [αχχεσσεδ 4 Dεχεmβερ 2017]. 
2 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2007) Τηε εχονοmιχ χονσεθυενχεσ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Ρεπορτ το τηε Φουνδατιον φορ Πεοπλε ωιτη Λεαρνινγ 
Dισαβιλιτιεσ, Λονδον. 
3 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2009) Εχονοmιχ χοστ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Αυτισm, 13, 3, Μαψ, 317−336. 
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8.3.3 Χηιλδρεν ωιτη ηιγη−φυνχτιονινγ αυτισm1 (αγεσ 0−17) 
Ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Κναππ ανδ χολλεαγυεσ (2007, 2009)2,3 εστιmατεδ τηε φυλλ χοστσ οφ αυτισm σπεχτρυm δισορδερσ (ΑΣDσ) 
ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Ασ ιν Ταβλε 8.3.2, τηε ταβλε βελοω διστινγυισηεσ χοστσ υνδερ α νυmβερ οφ διφφερεντ σερϖιχε ανδ συππορτ ηεαδινγσ. Τηε στυδψ 
ασσυmεδ τηατ αλλ χηιλδρεν ωιτη ηιγη−φυνχτιονινγ ΑΣD λιϖε ωιτη τηειρ παρεντσ. 
Αϖεραγε αννυαλ χοστ περ χηιλδ ωιτη ηιγη φυνχτιονινγ ΑΣD 
Λιϖινγ ιν πριϖατε ηουσεηολδ ωιτη φαmιλψ 
Αγεσ 0−3 Αγεσ 4−11 Αγεσ 12−17 
Ηοσπιταλ σερϖιχεσ − ≤975 ≤975 
Οτηερ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ ≤1,523 ≤1,523 ≤1,523 
Ρεσπιτε χαρε − ≤8,166 ≤8,166 
Σπεχιαλ εδυχατιον − ≤14,651 ≤14,651 
Εδυχατιον συππορτ − ≤684 ≤684 
Τρεατmεντσ − ≤186 ≤186 
Ηελπ φροm ϖολυνταρψ οργανισατιονσ − − − 
Βενεφιτσ ≤588 ≤588 ≤588 
Λοστ εmπλοψmεντ (παρεντσ) − ≤271 ≤271 
Τοταλ αννυαλ χοστ (εξχλυδινγ βενεφιτσ) ≤1,523 ≤26,455 ≤26,455 
Τοταλ αννυαλ χοστ (ινχλυδινγ βενεφιτσ) ≤2,111 ≤27,043 ≤27,043 
Νοτε: Τηε χοστσ φορ χηιλδρεν αγεδ 4−11 ανδ αγεδ 12−17 αρε τηε σαmε. Εξπενδιτυρε ον σοχιαλ σεχυριτψ/ωελφαρε βενεφιτσ χουλδ παρτλψ δουβλε−χουντ τηε χοστσ 
οφ λοστ εmπλοψmεντ φορ παρεντσ, ωηιχη ισ ωηψ τωο τοταλσ αρε προϖιδεδ αβοϖε. 
1  ‘,ŝŐŚĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐĂƵƚŝƐŵ ?ŝƐĂƚĞƌŵĂƉƉůŝĞĚƚŽƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĂƵƚŝƐŵǁŚŽĂƌĞĚĞĞŵĞĚƚŽďĞĐŽŐŶŝƚŝǀĞůǇ “ŚŝŐŚĞƌĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ?ƚŚĂƚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĂƵƚŝƐŵ ?
ηττπσ://ωωω.ϖερψωελλ.χοm/ωηατ−ισ−ηιγη−φυνχτιονινγ−αυτισm−3896828 [αχχεσσεδ 4 Dεχεmβερ 2017]. 
2 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2007) Τηε εχονοmιχ χονσεθυενχεσ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Ρεπορτ το τηε Φουνδατιον φορ Πεοπλε ωιτη Λεαρνινγ 
Dισαβιλιτιεσ, Λονδον. 
3 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2009) Εχονοmιχ χοστ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Αυτισm, 13, 3, Μαψ, 317−336. 
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8.3.4 Αδυλτσ ωιτη αυτισm 
Ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Κναππ ανδ χολλεαγυεσ (2007, 2009)1,2 εστιmατεδ τηε φυλλ χοστσ οφ αυτισm σπεχτρυm δισορδερσ (ΑΣDσ) 
ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm. Τηε εστιmατεδ αννυαλ χοστσ φορ αδυλτσ ωιτη ηιγη− ανδ λοω−φυνχτιονινγ ΑΣD αρε πρεσεντεδ βελοω, ανδ 
ωερε χαλχυλατεδ φροm ρουτινελψ−χολλεχτεδ ανδ ρεσεαρχη δατα ανδ α ποολεδ δατασετ οφ 185 ινδιϖιδυαλσ. Ιmπυτεδ χοστσ φορ λοστ 
εmπλοψmεντ αρε ινχλυδεδ φορ βοτη τηε ινδιϖιδυαλσ ωιτη ΑΣD ανδ φορ παρεντσ, ωηερε τηεσε αρε αππροπριατε. Χοστσ αρε 
αρρανγεδ βψ πλαχε οφ ρεσιδενχε, ανδ ηαϖε βεεν υπρατεδ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Α σιζεαβλε παρτ (59%) οφ χοστσ φορ αν αδυλτ ωιτη ηιγη−φυνχτιονινγ ΑΣD λιϖινγ ιν α πριϖατε ηουσεηολδ (ωιτη ορ ωιτηουτ φαmιλψ) ισ 
ιmπυτεδ το λοστ εmπλοψmεντ (ανδ ηενχε αλσο λοστ προδυχτιϖιτψ το τηε εχονοmψ). Παρτ οφ τηατ (νοτ σεπαρατελψ ιδεντιφιεδ ηερε) 
ωουλδ βε λοστ ταξ ρεϖενυε το τηε Εξχηεθυερ. Χοστσ φορ ηιγη−φυνχτιονινγ αδυλτσ ιν συππορτεδ λιϖινγ σεττινγσ ορ χαρε ηοmεσ αρε 
mυχη ηιγηερ (≤107,036 ανδ ≤110,437 περ ψεαρ ρεσπεχτιϖελψ) ανδ τηε προπορτιον αττριβυταβλε το λοστ εmπλοψmεντ ισ λοωερ. 
Τηε λαργεστ χοστ ελεmεντ ιν εαχη χασε ισ φορ αχχοmmοδατιον, ανδ ινχλυδεσ τηε χοστσ οφ σταφφ εmπλοψεδ ιν τηοσε σεττινγσ ορ 
συππορτινγ τηε ρεσιδεντσ. 
Αϖεραγε αννυαλ χοστ περ αδυλτ ωιτη ΑΣD 














Αχχοmmοδατιον ≤1,867 ≤74,036 ≤77,437 − ≤74,036 ≤77,437 − 
Ηοσπιταλ 
σερϖιχεσ 
≤975 ≤975 ≤975 ≤109 ≤188 ≤43 ≤94,680 
Οτηερ ηεαλτη 
ανδ σοχιαλ χαρε 
σερϖιχεσ 
≤610 ≤610 ≤610 ≤887 ≤587 ≤726 − 
Ρεσπιτε χαρε − − − ≤1,927 − − − 
Dαψ σερϖιχεσ ≤2,792 ≤2,792 ≤2,792 ≤4,706 ≤4,545 ≤1,040 − 
Αδυλτ εδυχατιον ≤3,620 ≤3,620 ≤3,620 ≤1,800 ≤1,067 ≤4,159 − 
Εmπλοψmεντ 
συππορτ 
− − − ≤632 ≤1,371 − − 
Τρεατmεντσ ≤186 ≤186 ≤186 ≤78 ≤78 ≤78 − 




≤4,621 − − ≤4,621 − − − 





≤24,818 ≤24,818 ≤24,818 ≤28,077 ≤28,077 ≤28,077 ≤28,077 
Τοταλ (εξχλυδινγ 
βενεφιτσ) 
≤41,860 ≤107,036 ≤110,437 ≤45,568 ≤109,948 ≤111,560 ≤122,757 
Βενεφιτσ − − − ≤8,408 ≤5,419 ≤5,419 ≤1,160 
Τοταλ (ινχλυδινγ 
βενεφιτσ) 
≤41,860 ≤107,036 ≤110,437 ≤53,976 ≤115,367 ≤116,979 ≤123,917 
1 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2007) Τηε εχονοmιχ χονσεθυενχεσ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Ρεπορτ το τηε Φουνδατιον φορ Πεοπλε ωιτη Λεαρνινγ 
Dισαβιλιτιεσ, Λονδον. 
2 Κναππ, Μ., Ροmεο, Ρ. & Βεεχηαm, ϑ. (2009) Εχονοmιχ χοστ οφ αυτισm ιν τηε ΥΚ, Αυτισm, 13, 3, Μαψ, 317−336. 
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8.4 Σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ρετυρνινγ ηοmε φροm χαρε 
Α χηιλδ ισ ρεχορδεδ ασ ρετυρνινγ ηοmε φροm αν επισοδε οφ χαρε ιφ ηε ορ σηε χεασεσ το βε λοοκεδ αφτερ βψ ρετυρνινγ το λιϖε ωιτη 
παρεντσ ορ ανοτηερ περσον ωηο ηασ παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ. Τηισ ινχλυδεσ α χηιλδ ωηο ρετυρνσ το λιϖε ωιτη τηειρ αδοπτιϖε 
παρεντσ βυτ δοεσ νοτ ινχλυδε α χηιλδ ωηο βεχοmεσ τηε συβϕεχτ οφ αν αδοπτιον ορδερ φορ τηε φιρστ τιmε, νορ α χηιλδ ωηο 
βεχοmεσ τηε συβϕεχτ οφ α ρεσιδενχε ορ σπεχιαλ γυαρδιανσηιπ ορδερ.1 
Ιν λιγητ οφ τηε ρεσεαρχη φινδινγσ αβουτ τηε λαχκ οφ συππορτ λεαδινγ το βρεακδοων οφ ρευνιφιχατιον ιν σοmε χιρχυmστανχεσ, τηε 
Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον ηασ ωορκεδ ωιτη Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ το δραω υπ α νυmβερ οφ σχεναριοσ ρεφλεχτινγ τηε χοστσ 
οφ ρετυρνινγ χηιλδρεν ηοmε βασεδ ον α ρανγε οφ αγεσ, χιρχυmστανχεσ ανδ πλαχεmεντ τψπεσ. 
Ινφορmατιον φορ Ταβλεσ 8.4.1 το 8.4.4 ηασ βεεν δραων φροm α στυδψ χοmmισσιονεδ βψ τηε Χηιλδηοοδ Wελλβεινγ Ρεσεαρχη 
Χεντρε ανδ υνδερτακεν βψ τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη (ΧΧΦΡ) ατ Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ.1 Τηεψ mακε υσε οφ 
εξιστινγ υνιτ χοστσ τηατ ηαϖε βεεν εστιmατεδ ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη στυδιεσ χαρριεδ ουτ βψ τηε ΧΧΦΡ.2,3,4 Τηε αιm οφ τηισ ωορκ 
ωασ το προϖιδε α σεριεσ οφ εστιmατεδ υνιτ χοστ τραϕεχτοριεσ φορ χηιλδρεν ρετυρνινγ ηοmε φροm χαρε. Τηε χαρε ιλλυστρατεσ 
εξαmπλεσ οφ τηε συππορτ ρεχειϖεδ βψ χηιλδρεν βετωεεν ϑανυαρψ 2012 ανδ ϑανυαρψ 2013. 
Τηε υνιτ χοστσ υσεδ αρε βασεδ ον εστιmατεσ φορ τηε 2016/17 φινανχιαλ ψεαρ. Wηερε χοστσ ηαϖε βεεν τακεν φροm ρεσεαρχη 
χοmπλετεδ ιν πρεϖιουσ ψεαρσ, τηεψ ηαϖε βεεν ινφλατεδ το 2016/17. Τηε υνιτ χοστσ οφ συππορτ φοστερ χαρε ηαϖε βεεν εστιmατεδ 
φορ τηε Φοστερινγ Νετωορκ, ανδ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ ιν τηεσε χασε στυδιεσ ωιτη τηειρ περmισσιον.5 
1 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2013) Dατα παχκ: ιmπροϖινγ περmανενχε φορ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν, ηττπ://ωωω.εδυχατιον.γοϖ.ΥΚ/α00227754/λοοκεδ−αφτερ−
χηιλδρεν−δατα−παχκ/ [αχχεσσεδ 1 Οχτοβερ 2013]. 
2 Wαρδ, Η., Ηολmεσ, Λ. & Σοπερ, ϑ. (2008) Χοστσ ανδ χονσεθυενχεσ οφ πλαχινγ χηιλδρεν ιν χαρε, ϑεσσιχα Κινγσλεψ, Λονδον. 
3 Ηολmεσ, Λ., ΜχDερmιδ, Σ., Παδλεψ, Μ. & Σοπερ, ϑ. (2012) Εξπλορατιον οφ τηε χοστσ ανδ ουτχοmεσ οφ τηε Χοmmον Ασσεσσmεντ Φραmεωορκ, Dεπαρτmεντ οφ 
Ηεαλτη, Λονδον.  
4 Ηολmεσ, Λ. & ΜχDερmιδ, Σ. (2012) Υνδερστανδινγ χοστσ ανδ ουτχοmεσ ιν χηιλδ ωελφαρε σερϖιχεσ, ϑεσσιχα Κινγσλεψ, Λονδον.  
5 Τηε Φοστερινγ Νετωορκ & Ηολmεσ, Λ. (2013) Υνιτ Χοστσ οφ Συππορτ Χαρε, Τηε Φοστερινγ Νετωορκ, Λονδον. 
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8.4.1 Χηιλδ Α Ȃ λοω λεϖελ οφ Χηιλδ ιν Νεεδ συππορτ ον ρετυρν ηοmε φροm χαρε 
Χηιλδ Α βεχαmε λοοκεδ−αφτερ υνδερ Σεχτιον 20 αρρανγεmεντσ ατ τηε αγε οφ φιϖε. Χηιλδ Α ωασ πλαχεδ ωιτη γρανδπαρεντσ ουτ οφ 
τηε αρεα οφ τηε λοχαλ αυτηοριτψ υνδερ κινσηιπ πλαχεmεντ αρρανγεmεντσ. Τηε πλαχεmεντ λαστεδ φορ τηρεε mοντησ ανδ, ον 
ρετυρν ηοmε, φορmαλ συππορτ ωασ νοτ προϖιδεδ; ηοωεϖερ, τηε γρανδmοτηερ προϖιδεδ ονγοινγ ινφορmαλ συππορτ το τηε 
φαmιλψ. Ιν Οχτοβερ 2012 Χηιλδ Α βεχαmε λοοκεδ−αφτερ αγαιν ανδ ρετυρνεδ το τηε χαρε οφ τηε γρανδmοτηερ. 
Σοχιαλ χαρε προχεσσεσ (χασε mαναγεmεντ) 
Προχεσσ Φρεθυενχψ Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΛΑΧ 1  W βεχαmε ΛΑΧ (λοοκεδ−αφτερ χηιλδ) Τωιχε ≤1,363 ≤2,726 
ΛΑΧ 2  W χαρε πλαν Ονχε α φορτνιγητ  ≤257  ≤515 
ΛΑΧ 3  W ονγοινγ πλαχεmεντ συππορτ Σιξ mοντησ ιν τοταλ ≤3,126 ≤18,756 
ΛΑΧ 4  W ρετυρν ηοmε Ονχε  ≤444  ≤444 
ΛΑΧ 6  W ρεϖιεω Τωιχε  ≤661 ≤1,322 
Τοταλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ χοστσ περ ψεαρ ≤23,763 
8.4.2 Χηιλδ Β Ȃ ηιγη λεϖελ οφ Χηιλδ ιν Νεεδ συππορτ ον ρετυρν ηοmε φροm χαρε 
Χηιλδ Β φιρστ βεχαmε λοοκεδ−αφτερ ασ α βαβψ ανδ ωασ πλαχεδ ωιτη λοχαλ αυτηοριτψ φοστερ χαρερσ ωηεν αν ιντεριm χαρε ορδερ 
ωασ οβταινεδ. Ιν Φεβρυαρψ 2011, Χηιλδ Β ρετυρνεδ ηοmε ανδ α ηιγη λεϖελ οφ (Χηιλδ ιν Νεεδ) συππορτ ωασ προϖιδεδ το τηε 
φαŵŝůǇŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌ ?ĂŶĚŚŝůĚ ?ƐƉĂƌĞŶƚǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚǁŝƚŚĚƌƵŐĂŶĚĂůĐŽŚŽůƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ ? 
Σοχιαλ χαρε προχεσσεσ (χασε mαναγεmεντ) 
Προχεσσ Φρεθυενχψ Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΧιΝ 3  W ονγοινγ συππορτ 12 mοντησ ≤213 ≤2,559 
ΧιΝ 6  W πλαννινγ ανδ ρεϖιεω 3 τιmεσ ≤246 ≤737 
Χοστ οφ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤3,295 
Αδδιτιοναλ σερϖιχε χοστσ (ουτ οφ Λονδον) 
Dρυγ ανδ αλχοηολ τρεατmεντ σερϖιχεσ Ονχε α φορτνιγητ ≤129 ≤3,360 
Τοταλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ ανδ σερϖιχε χοστσ περ ψεαρ ≤6,655 
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8.4.3 Χηιλδ Χ Ȃ ηιγη λεϖελ οφ Χηιλδ ιν Νεεδ συππορτ ανδ φοστερ χαρε προϖιδεδ ον ρετυρν ηοmε φροm 
χαρε 
Χηιλδ Χ ωασ πλαχεδ ιν α σπεχιαλιστ τηεραπευτιχ φοστερ χαρε χοmmυνιτψ πλαχεmεντ ουτσιδε τηε αρεα οφ τηε πλαχινγ αυτηοριτψ 
βετωεεν Σεπτεmβερ 2011 ανδ Οχτοβερ 2012. Πριορ το τηισ πλαχεmεντ, Χηιλδ Χ ηαδ εξπεριενχεδ τωο οτηερ πλαχεmεντσ ανδ 
ωασ αχχοmmοδατεδ υνδερ Σεχτιον 20 αρρανγεmεντσ.1 Χηιλδ Χ ηαδ εmοτιοναλ ανδ βεηαϖιουραλ προβλεmσ, ανδ ωασ αγεδ 11 ατ 
τηε σταρτ οφ τηισ σπεχιαλιστ πλαχεmεντ. Ον ρετυρν ηοmε ιν Οχτοβερ 2012, Χηιλδ Χ ωασ ρεφερρεδ το ρεχειϖε συππορτ φοστερ χαρε. 
Α συππορτ φοστερ χαρε φαmιλψ ωασ ιδεντιφιεδ, ανδ ρεσπιτε χαρε ωασ προϖιδεδ βψ τηε χαρερσ φορ ονε οϖερνιγητ σταψ περ ωεεκ. 
Τηε χασε αλσο ρεmαινεδ οπεν ασ α ΧιΝ/συππορτ φοστερ χαρε χασε, ανδ τηισ συππορτ χοντινυεδ υντιλ Μαρχη 2013. 
Σοχιαλ χαρε προχεσσεσ (χασε mαναγεmεντ) 
Προχεσσ Φρεθυενχψ Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΛΑΧ 2  W χαρερ πλαν Τωιχε ≤256 ≤513 
ΛΑΧ 3  W ονγοινγ πλαχεmεντ συππορτ 10 mοντησ ≤12,766  ≤127,656 
ΛΑΧ 4  W ρετυρν ηοmε Ονχε ≤444 ≤444 
ΛΑΧ 6  W ρεϖιεω Τωιχε ≤661 ≤1,322 
Συππορτ φοστερ χαρε  W ονγοινγ 2 mοντησ ≤741 ≤1,482 
Συππορτ φοστερ χαρε  W ρεφερραλ Ονχε ≤422 ≤422 
Τοταλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ χοστσ περ ψεαρ ≤131,839 
8.4.4 Χηιλδ D Ȃ ονγοινγ συππορτ προϖιδεδ βψ αν ινδεπενδεντ φοστερινγ προϖιδερ ον ρετυρν ηοmε 
φροm χαρε  
Χηιλδ D ωασ πλαχεδ ωιτη Ιντενσιϖε Φοστερ Πλαχεmεντ (ΙΦΠ) φοστερ χαρερσ ιν ϑυνε 2010, αγεδ 16, αφτερ α χαρε ορδερ ωασ 
οβταινεδ. Χηιλδ D ηαδ εmοτιοναλ ανδ βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ ανδ ρεmαινεδ ιν τηε πλαχεmεντ υντιλ Αυγυστ 2011. Ον ρετυρν 
ηοmε ιν Μαρχη 2012, Χηιλδ D χοντινυεδ το βε συππορτεδ βψ τηε ΙΦΠ, ανδ τηερε ωασ α γοοδ ωορκινγ ρελατιονσηιπ βετωεεν 
τηε φοστερ χαρερσ ανδ βιρτη φαmιλψ. Τηισ συππορτ χοντινυεδ υντιλ τηε ενδ οφ Μαρχη 2012. Τηε τιmελινε βελοω σηοωσ τηε ΧιΝ 
συππορτ προϖιδεδ δυρινγ τηε φιρστ τηρεε mοντησ οφ 2012. 
Σοχιαλ χαρε προχεσσεσ (χασε mαναγεmεντ) 
Προχεσσ Φρεθυενχψ Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΧιΝ 3  W ονγοινγ συππορτ 3 mοντησ ≤1,154 ≤3,463 
ΧιΝ 4  W χλοσε χασε Ονχε ≤106 ≤106 
Τοταλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ χοστσ περ ψεαρ ≤3,569 
1 Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον (2012) Χηιλδρεν ιν χαρε, ηττπ://ωωω.εδυχατιον.γοϖ.ΥΚ/χηιλδρενανδψουνγπεοπλε/σαφεγυαρδινγχηιλδρεν/α0068940/χηιλδρεν−ιν−
χαρε/ [αχχεσσεδ 10 Σεπτεmβερ 2013]. 
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8.5 Συππορτ χαρε φορ χηιλδρεν 
Συππορτ χαρε ισ σηορτ−τερm πρεϖεντατιϖε φοστερ χαρε αιmεδ ατ φαmιλιεσ ιν χρισισ, ωιτη α ϖιεω το αϖοιδινγ α χηιλδ βεινγ τακεν 
ιντο χαρε φυλλ−τιmε ανδ λονγ−τερm. Συππορτ χαρερσ λοοκ αφτερ τηε χηιλδ ον α παρτ−τιmε βασισ, ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε α 
παχκαγε οφ οτηερ συππορτ σερϖιχεσ ισ οφφερεδ το τηε φαmιλψ, γιϖινγ τηεm σπαχε, γυιδανχε ανδ ηελπ το ωορκ τηρουγη τηειρ 
προβλεmσ. 
Τηε ινφορmατιον ρεπροδυχεδ βελοω ηασ βεεν δραων φροm τηε Υνιτ χοστσ οφ συππορτ χαρε (2013).1 Τηε ρεπορτ δεmονστρατεσ 
τηατ συππορτ χαρε, ινχλυδινγ τηε αχχοmπανψινγ συππορτ σερϖιχεσ φορ φαmιλιεσ, ηασ α φαρ λοωερ υνιτ χοστ τηαν τηε φοστερ χαρε 
ιτ ρεπλαχεσ. 
Ασ ωελλ ασ ηελπινγ στρυγγλινγ φαmιλιεσ σταψ τογετηερ, συππορτ χαρε αλσο ηελπσ φαmιλψ ανδ φριĞŶĚƐ ?ĐĂƌĞƌƐƐƵĐŚĂƐ
ŐƌĂŶĚƉĂƌĞŶƚƐ ?ωηο ρεπορτ τηατ τηεψ στρυγγλε ωηεν χηιλδρεν αρε φιρστ πλαχεδ ωιτη τηεm. Ιτ χαν αλσο ηελπ το πρεϖεντ 
αδοπτιον βρεακδοων, ανδ βε α βρεατηινγ σπαχε φορ σοmε φαmιλιεσ ωηοσε δισαβλεδ χηιλδρεν δο νοτ ρεαχη τηε χριτερια φορ 
σηορτ βρεακσ βυτ δεσπερατελψ νεεδ ηελπ. 
Υσινγ α ρανγε οφ πρε−εξιστινγ προχεσσ υνιτ χοστσ (φορ εξαmπλε, ρεφερραλσ, ρεϖιεωσ ανδ ονγοινγ συππορτ),2 τηε χοστσ οφ 
συππορτ χαρε, υσινγ ινδιϖιδυαλ χασε στυδιεσ ασ ιλλυστρατιϖε εξαmπλεσ, αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλεσ 8.5.1 ανδ 8.5.2. Χοmπαρατιϖε 
χοστσ ιφ τηε λοχαλ αυτηοριτψ ηαδ βεεν ρεθυιρεδ το πλαχε τηεm ασ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν αρε αλσο σηοων. Χοστσ ηαϖε βεεν 
υπρατεδ το χυρρεντ πριχεσ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινφλατορ.  
Τηε φιρστ χασε στυδψ (8.5.1) σηοωσ τηατ, φορ Φαmιλψ Α, τηε χοστσ ωουλδ ηαϖε βεεν mυχη ηιγηερ ιφ τηε λοχαλ αυτηοριτψ ηαδ 
βεεν ρεθυιρεδ το προϖιδε λοοκεδ−αφτερ πλαχεmεντσ. Τηε χοστ το λοοκ αφτερ τηε τηρεε χηιλδρεν ιν λοχαλ αυτηοριτψ φοστερ χαρε 
φορ ονε ψεαρ ισ ≤140,364 ωηιχη ισ νεαρλψ νινε τιmεσ ηιγηερ τηαν τηε εστιmατεδ σοχιαλ χαρε χοστσ οφ προϖιδινγ συππορτ χαρε 
φορ τηε σαmε δυρατιον (≤15,673). 
Τηε σεχονδ χασε στυδψ (8.5.2) σηοωσ τηατ τηε τοταλ εστιmατεδ χοστ το λοοκ αφτερ Χηιλδ Β ιν λοχαλ αυτηοριτψ φοστερ χαρε φορ 
ονε ψεαρ ισ ≤50,388  W φουρ τιmεσ ηιγηερ τηαν τηε εστιmατεδ σοχιαλ χαρε χοστσ οφ προϖιδινγ συππορτ χαρε φορ τηε σαmε 
δυρατιον 
(≤12,461).  
1 Τηε Φοστερινγ Νετωορκ & Ηολmεσ, Λ. (2013) Υνιτ χοστσ οφ συππορτ χαρε, τηε Φοστερινγ Νετωορκ, Λονδον. 
2 Τακεν φροm: Wαρδ, Η., Ηολmεσ, Λ. & Σοπερ, ϑ. (2009) Χοστσ ανδ χονσεθυενχεσ οφ πλαχινγ χηιλδρεν ιν χαρε, ϑεσσιχα Κινγσλεψ, Λονδον; Ηολmεσ, Λ. & 
ΜχDερmιδ, 
Σ. (2012) Υνδερστανδινγ χοστσ ανδ ουτχοmεσ ιν χηιλδ ωελφαρε σερϖιχεσ: α χοmπρεηενσιϖε χοστινγ αππροαχη το mαναγινγ ψουρ ρεσουρχεσ, 
Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ; Ηολmεσ, Λ., ΜχDερmιδ, Σ., Παδλεψ, Μ. & Σοπερ, ϑ. (2012) Εξπλορατιον οφ τηε χοστσ ανδ ιmπαχτ οφ τηε Χοmmον Ασσεσσmεντ 
Φραmεωορκ, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον.
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8.5.1 Φαmιλψ Α Ȃ συππορτ χαρε φορ α σιβλινγ γρουπ 
Φαmιλψ Α ωερε ρεφερρεδ το συππορτ χαρε φολλοωινγ σοχιαλ ωορκ χονχερνσ αβουτ τηειρ λιϖινγ αρρανγεmεντσ ανδ τηε 
δετεριορατιον ιν φαmιλψ ρελατιονσηιπσ. Τηε φαmιλψ χονσιστεδ οφ 11 χηιλδρεν λιϖινγ ωιτη τηειρ mοτηερ ανδ στεπ−φατηερ ιν α σmαλλ 
τηρεε−βεδροοm ηουσε. Ιν αδδιτιον το συππορτ χαρε, τηε φαmιλψ ωερε ενγαγεδ ωιτη α ηουσινγ συππορτ σερϖιχε, βυδγετινγ 
αδϖιχε, παρεντινγ χλασσεσ ανδ ονγοινγ σοχιαλ ωορκ συππορτ. 
Συππορτ χαρε ωασ ινιτιαλλψ οφφερεδ το τηρεε mεmβερσ οφ τηε φαmιλψ: ϑαχκ αγεδ 15, Σαmαντηα αγεδ 8 ανδ ϑορδαν αγεδ 7. 
Dιφφερεντ συππορτ χαρερσ ωερε ιδεντιφιεδ φορ εαχη οφ τηε χηιλδρεν, ανδ τηεψ ωερε οφφερεδ ονε οϖερνιγητ σταψ ωιτη συππορτ 
χαρερσ ονχε α φορτνιγητ. 
Φαmιλψ Α: συππορτ χαρε ανδ αννυαλ σοχιαλ χαρε χοστσ 
Προχεσσ Προχεσσ υνιτ χοστ Σοχιαλ ωορκ χοστ Φοστερινγ χοστ 
1 Ρεφερραλ ≤428 ≤269 ≤159 
2 Ονγοινγ συππορτ (≤247 ξ 12) ανδ (≤119 ξ 12) ≤2,964 ≤1,428 
2 Ονγοινγ συππορτ [(≤160/7) ξ 26] ξ 3 + 
[(≤463/7) ξ 26] ξ 3 
≤6,942 
3 Ρεϖιεω ≤89 ξ 8 ανδ ≤74 ξ 8 ≤712 ≤592 
4 Χασε χλοσυρε ≤303 ≤266 ≤37 
Τοταλ ≤4,211 ≤9,158 
Αννυαλ χοστσ οφ οτηερ συππορτ ορ σερϖιχεσ προϖιδεδ αλονγσιδε συππορτ χαρε 
Συππορτ ορ σερϖιχε Φρεθυενχψ/δυρατιον Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
Παρεντινγ προγραmmε Ονε χουρσε  W γρουπ ≤545 ≤545 
Ηουσινγ συππορτ Ονχε α φορτνιγητ ≤33 ≤879 
Βυδγετινγ αδϖιχε Ονχε α φορτνιγητ ≤33 ≤879 
Τοταλ χοστ οφ οτηερ συππορτ ορ σερϖιχεσ ≤2,303 
Φαmιλψ Α: σοχιαλ χαρε χοστσ φορ λοοκεδ−αφτερ χηιλδρεν 
Τηεσε χοστσ ινχλυδε τηε αχτιϖιτψ το φινδ τηε φιρστ πλαχεmεντ φορ τηε τηρεε σιβλινγσ, το ρεϖιεω τηε χασε (υσινγ στατυτορψ 
τιmεφραmεσ οφ 28 δαψσ, τηρεε−mοντηλψ ανδ σιξ−mοντηλψ ιντερϖαλσ), υπδατε χαρε πλανσ ανδ αλσο συππορτ τηε χηιλδρεν ιν τηειρ 
πλαχεmεντσ. Τηε χοστσ οφ τηεσε προχεσσεσ αρε δεταιλεδ βελοω. 
Προχεσσ Χοστ 
1: Dεχιδε χηιλδρεν νεεδ το βε λοοκεδ−αφτερ ανδ φινδ φιρστ πλαχεmεντ  ≤1,053 
2: Χαρε πλανσ: Υπδατεδ τηρεε τιmεσ φολλοωινγ ρεϖιεωσ φορ εαχη οφ τηε χηιλδρεν ≤2,337 
3: Μαινταιν τηε πλαχεmεντσ: Συππορτ ανδ πλαχεmεντ χοστσ (≤804 περ χηιλδ περ 
ωεεκ) 
≤134,965 
6: Ρεϖιεω: Ηελδ ον τηρεε οχχασιονσ δυρινγ τηε ψεαρ  ≤2,009 
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8.5.2 Χηιλδ Β Ȃ Συππορτ χαρε φορ α σινγλε χηιλδ 
Χηιλδ Β (αγεδ σιξ) ωασ ρεφερρεδ φορ συππορτ χαρε ασ α ρεσυλτ οφ ηουσινγ ανδ φινανχιαλ χονχερνσ. Ηε ωασ λιϖινγ ωιτη ηισ φατηερ 
ανδ στεπ−mοτηερ, αλονγ ωιτη φιϖε οτηερ χηιλδρεν, ιν α τωο−βεδροοm προπερτψ τηρουγηουτ τηε ωεεκ, ανδ α φυρτηερ τηρεε 
χηιλδρεν σταψεδ ατ ωεεκενδσ. Σπαχε ανδ οϖερχροωδινγ ωερε κεψ χονχερνσ, ασ ωερε τηε φινανχιαλ πρεσσυρεσ. 
ŚŝůĚǁĂƐŽĨĨĞƌĞĚƐƵƉƉŽƌƚĐĂƌĞĨŽƌŽŶĞŽǀĞƌŶŝŐŚƚƐƚĂǇƉĞƌǁĞĞŬĂƚƚŚĞǁĞĞŬĞŶĚ ?ŚŝůĚ ?ƐĨĂƚŚĞƌĂůƐŽĂŐƌĞĞĚƚŽĂƚƚĞŶĚ
συππορτ σεσσιονσ φορ παρεντινγ ανδ βυδγετινγ. Χηιλδ Β χοντινυεδ ωιτη ωεεκλψ ϖισιτσ το ηισ συππορτ χαρερσ φορ σιξ mοντησ, 
υντιλ ηισ φαmιλψ σεχυρεδ λαργερ αχχοmmοδατιον. Ηε τηεν χοντινυεδ το ρεχειϖε συππορτ χαρε ον α φορτνιγητλψ βασισ φορ τηρεε 
φυρτηερ mοντησ βεφορε βεινγ ρεδυχεδ το mοντηλψ σταψσ. Χηιλδ Β ανδ ηισ φαmιλψ νο λονγερ ρεθυιρεδ συππορτ χαρε ορ οτηερ 
συππορτ σερϖιχεσ αφτερ 12 mοντησ. 
Χηιλδ Β: συππορτ χαρε ανδ αννυαλ σοχιαλ χαρε υνιτ χοστσ 
Προχεσσ Προχεσσ υνιτ χοστ Σοχιαλ ωορκ χοστ Φοστερινγ χοστ 
1.Ρεφερραλ ≤428 ≤269 ≤159 
2.Ονγοινγ
συππορτ
(≤247 ξ 12) ανδ (≤119 ξ 12) ≤2,964 ≤1,428 
2.Ονγοινγ
συππορτ
[(≤160/7) ξ 42] ανδ [(≤463/7) ξ 
42] 
≤3,738 
3.Ρεϖιεω (≤89 ξ 8) ανδ ≤600 ≤712 ≤600 
4.Χασε χλοσυρε ≤303 ≤266 ≤37 
Τοταλ ≤4,211 ≤5,962 
Αννυαλ χοστσ οφ οτηερ συππορτ ορ σερϖιχεσ, προϖιδεδ αλονγσιδε συππορτ χαρε 
Συππορτ ορ σερϖιχε Φρεθυενχψ/δυρατιον Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
Παρεντινγ προγραmmε Ονχε χουρσε  W γρουπ ≤545 ≤545 
Ηουσινγ συππορτ Σιξ σεσσιονσ ≤33 ≤879 
Βυδγετινγ αδϖιχε Ονχε α φορτνιγητ ≤33 ≤879 
Τοταλ χοστ οφ οτηερ συππορτ ορ σερϖιχεσ ≤2,303 
ǯǣ−αφτερ χηιλδρεν 
Τηε χοστσ φορ χηιλδ Β ωουλδ αλσο ηαϖε βεεν mυχη ηιγηερ ιφ τηε λοχαλ αυτηοριτψ ηαδ βεεν ρεθυιρεδ το πλαχε ηιm ασ α λοοκεδ−
αφτερ χηιλδ. Τηε χοστσ βελοω ινχλυδε τηε αχτιϖιτψ το φινδ τηε φιρστ πλαχεmεντ φορ Χηιλδ Β, το ρεϖιεω τηε χασε (υσινγ στατυτορψ 
τιmεφραmεσ οφ 28 δαψσ, τηρεε−mοντηλψ ανδ σιξ−mοντηλψ ιντερϖαλσ), υπδατε ηισ χαρε πλαν ανδ αλσο συππορτ Χηιλδ Β ιν ηισ 
πλαχεmεντ. Τηε χοστσ οφ τηεσε προχεσσεσ αρε δεταιλεδ βελοω: 
Προχεσσ Χοστ 
1. Dεχιδε χηιλδ νεεδσ το βε λοοκεδ−αφτερ ανδ φινδ φιρστ πλαχεmεντ  ≤1,053 
2. Χαρε πλανσ: Υπδατεδ τηρεε τιmεσ φολλοωινγ ρεϖιεωσ ≤2,337 
3. Μαινταιν τηε πλαχεmεντσ: Συππορτ ανδ πλαχεmεντ χοστσ (≤793 περ ωεεκ) ≤44,988 
6. Ρεϖιεω: Ηελδ ον τηρεε οχχασιονσ δυρινγ τηε ψεαρ (3 ξ ≤614)  ≤2,010 
Τοταλ ≤50,388 
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8.6 Ψουνγ αδυλτσ ωιτη αχθυιρεδ βραιν ινϕυρψ ιν τηε ΥΚ 
Αχθυιρεδ βραιν ινϕυρψ (ΑΒΙ) ŝƐ ‘ĂŶŽŶ−ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞŝŶũƵƌǇƚŽƚŚĞďƌĂŝŶŽĐĐƵƌƌŝŶŐƐŝŶĐĞďŝƌƚŚ ?, ινχλυδινγ βοτη οπεν ανδ χλοσεδ ηεαδ ινϕυριεσ. 
ΑΒΙ ινχλυδεσ α ρανγε οφ διαγνοσεσ ορ χαυσεσ, ινχλυδινγ στροκεσ ορ τυmουρσ. Ηεαδ ινϕυρψ τηρουγη τραυmα ισ α χοmmον χαυσε αmονγ ψουνγ 
αδυλτσ. ΑΒΙ ισ νοτ τηουγητ το αφφεχτ λιφε εξπεχτανχψ αφτερ τηε ινιτιαλ αχυτε πηασε, σο τηε πρεϖαλενχε οφ λονγ−τερm βραιν δαmαγε ισ ηιγη ατ 
100−150 περ 100,000 ποπυλατιον, ιmπλψινγ α τοταλ οφ 60,000−90,000 πεοπλε ιν τηε ΥΚ (ηττπ://ωωω.ρην.οργ.υκ/).
Α στυδψ ωασ υνδερτακεν βψ τηε Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ το ιδεντιφψ τηε ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ υσεδ βψ ψουνγ αδυλτσ 
αγεδ 18−25 ψεαρσ ωιτη αχθυιρεδ βραιν ινϕυρψ (ΑΒΙ) ανδ τηε ασσοχιατεδ χοστσ.1 Τηε στυδψ ιδεντιφιεδ τηε αννυαλ ινχιδενχε οφ ΑΒΙ ιν τηισ αγε 
γρουπ, ανδ τηεν τραχκεδ τηε ψουνγ αδυλτσ∋ λικελψ προγρεσσ τηρουγη φουρ συππορτ−ρελατεδ σταγεσ: τραυmα, σταβιλισατιον, ρεηαβιλιτατιον ανδ 
ρετυρν το τηε χοmmυνιτψ. Βψ ιδεντιφψινγ τηε νυmβερσ υσινγ διφφερεντ τρεατmεντ λοχατιονσ ανδ σερϖιχεσ ατ εαχη σταγε, α πιχτυρε οφ σερϖιχε 
υσε ανδ χοστσ χουλδ βε βυιλτ υπ οϖερ α νοτιοναλ 12−mοντη περιοδ φολλοωινγ ινϕυρψ. Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχεσ υσινγ τηε 
ΗΧΗΣ παψ & πριχεσ Ινφλατορ. 
Φουρ βροαδ γρουπσ οφ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΑΒΙ ωερε ιδεντιφιεδ βψ τηειρ λοχατιον ατ τηε χοmmυνιτψ χαρε σταγε. 
Γρουπ 1 χοmπρισεσ τηε λαργεστ προπορτιον οφ τηοσε συσταινινγ βραιν ινϕυριεσ ανδ ινχλυδεσ τηοσε ωηο αττενδ Α&Ε ωιτη ΑΒΙ ορ σπενδ σηορτ 
περιοδσ ιν α ηοσπιταλ ωαρδ ανδ τηεν ρετυρν ηοmε. Α σmαλλ προπορτιον, περηαπσ ϕυστ ονε ιν φιϖε, ωιλλ ηαϖε φολλοω−υπ απποιντmεντσ αρρανγεδ 
ατ αν ουτπατιεντ χλινιχ ορ ωιτη τηειρ ΓΠ. Τηισ γρουπ ωιλλ γενεραλλψ ηαϖε ηαδ α mιλδ ηεαδ ινϕυρψ ανδ νο λονγερ−τερm δισαβιλιτψ, αλτηουγη 20 
περ χεντ οφ τηισ γρουπ mαψ χοντινυε το ηαϖε ρεσιδυαλ σψmπτοmσ σιξ mοντησ αφτερ ινϕυρψ. 
Γρουπ 1: Αϖεραγε χοστ περ περσον = ≤316 περ ψεαρ.  
Πεοπλε ιν Γρουπ 2 αρε αλσο λικελψ το ηαϖε ρετυρνεδ το τηειρ οων ηοmεσ ωιτηιν α ψεαρ, βυτ αρε mορε σεριουσλψ δισαβλεδ ανδ ρελψ ον περσοναλ 
χαρε συππορτ προϖιδεδ βψ σπουσεσ, παρεντσ ορ οτηερ ινφορmαλ χαρερσ. Τηισ γρουπ mαψ ινχλυδε τηοσε ωηο αρε δισχηαργεδ ηοmε φροm λονγερ−
τερm ρεσιδεντιαλ ρεηαβιλιτατιον (34% οφ πατιεντσ δισχηαργεδ), φροm αχυτε βραιν ινϕυρψ υνιτσ (25%) ανδ φροm νευροσυργερψ υνιτσ (23%). Ιτ ισ 
λικελψ τηατ ατ λεαστ 40 περ χεντ οφ τηεm ωιλλ ρεθυιρε ατ λεαστ παρτ−τιmε συππορτ ορ συπερϖισιον φροm ινφορmαλ χαρερσ. 
Γρουπ 2: Αϖεραγε χοστσ περ περσον = ≤22,578 περ ψεαρ. 
Τηε τηιρδ γρουπ οφ ψουνγ αδυλτσ ωιτη ΑΒΙ αρε τηοσε ωηοσε πατηωαψ τοωαρδσ τηε ενδ οφ α ψεαρ ωιλλ σεε τηεm λιϖινγ ιν συππορτεδ 
αχχοmmοδατιον ωιτη φορmαλ (παιδ) περσοναλ χαρερσ. Σοmε ωιλλ ηαϖε βεεν δισχηαργεδ στραιγητ φροm ηοσπιταλ ανδ σοmε ωιλλ ηαϖε σταψεδ ιν α 
ρεηαβιλιτατιον φαχιλιτψ πριορ το mοϖινγ το συππορτεδ λιϖινγ. Ονε ιν φουρ οφ τηεσε ψουνγ αδυλτσ ωιλλ νεεδ οϖερνιγητ συπερϖισιον, ανδ τηρεε ιν 
φουρ ωιλλ νεεδ ατ λεαστ παρτ−τιmε συπερϖισιον δυρινγ τηε δαψ. Τηε νυmβερ οφ ψουνγ αδυλτσ mαψ βε θυιτε ηιγη, βυτ σοmε ωιλλ mοϖε ον το 
mορε ινδεπενδεντ λιϖινγ. Οτηερσ ωιλλ νεεδ τηισ τψπε οφ συππορτ φορ mανψ ψεαρσ το χοmε. Φορ χοστ εστιmατεσ, ιτ ηασ βεεν ασσυmεδ τηισ 
γρουπ ωιλλ λιϖε ιν χοmmυνιτψ−βασεδ ηουσινγ ωιτη λοω σταφφινγ λεϖελσ δυρινγ τηε δαψ ανδ  ‘ƐůĞĞƉŝŶŐ−ŝŶ ?ƐƚĂĨĨĂƚŶŝŐŚƚ ?/ŶĂδδιτιον το περσοναλ 
χαρε, τηεψ αρε αλσο λικελψ το υσε ουτπατιεντ χλινιχσ ανδ χοmmυνιτψ−βασεδ τηεραπιστσ. Περσοναλ χαρε χοστσ (εστιmατεδ ατ αν αϖεραγε οφ 8 
ŚŽƵƌƐŽǀĞƌŶŝŐŚƚ ‘ƐůĞĞƉŝŶŐ−ŝŶ ?ĂŶĚ ?ŚŽƵƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇ ?ǁŽƵůĚ αmουντ το ≤565 περ ωεεκ. Υσε οφ χοmmυνιτψ−βασεδ τηεραπψ ανδ ηεαλτη 
χαρε σερϖιχεσ ωουλδ αδδ ανοτηερ ≤657 βψ τηε ενδ οφ τηε νοτιοναλ 12−mοντη περιοδ.  
Γρουπ 3: Αϖεραγε χοστ περ περσον = ≤43,289 περ ψεαρ. 
Τηε φουρτη γρουπ ινχλυδεσ ψουνγ αδυλτσ ωηο αρε λικελψ το βε αmονγ τηε mοστ σεϖερελψ δισαβλεδ. Αλτηουγη σοmε ωιλλ βε συππορτεδ ατ 
ηοmε, ιτ ισ εστιmατεδ τηατ 310 ωιλλ βε ρεσιδεντ ιν νυρσινγ ηοmεσ φορ ψουνγ αδυλτσ, σπεχιαλιστ ΑΒΙ ρεσιδεντιαλ υνιτσ, ιν λονγερ−σταψ ηοσπιταλ 
ωαρδσ ορ ιν mενταλ ηεαλτη υνιτσ. Τηεψ αρε λικελψ το ηαϖε βεεν τηε mοστ σεϖερελψ ινϕυρεδ. Σοmε οφ τηε πρινχιπαλ ινδεπενδεντ προϖιδερσ 
χονταχτεδ φορ τηισ ρεσεαρχη ρεπορτεδ χυρρεντ πριχεσ φορ ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ οφ υπ το ≤3,289 περ ωεεκ, οφτεν ϕοιντλψ φυνδεδ βψ ηεαλτη 
ĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ ?EƵƌƐŝŶŐŚŽŵĞƐĂŶĚ ‘ǇŽƵŶŐĚŝƐĂďŝůŝƚǇƵŶŝƚƐ ? αρε λικελψ το βε λεσσ χοστλψ. Ηοωεϖερ, νυρσινγ ηοmε χαρε mαψ νοτ βε 
αππροπριατε φορ πεοπλε ωιτη σεϖερε ΑΒΙ−ρελατεδ δισαβιλιτψ ασ τηερε τενδ το βε φεω θυαλιφιεδ σταφφ ανδ λοω ινπυτ φροm λοχαλ χοmmυνιτψ−
βασεδ τεαmσ ορ σπεχιαλιστ δοχτορσ.  
Γρουπ 4: Αϖεραγε χοστ περ περσον = ≤44,604 περ ψεαρ. 
1 Βεεχηαm, ϑ., Περκινσ, Μ., Σνελλ, Τ. & Κναππ, Μ. (2009) Τρεατmεντ πατησ ανδ χοστσ φορ ψουνγ αδυλτσ ωιτη αχθυιρεδ βραιν ινϕυρψ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, Βραιν 
Ινϕυρψ, 23, 1, 30−38. 
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8.7 Ρεσιδεντιαλ παρεντινγ ασσεσσmεντσ 
Τηε φολλοωινγ ταβλεσ ιλλυστρατε εξαmπλεσ οφ τηε συππορτ γιϖεν το φαmιλιεσ δυρινγ α ρεσιδεντιαλ παρεντινγ ασσεσσmεντ (ΡΠΑ) 
φροm ινδεπενδεντ προϖιδερσ.  Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν δραων φροm α στυδψ χαρριεδ ουτ βψ τηε Ινστιτυτε οφ Εδυχατιον, Λονδον 
ανδ τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη (ΧΧΦΡ) ατ Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ, ιν ωηιχη τηε υσε ανδ χοστσ οφ ΡΠΑσ ιν 
λοχαλ αυτηοριτιεσ ωερε εξπλορεδ.1 Τηρεε λοχαλ αυτηοριτιεσ τοοκ παρτ ιν αν ιν−δεπτη χασε αναλψσισ οφ 10 ορ 11 χασεσ ιν ωηιχη αν 
ΡΠΑ ηαδ βεεν υσεδ. Τηε υνιτ χοστσ οφ σοχιαλ χαρε προχεσσεσ ανδ συππορτ αρε βασεδ ον πρεϖιουσ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ 
ΧΧΦΡ,2 ανδ τηε ωεεκλψ χοστ οφ τηε ΡΠΑ ισ τηε ρατε χηαργεδ το τηε λοχαλ αυτηοριτψ βψ τηε ινδεπενδεντ ΡΠΑ προϖιδερ. 
Τηρεε εξαmπλεσ αρε πρεσεντεδ. Εαχη ιλλυστρατεσ διφφερεντ ΡΠΑ συππορτ παχκαγε ανδ τηε ουτχοmε φορ τηε φαmιλιεσ οϖερ α 12−
mοντη περιοδ δυρινγ 2011 ανδ 2012, αλονγ ωιτη τηε χοστσ ινχυρρεδ. Wε σηοω τηε χοστσ φορ ρελεϖαντ σοχιαλ χαρε προχεσσεσ 
ανδ οτηερ σερϖιχεσ προϖιδεδ, υπρατεδ το 2016/17 πριχεσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
1 Μυνρο, Ε., Ηολλινγωορτη, Κ., Μεετοο, ς., Θυψ, Κ., ΜχDερmιδ, Σ., Τριϖεδι, Η. & Ηολmεσ, Λ. (2014) Ρεσιδεντιαλ παρεντινγ ασσεσσmεντσ: υσεσ, χοστσ ανδ 
χοντριβυτιονσ το εφφεχτιϖε ανδ τιmελψ δεχισιον−mακινγ ιν πυβλιχ λαω χασεσ, Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον, Λονδον. 
2 Wαρδ, Η., Ηολmεσ, Λ., & Σοπερ, ϑ (2008) Τηε χοστσ ανδ χονσεθυενχεσ οφ πλαχινγ χηιλδρεν ιν χαρε. ϑεσσιχα Κινγσλεψ Πυβλισηερσ, Λονδον; Ηολmεσ, Λ. & 
ΜχDερmιδ, Σ. (2012) Υνδερστανδινγ χοστσ ανδ ουτχοmεσ οφ χηιλδ ωελφαρε σερϖιχεσ: α χοmπρεηενσιϖε γυιδε το mαναγινγ ψουρ ρεσουρχεσ, ϑεσσιχα Κινγσλεψ, 
Λονδον. Τηε χοστσ ηαϖε βεεν ινφλατεδ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
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Φαmιλψ Α 
Τηε mοτηερ οφ τηισ φαmιλψ ρεχειϖεδ mετηαδονε ρεπλαχεmεντ τρεατmεντ ανδ ηαδ πρεϖιουσλψ ηαδ α χηιλδ ρεmοϖεδ φροm ηερ 
χαρε. Α πρε−βιρτη ασσεσσmεντ ωασ χοmπλετεδ ιν 2010 φορ τηε χυρρεντ χηιλδ, ανδ α χηιλδ προτεχτιον πλαν ινιτιατεδ. Ιν Σπρινγ 
2012 α χουρτ διρεχτεδ α ρεσιδεντιαλ παρεντινγ ασσεσσmεντ (ΡΠΑ). Τηε ΡΠΑ λαστεδ 20 ωεεκσ. Ασ παρτ οφ τηε ασσεσσmεντ τηε 
mοτηερ ωασ προϖιδεδ ωιτη παρεντινγ αδϖιχε ανδ συππορτ.  Ιν τηε φιναλ σιξ ωεεκσ οφ τηε ΡΠΑ, βοτη παρεντσ ρεχειϖεδ 
ρελατιονσηιπ γυιδανχε χουνσελλινγ φροm τηε προϖιδερ. Α πσψχηιατριχ ασσεσσmεντ οφ τηε mοτηερ ωασ χοmπλετεδ βψ ανοτηερ 
αγενχψ. Ιτ ωασ χονχλυδεδ τηατ τηε mοτηερ ωασ υναβλε το προϖιδε χονσιστενƚůǇŐŽŽĚĐĂƌĞĂŶĚŵĞĞƚƚŚĞďĂďǇ ?ƐŶĞĞĚƐ ?ƚƚŚĞ
ενδ οφ τηε ΡΠΑ τηε βαβψ ωασ πλαχεδ ωιτη φοστερ χαρερσ, ανδ α Πλαχεmεντ Ορδερ ωασ γραντεδ ιν Συmmερ 2012 ωηεν τηε βαβψ 
ωασ τωο ψεαρσ ολδ. 
Σοχιαλ προχεσσ χοστσ 
Φρεθυενχψ/ 
λενγτη 
Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΧιΝ  W 3 ηιγη λεϖελ  W (ΧΠΠ) ονγοινγ συππορτ 
(περ mοντη) 
5 mοντησ ≤474 ≤2,370 
ΧιΝ  W 5 χορε ασσεσσmεντ Ονχε ≤676 ≤676 
ΧιΝ  W 8 λεγαλ αχτιϖιτψ Ονχε ≤2,589 ≤2,589 
Χοστ οφ ΧιΝ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤5,636 
ΛΑΧ  W 1 χηιλδ βεχοmεσ λοοκεδ−αφτερ Ονχε ≤1,106 ≤1,107 
ΛΑΧ  W 5 φινδ συβσεθυεντ πλαχεmεντ Ονχε ≤350 ≤350 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, ιν ΡΠΑ (περ δαψ) 143 δαψσ ≤44 (περ δαψ) ≤6,334 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, φιρστ 3 mοντησ οφ 
πλαχεmεντ (περ δαψ) 
90 δαψσ ≤9 (περ δαψ) ≤768 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, ΛΑ φοστερ χαρε 
(περ δαψ) 
99 δαψσ ≤58 (περ δαψ ≤5,757 
ΛΑΧ  W 3 φεε & αλλοωανχε φοστερ χαρε ιν ΛΑ 
(περ ωεεκ) 
14 ωεεκσ ≤180 (περ ωεεκ) ≤2,520 
ΛΑΧ  W 6 ρεϖιεω Ονχε ≤704 ≤704 
ΛΑΧ  W 2 χαρε πλαννινγ Ονχε ≤273 ≤273 
ΛΑΧ  W 7 λεγαλ αχτιϖιτψ Ονχε ≤4,765 ≤4,764 
Χοστ οφ ΛΑΧ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤22,578 
Τοταλ χοστ οφ αλλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤28,214 
Σερϖιχε προϖισιον χοστσ 
ΡΠΑ, ινχλυδινγ παρεντινγ συππορτ ανδ 
ρελατιονσηιπ χουνσελλινγ φορ παρεντ. 
12 ωεεκσ ανδ 8 
ωεεκσ 
≤3,680 (περ ωεεκ φορ 
τηε ΡΠΑ) 




Dρυγ & ρεηαβ προγραmmε 20 ωεεκσ ≤58 ≤1,164 
Παρεντ πσψχηιατριχ ασσεσσmεντ Ονχε ≤147 ≤147 
Τοταλ χοστ οφ σερϖιχε προϖισιον ≤74,9089 
Τοταλ χοστσ οφ συππορτ φορ Φαmιλψ Α ≤103,123 
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Φαmιλψ Β 
Ιν Συmmερ 2011 α χουρτ−διρεχτεδ ΡΠΑ ωασ το βε ινιτιατεδ φορ Φαmιλψ Β. Τηε παρεντσ ασκεδ το βε ασσεσσεδ ασ α χουπλε. Τηε 
παρεντσ ανδ τωο χηιλδρεν βεγαν τηε ΡΠΑ τηατ Συmmερ, δυρινγ ωηιχη τιmε ανοτηερ βαβψ ωασ βορν. Dυε το αγγρεσσιϖε 
ινχιδεντσ βετωεεν τηε χουπλε, τηε παρεντσ ωερε σεπαρατεδ ιντο διφφερεντ φαχιλιτιεσ ανδ ασσεσσεδ σεπαρατελψ. Dυρινγ τηε 
περιοδ οφ τηε ΡΠΑ, τηε mοτηερ αττενδεδ αν ιντερϖεντιον γρουπ φορ περπετρατορσ οφ δοmεστιχ αβυσε, χοmπλετεδ α πσψχηιατριχ 
ασσεσσmεντ, ανδ τηε χηιλδρεν ωερε αλσο γιϖεν α πσψχηοτηερĂƉǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?dŚĞĨĂƚŚĞƌ ?ƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůZWďĞŐĂŶǁŝƚŚƚŚĞƚǁŽ
ολδερ χηιλδρεν ατ τηε οτηερ φαχιλιτψ. Τηε mοτηερ ?ƐZWǁŝƚŚŚĞƌŶĞǁďĂďǇ φινισηεδ ατ τηε ενδ οφ τηε Συmmερ δυε το ηερ ποορ 
χαρε σκιλλσ ανδ mαλτρεατmεντ οφ τηε βαβψ. Τηε βαβψ ωασ πλαχεδ ωιτη τηε φατηερ ανδ οτηερ σιβλινγσ. Α ωεεκ οφ ιντενσιϖε 
παρεντινγ συππορτ το ηελπ ηιm χαρε φορ τηε ψουνγ βαβψ ωασ προϖιδεδ βψ τηε ΡΠΑ προϖιδερ. Τηε ασσεσσmεντ ωασ χοmπλετεδ 
ανδ τηε φατηερ ωασ χονσιδερεδ αβλε το προϖιδε φορ τηε χαρε νεεδσ οφ τηε χηιλδρεν. Τηε φαmιλψ ωασ αχχοmmοδατεδ ανδ α 
χοmmυνιτψ ασσεσσmεντ χοmπλετεδ. Τηε λοχαλ αυτηοριτψ χονχλυδεδ τηε φατηερ σηουλδ βε τηε πριmαρψ χαρερ, ανδ ιν Σπρινγ 
2012 α Ρεσιδενχε Ορδερ ωασ γραντεδ φορ τηε τηρεε χηιλδρεν ανδ α Συπερϖισιον Ορδερ φορ 12 mοντησ. 
Σοχιαλ προχεσσ χοστσ 
Φρεθυενχψ/ 
λενγτη 
Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΧιΝ  W 3 ονγοινγ συππορτ 5 δαψσ ≤15.37 ≤79 
ΧιΝ  W 8 λεγαλ αχτιϖιτψ Ονχε ≤2,589 ≤2589 
Χοστ οφ ΧιΝ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤2,668 
ΛΑΧ  W 1 χηιλδ βεχοmεσ λοοκεδ−αφτερ Ονχε ≤684 ≤684 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, ιν ΡΠΑ 133 δαψσ ≤36 (περ δαψ) ≤4,828 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, πλαχεδ ωιτη 
παρεντ 
154 δαψσ ≤36 (περ δαψ) ≤5,580 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, φιρστ 3 mοντησ οφ 
πλαχεmεντ 
87 δαψσ ≤8.79 (περ δαψ) ≤768 
ΛΑΧ  W 6 ρεϖιεω Ονχε ≤704 ≤704 
ΛΑΧ  W 2 χαρε πλαννινγ Ονχε ≤273 ≤273 
ΛΑΧ  W 7 λεγαλ αχτιϖιτψ Ονχε ≤4,765 ≤4,765 
ΛΑΧ  W 4 ονγοινγ συππορτ Ονχε ≤461 ≤461 
Χοστ οφ ΛΑΧ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤18,063 
Τοταλ χοστ οφ αλλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤20,732 
Σερϖιχε προϖισιον χοστσ 
ΡΠΑ ινιτιατεδ 12 ωεεκσ ≤1,456 (περ ωεεκ) ≤16,126 
2νδ ΡΠΑ ινιτιατεδ 17 ωεεκσ ≤1,456 (περ ωεεκ) ≤22,845 




ΛΑ παρεντινγ συππορτ 12 ωεεκσ ≤32 (περ ωεεκ) ≤353 
Παρεντινγ συππορτ ανδ ϖισιτσ 6 ωεεκσ ≤1,415 (περ ωεεκ) ≤7,836 
Παρεντ πσψχηιατριχ ασσεσσmεντ Ονχε ≤145 ≤145 
Χηιλδ  πσψχηοτηεραπψ ασσεσσmεντ Τωιχε ≤74 (περ ϖισιτ) ≤148 
Τοταλ χοστ οφ σερϖιχε προϖισιον ≤51,777 
Τοταλ χοστσ οφ συππορτ φορ Φαmιλψ Β ≤72,509 
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Φαmιλψ Χ 
Ιν τηισ φαmιλψ, τηρεε χηιλδρεν ηαϖε πρεϖιουσλψ βεεν ρεmοϖεδ ανδ αδοπτεδ; ωηεν ιτ ωασ αππαρεντ τηε mοτηερ ωαντεδ το ραισε 
τηε βαβψ, α ρεφερραλ ωασ mαδε το σοχιαλ χαρε. Τηισ ρεφερραλ λεδ το αν ινιτιαλ ασσεσσmεντ ιν Αυτυmν 2011. Τηε mοτηερ ηαδ α 
διαγνοσισ οφ δεπρεσσιον, ανδ βοτη παρεντσ ηαϖε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ. Α χορε ασσεσσmεντ ωασ χοmπλετεδ ιν Σπρινγ 2012 ανδ 
αν ΡΠΑ φολλοωεδ. Τηισ ωασ το γιϖε τηε παρεντσ αν οππορτυνιτψ το σηοω τηεψ χουλδ χαρε φορ τηε νεεδσ οφ τηε βαβψ. Τηε ΡΠΑ 
βεγαν φροm βιρτη ιν λατε Σπρινγ 2012. Τηε ΡΠΑ ωασ πλαννεδ φορ 12 ωεεκσ, βυτ τηε φατηερ ωασ ασκεδ το λεαϖε δυε το ηισ 
αγγρεσσιϖε βεηαϖιουρ ωιτη σταφφ ανδ οτηερ σερϖιχε υσερσ, ανδ τηε mοτηερ λεφτ ωιτη ηιm. Τηυσ τηε ΡΠΑ λαστεδ ονλψ 8 ωεεκσ, 
υντιλ Συmmερ 2012. Τηε βαβψ ωασ πλαχεδ ιν λοχαλ αυτηοριτψ φοστερ χαρε ανδ αν ιντεριm χαρε ορδερ ωασ γραντεδ ιν λατε 
Συmmερ 2012, ανδ α χαρε ορδερ ανδ πλαχεmεντ ορδερ ιν ωιντερ 2012. Τηε βαβψ ωασ πλαχεδ α ψεαρ λατερ ωιτη αδοπτιϖε 
ƉĂƌĞŶƚƐǁŚŽŚĂĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĂĚŽƉƚĞĚŽŶĞŽĨƚŚĞďĂďǇ ?ƐƐŝďůŝŶŐƐ ? 
Σοχιαλ προχεσσ χοστσ Φρεθυενχψ/λενγτη Υνιτ χοστ Συβ−τοταλ 
ΧιΝ  W 3 mεδιυm λεϖελ  W ονγοινγ συππορτ 5.5 mοντησ ≤221 (περ mοντη) ≤1,221 
ΧιΝ  W 5 χορε ασσεσσmεντ Ονχε ≤676 ≤676 
Χοστ οφ ΧιΝ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤1,898 
ΛΑΧ  W 1 χηιλδ βεχοmεσ λοοκεδ−αφτερ Ονχε ≤1,107 ≤1,106 
ΛΑΧ  W 5 φινδ συβσεθυεντ πλαχεmεντ Ονχε ≤350 ≤350 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, δυρινγ ΡΠΑ 62 δαψσ ≤36 (περ δαψ) ≤2,217 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, ΛΑ φοστερ χαρε 157 δαψσ ≤58 (περ δαψ) ≤9,130 
ΛΑΧ  W 3 ονγοινγ συππορτ, φιρστ 3 mοντησ οφ 
πλαχεmεντ 
90 δαψσ ≤9 (περ δαψ) ≤767 
ΛΑΧ  W 3 αδδιτιοναλ συππορτ φορ χαρε ορδερ 55 δαψσ ≤11 (περ δαψ) ≤625 
ΛΑΧ  W 3 φεε & αλλοωανχε φοστερ χαρε ιν ΛΑ 23 ωεεκσ ≤180 (περ ωεεκ) ≤4,141 
ΛΑΧ  W 6 ρεϖιεω Τωιχε ≤704 ≤1,409 
ΛΑΧ  W 2 χαρε πλαννινγ Τωιχε ≤273 ≤547 
ΛΑΧ  W 7 λεγαλ Ονχε ≤4,764 ≤4,765 
Χοστ οφ ΛΑΧ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤26,956 
Τοταλ χοστ οφ αλλ σοχιαλ χαρε χασε mαναγεmεντ αχτιϖιτψ ≤28,853 
ΡΠΑ ινιτιατεδ 8 ωεεκσ ≤1,456 περ ωεεκ ≤11,651 
Τοταλ χοστ οφ σερϖιχε προϖισιον ≤11,651 
Τοταλ χοστσ οφ συππορτ φορ Φαmιλψ Χ ≤38,607 
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8.8 Αχυτε mεδιχαλ υνιτσ (πατιεντ χοστσ φολλοωινγ δισχηαργε) 
Αχυτε mεδιχαλ υνιτσ (ΑΜΥ) αρε τηε φιρστ ποιντ οφ εντρψ φορ πατιεντσ ωηο αρε αδmιττεδ φορ υργεντ ινϖεστιγατιον ορ χαρε βψ τηειρ ΓΠ, αν ουτπατιεντ 
χλινιχ ορ τηε Εmεργενχψ Dεπαρτmεντ. Τηεψ αλλοω φορ τηοσε ωηο νεεδ αδmισσιον το βε χορρεχτλψ ιδεντιφιεδ, ανδ φορ τηοσε ωηο χουλδ βε mαναγεδ ιν 
αmβυλατορψ σεττινγσ το βε δισχηαργεδ. Τηε Αχυτε Μεδιχινε Ουτχοmε Στυδψ (ΑΜΟΣ) χαρριεδ ουτ βψ Φρανκλιν ετ αλ. (2014) φουνδ τηατ σερϖιχε 
εϖαλυατιονσ ινδιχατεδ τηατ ρεαδmισσιον ρατεσ φορ ολδερ πεοπλε ιν τηε ψεαρ φολλοωινγ δισχηαργε φροm ΑΜΥσ αρε ηιγη.1 Φυρτηερ ωορκ ωασ τηερεφορε 
χαρριεδ ουτ το ιδεντιφψ τηε ρεσουρχε υσε οφ 644 πεοπλε, αγεδ οϖερ 70, βασεδ ιν Νοττινγηαm ανδ Λειχεστερ ανδ ωηο ηαδ βεεν δισχηαργεδ φροm αν 
αχυτε mεδιχαλ υνιτ ωιτηιν 72 ηουρσ οφ αδmισσιον.  
Dατα ωερε τακεν φροm Ελεχτρονιχ Αδmινιστρατιϖε Ρεχορδ (ΕΑΡ) σψστεmσ ον α ρανγε οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ ποτεντιαλλψ υσεδ βψ αλλ 
πατιεντσ παρτιχιπατινγ ιν τηε στυδψ, χολλεχτεδ φορ τηρεε mοντησ ποστ−ΑΜΥ δισχηαργε (ϑανυαρψ 2009−Φεβρυαρψ 2011). Ρεσουρχε υσε ωασ τηεν 
χοmβινεδ ωιτη νατιοναλ υνιτ χοστσ το δεριϖε τοταλ πατιεντ χοστσ, ωηιχη ηαϖε βεεν υπδατεδ το 2016/17 πριχεσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ ινφλατιον ινδεξ.  Τηε 
ταβλε βελοω προϖιδεσ τηε σεχονδαρψ χαρε ανδ σοχιαλ χαρε ρεσουρχε υσε ανδ χοστσ φορ 456 πατιεντσ ρεσιδινγ ιν Νοττινγηαm, ανδ αλσο φορ α συβσετ οφ 
τηεσε πατιεντσ (250) φορ ωηιχη τηε πριmαρψ χαρε χοστσ ωερε αλσο αϖαιλαβλε.  Τηε mεαν χοστ φορ τηε 456 πατιεντσ (εξχλυδινγ πριmαρψ χαρε) ωασ 
≤1,928, ανδ ≤2,173 φορ τηε 250 πατιεντσ φορ ωηιχη αλλ ρεσουρχε υσε ωασ αϖαιλαβλε (σεε Ταβλε 1).  
Ταβλε 1 Συmmαρψ οφ πατιεντ ρεσουρχε υσε ανδ χοστσ οϖερ τηρεε mοντησ (χοστσ ηαϖε βεεν υπδατεδ υσινγ τηε 
ΗΧΗΣ ινφλατορ). 
Νο. οφ σερϖιχε υσερσ (mεαν 
νυmβερ οφ εϖεντσ περ σερϖιχε 
υσερ) (α) 
Μεαν (ΣD) χοστ (≤) φορ 
456 πατιεντσ 
Μεαν (ΣD) χοστ (≤) περ 
πατιεντ ιν τηε χοmπλετε δατα 
συβσετ (ν = 250) 
Ηοσπιταλ χαρε 
   Ινπατιεντ χαρε (β) 
   Dαψ χασε χαρε 
   Ουτπατιεντ χαρε 
















Αmβυλανχε σερϖιχε 20 (2) ≤20 (≤118) ≤15 (≤84) 
Ιντερmεδιατε χαρε 11 (Νοτ αππλιχαβλε) ≤11 (≤167) ≤3 (≤42) 
Μενταλ ηεαλτη χαρε 28 (4) ≤41 (≤196) ≤47 (≤193) 
Σοχιαλ χαρε 76 (4) ≤167 (≤777) ≤226 (≤950) 
Τοταλ χοστσ (εξχ. πριmαρψ χαρε) 377 (5) ≤1,952 (≤3,634) ≤1,928 (≤3,475) 
Πριmαρψ χαρε (δ) 243 (6) − ≤245 (≤258) 
  Χονσυλτατιονσ 113 (3) − ≤32 (≤46) 
  Ηοmε ϖισιτσ 42 (7) − ≤27 (≤108) 
  Προχεδυρεσ 25 (3) − ≤4 (≤22) 
  Οτηερ εϖεντσ (ε) 202 (22) − ≤57 (≤60) 
  Μεδιχατιον 232 (21) − ≤115 (≤146) 
  Wουνδ δρεσσινγσ 64 (4) − ≤11 (≤35) 
Τοταλ χοστσ ινχλυδινγ πριmαρψ χαρε (φ) 248 (7) − ≤2,173 (≤3,528) 
ΣD: στανδαρδ δεϖιατιον 
α) Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ φορ ινπατιεντ χαρε ισ βασεδ ον mεαν νυmβερ οφ επισοδεσ, ανδ νοτ νυmβερ οφ σπελλσ. Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ ĨŽƌ ‘ƚŽƚĂů ?ĚŽĞƐŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĞǀĞŶƚƐĐůĂƐƐĞĚĂƐ ‘ŽƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ ? ? ‘ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ?Žƌ ‘ǁŽƵŶĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ? ?
β) Μεαν λενγτη οφ ηοσπιταλ σταψ φορ τηοσε πατιεντσ ωιτη αν ινπατιεντ αδmισσιον οϖερ τηε τριαλ περιοδ ωασ 12 δαψσ.
χ) Μεαν λενγτη οφ ιντενσιϖε χαρε σταψ φορ τηοσε πατιεντσ ωιτη αν ιντενσιϖε χαρε αδmισσιον ωασ 15 δαψσ.
δ) Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ φορ πριmαρψ χαρε σερϖιχε υσερσ ονλψ ινχλυδεσ φαχε−το−φαχε χονταχτσ (ι.ε. χονσυλτατιονσ, ηοmε ϖισιτσ, ανδ προχεδυρεσ)
Ğ ? ‘KƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ ?ŝŶĐůƵĚĞƐĂůůŶŽŶ−φαχε−το−φαχε εντριεσ ον τηε ΕΑΡ σψστεm τηατ ρεθυιρε σταφφ τιmε το εξεχυτε, ι.ε. αδmινιστρατιον, τελεπηονε χαλλσ ετχ.  Εντριεσ 
τηατ ωερε ελεχτρονιχ ανδ εξτερναλ το τηε πραχτιχε ορ χρεατεδ βψ αν ελεχτρονιχαλλψ αυτοmατεδ σψστεm (ι.ε. διδ νοτ ρεθυιρε σταφφ τιmε το εξεχυτε) ωερε 
εξχλυδεδ φροm τηισ αναλψσισ. 
φ) Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ ινχλυδεσ ονλψ φαχε−το−φαχε χονταχτσ αχροσσ αλλ σερϖιχεσ απαρτ φροm mενταλ ηεαλτη χαρε (σεε αλσο ποιντ (δ))
1 Φρανκλιν, Μ., Βερδυνοϖ, ς., Εδmανσ, ϑ., Χονροψ, Σ., Γλαδmαν, ϑ. Ταναϕεωσκι, Λ., Γκουντουρασ, Γ. & Ελλιοττ, Ρ. (2014) Ιδεντιφψινγ πατιεντ−λεϖελ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε 
χοστσ φορ ολδερ αδυλτσ δισχηαργεδ φροm αχυτε mεδιχαλ υνιτσ ιν Ενγλανδ, Αγε ανδ Αγεινγ, 43, 703−707. Χονταχτ Ματτηεω Φρανκλιν:  Ματτηεω Φρανκλιν 
mαττ.φρανκλιν≅σηεφφιελδ.αχ.υκ φορ mορε ινφορmατιον. 
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Τηε φιγυρεσ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 2 αρε mεαν χοστσ βψ σερϖιχε ανδ mεαν τοταλ χοστ αχροσσ σερϖιχεσ φορ πατιεντσ δεσχριβεδ ασ ηιγη−χοστ πατιεντσ. Α 
ηιγη−χοστ πατιεντ ρεπρεσεντσ τηε τοπ 25 περ χεντ οφ mοστ χοστλψ πατιεντσ, βασεδ ον τηειρ οϖεραλλ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε χοστ (ινχλυδινγ πριmαρψ 
χαρε) φορ ωηοm πριmαρψ χαρε δατα ωερε αϖαιλαβλε.  
Τηε mεαν χοστ φορ τηεσε ηιγη χοστ πατιεντσ αχροσσ αλλ σερϖιχεσ εξχλυδινγ πριmαρψ χαρε ωασ ≤6,250, ανδ ≤6,638 ωηεν ινχλυδινγ πριmαρψ χαρε. Τηεσε 
mεαν χοστσ φορ ηιγη−χοστ πατιεντσ αρε αππροξιmατελψ τηρεε τιmεσ ηιγηερ τηαν τηε mεαν χοστ εστιmατεσ φορ αλλ πατιεντ δισχηαργεδ φροm ΑΜΥ ιν τηε 
χοmπλετε δατα συβσετ ασ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 1 (mεαν τοταλ χοστ εξχλυδινγ πριmαρψ χαρε: ≤6,139 ϖερσυσ ≤1,916; mεαν τοταλ χοστ ινχλυδινγ πριmαρψ 
χαρε: ≤6,638 ϖερσυσ ≤2,173). 
Ταβλε 2  Ηιγη−χοστ πατιεντσ δισχηαργεδ φροm ΑΜΥ (τοπ 25% οφ mοστ χοστλψ πατιεντσ − χοστσ ηαϖε βεεν 
υπδατεδ υσινγ τηε ΗΧΗΣ ινφλατορ) 
Νο. οφ ηιγη−χοστ σερϖιχε υσερσ, (mεαν νυmβερ οφ 
εϖεντσ περ σερϖιχε υσερ) (ν = 63)(α) 
Μεαν (ΣD) χοστ περ ηιγη χοστ πατιεντ 
(ν = 63) 
Ηοσπιταλ χαρε 62 (6) ≤5,274 (≤4,646) 
   Ινπατιεντ χαρε (β) 52 (3) ≤4,097 (≤4,739) 
   Dαψ χασε χαρε 24 (1) ≤488 (≤790) 
   Ουτπατιεντ χαρε 61 (4) ≤630 (≤380) 
   Χριτιχαλ χαρε (χ) 3 (1) ≤59 (≤266) 
Αmβυλανχε σερϖιχε 5 (2) ≤33 (≤127) 
Ιντερmεδιατε χαρε 2 (νοτ αππλιχαβλε) ≤13 (≤85) 
Μενταλ ηεαλτη χαρε 12 (4) ≤134 (≤326) 
Σοχιαλ χαρε 27 (4) ≤795 (≤1,760) 
Τοταλ χοστσ (εξχλ. πριmαρψ χαρε) 63 (9) ≤6,250 (≤4,732) 
Πριmαρψ χαρε (δ) 27 (11) ≤388 (≤394) 
  Χονσυλτατιονσ 26 (3) ≤30 (≤47) 
  Ηοmε ϖισιτσ 16 (12) ≤66 (≤198) 
  Προχεδυρεσ 4 (1) ≤1 (≤5) 
  Οτηερ εϖεντσ (ε) 53 (28) ≤85 (≤79) 
  Μεδιχατιον 57 (32) ≤187 (≤209) 
  Wουνδ δρεσσινγσ 22 (5) ≤20 (≤48) 
Τοταλ χοστσ ινχλυδινγ πριmαρψ χαρε (φ) 63 (14) ≤6,638 (≤4,693) 
ΣD: στανδαρδ δεϖιατιον 
α) Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ φορ ινπατιεντ χαρε ισ βασεδ ον mεαν νυmβερ οφ επισοδεσ, ανδ νοτ νυmβερ οφ σπελλσ. DĞĂŶŶƵŵďĞƌŽĨĞǀĞŶƚƐĨŽƌ ‘ƚŽƚĂů ?ĚŽĞƐ
ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĞǀĞŶƚƐĐůĂƐƐĞĚĂƐ ‘ŽƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ ? ? ‘ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ?Žƌ ‘ǁŽƵŶĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ? ?
β) Μεαν λενγτη οφ ηοσπιταλ σταψ φορ τηοσε πατιεντσ ωιτη αν ινπατιεντ αδmισσιον οϖερ τηε τριαλ περιοδ ωασ 13 δαψσ.
χ) Μεαν λενγτη οφ ιντενσιϖε χαρε σταψ φορ τηοσε πατιεντσ ωιτη αν ιντενσιϖε χαρε αδmισσιον ωασ 15 δαψσ. 
δ) Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ φορ πριmαρψ χαρε σερϖιχε υσερσ ονλψ ινχλυδεσ φαχε−το−φαχε χονταχτσ (ι.ε. χονσυλτατιονσ, ηοmε ϖισιτσ, ανδ προχεδυρεσ)
Ğ ? ‘KƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ ?ŝŶĐůƵĚĞƐĂůůŶŽŶĞĨĂĐĞ−το−φαχε εντριεσ ον τηε ΕΑΡ σψστεm τηατ ρεθυιρεσ σταφφ τιmε το εξεχυτε, ι.ε. αδmινιστρατιον, τελεπηονε χαλλσ ετχ.
Εντριεσ τηατ ωερε ελεχτρονιχ ανδ εξτερναλ το τηε πραχτιχε ορ χρεατεδ βψ αν ελεχτρονιχαλλψ αυτοmατεδ σψστεm (ι.ε. διδ νοτ ρεθυιρε σταφφ τιmε το εξεχυτε) 
ωερε εξχλυδεδ φροm τηισ αναλψσισ.
φ) Μεαν νυmβερ οφ εϖεντσ ινχλυδεσ ονλψ φαχε−το−φαχε χονταχτσ αχροσσ αλλ σερϖιχεσ απαρτ φροm mενταλ ηεαλτη χαρε (σεε αλσο ποιντ (δ))
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8.9 Ενδ οφ λιφε χαρε 
Ρεχεντ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ τηε Νυφφιελδ Τρυστ1 ον βεηαλφ οφ τηε Νατιοναλ Ενδ οφ Λιφε Χαρε Ιντελλιγενχε Νετωορκ ηασ 
εξαmινεδ τηε ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχε υσε παττερνσ αχροσσ σεϖεν λοχαλ αυτηοριτιεσ φορ α χοηορτ οφ 73,243 πεοπλε ωηο 
διεδ. 
Ταβλε 1 προϖιδεσ τηε τοταλ χοστ οφ χαρε σερϖιχεσ ρεχειϖεδ ιν τηε λαστ τωελϖε mοντησ οφ λιφε, ανδ αλσο τηε αϖεραγε χοστ περ 
δεχεδεντ ανδ περ υσερ οφ εαχη τψπε οφ σερϖιχε. Εστιmατεδ σοχιαλ χαρε χοστσ ινχλυδε ονλψ τηε mοστ χοmmον τψπεσ οφ σερϖιχεσ 
προϖιδεδ βψ λοχαλ αυτηοριτιεσ. Ηοσπιταλ χαρε αχχουντεδ φορ 66 περ χεντ οφ τοταλ χαρε χοστσ, ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ φορ 34 περ χεντ 
οφ τοταλ χοστσ. 
Εmεργενχψ ηοσπιταλ αδmισσιονσ ωερε ρεσπονσιβλε φορ 71 περ χεντ οφ αλλ ηοσπιταλ χοστσ ιν τηε φιναλ ψεαρ οφ λιφε, ανδ 46 περ χεντ 
οφ τοταλ χοστσ. Εmεργενχψ αδmισσιονσ ροσε σηαρπλψ ιν τηε φιναλ ψεαρ συχη τηατ, βψ τηε φιναλ mοντη οφ δεατη, χοστσ ηαδ ρισεν βψ 
α φαχτορ οφ 13 χοmπαρεδ το 12 mοντησ εαρλιερ. Τηεψ αχχουντεδ φορ 85 περ χεντ οφ ηοσπιταλ χοστσ ιν τηε φιναλ mοντη (≤2,006 περ 
δεχεδεντ). Ελεχτιϖε ινπατιεντ χοστσ mορε τηαν τριπλεδ ιν τηε σαmε περιοδ (φροm ≤77 το ≤263 περ δεχεδεντ). 
Ταβλε 1: Εστιmατεδ αϖεραγε χοστ οφ χαρε σερϖιχεσ ιν τηε λαστ τωελϖε mοντησ οφ λιφε 
Τοταλ χοστ Τοταλ χοστ περ 
δεχεδεντ 
% τοταλ Νο. οφ υσερσ Τοταλ χοστ περ 
υσερ 
Ηοσπιταλ χαρε ≤532 ≤7,260 66% 65,624 ≤8,102 
Ινπατιεντ εmεργενχψ ≤378 ≤5,159 47% 54,577 ≤6,923 
Ινπατιεντ νον−εmεργενχψ ≤101 ≤1,376 12% 58,165 ≤1,732 
Ουτπατιεντ ≤43 ≤592 5% 50,155 ≤865 
Α&Ρ ≤10 ≤133 1% 48,000 ≤203 
Σοχιαλ χαρε ≤283 ≤3,864 34% 20,330 ≤13,923 
Ρεσιδεντιαλ ανδ νυρσινγ χαρε ≤227 ≤3,099 28% 10,896 ≤20,529 
Ηοmε χαρε ≤44 ≤599 5% 10,970 ≤4,000 
Οτηερ ≤12 ≤167 1% 4,084 ≤2,991 
Τοταλ ≤814 ≤11,124 100% 73,243 ΝΑ 
ΝΒ Τηε τοταλ χοστ περ δεχεδεντ φορ ανψ οφ τηε σερϖιχεσ ισ τοταλ χοστ οφ τηε σερϖιχε/τηε νυmβερ οφ πεοπλε ωηο διεδ. Τηε τοταλ χοστ περ υσερ ισ τοταλ χοστ οφ τηε 
σερϖιχεσ/νυmβερ οφ υσερσ οφ τηατ σερϖιχε. 
Ονε οφ τηε κεψ φινδινγσ οφ τηε ρεσεαρχη ωασ τηατ τηερε ωερε σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ ιν τηε υσε οφ σοχιαλ χαρε βετωεεν γρουπσ 
οφ ινδιϖιδυαλσ ωιτη χερταιν λονγ−τερm χονδιτιονσ: πεοπλε ωιτη δεmεντια, φαλλσ ανδ στροκε ωερε mορε λικελψ το υσε σοχιαλ χαρε 
σερϖιχεσ, ωηιλε πεοπλε ωιτη χανχερ ωερε λεαστ λικελψ το υσε σοχιαλ χαρε (εϖεν ωηεν αδϕυστεδ φορ αγε). Ταβλε 2 σηοωσ τηεσε χοστσ 
βψ διαγνοστιχ γρουπ. Α περσον mαψ ηαϖε mορε τηαν ονε χονδιτιον σο τηε γρουπσ αρε νοτ mυτυαλλψ εξχλυσιϖε, ανδ τηε συm οφ 
ινδιϖιδυαλ ροωσ εξχεεδσ τηε τοταλ. Ηοσπιταλ χοστσ ωερε ηιγηερ φορ τηοσε ωιτη mορε τηαν ονε λονγ−τερm χονδιτιον (ασ mιγητ βε 
εξπεχτεδ), ανδ σοχιαλ χαρε χοστσ δεχρεασεδ ωιτη αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ λονγ−τερm χονδιτιονσ. 
1 Γεοργηιου, Τ., Dαϖιεσ, Σ., Dαϖιεσ, Α. & Βαρδσλεψ, Μ. (2012) Υνδερστανδινγ παττερνσ οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε ατ τηε ενδ οφ λιφε, Νυφφιελδ Τρυστ, Λονδον.  
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Ταβλε 2 Χοστ οφ ηοσπιταλ ανδ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ βψ διαγνοστιχ γρουπ περ δεχεδεντ ιν τηε φιναλ ψεαρ οφ λιφε 
Dιαγνοστιχ γρουπ Αϖεραγε χοστσ, φιναλ ψεαρ, ≤ περ περσον 
Νυmβερ Ηοσπιταλ χαρε Σοχιαλ χαρε Ηοσπιταλ ανδ σοχιαλ χαρε 
Αλλ πεοπλε 73,243 ≤7,260 ≤3,865 ≤11,125 
Νο διαγνοσεσ 22,118 ≤3,574 ≤4,750 ≤8,324 
Ανψ διαγνοσισ 51,125 ≤8,853 ≤3,482 ≤12,335 
Ηψπερτενσιον 21,241 ≤9,908 ≤3,195 ≤13,103 
Χανχερ 19,934 ≤10,378 ≤1,492 ≤11,871 
Ινϕυρψ 17,540 ≤10,692 ≤4,642 ≤15,334 
Ατριαλ φιβριλλατιον 13,567 ≤10,010 ≤3,784 ≤13,794 
Ισχηαεmιχ ηεαρτ δισεασε 13,213 ≤10,155 ≤3,224 ≤13,379 
Ρεσπιρατορψ ινφεχτιον 11,136 ≤11,112 ≤2,567 ≤13,678 
Φαλλσ 10,560 ≤9,823 ≤5,875 ≤15,700 
Χονγεστιϖε ηεαρτ φαιλυρε 10,474 ≤10,203 ≤3,662 ≤13,865 
Χηρονιχ οβστρυχτιϖε 
πυλmοναρψ δισεασε 
9,392 ≤9,967 ≤2,885 ≤12,853 
Αναεmια 9,210 ≤11,704 ≤3,479 ≤15,183 
Dιαβετεσ 8,697 ≤10,187 ≤3,593 ≤13,781 
Χερεβροϖασχυλαρ δισεασε 8,290 ≤10,031 ≤4,782 ≤14,813 
Περιπηεραλ ϖασχυλαρ δισεασε 6,780 ≤11,558 ≤3,187 ≤14,745 
Dεmεντια 6,735 ≤8,367 ≤10,245 ≤18,612 
Ρεναλ φαιλυρε 6,570 ≤11,665 ≤3,678 ≤15,343 
Ανγινα 6,549 ≤10,908 ≤3,260 ≤14,167 
Μενταλ δισορδερσ, νοτ 
δεmεντια 
4,814 ≤10,940 ≤4,141 ≤15,081 
Ιατρογενιχ χονδιτιονσ 4,190 ≤15,767 ≤2,903 ≤18,670 
Αστηmα 3,480 ≤10,589 ≤2,846 ≤13,435 
Αλχοηολισm 2,437 ≤9,657 ≤1,329 ≤10,986 
Νον−ρηευmατιχ ϖαλϖε 
δισορδερ 
2,059 ≤11,889 ≤2,510 ≤14,399 
ΙΙ. ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ−ΒΑΣΕD ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΣΤΑΦΦ
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9. Σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ
Τηε ταβλε οϖερλεαφ προϖιδεσ τηε υνιτ χοστσ φορ χοmmυνιτψ−βασεδ αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιοναλσ (βανδσ 4−8) ανδ ρεπλαχεσ τηε ινδιϖιδυαλ 
σχηεmα υσυαλλψ φουνδ ιν τηισ σεχτιον. Εαχη Αγενδα φορ Χηανγε (ΑΦΧ) βανδ χαν βε mατχηεδ το προφεσσιοναλσ υσινγ τηε ΑΦΧ γενεριχ 
προφιλεσ: ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/παψ/ϕοβ−εϖαλυατιον/νατιοναλ−ϕοβ−προφιλεσ. Εξαmπλεσ οφ 
ρολεσ βψ βανδ αρε σηοων βελοω ανδ ιν mορε δεταιλ βψ ϕοβ τψπε ιν Χηαπτερ 18. Ρεφερενχε σηουλδ αλσο βε mαδε το τηε εξπλανατορψ 
νοτεσ ωηεν ιντερπρετινγ τηε υνιτ χοστσ.  
ϑοβ τιτλεσ βψ βανδ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (Πηψσιοτηεραπψ, Οχχυπατιοναλ τηεραπψ, Σπεεχη ανδ 
λανγυαγε τηεραπψ). 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (ηιγηερ λεϖελ) (Πηψσιοτηεραπψ, Οχχυπατιοναλ 
τηεραπψ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ). 
Βανδ 4 Οχχυπατιοναλ τηεραπψ τεχηνιχιαν, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ 
ασσισταντ/ασσοχιατε πραχτιτιονερ, Ποδιατρψ τεχηνιχιαν, Χλινιχαλ πσψχηολογψ 
ασσισταντ πραχτιτιονερ, Πηαρmαχψ τεχηνιχιαν. 
Βανδ 5 Πηψσιοτηεραπιστ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ, 
Ποδιατριστ, Χλινιχαλ πσψχηολογψ ασσισταντ πραχτιτιονερ (ηιγηερ λεϖελ), 
Χουνσελλορ (εντρψ λεϖελ). 
Βανδ 6 Πηψσιοτηεραπιστ σπεχιαλιστ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ σπεχιαλιστ, Σπεεχη ανδ 
λανγυαγε τηεραπιστ σπεχιαλιστ, Ποδιατριστ σπεχιαλιστ, Χλινιχαλ πσψχηολογψ 
τραινεε, Χουνσελλορ, Πηαρmαχιστ, Αρτσ τηεραπιστ (εντρψ λεϖελ). 
Βανδ 7 Πηψσιοτηεραπιστ (αδϖανχεδ), Σπεχιαλιστ πηψσιοτηεραπιστ (Ρεσπιρατορψ 
προβλεmσ), Σπεχιαλιστ πηψσιοτηεραπιστ (Χοmmυνιτψ), Πηψσιοτηεραπψ τεαm 
mαναγερ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ (αδϖανχεδ), Ποδιατριστ 
(αδϖανχεδ), Ποδιατρψ τεαm mαναγερ, Χλινιχαλ πσψχηολογιστ, Χουνσελλορ 
(σπεχιαλιστ), Αρτσ τηεραπιστ. 
Βανδ 8α Πηψσιοτηεραπιστ πρινχιπαλ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ πρινχιπαλ, Σπεεχη ανδ 
λανγυαγε τηεραπιστ πρινχιπαλ, Ποδιατριστ πρινχιπαλ. 
Βανδ 8α−β Πηψσιοτηεραπιστ χονσυλταντ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ χονσυλταντ, Χλινιχαλ 
πσψχηολογιστ πρινχιπαλ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ πρινχιπαλ, Ποδιατριχ 
χονσυλταντ (συργερψ), Αρτσ τηεραπιστ πρινχιπαλ. 
Βανδ 8α−χ Χουνσελλορ προφεσσιοναλ mαναγερ, Χουνσελλορ χονσυλταντ, Χονσυλταντ 
σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ. 
Βανδ 8χ−δ Χλινιχαλ πσψχηολογιστ χονσυλταντ, Ποδιατριχ Χονσυλταντ (συργερψ), Ηεαδ οφ 
αρτσ τηεραπιεσ, Αρτσ τηεραπιεσ χονσυλταντ. 
Βανδ 8δ−9 Χλινιχαλ πσψχηολογιστ χονσυλταντ (Προφεσσιοναλ), Λεαδ/ηεαδ οφ πσψχηολογψ 
σερϖιχεσ, Ποδιατριχ χονσυλταντ (συργερψ) Ηεαδ οφ Σερϖιχε. 
15 ? Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 
9. Σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ
Α Wαγεσ/σαλαρψ 
Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ Χηανγε βανδσ 2−8β οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ 
εστιmατεσ φορ αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιοναλσ.1  Σεε ΝΗΣ τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε ηανδβοοκ φορ ινφορmατιον ον παψmεντ φορ υνσοχιαλ 
ηουρσ.2 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον παψ σχαλεσ. Τηε Ελεχτρονιχ Σταφφ Ρεχορδσ (ΕΣΡ) σψστεm σηοωσ τηατ τηε mεαν βασιχ σαλαρψ 
φορ αλλ πηψσιοτηεραπιστσ ισ ≤33,440; ηοσπιταλ οχχυπατιοναλ τηεραπιστσ, ≤32,253; σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστσ, ≤33,622; διετιτιανσ, 
≤33,380. 
Β Σαλαρψ ονχοστσ 
ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ?.38 ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞραννυατιον. 
Χ Θυαλιφιχατιον χοστσ  
Σεε σεχτιον ς φορ δεταιλεδ ινφορmατιον ον θυαλιφιχατιονσ φορ εαχη χατεγορψ οφ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ. Τηεσε ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ 
υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).3 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη 
Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).4 Το χαλχυλατε τηε χοστ περ ηουρ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ φορ εαχη προφεσσιον, τηε αππροπριατε εξπεχτεδ αννυαλ 
χοστ σηοων ιν χηαπτερ 19 σηουλδ βε διϖιδεδ βψ τηε νυmβερ οφ ωορκινγ ηουρσ. Τηισ χαν τηεν βε αδδεδ το τηε χοστ περ ωορκινγ ηουρ. 
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ,5 τηε χοστ οφ τραινινγ α χλινιχαλ πσψχηολογιστ ωασ ον αϖεραγε ≤159,420 ιν 
2016. Τηισ εξχλυδεσ λιϖινγ εξπενσεσ/λοστ προδυχτιον χοστσ. 
D Οϖερηεαδσ 
Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ.  
Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ ηοσπιταλ φαχιλιτιεσ, βυτ αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ οφφιχε σπαχε φορ 
αδmινιστρατιον, ανδ ρεχρεατιοναλ ανδ χηανγινγ φαχιλιτιεσ.6,7  
Φ Τραϖελ 
Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φροm ϑυλψ 2014, ΝΗΣ ρειmβυρσεmεντ ηασ βεεν βασεδ ον α σινγλε ρατε φορ 
τηε φιρστ 3,500 mιλεσ τραϖελλεδ οφ 56π περ mιλε, ανδ α ρεδυχεδ ρατε τηερεαφτερ οφ 20π περ mιλε, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε τψπε οφ χαρ ορ φυελ υσεδ.8 
Γ Wορκινγ τιmε  
Wορκινγ ηουρσ φορ εαχη ΑΦΧ βανδ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ βψ δεδυχτινγ σιχκνεσσ αβσενχε δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ9 ανδ 
τραινινγ/στυδψ δαψσ φροm 225 ωορκινγ δαψσ. 
Η Ρατιο οφ διρεχτ το πατιεντ−ρελατεδ τιmε 
Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ φορ τιmε σπεντ ον πατιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτιεσ. Σεε αλσο σεχτιον ς φορ ινφορmατιον ον α ΠΣΣΡΥ συρϖεψ χαρριεδ ουτ ιν 
2014/15 προϖιδινγ εστιmατεσ οφ τιmε υσε φορ χοmmυνιτψ σταφφ. 
Ι Λονδον mυλτιπλιερ ανδ νον−Λονδον mυλτιπλιερ 
Αλλοωσ φορ τηε διφφερεντ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον/ουτσιδε Λονδον.4,5,10
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2017) ΝΗΣ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε Ηανδβοοκ (Αγενδα φορ Χηανγε), ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ. [αχχεσσεδ 
17 Οχτοβερ 2016] 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Περσοναλ Χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2017. 
5 Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (2016) Ρεϖιεω οφ χλινιχαλ ανδ εδυχατιοναλ πσψχηολογψ τραινινγ αρρανγεmεντσ, Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ & Νατιοναλ Χολλεγε φορ 
Τεαχηινγ & Λεαδερσηιπ, Λονδον.  
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον.  ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
8 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2015) Μιλεαγε αλλοωανχεσ  ? Σεχτιον 17, ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. ηττπ://νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−
ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ/mιλεαγε−αλλοωανχεσ [αχχεσσεδ 5 Νοϖεmβερ 2015].  
9 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 , ΝΗΣ Dιγιταλ, Λονδον. [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
10 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm 2016/17, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−νατιοναλ−ταριφφ−παψmεντ−σψστεm−
201617 [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017]. 
9. Σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ
Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε αννυαλ ανδ υνιτ χοστσ φορ χοmmυνιτψ−βασεδ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ. Σεε νοτεσ φαχινγ φορ ασσιστανχε ιν ιντερπρετινγ εαχη χοστ 
ιτεm. Σεε χηαπτερ 18 φορ εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν εαχη βανδ. 
Ρεφερ το νοτεσ ον 
φαχινγ παγε φορ 
ρεφερενχεσ Βανδ 4 Βανδ 5 Βανδ 6 Βανδ 7 Βανδ 8α Βανδ 8β Βανδ 8χ Βανδ 8δ Βανδ 9 
Α Wαγεσ/σαλαρψ ≤21,579 ≤23,439 ≤31,593 ≤38,951 ≤46,339 ≤55,478 ≤65,309 ≤79,352 ≤97,318 
Β Σαλαρψ ονχοστσ ≤4,969 ≤5,493 ≤7,791 ≤9,864 ≤11,946 ≤14,521 ≤17,292 ≤21,249 ≤26,312 
Χ Θυαλιφιχατιον Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε 
D Οϖερηεαδσ 
Μαναγεmεντ, αδmιν 
ανδ εστατεσ σταφφ 
≤6,504 ≤7,088 ≤9,649 ≤11,960 ≤14,280 ≤17,150 ≤20,237 ≤24,647 ≤30,289 
Νον−σταφφ ≤10,141 ≤11,052 ≤15,045 ≤18,647 ≤22,265 ≤26,740 ≤31,554 ≤38,430 ≤47,227 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤2,813 ≤5,125 ≤5,125 ≤5,125 ≤5,125 ≤5,125 ≤5,125 ≤5,125 ≤5,125 
Φ Τραϖελ Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε 
Γ Wορκινγ τιmε 43.2 ωεεκσ 
(1,620  ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
42.6 ωεεκσ 
(1,599 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ ωεεκ 
Η Ρατιο οφ διρεχτ το 
ινδιρεχτ τιmε  
Ι Λονδον mυλτιπλιερ 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 
2016/2017 
Χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤28 ≤33 ≤43 ≤53 ≤62 ≤74 ≤87 ≤106 ≤129 
10. Νυρσεσ, δοχτορσ ανδ δεντιστσ
10.1   Νυρσεσ  
10.2   Πραχτιχε νυρσε 
10.3α Γενεραλ πραχτιτιονερ ? χοστ ελεmεντσ 
10.3β Γενεραλ πραχτιτιονερ ? υνιτ χοστσ 
10.3χ Γενεραλ πραχτιτιονερ ? χοmmενταρψ 
10.4 Τελεπηονε τριαγε 
10.5 Dεντιστ  W Περφορmερ−Ονλψ 
10.6 Dεντιστ  W Προϖιδινγ−Περφορmερ 
10.7 ΝΗΣ δενταλ χηαργεσ 
1 ? ? Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 
10.1. Νυρσεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ
Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ Χηανγε βανδ 4−8β οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ 
εστιmατεσ φορ νυρσεσ ανδ βανδ 2−3 οφ Ροψαλ Χολλεγε οφ Νυρσινγ παψ σχαλεσ.1,2  Σεε ΝΗΣ τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε ηανδβοοκ φορ
ινφορmατιον ον παψmεντ φορ υνσοχιαλ ηουρσ.3 Τηε Ελεχτρονιχ Σταφφ Ρεχορδσ (ΕΣΡ) σψστεm σηοωσ τηατ τηε mεαν βασιχ σαλαρψ φορ αλλ
χοmmυνιτψ νυρσεσ ισ ≤32,139.1 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον παψ σχαλεσ.
Β. Σαλαρψ ονχοστσ
ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?.38 περ χεντ ŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?
Χ. Θυαλιφιχατιονσ
Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).4 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ 
βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).5 Σεε ταβλε 19 φορ mορε δεταιλσ.
D. Οϖερηεαδσ
Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ τεν χοmmυνιτψ τρυστσ. Σεε 2015 εδιτιον φορ mορε ινφορmατιον.
Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ.  
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ ηοσπιταλ φαχιλιτιεσ, βυτ αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ οφφιχε σπαχε φορ 
αδmινιστρατιον, ανδ ρεχρεατιοναλ ανδ χηανγινγ φαχιλιτιεσ.6,7  
Φ. Τραϖελ
Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φροm ϑυλψ 2014, ΝΗΣ ρειmβυρσεmεντ ηασ βεεν βασεδ ον α σινγλε ρατε φορ
τηε φιρστ 3,500 mιλεσ τραϖελλεδ οφ 56π περ mιλε, ανδ α ρεδυχεδ ρατε τηερεαφτερ οφ 20π περ mιλε, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε τψπε οφ χαρ ορ φυελ υσεδ.8 
Γ. Wορκινγ τιmε
Wορκινγ ηουρσ φορ εαχη ΑΦΧ βανδ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ βψ δεδυχτινγ σιχκνεσσ αβσενχε δαψσ9 ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ ανδ 
τραινινγ/στυδψ δαψσ φροm 225 ωορκινγ δαψσ.
Η. Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε
Βασεδ ον α στυδψ βψ Βαλλ & Πηιλιππου (2013),10 χοmmυνιτψ νυρσεσ σπεντ 43 περ χεντ οφ τηειρ τιmε ον διρεχτ χαρε ανδ α φυρτηερ 18 περ χεντ 
οφ τηειρ τιmε ον χαρε πλαννινγ, ασσεσσmεντ ανδ χο−ορδινατιον. Νινετεεν περ χεντ οφ τιmε ωασ σπεντ ον αδmινιστρατιϖε τασκσ, 5 περ χεντ ον 
mαναγεmεντ, 14 περ χεντ τραϖελλινγ, ωιτη α φυρτηερ 1 περ χεντ ον οτηερ δυτιεσ. Σεε Βαλλ & Πηιλιππου (2013)9 φορ mορε δεταιλ ανδ φορ 
ινφορmατιον ον οτηερ βανδσ οφ νυρσεσ. Αλσο σεε τηε ΜχΚινσεψ ρεπορτ,11 φορ χοmπαρατιϖε πυρποσεσ. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 Ροψαλ Χολλεγε οφ Νυρσινγ, Παψ σχαλεσ φορ ΝΗΣ νυρσινγ σταφφ ιν Ενγλανδ, Wαλεσ, Σχοτλανδ ανδ Νορτηερν Ιρελανδ φροm 1 Απριλ 2017, 
ηττπσ://ωωω.ρχν.οργ.υκ/εmπλοψmεντ−ανδ−παψ/νησ−παψ−σχαλεσ−2017−18 [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017].  
3 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2017) ΝΗΣ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε Ηανδβοοκ (Αγενδα φορ Χηανγε), ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ. [αχχεσσεδ 
17 Οχτοβερ 2017] 
4 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
5 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2017. 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον.  ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017] 
8 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2015) Μιλεαγε αλλοωανχεσ  ? Σεχτιον 17, ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. ηττπ://νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−
ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ/mιλεαγε−αλλοωανχεσ [αχχεσσεδ 5 Νοϖεmβερ 2015].  
9 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
10 Βαλλ, ϑ. & Πηιλιππου, ϑ. ωιτη Πικε, Γ. & Σετηι, ϑ., (2014) Συρϖεψ οφ διστριχτ ανδ χοmmυνιτψ νυρσεσ ιν 2013 ?ZĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞZŽǇĂůŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ ?<ŝŶŐ ?Ɛ
Χολλεγε Λονδον.  
11Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2010) Αχηιεϖινγ ωορλδ χλασσ προδυχτιϖιτψ ιν τηε ΝΗΣ, 2009/10−2013/14: Τηε ΜχΚινσεψ Ρεπορτ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
10.1. Νυρσεσ 
Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε αννυαλ ανδ υνιτ χοστσ φορ νυρσεσ. Σεε νοτεσ φαχινγ φορ ασσιστανχε ιν ιντερπρετινγ εαχη χοστ ιτεm. Σεε χηαπτερ 18 φορ εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν 
εαχη βανδ. 
Ρεφερ το νοτεσ ον φαχινγ παγε φορ ρεφερενχεσ Βανδ 2 Βανδ 3 Βανδ 4 Βανδ 5 Βανδ 6 Βανδ 7 Βανδ 8α Βανδ 8β 
Α Wαγεσ/σαλαρψ ≤16,536 ≤18,333 ≤20,279 ≤26,038 ≤32,342 ≤38,801 ≤45,544 ≤54,307 
Β Σαλαρψ ονχοστσ ≤3,548 ≤4,054 ≤4,602 ≤6,225 ≤8,002 ≤9,822 ≤11,722 ≤14,191 
Χ Θυαλιφιχατιον Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε 
D Οϖερηεαδσ 
Μαναγεmεντ, αδmιν ανδ εστατεσ σταφφ ≤4,920 ≤5,485 ≤6,096 ≤7,904 ≤9,884 ≤11,913 ≤14,030 ≤16,782 
Νον−σταφφ ≤7,672 ≤8,552 ≤9,505 ≤12,325 ≤15,411 ≤18,574 ≤21,876 ≤26,166 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤2,891 ≤2,891 ≤2,891 ≤4,378 ≤4,378 ≤4,378 ≤4,378 ≤4,378 
Φ Τραϖελ Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε Σεε νοτε 
Γ Wορκινγ τιmε 
42.9 ωεεκσ 
(1,610 ηουρσ) 



































περ ψεαρ, 37.5 
ηουρσ περ 
ωεεκ 
Η Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε 
Ι Λονδον mυλτιπλιερ 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 1.95 ξ Ε 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 0.43 ξ Ε 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤23 ≤24 ≤29 ≤36 ≤44 ≤53 ≤62 ≤74 
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 16 ?
10.2 Νυρσε (ΓΠ πραχτιχε) 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤26,038 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ Χηανγε βανδ 
5 οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ φορ νυρσεσ.1 Σεε ΝΗΣ 
τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε ηανδβοοκ φορ ινφορmατιον ον παψmεντ φορ 
υνσοχιαλ ηουρσ.2 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον παψ σχαλεσ. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤6,225 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?.38 περ χεντ οφ σαλαρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤9,876 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν 
ετ αλ. (1998).3 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ 
Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).4 Σεε ταβλε 19 φορ mορε δεταιλσ. 
D. Οϖερηεαδσ Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ. Σεε τηε 
Πρεφαχε οφ τηε 2015 εδιτιον φορ mορε ινφορmατιον. 
Μαναγεmεντ ανδ 
αδmινιστρατιον 
≤7,904 περ ψεαρ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον mαναγεmεντ ανδ αδmινιστρατιϖε οϖερηεαδσ φορ 
πραχτιχε νυρσεσ.  Τηε σαmε λεϖελ οφ συππορτ ηασ βεεν ασσυmεδ φορ πραχτιχε νυρσεσ 
ασ φορ οτηερ ΝΗΣ σταφφ (24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ).  
Οφφιχε, γενεραλ βυσινεσσ ανδ 
πρεmισεσ (ινχλυδινγ 
αδϖερτισινγ ανδ προmοτιον) 
≤12,689 περ ψεαρ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον οϖερηεαδσ φορ α πραχτιχε νυρσε. Αλλ ινφορmατιον ον 
οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ εξπενσεσ ισ δραων φροm τηε ΓΠ εαρνινγσ ανδ 
εξπενσεσ ρεπορτ.5 Οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ, πρεmισεσ ανδ οτηερ εξπενσεσ 
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂƐƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨƉƌĂĐƚŝĐĞŶƵƌƐĞƐĂůĂƌǇĐŽƐƚƐƚŽĂůů'WĞŵƉůŽǇĞĞƐ ?ƐĂůĂƌǇ 
χοστσ. 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ Χαλχυλατεδ ασ τηε ρατιο οφ ΓΠ πραχτιχε νυρσε σαλαρψ χοστσ το νετ ρεmυνερατιον οφ 
ΓΠ σαλαρψ ανδ βασεδ ον νεω−ďƵŝůĚĂŶĚůĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌĂ'WƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌ ?Ɛ
συιτε ανδ αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 
3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.6, 7  
Βυιλδινγσ ≤3,872 περ ψεαρ 
Φ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φροm ϑυλψ 2014, 
ΝΗΣ ρειmβυρσεmεντ ηασ βεεν βασεδ ον α σινγλε ρατε φορ τηε φιρστ 3,500 mιλεσ 
τραϖελλεδ οφ 56π περ mιλε, ανδ α ρεδυχεδ ρατε τηερεαφτερ οφ 20π περ mιλε, 
ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε τψπε οφ χαρ ορ φυελ υσεδ.8 
Wορκινγ τιmε 41.9 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηρσ περ ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,573 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε 9  ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ αλλ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε.  Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ 
σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
φαχε−το−φαχε χονταχτσ 
Dυρατιον οφ χονταχτ Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε.  Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ 
σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Πατιεντ χονταχτσ Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε.  Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ 
σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Λονδον mυλτιπλιερ Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ 
αϖεραγε χοστ.10 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤36 (≤42) περ ηουρ 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2016) ΝΗΣ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε Ηανδβοοκ (Αγενδα φορ Χηανγε), ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ. [αχχεσσεδ 
17 Οχτοβερ 2016] 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2014. 
5 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2015) ΓΠ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ 2013/14, Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ. ηττπ://δατα.γοϖ.ΥΚ/δατασετ/γπ−εαρνινγσ−
ανδ−εξπενσεσ/ [αχχεσσεδ 22 Σεπτεmβερ 2015]. 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον.  ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
8 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2015) Μιλεαγε αλλοωανχεσ  ? Σεχτιον 17, ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. ηττπ://νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−
ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ/mιλεαγε−αλλοωανχεσ [αχχεσσεδ 5 Νοϖεmβερ 2015]. 
9 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
10 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm 2016/17, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−νατιοναλ−ταριφφ−παψmεντ−σψστεm−
201617 [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017]. 
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10.3 Γενεραλ πραχτιτιονερ 
10.3α Γενεραλ πραχτιτιονερ Ȅ χοστ ελεmεντσ 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ (φορ φυρτηερ χλαριφιχατιον σεε Χοmmενταρψ) 
Α. Νετ ρεmυνερατιον ≤104,900 περ ψεαρ Αϖεραγε ινχοmε βεφορε ταξ φορ ΓΠΜΣ χοντραχτορ ΓΠσ φορ Ενγλανδ.1 
Β. Πραχτιχε εξπενσεσ:
Dιρεχτ χαρε σταφφ ≤24,304 περ ψεαρ Νινετψ ονε περ χεντ οφ ΦΤΕ εθυιϖαλεντ πραχτιτιονερσ (εξχλυδινγ ΓΠ ρεγιστραρσ & ΓΠ 
ρεταινερσ) εmπλοψεδ 0.60 ΦΤΕ νυρσε (ινχλυδινγ πραχτιχε νυρσεσ, αδϖανχεδ λεϖελ νυρσεσ 
ανδ εξτενδεδ ρολε ανδ σπεχιαλιστ νυρσεσ) (ινχλυδεσ σαλαρψ ανδ ονχοστσ).2,3 
Αδmινιστρατιϖε ανδ χλεριχαλ 
σταφφ 
≤39,688 περ ψεαρ Εαχη ΦΤΕ εθυιϖαλεντ πραχτιτιονερ (εξχλυδινγ ΓΠ ρεγιστραρσ & ΓΠ ρεταινερσ) εmπλοψεδ 1.39 
ΦΤΕ αδmινιστρατιϖε ανδ χλεριχαλ σταφφ 1,2 (ινχλυδεσ σαλαρψ ανδ ονχοστσ).  
Οφφιχε & γενεραλ βυσινεσσ ≤10,513 περ ψεαρ Αλλ οφφιχε & γενεραλ βυσινεσσ, πρεmισεσ ανδ οτηερ εξπενσεσ, ινχλυδινγ αδϖερτισινγ, 
προmοτιον ανδ εντερταινmεντ, αρε βασεδ ον εξπενδιτυρε τακεν φροm τηε ΓΠ εαρνινγσ 
ανδ εξπενσεσ ρεπορτ.1 Εαχη ΓΠ εmπλοψσ 3.02 mεmβερσ οφ σταφφ (ινχλυδινγ πραχτιχε 
νυρσεσ, οτηερ πατιεντ χαρε σταφφ, πλυσ αδmινιστρατορσ ανδ χλεριχαλ σταφφ).1,2 Οφφιχε & γενεραλ 
βυσινεσσ, πρεmισεσ, ανδ οτηερ εξπενσεσ χαλχυλατεδ ασ τηε ρατιο οφ ΓΠ σαλαρψ χοστσ το αλλ 
ΓΠ εmπλοψεεσ σαλαρψ χοστσ. 
Πρεmισεσ ≤15,529 περ ψεαρ 
Οτηερ: ινχλυδεσ αδϖερτισινγ, 
προmοτιον ανδ εντερταινmεντ 
≤17,023 περ ψεαρ 
Χαρ ανδ τραϖελ ≤1,100 περ ψεαρ Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm τηε ΓΠ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ ρεπορτ.1,2 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤41,688 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. 
(1998).4 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ 
Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).5  
D. Ονγοινγ τραινινγ Νο εστιmατεσ αϖαιλαβλε.  
Ε. Χαπιταλ χοστσ: Βασεδ ον νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α ΓΠ πραχτιτιονερ συιτε. Χαπιταλ χοστσ ηαϖε 
βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ 
αφτερ 30 ψεαρσ.6,7 
Πρεmισεσ ≤15,599 περ ψεαρ 
Wορκινγ τιmε 42 ωεεκσ περ ψεαρ 
41.4 ηουρσ περ ωεεκ 
Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm τηε 8τη Νατιοναλ ΓΠ Wορκλιφε Συρϖεψ.8 Ρεσπονδεντσ το 
τηισ συρϖεψ ρεπορτεδ ωορκινγ αν αϖεραγε οφ 41.4 ηουρσ περ ωεεκ ανδ α mεαν νυmβερ οφ 
7.2 σεσσιονσ.  
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε: Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm τηε 8τη Νατιοναλ ΓΠ Wορκλιφε Συρϖεψ,8 διρεχτ πατιεντ 
χαρε (συργεριεσ, ĐůŝŶŝĐƐ ?ƚĞůĞƉŚŽŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ?ŚŽŵĞǀŝƐŝƚƐ ?ƚŽŽŬ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂ'W ?Ɛ
τιmε. Ινδιρεχτ πατιεντ χαρε (ρεφερραλ λεττερσ, αρρανγινγ αδmισσιονσ) αβσορβεδ 19.7 περ 
χεντ οφ τιmε. Γενεραλ αδmινιστρατιον (πραχτιχε mαναγεmεντ, ΠΧΟ mεετινγσ ετχ.) φορmεδ 
8.4 περ χεντ οφ τιmε, 3.5 περ χεντ ωασ σπεντ ον εξτερναλ mεετινγσ, ωιτη οτηερ αχτιϖιτιεσ 
(χοντινυινγ εδυχατιον/δεϖελοπmεντ, ρεσεαρχη, τεαχηινγ ετχ.) τακινγ 6.3 περ χεντ οφ α 
'W ?ƐƚŝŵĞ ?EŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƚŝŵĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽŽƵƚ−οφ−
συργερψ ϖισιτσ. 






Βασεδ ον α στυδψ χαρριεδ ουτ βψ Ηοββσ ετ αλ. (2016) οφ 398 Ενγλιση γενεραλ πραχτιχεσ 
(101.8 mιλλιον χονσυλτατιονσ) βετωεεν Απριλ 2007 ανδ Μαρχη 2014,9 τηε mεαν δυρατιον 
οφ α ΓΠ συργερψ χονσυλτατιον ωασ 9.22 mινυτεσ. Βασεδ ον ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Ελmορε 
ετ αλ. (2016)10 ιν ωηιχη 440 ϖιδεο−ρεχορδεδ χονσυλτατιονσ ωερε αναλψσεδ φροm 13 πριmαρψ 
χαρε πραχτιχεσ ιν Ενγλανδ, τηε mεαν χονσυλτατιον λενγτη ωασ 10.22 mινυτεσ.  
Συργερψ 9.22 mινυτεσ 
Υνιτ χοστσ φορ 2016/2017 αρε γιϖεν ιν ταβλε 10.3β 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΓΠ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ 2016/17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://ωωω.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30072 [αχχεσσεδ 5 Οχτοβερ, 2017]. 
2 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Γενεραλ ανδ Περσοναλ Μεδιχαλ Σερϖιχεσ, Ενγλανδ  ? Μαρχη 2017: Ρεπορτ, Προϖισιοναλ Εξπεριmενταλ στατιστιχσ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
3 Βασεδ ον περσοναλ χορρεσπονδενχε ωιτη τηε Χηαιρmαν οφ τηε Εαστ Μιδλανδσ Ρεγιοναλ Χουνχιλ, Βριτιση Μεδιχαλ Ασσοχιατιον. 
4 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
5 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2015. 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
8 Γιβσον, ϑ., Χηεχκλανδ, Κ., Χολεmαν, Α., Ηανν, Μ., ΜχΧαλλ, Ρ., Σποονερ, Σ. & Συττον, Μ. (2015) Ειγητη νατιοναλ ΓΠ ωορκλιφε συρϖεψ, Υνιϖερσιτψ οφ 
Μανχηεστερ, Μανχηεστερ. ηττπ://ωωω.ποπυλατιον−
ηεαλτη.mανχηεστερ.αχ.υκ/ηεαλτηεχονοmιχσ/ρεσεαρχη/Ρεπορτσ/ΕιγητηΝατιοναλΓΠWορκλιφεΣυρϖεψρεπορτ/ΕιγητηΝατιοναλΓΠWορκλιφεΣυρϖεψρεπορτ.πδφ. 
[αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2016] 
9 Ηοββσ, Ρ. Βανκηεαδ, Χ. Μυκηταρ, Τ., Στεϖενσ, Σ. Περερα−Σαλαζαρ, Ρ. Ηολτ, Τ., & Σαλισβυρψ, Χ. (2016) Χλινιχαλ ωορκλοαδ ιν ΥΚ πριmαρψ χαρε: α ρετροσπεχτιϖε 
αναλψσισ οφ 100 mιλλιον χονσυλτατιονσ ιν Ενγλανδ, 2007−14, Τηε Λανχετ, 387, 10035, 2323−2330. 
ηττπ://ωωω.σχιενχεδιρεχτ.χοm/σχιενχε/αρτιχλε/πιι/Σ0140673616006206. [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2016] 
10 Ελmορε, Ν., Βυρτ, ϑ., Αβελ, Γ., Μαρατοσ, Φ., Μονταγυε, ϑ., Χαmπβελλ, ϑ. & Ρολανδ, Μ. (2016) Ινϖεστιγατινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χονσυλτατιον λενγτη ανδ 
πατιεντ εξπεριενχε: α χροσσ−σεχτιοναλ στυδψ ιν πριmαρψ χαρε, Βριτιση ϑουρναλ οφ Γενεραλ Πραχτιχε, DΟΙ: 10.3399/βϕγπ 16Ξ687733.  
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Αννυαλ (ινχλυδινγ τραϖελ) ≤270,344 ≤228,656 ≤246,040 ≤204,353 
Αννυαλ (εξχλυδινγ τραϖελ) ≤269,244 ≤227,556 ≤244,940 ≤203,253 
Περ ηουρ οφ ΓΜΣ αχτιϖιτψ1 ≤150 ≤127 ≤137 ≤113 
Περ ηουρ οφ πατιεντ χονταχτ1 ≤242 ≤205 ≤220 ≤183 
Περ mινυτε οφ πατιεντ χονταχτ1 ≤4.00 ≤3.40 ≤3.70 ≤3.00 
Περ συργερψ χονσυλτατιον λαστινγ 
9.22 mινυτεσ1 
≤37 ≤31 ≤34 ≤28 
Περ πατιεντ χονταχτ λαστινγ 9.22 
mινυτεσ (ινχλυδινγ χαρβον 
εmισσιονσ (5 ΚγΧΟ2ε)2(χαρβον 
χοστσ λεσσ τηαν ≤1) 
≤38  ≤32 ≤35 ≤29 
Πρεσχριπτιον χοστσ περ 
χονσυλτατιον (νετ ινγρεδιεντ χοστ) 
≤29.203 
Πρεσχριπτιον χοστσ περ 
χονσυλτατιον (αχτυαλ χοστ) 
Αχτυαλ χοστ ινχλυδινγ χαρβον 
εmισσιονσ (5 ΚγΧΟ2ε)2 
≤27.903
≤28.902,3 
10.3χ Γενεραλ πραχτιτιονερ Ȅ χοmmενταρψ 
Γενεραλ νοτε αβουτ ΓΠ εξπενδιτυρε. E,^ŶŐůĂŶĚ ?ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝƚŝƐŚDĞĚŝĐĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?Ɛ'ĞŶĞƌĂů
Πραχτιτιονερσ Χοmmιττεε ρεαχηεδ αγρεεmεντ ον χηανγεσ το τηε ΓΠ χοντραχτ ιν Ενγλανδ φορ 2016/17, ωηιχη τοοκ εφφεχτ φροm 
1 Απριλ 2016: ηττπσ://ωωω.ενγλανδ.νησ.υκ/2016/02/γπ−χοντραχτ−16−17/.  
Αλλοωινγ φορ ωηολε−τιmε εθυιϖαλενχε (ΦΤΕ). ΝΗΣ Dιγιταλ ηασ εστιmατεδ τηατ τηε νυmβερ οφ ΦΤΕ πραχτιτιονερσ (εξχλυδινγ ΓΠ 
ρεγιστραρσ ανδ ΓΠ ρεταινερσ) ηασ ρεδυχεδ φροm 29,271 ιν 2015 το 28,092 ιν 2016.4 ΦΤΕ πραχτιχε σταφφ ινχλυδεδ 15,400 πραχτιχε 
νυρσεσ (ινχλυδεσ σπεχιαλιστ νυρσεσ, αδϖανχεδ λεϖελ νυρσεσ, 9,150 διρεχτ πατιεντ χαρε σταφφ, ανδ 63,700 αδmινιστρατιϖε ανδ 
χλεριχαλ.2 Ασσυmινγ τηατ αδmινιστρατιϖε ανδ χλεριχαλ σταφφ αρε σηαρεδ εθυαλλψ βετωεεν ΓΠ πραχτιτιονερσ ανδ διρεχτ πατιεντ χαρε 
σταφφ (ινχλυδινγ πραχτιχε νυρσεσ), εαχη ΦΤΕ πραχτιτιονερ εmπλοψσ 1.21 ΦΤΕ αδmινιστρατιϖε ανδ χλεριχαλ σταφφ (63,700/52,642). 
Dιρεχτ χαρε σταφφ. Ον αϖεραγε ιν 2016, αππροξιmατελψ 91 περ χεντ οφ ΦΤΕ εθυιϖαλεντ πραχτιτιονερσ (εξχλυδινγ ΓΠ ρεγιστραρσ & 
ΓΠ ρεταινερσ)5 εmπλοψεδ 0.60 ΦΤΕ νυρσινγ σταφφ (15,400/28,092). Αλλ διρεχτ χαρε σταφφ ηαϖε βεεν χοστεδ ατ τηε σαmε λεϖελ ασ α 
βανδ 6 ΓΠ πραχτιχε νυρσε. 
Θυαλιφιχατιονσ. Τηε εθυιϖαλεντ αννυαλ χοστ οφ πρε−ρεγιστρατιον ανδ ποστ−γραδυατε mεδιχαλ εδυχατιον. Τηε ινϖεστmεντ ιν 
τραινινγ ηασ βεεν αννυιτισεδ οϖερ τηε εξπεχτεδ ωορκινγ λιφε οφ τηε δοχτορ.6 Ποστ−γραδυατε εδυχατιον χοστσ ηαϖε βεεν 
χαλχυλατεδ υσινγ ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ.7 Τηισ ινχλυδεσ τηε χοστ 
οφ τηε τωο−ψεαρ φουνδατιον προγραmmε, τωο ψεαρσ ον α Γενεραλ Πραχτιχε ςοχατιοναλ Τραινινγ Σχηεmε (ΓΠ−ςΤΣ) ανδ α 
φυρτηερ ψεαρ ασ α γενεραλ πραχτιχε ρεγιστραρ.8 
1 Εξχλυδεσ τραϖελ. 
2 Χοστσ προϖιδεδ βψ Ριχηαρδ Λοmαξ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ Υνιτ. Χοστσ αρε <≤1 φορ χαρβον εmισσιονσ περ πατιεντ χονταχτ λαστινγ 9.22 mινυτεσ.  
3 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Πρεσχριβινγ ανδ Πριmαρψ Χαρε Γρουπ ατ τηε ΗΣΧΙΧ, 2017. 
4 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Γενεραλ ανδ Περσοναλ Μεδιχαλ Σερϖιχεσ, Ενγλανδ  ? Μαρχη 2017: Ρεπορτ, Προϖισιοναλ Εξπεριmενταλ στατιστιχσ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
5 Βασεδ ον περσοναλ χορρεσπονδενχε ωιτη τηε Χηαιρmαν οφ τηε Εαστ Μιδλανδσ Ρεγιοναλ Χουνχιλ, Βριτιση Μεδιχαλ Ασσοχιατιον (2015). 
6 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
7 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2015. 
8 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2006) Μοδερνισινγ mεδιχαλ χαρεερσ: α νεω ερα ιν mεδιχαλ τραινινγ, ΝΗΣ Εmπλοψερσ, Λονδον. 
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Ενϖιρονmεντ χοστσ. Τηε χοστ οφ χαρβον εmισσιονσ φροm πατιεντ ανδ σταφφ τραϖελ, ελεχτριχιτψ ανδ γασ φορ τηε βυιλδινγ, αλονγ 
ωιτη εmβεδδεδ εmισσιονσ ιν τηε γοοδσ ανδ σερϖιχεσ υσεδ το προϖιδε τηε απποιντmεντ. Τηε εmβεδδεδ χαρβον ιν 
πηαρmαχευτιχαλσ πρεσχριβεδ ισ σηοων σεπαρατελψ ανδ αχχουντσ φορ ηαλφ οφ ΓΠ εmισσιονσ. Α χαρβον πριχε οφ ≤44 περ τοννε οφ 
χαρβον διοξιδε εmισσιον ηασ βεεν υσεδ το ϖαλυε τηεσε εξτερναλιτιεσ ιν λινε ωιτη τηε mιξ οφ τραδεδ ανδ νον−τραδεδ εmισσιονσ 
ανδ ΗΜ Τρεασυρψ Γρεεν Βοοκ ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/ϖαλυατιον−οφ−ενεργψ−υσε−ανδ−γρεενηουσε−
γασ−εmισσιονσ−φορ−αππραισαλ. 
Πρεσχριπτιον χοστσ. Πρεσχριπτιον χοστσ περ χονσυλτατιον αρε ≤29.20 (νετ ινγρεδιεντ χοστ (ΝΙΧ)) ανδ ≤27.90 (αχτυαλ χοστ). ΝΙΧ ισ 
τηε βασιχ χοστ οφ τηε δρυγ, ωηιλε τηε αχτυαλ χοστ ισ τηε ΝΙΧ λεσσ τηε ασσυmεδ αϖεραγε δισχουντ πλυσ τηε χονταινερ αλλοωανχε 
(πλυσ ον−χοστ φορ αππλιανχε χοντραχτορσ). Τηε ΝΙΧ δοεσ νοτ τακε αχχουντ οφ δισπενσινγ χοστσ, φεεσ ορ πρεσχριπτιον χηαργεσ 
ινχοmε. Τηε πρεσχριπτιον χοστ περ χονσυλτατιον ηασ βεεν χαλχυλατεδ βψ φιρστ διϖιδινγ τηε νυmβερ οφ πρεσχριπτιονσ περ ΓΠ βψ 
τηε νυmβερ οφ χονσυλτατιονσ περ ΓΠ (37,300/10,714)1,2 το γιϖε τηε νυmβερ οφ πρεσχριπτιονσ περ ΓΠ χονσυλτατιον (3.50) ανδ 
mυλτιπλψινγ τηισ βψ τηε αχτυαλ χοστ περ ΓΠ πρεσχριπτιον (≤7.80) ανδ τηε ΝΙΧ περ ΓΠ πρεσχριπτιον (≤8.20). Τηε τοταλ ΝΙΧ ανδ 
αχτυαλ χοστ οφ ΓΠ πρεσχριπτιονσ ωερε ≤8,691,170,449 ανδ ≤8,085,258,268 ρεσπεχτιϖελψ.
Αχτιϖιτψ. Ηοββσ ανδ χολλεαγυεσ (2016)3 χαρριεδ ουτ α ρετροσπεχτιϖε αναλψσισ οφ ΓΠ ανδ νυρσε χονσυλτατιονσ οφ νον−τεmποραρψ 
πατιεντσ ρεγιστερεδ ατ 398 Ενγλιση γενεραλ πραχτιχεσ βετωεεν Απριλ 2007 ανδ Μαρχη 2014. Τηεψ υσεδ δατα φροm ελεχτρονιχ 
ηεαλτη ρεχορδσ ρουτινελψ εντερεδ ιν τηε Χλινιχαλ Πραχτιχε Ρεσεαρχη Dαταλινκ, ανδ λινκεδ ΧΠΡD δατα το νατιοναλ δατασετσ. Τηε 
δατασετ χοmπρισεδ 101,818,352 χονσυλτατιονσ ανδ 20,626,297 περσον−ψεαρσ οφ οβσερϖατιον. Τηε mεαν δυρατιον οφ ΓΠ 
συργερψ χονσυλτατιονσ ινχρεασεδ βψ 6.7 περ χεντ, φροm 8.65 mινυτεσ το 9.22 mινυτεσ δυρινγ τηατ τιmε.  
1 Ροψαλ Χολλεγε οφ Γενεραλ Πραχτιτιονερσ (2014) 34m πατιεντσ ωιλλ φαιλ το γετ απποιντmεντ ωιτη α ΓΠ ιν 2014, 
ηττπ://ωωω.ρχγπ.οργ.υκ/νεωσ/2014/φεβρυαρψ/34m−πατιεντσ−ωιλλ−φαιλ−το−γετ−απποιντmεντ−ωιτη−α−γπ−ιν−2014.ασπξ. [αχχεσσεδ 4 Νοϖεmβερ 2015] 
2 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Πρεσχριβινγ ανδ Πριmαρψ Χαρε Γρουπ ατ ΝΗΣ Dιγιταλ, 2016 
3 Ηοββσ, Ρ. Βανκηεαδ, Χ. Μυκηταρ, Τ., Στεϖενσ, Σ. Περερα−Σαλαζαρ, Ρ. Ηολτ, Τ., & Σαλισβυρψ, Χ. (2016) Χλινιχαλ ωορκλοαδ ιν ΥΚ πριmαρψ χαρε: α ρετροσπεχτιϖε 
αναλψσισ οφ 100 mιλλιον χονσυλτατιονσ ιν Ενγλανδ, 2007−14, Τηε Λανχετ, 387, 10035, 2323−2330. 
ηττπ://ωωω.σχιενχεδιρεχτ.χοm/σχιενχε/αρτιχλε/πιι/Σ0140673616006206.  
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10.4 Τελεπηονε τριαγε Ȃ ΓΠ−λεδ ανδ νυρσε−λεδ 
Τελεπηονε τριαγε ισ ινχρεασινγλψ υσεδ το mαναγε ωορκλοαδ ιν πριmαρψ χαρε. Α στυδψ χαρριεδ ουτ βετωεεν 1 Μαρχη 2011 ανδ 31 
Μαρχη 2013 βψ ϑοην Χαmπβελλ & χολλεαγυεσ1,2 αιmεδ το ασσεσσ τηε εφφεχτιϖενεσσ ανδ χοστ χονσεθυενχεσ οφ γενεραλ πραχτιτιονερ ΓΠ−
λεδ ανδ νυρσε−λεδ τριαγε χοmπαρεδ ωιτη υσυαλ χαρε φορ ρεθυεστσ φορ σαmε−δαψ απποιντmεντσ. Βασεδ ον α ρεϖιεω οφ 5,567 χλινιχιαν 
χονταχτ φορmσ φορ ΓΠ−λεδ τριαγε ανδ 5,535 φορmσ φορ νυρσε−λεδ τριαγε, τηε στυδψ φουνδ τηατ mεαν χλινιχιαν χονταχτ τιmεσ φορ 
ιντερϖεντιονσ ωερε 4 mινυτεσ (ΣD 2.83) φορ ΓΠ τριαγε ανδ 6.56 mινυτεσ (ΣD 3.83) φορ νυρσε τριαγε. Υσινγ νατιοναλ χοστ εστιmατεσ 
(σεε σχηεmα 10.1 & 10.2), α δεταιλεδ βρεακδοων οφ τηε χοστσ ισ προϖιδεδ βελοω. Μεαν χοστσ περ ιντερϖεντιον ωερε ≤14.75 
(ινχλυδινγ σταφφ τραινινγ) φορ ΓΠ−λεδ τριαγε ανδ ≤7.90 (ινχλυδινγ σταφφ τραινινγ ανδ χοmπυτερ δεχισιον συππορτ σοφτωαρε) φορ νυρσε−
λεδ τριαγε. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον Νυρσε−λεδ τριαγε Νοτεσ ΓΠ−λεδ τριαγε Νοτεσ 
2016/2017 ϖαλυε 2016/2017 ϖαλυε 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ανδ ονχοστσ ≤32,263 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε σαλαρψ οφ α 
ΓΠ πραχτιχε νυρσε 
(Αγενδα φορ Χηανγε βανδ 
5) πλυσ ονχοστσ (σεε 10.2)
≤104,900 Αϖεραγε ινχοmε βεφορε 
ταξ. Σεε 10.3. 
Β. Οϖερηεαδσ
Σταφφ οϖερηεαδσ ≤7,904 περ ψεαρ Σεε σχηεmα 10.2 ≤39,688 Σεε σχηεmα 10.3 
(εξχλυδεσ α χοστ φορ 
διρεχτ χαρε σταφφ) 
Νον−σταφφ ≤12,689 περ ψεαρ Σεε σχηεmα 10.2 ≤44,165 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤10,499 περ ψεαρ Σεε σχηεmα 10.2 ≤39,806 Σεε σχηεmα 10.3 
D. Χαπιταλ ≤3,810 περ ψεαρ Σεε  σχηεmα 10.2 ≤15,349 Σεε σχηεmα 10.3 
Ε. Οτηερ χοστσ 
Σταφφ τραινινγ  
Χοmπυτερ δεχισιον συππορτ σοφτωαρε 
≤5,690 περ ψεαρ 
≤7,882 περ ψεαρ 
Τακεν φροm ταβλε 25 οφ 
Χαmπβελλ & χολλεαγυεσ)2 
ανδ υπρατεδ υσινγ τηε 
ΗΧΗΣ παψ ανδ πριχεσ 
ινφλατορ 
≤3,170 
Τακεν φροm ταβλε 25 οφ 
Χαmπβελλ & χολλεαγυεσ2 
ανδ υπρατεδ υσινγ τηε 
ΗΧΗΣ παψ ανδ πριχεσ 
ινφλατορ 
Wορκινγ τιmε 42 ωεεκσ περ ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ ωεεκ 
Βασεδ ον 1,573 ηουρσ περ 
ψεαρ 
44 ωεεκσ περ ψεαρ 
41.7 ηουρσ περ ωεεκ 
Βασεδ ον 1,800 ηουρσ 
περ ψεαρ 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε ον: 
φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:0.30 Σεε σχηεmα 10.2 1:0.61 Σεε σχηεmα 10.3 
Αϖεραγε τιmε περ ιντερϖεντιον (mινυτεσ) 6.56 (ΣD 3.83) Σεε ταβλε 23 οφ Χαmπβελλ 
& χολλεαγυεσ2 
4 (ΣD 2.83) Σεε ταβλε 23 οφ 
Χαmπβελλ & χολλεαγυεσ2 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/17 
dŽƚĂůĂŶŶƵĂůĐŽƐƚƐĞǆĐůƵĚŝŶŐ ‘ŽƚŚĞƌĐŽƐƚƐ ?
(Ε) (ινχλυδινγ οτηερ χοστσ)
≤67,165 (≤80,738) ≤243,909 (≤247,079) 
Χοστ περ ηουρ οφ φαχε−το−φαχε χονταχτ 
ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ‘ŽƚŚĞƌĐŽƐƚƐ ? ? ? ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞƚ−
υπ χοστσ) 
≤56 (≤72.20) ≤218 (≤221) 
ŽƐƚƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞǆĐůƵĚŝŶŐ ‘ŽƚŚĞƌ
ĐŽƐƚƐ ? ? ? ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽƚŚĞƌĐŽƐƚƐ ? 
≤6.10 (≤7.90) ≤14.60 (≤14.80) 
1 Χαmπβελλ, ϑ., Φλετχηερ, Ε., Βριττεν, Ν., Γρεεν, Χ., Ηολτ, Τ., Λαττιmερ, ς., Ριχηαρδσ, D., Ριχηαρδσ, Σ. Σαλισβυρψ, Χ., Χαλιτρι, Ρ., Βοωψερ, ς., Χηαπλιν, Κ., Κανδιψαλι, 
Ρ., Μυρδοχη, ϑ., Ροσχοε, ϑ., ςαρλεψ, Α., Wαρρεν, Φ.,  & Ταψλορ, Ρ. (2014) Τελεπηονε τριαγε φορ mαναγεmεντ οφ σαmε−δαψ χονσυλτατιον ρεθυεστσ ιν γενεραλ 
πραχτιχε (τηε ΕΣΤΕΕΜ τριαλ): α χλυστερ−ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ ανδ χοστ−χονσεθυενχε αναλψσισ, Λανχετ,. Dοι: 10.1016/Σ0140−6736(14)61058−8 
[αχχεσσεδ 4 Νοϖεmβερ 2015] 
2 Χαmπβελλ, ϑ., Φλετχηερ, Ε., Βριττεν, Ν., Γρεεν, Χ., Ηολτ, ς., Λαττιmερ, ς., Ριχηαρδσ, D., Ριχηαρδσ, Σ., Σαλισβυρψ, Χ., Ταψλορ, Ρ., Χαλιτρι, Ρ., Βοωψερ, ς., Χηαπλιν, Κ., 
Κανδιψαλι, Ρ., Μυρδοχη, ϑ., Πριχε, Λ., Ροσχοε, ϑ., ςαρλεψ, Α. & Wαρρεν., Φ. (2015) Τηε χλινιχαλ εφφεχτιϖενεσσ ανδ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ τελεπηονε τριαγε φορ 
mαναγινγ σαmε−δαψ χονσυλτατιον ρεθυεστσ ιν γενεραλ πραχτιχε: α χλυστερ ρανδοmισεδ χοντρολλεδ τριαλ χοmπαρινγ γενεραλ πραχτιτιονερ−λεδ mαναγεmεντ 
σψστεmσ ωιτη υσυαλ χαρε (τηε ΕΣΤΕΕΝ τριαλ), Ηεαλτη Τεχηνολογψ Ασσεσσmεντ. DΟΙ 10.3310/ητα 19130. 
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10.5 ΝΗΣ δεντιστ Ȃ Περφορmερ−Ονλψ 
Α Περφορmερ−Ονλψ δεντιστ ισ α θυαλιφιεδ δεντιστ ωηο ωορκσ ιν α Προϖιδινγ−Περφορmερ πραχτιχε (εγ. α λοχαλ δενταλ πραχτιχε). Τηεψ αρε 
σοmετιmεσ ρεφερρεδ το ασ Ασσοχιατεσ.1 Ιν 2016/17, τηερε ωερε 21,082 Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ ιν Ενγλανδ.2  Ιν 2015, α συρϖεψ οφ δεντιστσ 
χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ προϖιδεδ ινφορmατιον το εστιmατε πραχτιχε σταφφ οϖερηεαδσ ανδ 
εθυιπmεντ υσεδ βψ δεντιστσ ωορκινγ αλλ ορ σοmε οφ τηε τιmε ωιτη ΝΗΣ πατιεντσ. Ιν τοταλ, ρεσπονσεσ ωερε ρεχειϖεδ φροm 251 πραχτιχεσ ωιτη 
σοmε ορ αλλ ΝΗΣ αχτιϖιτψ. Σεε αρτιχλε ιν τηισ εδιτιον φορ mορε ινφορmατιον. Τηε χοστσ βελοω αππλψ ονλψ το Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ ωιτη 
ρεγιστερεδ ΝΗΣ αχτιϖιτψ. Dεντιστσ ωηο περφορmεδ ονλψ πριϖατε δεντιστρψ ηαϖε βεεν εξχλυδεδ (ν=50).  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Νετ ρεmυνερατιον ≤60,200 περ ψεαρ Τηισ ισ τηε αϖεραγε ταξαβλε ινχοmε (αϖεραγε γροσσ εαρνινγσ λεσσ αϖεραγε τοταλ 
εξπενσεσ) φορ σελφ−εmπλοψεδ πριmαρψ χαρε Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ ιν 2015/16.3 
Ιτ ηασ νοτ βεεν ποσσιβλε το ιδεντιφψ αν ινφλατορ το προϖιδε εστιmατεδ νετ 
ρεmυνερατιον φορ 2016/17. 
Β. Πραχτιχε εξπενσεσ:
Dιρεχτ χαρε σταφφ ≤55,834 περ ψεαρ Εmπλοψεε εξπενσεσ αρε τακεν φροm τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ ρεπορτ.4 
Αλλ οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ, πρεmισεσ ανδ οτηερ εξπενσεσ ινχλυδινγ 
αδϖερτισινγ προmοτιον ανδ εντερταινmεντ αρε βασεδ ον εξπενδιτυρε τακεν φροm 
τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ ρεπορτ. 
Οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ ≤4,800 περ ψεαρ Αλλ οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ, πρεmισεσ ανδ οτηερ εξπενσεσ ινχλυδινγ 
αδϖερτισινγ προmοτιον ανδ εντερταινmεντ αρε βασεδ ον εξπενδιτυρε τακεν φροm 
τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ ρεπορτ.2   
Πρεmισεσ ≤ 3,300 περ ψεαρ Ινχλυδεσ ινσυρανχε, ρεπαιρσ, mαιντενανχε, ρεντ ανδ υτιλιτιεσ. 
Χαρ ανδ τραϖελ ≤ 900 περ ψεαρ 
Οτηερ ≤24,100 περ ψεαρ Ινχλυδεσ α ϖαριετψ οφ εξπενσεσ, ινχλυδινγ λαβορατορψ χοστσ, mατεριαλσ χοστσ, 
αδϖερτισινγ, προmοτιον ανδ εντερταινmεντ χοστσ.  
Χ. Θυαλιφιχατιονσ Νο χοστσ αϖαιλαβλε Σεε ηττπ://ωωω.γδχ−υκ.οργ/Dενταλπροφεσσιοναλσ/Εδυχατιον/Παγεσ/Dεντιστ−
θυαλιφιχατιονσ.ασπξ. 
D. Ονγοινγ τραινινγ Νο χοστσ αϖαιλαβλε Ατ λεαστ 250 ηουρσ οφ ΧΠD αρε ρεθυιρεδ εϖερψ φιϖε ψεαρσ. Ατ λεαστ 75 οφ τηεσε 
ηουρσ νεεδ το βε ∋ϖεριφιαβλε∋ ΧΠD.5 
Ε. Χαπιταλ χοστσ Ασσυmεδ το βε ινχλυδεδ ασ ρεντ (σεε αβοϖε). 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ α δεντιστ συργερψ, βυτ 
αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ βοτη τρεατmεντ ανδ νον−τρεατmεντ σπαχε, 
αννυιτισεδ χαπιταλ χοστσ ωουλδ βε ≤8,353 περ αννυm.6 
Φ. Εθυιπmεντ χοστσ ≤ 6,762 περ ψεαρ Τοταλ εθυιπmεντ χοστσ (ε.γ. δεντιστ χηαιρσ, χαβινετρψ ανδ αλλ δενταλ τεχηνολογψ) 
περ πραχτιχε ωιτη αλλ ορ σοmε ΝΗΣ αχτιϖιτψ ωασ ϖαλυεδ ατ ≤56,256 περ ΦΤΕ 
δεντιστ. Χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ το ρεφλεχτ τηατ τεν ψεαρσ ωασ τηε mοστ 
φρεθυεντλψ−χιτεδ ρεπλαχεmεντ τιmε.  
Wορκινγ τιmε 42.9 ωεεκσ περ ψεαρ 
36 ηουρσ περ ωεεκ. 
Τηε αϖεραγε τοταλ νυmβερ οφ ωεεκλψ ηουρσ ωορκεδ βψ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ 
ιν 2015/16 ωασ 6.7 Τηε αϖεραγε τοταλ νυmβερ οφ ωεεκλψ ΝΗΣ ηουρσ ωορκεδ ωασ 
26.7. Ον αϖεραγε, δεντιστσ τοοκ 5 δαψσ οφ σιχκνεσσ λεαϖε ανδ 4.5 ωεεκσ αννυαλ 
λεαϖε. Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,548 ηουρσ.6  
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε: 
Χλινιχαλ τιmε 
1:0.26 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm τηε 2015/16 Dενταλ ωορκινγ ηουρσ συρϖεψ, 
Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ σπεντ 79.2 περ χεντ οφ τηειρ ωορκινγ τιmε ον χλινιχαλ 
αχτιϖιτιεσ.7  
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤101 περ ηουρ; ≤127 περ ηουρ οφ πατιεντ χονταχτ,  ≤102 περ ηουρ (ωιτη 17 κγΧΟ2ε)8; ≤128 περ ηουρ οφ πατιεντ χονταχτ (ωιτη 21 κγΧΟ2ε).7 
1 ΝΗΣ Βυσινεσσ Σερϖιχεσ Αυτηοριτψ (2014) ΝΗΣ Γενεραλ Dενταλ Πραχτιτιονερσ (ΓDΣ/ΠDΣ Προϖιδερσ ανδ Περφορmερσ), 
ηττπ://ωωω.νησβσα.νησ.υκ/Dοχυmεντσ/Πενσιονσ/ΓDΠ_Πενσιονσ_Γυιδε_ς3_032014.πδφ [αχχεσσεδ 30 Νοϖεmβερ 2016]. 
2 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Α γυιδε το ΝΗΣ δενταλ πυβλιχατιονσ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ21701/νησ−δεντ−στατ−ενγ−15−16−
ρεπ.πδφ [αχχεσσεδ 5 Οχτοβερ 2017). 
3 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Dενταλ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ 2015/16, αδδιτιοναλ αναλψσισ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ.  ηττπ://ωωω.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30077 
[αχχεσσεδ 31 Οχτοβερ 2017]. 
4 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Dενταλ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ, 2015/16, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
5 Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ (2013) Χοντινυινγ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ φορ δενταλ προφεσσιοναλσ, Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ, Λονδον. ηττπ://ωωω.γδχ−
υκ.οργ/Dενταλπροφεσσιοναλσ/ΧΠD/Dοχυmεντσ/ΓDΧ%20ΧΠD%20βοοκλετ.πδφ [αχχεσσεδ 30 ϑυλψ 2014). 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Dενταλ ωορκινγ ηουρσ, 2014/15 & 2015/16, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ21316/δεντ−ωορκ−ηουρ−
1415−1516−ρεπ.πδφ [αχχεσσεδ 5 Οχτοβερ 2017]. 
8 Χοστσ προϖιδεδ βψ Ριχηαρδ Λοmαξ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ Υνιτ. 
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10.6 Dεντιστ Ȃ Προϖιδινγ−Περφορmερ 
Τηε χοστσ βελοω ρελατε το α Προϖιδινγ−Περφορmερ, ωηιχη ισ α δεντιστ ωηο ηολδσ α ηεαλτη σερϖιχε χοντραχτ ανδ ωηο αλσο αχτσ ασ α Περφορmερ, 
δελιϖερινγ δενταλ σερϖιχεσ τηεmσελϖεσ. Ιν 2016/17, τηερε ωερε 2,925 Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ ιν Ενγλανδ. 1 Ιν 2015, α συρϖεψ οφ 
δεντιστσ χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν χολλαβορατιον ωιτη τηε Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ προϖιδεδ ινφορmατιον το εστιmατε πραχτιχε σταφφ οϖερηεαδσ 
ανδ εθυιπmεντ υσεδ βψ δεντιστσ ωορκινγ αλλ ορ σοmε οφ τηε τιmε ωιτη ΝΗΣ πατιεντσ. Ιν τοταλ, ρεσπονσεσ ωερε ρεχειϖεδ φροm 251 πραχτιχεσ 
ωιτη σοmε ορ αλλ ΝΗΣ αχτιϖιτψ. Σεε αρτιχλε ιν τηισ εδιτιον φορ mορε ινφορmατιον. Τηε χοστσ βελοω αππλψ ονλψ το Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ ωιτη 
ρεγιστερεδ ΝΗΣ αχτιϖιτψ. Dεντιστσ ωηο περφορmεδ ονλψ πριϖατε δεντιστρψ ηαϖε βεεν εξχλυδεδ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Νετ ρεmυνερατιον ≤117,000 περ ψεαρ Τηισ ισ τηε αϖεραγε ταξαβλε ινχοmε οφ σελφ−εmπλοψεδ πριmαρψ χαρε Προϖιδινγ−
Περφορmερ δεντιστσ ιν 2015/16.2 Ιτ ηασ νοτ βεεν ποσσιβλε το αγρεε αν ινφλατορ το 
προϖιδε εστιmατεδ νετ ρεmυνερατιον φορ 2016/17.  
Β. Πραχτιχε εξπενσεσ:
Εmπλοψεε εξπενσεσ ≤55,834 περ ψεαρ Ασ σαλαρψ εξπενσεσ φορ Περφορmερ−Ονλψ δεντιστσ αρε δεχλαρεδ ασ αν εξπενσε βψ 
Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ,3 το αϖοιδ δουβλε−χουντινγ, εmπλοψεε εξπενσεσ 
ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε ΠΣΣΡΥ συρϖεψ (σεε αρτιχλε ιν τηισ εδιτιον φορ 
συρϖεψ ινφορmατιον). Τηισ φουνδ τηατ ον αϖεραγε εαχη ΦΤΕ δεντιστ (χαρρψινγ ουτ 
σοmε ορ αλλ ΝΗΣ αχτιϖιτψ) εmπλοψσ 1.43 οφ α δενταλ νυρσε, 0.17 οφ α 
ηψγιενιστ/δενταλ τηεραπιστ, 0.23 οφ α πραχτιχε mαναγερ (ΑΦΧ βανδ 6) ανδ 0.50 οφ 
 ‘ŽƚŚĞƌ ?ƐƚĂĨĨ ?&ďĂŶĚ ? ? ?Ğ ?Ő ?ƌĞĐĞƉƚŝŽŶŝƐƚ ?ĚĞŶƚĂůƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶ ?ĐůĞĂŶĞƌ ? ? 
Οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ 
εξπενσεσ 
≤7,207 περ ψεαρ Αλλ οφφιχε ανδ γενεραλ βυσινεσσ, πρεmισεσ ανδ οτηερ εξπενσεσ ινχλυδινγ 
αδϖερτισινγ προmοτιον ανδ εντερταινmεντ αρε βασεδ ον εξπενδιτυρε τακεν φροm 
τηε Dενταλ Εαρνινγσ ανδ Εξπενσεσ ρεπορτ.2 
Πρεmισεσ ≤7,828 περ ψεαρ Ινχλυδεσ ινσυρανχε, ρεπαιρσ, mαιντενανχε, ρεντ ανδ υτιλιτιεσ. 
Χαρ ανδ τραϖελ ≤1,800 περ ψεαρ 
Οτηερ ≤43,483 περ ψεαρ Ινχλυδεσ α ϖαριετψ οφ εξπενσεσ, ινχλυδινγ λαβορατορψ χοστσ, mατεριαλσ χοστσ, 
αδϖερτισινγ, προmοτιον ανδ εντερταινmεντ χοστσ, ωηιχη ηαϖε βεεν διϖιδεδ 
εθυαλλψ βετωεεν τηε δενταλ σταφφ (δεντιστσ ανδ νυρσεσ/ηψγιενιστσ).2 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ Νο χοστσ αϖαιλαβλε Σεε ηττπ://ωωω.γδχ−υκ.οργ/Dενταλπροφεσσιοναλσ/Εδυχατιον/Παγεσ/Dεντιστ−
θυαλιφιχατιονσ.ασπξ. 
D. Ονγοινγ τραινινγ Νο χοστσ αϖαιλαβλε Ατ λεαστ 250 ηουρσ οφ ΧΠD αρε ρεθυιρεδ εϖερψ φιϖε ψεαρσ. Ατ λεαστ 75 οφ τηεσε 
ηουρσ νεεδ το βε ∋ϖεριφιαβλε∋ ΧΠD.4 
Ε. Χαπιταλ χοστσ Ασσυmεδ το βε ινχλυδεδ ασ ρεντ (σεε αβοϖε). 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ α δεντιστ συργερψ, βυτ 
αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ βοτη τρεατmεντ ανδ νον−τρεατmεντ σπαχε, 
αννυιτισεδ χαπιταλ χοστσ ωουλδ βε ≤8,353 περ αννυm.5 
Φ. Εθυιπmεντ χοστσ ≤ 6,762 περ ψεαρ Τοταλ εθυιπmεντ χοστσ (ε.γ. δεντιστ χηαιρσ, χαβινετρψ ανδ αλλ δενταλ τεχηνολογψ) 
περ πραχτιχε ωιτη αλλ ορ σοmε ΝΗΣ αχτιϖιτψ ωασ ϖαλυεδ ατ ≤56,256 περ ΦΤΕ δεντιστ. 
Χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ το ρεφλεχτ τηατ τεν ψεαρσ ωασ τηε mοστ φρεθυεντλψ−
χιτεδ ρεπλαχεmεντ τιmε.  
Wορκινγ τιmε 43 ωεεκσ περ ψεαρ 
41.4 ηουρσ περ 
ωεεκ. 
Τηε αϖεραγε τοταλ νυmβερ οφ ωεεκλψ ηουρσ ωορκεδ βψ Προϖιδινγ−Περφορmερ 
δεντιστσ ιν 2015/16 ωασ 41.4, ωιτη 25.6 ηουρσ δεϖοτεδ το ΝΗΣ ωορκ.7 Ον 
αϖεραγε δεντιστσ τοοκ 4.9 δαψσ οφ σιχκνεσσ λεαϖε ανδ 4.4 ωεεκσ αννυαλ λεαϖε. 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,781 ηουρσ.6 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε:  
Χλινιχαλ τιmε 
1:0.38 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm τηε 2015/16 Dενταλ ωορκινγ ηουρσ συρϖεψ,6 
Προϖιδινγ−Περφορmερ δεντιστσ σπεντ 72.4 περ χεντ οφ τηειρ ωορκινγ τιmε ον 
χλινιχαλ αχτιϖιτιεσ.  
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤135 περ ηουρ; ≤186 περ ηουρ οφ πατιεντ χονταχτ; ≤136 περ ηουρ (ωιτη 19 κγΧΟ2ε)7; ≤187 περ ηουρ οφ πατιεντ χονταχτ (ωιτη 27 κγΧΟ2ε).7 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Α γυιδε το ΝΗΣ δενταλ πυβλιχατιονσ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπ://χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ21701/νησ−δεντ−στατ−ενγ−15−16−
ρεπ.πδφ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016). 
2 ΝΗΣ Dιγιταλ (2016) Dενταλ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ 2014/15, αδδιτιοναλ αναλψσισ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
ηττπ://χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ21315/δεντ−εαρν−εξπε−2014−15−αδδι−ρεπ.πδφ [αχχεσσεδ 24 Νοϖεmβερ 2016]. 
3 ΝΗΣ Dιγιταλ (2016, π.11) Dενταλ εαρνινγσ ανδ εξπενσεσ 2014/15, ινιτιαλ αναλψσισ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/στατιστιχσ/δενταλ−
εαρνινγσ−ανδ−εξπενσεσ−2014−το−2015−ινιτιαλ−αναλψσισ [αχχεσσεδ 24 Νοϖεmβερ 2016].  
4 Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ (2013) Χοντινυινγ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ φορ δενταλ προφεσσιοναλσ, Γενεραλ Dενταλ Χουνχιλ, Λονδον. ηττπ://ωωω.γδχ−
υκ.οργ/Dενταλπροφεσσιοναλσ/ΧΠD/Dοχυmεντσ/ΓDΧ%20ΧΠD%20βοοκλετ.πδφ [αχχεσσεδ 30 ϑυλψ 2014). 
5 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
6 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Dενταλ ωορκινγ ηουρσ, ηττπσ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ21316, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 5 Οχτοβερ 2017]. 
7 Χοστσ προϖιδεδ βψ Ριχηαρδ Λοmαξ, Συσταιναβλε Dεϖελοπmεντ Υνιτ.   
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10.7 ΝΗΣ δενταλ χηαργεσ 
Παψινγ αδυλτσ αρε χηαργεδ αχχορδινγ το τηε τρεατmεντ βανδ.  Τηε ταβλε βελοω σηοωσ τηε ΝΗΣ δενταλ χηαργεσ αππλιχαβλε το 
παψινγ αδυλτσ φροm 1 Απριλ 2017. 
Τρεατmεντ Βανδ Χηαργεσ φροm 
1 Απριλ 2017 
Εmεργενχψ δενταλ 
τρεατmεντ 
≤20.60 Τηισ χοϖερσ εmεργενχψ χαρε ιν α πριmαρψ χαρε ΝΗΣ δενταλ πραχτιχε συχη ασ 
παιν ρελιεφ ορ α τεmποραρψ φιλλινγ. 
Βανδ 1 ≤20.60 Εξαmινατιον, διαγνοσισ (ινχλυδινγ ξ−ραψσ), αδϖιχε ον ηοω το πρεϖεντ φυτυρε 
προβλεmσ, α σχαλε ανδ πολιση ιφ νεεδεδ, ανδ αππλιχατιον οφ φλυοριδε ϖαρνιση 
ορ φισσυρε σεαλαντ. 
Βανδ 2 ≤56.30 Τηισ χοϖερσ εϖερψτηινγ λιστεδ ιν Βανδ 1 αβοϖε, πλυσ ανψ φυρτηερ τρεατmεντ 
συχη ασ φιλλινγσ, ροοτ χαναλ ωορκ ορ ρεmοϖαλ οφ τεετη. 
Βανδ 3 ≤244.30 Τηισ χοϖερσ εϖερψτηινγ λιστεδ ιν Βανδσ 1 ανδ 2 αβοϖε, πλυσ χροωνσ, 
δεντυρεσ ανδ βριδγεσ.  
Σεε: ηττπ://ωωω.νησ.υκ/ΝΗΣΕνγλανδ/ΑβουτΝΗΣσερϖιχεσ/δεντιστσ/Παγεσ/νησ−δενταλ−χηαργεσ.ασπξ φορ φυρτηερ ινφορmατιον 
ον ΝΗΣ δενταλ χηαργεσ. 
ΙΙΙ. ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ−ΒΑΣΕD ΣΟΧΙΑΛ ΧΑΡΕ
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11.5 Χοmmυνιτψ οχχυπατιοναλ τηεραπιστ (λοχαλ αυτηοριτψ) 
11.6  Ηοmε χαρε ωορκερ 
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11.8  Φαmιλψ συππορτ ωορκερ 
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11.1 Σοχιαλ ωορκ τεαm λεαδερ/σενιορ πραχτιτιονερ/σενιορ σοχιαλ ωορκερ 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαρψ ≤42,564 περ ψεαρ Τηε αϖεραγε σαλαρψ φορ α σοχιαλ ωορκ τεαm λεαδερ ωασ ≤35,410 φορ 2007/08.1 Ασ νο νεω σαλαρψ 
εστιmατεσ αρε αϖαιλαβλε, τηισ ηασ βεεν αδϕυστεδ το ρεφλεχτ τηε παψ ινχρεmεντσ φορ σοχιαλ 
ωορκερσ ρεπορτεδ ιν τηε Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εαρνινγσ Συρϖεψσ 2009 το 20142 ανδ τηε Νατιοναλ 
Μινιmυm Dατασετ φορ Σοχιαλ Χαρε (ΝΜDΣ−ΣΧ).3 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤11,998 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌ
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?4 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤24,569 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).5 
Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ισ δραων φροm ρεσεαρχη βψ Χυρτισ ετ αλ. (2011).5 
D. Ονγοινγ τραινινγ Τηε Γενεραλ Σοχιαλ Χαρε Χουνχιλ σετσ ουτ α ρεθυιρεmεντ τηατ αλλ σοχιαλ ωορκερσ, ασ α χονδιτιον 
οφ τηειρ τηρεε−ψεαρλψ ρενεωαλ οφ ρεγιστρατιον, σηουλδ ενγαγε ιν δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ το mεετ 
Ă ‘ƉŽƐƚƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐ ?ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨ ? ?ĚĂǇƐŽƌ ? ?ŚŽƵƌƐ ?6 Νο χοστσ αρε 
αϖαιλαβλε. 
Ε. Οϖερηεαδσ 
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤15,823 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε 
προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη 
ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤8,730 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε γενεραλ 
mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ.7 
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,055 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.8,9 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Γ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ ινφορmατιον σεε Γρεεν 
Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε.10  
Wορκινγ τιmε 40.9 ωεεκσ περ ψεαρ  
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Τεν δαψσ φορ στυδψ/τραινινγ ανδ 
8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε 
λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ. 11  Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,513 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε 
ον: 
Ρατιοσ αρε εστιmατεδ ον τηε βασισ τηατ 73 περ χεντ οφ τιmε ισ σπεντ ον χλιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτιεσ 
ινχλυδινγ διρεχτ χονταχτ (ινχλυδεσ τραϖελ) (26%), χασε−ρελατεδ ρεχορδινγ (22%), χασε−ρελατεδ 
ωορκ ιν οων αγενχψ (12%) ανδ χασε−ρελατεδ ιντερ−αγενχψ ωορκ (13%). Α φυρτηερ 27 περ χεντ 
οφ τιmε ισ σπεντ ον οτηερ ιντερ−αγενχψ ανδ συνδρψ ωορκ (νον−χλιεντ−ρελατεδ).12 
Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.37 
Dυρατιον οφ ϖισιτ Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το εστιmατε α χοστ περ ϖισιτ ασ τηερε ισ νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον τηε 
νυmβερ ορ δυρατιον οφ ϖισιτσ.  
Λονδον mυλτιπλιερ 1.10 ξ Α  
1.59 ξ Φ 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ αϖεραγε 
χοστ.1,7,8 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.96 ξ Α  
0.96 ξ Φ 
Αλλοωσ φορ τηε λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον χοmπαρεδ το τηε 
νατιοναλ αϖεραγε χοστ.,7,8 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤54 (≤71) περ ηουρ; ≤75 (≤98) περ ηουρ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ. 
1 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη (2008) Λοχαλ γοϖερνmεντ εαρνινγσ συρϖεψ 2007, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη, Λονδον. 
2 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη (2015) Λοχαλ γοϖερνmεντ εαρνινγσ συρϖεψ 2014/2015, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
3 Σκιλλσ φορ Χαρε (2016) Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ−Σοχιαλ Χαρε ονλινε, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016].  
4 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
5 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
6 Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Σοχιαλ Wορκερσ (2013) Σοχιαλ Wορκ Χαρεερσ, Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Σοχιαλ Wορκερσ, Λονδον. ηττπ://ωωω.βασω.χο.υκ/σοχιαλ−ωορκ−
χαρεερσ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
7 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) 
Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
8 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
9 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
10 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2012) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωεβ/γυεστ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3510601/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
11Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/7843334/ΑΡΤΙΧΛΕ  [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016]. 
12Βαγινσκψ, Μ., Μοριαρτψ, ϑ., Μαντηορπε, ϑ., Στεϖενσ, Μ., ΜαχΙννεσ, Τ. & Ναγενδραν, Τ. (2010) ^ŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌƐ ?ǁŽƌŬůŽĂĚƐƵƌǀĞǇ ?Μεσσαγεσ φροm τηε 
φροντλινε, φινδινγσ φροm τηε 2009 συρϖεψ ανδ ιντερϖιεωσ ωιτη σενιορ mαναγερσ ?ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐtŽƌŬĨŽƌĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵŶĐŝů ?<ŝŶŐ ?ƐŽůůĞŐĞ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
οφ Λονδον, Νεω Πολιχψ Ινστιτυτε. 
17 ? Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 
11.2 Σοχιαλ ωορκερ (αδυλτ σερϖιχεσ) 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαρψ ≤33,258 περ ψεαρ Ινφορmατιον τακεν φροm τηε Νατιοναλ Μινιmυm Dατα Σετ φορ Σοχιαλ Χαρε 20171 σηοωεδ 
τηατ τηε mεαν βασιχ σαλαρψ φορ α σοχιαλ ωορκερ ωορκινγ ιν αδυλτ σερϖιχεσ ωασ ≤33,258.  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤9,131 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚιοναλ ινσυρανχε χοντριβυτιον ισ ινχλυδεδ, πλυσ 17 περ χεντ οφ σαλαρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ (σεε Πρεφαχε).2 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤24,569 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. 
(1998).3 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ισ δραων φροm ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Χυρτισ ετ αλ. 
(2011).4 
D. Ονγοινγ τραινινγ Τηε Γενεραλ Σοχιαλ Χαρε Χουνχιλ σετσ ουτ α ρεθυιρεmεντ τηατ αλλ σοχιαλ ωορκερσ, ασ α 
χονδιτιον οφ τηειρ τηρεε−ψεαρλψ ρενεωαλ οφ ρεγιστρατιον, σηουλδ ενγαγε ιν δεϖελοπmεντ 
ĂĐƚŝǀŝƚǇƚŽŵĞĞƚĂ ‘ƉŽƐƚƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐ ?ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨ ? ?ĚĂǇƐŽƌ
90 ηουρσ.5 Νο χοστσ αρε αϖαιλαβλε. 
Ε. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤12,293 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το 
τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ 
υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤6,782 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε γενεραλ 
mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε 
δεπαρτmεντσ.6 
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,055 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.7,8 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ 
αφτερ 30 ψεαρσ. 
Γ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ ινφορmατιον σεε 
Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε.9  
Wορκινγ τιmε 40.9 ωεεκσ περ ψεαρ 
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ.9 Τεν δαψσ φορ στυδψ/τραινινγ 
ανδ 8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε mεδιαν αϖεραγε 
σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.10 Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,513 
ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Ρατιοσ αρε εστιmατεδ ον τηε βασισ τηατ 72 περ χεντ οφ τιmε ισ σπεντ ον χλιεντ−ρελατεδ 
αχτιϖιτιεσ ινχλυδινγ διρεχτ χονταχτ (ινχλυδεσ τραϖελ) (25%), χασε−ρελατεδ ρεχορδινγ 
(23%), χασε−ρελατεδ ωορκ ιν οων αγενχψ (10%) ανδ χασε−ρελατεδ ιντερ−αγενχψ ωορκ 
(14%). Α φυρτηερ 28 περ χεντ οφ τιmε ισ σπεντ ον οτηερ ιντερ−αγενχψ ανδ συνδρψ ωορκ 
(νον−χλιεντ−ρελατεδ).11  
Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.39 
Dυρατιον οφ ϖισιτ Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το εστιmατε α χοστ περ ϖισιτ ασ τηερε ισ νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον 
τηε νυmβερ ορ δυρατιον οφ ϖισιτσ. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.10 ξ Α  
1.59 ξ Φ 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ αϖεραγε 
χοστ.1,7,8 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.96 ξ Α 
0.96 ξ Φ 
Αλλοωσ φορ τηε λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον χοmπαρεδ το τηε 
νατιοναλ αϖεραγε χοστ.7,8 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤43 (≤59) περ ηουρ; ≤59 (≤82) περ ηουρ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ. 
1 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ−Σοχιαλ Χαρε ονλινε, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2017].  
2 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Χυρτισ, Λ. Μοριαρτψ, ϑ. & Νεττεν, Α. (2011) Τηε χοστσ οφ θυαλιφψινγ α σοχιαλ ωορκερ, Βριτιση ϑουρναλ οφ Σοχιαλ Wορκ, δοι:10.1093/βϕσω/βχρ113. 
ηττπ://βϕσω.οξφορδϕουρναλσ.οργ/χοντεντ/εαρλψ/2011/08/22/βϕσω.βχρ113.σηορτ?ρσσ=1/ [αχχεσσεδ 26 Σεπτεmβερ 2013]. 
5 Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Σοχιαλ Wορκερσ (2011) Σοχιαλ ωορκ χαρεερσ, Τηε Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Σοχιαλ Wορκερσ. ωωω.βασω.χο.υκ/σοχιαλ−ωορκ−χαρεερσ/ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
6 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) 
Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
7 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
8 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
9 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2012) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωεβ/γυεστ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3510601/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
10Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/7843334/ΑΡΤΙΧΛΕ  [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016]. 
11Βαγινσκψ, Μ., Μοριαρτψ, ϑ., Μαντηορπε, ϑ., Στεϖενσ, Μ., ΜαχΙννεσ, Τ. & Ναγενδραν, Τ. (2010) ^ŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌƐ ?ǁŽƌŬůŽĂĚƐƵƌǀĞǇ ?Μεσσαγεσ φροm τηε 
φροντλινε, φινδινγσ φροm τηε 2009 συρϖεψ ανδ ιντερϖιεωσ ωιτη σενιορ mαναγερσ ?ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐtŽƌŬĨŽƌĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵŶĐŝů ?<ŝŶŐ ?ƐŽůůĞŐĞ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
οφ Λονδον, Νεω Πολιχψ Ινστιτυτε. 
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 17 ?
11.3 Σοχιαλ ωορκερ (χηιλδρενǯ) 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαρψ ≤33,258 περ ψεαρ Ινφορmατιον τακεν φροm τηε Νατιοναλ Μινιmυm Dατα Σετ φορ Σοχιαλ Χαρε 20171 σηοωεδ τηατ 
ƚŚĞŵĞĂŶďĂƐŝĐƐĂůĂƌǇĨŽƌĂƐŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌǁŽƌŬŝŶŐŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐǁĂƐ ? ? ? ? ? ? ? ? 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤9,131 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?2 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤24,569 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).3 
Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ισ δραων φροm ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ βψ Χυρτισ ετ αλ. (2011).4 
D. Ονγοινγ τραινινγ Τηε Γενεραλ Σοχιαλ Χαρε Χουνχιλ σετσ ουτ α ρεθυιρεmεντ τηατ αλλ σοχιαλ ωορκερσ, ασ α χονδιτιον 
οφ τηειρ τηρεε−ψεαρλψ ρενεωαλ οφ ρεγιστρατιον, σηουλδ ενγαγε ιν δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ το mεετ 
Ă ‘ƉŽƐƚƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐ ?ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨ ? ?ĚĂǇƐŽƌ ? ?ŚŽƵƌƐ ?5 Νο χοστσ αρε 
αϖαιλαβλε. 
Ε. Οϖερηεαδσ 
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤12,293 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε 
προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη 
ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤6,782 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε γενεραλ 
mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ.6 
Φ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,055 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.7,8 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ 
οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Γ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ ινφορmατιον σεε Γρεεν 
Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε.9  
Wορκινγ τιmε 40.9 ωεεκσ περ ψεαρ  
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Τεν δαψσ φορ στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 
δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ 
ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ. 10  Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,513 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε 
ον: 
Ρατιοσ αρε εστιmατεδ ον τηε βασισ τηατ 72 περ χεντ οφ τιmε ισ σπεντ ον χλιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτιεσ 
ινχλυδινγ διρεχτ χονταχτ (ινχλυδεσ τραϖελ) (26%), χασε−ρελατεδ ρεχορδινγ (22%), χασε−ρελατεδ 
ωορκ ιν οων αγενχψ (12%) ανδ χασε−ρελατεδ ιντερ−αγενχψ ωορκ (12%). Α φυρτηερ 28 περ χεντ 
οφ τιmε ισ σπεντ ον οτηερ ιντερ−αγενχψ ανδ συνδρψ ωορκ (νον−χλιεντ−ρελατεδ).11  Σεε αλσο 
Ηολmεσ ετ αλ. (2009).12 
Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.39 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.10 ξ Α  
1.59 ξ Φ 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ αϖεραγε 
χοστ.1,7,8 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.96 ξ Φ Αλλοωσ φορ τηε λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ 
αϖεραγε χοστ.7,8 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤43 (≤59) περ ηουρ; ≤59 (≤82) περ ηουρ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ. 
1 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ−Σοχιαλ Χαρε ονλινε, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2017].  
2 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Χυρτισ, Λ. Μοριαρτψ, ϑ. & Νεττεν, Α. (2012) Τηε χοστσ οφ θυαλιφψινγ α σοχιαλ ωορκερ, Βριτιση ϑουρναλ οφ Σοχιαλ Wορκ, 42, 4, 706−724. 
5 Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Σοχιαλ Wορκερσ (2011) Σοχιαλ Wορκ Χαρεερσ, Τηε Βριτιση Ασσοχιατιον οφ Σοχιαλ Wορκερσ ηττπ://ωωω.βασω.χο.υκ/σοχιαλ−ωορκ−χαρεερσ/ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
6 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) 
Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
7 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2016) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
8 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
9 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2012) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωεβ/γυεστ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3510601/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
10Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/7843334/ΑΡΤΙΧΛΕ  [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016]. 
11 Βαγινσκψ, Μ., Μοριαρτψ, ϑ., Μαντηορπε, ϑ., Στεϖενσ, Μ., ΜαχΙννεσ, Τ. & Ναγενδραν, Τ. (2010) ^ŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌƐ ?ǁŽƌŬůŽĂĚƐƵƌǀĞǇ ?Μεσσαγεσ φροm τηε 
φροντλινε, φινδινγσ φροm τηε 2009 συρϖεψ ανδ ιντερϖιεωσ ωιτη σενιορ mαναγερσ ?ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐtŽƌŬĨŽƌĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵŶĐŝů ?<ŝŶŐ ?ƐŽůůĞŐĞ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
οφ Λονδον, Νεω Πολιχψ Ινστιτυτε. 
12 Ηολmεσ, Λ., ΜχDερmιδ, Σ., ϑονεσ, Α. & Wαρδ, Η. (2009) Ρεσεαρχη ρεπορτ DΧΣΦ−ΡΡ087: Ηοω σοχιαλ ωορκερσ σπενδ τηειρ τιmε − Αν αναλψσισ οφ τηε κεψ ισσυεσ 
τηατ ιmπαχτ ον πραχτιχε πρε− ανδ ποστ ιmπλεmεντατιον οφ τηε ιντεγρατεδ χηιλδρεν∋σ σψστεm, Λονδον, Dεπαρτmεντ φορ Χηιλδρεν, Σχηοολσ ανδ Φαmιλιεσ. 
ηττπ://ωωω.δχσφ.γοϖ.ΥΚ/ρεσεαρχη/δατα/υπλοαδφιλεσ/DΧΣΦ−ΡΡ087%28Ρ%29.πδφ [αχχεσσεδ 7 Dεχεmβερ 2015]. 
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11.4 Σοχιαλ ωορκ ασσισταντ 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαρψ ≤24,175 περ ψεαρ Τηε mεαν βασιχ σαλαρψ οφ α σοχιαλ ωορκ ασσισταντ ωασ ≤22,715 ιν 2012/13. 
Ασ νο νεω σαλαρψ εστιmατεσ αρε αϖαιλαβλε, τηισ ηασ βεεν ινφλατεδ το ρεφλεχτ 
χηανγεσ ιν παψ φορ σοχιαλ ωορκερσ ασ ρεπορτεδ ιν τηισ ϖολυmε.  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤6,334 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?1 
Χ. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤8,847 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ 
ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤4,881 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ 
ινχλυδε γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ 
ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ.2 
D. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,055 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ 
οφφιχε ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.3,4 
Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 
3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Ε. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ 
ινφορmατιον σεε Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ 
οφ σερϖιχε.5 
Wορκινγ τιmε 40.9 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Τεν δαψσ φορ 
στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον 
τηε mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.6 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,513 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το 
ινδιρεχτ τιmε ον: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε αβουτ τηε προπορτιον οφ σοχιαλ ωορκ 
ασσισταντ τιmε σπεντ ον χλιεντ−ρελατεδ ουτπυτσ. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ 
τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον. Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.16 ξ Α 
1.60 ξ D 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε 
νατιοναλ αϖεραγε χοστ.1,3,4 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.96 ξ D Αλλοωσ φορ τηε λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον 
χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ αϖεραγε χοστ.3,4 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤31 περ ηουρ. 
1 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
2 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) 
Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
3 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2016) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2012) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/λοχαλ−γοϖερνmεντ−ιντελλιγενχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3328402/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
6Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/7843334/ΑΡΤΙΧΛΕ  [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016]. 
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11.5 Χοmmυνιτψ οχχυπατιοναλ τηεραπιστ (λοχαλ αυτηοριτψ) 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤32,419 περ ψεαρ Ινφορmατιον τακεν φροm τηε Νατιοναλ Μινιmυm Dατα Σετ φορ Σοχιαλ Χαρε 
20171 σηοωεδ τηατ τηε mεαν βασιχ σαλαρψ φορ αν οχχυπατιοναλ τηεραπιστ 
ωασ ≤32,419. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤8,873 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?2 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ ≤5,710 περ ψεαρ Θυαλιφιχατιον χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν 
Νεττεν ετ αλ. (1998).3 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ τηε Ηιγηερ Εδυχατιον Φυνδινγ Χουνχιλ φορ 
Ενγλανδ (ΗΕΦΧΕ).4  
D. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤11,975 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ 
ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ.5 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤6,607 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ 
ινχλυδε γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ 
ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ.5 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,055 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οφφιχε 
ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.6,7 Χαπιταλ 
χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ 
χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Φ. Wορκινγ τιmε 40.9 ωεεκσ περ 
ψεαρ 37 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Τεν δαψσ φορ 
στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον 
τηε mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ. 8 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,513 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον τηε προπορτιον οφ τιmε σπεντ ωιτη 
χλιεντσ. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  
Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.09 ξ Α 
1.59 ξ Ε 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε 
νατιοναλ αϖεραγε χοστ.1,6,7 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.97 ξ Ε Αλλοωσ φορ τηε λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον 
χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ αϖεραγε χοστ.6,7 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ τραινινγ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤42 (≤45) περ ηουρ. 
1 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ−Σοχιαλ Χαρε ονλινε, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2017].  
2 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ τηε Ηιγηερ Εδυχατιον Φυνδινγ Χουνχιλ φορ Ενγλανδ (ΗΕΦΧΕ) Ηιγηερ Εδυχατιον Φυνδινγ 
Χουνχιλ φορ Ενγλανδ (ΗΕΦΧΕ), 2011. 
5 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ ετ αλ. (2010) Ηοmε 
χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2016) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
8 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/ωορκφορχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/7843334/ΑΡΤΙΧΛΕ  [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016]. 
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11.6 Ηοmε χαρε ωορκερ 
Τηισ ταβλε προϖιδεσ ινφορmατιον ον τηε χοστσ οφ α ηοmε χαρε ωορκερ. Σαλαρψ ινφορmατιον ισ τακεν φροm τηε Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ φορ Σοχιαλ Χαρε (Σκιλλσ 
φορ Χαρε, 2016).1 Βασεδ ον ΠΣΣ ΕΞ1 2013/2014,2 ανδ υσινγ τηε ΠΣΣ ινφλατορσ, τηε mεαν ηουρλψ χοστ οφ αλλ ηοmε χαρε ινχλυδινγ ΛΑ−φυνδεδ ανδ ινδεπενδεντ 
προϖισιον ωασ ≤18, τηε mεαν ηουρλψ χοστ οφ ΛΑ ηοmε χαρε ωασ ≤40, ανδ τηε mεαν ηουρλψ χοστ ωασ ≤16 φορ ινδεπενδεντ σεχτορ προϖισιον. Σεε 
Μιχκελβορουγη (2011)3 φορ mορε ινφορmατιον ον τηε δοmιχιλιαρψ χαρε mαρκετ. Τηε ΑΣΧ−ΦΡ ρετυρν χυρρεντλψ προϖιδεσ τωο ρατεσ φορ ηοmε χαρε: ονε φορ τηε 
ηουρλψ ρατε οφ ιν−ηουσε ηοmε χαρε προϖισιον (≤25.62); ανδ ονε φορ τηε αϖεραγε ηουρλψ ρατε παιδ το εξτερναλ προϖιδερσ οφ ηοmε χαρε σερϖιχεσ (≤15.52).4 ΝΗΣ 
Dιγιταλ δο νοτ αναλψσε τηε ρατε βψ πριmαρψ συππορτ ρεασον ορ αγε γρουπ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤15,162 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε ωειγητεδ mεαν αννυαλ σαλαρψ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ ανδ ινδεπενδεντ 
σεχτορ χαρε ωορκερ φορ 2016/17.  Τηε ωειγητεδ mεαν ηουρλψ παψ ρατε ωασ ≤7.85. Α 
σενιορ χαρε ωορκερ ωουλδ εαρν ≤16,743  περ ψεαρ (≤8.70 γροσσ ηουρλψ σαλαρψ).1 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤3,558 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝον ισ ινχλυδεδ, πλυσ 17 περ χεντ οφ σαλαρψ 
ĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?5 
Χ. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤5,429 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ το 
τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ 
υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ.6 
Φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:0.25 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤2,995 περ ηουρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε 
γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε 
δεπαρτmεντσ.6 
D. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ ινφορmατιον σεε 
Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε. 
Wορκινγ τιmε 41.9 ωεεκσ περ ψεαρ 
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Φιϖε δαψσ φορ 
στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε 
mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.7,8 Υνιτ χοστσ 
αρε βασεδ ον 1,551 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε ον: Νο χυρρεντ ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον τηε προπορτιον οφ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ. Ιτ ισ 
ůŝŬĞůǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĂƚŝĨ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂŚŽŵĞĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌ ?ƐƚŝŵĞŝƐƐƉĞŶτ τραϖελλινγ 
(σεε δυρατιον οφ ϖισιτ βελοω), τηε προπορτιον οφ τοταλ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ ισ 
αππροξιmατελψ 80 περ χεντ. 
Φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:0.25 
Dυρατιον οφ ϖισιτ Σιξτψ−τηρεε περ χεντ οφ λοχαλ αυτηοριτψ χοmmισσιονεδ ηοmε χαρε ϖισιτσ λαστεδ 16−30 
mινυτεσ. Τεν περ χεντ οφ ϖισιτσ λαστεδ υνδερ 15 mινυτεσ, ανδ 16 περ χεντ ωερε 
λονγερ τηαν 46 mινυτεσ. 
Σερϖιχε υσε 7 ηουρσ περ ωεεκ (364 
ηουρσ περ ψεαρ) 
Ιν Ενγλανδ, 673,000 πεοπλε υσεδ δοmιχιλιαρψ χαρε ιν 2014/15, ανδ 249 mιλλιον ηουρσ 
οφ δοmιχιλιαρψ χαρε ωερε δελιϖερεδ. Ον αϖεραγε, ινδιϖιδυαλ σερϖιχε υσερσ ρεχειϖεδ 
370 ηουρσ οφ ηοmε χαρε ιν 2014/15 (7.1 ηουρσ περ ωεεκ). Τηε αϖεραγε λοχαλ 
αυτηοριτψ− χοmmισσιονεδ ηοmε χαρε περ περσον περ ωεεκ ωασ 12.8 ηουρσ.8 
Πριχε mυλτιπλιερσ φορ υνσοχιαλ ηουρσ3 1.00 Dαψ−τιmε ωεεκλψ 
1.086 Dαψ−τιmε ωεεκενδ   ) 
1.035 Νιγητ−τιmε ωεεκδαψ ) φορ αν ινδεπενδεντ σεχτορ ηοmε χαρε ηουρ 
1.093 Νιγητ−τιmε ωεεκενδ ) προϖιδεδ φορ πριϖατε πυρχηασερσ 
1.036 Dαψ−τιmε ωεεκενδ   ) 
1.031 Νιγητ−τιmε ωεεκδαψ ) φορ αν ινδεπενδεντ σεχτορ ηοmε χαρε ηουρ 
1.039 Νιγητ−τιmε ωεεκενδ ) προϖιδεδ φορ σοχιαλ σερϖιχεσ 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Βασεδ ον τηε πριχε mυλτιπλιερσ φορ ινδεπενδεντ σεχτορ ηοmε χαρε προϖιδεδ φορ πριϖατε πυρχηασερσ: 
≤21 περ ωεεκδαψ ηουρ (≤23 περ δαψ−τιmε ωεεκενδ, ≤22 περ νιγητ−τιmε ωεεκδαψ, ≤23 περ νιγητ−τιmε ωεεκενδ). 
Φαχε−το−φαχε: ≤26 περ ηουρ ωεεκδαψ (≤28 περ δαψ−τιmε ωεεκενδ, ≤27 περ νιγητ−τιmε ωεεκδαψ, ≤29 περ νιγητ−τιmε ωεεκενδ). 
Βασεδ ον τηε πριχε mυλτιπλιερσ φορ ινδεπενδεντ σεχτορ ηοmε χαρε προϖιδεδ φορ σοχιαλ σερϖιχεσ: 
≤22 περ ωεεκδαψ ηουρ (≤22 περ δαψ−τιmε ωεεκενδ, ≤22 περ νιγητ−τιmε ωεεκδαψ, ≤22 περ νιγητ−τιmε ωεεκενδ). 
Φαχε−το−φαχε: ≤26 περ ηουρ ωεεκδαψ (≤27 περ δαψ−τιmε ωεεκενδ, ≤27 περ νιγητ−τιmε ωεεκδαψ, ≤27 περ νιγητ−τιmε ωεεκενδ). 
1 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ−Σοχιαλ Χαρε ονλινε, ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−ονλινε.οργ.υκ/ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2017].  
2 Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε (2015) ΠΣΣ ΕΞ1 2013/14, Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε, Λεεδσ. 
3 Μιχκελβορουγη, Π. (2011) Dοmιχιλιαρψ χαρε, ΥΚ Μαρκετ Ρεπορτ, Λαινγ & Βυισσον, Λονδον. 
4 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ) Αχτιϖιτψ ανδ Φινανχε ρεπορτ, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. ηττπσ://διγιταλ.νησ.υκ/χαταλογυε/ΠΥΒ30121 
[αχχεσσεδ 28 Νοϖεmβερ 2017]. 
5 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
6 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) Ηοmε 
χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 1 ? ?
11.7 Ηοmε χαρε mαναγερ 
Σαλαρψ ινφορmατιον ιν τηισ ταβλε ισ τακεν φροm τηε Νατιοναλ Μινιmυm Dατασετ φορ Σοχιαλ Χαρε (ΝΜDΣ−ΣΧ)1 ανδ ηασ βεεν βασεδ ον τηε σαλαρψ 
οφ α ρεγιστερεδ mαναγερ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤29,936 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε ωειγητεδ mεαν αννυαλ σαλαρψ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ ανδ 
ινδεπενδεντ σεχτορ ρεγιστερεδ mαναγερ φορ 2016/17.  Τηε ωειγητεδ mεαν 
ηουρλψ παψ ρατε ωασ ≤15. Α σενιορ χαρε ωορκερ ωουλδ εαρν ≤16,743  περ ψεαρ 
(≤7.85 γροσσ ηουρλψ σαλαρψ).1 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤8,108 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇ
ĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?2 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε. 
D. Οϖερηεαδσ:
Dιρεχτ ≤11,032 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε χοστσ 
το τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, 
τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ ≤6,087 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε 
γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε 
δεπαρτmεντσ.3 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤2,566 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ α λοχαλ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.4,5 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ 
χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Φ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ ινφορmατιον 
σεε Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε.6 
Wορκινγ τιmε 40.9 ωεεκσ περ ψεαρ 
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Τεν δαψσ φορ 
στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε 
mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.7 Υνιτ χοστσ 
αρε βασεδ ον 1,513 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον τηε προπορτιον οφ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ. 
Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
Φαχε το−φαχε χονταχτ 
Φρεθυενχψ οφ ϖισιτσ 
Dυρατιον οφ ϖισιτσ 
Χασελοαδ περ ωορκερ 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.25 ξ Α 
1.49 ξ Ε 
Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ 
αϖεραγε χοστ.1,4,5 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.97 ξ Ε Ρελατιϖε Λονδον χοστσ αρε δραων φροm τηε σαmε σουρχε ασ τηε βασε δατα φορ εαχη 
χοστ ελεmεντ.4,5 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤39 περ ηουρ. 
1 Σκιλλσ φορ Χαρε (2017) Τηε νατιοναλ mινιmυm δατασετ φορ σοχιαλ χαρε (ΝΜDΣ−ΣΧ) ανδ δατα προτεχτιον: γυιδανχε φορ εmπλοψερσ, Σκιλλσ φορ Χαρε. ηττπσ://ωωω.νmδσ−σχ−
ονλινε.οργ.υκ/ρεσεαρχη/ρεσεαρχηδοχσ.ασπξ?ιδ=10 [αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2017]. 
2 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) 
Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
6 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2012) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/λοχαλ−γοϖερνmεντ−ιντελλιγενχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3328402/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
7 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2017) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπσ://λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/δοχυmεντσ/Wορκφορχε%20Συρϖεψ%202015−16%20ρεπορτ%20φιναλ%20201704120.πδφ  [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 
2017]. 
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11.8 Φαmιλψ συππορτ ωορκερ 
Φαmιλψ συππορτ ωορκερσ προϖιδε εmοτιοναλ ανδ πραχτιχαλ ηελπ ανδ αδϖιχε το φαmιλιεσ ωηο αρε εξπεριενχινγ λονγ− ορ σηορτ−τερm 
διφφιχυλτιεσ. Α στυδψ χαρριεδ ουτ βψ τηε Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη (ΧΧΦΡ)1 εξπλορεδ τηε χοστσ οφ Ιντενσιϖε Φαmιλψ Συππορτ 
(ΙΦΣ) σερϖιχεσ ρεχειϖεδ βψ 43 φαmιλιεσ ιν τωο λοχαλ αυτηοριτψ αρεασ (σιτεσ 1 ανδ 2). Ιν σιτε 1, τηε αϖεραγε λενγτη οφ τηε ιντερϖεντιον 
ωασ ϕυστ οϖερ ονε ψεαρ (413 δαψσ), ανδ ρανγεδ φροm σεϖεν mοντησ το 21 mοντησ. Τηε αϖεραγε λενγτη οφ τηε ιντερϖεντιον ιν Σιτε 2 
ωασ ϕυστ υνδερ ονε ψεαρ (269 δαψσ) ανδ ρανγεδ φροm τωο mοντησ το ϕυστ υνδερ τωο ψεαρσ. Τηε αϖεραγε χοστ οφ τηε ΙΦΣ σερϖιχε περ 
φαmιλψ ιν ονε λοχαλ αυτηοριτψ ωασ ≤6,866 (≤3,506−≤11,072) ανδ ιν τηε οτηερ ≤5,819 (≤1,211−≤15,880).2  Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν 
υπρατεδ υσινγ τηε ΠΣΣ παψ ανδ πριχεσ ινφλατορ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤25,271 περ ψεαρ Ινφορmατιον τακεν φροm τηε Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εαρνινγσ Συρϖεψ 2008 σηοωεδ 
τηατ τηε mεαν σαλαρψ φορ α φαmιλψ συππορτ ωορκερ ωασ ≤21,296.3 Ασ νο νεω 
σαλαρψ εστιmατεσ αρε αϖαιλαβλε, τηισ ηασ βεεν ινφλατεδ το ρεφλεχτ τηε παψ 
ινχρεmεντσ φορ σοχιαλ ωορκερσ ασ ρεπορτεδ ιν τηισ ϖολυmε.  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤6,671 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐλυδεδ, πλυσ 17 περ χεντ οφ 
ƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ?ƐĞĞWƌĞĨĂĐĞ ? ?4 
Χ. Τραινινγ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε. 
D. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ≤9,263 περ ψεαρ Dιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 29 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε 
χοστσ το τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ 
οφφιχε, τραινινγ ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ.5 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤5,111 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ωερε 16 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ. Τηεψ ινχλυδε 
γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν 
ρεσουρχε δεπαρτmεντσ.5 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤3,201 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ φορ α λοχαλ αυτηοριτψ οφφιχε 
ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.6,7 Χαπιταλ 
χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Φ. Τραϖελ Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φορ 
ινφορmατιον σεε Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ 
σερϖιχε.8 
Wορκινγ τιmε 41.9 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37 ηουρσ περ ωεεκ 
Ινχλυδεσ 29 δαψσ αννυαλ λεαϖε ανδ 8 στατυτορψ λεαϖε δαψσ. Φιϖε δαψσ φορ 
στυδψ/τραινινγ ανδ 8.5 δαψσ σιχκνεσσ λεαϖε ηαϖε βεεν ασσυmεδ, βασεδ ον τηε 
mεδιαν αϖεραγε σιχκνεσσ αβσενχε λεϖελ ιν Ενγλανδ φορ αλλ αυτηοριτιεσ.9 Υνιτ 
χοστσ αρε βασεδ ον 1,550 ηουρσ περ ψεαρ. 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ον τηε προπορτιον οφ τιmε σπεντ ωιτη 
χλιεντσ. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  
Χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.16 ξ Α Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη Λονδον χοmπαρεδ το τηε νατιοναλ 
αϖεραγε χοστ.9 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤32 περ ηουρ; ≤54 περ ηουρ οφ χλιεντ−ρελατεδ ωορκ. 
1 ΜχDερmιδ, Σ. & Ηολmεσ, Λ. (2013) Τηε χοστ εφφεχτιϖενεσσ οφ αχτιον φορ χŚŝůĚƌĞŶ ?ƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞĨĂŵŝůǇƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐ, Φιναλ Ρεπορτ, Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ 
Ρεσεαρχη, Λουγηβορουγη Υνιϖερσιτψ. ηττπ://σοχιαλωελφαρε.βλ.υκ/συβϕεχτ−αρεασ/σερϖιχεσ−χλιεντ−γρουπσ/φαmιλιεσ/αχτιονφορχηιλδρεν/153741ιντενσιϖε−
φαmιλψ−συππορτ−χοστ−εφφεχτιϖενεσσ_φυλλ−ρεπορτ.πδφ [αχχεσσεδ 3 Οχτοβερ 2013]. 
2 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη (2016) Λοχαλ γοϖερνmεντ εαρνινγσ συρϖεψ 2015/2016, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
3 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη (2008) Λοχαλ γοϖερνmεντ εαρνινγσ συρϖεψ 2007, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Αναλψσισ ανδ Ρεσεαρχη, Λονδον. 
4 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Πενσιον Σχηεmε Αδϖισορψ Βοαρδ (2017) Φυνδ ςαλυατιονσ 2016, ΛΓΠΣ Αδϖισορψ Βοαρδ, Λονδον. 
ηττπ://λγπσβοαρδ.οργ/ινδεξ.πηπ/σχηεmεδατα [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 2017]. 
5 Βασεδ ον ινφορmατιον τακεν φροm Σελωψν, ϑ. ετ αλ. (2009) Αδοπτιον ανδ τηε ιντερ−αγενχψ φεε, Υνιϖερσιτψ οφ Βριστολ, Βριστολ; ανδ Γλενδιννινγ, Χ. ετ αλ. (2010) 
Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
6 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
7 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
8 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Εmπλοψερσ (2013) Γρεεν Βοοκ: νατιοναλ αγρεεmεντ ον παψ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπ://ωωω.λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/λοχαλ−γοϖερνmεντ−ιντελλιγενχε/−/ϕουρναλ_χοντεντ/56/10180/3328402/ΑΡΤΙΧΛΕ/ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
9 Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον (2017) Λοχαλ γοϖερνmεντ ωορκφορχε συρϖεψ 2014/15, Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον, Λονδον. 
ηττπσ://λοχαλ.γοϖ.ΥΚ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/δοχυmεντσ/Wορκφορχε%20Συρϖεψ%202015−16%20ρεπορτ%20φιναλ%20201704120.πδφ [αχχεσσεδ 12 Νοϖεmβερ 
2017]. 
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11.9 Τιmε βανκσ 
Ρυσηεψ Γρεεν τιmε βανκ ισ τηε φιρστ ΥΚ τιmε βανκ το βε βασεδ ιν α ηεαλτη χαρε σεττινγ; ιτ ηασ εσταβλισηεδ α ρεπυτατιον φορ πιονεερινγ ωορκ 
ιν τηισ φιελδ. Ιτ σερϖιχεσ φιϖε ηυβσ αχροσσ Λεωισηαm. Σεε ηττπ://ωωω.ργτβ.οργ.υκ/εξτρασ/ΤΒανκ_ΑΡεπορτ_Φιναλ4.πδφ ανδ 
ηττπ://ωωω.χιηm.λεεδσ.αχ.υκ/νεω/ωπ−χοντεντ/υπλοαδσ/2009/05/Ρυσηεψ−Γρεεν−Τιmε−Βανκ.πδφ/. Τηε τιmε βανκ συππορτσ Τιmε Βανκινγ 
ΥΚ ανδ προmοτεσ α Νατιοναλ Ηεαλτη ανδ Wελλβεινγ προϕεχτ φροm τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη το ρεδυχε ισολατιον ανδ ιmπροϖε τηε ηεαλτη οφ 
ολδερ πεοπλε. Ιτ αλσο προϖιδεσ συππορτ ανδ τραινινγ το οτηερ Λεωισηαm τιmε βανκσ, βυιλδσ ρελατιονσηιπσ ωιτη στατυτορψ ανδ ϖολυνταρψ σεχτορ 
οργανισατιονσ, ανδ δελιϖερσ χονσυλτανχψ σερϖιχεσ/ωορκσηοπσ το ραισε φυνδσ φορ τηε τιmε βανκ.  
Τιmε βανκσ υσε ηουρσ οφ τιmε ρατηερ τηαν πουνδσ ασ α χοmmυνιτψ χυρρενχψ, ωιτη παρτιχιπαντσ χοντριβυτινγ τηειρ οων σκιλλσ, πραχτιχαλ ηελπ 
ορ ρεσουρχεσ ιν ρετυρν φορ σερϖιχεσ προϖιδεδ βψ φελλοω τιmε−βανκ mεmβερσ. Τηεψ ϖαρψ σιγνιφιχαντλψ ιν τηε ωαψ τηεψ αρε οργανισεδ, ινχλυδινγ 
τηε ωαψ χρεδιτσ αρε εξχηανγεδ, ελιγιβιλιτψ χριτερια, ρουτε οφ αχχεσσ, τηε αδmινιστρατιον οφ τηε δαταβασε ανδ ωαψσ οφ αχχεσσινγ ιτ.1,2 
Wηεν τηεσε χοστσ ωερε εστιmατεδ, Ρυσηεψ Γρεεν τιmεβανκ ωασ σερϖιχεδ βψ α mαναγερ ωηο ωασ παρτλψ φυνδεδ τηρουγη α mατχη−φυνδινγ 
προγραmmε (≤11.09 περ ηουρ).3 Τηε δεταιλεδ χοστσ βελοω αρε βασεδ ον τηισ σερϖιχε βυτ ρεφλεχτ α φυλλψ φυνδεδ τιmε−βανκ σερϖιχινγ 360 
mεmβερσ. Υσινγ τηεσε δατα, χοστ περ mεmβερ ωουλδ τηεν δεχρεασε φροm ≤337 το ≤242 (ορ φροm ≤299 το ≤215 υσινγ τηε mατχη−φυνδινγ 
ϖολυνταρψ ρατε). 4    Αλλ χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 λεϖελσ υσινγ τηε ΠΣΣ ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαριεσ ≤87,118 περ ψεαρ Ιν τοταλ, τηε σερϖιχε εmπλοψσ 1 φυλλ−τιmε mαναγερ, 1 ΠΤ ανδ 1 ΦΤ βροκερ/χο−
ορδινατορ. Σαλαριεσ ηαϖε βεεν βασεδ ον τηε mιδποιντ οφ τηε ΝϑΧ παψσχαλεσ5 φορ α 
ΠΟ2−3 ανδ 1 ΠΤ ανδ 1 ΦΤ ΣΟ1 (Σενιορ οφφιχερσ, 35 ανδ 30 ηουρσ περ ωεεκ). 
Β. Ονχοστσ ≤12,894 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ?ƉĞƌĐĞŶƚ
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Οϖερηεαδσ
Dιρεχτ οϖερηεαδσ
Τελεπηονε, ιντερνετ, σοφτωαρε ≤1,925 περ ψεαρ 
Πριντινγ, στατιονερψ, ποσταγε ≤3,102 περ ψεαρ 
ςολυντεερ εξπενσεσ ≤535 περ ψεαρ Οτηερ εξπενσεσ νοτ ινχλυδεδ αρε τηοσε ρελατινγ το τηε υσε οφ α ηουσε/γαρδεν 
φορ mεmβερσ ?ƉĂƌƚŝĞƐĂŶĚ τηοσε φορ αττενδινγ φυνεραλσ οφ mεmβερσ.  
Εϖεντσ ≤2,140 περ ψεαρ 
Τραινινγ χοστσ ≤959 περ ψεαρ Τηισ ινχλυδεσ τηε τραινινγ οφ σταφφ, ϖολυντεερσ ανδ βοαρδ mεmβερσ. 
Wορκσηοπσ/χονσυλτανχψ ≤2,509 περ ψεαρ 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤3,011 περ ψεαρ Τηισ ινχλυδεσ ηυmαν ρεσουρχεσ, λεγαλ, παψρολλ ανδ αχχουντσ. 
D. Τραϖελ χοστσ ≤856 περ ψεαρ Βασεδ ον τραϖελ χοστσ φορ σταφφ ανδ ϖολυντεερσ. 
Ε. Χαπιταλ χοστσ Βασεδ ον τηε οφφιχε χοστσ φορ α πραχτιχε νυρσε (σεε ταβλε 10.2). 
Ινχλυδεσ χοmπυτερσ ανδ οτηερ οφφιχε εθυιπmεντ. Οφφιχε (εθυιπmεντ) χοστσ ηαϖε 
βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 (5) ψεαρσ ανδ δισχουντεδ ατ α ρατε οφ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Οφφιχε χοστσ ≤3,872 περ ψεαρ 
Εθυιπmεντ χοστσ ≤1,925 περ ψεαρ 
Wορκινγ τιmε Οπενινγ ηουρσ φορ τηε τιmε−βανκ ϖαρψ.  Τηε οφφιχε ισ υσυαλλψ mαννεδ 10−12 
ηουρσ περ δαψ. 
Νυmβερ οφ mεmβερσ 360 Χυρρεντλψ τηε τιmε−βανκ ηασ 360 mεmβερσ. Ιτ αιmεδ το ινχρεασε ιτσ mεmβερσηιπ 
το οϖερ 500 βψ Μαρχη 2015. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Τοταλ αννυαλ χοστ ιφ φυλλψ φυνδεδ (αχτυαλ χοστ υσινγ ϖολυνταρψ mατχη−φυνδινγ ρατεσ)  ≤121,213 (≤107,703) 
Αννυαλ χοστ περ mεmβερ βασεδ ον 360 mεmβερσ (αχτυαλ χοστ υσινγ mατχη−φυνδινγ ρατε) ≤337 (≤242) 
1 Βαυερ, Α., Φερνανδεζ, ϑ.Λ., Κναππ, Μ. & Ανιγβογυ, Β. (2013) ĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĂŶ “ǆƉĞƌƚƐďǇǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?DŽĚĞůŝŶĂƐŝůĚŽŶŝƐƚƌŝĐƚ, 
ηττπ://επριντσ.λσε.αχ.υκ/29956/1/Ιντερνετ_Υσε_ανδ_Οπινιον_Φορmατιον_ιν_Χουντριεσ_ωιτη_Dιφφερεντ_ΙΧΤ_Χοντεξτσ.πδφ. ν.β.Τηισ ωορκ ηασ βεεν 
προδυχεδ φροm ρεσεαρχη τηατ φορmσ παρτ οφ α ΝΙΗΡ Σχηοολ οφ Σοχιαλ Χαρε Ρεσεαρχη φυνδεδ προϕεχτ ον τηε εχονοmιχ χονσεθυενχεσ φορ σοχιαλ χαρε 
ιντερϖεντιονσ. Τηισ παπερ πρεσεντσ ινδεπενδεντ ρεσεαρχη ανδ τηε ϖιεωσ εξπρεσσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε τηοσε οφ τηε αυτηορσ ανδ νοτ νεχεσσαριλψ 
τηοσε οφ τηε ΝΙΗΡ Σχηοολ φορ Σοχιαλ Χαρε Ρεσεαρχη ορ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, ΝΙΗΡ ορ ΝΗΣ. 
2 Κναππ, Μ., Βαυερ, Α., Περκινσ, Μ. & Σνελλ, Τ. (2013) Βυιλδινγ χοmmυνιτψ χαπιταλ ιν σοχιαλ χαρε: ισ τηερε αν εχονοmιχ χασε? Χοmmυνιτψ Dεϖελοπmεντ 
ϑουρναλ, 48, 2, 213−331. 
3 Ρυσηεψ Γρεεν Χοmmυνιτψ Προϕεχτσ, Φυνδινγ εξαmπλε, ηττπ://ργχοmmυνιτψπροϕεχτσ.ωορδπρεσσ.χοm/αππλψ−φορ−φυνδινγ/φυνδινγ−εξαmπλε/. 
4 ςολυντεερινγ Ενγλανδ (2014) Ισ τηερε α ωαψ οφ mεασυρινγ τηε εχονοmιχ ϖαλυε οφ τηε ωορκ ουρ ϖολυντεερσ αρε δοινγ?, 
ηττπ://ωωω.ϖολυντεερινγ.οργ.υκ/χοmπονεντ/γπβ/ισ−τηερε−ανψ−ωαψ−οφ−mεασυρινγ−τηε−εχονοmιχ−ϖαλυε−οφ−τηε−ωορκ−ουρ−ϖολυντεερσ−αρε−δοινγ.  
5 Νατιοναλ ϑοιντ Χουνχιλ (ΝϑΧ) Σαλαρψ σχαλεσ φορ Λοχαλ Γοϖερνmεντ Σερϖιχεσ, ΝϑΧ παψσχαλεσ 2015−16, ηττπ://ωωω.νοττινγηαmσηιρε.γοϖ.ΥΚ/mεδια/2265/λοχαλ−
γοϖερνmεντ−σαλαρψ−σχαλεσ−2015_16.πδφ [αχχεσσεδ 20 Οχτοβερ 2016].  
12. Ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε τεαmσ
12.1  ΝΗΣ χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαm (ΧΜΗΤ) φορ ολδερ πεοπλε ωιτη mενταλ ηεαλτη 
προβλεmσ 
12.2 Χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
12.3 Χρισισ ρεσολυτιον τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
12.4 Ασσερτιϖε ουτρεαχη τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
12.5 Εαρλψ ιντερϖεντιον τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
12.6 Γενεριχ σινγλε δισχιπλιναρψ ΧΑΜΗΣ τεαm 
12.7 Γενεριχ mυλτι−δισχιπλιναρψ ΧΑΜΗΣ τεαm 
12.8 Dεδιχατεδ ΧΑΜΗΣ τεαm 
12.9 Ταργετεδ ΧΑΜΗΣ τεαm 
12.10 Τρανσιτιον σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ωιτη χοmπλεξ νεεδσ ωηεν τρανσφερρινγ το αδυλτ 
σερϖιχεσ 
12.11 Ρε−αβλεmεντ σερϖιχε 
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 18 ?
12.1 ΝΗΣ χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαm (ΧΜΗΤ) φορ ολδερ πεοπλε ωιτη 
mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
Χοmποσεδ οφ προφεσσιοναλσ φροm α ωιδε ρανγε οφ δισχιπλινεσ, χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαmσ (ΧΜΗΤσ) αρε ιντενδεδ το προϖιδε αν εφφεχτιϖε λοχαλ mενταλ 
ηεαλτη σερϖιχε τηατ πριοριτισεσ τηοσε ωηοσε προβλεmσ αρε σεϖερε ανδ λονγ−τερm.1,2 Ινφορmατιον ηασ βεεν τακεν φροm τηε mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ 
ωεβσιτε1 ανδ ισ βασεδ ον δατα ρεχειϖεδ φροm 787 σερϖιχε προϖιδερσ. ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ3 ρεπορτ τηατ τηε mεαν αϖεραγε ωειγητεδ χοστ περ φαχε−το−φαχε 
χονταχτ φορ αλλ χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαmσ φορ ολδερ πεοπλε ωασ ≤133. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ ανδ πριχεσ 
ινφλατορσ. Σεε αλσο ρεσεαρχη αρτιχλεσ φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ον ϖαριατιονσ ιν χασε mιξ ανδ σερϖιχε ρεχειπτ.4,5 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤31,755 περ ψεαρ Βασεδ ον mεαν βασιχ σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ. 6 Wειγητεδ το ρεφλεχτ 
ινπυτ οφ χοmmυνιτψ νυρσεσ (43%), σοχιαλ ωορκερσ/αππροϖεδ σοχιαλ ωορκερσ (12%), 
χονσυλταντσ (6%) ανδ οτηερσ. Wειγητεδ αϖεραγε σαλαριεσ φορ εαχη τψπε οφ ωορκερ ωερε 
mυλτιπλιεδ βψ τηε προπορτιον οφ τηατ τψπε οφ ωορκερ ιν τηε τεαm το προδυχε α γενεριχ 
ΧΜΗΤ (ΟΠ) ωορκερ σαλαρψ.1 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον παψ σχαλεσ. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤7,806 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?Ɛ
χοντριβυτιον το συπεραννυατιον. 
Χ. Οϖερηεαδσ Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ. 7   
Μαναγεmεντ, αδmινιστρατιον 
ανδ εστατεσ σταφφ 
≤9,692 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ 
χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤15,112 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε 
προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, 
συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ 
ελεχτριχιτψ. 
D. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ 
φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.8,9 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 
60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 10 
Ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε Νο χυρρεντ ινφορmατιον ον τιmε υσε ισ αϖαιλαβλε. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε 
φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  
Φρεθυενχψ οφ ϖισιτσ 8 Αϖεραγε νυmβερ οφ ϖισιτσ περ ωεεκ περ ωορκερ. 
Dυρατιον οφ ϖισιτσ 60 mινυτεσ Αϖεραγε δυρατιον οφ ϖισιτσ. 
Λενγτη οφ τιmε ον χασελοαδ 11.6 mοντησ Αϖεραγε τιmε ον χασελοαδ, βασεδ ον ινφορmατιον οβταινεδ φορ 1,396 πεοπλε, ωασ 11.6 
mοντησ.1 
Χασελοαδ περ ΧΜΗΤ 32 χασεσ περ χαρε 
σταφφ 
Βασεδ ον mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ δατα.1 Ιν 2008/09 τηερε ωερε ον αϖεραγε 
389 χασεσ περ σερϖιχε ανδ 32 χασεσ περ ψεαρ περ γενεριχ ΧΜΗΤ. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ D Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.7,8, 11 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ D Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.7,8 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤44 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤68,744 αννυαλ χοστ οφ τεαm mεmβερ 
1 Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ (2016) Αδυλτ mενταλ ηεαλτη σερϖιχε mαππινγ ατλασεσ φορ Ενγλανδ 2000−2003, (φυλλ δατασετσ το 2009 χαν βε δοωνλοαδεδ υσινγ τηισ 
λινκ), ηττπ://ωωω.νεπηο.οργ.υκ/mηο/πυβλιχατιονσ/ΑΜΗ_σερϖιχε_mαππινγ_ατλασεσ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016].  
2 Ρετηινκ Μενταλ Ιλλνεσσ (2016) Χοmmυνιτψ Μενταλ Ηεαλτη Τεαmσ (ΧΜΗΤσ), ηττπσ://ωωω.ρετηινκ.οργ/διαγνοσισ−τρεατmεντ/τρεατmεντ−ανδ−συππορτ/χmητσ 
[αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2015]. 
3 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2015) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2013−2014, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2013−το−2014 [αχχεσσεδ 2 Οχτοβερ 2014]. 
4 Τυχκερ, Σ., Wιλβερφορχε, Μ., Βρανδ, Χ., Αβενδστερν, Μ., Χροοκ, Α., ϑασπερ, Ρ., Στεωαρδ, Κ. & Χηαλλισ, D. (2014) Χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαmσ φορ ολδερ 
πεοπλε: ϖαριατιονσ ιν χασε mιξ ανδ σερϖιχε ρεχειπτ (1), Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Γεριατριχ Πσψχηιατρψ, δοι: 10.1002/γπσ.4191. 
5 Wιλβερφορχε, Μ., Τυχκερ, Σ., Βρανδ, Χ., Αβενδστερν, Μ., ϑασπερ, Ρ., Στεωαρδ, Κ. & Χηαλλισ, D. (2014) Χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαmσ φορ ολδερ πεοπλε: 
ϖαριατιονσ ιν χασε mιξ ανδ σερϖιχε ρεχειπτ (11), Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Γεριατριχ Πσψχηιατρψ, δοι: 10.1002/γπσ.4190. 
6 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
7 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
8 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
9 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
10 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
11Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [ αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.2 Χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
Χοmποσεδ οφ προφεσσιοναλσ φροm α ωιδε ρανγε οφ δισχιπλινεσ, χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαmσ (ΧΜΗΤσ) αρε ιντενδεδ το προϖιδε αν 
εφφεχτιϖε λοχαλ mενταλ ηεαλτη σερϖιχε τηατ πριοριτισεσ τηοσε ωηοσε προβλεmσ αρε σεϖερε ανδ λονγ−τερm.1 Ινφορmατιον ηασ βεεν τακεν φροm 
τηε mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ ωεβσιτε1 ανδ ισ βασεδ ον δατα ρεχειϖεδ φροm 787 σερϖιχε προϖιδερσ.ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ2 ρεπορτ 
τηατ τηε mεαν αϖεραγε ωειγητεδ χοστ περ χονταχτ ωιτη α χοmmυνιτψ mενταλ ηεαλτη τεαm σπεχιαλιστ φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη 
προβλεmσ ωασ ≤197. Βασεδ ον περσοναλ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε ΝΗΣ Βενχηmαρκινγ νετωορκ 
(ηττπσ://ωωω.νησβενχηmαρκινγ.νησ.υκ/νεωσ/χαmησ−βενχηmαρκινγ−2016−φινδινγσ−πυβλισηεδ), τηε mεδιαν αϖεραγε χοστ περ χονταχτ 
δελιϖερεδ ωασ ≤248. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ ΗΧΗΣ ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤27,501 περ ψεαρ Βασεδ ον mεαν βασιχ σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ. 3 Wειγητεδ το 
ρεφλεχτ ινπυτ οφ χοmmυνιτψ νυρσεσ (31%), σοχιαλ ωορκερσ/αππροϖεδ σοχιαλ 
ωορκερσ (18%), χονσυλταντσ (6%) ΟΤσ ανδ πηψσιοτηεραπιστσ (5%), χαρερ συππορτ 
(5%) ανδ οτηερσ. Wειγητεδ αϖεραγε σαλαριεσ φορ εαχη τψπε οφ ωορκερ ωερε 
mυλτιπλιεδ βψ τηε προπορτιον οφ τηατ τψπε οφ ωορκερ ιν τηε τεαm το προδυχε α 
γενεριχ ΧΜΗΤ ωορκερ σαλαρψ.1 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον παψ 
σχαλεσ. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤7,082 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌ
εmπλοψερ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Θυαλιφιχατιονσ Ινφορmατιον νοτ αϖαιλαβλε φορ αλλ χαρε σταφφ. 
D. Οϖερηεαδσ Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ. 4  
Μαναγεmεντ, 
αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ 
σταφφ 
≤8,473 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε 
σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤13,211 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ 
το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ 
χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ 
ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.5,6 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ 
χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 37.5 ηρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 7 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον ον τιmε υσε ισ αϖαιλαβλε. Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ 
ϖολυmε φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον.  
Χασελοαδ περ ΧΜΗΤ 24 χασεσ περ ΧΜΗΤ Βασεδ ον mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ δατα.1 Ιν 2008/09, τηερε ωερε ον 
αϖεραγε 404 χασεσ περ σερϖιχε ανδ 24 χασεσ περ ψεαρ περ γενεριχ ΧΜΗΤ. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Ε Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.4,5,8 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Ε Αλλοωσ φορ τηε λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.4,5 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤39 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤60,645 αννυαλ χοστ οφ τεαm mεmβερ 
1 Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ (2016) Αδυλτ mενταλ ηεαλτη σερϖιχε mαππινγ ατλασεσ φορ Ενγλανδ 2000−2003, (φυλλ δατασετσ το 2009 χαν βε δοωνλοαδεδ υσινγ τηισ 
λινκ), ηττπ://ωωω.νεπηο.οργ.υκ/mηο/πυβλιχατιονσ/ΑΜΗ_σερϖιχε_mαππινγ_ατλασεσ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016]. 
2 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2015) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2013−2014, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−
ρεφερενχε−χοστσ−2013−το−2014 [αχχεσσεδ 4 Οχτοβερ 2015]. 
3 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
4 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
5 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2016) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
6 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
7 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ.[αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
8 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [ αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.3 Χρισισ ρεσολυτιον τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
Χρισισ ρεσολυτιον ισ αν αλτερνατιϖε το ινπατιεντ ηοσπιταλ χαρε φορ σερϖιχε υσερσ ωιτη σεριουσ mενταλ ιλλνεσσ, οφφερινγ φλεξιβλε, ηοmε−βασεδ 
χαρε 24 ηουρσ α δαψ, σεϖεν δαψσ α ωεεκ. Ινφορmατιον ηασ βεεν τακεν φροm τηε mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ ωεβσιτε1 ανδ ισ βασεδ ον 
δατα ρεχειϖεδ φροm 270 σερϖιχε προϖιδερσ. Τηερε ωερε, ον αϖεραγε, 17 χαρε σταφφ περ τεαm. ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ2 ρεπορτ τηατ τηε mεαν 
αϖεραγε χοστ φορ α χρισισ ρεσολυτιον τεαm ωασ ≤192 περ τεαm χονταχτ. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ 
ανδ πριχεσ ινφλατορσ. Σεε ΜχΧρονε ετ αλ. (2008) φορ mορε ινφορmατιον ον Χρισισ Ρεσολυτιον Τεαmσ.3 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤28,684 περ ψεαρ Βασεδ ον mεαν σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ.4 Wειγητεδ αϖεραγε 
σαλαριεσ φορ εαχη τψπε οφ ωορκερ ωερε mυλτιπλιεδ βψ τηε προπορτιον οφ τηατ τψπε 
οφ ωορκερ ιν τηε τεαm το προδυχε α γενεριχ χρισισ ρεσολυτιον ωορκερ σαλαρψ. 
Τεαmσ ινχλυδεδ mεδιχαλ σταφφ, νυρσεσ, πσψχηολογιστσ, σοχιαλ ωορκερσ, σοχιαλ χαρε 
ανδ οτηερ τηεραπιστσ.1 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ ινφορmατιον ον παψ σχαλεσ. 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤7,095 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞντ οφ σαλαρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Τραινινγ Νο χοστσ αϖαιλαβλε. Χρισισ ρεσολυτιον ωορκ ινϖολϖεσ α mαϕορ ρε−οριεντατιον φορ σταφφ 
ωηο ηαϖε βεεν αχχυστοmεδ το ωορκινγ ιν διφφερεντ ωαψσ. 
D. Οϖερηεαδσ Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ. 5  
Μαναγεmεντ,
αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ 
σταφφ
≤8,766 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε 
σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤13,668 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ 
το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ 
χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ 
ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ φορ ωαιτινγ, ιντερϖιεωσ ανδ χλεριχαλ συππορτ.6,7 Χοστσ ηαϖε βεεν 
αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ 
χεντ αφτερ 30 ψεαρσ.  
Wορκινγ ηουρσ οφ τεαm 
mεmβερσ 
41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 8 
Σερϖιχε ηουρσ 24 ηουρσ περ δαψ 
7 δαψσ περ ωεεκ 
Ιν γενεραλ, τηε τεαm σηουλδ οπερατε σεϖεν δαψσ α ωεεκ, 24 ηουρσ περ δαψ 
τηρουγηουτ τηε ψεαρ. Τηισ χαν βε δονε ιφ τωο σηιφτσ α δαψ αρε σχηεδυλεδ φορ 
mορνινγσ ανδ αφτερνοονσ.9 
Dυρατιον οφ επισοδε 27 δαψσ Τηε mαππινγ εξερχισε1 ρεπορτεδ τηατ 27 δαψσ ωασ τηε αϖεραγε δυρατιον οφ 
επισοδε. Τηε mεαν λονγεστ τιmε τηατ τεαmσ σταψ ινϖολϖεδ ισ 75.6 δαψσ.10  
Χασελοαδ 36 χασεσ περ σερϖιχε 
2 χασεσ περ χαρε 
σταφφ 
Βασεδ ον mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ δατα1 αϖεραγε χασελοαδσ φορ 2008/09 
ωερε 36 χασεσ περ σερϖιχε ανδ τωο χασεσ περ ψεαρ περ χρισισ−ρεσολυτιον τεαm 
mεmβερ. 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Ε Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.5,6,11 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Ε Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.5,6 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤40 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤62,591 αννυαλ χοστ οφ τεαm mεmβερ; ≤31,296 αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ (2016) Αδυλτ mενταλ ηεαλτη σερϖιχε mαππινγ ατλασεσ φορ Ενγλανδ 2000−2003, (φυλλ δατασετσ το 2009 χαν βε δοωνλοαδεδ υσινγ τηισ λινκ), 
ηττπ://ωωω.νεπηο.οργ.υκ/mηο/πυβλιχατιονσ/ΑΜΗ_σερϖιχε_mαππινγ_ατλασεσ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016]. 
2 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2015) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2013−2014, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2012−το−2013 [αχχεσσεδ 2 Οχτοβερ 2014]. 
3 ΜχΧρονε, Π., Dηανασιρι, Σ., Πατελ, Α., Κναππ, Μ. & Λαωτον−Σmιτη, Σ. (2008) Παψινγ τηε πριχε, τηε χοστ οφ mενταλ ηεαλτη χαρε ιν Ενγλανδ το 2026, <ŝŶŐ ?Ɛ&ƵŶĚ ?>ŽŶĚŽŶ ? 
4 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
5 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
8 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
9 Σαινσβυρψ Χεντρε φορ Μενταλ Ηεαλτη (2010) Μενταλ ηεαλτη τοπιχσ, χρισισ ρεσολυτιον, ηττπ://ωωω.χεντρεφορmενταληεαλτη.οργ.υκ/πδφσ/χρισισ_ρεσολυτιον_mη_τοπιχσ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2013]. 
10 Ονψεττ, Σ., Λινδε, Κ., Γλοϖερ, Γ. ετ αλ (2007) Χρισισ ρεσολυτιον ανδ ινπατιεντ mενταλ ηεαλτη χαρε ιν Ενγλανδ, Υνιϖερσιτψ οφ Dυρηαm. 
11 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [ αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.4 Ασσερτιϖε ουτρεαχη τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
ƐƐĞƌƚŝǀĞŽƵƚƌĞĂĐŚƚĞĂŵƐƉƌŽǀŝĚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƉĞŽƉůĞǁŝƚŚƐĞǀĞƌĞŵĞŶƚĂůŝůůŶĞƐƐǁŚŽĂƌĞ ‘ĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĞŶŐĂŐĞ ?ŝŶŵŽƌε τραδιτιοναλ 
σερϖιχεσ.1 Ινφορmατιον ηασ βεεν τακεν φροm τηε mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ ωεβσιτε2 ανδ ισ βασεδ ον δατα ρεχειϖεδ φροm 248 
σερϖιχε προϖιδερσ. Σεε ΜχΧρονε ετ αλ. (2008) φορ mορε ινφορmατιον ον τηισ σερϖιχε.3 ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ4 ρεπορτ τηε mεαν αϖεραγε χοστ φορ 
αν ασσερτιϖε ουτρεαχη τεαm χονταχτ ωασ ≤132. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ ανδ πριχεσ ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤26,984 περ ψεαρ Βασεδ ον mεαν σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ. 5 Wειγητεδ αϖεραγε 
σαλαριεσ φορ εαχη τψπε οφ ωορκερ ωερε mυλτιπλιεδ βψ τηε προπορτιον οφ τηατ τψπε οφ 
ωορκερ ιν τηε τεαm το προδυχε α γενεριχ Ασσερτιϖε Ουτρεαχη Τεαm ωορκερ σαλαρψ. 
Τεαmσ ινχλυδεδ δοχτορσ, νυρσεσ, πσψχηολογιστσ, σοχιαλ ωορκερσ, σοχιαλ χαρε, οτηερ 
τηεραπιστσ ανδ ϖολυντεερσ.2  
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤6,520 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ, πλυσ 14.38 περ χεντ οφ σαλαρψ φορ 
ĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ. Οϖερηεαδσ Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ. 6  
Μαναγεmεντ, αδmινιστρατιον 
ανδ εστατεσ σταφφ 
≤8,208 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ 
χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤12,798 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε 
προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, 
συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ 
ελεχτριχιτψ. 
D. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ.7,8 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 
περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Ρατιο οφ διρεχτ χονταχτ το τοταλ 
χονταχτ τιmε: 
Νο χυρρεντ ινφορmατιον ον τιmε υσε ισ αϖαιλαβλε.  Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ οφ τηισ ϖολυmε 
φορ σουρχεσ οφ ινφορmατιον. 
Wορκινγ ηουρσ οφ τεαm 
mεmβερσ 
41.7 ωεεκσ περ ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ 
αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 9 
Σερϖιχε ηουρσ 24 ηουρσ περ δαψ Wορκινγ ηουρσ οφ mοστ σερϖιχεσ αρε φλεξιβλε, αλτηουγη 24−ηουρ σερϖιχεσ αρε ραρε. 
Χασελοαδ 72 χασεσ περ σερϖιχε 
7 χασεσ περ χαρε σταφφ 
Βασεδ ον mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ δατα, αϖεραγε χασελοαδσ φορ 2008/09 
ωερε 72 χασεσ περ σερϖιχε ανδ σεϖεν χασεσ περ ψεαρ περ ασσερτιϖε ουτρεαχη τεαm 
mεmβερ.2 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Ε Αλλοωσ φορ τηε ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.6,7,10 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Ε Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.6,7 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤38 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤58,889 αννυαλ χοστ οφ τεαm mεmβερ; ≤8,413 αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 Ρετηινκ Μενταλ Ιλλνεσσ (2016) Ασσερτιϖε Ουτρεαχη, ηττπσ://ωωω.ρετηινκ.οργ/διαγνοσισ−τρεατmεντ/τρεατmεντ−ανδ−συππορτ/ασσερτιϖε−ουτρεαχη [αχχεσσεδ 29 
Νοϖεmβερ 2016].  
2 Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ (2016) Αδυλτ mενταλ ηεαλτη σερϖιχε mαππινγ ατλασεσ φορ Ενγλανδ 2000−2003, 
ηττπ://ωωω.νεπηο.οργ.υκ/mηο/πυβλιχατιονσ/ΑΜΗ_σερϖιχε_mαππινγ_ατλασεσ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016]. 
3 ΜχΧρονε, Π., Dηανασιρι, Σ., Πατελ, Α., Κναππ, Μ. & Λαωτον−Σmιτη, Σ. (2008) WĂǇŝŶŐƚŚĞƉƌŝĐĞ ?ƚŚĞĐŽƐƚŽĨŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶŶŐůĂŶĚƚŽ ? ? ? ? ?<ŝŶŐ ?Ɛ&ƵŶĚ, Λονδον. 
4 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2015) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2013−2014,  Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2012−το−2013 [αχχεσσεδ 2 Οχτοβερ 2014]. 
5 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
6 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017]. 
7 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
8 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
9 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
10 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [ αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.5 Εαρλψ ιντερϖεντιον τεαm φορ αδυλτσ ωιτη mενταλ ηεαλτη προβλεmσ 
Εαρλψ ιντερϖεντιον ισ α σερϖιχε φορ ψουνγ πεοπλε αγεδ 14−35 δυρινγ τηε φιρστ τηρεε ψεαρσ οφ α πσψχηοτιχ ιλλνεσσ. Τηεψ προϖιδε α ρανγε οφ σερϖιχεσ, ινχλυδινγ 
αντι−πσψχηοτιχ mεδιχατιονσ ανδ πσψχηο−σοχιαλ ιντερϖεντιονσ, ταιλορεδ το τηε νεεδσ οφ ψουνγ πεοπλε ωιτη α ϖιεω το φαχιλιτατινγ ρεχοϖερψ.1 Σταφφ ανδ χασελοαδ 
ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ηασ βεεν τακεν φροm τηε mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ ωεβσιτε ανδ ισ βασεδ ον δατα ρεχειϖεδ φροm 150 σερϖιχε προϖιδερσ.2  
ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ3 ρεπορτ τηε mεαν αϖεραγε χοστ φορ αν εαρλψ ιντερϖεντιον τεαm χονταχτ ωασ ≤184. Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ 
υσινγ τηε ΗΧΗΣ παψ ανδ πριχεσ ινφλατορσ. Σεε ΜχΧρονε ετ αλ. (2008) φορ mορε ινφορmατιον ον εαρλψ ιντερϖεντιον τεαmσ.4 Σεε σεχτιον ς φορ φυρτηερ 
ινφορmατιον ον παψ σχαλεσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ ≤28,395 περ ψεαρ Βασεδ ον mεδιαν σαλαριεσ φορ Αγενδα φορ Χηανγε (ΑφΧ) βανδσ.5 Wειγητεδ αϖεραγε 
σαλαριεσ φορ εαχη τψπε οφ ωορκερ ωερε mυλτιπλιεδ βψ τηε προπορτιον οφ τηατ τψπε οφ 
ωορκερ ιν τηε τεαm το προδυχε α γενεριχ ασσερτιϖε ουτρεαχη τεαm ωορκερ σαλαρψ. Τεαmσ 
ινχλυδεδ δοχτορσ, νυρσεσ, πσψχηολογιστσ, σοχιαλ ωορκερσ, σοχιαλ χαρε, οτηερ τηεραπιστσ ανδ 
ϖολυντεερσ.2  Τηε mινιmυm ωαγε ηασ βεεν ασσυmεδ φορ ϖολυντεερσ.6 
Β. Σαλαρψ ονχοστσ ≤7,062 περ ψεαρ ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?Ɛ
χοντριβυτιον το συπεραννυατιον. 
Χ. Τραινινγ
D. Οϖερηεαδσ Τακεν φροm τηε 2013/14 φινανχιαλ αχχουντσ φορ 10 χοmmυνιτψ τρυστσ. 7 
Μαναγεmεντ, αδmινιστρατιον 
ανδ εστατεσ σταφφ
≤8,687 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ 
ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤13,545 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε 
προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, 
συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ 
ελεχτριχιτψ. 
Ε. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ σηαρεδ φαχιλιτιεσ.8,9 
Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, 
δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Wορκινγ τιmε περ σταφφ 
mεmβερ 
41.7 ωεεκσ περ ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ σιχκνεσσ αβσενχε 
ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 10 
Σερϖιχε ηουρσ Τεαmσ τενδ το οπερατε 9.00 α.m.−5.00 π.m. βυτ σοmε φλεξιβιλιτψ ισ πλαννεδ. 
Χασελοαδ 98 χασεσ περ σερϖιχε 
9 χασεσ περ χαρε σταφφ 
Βασεδ ον mενταλ ηεαλτη χοmβινεδ mαππινγ δατα.2 Χασελοαδ δατα φορ 2008/09 σηοωεδ 98 
χασεσ περ σερϖιχε ανδ νινε χασεσ περ εαρλψ ιντερϖεντιον τεαm mεmβερ.2 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε  
Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Ε Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.7,8,11 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Ε Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.7,8 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 (χοστσ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ γιϖεν ιν βραχκετσ) 
≤40 περ ηουρ; ≤62,067 αννυαλ χοστ οφ τεαm mεmβερ; ≤6,896 αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 Ρετηινκ Μενταλ Ιλλνεσσ  ? ? ? ? ? ? ‘>ŽƐƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ? W προτεχτινγ Εαρλψ Ιντερϖεντιον ιν Πσψχηοσισ σερϖιχεσ, ηττπσ://ωωω.ρετηινκ.οργ/λιϖινγ−ωιτη−mενταλ−
ιλλνεσσ/εαρλψ−ιντερϖεντιον [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016].  
2 Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ (2016) Αδυλτ mενταλ ηεαλτη σερϖιχε mαππινγ ατλασεσ φορ Ενγλανδ 2000−2003, (φυλλ δατασετσ το 2009 χαν βε δοωνλοαδεδ υσινγ τηισ 
λινκ), ηττπ://ωωω.νεπηο.οργ.υκ/mηο/πυβλιχατιονσ/ΑΜΗ_σερϖιχε_mαππινγ_ατλασεσ [αχχεσσεδ 29 Νοϖεmβερ 2016]. 
3 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2015) ΝΗΣ ρεφερενχε χοστσ 2013−2014, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2012−το−2013 [αχχεσσεδ 2 Οχτοβερ 2014]. 
4 ΜχΧρονε, Π., Dηανασιρι, Σ., Πατελ, Α., Κναππ, Μ. & Λαωτον−^ŵŝƚŚ ?^ ? ? ? ? ? ? ?WĂǇŝŶŐƚŚĞƉƌŝĐĞ ?ƚŚĞĐŽƐƚŽĨŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶŶŐůĂŶĚƚŽ ? ? ? ? ?<ŝŶŐ ?Ɛ&ƵŶĚ ?
Λονδον. 
5 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
6 Γοϖ.ΥΚ (2016) Νατιοναλ mινιmυm ανδ νατιοναλ λιϖινγ ωαγε ρατεσ, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/νατιοναλ−mινιmυm−ωαγε−ρατεσ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2017]. 
7 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
8 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
9 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
10 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
11 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [ αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.6 Γενεριχ σινγλε−δισχιπλιναρψ ΧΑΜΗΣ τεαm 
Τηεσε τεαmσ προϖιδε σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωιτη παρτιχυλαρ προβλεmσ ρεθυιρινγ παρτιχυλαρ τψπεσ οφ 
ιντερϖεντιον ανδ ωιτηιν α δεφινεδ γεογραπηιχαλ αρεα.1 Σταφφ, χασελοαδ ανδ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν τακεν φροm τηε Χηιλδ 
ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ)2,3 mαππινγ δαταβασε, ανδ ισ βασεδ ον ρετυρνσ φροm 2,094 τεαmσ οφ ωηιχη 60 
ωερε γενεριχ σινγλε−δισχιπλιναρψ τεαmσ. Τηε σταφφ ιν τηεσε τεαmσ αρε αλmοστ εξχλυσιϖελψ χλινιχαλ πσψχηολογιστσ, εδυχατιοναλ 
πσψχηολογιστσ ανδ οτηερ τηεραπιστσ. Τηερε αρε ον αϖεραγε 4.13 WΤΕ περ τεαm (εξχλυδινγ αδmινιστρατιϖε σταφφ ανδ mαναγερσ). 
Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ.  
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ πλυσ
ονχοστσ
≤37,927 περ ψεαρ Αϖεραγε σαλαρψ φορ σινγλε γενεριχ τεαm mεmβερ βασεδ ον νατιοναλ 
ΧΑΜΗΣ χοστ δατα.2,3  




≤ 9,292 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤14,488 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Χ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ 
σηαρεδ φαχιλιτιεσ.5,6 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α 
δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ. Βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ εαχη τεαm 
ηασ ονε σηαρεδ οφφιχε, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ. 7 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Ινφορmατιον τακεν φροm ΧΑΜΗΣ mαππινγ δατα.2 Σταφφ αχτιϖιτψ ωασ 
ρεπορτεδ ατ τηε τεαm λεϖελ βψ τηε Στρατεγιχ Ηεαλτη Αυτηοριτψ (ΣΗΑ) 
αϖεραγινγ ασ φολλοωσ: εδυχατιον ανδ τραινινγ (9%), ρεσεαρχη ανδ 
εϖαλυατιον (5%), αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ (23%), χονσυλτατιον 
ανδ λιαισον (13%) ανδ χλινιχαλ (49%). 
Πατιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.63 
Φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:1.06 
Dυρατιον οφ επισοδε 26 περ χεντ οφ χασεσ λαστεδ 4 ωεεκσ ορ λεσσ, 25 περ χεντ φορ 13 ωεεκσ ορ 
λεσσ, 18 περ χεντ φορ 26 ωεεκσ ορ λεσσ, 16 περ χεντ φορ 52 ωεεκσ ορ λεσσ, 
ανδ 15 περ χεντ φορ mορε τηαν 52 ωεεκσ. 
Χασελοαδ περ τεαm 60 χασεσ περ 
τεαm 
Βασεδ ον 60 τεαmσ ανδ α χασελοαδ οφ 3,604.2 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Χ Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.4,5,8 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Χ Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.4,5 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤42 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤69 περ ηουρ περ πατιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτψ; ≤87 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ φαχε−το−φαχε 
χονταχτ; ≤66,085 αννυαλ χοστ οφ τεαm mεmβερ; ≤4,549 αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 ΨουνγΜινδσ (2016) Χηιλδρεν ανδ πεοπλε σερϖιχεσ, ηττπ://ωωω.ψουνγmινδσ.οργ.υκ/φορ_παρεντσ/σερϖιχεσ_χηιλδρεν_ψουνγ_πεοπλε/χαmησ [αχχεσσεδ 29 
Νοϖεmβερ 2016]. 
2 Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) (2009) ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞŵĂƉƉŝŶŐ, Dυρηαm Υνιϖερσιτψ & Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 
ηττπ://δρο.δυρ.αχ.υκ/6373/ [αχχεσσεδ 17 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Τηε ΧΑΜΗΣ mαππινγ δατα αρε νο λονγερ βεινγ χολλεχτεδ σο χοστσ φορ τηισ ταβλε ηαϖε βεεν υπρατεδ το χυρρεντ πριχεσ. 
4 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
5 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
6 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
7 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
8 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.7 Γενεριχ mυλτι−δισχιπλιναρψ ΧΑΜΗΣ τεαm 
Σταφφ mιξ, τιmε υσε, χασελοαδ ανδ χοστ ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ηασ βεεν τακεν φροm τηε Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη 
Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ)1, 2 mαππινγ δαταβασε, ανδ ισ βασεδ ον ρετυρνσ φροm 2,094 τεαmσ οφ ωηιχη 421 τεαmσ ωερε γενεριχ mυλτι−
δισχιπλιναρψ. Γενεριχ τεαmσ προϖιδε τηε βαχκβονε οφ σπεχιαλιστ ΧΑΜΗΣ προϖισιον, ενσυρινγ α ρανγε οφ τηεραπευτιχ ιντερϖεντιονσ 
ωερε αϖαιλαβλε το χηιλδρεν, ψουνγ πεοπλε ανδ φαmιλιεσ λοχαλλψ. Μυλτιδισχιπλιναρψ γενεριχ τεαmσ, ασ τηε ναmε ιmπλιεσ, ωερε λαργελψ 
σταφφεδ βψ α ρανγε οφ mενταλ ηεαλτη προφεσσιοναλσ. Τηε αϖεραγε σιζε οφ mυλτιδισχιπλιναρψ τεαmσ ωασ 10.9 WΤΕ (εξχλυδινγ 
αδmινιστρατιϖε σταφφ ανδ mαναγερσ). Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ πλυσ
ονχοστσ
≤50,483 περ ψεαρ Αϖεραγε σαλαρψ φορ α mυλτι−δισχιπλιναρψ ΧΑΜΗΣ τεαm βασεδ ον νατιοναλ 
ΧΑΜΗΣ χοστ δατα.1,2  




≤12,368 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε 
σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤19,284 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε 
χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ 
ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ 
συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Χ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ σηαρεδ 
φαχιλιτιεσ.4,5 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α δισχουντ 
ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. Βασεδ ον τηε 
ασσυmπτιον τηατ εαχη τεαm ηασ ονε σηαρεδ οφφιχε. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ. 6 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Ινφορmατιον τακεν φροm νατιοναλ ΧΑΜΗΣ mαππινγ δατα.2 Σταφφ αχτιϖιτψ ωασ 
ρεπορτεδ ατ τηε τεαm λεϖελ βψ τηε Στρατεγιχ Ηεαλτη Αυτηοριτψ (ΣΗΑ) αϖεραγινγ 
ασ φολλοωσ: εδυχατιον ανδ τραινινγ (9%), ρεσεαρχη ανδ εϖαλυατιον (5%), 
αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ (23%), χονσυλτατιον ανδ λιαισον (13%), ανδ 
χλινιχαλ (49%). 
Πατιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.63 
Φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:1.06 
Dυρατιον οφ επισοδε (αλλ 
ΧΑΜΗΣ τεαmσ) 
19 περ χεντ οφ χασεσ λαστεδ φορ 4 ωεεκσ ορ λεσσ, 21 περ χεντ φορ 13 ωεεκσ ορ 
λεσσ, 19 περ χεντ φορ 26 ωεεκσ ορ λεσσ, 17 περ χεντ φορ 52 ωεεκσ ορ λεσσ ανδ 
25 περ χεντ φορ mορε τηαν 52 ωεεκσ. 
Χασελοαδ περ τεαm 191 χασεσ περ 
τεαm 
Βασεδ ον 421 τεαmσ ανδ 80,386 χασεσ.2 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Χ Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.3,4,7 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42ξ Χ Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον. 3,4 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤55 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤90 χοστ περ ηουρ περ τεαm mεmβερ φορ πατιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτιεσ; ≤114 χοστ περ ηουρ περ τεαm 
mεmβερ φορ φαχε−το−φαχε χονταχτ; ≤4,937 αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 ΨουνγΜινδσ (2016) Χηιλδρεν ανδ πεοπλε σερϖιχεσ, ηττπ://ωωω.ψουνγmινδσ.οργ.υκ/φορ_παρεντσ/σερϖιχεσ_χηιλδρεν_ψουνγ_πεοπλε/χαmησ [αχχεσσεδ 29 
Νοϖεmβερ 2016]. 
2 Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) (2009) ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞŵĂƉƉŝŶŐ, Dυρηαm Υνιϖερσιτψ & Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 
ηττπ://δρο.δυρ.αχ.υκ/6373/ [αχχεσσεδ 17 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ Οχτοβερ2017]. 
6 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
7 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.8 Dεδιχατεδ ΧΑΜΗΣ τεαm 
Dεδιχατεδ ΧΑΜΗΣ ωορκερσ αρε φυλλψ τραινεδ χηιλδ ανδ αδολεσχεντ mενταλ ηεαλτη προφεσσιοναλσ ωηο αρε ουτ−ποστεδ ιν τεαmσ 
τηατ αρε νοτ σπεχιαλιστ ΧΑΜΗΣ τεαmσ βυτ ηαϖε α ωιδερ φυνχτιον, συχη ασ α ψουτη οφφενδινγ τεαm ορ α γενεριχ σοχιαλ ωορκ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƚĞĂŵ ? Τηε ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ισ βασεδ ον νατιοναλ Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) 
mαππινγ σταφφ−ρελατεδ ανδ χοστ ινφορmατιον ρετυρνεδ ιν 2008 φροm 2,094 τεαmσ, οφ ωηιχη 133 ωερε δεδιχατεδ τεαmσ.1,2 Ον 
αϖεραγε, τηερε αρε 2.2 WΤΕ περ τεαm (εξχλυδινγ αδmινιστρατιϖε σταφφ ανδ mαναγερσ). Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 
πριχε λεϖελσ υσινγ τηε αππροπριατε ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ πλυσ
ονχοστσ
≤36,510 περ ψεαρ Αϖεραγε σαλαρψ πλυσ ονχοστσ φορ α τεαm mεmβερ ωορκινγ ιν α δεδιχατεδ 
τεαm βασεδ ον νατιοναλ ΧΑΜΗΣ δατα ανδ ον τηε 128 δεδιχατεδ τεαmσ.1,2 




≤8,945 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 24.5 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤13,947 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Χ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ 
σηαρεδ φαχιλιτιεσ.4,5 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α 
δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ εαχη τεαm ηασ ονε σηαρεδ οφφιχε. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.7 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ. 6 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Ινφορmατιον τακεν φροm νατιοναλ ΧΑΜΗΣ mαππινγ δατα.1 Σταφφ αχτιϖιτψ 
ωασ ρεπορτεδ ατ τηε τεαm λεϖελ βψ τηε Στρατεγιχ Ηεαλτη Αυτηοριτψ (ΣΗΑ) 
αϖεραγινγ ασ φολλοωσ: εδυχατιον ανδ τραινινγ (9%), ρεσεαρχη ανδ 
εϖαλυατιον (5%), αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ (23%), χονσυλτατιον 
ανδ λιαισον (13%) ανδ χλινιχαλ (49%). 
Πατιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.63 
Φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:1.06 
Λενγτη οφ επισοδε 30 περ χεντ οφ χασεσ λαστεδ φορ 4 ωεεκσ ορ λεσσ, 30 περ χεντ φορ 13 ωεεκσ 
ορ λεσσ, 19 περ χεντ φορ 26 ωεεκσ ορ λεσσ, 11 περ χεντ φορ 52 ωεεκσ ορ λεσσ 
ανδ 10 περ χεντ φορ mορε τηαν 52 ωεεκσ. 
Χασελοαδ 35 χασεσ περ 
τεαm 
Βασεδ ον 133 τεαmσ ανδ 4,596 χασεσ.1 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Χ Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.3,4,7 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Χ Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ουτσιδε Λονδον.3,4 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤41 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤66 περ ηουρ οφ πατιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτψ; ≤84 περ ηουρ οφ φαχε−το−φαχε χονταχτ; ≤4,009 
αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) mαππινγ (2009), Dυρηαm Υνιϖερσιτψ & Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 
ηττπ://ωωω.χηιλδρενσmαππινγ.οργ.υκ/ [αχχεσσεδ 17 Νοϖεmβερ 2013]. 
2 Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) (2009) ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞŵĂƉƉŝŶŐ, Dυρηαm Υνιϖερσιτψ & Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 
ηττπ://δρο.δυρ.αχ.υκ/6373/ [αχχεσσεδ 17 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
6 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
7 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.9 Ταργετεδ ΧΑΜΗΣ τεαm 
Τηεσε τεαmσ προϖιδε σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωιτη παρτιχυλαρ προβλεmσ ορ φορ τηοσε ρεθυιρινγ παρτιχυλαρ τψπεσ 
οφ τηεραπευτιχ ιντερϖεντιονσ. Τηε ινφορmατιον φορ τηισ ταβλε ισ βασεδ ον νατιοναλ Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε 
(ΧΑΜΗΣ) mαππινγ δατα φορ 2008 ανδ ρετυρνσ φροm 2,094 τεαmσ, οφ ωηιχη 335 ωερε ταργετεδ τεαmσ.1,2 Ον αϖεραγε, τηερε αρε 
4.2 WΤΕ περ τεαm (εξχλυδινγ αδmινιστρατιϖε σταφφ ανδ mαναγερσ). Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ το 2016/17 πριχε λεϖελσ υσινγ τηε 
αππροπριατε ινφλατορσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Wαγεσ/σαλαρψ πλυσ
ονχοστσ
≤39,636 περ ψεαρ Αϖεραγε σαλαρψ φορ α τεαm βασεδ ον νατιοναλ ΧΑΜΗΣ δατα.1,2 




≤9,711 περ ψεαρ Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ αρε 19.31 περ χεντ οφ διρεχτ 
χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ ≤15,141 περ ψεαρ Νον−σταφφ χοστσ αρε 38.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ 
ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ 
γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Χ. Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,378 περ ψεαρ Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ αν ΝΗΣ οφφιχε ανδ 
σηαρεδ φαχιλιτιεσ.4,5 Χαπιταλ χοστσ ηαϖε βεεν αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ ατ α 
δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ εαχη τεαm ηασ ονε σηαρεδ οφφιχε. 
Wορκινγ τιmε 41.7 ωεεκσ περ 
ψεαρ 
37.5 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Υνιτ χοστσ αρε βασεδ ον 1,565 ηουρσ περ ψεαρ: 225 ωορκινγ δαψσ mινυσ 
σιχκνεσσ αβσενχε ανδ τραινινγ/στυδψ δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ 
γρουπσ. 6 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Ινφορmατιον τακεν φροm νατιοναλ ΧΑΜΗΣ mαππινγ δατα.1 Σταφφ αχτιϖιτψ 
ωασ ρεπορτεδ ατ τηε τεαm λεϖελ βψ τηε Στρατεγιχ Ηεαλτη Αυτηοριτψ (ΣΗΑ) 
αϖεραγινγ ασ φολλοωσ: εδυχατιον ανδ τραινινγ (9%), ρεσεαρχη ανδ 
εϖαλυατιον (5%), αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ (23%), χονσυλτατιον 
ανδ λιαισον (13%) ανδ χλινιχαλ (49%). 
Πατιεντ−ρελατεδ ωορκ 1:0.63 
Φαχε−το−φαχε χονταχτ 1:1.06 
Dυρατιον οφ επισοδε 22 περ χεντ οφ χασεσ λαστεδ φορ 4 ωεεκσ ορ λεσσ, 24 περ χεντ φορ 13 ωεεκσ 
ορ λεσσ, 18 περ χεντ φορ 26 ωεεκσ ορ λεσσ, 16 περ χεντ φορ 52 ωεεκσ ορ λεσσ 
ανδ 20 περ χεντ φορ mορε τηαν 52 ωεεκσ. 
Χασελοαδ 47 χασεσ περ 
τεαm 
Βασεδ ον 335 τεαmσ ανδ 15,653 χασεσ.1 
Λονδον mυλτιπλιερ 1.96 ξ Χ Αλλοωσ φορ ηιγηερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.3,4,7 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Χ Αλλοωσ φορ λοωερ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη ωορκινγ ιν Λονδον.3,4 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤44 περ ηουρ περ τεαm mεmβερ; ≤72 χοστ περ ηουρ περ τεαm mεmβερ φορ πατιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτιεσ; ≤91 χοστ περ ηουρ περ 
τεαm mεmβερ φορ φαχε−το−φαχε χονταχτ; ≤6,154 αϖεραγε χοστ περ χασε 
1 Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) mαππινγ (2009), Dυρηαm Υνιϖερσιτψ & Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, ηττπ://ωωω.χηιλδρενσmαππινγ.οργ.υκ/ 
[αχχεσσεδ 17 Νοϖεmβερ 2013]. 
2 Χηιλδ ανδ Αδολεσχεντ Μενταλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΧΑΜΗΣ) (2009) ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞŵĂƉƉŝŶŐ, Dυρηαm Υνιϖερσιτψ & Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 
ηττπ://δρο.δυρ.αχ.υκ/6373/ [αχχεσσεδ 17 Νοϖεmβερ 2017]. 
3 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
4 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
5 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ αππραισαλ, Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λονδον. ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
6 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17, ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
7 Μονιτορ (2016) Γυιδανχε ον τηε mαρκετ φορχεσ φαχτορ: Α συππορτινγ δοχυmεντ φορ τηε 2017 το 2019 Νατιοναλ Ταριφφ Παψmεντ Σψστεm, 
ηττπσ://ιmπροϖεmεντ.νησ.υκ/υπλοαδσ/δοχυmεντσ/Γυιδανχε_ον_τηε_mαρκετ_φορχεσ_φαχτορ_χαθθϕΙε.πδφ [ αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
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12.10 Τρανσιτιον σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ωιτη χοmπλεξ νεεδσ ωηεν 
τρανσφερρινγ το αδυλτ σερϖιχεσ 
Τηισ ταβλε ηασ βεεν βασεδ ον α στυδψ χαρριεδ ουτ βψ Σλοπερ ετ αλ. (2010)1 ιν ωηιχη τηε χοστσ φορ φιϖε τρανσιτιον σερϖιχεσ ωερε 
στυδιεδ ιν δεπτη. Τηρεε οφ τηε φιϖε τρανσιτιον σερϖιχεσ ηαϖε βεεν σελεχτεδ φορ ινχλυσιον ηερε ανδ ρεπρεσεντ λοω, mεδιυm ανδ 
ηιγη χοστ σερϖιχεσ (βασεδ ον χοστ περ χασε περ ψεαρ). 
12.10.1 Τρανσιτιον σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν: mεδιυm χοστ 
Ρελαυνχηεδ ιν ϑυνε 2007, τηε σερϖιχε ωασ φυλλψ σταφφεδ φορ τηε φιρστ τιmε ϕυστ βεφορε τηε ρεσεαρχη ιντερϖιεωσ ωερε 
υνδερτακεν ιν 2007/2008. Τηε τεαm ηασ νο χασε−ηολδινγ ρεσπονσιβιλιτιεσ ορ βυδγετ βυτ ωορκσ το χο−ορδινατε τρανσιτιον φορ 
ψουνγ πεοπλε ωιτη ϖερψ χοmπλεξ νεεδσ. 
Ατ τηατ τιmε, τηε τεαm συππορτεδ 184 ψουνγ πεοπλε. Τηε αϖεραγε χοστ περ ωορκινγ ηουρ (ινχλυδινγ στεερινγ γρουπ) ισ ≤61 
(≤64) ανδ τηε χοστ περ χασε περ ψεαρ ισ ≤1,009 ανδ ≤1,065 ρεσπεχτιϖελψ. Τιmε υσε: διρεχτ χονταχτ (7%), mεετινγσ ωιτη φαmιλψ 
(12%), λιαισον (45%) ανδ ρεπορτ ωριτινγ ορ ασσεσσmεντσ (36%). Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2007/08 υσινγ τηε ΠΣΣ 
ινφλατορσ. 
Σταφφ mεmβερ Wηολε−τιmε−εθυιϖαλεντ 
(WΤΕ) ον τρανσιτιον 
≤ περ ψεαρ 
Τεαm mαναγερ/βυσινεσσ συππορτ 2.0 WΤΕ ≤91,093 
Σοχιαλ ωορκερ/σοχιαλ ωορκ ασσισταντ 1.5 WΤΕ ≤87,979 
Οτηερ συππορτ ανδ συπερϖισιον <0.1 ≤6,547 
Τοταλ φορ σταφφ ≤185,619 
Στεερινγ γρουπ Τοταλ ηουρσ περ ψεαρ ≤ περ ψεαρ 
DĂŶĂŐĞƌƐ PĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐ 56 ≤3,035 
Μαναγερσ: αδυλτ σερϖιχεσ 42 ≤2,177 
Μαναγερσ: ηεαλτη 32 ≤1,946 
Μαναγερσ: εδυχατιον/τραινινγ 60 ≤3,256 
Τοταλ φορ στεερινγ γρουπ ≤10,4113 
ΤΟΤΑΛ ΧΟΣΤ ≤196,032 
1 Σλοπερ, Π., Βεεχηαm, ϑ., Χλαρκε, Σ., Φρανκλιν, Α., Μοραν, Ν. & Χυσωορτη, Λ. (2010) Μοδελσ οφ mυλτι−αγενχψ σερϖιχεσ φορ τρανσιτιον το αδυλτ σερϖιχεσ φορ 
δισαβλεδ ψουνγ πεοπλε ανδ τηοσε ωιτη χοmπλεξ ηεαλτη νεεδσ: ιmπαχτ ανδ χοστσ, Σοχιαλ Πολιχψ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ & Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
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12.10.2 Τρανσιτιον σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν: λοω−χοστ 
Τηισ σερϖιχε ωασ βασεδ ιν α σmαλλ υνιταρψ αυτηοριτψ ανδ ωασ λαυνχηεδ ιν ϑυνε 2005. Ατ τηε τιmε οφ τηε στυδψ, τηε χο−
ορδινατορ ωορκεδ χλοσελψ ωιτη οτηερ περσοννελ ιν σοχιαλ σερϖιχεσ, ηεαλτη ανδ εδυχατιον (ινχλυδινγ σπεχιαλ σχηοολσ) το ενσυρε 
α σmοοτη τρανσιτιον φορ δισαβλεδ ψουνγ πεοπλε ωηο ηαϖε χοmπλεξ νεεδσ. Τηε λοχαλ ϖολυνταρψ σεχτορ οργανισατιον υνδερτοοκ 
περσοναλ χαρε πλαννινγ ανδ ωασ ιν ρεγυλαρ χονταχτ ωιτη τηε τρανσιτιον χο−ορδινατορ. Τηισ τρανσιτιον σερϖιχε ηαδ α χοmπλεξ 
 ‘ĐŽƐƚƉŝĐƚƵƌĞ ?ŝŶǀŽůǀŝŶŐŵĂŶǇƉĞŽƉůĞĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐ, ανδ αλτηουγη mυχη οφ τηε ωορκ πλαννινγ τρανσιτιον συππορτ ηασ βεεν 
ινχλυδεδ, τηε χοστ οφ τρανσιτιον συππορτ ηασ προβαβλψ νοτ βεεν ινχλυδεδ. 
Τηε τεαm συππορτεδ 203 ψουνγ πεοπλε, οφ ωηοm 79 ηαδ χοmπλεξ νεεδσ ανδ 124 ηαδ mοδερατε ιντελλεχτυαλ δισαβιλιτιεσ. Τηε 
χοστ περ ωορκινγ ηουρ φορ τηε τεαm (ινχλυδινγ στρατεγιχ mαναγεmεντ γρουπ) ωασ ≤25 (≤29), ανδ χοστ περ χασε περ ψεαρ ≤457 
(≤530). Τιmε υσε: διρεχτ χονταχτ (40%), ασσεσσmεντσ ανδ ρεπορτσ (10%), λιαισον (20%), τραϖελ (10%) ανδ mεετινγσ (20%). 
Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2007/08 υσινγ τηε ΠΣΣ ινφλατορσ. 
Σταφφ mεmβερ Wηολε−τιmε−εθυιϖαλεντ 
(WΤΕ) ον τρανσιτιον 
≤ περ ψεαρ 
Τρανσιτιον χο−ορδινατορ 1.0 ≤50,144 
Τρανσιτιον χο−ορδινατορ συπερϖισιον 0.02 ≤1,129 
Σοmε οφ τηε ϖιρτυαλ τεαm mεmβερσ 
^ŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌƐŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƚĞĂŵ 0.35 ≤17,995 
WƌĂĐƚŝĐĞŵĂŶĂŐĞƌƐŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƚĞĂŵƐ 0.05 ≤3,165 
Σοχιαλ ωορκερσ ιν αδυλτ τεαm 0.28 ≤14,039 
Χοννεξιονσ αδϖισορ 0.03 ≤1,833 
Αδυλτ οπερατιοναλ διρεχτορ 0.05 ≤3,777 
Dιϖισιοναλ mαναγερ <0.01 ≤656 
Τοταλ ≤92,829 
Στρατεγιχ Μαναγεmεντ Γρουπ (mεετσ mοντηλψ) Τοταλ ηουρσ περ ψεαρ ≤ περ ψεαρ 
DĂŶĂŐĞƌƐ PĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐ 99 ≤4,109 
Μαναγερσ: αδυλτ σερϖιχεσ 77 ≤4,065 
Μαναγερσ: εδυχατιον/τραινινγ 22 ≤1,198 
Αρεα mαναγερσ: χοννεξιονσ 22 ≤933 
Μαναγερσ: ηεαλτη 88 ≤4,406 
Συβτοταλ φορ Στρατεγιχ Μαναγεmεντ Γρουπ ≤14,711 
Τρανσιτιον συβ−γρουπσ Τοταλ ηουρσ περ ψεαρ ≤ περ ψεαρ 
(2 mεετ mοντηλψ, 1 mεετσ εαχη τερm) 
DĂŶĂŐĞƌƐ PĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐεσ 143.5 ≤6,270 
Μαναγερσ: αδυλτ σερϖιχεσ 116 ≤4,941 
Μαναγερσ: ηεαλτη 215.6 ≤8,919 
Εδυχατιον σερϖιχεσ mαναγερσ 235 ≤1,054 
Χοννεξιονσ 22 ≤938 
ςολυνταρψ οργανισατιονσ περσοννελ 44 ≤1,215 
Συβτοταλ φορ τρανσιτιον συβ−γρουπσ ≤23,337 
ΤΟΤΑΛ ΧΟΣΤ ≤116,166 
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12.10.3 Τρανσιτιον σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν: ηιγη−χοστ 
Ατ τηε τιmε οφ τηε στυδψ, τηισ τρανσιτιον τεαm ωασ λοχατεδ ιν αν εδυχατιον δεπαρτmεντ ωιτηιν αν ιντεγρατεδ δισαβλεδ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞ ? Τηε τεαm ωασ σετ υπ ιν Νοϖεmβερ 2007, ανδ τηε ρεσεαρχη ιντερϖιεωσ ωερε υνδερτακεν ιν Οχτοβερ 2008. 
Τηερε ηαδ βεεν προβλεmσ γεττινγ σταφφ ιν πλαχε; mανψ ιντερϖιεωεεσ ωερε ινϖολϖεδ ιν στατυτορψ δυτιεσ ασ ωελλ ανδ φελτ τηεψ 
ηαδ ονλψ ϕυστ γοτ το τηε ποιντ ωηερε τρανσιτιον ωορκ χουλδ βεγιν. 
Τηε τεαm συππορτεδ 76 ψουνγ πεοπλε. Τηε αϖεραγε χοστσ περ ωορκινγ ηουρ (ινχλυδινγ στεερινγ γρουπ) ισ ≤42 (≤43), ανδ χοστ 
περ χασε περ ψεαρ ισ ≤4,128 (≤4,206). Τιmε υσε: φαχε−το−φαχε χονταχτ (12%); τελεπηονε χονταχτ (17%); ασσεσσmεντσ ανδ 
ωριτινγ ρεπορτσ (28%); mεετινγσ ωιτη πεοπλε ανδ φαmιλιεσ (11%); λιαισον αωαψ φροm mεετινγσ (12%); τραϖελ (12% ανδ γενεραλ 
αδmινιστρατιον (10%). Χοστσ ηαϖε βεεν υπρατεδ φροm 2007/08 υσινγ τηε ΠΣΣ ινφλατορσ. 
Σταφφ mεmβερ Wηολε−τιmε−εθυιϖαλεντ 
(WΤΕ) ον τρανσιτιον 
≤ περ ψεαρ 
ŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐ 
Μαναγερ τρανσιτιον τεαm/αδmινιστρατορ 0.50 ≤24,549 
Σοχιαλ ωορκερσ/κεψ ωορκερσ 0.75 ≤37,112 
Νυρσε (χψπ)/τραινεε πσψχηολογιστ 0.70 ≤37,832 
Χοννεξιονσ ΤΠΑσ 1.00 ≤43,565 
Αδυλτ σερϖιχεσ 
Μαναγερ αδυλτ τεαm 0.60 ≤37,073 
Σοχιαλ ωορκερ (αδυλτ) 0.80 ≤40,113 
Σενιορ πραχτιτιονερ 0.75 ≤46,344 
Νυρσε (αδυλτ) 0.80 ≤41,391 
Συπερϖισιον (ϖαριουσ mαναγερσ, νοτ ινχλυδεδ αβοϖε) 0.08 ≤5,744 
^ƵďƚŽƚĂůĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀŝĐĞƐ ≤313,723 
Στεερινγ γρουπ ανδ συβ−γρουπσ Τοταλ ηουρσ περ ψεαρ ≤ περ ψεαρ 
DĂŶĂŐĞƌƐ PĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƐƐĞƌǀιχεσ 33 ≤1,830 
Μαναγερσ: αδυλτ σερϖιχεσ 14 ≤760 
Μαναγερσ: εδυχατιον/τραινινγ 12 ≤599 
Σερϖιχεσ mαναγερσ: λοχαλ αυτηοριτψ 42 ≤956 
Χοννεξιονσ 22.5 ≤1,785 
Συβτοταλ φορ στεερινγ γρουπ ≤5,930 
ΤΟΤΑΛ ΧΟΣΤ ≤319,653 
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 1 ? ?
12.11 Ρε−αβλεmεντ σερϖιχε 
Αδυλτ σοχιαλ χαρε σερϖιχεσ αρε ινχρεασινγλψ εσταβλισηινγ ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ ασ παρτ οφ τηειρ ρανγε οφ ηοmε χαρε προϖισιον, 
σοmετιmεσ αλονε, σοmετιmεσ ϕοιντλψ ωιτη ΝΗΣ παρτνερσ. Τψπιχαλλψ, ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ ισ α σηορτ−τερm ιντερϖεντιον, 
οφτεν προϖιδεδ το τηε υσερ φρεε οφ χηαργε, ανδ αιmσ το mαξιmισε ινδεπενδεντ λιϖινγ σκιλλσ. Ινφορmατιον ον τηε χοστσ οφ ρε−
αβλεmεντ ωερε χολλεχτεδ ασ παρτ οφ αν εϖαλυατιον ατ τηε Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, ιν 
χολλαβορατιον ωιτη τηε Σοχιαλ Πολιχψ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ.1 Τηε ταβλε βελοω σηοωσ τηε αϖεραγε χοστσ αχροσσ φουρ 
ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ παρτιχιπατινγ ιν τηε εϖαλυατιον.2 Αλλ τηε σερϖιχεσ ωερε βασεδ ουτσιδε Λονδον, ανδ ονε σερϖιχε ηαδ 
οχχυπατιοναλ τηεραπιστσ (ΟΤσ) ωορκινγ χλοσελψ ωιτη τηε τεαm. Χοστ δατα ωερε προϖιδεδ φορ 2008/09 ανδ ηαϖε βεεν υπρατεδ 
υσινγ τηε ΠΣΣ ινφλατορσ. 
Χοστσ περ σερϖιχε υσερ φορ τηε φουρ σιτεσ ρανγεδ φροm ≤1,724 το ≤2,341 ατ 2016/17 πριχεσ. 
Χοστσ ανδ υνιτ εστιmατιον 2016/2017 ϖαλυε Νοτεσ 
Α. Σαλαρψ πλυσ ονχοστσ ≤2,526,695 περ 
ψεαρ 
Βασεδ ον τοταλ σαλαρψ χοστσ ρανγινγ φροm ≤598,697 το ≤4,905,310 φορ ρε−
αβλεmεντ ωορκερσ. Σαλαρψ χοστ αχχουντεδ φορ βετωεεν 61 ανδ 62 περ χεντ 




≤931,770 περ ψεαρ Αδmινιστρατιϖε ανδ mαναγεmεντ χοστσ αχχουντεδ φορ βετωεεν 2 ανδ 25 
περ χεντ οφ τηε τοταλ φορ τηε φουρ σιτεσ. 
Οφφιχε ανδ τραινινγ χοστσ ≤50,180 περ ψεαρ Τηε χοστσ οφ υνιφορmσ ανδ τραινινγ χοστσ αρε ινχλυδεδ ηερε. Τηεσε 
αχχουντεδ φορ 1 περ χεντ οφ τηε τοταλ. 
Χ. Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ≤172,149 περ ψεαρ Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ινχλυδε γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ 
συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ. Τηεσε ωερε 4 περ χεντ 
οφ τοταλ χοστσ ανδ ρανγεδ φροm 0.5 το 9 περ χεντ. 
D. Χαπιταλ οϖερηεαδσ
Βυιλδινγ ανδ λανδ χοστσ ≤7,243 περ ψεαρ Ινφορmατιον συππλιεδ βψ τηε λοχαλ αυτηοριτψ ανδ αννυιτισεδ οϖερ 60 ψεαρσ 
ατ α δισχουντ ρατε οφ 3.5 περ χεντ, δεχλινινγ το 3 περ χεντ αφτερ 30 ψεαρσ. 
Εθυιπmεντ χοστσ ≤2,797 περ ψεαρ Βασεδ ον ινφορmατιον συππλιεδ βψ τηε λοχαλ αυτηοριτψ. 
Ε. Τραϖελ ≤434,763 περ ψεαρ Αϖεραγε τραϖελ χοστσ φορ τηε φουρ λοχαλ αυτηοριτιεσ ωερε 10 περ χεντ οφ 
τοταλ χοστσ ανδ ρανγεδ φροm 1 το 12 περ χεντ. 
Πατιεντ χονταχτ ηουρσ 49 ηουρσ Αϖεραγε δυρατιον οφ επισοδε φορ τηε φουρ σιτεσ ωασ 49 ηουρσ. Αϖεραγε 
επισοδεσ ρανγεδ φροm 35 το 55 ηουρσ. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ 
τιmε ον: 
Φιφτψ−τωο περ χεντ οφ τιmε ωασ σπεντ ιν χονταχτ ωιτη σερϖιχε υσερσ. Τηισ 
ωασ βασεδ ον τηε αϖεραγε οφ 179,174 ωορκινγ ηουρσ ανδ 92,566 χονταχτ 
ηουρσ. Φαχε−το−φαχε χονταχτσ 1:0.94 
Νυmβερ οφ σερϖιχε υσερσ 1,886 Τηε αϖεραγε νυmβερ οφ σερϖιχε υσερσ φορ τηε φουρ σιτεσ ωασ 1,886 περ ψεαρ, 
ρανγινγ βετωεεν 429 ανδ 3,500 σερϖιχε υσερσ. 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
≤23 περ ηουρ; ≤45 περ ηουρ οφ χονταχτ; ≤2,187 αϖεραγε χοστ περ σερϖιχε υσερ. 
1 Γλενδιννινγ, Χ., ϑονεσ, Κ., Βαξτερ, Κ., Ραβιεε, Π., Χυρτισ, Λ., Wιλδε, Α., Αρκσεψ, Η. & Φορδερ, ϑ. (2010) Ηοmε χαρε ρε−αβλεmεντ σερϖιχεσ: ινϖεστιγατινγ τηε 
λονγερ−τερm ιmπαχτσ, Φιναλ Ρεπορτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, ΠΣΣΡΥ Κεντ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
2 Αλτηουγη φιϖε σιτεσ παρτιχιπατεδ ιν τηε εϖαλυατιον, ονε οφ τηε σιτεσ ηαδ ϖερψ διφφερεντ χοστσ ανδ διδ νοτ προϖιδε χοmπλετε ινφορmατιον. Τηε χοστσ φορ τηισ 
σιτε ηαϖε τηερεφορε βεεν οmιττεδ. Τηε σερϖιχεσ ον ωηιχη τηεσε χοστσ αρε βασεδ αρε χονσιδερεδ το βε τψπιχαλ οφ α ρε−αβλεmεντ σερϖιχε. 
Ις. ΗΟΣΠΙΤΑΛ−ΒΑΣΕD ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΣΤΑΦΦ
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13. Ηοσπιταλ−βασεδ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ
Τηε ταβλε οϖερλεαφ προϖιδεσ τηε υνιτ χοστσ φορ ηοσπιταλ−βασεδ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ, ανδ ρεπλαχεσ τηε ινδιϖιδυαλ 
σχηεmα υσυαλλψ φουνδ ιν τηισ σεχτιον. Σεε Πρεφαχε φορ mορε ινφορmατιον ον χηανγεσ το τηε πρεσεντατιον οφ ουρ εστιmατεσ. 
Εαχη Αγενδα φορ Χηανγε (ΑΦΧ) βανδ χαν βε mατχηεδ το προφεσσιοναλσ υσινγ τηε ΑΦΧ γενεριχ προφιλεσ: 
ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/παψ/ϕοβ−εϖαλυατιον/νατιοναλ−ϕοβ−προφιλεσ. Εξαmπλεσ οφ 
ρολεσ βψ βανδ αρε σηοων βελοω ανδ ιν mορε δεταιλ βψ ϕοβ τψπε ιν Χηαπτερ 18. Ρεφερενχε σηουλδ αλσο βε mαδε το τηε 
εξπλανατορψ νοτεσ ωηεν ιντερπρετινγ τηε υνιτ χοστσ.  
ϑοβ τιτλεσ βψ βανδ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (Πηψσιοτηεραπψ, Οχχυπατιοναλ τηεραπψ, Σπεεχη 
ανδ λανγυαγε τηεραπψ). 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (ηιγηερ λεϖελ) (Πηψσιοτηεραπψ, Οχχυπατιοναλ 
τηεραπψ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ). 
Βανδ 4 Οχχυπατιοναλ τηεραπψ τεχηνιχιαν, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ 
ασσισταντ/ασσοχιατε πραχτιτιονερ, Ποδιατρψ τεχηνιχιαν, Χλινιχαλ 
πσψχηολογψ ασσισταντ πραχτιτιονερ, Πηαρmαχψ τεχηνιχιαν. 
Βανδ 5 Πηψσιοτηεραπιστ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε 
τηεραπιστ, Ποδιατριστ, Χλινιχαλ πσψχηολογψ ασσισταντ πραχτιτιονερ (ηιγηερ 
λεϖελ), Χουνσελλορ (εντρψ λεϖελ). 
Βανδ 6 Πηψσιοτηεραπιστ σπεχιαλιστ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ σπεχιαλιστ, Σπεεχη 
ανδ λανγυαγε τηεραπιστ σπεχιαλιστ, Ποδιατριστ σπεχιαλιστ, Χλινιχαλ 
πσψχηολογψ τραινεε, Χουνσελλορ, Πηαρmαχιστ, Αρτσ τηεραπιστ (εντρψ λεϖελ). 
Βανδ 7 Πηψσιοτηεραπιστ (αδϖανχεδ), Σπεχιαλιστ πηψσιοτηεραπιστ (Ρεσπιρατορψ 
προβλεmσ), Σπεχιαλιστ πηψσιοτηεραπιστ (Χοmmυνιτψ), Πηψσιοτηεραπψ 
τεαm mαναγερ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ (αδϖανχεδ), Ποδιατριστ 
(αδϖανχεδ), Ποδιατρψ τεαm mαναγερ, Χλινιχαλ πσψχηολογιστ, Χουνσελλορ 
(σπεχιαλιστ), Αρτσ τηεραπιστ. 
Βανδ 8α Πηψσιοτηεραπιστ πρινχιπαλ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ πρινχιπαλ, Σπεεχη ανδ 
λανγυαγε τηεραπιστ πρινχιπαλ, Ποδιατριστ πρινχιπαλ. 
Βανδ 8α−β Πηψσιοτηεραπιστ χονσυλταντ, Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ χονσυλταντ, Χλινιχαλ 
πσψχηολογιστ πρινχιπαλ, Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ πρινχιπαλ, 
Ποδιατριχ χονσυλταντ (συργερψ), Αρτσ τηεραπιστ πρινχιπαλ. 
Βανδ 8α−χ Χουνσελλορ προφεσσιοναλ mαναγερ, Χουνσελλορ χονσυλταντ, Χονσυλταντ 
σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ. 
Βανδ 8χ−δ Χλινιχαλ πσψχηολογιστ χονσυλταντ, Ποδιατριχ Χονσυλταντ (συργερψ), Ηεαδ οφ 
αρτσ τηεραπιεσ, Αρτσ τηεραπιεσ χονσυλταντ. 
Βανδ 8δ−9 Χλινιχαλ πσψχηολογιστ χονσυλταντ (Προφεσσιοναλ), Λεαδ/ηεαδ οφ 
πσψχηολογψ σερϖιχεσ, Ποδιατριχ Χονσυλταντ (συργερψ) Ηεαδ οφ Σερϖιχε. 
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13. Ηοσπιταλ−βασεδ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ
Α Wαγεσ/σαλαρψ 
Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ Χηανγε βανδσ 4−9 οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ φορ 
αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιοναλσ.1  Σεε ΝΗΣ τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε ηανδβοοκ φορ ινφορmατιον ον παψmεντ φορ υνσοχιαλ ηουρσ.2 Τηε Ελεχτρονιχ 
Σταφφ Ρεχορδσ (ΕΣΡ) σψστεm σηοωσ τηατ τηε mεαν βασιχ σαλαρψ φορ αλλ πηψσιοτηεραπιστσ ισ ≤33,440; οχχυπατιοναλ τηεραπιστσ ≤32,253; σπεεχη ανδ 
λανγυαγε τηεραπιστσ, ≤33,622; διετιτιανσ, ≤33,380; ανδ ραδιογραπηερσ (Dιαγνοστιχ & Τηεραπευτιχ), ≤33,240. 
Β Σαλαρψ ονχοστσ 
ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ Θυαλιφιχατιον χοστσ  
Σεε σεχτιον ς φορ δεταιλεδ ινφορmατιον ον θυαλιφιχατιονσ φορ εαχη χατεγορψ οφ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ. Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ 
υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).3 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη 
Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).4 Το χαλχυλατε τηε χοστ περ ηουρ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ φορ εαχη προφεσσιον, τηε αππροπριατε εξπεχτεδ αννυαλ χοστ 
σηοων ιν χηαπτερ 19 σηουλδ βε διϖιδεδ βψ τηε νυmβερ οφ ωορκινγ ηουρσ. Τηισ χαν τηεν βε αδδεδ το τηε χοστ περ ωορκινγ ηουρ.  
Νοτε τηατ τηε χοστ οφ τηε χλινιχαλ πλαχεmεντ φορ πηαρmαχιστσ ηασ βεεν προϖιδεδ βψ Dρ Λψννε Βολλινγτον.5 Τηεσε χοστσ εξχλυδε εξτερναλ τραινινγ 
χουρσεσ τηατ συππλεmεντ ωορκ−βασεδ λεαρνινγ ανδ mαψ χοϖερ σπεχιφιχ χοmπονεντσ οφ τηε Γενεραλ Πηαρmαχευτιχαλ Χουνχιλ∋σ περφορmανχε 
στανδαρδσ ανδ/ορ εξαmινατιον σψλλαβυσ. Σεε σχηεmα 19 φορ mορε δεταιλσ ον τραινινγ.  
Βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ βψ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ,6 τηε χοστ οφ τραινινγ α χλινιχαλ πσψχηολογιστ ωασ ον αϖεραγε ≤159,420 ιν 2016. Τηισ 
εξχλυδεσ λιϖινγ εξπενσεσ/λοστ προδυχτιον χοστσ. 
D Οϖερηεαδσ 
Τακεν φροm ΝΗΣ φουνδατιον τρυστσ αχχουντσ: χονσολιδατεδ (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15.7   
Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ ωερε 24.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδεδ αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ χοστσ ωερε 43.1 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ δρυγσ, οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, πυβλισηινγ, 
τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ.  
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ ηοσπιταλ φαχιλιτιεσ, βυτ αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ οφφιχε σπαχε φορ αδmινιστρατιον, ανδ 
ρεχρεατιοναλ ανδ χηανγινγ φαχιλιτιεσ.8,9  
Φ Τραϖελ 
Νο ινφορmατιον αϖαιλαβλε ον αϖεραγε mιλεαγε χοϖερεδ περ ϖισιτ. Φροm ϑυλψ 2014, ΝΗΣ ρειmβυρσεmεντ ηασ βεεν βασεδ ον α σινγλε ρατε φορ τηε φιρστ 
3,500 mιλεσ τραϖελλεδ οφ 56π περ mιλε, ανδ α ρεδυχεδ ρατε τηερεαφτερ οφ 20π περ mιλε, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε τψπε οφ χαρ ορ φυελ υσεδ.10 
Γ Wορκινγ τιmε 
Wορκινγ ηουρσ φορ εαχη ΑΦΧ βανδ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ βψ δεδυχτινγ σιχκνεσσ αβσενχε δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ11 ανδ τραινινγ/στυδψ 
δαψσ φροm 225 ωορκινγ δαψσ. 
Η Ρατιο οφ διρεχτ το πατιεντ−ρελατεδ τιmε 
Σεε πρεϖιουσ εδιτιονσ φορ τιmε σπεντ ον πατιεντ−ρελατεδ αχτιϖιτιεσ. Σεε αλσο σεχτιον ς φορ ινφορmατιον ον α ΠΣΣΡΥ συρϖεψ χαρριεδ ουτ ιν 2014/15 
προϖιδινγ εστιmατεσ οφ τιmε υσε φορ ηοσπιταλ−βασεδ σταφφ. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2016) ΝΗΣ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε Ηανδβοοκ (Αγενδα φορ Χηανγε), ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−
τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2016] 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ 
Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Περσοναλ Χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2017. 
5 Βολλινγτον, Λ. & ϑοην, D. (2012) Πηαρmαχψ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν τηε ηοσπιταλ σερϖιχε ιν Wαλεσ: Ιδεντιφψινγ δεmανδ ανδ δεϖελοπινγ χαπαχιτψ. ΣΤΣ Πυβλισηινγ, 
Χαρδιφφ. 
6 Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (2016) Ρεϖιεω οφ χλινιχαλ ανδ εδυχατιοναλ πσψχηολογψ τραινινγ αρρανγεmεντσ, Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ & Νατιοναλ Χολλεγε φορ 
Τεαχηινγ & Λεαδερσηιπ, Λονδον.  
7 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017] 
8 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον. 
9 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ 
αππραισαλ.  ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.πδφ 
[αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ2017]. 
10 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2015) Μιλεαγε αλλοωανχεσ  ? Σεχτιον 17, ηττπ://νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−
χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ/mιλεαγε−αλλοωανχεσ [αχχεσσεδ 9 Οχτοβερ 2017].  
11 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
13. Ηοσπιταλ−βασεδ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ
Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε αννυαλ ανδ υνιτ χοστσ φορ ηοσπιταλ−βασεδ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ. Σεε νοτεσ φαχινγ φορ ασσιστανχε ιν ιντερπρετινγ εαχη χοστ ιτεm ανδ τηε βεγιννινγ οφ τηισ χηαπτερ φορ 
εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν εαχη βανδ. 
Ρεφερ το νοτεσ ον φαχινγ παγε φορ ρεφερενχεσ Βανδ 4 Βανδ 5 Βανδ 6 Βανδ 7 Βανδ 8α Βανδ 8β Βανδ 8χ Βανδ 8δ Βανδ 9 
Α Wαγεσ/σαλαρψ ≤21,579 ≤23,439 ≤31,593 ≤38,951 ≤46,339 ≤55,478 ≤65,309 ≤79,352 ≤97,318 
Β Σαλαρψ ον−χοστσ ≤4,969 ≤5,493 ≤7,791 ≤9,864 ≤11,946 ≤14,521 ≤17,292 ≤21,249 ≤26,312 
Χ Θυαλιφιχατιον 
D Οϖερηεαδσ 
Μαναγεmεντ, αδmιν ανδ εστατεσ σταφφ ≤6,425 ≤7,002 ≤9,531 ≤11,813 ≤14,105 ≤16,940 ≤19,989 ≤24,345 ≤29,918 
Νον−σταφφ ≤11,442 ≤12,470 ≤16,974 ≤21,039 ≤25,121 ≤30,170 ≤35,601 ≤43,359 ≤53,285 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ 
−πηψσιοτηεραπιστσ/ΟΤσ ≤4,026 ≤6,444 ≤6,444 ≤6,444 ≤6,444 ≤6,444 ≤6,444 ≤6,444 ≤6,444 
−ραδιογραπηερσ ≤5,572 ≤9,537 ≤9,537 ≤9,537 ≤9,537 ≤9,537 ≤9,537 ≤9,537 ≤9,537 
−διετιτιανσ/σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστσ (ορ
οτηερ προφεσσιοναλσ ωιτη α σmαλλ τρεατmεντ σπαχε
ορ σηαρινγ φαχιλιτιεσ).
≤3,445 ≤5,282 ≤5,282 ≤5,282 ≤5,282 ≤5,282 ≤5,282 ≤5,282 ≤5,282 
Φ Τραϖελ 
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14. Ηοσπιταλ−βασεδ νυρσεσ
Τηε ταβλε οϖερλεαφ προϖιδεσ τηε υνιτ χοστσ φορ ηοσπιταλ νυρσεσ βανδσ 2−9 ανδ ρεπλαχεσ τηε ινδιϖιδυαλ σχηεmα υσυαλλψ φουνδ ιν 
τηισ σεχτιον. Εαχη Αγενδα φορ Χηανγε (ΑΦΧ) βανδ χαν βε mατχηεδ το προφεσσιοναλσ υσινγ τηε ΑΦΧ γενεριχ προφιλεσ: 
ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−ρεωαρδ/παψ/ϕοβ−εϖαλυατιον/νατιοναλ−ϕοβ−προφιλεσ. Ρεφερενχε 
σηουλδ βε mαδε το τηε εξπλανατορψ νοτεσ ωηεν ιντερπρετινγ τηε υνιτ χοστσ. Σεε βελοω φορ εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν εαχη βανδ. 
ϑοβ τιτλεσ βψ βανδ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ νυρσινγ (ηοσπιταλ) 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ ηιγηερ λεϖελ νυρσινγ (ηοσπιταλ/mενταλ ηεαλτη) 
Βανδ 4 Νυρσε ασσοχιατε πραχτιτιονερ αχυτε, Νυρσερψ νυρσε (νεοναταλ) 
Βανδ 5 Νυρσε, Νυρσε (mενταλ ηεαλτη) 
Βανδ 6 Νυρσε σπεχιαλιστ/τεαm λεαδερ 
Βανδ 7 Νυρσε αδϖανχεδ/τεαm mαναγερ 
Βανδ 8α Μοδερν mατρον 
Βανδσ 8α−χ Νυρσε χονσυλταντ  
Βανδσ 8χ−8δ & 9 Νυρσε/Μιδωιφε χονσυλταντ ηιγηερ λεϖελ 
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14. Ηοσπιταλ−βασεδ νυρσεσ
Α Wαγεσ/σαλαρψ 
Βασεδ ον τηε mεαν φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ βασιχ σαλαρψ φορ Αγενδα φορ Χηανγε βανδσ 2−9 οφ τηε ϑυλψ 2016−ϑυνε 2017 ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ 
εστιmατεσ φορ νυρσεσ.1  Σεε ΝΗΣ τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ σερϖιχε ηανδβοοκ φορ ινφορmατιον ον παψmεντ φορ υνσοχιαλ ηουρσ.2 Τηε Ελεχτρονιχ 
Σταφφ Ρεχορδσ (ΕΣΡ) σψστεm σηοωσ τηατ τηε mεαν βασιχ σαλαρψ φορ α σταφφ νυρσε ισ ≤29,831; α mατρον ισ ≤45,826, ανδ α νυρσε mαναγερ ισ 
≤47,655. 
Β Σαλαρψ ονχοστσ 
ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚιοναλ ινσυρανχε ισ ινχλυδεδ, πλυσ 14.38 ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶƵĂƚŝŽŶ ? 
Χ Θυαλιφιχατιον χοστσ  
Σεε σεχτιον ς φορ δεταιλεδ ινφορmατιον ον θυαλιφιχατιονσ φορ εαχη χατεγορψ οφ σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ σταφφ. Τηεσε χοστσ ηαϖε βεεν 
χαλχυλατεδ υσινγ τηε mετηοδ δεσχριβεδ ιν Νεττεν ετ αλ. (1998).3 Χυρρεντ χοστ ινφορmατιον ηασ βεεν προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη 
ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ).4 Το χαλχυλατε τηε χοστ περ ηουρ ινχλυδινγ θυαλιφιχατιονσ φορ εαχη προφεσσιον, τηε αππροπριατε 
εξπεχτεδ αννυαλ χοστ σηοων ιν χηαπτερ 19 σηουλδ βε διϖιδεδ βψ τηε νυmβερ οφ ωορκινγ ηουρσ. Τηισ χαν τηεν βε αδδεδ το τηε χοστ περ 
ωορκινγ ηουρ.  
D Οϖερηεαδσ 
Τακεν φροm ΝΗΣ φουνδατιον τρυστσ αχχουντσ: χονσολιδατεδ (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15.5   
Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ χοστσ ωερε 24.2 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ ανδ ινχλυδεδ αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ χοστσ ωερε 43.1 περ χεντ οφ διρεχτ χαρε σαλαρψ χοστσ.  Τηεψ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ δρυγσ, οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ, 
πυβλισηινγ, τραινινγ χουρσεσ ανδ χονφερενχεσ, συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ανδ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ 
Βασεδ ον τηε νεω−βυιλδ ανδ λανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ΝΗΣ ηοσπιταλ φαχιλιτιεσ, βυτ αδϕυστεδ το ρεφλεχτ σηαρεδ υσε οφ οφφιχε σπαχε φορ 
αδmινιστρατιον, ανδ ρεχρεατιοναλ ανδ χηανγινγ φαχιλιτιεσ.6,7   
Φ Wορκινγ τιmε 
Wορκινγ ηουρσ φορ εαχη ΑΦΧ βανδ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ βψ δεδυχτινγ σιχκνεσσ αβσενχε δαψσ ασ ρεπορτεδ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ8 ανδ 
τραινινγ/στυδψ δαψσ φροm 225 ωορκινγ δαψσ. 
Γ Ρατιο οφ διρεχτ το πατιεντ−ρελατεδ τιmε 
Τακεν φροm τηε ΜχΚινσεψ ρεπορτ χοmmισσιονεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ιν 2009,9 ηοσπιταλ νυρσεσ αρε εστιmατεδ το σπενδ 41 περ 
χεντ οφ τηειρ τιmε ον πατιεντ χαρε, ανδ 59 περ χεντ οφ τηειρ τιmε σπεντ ον νον−πατιεντ αχτιϖιτιεσ, συχη ασ παπερωορκ ανδ αδmινιστρατιον, 
ηανδινγ οϖερ ανδ χο−ορδινατιον, δισχυσσιον ωιτη οτηερ νυρσεσ, ανδ πρεπαρινγ mεδιχατιον (αωαψ φροm πατιεντσ). Wηεν τηε ρατιο οφ τιmε 
σπεντ ον πατιεντ χαρε το οτηερ αχτιϖιτιεσ ισ 1:1:44, εαχη ηουρ σπεντ ωιτη α χλιεντ ρεθυιρεσ 2.44 παιδ ηουρσ. 
1 ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12−mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ. 
2 ΝΗΣ Εmπλοψερσ (2016) ΝΗΣ Τερmσ ανδ Χονδιτιονσ οφ Σερϖιχε Ηανδβοοκ (Αγενδα φορ Χηανγε), ηττπ://ωωω.νησεmπλοψερσ.οργ/ψουρ−ωορκφορχε/παψ−ανδ−
ρεωαρδ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ/νησ−τερmσ−ανδ−χονδιτιονσ−οφ−σερϖιχε−ηανδβοοκ [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2016] 
3 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
4 Περσοναλ Χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ (ΗΕΕ), 2015. 
5 Μονιτορ (2016) ΝΗΣ Φουνδατιον Τρυστσ: Χονσολιδατιον (ΦΤΧ) φιλεσ 2014/15, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−φουνδατιον−τρυστ−αχχουντσ−
χονσολιδατιον−φτχ−φιλεσ−201415 [αχχεσσεδ 17 Οχτοβερ 2016] 
6 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2017) Συρϖεψσ οφ τενδερ πριχεσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον 
7 Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ Γοϖερνmεντ (2015) Λανδ ϖαλυε εστιmατεσ φορ πολιχψ 
αππραισαλ.  ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/407155/Φεβρυαρψ_2015_Λανδ_ϖαλυε_πυβλιχατιον_ΦΙΝΑΛ.
πδφ [αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2017]. 
8 ΝΗΣ Dιγιταλ, ΝΗΣ σιχκνεσσ αβσενχε ρατεσ, αννυαλ συmmαρψ ταβλεσ, 2009−10 το 2016−17 [αχχεσσεδ 13 Οχτοβερ 2017]. 
9 Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2010) Αχηιεϖινγ α ωορλδ χλασσ προδυχτιϖιτψ ιν τηε ΝΗΣ, 2009/10−2013/14: τηε ΜχΚινσεψ ρεπορτ, Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, Λονδον. 
14. Ηοσπιταλ−βασεδ νυρσεσ
Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε αννυαλ ανδ υνιτ χοστσ φορ ηοσπιταλ−βασεδ νυρσεσ (σεε τηε νοτεσ φαχινγ φορ ασσιστανχε ιν ιντερπρετινγ εαχη χοστ ιτεm). Σεε αλσο τηε βεγιννινγ οφ τηισ χηαπτερ φορ εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν εαχη 
βανδ. 
Ηοσπιταλ−βασεδ νυρσεσ 
Ρεφερ το νοτεσ ον φαχινγ παγε φορ 
ρεφερενχεσ Βανδ 2 Βανδ 3 Βανδ 4 Βανδ 5 Βανδ 6 Βανδ 7 Βανδ 8α Βανδ 9 
Α Wαγεσ/σαλαρψ ≤16,536 ≤18,777 ≤20,279 ≤26,038 ≤32,342 ≤38,801 ≤45,544 ≤88,526 
Β Σαλαρψ ονχοστσ ≤3,548 ≤4,179 ≤4,602 ≤6,225 ≤8,002 ≤9,822 ≤11,722 ≤23,834 
Χ Θυαλιφιχατιονσ (σεε νοτεσ) 
D Οϖερηεαδσ 
Μαναγεmεντ, αδmιν ανδ εστατεσ σταφφ ≤4,860 ≤5,556 ≤6,021 ≤7,808 ≤9,763 ≤11,767 ≤13,858 ≤27,191 
Νον−σταφφ ≤8,656 ≤9,894 ≤10,724 ≤13,905 ≤17,388 ≤20,956 ≤24,682 ≤48,427 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤2,061 ≤2,061 ≤2,061 ≤3,421 ≤3,421 ≤3,421 ≤3,421 ≤3,421 
Φ Wορκινγ τιmε 42.4 ωεεκσ 
(1,591 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 






















 42 ωεεκσ 
(1,573 ηουρσ) 
περ ψεαρ, 










37.5 ηουρσ περ 
Wεεκ 
Γ Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε ον : 
Φαχε το φαχε χονταχτσ Ν/Α Ν/Α Ν/Α 1:1.44 1:1.44 1:1.44 Ν/Α Ν/Α 
Η Λονδον mυλτιπλιερ 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 1.55 ξ Ε 
Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 
Υνιτ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤22 ≤25 ≤28 ≤37 ≤45 ≤54 ≤62 ≤122 
Χοστ περ ηουρ οφ πατιεντ χονταχτ ≤89 ≤110 ≤131 
15. Ηοσπιταλ−βασεδ δοχτορσ
Τηε ταβλε οϖερλεαφ προϖιδεσ τηε υνιτ χοστσ φορ ηοσπιταλ δοχτορσ ανδ ρεπλαχεσ τηε ινδιϖιδυαλ σχηεmα υσυαλλψ φουνδ ιν τηισ 
σεχτιον. Σεε Πρεφαχε φορ mορε ινφορmατιον ον χηανγεσ το τηε πρεσεντατιον οφ ουρ εστιmατεσ. Ρεφερενχε σηουλδ βε mαδε το 
τηε εξπλανατορψ νοτεσ ωηεν ιντερπρετινγ τηε υνιτ χοστσ. Σεε βελοω φορ εξαmπλεσ οφ ωορκ περφορmεδ υνδερ εαχη τιτλε. 
Wορκ περφορmεδ υνδερ εαχη ϕοβ τιτλε 
Φουνδατιον δοχτορ ΦΨ1 
Φουνδατιον δοχτορ ΦΨ2 
Φουνδατιον δοχτορσ αρε α γραδε οφ mεδιχαλ πραχτιτιονερ υνδερτακινγ α τωο−ψεαρ, 
γενεραλ ποστγραδυατε mεδιχαλ τραινινγ προγραmmε ωηιχη φορmσ τηε βριδγε 
βετωεεν mεδιχαλ σχηοολ ανδ σπεχιαλιστ/γενεραλ πραχτιχε τραινινγ. Τηεψ ηαϖε τηε 
οππορτυνιτψ το γαιν εξπεριενχε ιν α σεριεσ οφ ποστσ ιν α ϖαριετψ οφ σπεχιαλτψ ανδ 
ηεαλτηχαρε σεττινγσ.1  
Ρεγιστραρ Α ρεγιστραρ ισ α σπεχιαλιστ ιν τραινινγ φορ mεδιχαλ χονσυλτανχψ.2 
Ασσοχιατε σπεχιαλιστ Αν ασσοχιατε σπεχιαλιστ γραδε ισ νορmαλλψ ρεαχηεδ βψ δοχτορσ τακινγ α νον−
χονσυλταντ χαρεερ πατη ινϖολϖινγ βεχοmινγ α σταφφ γραδε αφτερ βεινγ α 
φουνδατιον δοχτορ.2 
Χονσυλταντ: mεδιχαλ, συργιχαλ ανδ 
πσψχηιατριχ 
Χονσυλταντσ αρε σενιορ ηοσπιταλ−βασεδ πηψσιχιανσ ορ συργεονσ ωηο ηαϖε 
χοmπλετεδ αλλ οφ τηειρ σπεχιαλιστ τραινινγ ανδ βεεν πλαχεδ ον τηε σπεχιαλιστ 
ρεγιστερ ιν τηειρ χηοσεν σπεχιαλιτψ. Α χονσυλταντ τψπιχαλλψ λεαδσ α τεαm οφ δοχτορσ 
ωηιχη χοmπρισεσ σπεχιαλτψ ρεγιστραρσ ανδ φουνδατιον δοχτορσ, αλλ τραινινγ το 
ǁŽƌŬŝŶƚŚĞĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ?ƐƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌ ‘ĐĂƌĞĞƌŐƌĂĚĞ ?ĚŽĐƚŽƌƐƐƵĐŚ
ασ χλινιχαλ ασσισταντσ, χλινιχαλ φελλοωσ, σπεχιαλιτψ δοχτορσ, ασσοχιατε σπεχιαλιστσ ανδ 
σταφφ γραδε δοχτορσ.2  
1 ΝΗΣ, ΥΚ (2016) Τηε Φουνδατιον Προγραmmε, ηττπ://ωωω.φουνδατιονπρογραmmε.νησ.υκ/παγεσ/ηοmε 
2 Προσπεχτσ (2016) ϑοβ προφιλε, ηοσπιταλ δοχτορσ, ηττπσ://ωωω.προσπεχτσ.αχ.υκ/ϕοβ−προφιλεσ/ηοσπιταλ−δοχτορ  
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 2 ? ?
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15. Hospital-based doctors 
A. Wages/salary 
The mean basic salary for hospital doctors has been taken from the July 2016-June 2017 Electronic Staff Record (ESR).1  See section V for 
further information on pay scales. 
B. Salary oncosts  
ŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƉůƵƐ ? ? ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐĂůĂƌǇĨŽƌĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƚŝŽŶ ? 
C. Qualification costs  
See section V for detailed information on qualifications for each category of hospital doctors. These costs have been calculated using the 
method described in Netten et al. (1998).2 Current cost information has been provided by the Department of Health and Health 
Education England (HEE).3 For hospital doctors, post-graduate study consists of a two-year Foundation Programme, specialty registrar 
ƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶǀŽůǀĞƐƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ ?ĨƵůů-time post-graduate training with at least two of the years in a specialty training programme. Associate 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶǀŽůǀĞƐĂƚůĞĂƐƚĨŽƵƌǇĞĂƌƐ ? full-time post-ŐƌĂĚƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞƐƐŝǆǇĞĂƌƐŝŶĂƐƉĞĐŝĂůƚǇ
hospital setting.4  
D. Overheads 
Taken from NHS foundation trusts accounts: consolidated (FTC) files 2014/15.5  
Management and other non-care staff costs were 24.2 per cent of direct care salary costs and included administration and estates staff. 
Non-staff costs were 43.1 per cent of direct care salary costs.  They include costs to the provider for drugs, office, travel/transport, 
publishing, training courses and conferences, supplies and services (clinical and general), and utilities such as water, gas and electricity.  
E. Capital overheads 
Based on the new-build and land requirements of NHS hospital facilities.6,7 Adjustments have been made to reflect shared use of 
administration and recreational facilities, including accommodation for night-time duties. Treatment space has not been included. 
Capital costs have been annuitised over 60 years at a discount rate of 3.5 per cent, declining to 3 per cent after 30 years. 
F. Working time 
Working hours for each AFC band have been calculated by deducting sickness absence days as reported for NHS staff groups8 and 
training/study days from 225 working days. Under the European Working Time Directive (EWTD), the majority of foundation officers 
(Year 1) are working up to 48 hours per week, 19.7 per cent are working up to 56 hours, and 11.3 per cent are working 40 hours.9  
G. London and non-London multiplier 
The London multiplier allows for the higher costs associated with London, and the non-London multiplier allows for the lower costs 
associated with working outside London. 7,8 
 
1 NHS Digital (2017) NHS staff earnings estimates, 12-month period from July 2016 to June 2017 (not publicly available), NHS Digital, Leeds. 
2 Netten, A., Knight, J., Dennett, J., Cooley, R. & Slight, A. (1998) Development of a ready reckoner for staff costs in the NHS, Vols 1 & 2, Personal Social Services 
Research Unit, University of Kent, Canterbury. 
3 Personal communication with the Department of Health and Health Education England (HEE), 2014. 
4 National Health Service (2008) Modernising medical careers, National Health Service, London. 
5 Monitor (2016) NHS Foundation Trusts: Consolidation (FTC) files 2014/15, https://www.gov.UK/government/publications/nhs-foundation-trust-accounts-
consolidation-ftc-files-201415  
6 Building Cost Information Service (2017) Surveys of tender prices, Royal Institute of Chartered Surveyors, London. 
7 Department for Communities and Local Government (2015) Land value estimates for policy 
appraisal.  https://www.gov.UK/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407155/February_2015_Land_value_publication_FINAL.pdf 
8 NHS Digital, NHS sickness absence rates, annual summary tables, 2009-10 to 2016-17 [accessed 13 October 2017]. 
9Provided by the Department of Health, 2009. 
15. Ηοσπιταλ−βασεδ δοχτορσ
Τηισ ταβλε προϖιδεσ τηε αννυαλ ανδ υνιτ χοστσ φορ ηοσπιταλ−βασεδ δοχτορσ (σεε τηε νοτεσ φαχινγ φορ ασσιστανχε ιν ιντερπρετινγ εαχη χοστ ιτεm). Σεε αλσο τηε βεγιννινγ οφ τηισ χηαπτερ φορ εξαmπλεσ οφ ωορκ περφορmεδ 
υνδερ εαχη τιτλε. 
Ηοσπιταλ−βασεδ δοχτορσ 














Α Wαγεσ/σαλαρψ ≤24,893 ≤28,723 ≤39,881 ≤81,252 ≤88,878 ≤89,708 ≤90,908 
Β Σαλαρψ ονχοστσ ≤5,808 ≤6,873 ≤9,975 ≤21,476 ≤23,198 ≤23,642 ≤23,858 
D Οϖερηεαδσ 
Μαναγεmεντ, αδmιν ανδ εστατεσ 
σταφφ ≤7,430 ≤8,614 ≤12,065 ≤24,860 ≤27,219 ≤27,475 ≤27,846 
Νον−σταφφ ≤13,232 ≤15,342 ≤21,488 ≤44,276 ≤48,476 ≤48,933 ≤49,594 
Ε Χαπιταλ οϖερηεαδσ ≤4,527 ≤4,527 ≤4,527 ≤4,527 ≤5,880 ≤5,880 ≤5,880 
Φ Wορκινγ τιmε 44.4 ωεεκσ 
(2,132 ηουρσ) 
περ ψεαρ 






























43.3 ηουρσ περ 
ωεεκ 
Γ Λονδον mυλτιπλιερ 1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
1.15 ξ (Α το Β) 
1.56 ξ Ε 
Η Νον−Λονδον mυλτιπλιερ 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 0.42 ξ Ε 
Υνιτσ χοστσ αϖαιλαβλε 2016/2017 
Χοστ περ ωορκινγ ηουρ ≤26 ≤30 ≤43 ≤101 ≤106 ≤107 ≤108 
Χοστ περ ωορκινγ ηουρ, 56−ηρ ωεεκ ≤23 ≤26 ≤37 
Χοστ περ ωορκινγ ηουρ, 40−ηρ ωεεκ ≤32 ≤36 ≤52 
ς. ΣΟΥΡΧΕΣ ΟΦ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
16. Ινφλατιον ινδιχεσ
17. ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ
18. Εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν εαχη βανδ
19. Τραινινγ χοστσ οφ ηεαλτη προφεσσιοναλσ
20. Χαρε ηοmε φεεσ
21. Τιmε υσε οφ χοmmυνιτψ χαρε προφεσσιοναλσ
22. Γλοσσαρψ
23. Ρεφερενχεσ
24. Ινδεξ οφ ρεφερενχεσ
25. Λιστ οφ υσεφυλ ωεβσιτεσ
26. Λιστ οφ ιτεmσ φροm πρεϖιουσ ϖολυmεσ
Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 21 ?
16. Ινφλατιον ινδιχεσ
16.1 Τηε ΒΧΙΣ ηουσε ρεβυιλδινγ χοστ ινδεξ ανδ τηε ρεταιλ πριχε ινδεξ 
ΒΧΙΣ χαλχυλατεσ τηε ηουσε ρεβυιλδινγ χοστ ινδεξ φορ τηε Ασσοχιατιον οφ Βριτιση Ινσυρερσ (ΑΒΙ). Τηε ινδεξ ισ βασεδ ον αν αϖεραγε οφ 
ηουσε τψπεσ ανδ χαννοτ τηερεφορε ρεφλεχτ χηανγεσ ιν αλλ ρατεσ φροm τηε ηουσε ρεβυιλδινγ χοστ ταβλεσ ασ ρεγιοναλ τρενδσ, λαβουρ ανδ 
mατεριαλσ χοντεντσ διφφερ.1 Τηε ρεταιλ πριχε ινδεξ ισ α mεασυρε οφ ινφλατιον πυβλισηεδ mοντηλψ βψ τηε Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ. Ιτ 
mεασυρεσ τηε χηανγε ιν τηε χοστ οφ α βασκετ οφ ρεταιλ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ.2 
Ψεαρ ΒΧΙΣ/ΑΒΙ Ρεταιλ πριχε 
Ρεβυιλδινγ χοστ 
ινδεξ (1988=100) 
Αννυαλ % ινχρεασεσ Ινδεξ 
(1986/87= 100) 
Αννυαλ % ινχρεασεσ 
2007 228.7 4.0 210.9 4.0 
2008 243.5 6.5 212.9 0.9 
2009 236.9 −2.7 218.0 2.4 
2010 239.5 1.1 228.4 4.8 
2011 251.7 5.2 239.4 4.8 
2012 252.7 0.4 246.8 3.1 
2013 257.5 1.9 253.4 2.7 
2014 274.4 6.6 257.5 1.6 
2015 283.2 3.2 260.6 1.2 
2016 Ν/Α Ν/Α 267.1 2.5 
16.2 Γροσσ δοmεστιχ προδυχτ (ΓDΠ) δεφλατορ ανδ τηε τενδερ πριχε ινδεξ φορ 
πυβλιχ σεχτορ βυιλδινγσ 
Φορ νον−ƐƚĂĨĨƌĞǀĞŶƵĞ ?,ĞƌDĂũĞƐƚǇ ?ƐdƌĞĂƐƵƌǇ ?Ɛ ?,Dd ?'WĚĞĨůĂƚŽƌŝƐĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨŐĞŶĞƌĂůŝŶĨůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĞĐŽŶŽŵǇ ?
ΗΜΤ προδυχεσ τηε ΓDΠ δεφλατορ φροm δατα προϖιδεδ βψ τηε ΟΝΣ ανδ εξτενδσ τηε σεριεσ το φυτυρε ψεαρσ βψ αππλψινγ φορεχαστσ οφ 
τηε ινφλατιον ρατε. Τηε ΒΧΙΣ ΠΥΒΣΕΧ τενδερ πριχε ινδεξ (ΠΥΒΣΕΧ) ισ υσεδ βψ τηε Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ (ΟΝΣ) το δεφλατε 
χαπιταλ εξπενδιτυρε ιν ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε. 
Ψεαρ Γροσσ δοmεστιχ προδυχτ3 αννυαλ % 
ινχρεασεσ 
Τενδερ πριχε ινδεξ φορ πυβλιχ σεχτορ βυιλδινγ 
(νον−ηουσινγ) (ΠΥΒΣΕΧ)3 
Ινδεξ (1995=100) Αννυαλ % ινχρεασεσ 
2005/06 2.7 166 6.4 
2006/07 3.0 170 2.7 
2007/08 2.4 187 9.8 
2008/09 2.7 191 2.3 
2009/10 1.4 172 −10.3
2010/11 1.8 169 −1.8
2011/12 1.4 176 4.2 
2012/13 2.1 181 3.0 
2013/14 1.7 191 5.5 
2014/15 1.5 205 7.5 
2015/16 0.7 208 1.5 
2016/17 2.0 222 6.7 
1 Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε (2016) Ινδιχεσ ανδ φορεχαστσ, Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ, Λονδον 
ηττπ://ωωω.ριχσ.οργ/υκ/κνοωλεδγε/βχισ/αβουτ−βχισ/ρεβυιλδινγ/βχισ−ηουσε−ρεβυιλδινγ−χοστ−ινδεξ/ [αχχεσσεδ 1 Νοϖεmβερ 2016]. 
2 ηττπ://ονσ.γοϖ.ΥΚ/ονσ/ταξονοmψ/ινδεξ.ητmλ?νσχλ=Ρεταιλ+Πριχεσ+Ινδεξ#ταβ−δατα−ταβλεσ [αχχεσσεδ 15 Οχτοβερ 2016]. 
3 Προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2017. 
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16.3 Τηε ηοσπιταλ & χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ (ΗΧΗΣ) ινδεξ 
Ηοσπιταλ ανδ χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ (ΗΧΗΣ) παψ ανδ πριχε ινφλατιον ισ α ωειγητεδ αϖεραγε οφ τωο σεπαρατε ινφλατιον ινδιχεσ: τηε 
παψ χοστ ινδεξ (ΠΧΙ) ανδ τηε ηεαλτη σερϖιχε χοστ ινδεξ (ΗΣΧΙ). Τηε ΠΧΙ mεασυρεσ παψ ινφλατιον ιν τηε ΗΧΗΣ. Τηε ΠΧΙ ισ ιτσελφ α 
ωειγητεδ αϖεραγε οφ ινχρεασεσ ιν υνιτ σταφφ χοστσ φορ εαχη οφ τηε σταφφ γρουπσ ωιτηιν τηε ΗΧΗΣ σεχτορ. Παψ χοστ ινφλατιον τενδσ το βε 
ηιγηερ τηαν παψ σεττλεmεντ ινφλατιον βεχαυσε οφ αν ελεmεντ οφ παψ δριφτ ωιτηιν εαχη σταφφ γρουπ. Παψ δριφτ ισ τηε τενδενχψ φορ τηερε 
το βε α γραδυαλ σηιφτ υπ τηε ινχρεmενταλ σχαλεσ, ανδ ισ αδδιτιοναλ το σεττλεmεντ ινφλατιον. Τηε εστιmατε οφ παψ ινφλατορ φορ τηε 
χυρρεντ ψεαρ ισ βασεδ ον τηε αϖεραγε παψ ινχρεασε οφ τηε τωο πρεϖιουσ ψεαρσ. Τηε ΗΣΧΙ ισ χαλχυλατεδ mοντηλψ το mεασυρε τηε πριχε 
χηανγε φορ εαχη οφ 40 συβ−ινδιχεσ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ πυρχηασεδ βψ τηε ΗΧΗΣ. Τηε συβ−ινδιχεσ αρε ωειγητεδ τογετηερ αχχορδινγ 
το τηε προπορτιον οφ τοταλ εξπενδιτυρε ωηιχη τηεψ ρεπρεσεντ το γιϖε τηε οϖεραλλ ΗΣΧΙ ϖαλυε. Τηε παψ χοστ ινδεξ ανδ τηε ηεαλτη 
σερϖιχε χοστ ινδεξ αρε ωειγητεδ τογετηερ αχχορδινγ το τηε προπορτιον οφ ΗΧΗΣ εξπενδιτυρε ον εαχη. Τηισ προϖιδεσ αν ΗΧΗΣ 
χοmβινεδ παψ & πριχεσ ινφλατιον φιγυρε.1 
Ψεαρ Ηοσπιταλ & χοmmυνιτψ ηεαλτη σερϖιχεσ (ΗΧΗΣ) 
Παψ & πριχεσ ινδεξ 
(1987/8=100) 
Αννυαλ % ινχρεασεσ 
Πριχεσ2 Παψ 
2007/08 257.0 1.8 3.5 
2008/09 267.0 5.2 3.0 
2009/10 268.6 −1.3 1.8 
2010/11 276.7 2.8 3.1 
2011/12 282.5 4.1 0.9 
2012/13 287.3 3.1 0.9 
2013/14 290.5 1.8 0.7 
2014/15 293.1 1.7 0.3 
2015/16 297.0 2.7 0.3 
2016/17 302.3 (Ε) 3.9 0.3 (Ε) 
16.4 Τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ ινδεξ 
Ασ ιν πρεϖιουσ ψεαρσ, τηε ΠΣΣ παψ αννυαλ περχενταγε ινχρεασεσ αρε χαλχυλατεδ υσινγ δατα ον ρατεσ οφ ηουρλψ παψ χηανγε φορ εαχη 
οχχυπατιον γρουπ ιν τηε ΠΣΣ σεχτορ φροm τηε Αννυαλ Συρϖεψ οφ Ηουρσ ανδ Εαρνινγσ (ΑΣΗΕ), πυβλισηεδ βψ Οφφιχε φορ Νατιοναλ 
Στατιστιχσ (ΟΝΣ).3 Τηε φολλοωινγ οχχυπατιον γρουπσ αρε υσεδ φορ αναλψσισ: mαναγερσ, σοχιαλ ωορκερσ, νυρσεσ, οχχυπατιοναλ 
τηεραπιστσ. Παψ χηανγεσ ωερε ωειγητεδ βψ τηε προπορτιον οφ ΠΣΣ σταφφ ιν εαχη γρουπ ανδ τηε διφφερεντ παψ λεϖελσ οφ εαχη γρουπ: ι.ε. 
ƚŚĂƚŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉ ?ƐƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞƚŽƚĂůW^^ƉĂǇďŝůů ?tŽƌŬĨŽƌĐĞĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŝŵƵŵĂƚĂ^ĞƚĨŽƌ^ŽĐŝĂůĂƌĞ
(ΝΜDΣ−ΣΧ), χολλεχτεδ βψ Σκιλλσ φορ Χαρε (ΣφΧ), ισ υσεδ το χαλχυλατε τηε προπορτιον οφ ΠΣΣ σταφφ ιν εαχη οχχυπατιον γρουπ.  
Ασ ιν πρεϖιουσ ψεαρσ, τηε ινδεξ ινχλυδεσ αν ελεmεντ φορ χαπιταλ, ωηιχη τακεσ ιντο αχχουντ τηε πρεσσυρε φροm τηε οππορτυνιτψ χοστ οφ 
χαπιταλ.  Τηε ινδεξ υσεδ ισ τηε ΠΥΒΣΕΧ Τενδερ Πριχε Ινδεξ οφ πυβλιχ σεχτορ βυιλδινγ νον−ηουσινγ συππλιεδ βψ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ 
Χηαρτερεδ Συρϖεψορσ (ΡΙΧΣ). Τηε ΗΜΤ ΓDΠ δεφλατορ ισ υσεδ το δεφλατε πριχεσ φορ νον−σταφφ ρεϖενυε σπενδ ιν τηε σεχτορ.  
Τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ (ινχλυδινγ χαπιταλ) ισ χαλχυλατεδ βψ τακινγ τηε ωειγητεδ συm οφ τηρεε ινδιχεσ − παψ, χαπιταλ ανδ νον−σταφφ 
ρεϖενυε − ανδ τηε ΠΣΣ παψ & πριχεσ (εξχλυδινγ χαπιταλ) ισ χαλχυλατεδ βψ τακινγ τηε ωειγητεδ συm οφ τωο ινδιχεσ − παψ ανδ νον−σταφφ 
ρεϖενυε. 
1 Εστιmατεδ βψ ΠΣΣΡΥ. 
2 Εστιmατεδ βψ ΠΣΣΡΥ ανδ βασεδ ον τηε αϖεραγε οφ τηε πρεϖιουσ τωο ψεαρσ.  
3 Τηισ ωορκ χονταινσ στατιστιχαλ δατα φροm ΟΝΣ ωηιχη ισ Χροων χοπψριγητ ανδ ρεπροδυχεδ ωιτη τηε περmισσιον οφ τηε χοντρολλερ οφ ,D^KĂŶĚYƵĞĞŶ ?Ɛ
Πριντερ φορ Σχοτλανδ. Τηε υσε οφ τηε ΟΝΣ στατιστιχαλ δατα ιν τηισ ωορκ δοεσ νοτ ιmπλψ τηε ενδορσεmεντ οφ τηε ΟΝΣ ιν ρελατιον το τηε ιντερπρετατιον ορ 
αναλψσισ. 
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16.4.1 Τηε ΠΣΣ αννυαλ περχενταγε ινχρεασεσ φορ αδυλτ σερϖιχεσ (αλλ σεχτορσ) 
Ψεαρ ΠΣΣ αλλ σεχτορσ, αδυλτσ ονλψ1 
Αννυαλ % ινχρεασεσ 
Παψ & πριχεσ (εξχλυδινγ 
χαπιταλ) 
Παψ & πριχεσ (ινχλυδινγ 
χαπιταλ) 
Παψ 
2006/07 4.8 4.5 5.1 
2007/08 2.9 3.9 3.0 
2008/09 2.4 2.4 2.4 
2009/10 2.1 0.2 2.2 
2010/11 −0.1 −0.4 −0.4
2011/12 0.3 0.7 0.2 
2012/13 0.9 1.1 0.7 
2013/14 1.0 1.5 0.9 
2014/15 2.2 2.9 2.3 
2015/16 3.3 3.1 3.9 
2016/17 2.9 (Ε) 3.4 (Ε) 3.1 (Ε) 
16.4.2 Τηε ΠΣΣ αννυαλ περχενταγε ινχρεασεσ φορ αδυλτ λοχαλ αυτηοριτψ σερϖιχεσ 
Ψεαρ ΠΣΣ λοχαλ αυτηοριτψ, αδυλτσ ονλψ1 
Αννυαλ % ινχρεασεσ 
Παψ & πριχεσ (εξχλυδινγ 
χαπιταλ) 
Παψ & πριχεσ (ινχλυδινγ 
χαπιταλ) 
Παψ 
2006/07 4.6 4.5 4.7 
2007/08 3.1 3.5 3.2 
2008/09 2.4 2.4 2.3 
2009/10 1.9 1.3 1.9 
2010/11 0.3 0.2 0.2 
2011/12 0.0 0.1 −0.1
2012/13 1.4 1.5 1.4 
2013/14 1.0 1.1 0.9 
2014/15 4.0 4.1 4.2 
2015/16 0.8 0.8 0.8 
2016/17 2.7 (Ε) 2.8 (Ε) 2.7 (Ε) 
16.4.3 Τηε ΠΣΣ αννυαλ περχενταγε ινχρεασεσ φορ αδυλτ ινδεπενδεντ σερϖιχεσ 
Ψεαρ ΠΣΣ ινδεπενδεντ χαρε, αδυλτσ ονλψ1 
Αννυαλ % ινχρεασεσ 
Παψ & πριχεσ (εξχλυδινγ 
χαπιταλ)  
Παψ & πριχεσ (ινχλυδινγ 
χαπιταλ) 
Παψ 
2010/11 −0.2 −0.5 −0.5
2011/12  0.4 0.9 0.2 
2012/13  0.8 1.1 0.6 
2013/14 1.1 1.7 0.9 
2014/15 2.0 2.8 2.1 
2015/16 3.5 3.2 4.2 
2016/17  2.9 (Ε) 3.5 (Ε) 3.2 (Ε) 
Ε = εστιmατε. 
1 Προϖιδεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, 2017. 
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17. ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ1
17.1 Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ φορ νον−mεδιχαλ οχχυπατιοναλ γρουπινγσ, 
ΝΗΣ Ενγλανδ 
Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ 
Αmβυλανχε σταφφ ≤24,853 
Αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ ≤27,823 
Ηεαλτηχαρε ασσισταντσ ανδ οτηερ συππορτ σταφφ ≤17,295 
Νυρσινγ, mιδωιφερψ ανδ ηεαλτη ϖισιτινγ σταφφ ≤29,353 
Νυρσινγ, mιδωιφερψ ανδ ηεαλτη ϖισιτινγ λεαρνερσ ≤20,637 
Σχιεντιφιχ, τηεραπευτιχ ανδ τεχηνιχαλ σταφφ ≤31,787 
Ηεαλτηχαρε σχιεντιστσ ≤29,350 
17.2 Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ φορ νυρσινγ, mιδωιφερψ & ηεαλτη ϖισιτινγ 
σταφφ βψ Αγενδα φορ Χηανγε βανδ, ΝΗΣ Ενγλανδ  
Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ 
Βανδ 2 ≤16,536 
Βανδ 3 ≤18,333 
Βανδ 4 ≤20,279 
Βανδ 5 ≤26,038 
Βανδ 6 ≤32,342 
Βανδ 7 ≤38,801 
Βανδ 8α ≤45,544 
Βανδ 8β ≤54,307 
Βανδ 8χ ≤63,703 
Βανδ 8δ ≤75,171 
Βανδ 9 ≤88,526 
17.3 Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ φορ αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιοναλσ σταφφ βψ 
Αγενδα φορ Χηανγε βανδ, ΝΗΣ Ενγλανδ 
Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ 
Βανδ 4 ≤21,579 
Βανδ 5 ≤23,439 
Βανδ 6 ≤31,593 
Βανδ 7 ≤38,951 
Βανδ 8α ≤46,339 
Βανδ 8β ≤55,478 
Βανδ 8χ ≤65,309 
Βανδ 8δ ≤79,352 
Βανδ 9 ≤97,318 
1 Σαλαριεσ ηαϖε βεεν προϖιδεδ βψ ΝΗΣ Dιγιταλ ανδ mορε σπεχιφιχ ενθυιριεσ ρελατινγ το παψ βψ γραδε ορ σταφφ γρουπ σηουλδ βε διρεχτεδ το τηεm: 
ηττπσ//διγιταλ.νησ.υκ/.  
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17.4 Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ φορ αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ βψ Αγενδα 
φορ Χηανγε βανδ, ΝΗΣ Ενγλανδ 
Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ 
Βανδ 1 ≤15,398 
Βανδ 2 ≤16,950 
Βανδ 3 ≤18,690 
Βανδ 4 ≤21,527 
Βανδ 5 ≤25,632 
Βανδ 6 ≤31,260 
Βανδ 7 ≤37,461 
Βανδ 8α ≤44,982 
Βανδ 8β ≤53,735 
Βανδ 8χ ≤63,835 
Βανδ 8δ ≤76,859 
Βανδ 9 ≤92,680 
17.5 Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ φορ αλλ σταφφ γρουπσ βψ Αγενδα φορ Χηανγε 
βανδ, ΝΗΣ Ενγλανδ  
Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ 
Βανδ 1 ≤15,701 
Βανδ 2 ≤16,850 
Βανδ 3 ≤18,777 
Βανδ 4 ≤21,417 
Βανδ 5 ≤25,735 
Βανδ 6 ≤31,989 
Βανδ 7 ≤38,412 
Βανδ 8α ≤45,428 
Βανδ 8β ≤54,283 
Βανδ 8χ ≤64,351 
Βανδ 8δ ≤77,334 
Βανδ 9 ≤93,122 
17.6 Μεαν αννυαλ βασιχ παψ περ ΦΤΕ φορ ΝΗΣ σταφφ γρουπσ 
Μεαν βασιχ σαλαρψ περ φυλλ−τιmε εθυιϖαλεντ 
Αλλ νυρσεσ, mιδωιϖεσ ανδ ηεαλτη ϖισιτινγ σταφφ 
 Θυαλιφιεδ ≤31,374 
 Νυρσερψ νυρσεσ ανδ νυρσινγ ασσισταντσ ≤18,447 
Σχιενχε τεχηνιχαλ & τηεραπευτιχ σταφφ (ΣΤ&Τ): αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιοναλσ 
 Θυαλιφιεδ ≤33,748 
 Υνθυαλιφιεδ ≤19,171 
ΣΤ&Τ σταφφ: οτηερ 
 Θυαλιφιεδ ≤36,147 
 Υνθυαλιφιεδ ≤20,178 
Αmβυλανχε σταφφ 
 Θυαλιφιεδ ≤27,192 
 Υνθυαλιφιεδ ≤18,973 
Φορmερ παψ νεγοτιατινγ χουνχιλ γρουπσ 
 Σενιορ mαναγερσ ≤79,273 
 Μαναγερσ ≤49,310 
 Αδmινιστρατιϖε & χλεριχαλ ≤23,197 
 Μαιντενανχε & ωορκσ ≤22,447 
Σουρχε οφ ταβλεσ 17.1−17.6: ΝΗΣ Dιγιταλ (2017) ΝΗΣ σταφφ εαρνινγσ εστιmατεσ, 12 mοντη περιοδ φροm ϑυλψ 2016 το ϑυνε 2017 (νοτ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε), ΝΗΣ Dιγιταλ, Λεεδσ.  
Γενεραλ νοτεσ φορ ΝΗΣ εαρνινγσ εστιmατεσ 
Ινσπεχτιον οφ δατα συγγεστσ τηατ δισχρετιοναρψ ποιντ παψmεντσ αρε σοmετιmεσ ινχλυδεδ ωιτη βασιχ παψ φορ χονσυλταντσ. 
Τηεσε φιγυρεσ ρεπρεσεντ παψmεντσ mαδε υσινγ τηε Ελεχτρονιχ Σταφφ Ρεχορδ το ΝΗΣ Σταφφ ωηο αρε διρεχτλψ παιδ βψ ΝΗΣ οργανισατιονσ. Ιτ δοεσ νοτ ινχλυδε, φορ εξαmπλε, 
ελεmεντσ οφ παψ φορ χλινιχαλ σταφφ ωηιχη αρε παιδ το τηε ινδιϖιδυαλ βψ υνιϖερσιτιεσ, ορ οτηερ νον−ΝΗΣ οργανισατιονσ προϖιδινγ ΝΗΣ χαρε. 
Φιγυρεσ ρουνδεδ το τηε νεαρεστ ≤100. 
Φιγυρεσ βασεδ ον δατα φροm αλλ ΝΗΣ οργανισατιονσ ωηο αρε υσινγ ΕΣΡ (τωο Φουνδατιον Τρυστσ ηαϖε νοτ τακεν υπ ΕΣΡ).
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18. Εξαmπλεσ οφ ρολεσ ιν εαχη Αγενδα φορ Χηανγε βανδ
Αλλιεδ ηεαλτη προφεσσιοναλσ 
Πηψσιοτηεραπιστ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (Πηψσιοτηεραπψ) 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ ηιγηερ λεϖελ (Πηψσιοτηεραπψ) 
Βανδ 5 Πηψσιοτηεραπιστ 
Βανδ 6 Πηψσιοτηεραπιστ σπεχιαλιστ 
Βανδ 7 Πηψσιοτηεραπιστ αδϖανχεδ, Σπεχιαλιστ πηψσιοτηεραπιστ, Πηψσιοτηεραπψ τεαm mαναγερ 
Βανδ 8α Πηψσιοτηεραπιστ πρινχιπαλ 
Βανδσ 8α−β Πηψσιοτηεραπιστ χονσυλταντ 
Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (Οχχυπατιοναλ τηεραπψ) 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ ηιγηερ λεϖελ (Οχχυπατιοναλ τηεραπψ) 
Βανδ 4 Οχχυπατιοναλ τηεραπψ τεχηνιχιαν 
Βανδ 5 Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ 
Βανδ 6 Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ σπεχιαλιστ 
Βανδ 7 Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ αδϖανχεδ/τεαm mαναγερ 
Βανδ 8α Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ πρινχιπαλ 
Βανδσ 8α−β Οχχυπατιοναλ τηεραπιστ χονσυλταντ 
Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ) 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ ηιγηερ λεϖελ (Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ) 
Βανδ 4 Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπψ ασσισταντ/ασσοχιατε πραχτιτιονερ 
Βανδ 5 Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ 
Βανδ 6 Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ σπεχιαλιστ 
Βανδ 7 Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ αδϖανχεδ 
Βανδ 8α Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ πρινχιπαλ 
Βανδσ 8α−χ Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ χονσυλταντ 
Χηιροποδιστ/Ποδιατριστ 
Βανδ 2 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ (Ποδιατρψ) 
Βανδ 3 Χλινιχαλ συππορτ ωορκερ ηιγηερ λεϖελ (Ποδιατρψ) 
Βανδ 4 Ποδιατρψ τεχηνιχιαν 
Βανδ 5 Ποδιατριστ 
Βανδ 6 Ποδιατριστ σπεχιαλιστ 
Βανδ 7 Ποδιατριστ αδϖανχεδ/τεαm mαναγερ 
Βανδ 8α Ποδιατριστ πρινχιπαλ 
Βανδσ 8α−β Ποδιατριχ ρεγιστραρ 
Βανδσ 8χ−δ Ποδιατριχ χονσυλταντ 
Βανδ 9 Ποδιατριχ χονσυλταντ 
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Πσψχηολογιστ 
Βανδ 4 Χλινιχαλ πσψχηολογψ ασσισταντ πραχτιτιονερ 
Βανδ 5 Χλινιχαλ πσψχηολογψ ασσισταντ πραχτιτιονερ ηιγηερ λεϖελ, Χουνσελλορ εντρψ λεϖελ 
Βανδ 6 Χλινιχαλ πσψχηολογψ τραινεε, Χουνσελλορ 
Βανδ 7 Χλινιχαλ πσψχηολογιστ, Χουνσελλορ σπεχιαλιστ 
Βανδσ 8α−β Χλινιχαλ πσψχηολογιστ πρινχιπαλ 
Βανδσ 8α−χ Χουνσελλορ προφεσσιοναλ mαναγερ/χονσυλταντ 
Βανδσ 8χ−δ Χλινιχαλ πσψχηολογιστ χονσυλταντ 
Βανδσ 8δ & 9 Προφεσσιοναλ λεαδ/Ηεαδ οφ πσψχηολογψ σερϖιχεσ 
Πηαρmαχιστ 
Βανδ 2 Πηαρmαχψ συππορτ ωορκερ 
Βανδ 3 Πηαρmαχψ συππορτ ωορκερ ηιγηερ λεϖελ 
Βανδ 4 Πηαρmαχψ τεχηνιχιαν 
Βανδ 5 Πηαρmαχψ τεχηνιχιαν ηιγηερ λεϖελ/Πηαρmαχιστ εντρψ λεϖελ 
Βανδ 6 Πηαρmαχιστ 
Βανδ 7 Πηαρmαχιστ σπεχιαλιστ 
Βανδσ 8α−β Πηαρmαχιστ αδϖανχεδ 
Βανδσ 8β−χ Πηαρmαχιστ τεαm mαναγερ 
Βανδσ 8β−δ Πηαρmαχιστ χονσυλταντ 
Βανδσ 8χ−Βανδ 9  Προφεσσιοναλ mαναγερ πηαρmαχευτιχαλ σερϖιχεσ 
22 ? Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 
19. Τραινινγ χοστσ οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε προφεσσιοναλσ
Ταβλεσ 19.1 ανδ 19.2 προϖιδε α βρεακδοων οφ τηε τραινινγ χοστσ ινχυρρεδ υσινγ στανδαρδ εστιmατιον αππροαχηεσ.1 Τηε 
ινϖεστmεντ χοστσ οφ εδυχατιον σηουλδ βε ινχλυδεδ ωηεν εϖαλυατινγ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ διφφερεντ αππροαχηεσ το υσινγ 
ηεαλτη σερϖιχε σταφφ σο τηατ αλλ τηε χοστσ ιmπλιχιτ ιν χηανγινγ τηε προφεσσιοναλ mιξ αρε χονσιδερεδ. Φορ τηε mοστ παρτ, τηεσε 
ινϖεστmεντ χοστσ αρε βορνε βψ τηε ωιδερ ΝΗΣ ανδ ινδιϖιδυαλσ υνδερτακινγ τηε τραινινγ, ρατηερ τηαν τρυστσ. Τηε ταβλεσ σηοω 
δεταιλσ οφ τηε τοταλ ινϖεστmεντ ινχυρρεδ δυρινγ τηε ωορκινγ λιφε οφ τηε προφεσσιοναλ αφτερ αλλοωινγ φορ τηε διστριβυτιον οφ τηε 
χοστσ οϖερ τιmε. Τηε εξπεχτεδ ωορκινγ λιφε οφ τηε προφεσσιοναλ βασεδ ον πρεϖιουσ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ ατ ΠΣΣΡΥ ηασ βεεν 
νοτεδ ιν βραχκετσ ιν Ταβλε 19.1 αφτερ τηε τιτλε οφ τηε προφεσσιοναλ γρουπ.2 
Τηε χοmπονεντσ οφ τηε χοστ οφ τραινινγ ηεαλτη σερϖιχε προφεσσιοναλσ αρε φορ πρε−ρεγιστρατιον ανδ ποστ−γραδυατε τραινινγ. 
Τηεψ ινχλυδε τηε χοστσ οφ τυιτιον; ινφραστρυχτυρε χοστσ (συχη ασ λιβραριεσ); χοστσ ορ βενεφιτσ φροm χλινιχαλ πλαχεmεντ αχτιϖιτιεσ; 
ανδ λοστ προδυχτιον χοστσ δυρινγ τηε περιοδ οφ τραινινγ ωηερε σταφφ αρε αωαψ φροm τηειρ ποστσ. Αλτηουγη φυρτηερ τραινινγ ισ 
αϖαιλαβλε το αλλ προφεσσιοναλσ το εναβλε τηεm το προγρεσσ το ηιγηερ γραδεσ, τηε χοστ οφ ποστ−γραδυατε τραινινγ ισ ονλψ κνοων 
φορ δοχτορσ. Εαχη ψεαρ αφτερ ρεγιστρατιον α συβσταντιαλ προπορτιον οφ τηε σαλαρψ (100% ορ 60% δεπενδινγ ον τηε λεϖελ οφ 
ƐĞŶŝŽƌŝƚǇ ?ĐĂŶďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĐŽƐƚƐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƐƚĂŐĞƐŝŶƚŚĞĚŽĐƚŽƌ ?ƐĐĂƌĞĞƌ ?dŚŝƐĐŽƐƚ ?
τογετηερ ωιτη αδδιτιοναλ εξπενδιτυρε ρεπρεσεντινγ ινφραστρυχτυρε χοστσ φορ mαινταινινγ ποστ−γραδυατε mεδιχαλ εδυχατιον, ισ 
τακεν ασ τηε τοταλ τραινινγ χοστ φορ τηατ ψεαρ. Dυρινγ τραινινγ Ηεαλτη Εδυχατιον Ενγλανδ παψσ 50 περ χεντ οφ τηε 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ?ƐƐĂůĂƌǇƉůƵƐŽŶĐŽƐƚƐƚŽƚŚĞƚƌƵƐƚ ? 
19.1 Τραινινγ χοστσ οφ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε προφεσσιοναλσ, εξχλυδινγ δοχτορσ 
Πρε−ρεγιστρατιον Τοταλσ 












Σχιεντιφιχ ανδ προφεσσιοναλ 
Πηψσιοτηεραπιστ (24.3) ≤25,454 ≤34,728 ≤4,742 ≤64,924 ≤5,313 
Οχχυπατιοναλ  τηεραπιστ (23.5) ≤25,454 ≤34,728 ≤4,742 ≤64,924 ≤5,322 
Σπεεχη ανδ λανγυαγε τηεραπιστ (24.7) ≤27,955 ≤34,728 ≤4,742 ≤67,425 ≤5,666 
Dιετιτιαν (23.3) ≤25,454 ≤34,728 ≤4,742 ≤64,924 ≤5,521 
Ραδιογραπηερ (24.3) ≤30,499 ≤34,728 ≤4,742 ≤69,969 ≤5,702 
Ηοσπιταλ πηαρmαχιστ (27.6) ≤36,549 ≤44,588 ≤37,425 ≤118,562 ≤9,343 
Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστ (27.6) ≤36,549 ≤44,588 ≤27,546 ≤108,683 ≤8,564 
Πσψχηολογιστσ5 
Νυρσεσ (15.7) ≤24,111 ≤46,304 ≤4,741 ≤75,156 ≤9,876 
Σοχιαλ ωορκερσ (8) (δεγρεε) ≤24,430 ≤34,828 ≤6,850 ≤66,108 ≤25,181 
1 Νεττεν, Α., Κνιγητ, ϑ., Dεννεττ, ϑ., Χοολεψ, Ρ. & Σλιγητ, Α. (1998) Dεϖελοπmεντ οφ α ρεαδψ ρεχκονερ φορ σταφφ χοστσ ιν τηε ΝΗΣ, ςολσ 1 & 2, Περσοναλ Σοχιαλ 
Σερϖιχεσ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ. 
2 Εστιmατεσ οφ εξπεχτεδ ωορκινγ λιφε ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε 2001 χενσυσ. 
3 Τηεσε εστιmατεσ ηαϖε βεεν δραων φροm τηε Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ ωεβσιτε: ηττπσ://ωωω.κεντ.αχ.υκ/φινανχε−στυδεντ/λιϖινγχοστσ.ητmλ ανδ τηε Στυδψινγ ιν 
Λονδον, Οφφιχιαλ Υνιϖερσιτψ Γυιδε: ηττπ://ωωω.στυδψλονδον.αχ.υκ/αππλιχατιον−αδϖιχε/χοστ−οφ−στυδψινγ−ιν−λονδον. 
4 Σεε ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/547749/Ταριφφ_γυιδανχε_αχχ2.πδφ φορ 2016−17 εδυχατιον ανδ 
τραινινγ ταριφφσ. 
5 ΝΗΣ Ενγλανδ (2016) Ρεϖιεω οφ χλινιχαλ ανδ εδυχατιοναλ πσψχηολογψ τραινινγ αρρανγεmεντσ, Νατιοναλ Χολλεγε φορ Τεαχηινγ ανδ Λεαδερσηιπ, Λονδον. 
19.2 Τραινινγ χοστσ οφ δοχτορσ (αφτερ δισχουντινγ) 
















Πρε−ρεγιστρατιον τραινινγ: ψεαρσ 1−5 
Ποστ−γραδυατε 
≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ΝΑ ≤243,417 ≤19,758 
Φουνδατιον οφφιχερ 1 (ινχλυδεδ ιν 
πρε−ρεγ τραινινγ) 
≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ≤10,754 ≤47,723 ≤301,894 ≤24,504 
Φουνδατιον οφφιχερ 2  ≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ≤20,780 ≤52,535 ≤316,732 ≤27,542 
Ρεγιστραρ γρουπ  ≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ≤40,155 ≤101,801 ≤385,373 ≤38,879 
Ασσοχιατε σπεχιαλιστ  ≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ≤48,496 ≤137,530 ≤429,443 ≤45,881 
ΓΠ  ≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ΝΑ ≤204,135 ≤390,198 ≤41,688 
Χονσυλταντσ  ≤44,458 ≤55,024 ≤143,935 ≤65,598 ≤146,781 ≤513,151 ≤58,848 
1 Νο νεω τυιτιον φιγυρεσ ωερε αϖαιλαβλε τηισ ψεαρ. 
2 Γοϖ.ΥΚ (2016) Ηεαλτηχαρε εδυχατιον ανδ τραινινγ πλαχεmεντ ταριφφσ 2016 το 2017, ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/ηεαλτηχαρε−εδυχατιον−ανδ−τραινινγ−ταριφφ−2016−το−2017 [αχχεσσεδ Σεπτεmβερ, 2017). 
3 Πλαχεmεντ φεεσ φορ ποστ−γραδυατε δοχτορσ ιν τραινινγ βεφορε δισχουντινγ, βυτ ινχλυδινγ τηε Μαρκετ Φορχεσ Φαχτορ ανδ αν αδδιτιοναλ παψmεντ οφ 2.0408% οφ πλαχεmεντ ταριφφ + ΜΦΦ αρε: Φουνδατιον Οφφιχερ 1 ≤12,772 + ΜΦΦ; Φουνδατιον Οφφιχερ 
2 ≤25,544; Ρεγιστραρ ≤51,088; Ασσοχιατε σπεχιαλιστ ≤63,860; Χονσυλταντσ ≤89,404. Πλαχεmεντ φεεσ αρε νοτ προϖιδεδ φορ ΓΠ πλαχεmεντσ. Σεε 
ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/υπλοαδσ/σψστεm/υπλοαδσ/ατταχηmεντ_δατα/φιλε/547749/Ταριφφ_γυιδανχε_αχχ2.πδφ φορ 2016−17 εδυχατιον ανδ τραινινγ ταριφφσ. 
20. Χαρε ηοmε φεεσ
Χαρε ηοmε φεεσ ιν Ενγλανδ Ȃ νοτ−φορ−προφιτ προϖιδερσ. 
Μινιmυm ανδ mαξιmυm φεεσ φορ 2016/17 φορ σινγλε ανδ σηαρεδ ροοmσ περ ωεεκ 
Σινγλε Ροοm 
Μιδποιντ 
Μιν ανδ Μαξ 
Σηαρεδ Ροοm 











Σηαρεδ Ροοm Μιδποιντ Μιν 
ανδ Μαξ 
Ρεσιδεντιαλ Ηοmεσ Dεmεντια Ρεσιδεντιαλ Ηοmεσ Νυρσινγ Ηοmεσ 
Dεmεντια ≤674 ≤617 ≤686 ≤555 
Εατινγ Dισορδερσ ≤0 ≤0 
Λεαρνινγ δισαβιλιτψ ≤1,308 ≤757 ≤2000 
Μενταλ ηεαλτη ≤613 ≤950 ≤297 
Ολδερ πεοπλε (65+) ≤649 ≤602 ≤631 ≤868 ≤876 
Πηψσιχαλ δισαβιλιτψ ≤1,097 ≤605 ≤1,750 
Σενσορψ ιmπαιρmεντ ≤999 
Συβστανχε mισυσε ≤788 ≤604 
ǀĞƌĂŐĞĨĞĞĨŽƌ ?ĨŽƌŶŽƚƉƌŽĨŝƚ ?ĐĂƌĞ
ηοmεσ  
≤724 ≤603 ≤701 ≤621 ≤996 ≤876 
Χαρε ηοmε φεεσ ιν Ενγλανδ Ȃ φορ−προφιτ προϖιδερσ. 
Μινιmυm ανδ mαξιmυm φεεσ φορ 2016/17 φορ σινγλε ανδ σηαρεδ ροοmσ περ ωεεκ 
Σινγλε Ροοm 
Μιδποιντ 













Σηαρεδ Ροοm Μιδποιντ Μιν 
ανδ Μαξ 
Ρεσιδεντιαλ Ηοmεσ Dεmεντια Ρεσιδεντιαλ Ηοmεσ Νυρσινγ Ηοmεσ 
Βραιν Ινϕυρψ/Νευρολογιχαλ Ρεηαβιλιτατιονσ ≤1,259 ΝΑ ≤0 ≤0 ≤2,076 ≤2,875 
Dεmεντια ≤708 ≤569 ≤760 ≤585 ≤830 ≤646 
Λεαρνινγ Dισαβιλιτψ ≤1,094 ≤1,342 ≤0 ≤1,306 ≤1,076 
Μενταλ ηεαλτη ≤715 ≤545 ≤0 ≤949 ≤722 
Ολδερ Πεοπλε (65+) ≤639 ≤579 ≤729 ≤584 ≤775 ≤696 
Πηψσιχαλ Dισαβιλιτψ ≤516 ≤466 ≤421 ≤0 ≤804 ≤586 
ǀĞƌĂŐĞĨĞĞĨŽƌ ?ĨŽƌŶŽƚƉƌŽĨŝƚ ?ĐĂƌĞ
ηοmεσ. 
≤660 ≤582 ≤738 ≤585 ≤813 ≤705 
21. Τιmε υσε οφ χοmmυνιτψ χαρε προφεσσιοναλσ
Τηε φολλοωινγ ταβλε προϖιδεσ ινφορmατιον φροm αν ονλινε συρϖεψ χαρριεδ ουτ βψ ΠΣΣΡΥ ιν 2014/15 (σεε Πρεφαχε το τηε Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε 2015 φορ mορε δεταιλσ). Τηε λινκ φορ τηε 
συρϖεψ ωασ διστριβυτεδ νον−σελεχτιϖελψ τηρουγη ϖαριουσ χηαννελσ. Γιϖεν τηε σmαλλ σαmπλε φροm ωηιχη τηε ρατιοσ οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ, τηε ρατιοσ ηαϖε νοτ βεεν 
υσεδ ιν τηε υνιτ χοστ χαλχυλατιονσ, βυτ ηαϖε βεεν ταβυλατεδ ηερε σο τηατ ρεαδερσ χαν υσε τηεm ωηερε αππροπριατε. 
Χοmmυνιτψ 
προφεσσιοναλσ 
Σαmπλε σιζε Αϖεραγε νυmβερ 
οφ ηουρσ ωορκεδ 
(ινχλυδινγ υνπαιδ 
οϖερτιmε) 
% οφ ηουρσ 
ωορκεδ σπεντ 
ωιτη πατιεντσ 
% οφ ηουρσ ωορκεδ 
σπεντ ον οτηερ 
πατιεντ−ρελατεδ τασκσ 
(α) 
% οφ ηουρσ ωορκεδ 










Ρατιοσ οφ διρεχτ το 
ινδιρεχτ τιmε ον: 
χλιεντ−ρελατεδ ωορκ 
Νυρσεσ 
(βανδσ 5 ανδ 6) 


















      (βανδσ 5−8) 
11 41 35% 38% 22% 5% 132 1:0.37 
Οχχυπατιοναλ 
τηεραπιστσ 
       (βανδσ 4−7) 
6 40 51% 36% 11% 2% 42 1:0.15 
Σπεεχη ανδ λανγυαγε 
τηεραπιστσ  
       (βανδσ 5−6) 
7 40 38% 50% 9% 3% 84 1:0.14 
α) Ινχλυδεσ τιmε ρεσεαρχηινγ ανδ γατηερινγ ινφορmατιον βεφορε εαχη πατιεντ/χλιεντ χονταχτ, ωριτινγ−υπ χασε νοτεσ αφτερ εαχη πατιεντ/χλιεντ χονταχτ, ανδ λιαισινγ ωιτη ορ mεετινγ ωιτη οτηερ προφεσσιοναλσ ιν ρελατιον 
το πατιεντσ/χλιεντσ
β) Νον−διρεχτ αχτιϖιτιεσ ινχλυδε τραινινγ (ειτηερ οτηερσ ορ σελφ), συπερϖισιον ανδ γενεραλ αδmινιστρατιον.
22 ? Υνιτ Χοστσ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε 2017 
22. Γλοσσαρψ
Αννυιτισινγ Χονϖερτινγ α χαπιταλ ινϖεστmεντ (συχη ασ τηε χοστ οφ α βυιλδινγ) ιντο τηε αννυαλ εθυιϖαλεντ χοστ φορ τηε περιοδ 
οϖερ ωηιχη τηε ινϖεστmεντ ισ εξπεχτεδ το λαστ. 
Χηιλδ ανδ αδολεσχεντ mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ (ΧΑΜΗΣ) ισ α ναmε φορ ΝΗΣ−προϖιδεδ σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν ωιτη mενταλ ηεαλτη 
νεεδσ ιν τηε ΥΚ. Ιν τηε ΥΚ τηεψ αρε οφτεν οργανισεδ αρουνδ α τιερ σψστεm. Τιερ 3 σερϖιχεσ, φορ εξαmπλε, αρε τψπιχαλλψ 
mυλτιδισχιπλιναρψ ιν νατυρε ανδ τηε σταφφ χοmε φροm α ρανγε οφ προφεσσιοναλ βαχκγρουνδσ. 
Χαπιταλ οϖερηεαδσ Τηε χοστ οφ βυιλδινγσ, φιξτυρεσ ανδ φιττινγσ εmπλοψεδ ιν τηε προδυχτιον οφ α σερϖιχε. 
Χαρε παχκαγε χοστσ Τοταλ χοστσ φορ αλλ σερϖιχεσ ρεχειϖεδ βψ α πατιεντ. 
Χοστ φυνχτιον αναλψσισ Στατιστιχαλ αναλψσισ υσινγ α mυλτιϖαριατε τεĐŚŶŝƋƵĞ ‘ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƚĞĂƐĞŽƵƚƚŚĞŵĂŶǇ
ιŶĨůƵĞŶĐĞƐŽŶĐŽƐƚ ? ? 
Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ (DWΠ) ισ τηε λαργεστ γοϖερνmεντ δεπαρτmεντ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, χρεατεδ ον 8 
ϑυνε 2001, φροm τηε mεργερ οφ τηε εmπλοψmεντ παρτ οφ τηε Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον ανδ Εmπλοψmεντ ανδ τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Σοχιαλ Σεχυριτψ ανδ ηεαδεδ βψ τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ, α Χαβινετ ποσιτιον. 
Dισχουντινγ Αδϕυστινγ χοστσ υσινγ τηε τιmε πρεφερενχε ρατε σπρεαδ οϖερ α περιοδ οφ τιmε το ρεφλεχτ τηειρ ϖαλυε ατ α βασε 
ψεαρ. 
Dυραβλεσ Ιτεmσ συχη ασ φυρνιτυρε ανδ φιττινγσ. 
Λονγ−τερm Τηε περιοδ δυρινγ ωηιχη φιξεδ χοστσ συχη ασ χαπιταλ χαν βε ϖαριεδ. 
Μαργιναλ χοστ Τηε χοστ οφ αν αδδιτιοναλ υνιτ οφ α σερϖιχε. 
Ονχοστσ Εσσεντιαλ ασσοχιατεδ χοστσ ?ƐĂůĂƌǇŽŶĐŽƐƚƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĞŵƉůŽǇĞƌ ?ƐŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ? 
Οππορτυνιτψ χοστ Τηε ϖαλυε οφ τηε αλτερνατιϖε υσε οφ τηε ασσετσ τιεδ υπ ιν τηε προδυχτιον οφ τηε σερϖιχε. 
Σηορτ−τερm Τηε περιοδ δυρινγ ωηιχη δυραβλε ασσετσ χαννοτ βε ιmmεδιατελψ αδδεδ το ορ ρεmοϖεδ φροm τηε εξιστινγ στοχκ οφ 
ρεσουρχεσ. 




Μαναγεmεντ ανδ οτηερ νον−χαρε σταφφ οϖερηεαδσ ινχλυδε αδmινιστρατιον ανδ εστατεσ σταφφ. 
Νον−σταφφ οϖερηεαδσ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ οφφιχε, τραϖελ/τρανσπορτ ανδ τελεπηονε, εδυχατιον ανδ τραινινγ, 
συππλιεσ ανδ σερϖιχεσ (χλινιχαλ ανδ γενεραλ), ασ ωελλ ασ υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Λοχαλ αυτηοριτψ οϖερηεαδσ 
Dιρεχτ οϖερηεαδσ ινχλυδε χοστσ το τηε προϖιδερ φορ αδmινιστρατιον ανδ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ φορ οφφιχε, τραινινγ ανδ 
υτιλιτιεσ συχη ασ ωατερ, γασ ανδ ελεχτριχιτψ. 
Ινδιρεχτ οϖερηεαδσ ινχλυδε γενεραλ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ, συχη ασ φινανχε ανδ ηυmαν ρεσουρχε δεπαρτmεντσ. 
ΣΣΜΣΣ Σοχιαλ σερϖιχεσ mαναγεmεντ ανδ συππορτ σερϖιχεσ: οϖερηεαδ χοστσ ινχυρρεδ βψ α λοχαλ αυτηοριτψ, ασ δεφινεδ βψ ΧΙΠΦΑ 
γυιδελινεσ. Τηεσε ινχλυδε ινδιρεχτ οϖερηεαδσ συχη ασ φινανχε ανδ περσοννελ φυνχτιονσ. 
Τιmε υσε ανδ υνιτ χοστσ 
Περ αϖεραγε σταψ Χοστ περ περσον φορ τηε αϖεραγε δυρατιον οφ α τψπιχαλ σταψ ιν τηατ ρεσιδεντιαλ φαχιλιτψ ορ ηοσπιταλ. 
Περ χλιεντ/πατιεντ ηουρ Χοστ οφ προϖιδινγ τηε σερϖιχε φορ ονε ηουρ οφ χλιεντ/πατιεντ αττενδανχε. Τηε χοστσ οφ τιmε νοτ σπεντ 
ωιτη χλιεντσ αρε αλλοχατεδ το τηε τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ. 
Περ χλινιχ ϖισιτ Χοστ οφ ονε χλιεντ αττενδινγ α χλινιχ. Τηισ αλλοωσ φορ οϖεραλλ τιmε σπεντ ον νον−χλινιχαλ αχτιϖιτψ το βε αλλοχατεδ 
το τηε τοταλ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ ιν ανψ σεττινγ. 
Περ χονσυλτατιον Χοστ περ αττενδανχε ιν α χλινιχ ορ συργερψ. Τηισ αλσο αλλοωσ φορ οϖεραλλ τιmε σπεντ ον νον−χλινιχαλ αχτιϖιτψ το 
βε αλλοχατεδ το τηε τοταλ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ. 
Φεε περ ρεσιδεντ ωεεκ Φορ εξαmπλε, ιν χαρε ηοmεσ τηε φεε χηαργεδ ισ ασσυmεδ το ινχλυδε χαρε χοστσ, αχχοmmοδατιον ανδ 
ηοτελ ĐŽƐƚƐ ?ĂŶĐŝůůĂƌǇĐŽƐƚƐĂŶĚŽƉĞƌĂƚŽƌ ?ƐƉƌŽĨŝƚ ? 
Περ εξαmπλε επισοδε Χοστ οφ α τψπιχαλ επισοδε οφ χαρε, χοmπρισινγ σεϖεραλ ηοƵƌƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ?ƐƚŝŵĞ ? 
Περ ηοmε ϖισιτ Χοστ οφ ονε ϖισιτ το α χλιεντ/πατιεντ ατ ηοmε. Τηισ ινχλυδεσ τηε χοστ οφ τιmε σπεντ τραϖελλινγ φορ τηε ϖισιτ, τηε 
προπορτιον οφ τιmε σπεντ ον νον−χλινιχαλ αχτιϖιτψ ωηιχη ισ αττριβυταβλε το ϖισιτινγ πατιεντσ ιν τηειρ οων ηοmε, ανδ τηε 
τιmε σπεντ ον ϖισιτινγ πατιεντσ ατ ηοmε. 
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Περ ηουρ οφ ηοmε ϖισιτινγ Χοστ οφ ονε ηουρ σπεντ βψ α προφεσσιοναλ υνδερτακινγ ϖισιτσ το χλιεντσ/πατιεντσ ατ ηοmε. Τηισ 
ινχλυδεσ τηε χοστ οφ τιmε σπεντ τραϖελλινγ. Ιτ αλσο αλλοωσ φορ οϖεραλλ τιmε σπεντ ον νον−χλινιχαλ/πατιεντ αχτιϖιτψ το βε 
αλλοχατεδ το τηε τοταλ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ/πατιεντσ ιν ανψ σεττινγ. 
Περ ηουρ ιν χλινιχ Χοστ οφ ονε ηουρ σπεντ βψ α προφεσσιοναλ ιν α χλινιχ. Τιmε σπεντ ον νον−χλινιχαλ αχτιϖιτψ ισ αλλοχατεδ το τηε 
τοταλ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ/πατιεντσ ιν ανψ σεττινγ. 
Περ ηουρ οφ διρεχτ χονταχτ/περ ηουρ οφ φαχε−το−φαχε χονταχτ  Ηουρλψ χοστ οφ τιmε σπεντ ωιτη, ορ ιν διρεχτ χονταχτ ωιτη, τηε 
χλιεντ/πατιεντ. Σοmε στυδιεσ ινχλυδε τραϖελ τιmε ιν τηισ χοστ. Wηεν τηισ ισ τηε χασε, ιτ ηασ βεεν νοτεδ ιν τηε σχηεmα. 
Περ ηουρ ον δυτψ Ηουρλψ χοστ οφ τιmε σπεντ βψ α ηοσπιταλ δοχτορ ωηεν ον δυτψ. Τηισ ινχλυδεσ τιmε σπεντ ον χαλλ ωηεν νοτ 
αχτυαλλψ ωορκινγ. 
Περ ηουρ ωορκεδ Ηουρλψ χοστ οφ τιmε σπεντ βψ α ηοσπιταλ δοχτορ ωηεν ωορκινγ. Τηισ mαψ βε δυρινγ τηε νορmαλ ωορκινγ δαψ 
ορ δυρινγ α περιοδ οφ ον−χαλλ δυτψ. 
Περ ινπατιεντ δαψ Χοστ περ περσον οφ ονε δαψ ανδ οϖερνιγητ ιν ηοσπιταλ. 
Περ πατιεντ δαψ Χοστ περ περσον οφ ρεχειϖινγ α σερϖιχε φορ ονε δαψ ανδ οϖερνιγητ. 
Περ προχεδυρε Χοστ οφ α προχεδυρε υνδερτακεν ιν α χλινιχ ορ συργερψ. Τηισ ινχλυδεσ τηε χοστ οφ τιmε σπεντ ον νον−χλινιχαλ 
αχτιϖιτψ ανδ τηε τοταλ τιmε σπεντ ωιτη χλιεντσ. 
Περ ρεσιδεντ ωεεκ Χοστ περ περσον περ ωεεκ σπεντ ιν α ρεσιδεντιαλ φαχιλιτψ. 
Περ χλιεντ αττενδανχε Χοστ περ περσον περ αττενδανχε. 
Περ χλιεντ σεσσιον Χοστ φορ ονε περσον αττενδινγ ονε σεσσιον.Τηε λενγτη οφ α σεσσιον ωιλλ βε σπεχιφιεδ ιν τηε σχηεmα ανδ 
mαψ ϖαρψ βετωεεν σερϖιχεσ.   
Περ σηορτ−τερm ρεσιδεντ ωεεκ Τοταλ ωεεκλψ χοστ οφ συππορτινγ α τεmποραρψ ρεσιδεντ οφ α ρεσιδεντιαλ φαχιλιτψ. 
Πριχε βασε Τηε ψεαρ το ωηιχη χοστ ινφορmατιον ρεφερσ. 
Ρατιο οφ διρεχτ το ινδιρεχτ τιmε σπεντ ον χλιεντ/πατιεντ−ρελατεδ ωορκ/διρεχτ ουτπυτσ/φαχε−το−φαχε χονταχτ/χλινιχ 
χονταχτσ/ηοmε ϖισιτσ Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε τιmε σπεντ ον διρεχτ αχτιϖιτιεσ (συχη ασ φαχε−το−φαχε χονταχτ) ανδ 
τιmε σπεντ ον οτηερ αχτιϖιτιεσ. Φορ εξαmπλε, ιφ τηε ρατιο οφ φαχε−το−φαχε χονταχτ το οτηερ αχτιϖιτιεσ ισ 1:1.5, εαχη ηουρ 
σπεντ ωιτη α χλιεντ ρεθυιρεσ 2.5 παιδ ηουρσ. 
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25. Λιστ οφ υσεφυλ ωεβσιτεσ
Αδυλτ Σοχιαλ Χαρε Φινανχε Ρετυρν (ΑΣΧ−ΦΡ): ηττπ://χοντεντ.διγιταλ.νησ.υκ/δαταχολλεχτιονσ/ΑΣΧ−ΦΡ 
Βυιλδινγ Χοστ Ινφορmατιον Σερϖιχε: ηττπ://ωωω.βχισ.χο.υκ/σιτε/ινδεξ.ασπξ 
/^ŝƐƚŚĞh< ?ƐůĞĂĚŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƌŽĨĐŽƐƚĂŶĚƉƌŝĐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝον φορ χονστρυχτιον ανδ προπερτψ οχχυπανχψ. 
Χαρε Θυαλιτψ Χοmmισσιον: ηττπ://ωωω.χθχ.οργ.υκ/ 
Τηε Χαρε Θυαλιτψ Χοmmισσιον ισ τηε ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε ρεγυλατορ φορ Ενγλανδ ανδ ρεπλαχεσ τηε Ηεαλτηχαρε 
Χοmmισσιον, Χοmmισσιον φορ Σοχιαλ Χαρε Ινσπεχτιον ανδ τηε Μενταλ Ηεαλτη Αχτ Χοmmισσιον ωηιχη αλλ χεασεδ το εξιστ 
ον 31 Μαρχη 2009. 
Χεντρε φορ Χηιλδ ανδ Φαmιλψ Ρεσεαρχη: ηττπ://ωωω.λβορο.αχ.υκ/ρεσεαρχη/χχφρ/ 
Χηαρτερεδ Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Φινανχε ανδ Αχχουντανχψ (ΧΙΠΦΑ): ηττπ://ωωω.χιπφα.οργ/ 
Τηε ΧΙΠΦΑ Στατιστιχαλ Ινφορmατιον Σερϖιχε (ΣΙΣ) ωασ εσταβλισηεδ ασ α παρτνερσηιπ βετωεεν ινδιϖιδυαλ αυτηοριτιεσ ανδ 
ΧΙΠΦΑ. ΣΙΣ ηασ βεεν υνδερτακινγ δεταιλεδ αννυαλ συρϖεψσ οφ λοχαλ αυτηοριτψ οπερατιονσ φορ mορε τηαν α χεντυρψ, ανδ τηε 
 ‘/W&^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?ƐƚŝůůƌĞŵĂŝŶƚŚĞŽŶůǇŝŵƉĂƌƚŝĂůĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂĐĐŽƵŶƚ οφ τηε εξτεντ ανδ αχηιεϖεmεντσ οφ εαχη 
ινδιϖιδυαλ χουνχιλ. Συρϖεψσ αρε χονδυχτεδ ιν τηε φολλοωινγ αρεασ: εδυχατιον, ενϖιρονmενταλ σερϖιχεσ, ενϖιρονmενταλ 
ηεαλτη, ηουσινγ, λεισυρε, πλαννινγ, πυβλιχ προτεχτιον, σοχιαλ σερϖιχεσ, τρανσπορτ. 
Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον: ηττπ://ωωω.εδυχατιον.γοϖ.ΥΚ/ 
Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη: ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/οργανισατιονσ/δεπαρτmεντ−οφ−ηεαλτη 
Dεπαρτmεντ φορ Wορκ ανδ Πενσιονσ: ηττπ://ωωω.δωπ.γοϖ.ΥΚ/ 
Φαmιλψ Ρεσουρχε Συρϖεψ: ηττπ://ρεσεαρχη.δωπ.γοϖ.ΥΚ/ασδ/φρσ/ 
Φεδερατιον οφ Οπητηαλmιχ & Dισπενσινγ Οπτιχιανσ: ηττπ://ωωω.φοδο.χοm/ 
Ηοσπιταλ Επισοδε Στατιστιχσ (ΗΕΣ): ηττπ://ωωω.ηεσονλινε.νησ.υκ/ 
Τηισ ισ τηε νατιοναλ στατιστιχαλ δατα ωαρεηουσε φορ Ενγλανδ οφ τηε χαρε προϖιδεδ βψ ΝΗΣ ηοσπιταλσ ανδ φορ ΝΗΣ ηοσπιταλ 
πατιεντσ τρεατεδ ελσεωηερε. ΗΕΣ ισ τηε δατα σουρχε φορ α ωιδε ρανγε οφ ηεαλτη−χαρε αναλψσισ φορ τηε ΝΗΣ, Γοϖερνmεντ 
ανδ mανψ οτηερ οργανισατιονσ ανδ ινδιϖιδυαλσ. Τηε ΗΕΣ δαταβασε ισ α ρεχορδ−λεϖελ δαταβασε οφ ηοσπιταλ αδmισσιονσ ανδ 
ισ χυρρεντλψ ποπυλατεδ βψ τακινγ αν αννυαλ σναπσηοτ οφ α συβ−σετ οφ τηε δατα συβmιττεδ βψ ΝΗΣ Τρυστσ το τηε ΝΗΣ−Wιδε 
Χλεαρινγ Σερϖιχε (ΝWΧΣ). Θυαρτερλψ ινφορmατιον ισ αλσο χολλεχτεδ. Α σεπαρατε δαταβασε ταβλε ισ ηελδ φορ εαχη φινανχιαλ 
ψεαρ, χονταινινγ αππροξιmατελψ 11 mιλλιον αδmιττεδ πατιεντ ρεχορδσ φροm αλλ ΝΗΣ Τρυστσ ιν Ενγλανδ. 
ϑοσεπη Ροωντρεε Φουνδατιον: ηττπ://ωωω.ϕρφ.οργ.υκ/ 
Τηισ ωεβσιτε προϖιδεσ ινφορmατιον ον ηουσινγ ανδ χαρε. 
ΛαινγΒυισσον: ηττπ://ωωω.λαινγβυισσον.χο.υκ/ 
ΛαινγΒυισσον, αν ινδεπενδεντ χοmπανψ, προϖιδεσ αυτηοριτατιϖε δατα, στατιστιχσ, αναλψσισ ανδ mαρκετ ιντελλιγενχε ον τηε 
ΥΚ ηεαλτη. 
Λιϖαβιλιτψ: ηττπ://ωωω.λιϖαβιλιτψ.οργ.υκ/ 
Νατιοναλ Αυδιτ Οφφιχε: ηττπσ://ωωω.ναο.οργ.υκ/ 
Νατιοναλ Χουνχιλ φορ Παλλιατιϖε Χαρε: ηττπ://ωωω.νχπχ.οργ.υκ/ 
Νατιοναλ Ενδ οφ Λιφε Χαρε Ιντελλιγενχε νετωορκ: ηττπ://ωωω.ενδοφλιφεχαρε−ιντελλιγενχε.οργ.υκ/ηοmε/ 
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ΝΗΣ Dιγιταλ: ηττπσ://διγιταλ.νησ.υκ/ 
ΝΗΣ Dιγιταλ ισ τηε νεω ναmε φορ τηε Ηεαλτη & Σοχιαλ Χαρε Ινφορmατιον Χεντρε α Σπεχιαλ Ηεαλτη Αυτηοριτψ σετ υπ ον 1 Απριλ 
2005 το τακε οϖερ mοστ DΗ στατιστιχαλ χολλεχτιον ανδ δισσεmινατιον ανδ σοmε φυνχτιονσ οφ τηε φορmερ ΝΗΣ Ινφορmατιον 
Αυτηοριτψ. Τηισ ινχλυδεσ ινφορmατιον ον Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε. 
Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χλινιχαλ Εξχελλενχε: ηττπ://ωωω.νιχε.οργ.υκ/ 
Περσοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Εξπενδιτυρε Dατα (ΠΣΣ ΕΞ1 δατα): ηττπ://ωωω.ιχ.νησ.υκ/στατιστιχσ−ανδ−δατα−χολλεχτιονσ/ 
ΠΣΣΡΥ ατ ΛΣΕ, Λονδον Σχηοολ οφ Εχονοmιχσ ανδ Πολιτιχαλ Σχιενχε: 
ηττπ://ωωω2.λσε.αχ.υκ/ΛΣΕΗεαλτηΑνδΣοχιαλΧαρε/Ηοmε.ασπξ 
Πυβ Μεδ: ηττπ://ωωω.πυβmεδχεντραλ.νιη.γοϖ/ 
Ρεφερενχε Χοστσ: ηττπσ://ωωω.γοϖ.ΥΚ/γοϖερνmεντ/πυβλιχατιονσ/νησ−ρεφερενχε−χοστσ−2014−το−2015 
Τηισ ωεβσιτε γιϖεσ δεταιλσ ον ηοω ανδ ον ωηατ ΝΗΣ εξπενδιτυρε ωασ υσεδ. Τηε Ρεφερενχε Χοστσ/Ρεφερενχε Χοστσ Ινδεξ 
πυβλιχατιον ισ τηε ριχηεστ σουρχε οφ φινανχιαλ δατα ον τηε ΝΗΣ εϖερ προδυχεδ. Ασ ιν πρεϖιουσ ψεαρσ, ιτσ mαιν πυρποσε ισ 
το προϖιδε α βασισ φορ χοmπαρισον ωιτηιν (ανδ ουτσιδε) τηε ΝΗΣ βετωεεν οργανισατιονσ, ανδ δοων το τηε λεϖελ οφ 
ινδιϖιδυαλ τρεατmεντσ. 
Σοχιαλ Χαρε Ινστιτυτε φορ Εξχελλενχε: ηττπ://ωωω.σχιε.οργ.υκ/ 
Σοχιαλ Χαρε Ονλινε: ηττπ://ωωω.σχιε−σοχιαλχαρεονλινε.οργ.υκ/ 
Σοχιαλ Πολιχψ Ρεσεαρχη Υνιτ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ: ηττπ://ωωω.ψορκ.αχ.υκ/ινστ/σπρυ/ 
ΨουνγΜινδσ: ηττπ://ωωω.ψουνγmινδσ.οργ.υκ/ 
ΨουνγΜινδσ ισ α νατιοναλ χηαριτψ χοmmιττεδ το ιmπροϖινγ τηε mενταλ ηεαλτη οφ αλλ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε. 
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26. Λιστ οφ ιτεmσ φροm πρεϖιουσ ϖολυmεσ
Αλλ αρτιχλεσ φροm ουρ 2003 εδιτιον ονωαρδ χαν αλσο βε σεαρχηεδ ανδ δοωνλοαδεδ φροm ουρ αρτιχλε 
δαταβασε ατ ηττπ://ωωω.πσσρυ.αχ.υκ/υχαρτιχλεσ/ 
Εδιτοριαλσ ανδ αρτιχλεσ 
2006 
Γυεστ εδιτοριαλ: Χονδυχτινγ ανδ ιντερπρετινγ mυλτι−νατιοναλ εχονοmιχ εϖαλυατιονσ: τηε mεασυρεmεντ οφ χοστσ 
Τηε χοστσ οφ αν ιντενσιϖε ηοmε ϖισιτινγ προγραmmε φορ ϖυλνεραβλε φαmιλιεσ 
Dιρεχτ παψmεντσ ρατεσ ιν Ενγλανδ 
Τραινινγ χοστσ οφ περσον χεντρεδ πλαννινγ 
dŚĞďĂŬĞƌ ?ƐĚŽǌĞŶ PƵŶŝƚĐŽƐƚƐĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐ 
2007 
Τηε χοστσ οφ τελεχαρε: φροm πιλοτσ το mαινστρεαm ιmπλεmεντατιον 
Τηε Ηεαλτη ΒΑΣΚΕΤ Προϕεχτ: δοχυmεντινγ τηε βενεφιτ βασκετ ανδ εϖαλυατινγ σερϖιχε χοστσ ιν Ευροπε 
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